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WOORD VOORAF
In de zomer van 1977 besloten wij een onderzoek in te stellen naar de 
wederwaardigheden van de Delftse rederijkerskamer De Rapenbloem. Over deze 
kamer was nog weinig feitelijks bekend en de gemeentelijke archiefdienst van Delft zou 
ons wellicht kunnen helpen de geschiedenis van de Delftse rederijkers wat vollediger te 
achterhalen. Waarom archiefonderzoek? We waren van mening dat teksten van 
rederijkers tot dan toe vaak nog onvoldoende belicht konden worden vanuit een 
maatschappelijke achtergrond. We leerden intussen opzet en aanpak kennen van de 
Records of Early English drama. Rederijkersteksten en de makers ervan wilden we 
leren kennen in hun maatschappelijke context. Wat het archief en eerder (literair-) 
historisch onderzoek ons te vertellen hadden, leidde tot een publicatie over De 
Rapenbloem in 1982. Het contact met onze latere promotor stamt al uit die tijd.
Bij het onderzoek naar de historie van De Rapenbloem kregen we ook materiaal in 
handen betreffende Westlandse rederijkerskamers. Ons onderzoek breidde zich uit tot 
die regio en een publicatie over de Westlandse rederijkerskamers volgde in 1985. Prof. 
dr. W.M.H. Hummelen suggereerde het onderzoek uit te breiden tot het graafschap 
Holland en zo een Hollandse pendant van de Records of Early English drama te 
verzorgen. Wanneer neerlandici echter aandacht gaan besteden aan archiefonderzoek 
begeven zij zich op glibberig terrein, omdat zij in tegenstelling tot historici tijdens hun 
opleiding noch op archiefonderzoek, noch op verder (niet-literair-)historisch onderzoek 
zijn voorbereid. Kennis van de specifieke soorten handschrift, chronologie, 
munteenheden, maten en gewichten, bestuurlijke instellingen en wetgeving is hun niet 
systematisch bijgebracht: die zullen zij zich op eigen houtje moeten verwerven. Deze 
vorm van autodidactiek kan riskant zijn: de kans niet de juiste secundaire literatuur te 
kiezen, is immers nadrukkelijk aanwezig. We hebben ons aanvankelijk dan ook vaak 
moeten wenden tot het personeel van de gemeentelijke archiefdienst van Delft dat wij 
veel dank verschuldigd zijn voor de aan ons gegeven hulp.
Onze zoektocht naar archiefposten over rederijkers in het voormalige gewest 
Holland bracht ons in alle daarvoor in aanmerking komende archieven en een en ander 
leidde tenslotte tot het Retoricaal Memoriaal, de verzameling van aangetroffen 
archiefgegevens over de Hollandse rederijkers in de vijftiende, zestiende en 
zeventiende eeuw.
De stand van onderzoek werd vooral bepaald door het werk van Schotel uit 1862 
en na hem van Briels met betrekking tot de Zuid-Nederlandse inwijkelingen in 
Noord-Nederland. Verder kennen we het Memoriaal van Bredero, bezorgd door 
Stuiveling. Natuurlijk boden de repertoria van Hummelen en Meeus ook 
aanknopingspunten tot verder archiefonderzoek, evenals een enkele tekstuitgave 
zoals die van het Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit, 
die liet zien wat voor mogelijkheden er schuilen in een gecombineerd historisch en 
letterkundig onderzoek. In plaatsen als Leiden, Amsterdam en Haarlem is ook veel 
gedaan aan bronnenonderzoek betreffende het rederijkersleven aldaar. Tenslotte zijn 
hier en daar gegevens toegankelijk gemaakt op streekhistorisch niveau, door 
publicatie ervan in periodieken als De Navorscher en jaarboekjes van plaatselijke, 
geschiedkundige verenigingen. De door ons verzamelde gegevens betekenen een
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aanvulling die van belang kan zijn voor literatuur- en cultuurhistorici, alsmede 
beoefenaars van streekgeschiedenis. Ook genealogen zouden hun voordeel kunnen 
doen met de informatie over de activiteiten van de in onze bronnen genoemde 
personen. Naarmate het memoriaal zijn voltooiing naderde, ontstond bij ons de 
behoefte het in ruime mate aangetroffen materiaal nader uit te werken. En zo heeft 
deze uit de hand gelopen hobby geleid tot een gezamenlijke dissertatie.
Dit boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel, dat voor verantwoording van 
Theo van der Heijden komt, wordt de verhouding tussen rederijkers en overheid nader 
beschouwd. In het tweede, dat onder verantwoording valt van Fabian van Boheemen, 
wordt getracht een reconstructie te maken van de rederijkerswedstrijden in de zestiende 
en zeventiende eeuw. Het derde, eveneens van de hand van Fabian van Boheemen, 
tracht aan te geven hoe in een aantal plaatsen rederijkerstoneel ingezet is als 
inkomstenbron voor charitatieve instellingen. Het vierde deel, dat onder gezamenlijke 
verantwoordelijkheid valt, wordt gevormd door het Retoricaal Memoriaal, de 
verzameling archiefgegevens over Hollandse rederijkers en kamers. De omvang en de 
aard van het materiaal dwongen ons om te kijken naar andere publicatievormen dan het 
traditionele boek. Met name onze stellige overtuiging, dat wij lang niet alle gegevens 
boven water hebben kunnen halen, heeft ertoe geleid te kiezen voor een publicatievorm 
die zich gemakkelijk leent voor aanvulling. Met publicatie op Internet (UB KU 
Nijmegen) denken we op handzame wijze de verzameling voor belangstellenden 
beschikbaar te hebben gemaakt. Voor belangstellenden voor wie de digitale snelweg 
nog niet zo goed begaanbaar is, is een gebonden uitdraai bij de uitgeverij beschikbaar. 
Het Retoricaal Memoriaal start met een verantwoording van de onderzoeksmethodiek. 
Vervolgens zijn de aangetroffen archiefgegevens naar plaats en in chronologische 
volgorde gerangschikt. Bij iedere plaats is in een inleiding kort aangegeven wat de 
informatieve waarde van het gevonden archiefmateriaal is. Het gaat dan om vragen als: 
Waar gaan de gegevens over? Wat is het karakter ervan? Wat voor beeld krijgen we? 
Wordt dat beeld vooral bepaald door wetgevende of politieke of kerkelijke bronnen of 
door beide? Gaat het om materiaal uit de gerechtelijke sfeer? Zijn de bronnen van 
literaire aard? Etcetera.
Het is dus geen boek geworden, dat een synthese geeft van het reilen en zeilen der 
rederijkerij. De gescheiden verantwoordelijkheid bij een promotie en de behoefte om 
na ruim twintig jaar tot een zekere afsluiting van het onderzoek te komen, stonden een 
doorlopend betoog enigszins in de weg. We hopen, dat de lezer deze vierdeling als niet 
al te storend ervaart. Om onnodige herhaling te voorkomen zijn de bibliografie en de 
index op plaatsen bij de eerste drie delen wel samengevoegd.
Als men twintig jaar lang langs archieven zwerft en probeert van de wijsheid van 
velen gebruik te maken, dan is publicatie van onderzoeksresultaten een aangewezen 
gelegenheid die tallozen nog eens te bedanken. Allereerst zijn wij de vele 
archiefmedewerkers, die vaak uitermate enthousiast hun medewerking aan ons 
onderzoek hebben gegeven dank verschuldigd. Hun bereidheid om mee te denken en te 
zoeken heeft ons heel wat opgeleverd. In Harry W. van Leeuwen, medewerker in ruste 
van het Delfts Gemeente-archief, danken wij tevens alle overige archiefmedewerkers. 
Veel hulp kregen wij van leden van oudheidkundige verenigingen. Door hun noest 
onderzoek naar het plaatselijk verleden waren zij vaak in staat waardevolle tips te 
geven en af en toe zelfs complete archiefposten aan te reiken. In J.G. Enthoven en A. 
van Vliet danken wij deze (amateur)historici. Binnen ons eigen vakgebied hebben we
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eveneens de nodige steun mogen ondervinden. Karel Bostoen heeft ons met raad en 
daad terzijde gestaan evenals uiteraard onze promotor Wim Hummelen. 
Onvermoeibaar en onverstoorbaar heeft hij dit onderzoek begeleid. In al die jaren heeft 
hij nooit een teken van wanhoop gegeven, ook al merkte hij soms op, dat hij 
waarschijnlijk niet het eeuwige leven heeft. Wij zijn hem dankbaar dat wij hebben 
mogen profiteren van zijn grote kennis van de rederijkerij en van zijn vermogen uiterst 
precies te lezen. Ook de promotiecommissie danken wij voor haar oordeel. Tot slot 
vermelden wij onze collega Anton van der Sande. Hem zijn wij zeer erkentelijk voor 
zijn stimulerende belangstelling en zijn hulp bij het ontcijferen en interpreteren van 
lastige archiefteksten. Hij heeft tevens het typoscript van kritisch commentaar voorzien.
Het bronnenonderzoek is financieel ondersteund door het Ministerie van WVC en door 
de KU Nijmegen. Het onderzoeks- en adviesbureau Hilferink Croonen, de J.E. 
Jurriaansestichting en de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel verleenden 
geldelijke ondersteuning, waardoor deze uitgave mede mogelijk is gemaakt.
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Th.C.J. van der Heijden
REDERIJKERS EN OVERHEID





De geschiedschrijving van de rederijkerij is vooral een zaak van lokale geschiedvorsing 
en dan nog geconcentreerd op de kamers in Zuid-Nederland.1 Dat is ook niet 
onbegrijpelijk, want in Zuid-Nederland is het materiaal zeer omvangrijk. Het is ook 
over het algemeen ouder dan in Noord-Nederland. Bovendien zijn de kamers voor het 
zuiden, met name België, veel meer de wortels van de literatuur dan voor het noorden. 
Vooral in de negentiende eeuw is de bestudering van rederijkerskamers met name een 
zaak van Zuid-Nederland.
Wat de rederijkerij in Noord-Nederland betreft, bestaat weinig zicht op 
verschijnselen van algemene aard die hun oorsprong vonden in machtsfactoren boven 
het plaatselijk niveau en op, naar zal blijken, de zeer verschillende manieren waarop 
lokaal op die verschijnselen gereageerd wordt. Hier wordt gedacht aan de centrali­
serende Bourgondische overheid in Brussel en later het Hof van Holland, dat ook be­
schouwd kan worden als een invloedsfactor van bovengewestelijk niveau. Daarnaast is 
er de invloed van de kerk middels de inquisitie en de hogere hiërarchie. In een latere 
fase ontstaat de invloed van de generale of de particuliere synode en van de classis. 
Inzicht in de invloed die vanaf die niveaus op de rederijkers van kracht is, is eigenlijk 
door lokale geschiedvorsing heel moeilijk te geven. Daarvoor zou een groot aantal 
lokale geschiedenissen naast elkaar geplaatst moeten worden.
Voorzover het om Noord-Nederland gaat, zijn er slechts twee voorbeelden aan te 
wijzen van een degelijke, het lokale niveau overstijgende aanpak. Ten eerste is er het 
monumentale werk van Meertens over Zeeland. Het rederijkersleven wordt beschreven 
voor één heel gewest, hoewel het ook hier voornamelijk gaat om een compilatie van 
een aantal lokale geschiedenissen. Niet onbelangrijk echter is de paragraaf over de 
bestrijding van rederijkers door kerk en overheid. Verder archiefonderzoek in dezen 
zou echter een meer gedetailleerd beeld kunnen opleveren.2 Ten tweede is er het 
baanbrekende artikel van Wille over gereformeerden en toneel. Hiertegen geldt het be­
zwaar dat hij zich vooral baseert op wat tegen rederijkers wordt ingebracht op synodaal 
niveau. Hij behandelt niet de rol van de classes en de plaatselijke kerkeraden. Ook Van 
Deursen maakt, in het kielzog van Wille, gebruik van synodale en enkele plaatselijke 
archieven.3 Maar zoals blijken zal, geeft een totaal overzicht, voor zover dat mogelijk 
is, een genuanceerder beeld.
Het door ons verzamelde archiefmateriaal4 maakt het mogelijk de genoemde 
verhoudingen te bestuderen voor het gewest Holland. Hiermee betreden we onbekend 
terrein; voor Zeeland is het (zoals gezegd) al enigszins verkend.
De eerste cesuur in de geschiedenis van het spel der krachten is de definitieve 
doorbraak van de reformatie. Dit betekent dat de rooms-katholieke kerk haar betekenis 
verliest als bovengewestelijke en plaatselijke macht. Men maakt zich voorts los van het
1 Zie bijvoorbeeld: Schotel 1871 en Van Duyse 1900.
2 Meertens 1934.
3 Wille 1963 (reeds eerder gepubliceerd in 1931) en Van Deursen 1991a en 1991b.
4 De gevonden archiefgegevens zijn chronologisch en per plaats geordend in ons Retoricaal Memoriaal.
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Bourgondische, centralistische gezag. De invloeden op bovengewestelijk niveau 
worden daarmee tevens beperkt. In een latere fase zijn er ook geen generale synodes 
meer en geen plakkaten van de Staten-Generaal. Ook daarom is het gerechtvaardigd 
een gewest als Holland apart te beschouwen.
In 1572 begint de beslissende militair-strategische fase in de Tachtigjarige Oorlog 
met de herovering van Brielle door de geuzen. In hetzelfde jaar wordt de eerste vrije 
Statenvergadering gehouden. De opstandige steden van Holland komen te Dordrecht 
bijeen en erkennen Willem van Oranje als stadhouder. Het eerste ons bekende protest 
tegen rederijkers van een nieuw, bovenlokaal kerkelijk gezag in het gewest Holland 
dateert van vermoedelijk 1572.5
In het eerste hoofdstuk wordt onderzocht hoe de verhouding tussen rederijkers en 
wereldlijke overheid eruit ziet in de vroegste fase van het rederijkersleven in Holland. 
Vervolgens rijst de vraag in hoeverre rederijkers en overheid tegenover elkaar komen te 
staan, wanneer (van kerkelijke zijde) in toenemende mate kritiek wordt geuit op 
hervormingsgezinde of al dan niet vermeende anti-rooms-katholieke uitingen van 
kamers.
Tot 1572 kon in de Nederlanden sprake zijn van een zekere ambivalentie in de 
verhouding van rederijkers tot overheid. Enerzijds waren de invloed van kerkelijk en 
die van wereldlijk gezag nauw met elkaar verbonden, anderzijds was er ook steeds 
sprake van rivaliteit tussen kerk en staat, een touwtrekken om de macht. Kerkelijke en 
burgerlijke overheid bestreden allebei ketterij. Voor de kerk was ketterij een geestelijk 
misdrijf, dat door de kerkelijke rechtbank, de inquisitie, moest worden behandeld. Maar 
het vorstelijk gezag beschouwde zich als beschermer van de christelijke religie en de 
openbare orde, en wilde ketters ook kunnen veroordelen. In de praktijk kwam het erop 
neer dat door de inquisitie veroordeelden uit de kerk gestoten werden en aan de 
wereldlijke overheid overgeleverd, die het vonnis in de regel bevestigde en de strafmaat 
bepaalde. In 1522 wilde Karel V de macht van de staat nadrukkelijker vaststellen door 
de oprichting van een bijzondere koninklijke inquisitie. Vanaf dit ogenblik was de 
inquisiteur vaak een staatsambtenaar. Karel vaardigde in 1550 het Eeuwig edict uit, dat 
het protestantisme definitief de kop in moest drukken. Zijn opvolger, Filips II, 
handhaafde het plakkaat nauwgezet. De uitvoering ervan werd overgelaten aan 
plaatselijke rechters, die op hun beurt nogal eens in conflict kwamen met centrale 
organen over bevoegdheidskwesties. Daarnaast werd op lokaal niveau ook verschillend 
gereageerd op reformatorische uitingen.6
De overheidsstructuur in staatkundige en juridische zin zag er in de jaren tot 1572 
globaal als volgt uit. Het centrale gezag berustte bij de soeverein, die werd vertegen­
woordigd door de landvoogd(es). Aan deze persoon moest op gewestelijk niveau 
verantwoording worden afgelegd door de Grote Raad van Mechelen. Stadhouder en 
Hof van Holland hadden hiërarchische lijnen naar de Mechelse Raad en de 
landvoogd(es). Het Hof van Holland had de bevoegdheid op te treden bij overtredingen 
van plakkaten en ordonnanties. Op lokaal niveau was Holland verdeeld in zestien 
baljuwschappen, die verantwoording verschuldigd waren aan de stadhouder en het Hof 
van Holland. Een baljuwschap zou omschreven kunnen worden als een district, 
bestaande uit een hoofdplaats met een aantal dorpen er omheen. De baljuw (schout)
5 Zie bij: RM Zoetermeer 1608. Een verwijzing als deze betreft het bronnenmateriaal, zoals dat geordend is 
in ons Retoricaal Memoriaal.
6 Uitgebreider hierover: Decavele 1975, p.6-49. Zie ook: Van Gelder 1972 en Mellink 1979, p.146-150.
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was verantwoordelijk voor het doorgeven van verordeningen van het centrale en 
gewestelijke niveau naar lagere instanties. Bovendien moest hij de openbare orde 
bewaken. Aan hem moest verantwoording worden afgelegd door lagere bestuursor­
ganen, zoals het hoogheemraadschap, de ambachtsheer of -vrouw en de 
hoofdschepenen. Aan het eind van de hiërarchische lijnen vinden we het bestuur in de 
steden en op het platteland. In de steden vond een zekere mate van professionalisering 
van het bestuur plaats: burgemeesters, vroedschap, schout en schepenen controleerden 
de gang van zaken. Op het platteland was dat vaak anders. Onder de onderste be­
stuurslagen worden gerekend: dorpen, buurtschappen, ambachten, heerlijkheden 
(feitelijk een overblijfsel uit de tijd van het feodalisme) en andere plattelandsentiteiten. 
De onderbaljuw of onderschout zat de dorpsschepenbank voor en was hoofd van de 
politie. Hij dankte zijn aanstelling aan de heer van het ambacht of - als het dorp geen 
heerlijkheid was - aan de hoge overheid. Zelfs dijkgraven konden of wilden zich hier en 
daar bemoeien met andere zaken dan die, welke de waterstaat betroffen. De precieze 
bevoegdheden waren niet overal even scherp afgebakend, zodat ook op plattelandsni­
veau veel competentiegeschillen ontstonden.
In grote lijnen veranderde die structuur in de jaren na 1572 nauwelijks. Het belang­
rijkste verschil is dat het Hof van Holland en de lagere juridische overheden na 1581 
niet meer ressorteren onder het Brusselse gezag. In datzelfde jaar werd het koninklijk 
gezag van Filips II niet langer erkend. In de jaren daarna vestigden de Staten hun macht 
als vertegenwoordiging van de lagere overheden en de bevolking. Het gewestelijk 
bestuur werd uitgeoefend door de Gecommitteerde Raden.7 In het aan deze periode 
gewijde hoofdstuk wordt tevens onderzocht hoe de gereformeerde kerk zich opstelde 
tegen rederijkers. Na 1572 veranderde, zoals gezegd, de situatie in Holland ingrijpend. 
Bij de Hervorming verloor het priesterlijk gezag aanzienlijk aan macht, omdat de 
Reformatie een hiërarchische kerkordening niet aanvaardde. De politieke overheid 
kreeg veel meer invloed. De verschuiving in de machtsverhoudingen leidde er nu toe, 
dat iedereen mocht rekenen op bescherming van het wereldlijk gezag, ongeacht van 
welke religieuze overtuiging men was. De katholieken raakten na 1572 in de minder­
heid en de gereformeerde kerk kon zich in vrijheid gaan ontplooien.8 Wel was het zo, 
dat de gereformeerden het wereldlijk gezag voor hun kar probeerden te spannen.9 Er 
ontstond een driehoeksverhouding tussen rederijkers, kerkelijke en wereldlijke 
overheid.
Aan de basis ging het om de kerkeraad. Hij ondervroeg eventueel gemeenteleden 
over banden met rederijkers en sloot uiteindelijk bij gebrek aan inkeer een met 
rederijkers sympathiserende geloofsgenoot uit van het avondmaal. Bovendien kon een 
kerkeraad hogerop druk uitoefenen door de classis in te schakelen of zelfs de 
provinciale of generale synode. Omgekeerd konden ook van bovenaf richtlijnen 
worden opgelegd en werden kerkeraden bezocht door zogenaamde visitatoren, die 
kwamen onderzoeken of op plaatselijk niveau de kerkelijke verordeningen wel op de 
juiste wijze werden nageleefd. Deze centralistische tendens werd aangetast na 1619,
7 Zie: De Schepper 1980, Van Deursen 1980, De Schepper en Janssens 1980, Van den Arend 1993.
8 Wouters en Abels 1994, p.161.
9 Van Gelder 1972, p.3-6.
10 Het systeem van visitatie werd hiermee niet uitgeschakeld. Visitators van elke classis werden na 1619 in de 
synodale acta geregistreerd. Zie: Wouters en Abels 1994, p.74.
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want daarna vond er geen generale synode meer plaats.10 In dit hoofdstuk komt ook de 
vraag aan de orde, hoe het politieke gezag omging met de klachten van de gerefor­
meerden. Stond de wereldlijke overheid aan de kant van één partij of bevond zij zich 
tussen twee vuren? Welke speelruimte blijft er over voor de rederijkers? Welke 
mogelijkheden deden zich voor om bestuurslagen van de wereldlijke overheid of kerk 
en overheid uit elkaar te spelen? Hoe groot waren plaatselijke verschillen in opvatting 
over de rol van rederijkers in het maatschappelijk leven, zowel bij kerkelijke als bij 
wereldlijke overheden? Een belangrijk aspect vormt het aandeel van rederijkerskamers, 
na het wegvallen van de rol van de rooms-katholieke kerk, in de charitas, de verzorging 
van armen, wezen en zieken.
Dit hoofdstuk loopt tot 1648, omdat dan de Tachtigjarige Oorlog formeel afge­
sloten wordt met de Vrede van Munster. Rederijkers hebben er regelmatig blijk van 
gegeven mee te leven met ontwikkelingen tijdens de oorlog. Enkele toonaangevende 
kamers, zoals in Haarlem en Gouda, vieren nog nadrukkelijk de vredesovereenkomst.11
De ontwikkelingen na 1648 worden globaal besproken in het derde hoofdstuk. Er is 
minder te merken van competentiestrijd tussen de verschillende bestuurslagen van de 
overheid. Het standpunt van de gereformeerde kerk verandert niet. Misschien is er 
minder aanleiding voor de kerk om te ageren. Dit zou kunnen samenhangen met het 
gegeven dat de rederijkerij aan invloed verliest, omdat zij haar monopoliepositie 
kwijtraakt wat betreft literatuurproductie en toneelvertoning. Inmiddels waren beroeps­
toneel, officiële schouwburgen, auteurs- en uitgeversnetwerken geduchte concurrenten 
geworden.
Tenslotte dient men zich te realiseren, dat het op ons archiefonderzoek gebaseerde 
beeld onvolkomen is of, als men wil, gekleurd door de aard en de beschikbaarheid van 
het archiefmateriaal. Van katholieke zijde is relatief weinig bewaard gebleven. 
Gereformeerde kerkeraadsnotulen blijken vaak een rijke bron te zijn, echter alleen met 
betrekking tot conflicten. Ook geldt, zowel voor kerkelijke als voor wereldlijke 
archieven, dat de aanwezigheid van documenten voor een niet onbelangrijk deel op 
toevallige factoren berust. Men ging her en der niet altijd even zorgvuldig met 
archieven om en in andere gevallen zijn ze niet bewaard gebleven na calamiteiten. 
Niettemin lijkt er voldoende nieuw materiaal beschikbaar gekomen te zijn, om een 
meer genuanceerd inzicht dan tot nu toe te krijgen in de betrekkingen tussen rederijkers 
en overheid.12
11 RM Haarlem 1648 en RM Gouda 1648.
12 Met betrekking tot de problematiek van aard en beschikbaarheid van archiefmateriaal verwijs ik hier naar 
de algemene inleiding op ons Retoricaal Memoriaal.
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EERSTE PERIODE (tot 1572)
2. VROEGSTE GESCHIEDENIS VAN DE KAMERS
Over het ontstaan van de kamers in Zuid-Nederland zijn we veel beter ingelicht dan 
over die in Holland.13 Voor het zuiden staat vast dat rederijkers voortkomen uit 
gezelschappen die zich al in de eerste helft van de vijftiende eeuw met toneel 
bezighielden op verschillende plaatsen en bij diverse gelegenheden: kerk, markt, 
straten, ommegangen, kerkelijke feestdagen, carnaval en schuttersfeesten. We hebben 
dan te maken met losvaste groepen, onderafdelingen van schuttersgilden of religieuze 
broederschappen. Soms werd een kamer speciaal als dichtgenootschap opgericht.
In Holland hebben we alleen duidelijke sporen kunnen vinden met betrekking tot 
geestelijke broederschappen en, in veel mindere mate, de schutterij. Men dient zich 
hierbij te realiseren, dat de vroegste gegevens over Hollandse kamers pas dateren van 
het einde van de vijftiende eeuw. In Zuid-Nederland heeft de ontstaansgeschiedenis van 
de kamers haar beslag gekregen, die een voorbeeldfunctie moet hebben gehad ten 
aanzien van Noord-Nederland.
Het bestaan van literaire onderafdelingen van schutterijen is niet goed aan te tonen 
met de beschikbare archiefgegevens. Dat kamers daaruit zouden zijn ontstaan, is alleen 
aannemelijk in het geval van 's-Gravenhage. Al het gevonden materiaal over de band 
tussen schutters en rederijkers zal hieronder aan de orde komen. Dan zal blijken dat 
rederijkers en schutters elkaar zeker niet vreemd zijn, maar het gaat veel te ver tot de 
slotsom te komen, dat er in Holland kamers zijn ontstaan uit de schutterijen. Ook uit 
recente studies over de schuttersgilden in Holland blijkt niets van literaire afdelingen 
binnen de schutterij.14 Daarentegen beschikken we wel over nogal wat gegevens die 
wijzen op een kerkelijke achtergrond. De wereldlijke overheid is eveneens nauw bij de 
oorsprong van de kamers betrokken, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit overgeleverde 
kamerreglementen, die overigens ook het nodige bevatten over kerkelijke ver­
plichtingen van kamers.
2.1. Rederijkers en schutters
Het oudste ons bekende gegeven, dat mogelijk duidt op een relatie tussen rederijkers en 
schutters, stamt uit 1487 en betreft Delft. In dat jaar ontstaat in de Sint-Ursulakerk een 
schoon nyeu bruederscap ende ghilde van den zueten name Jhesus. Deze broederschap 
richt de rederijkerskamer op en neemt het Sint-Jorisaltaar over van de voetboog­
schutters. Zeven jaar later wordt in 's-Gravenhage de organisatie van een nieuw 
gezelschap van der rethorijke ende musycke geregeld.15 Deze broederschap van Sint- 
Laurentius heeft eveneens een bijzondere devotie voor de Zoete Naam van Jezus. Men 
oefende voorheen mitten boge ende anders in een eigen pand, dat in 1494 wordt ver- 
kocht.16 Het gezelschap laat vervolgens een altaar inzegenen in de Sint-Jacobskerk.
13 Zie vooral: Ramakers 1996a, p.92v.v.
14 Carasso-Kok en Levy-van Halm 1988, Knevel 1994.
15 Vandecasteele 1985-1986.
16 Over de relatie huisvesting van schutters en rederijkers kennen we slechts één gegeven, namelijk RM
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Afb. 2 “Retorica seer aerdich, wort door Bacchus weer onwaerdich.” Schilderij toegeschreven aan Pieter 
Molijn Dit schilderij geeft een goede indruk van het interieur van een rederijkerskamer (waarschijnlijk van 
een van de drie Haarlemse kamers. De afbeelding is een satire op de godsdienststrijd.
(Frans Hals Museum, Haarlem).
Goedereede 1583. Dan huurt een burgemeester de stede voersolder voor een periode van zeven jaar ten 
behoeve van schutters en rederijkers.
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We hebben in 's-Gravenhage derhalve te maken met een groep rederijkers die 
voortkwam uit de schutterij. Het is niet duidelijk, of het hier gaat om de ver­
zelfstandiging van een literaire onderafdeling van de schutterij. Het heeft er meer van 
weg dat mensen die zich bezig wilden houden met de rederijkerij en muziek de 
schutterij vaarwel zeiden. Wat dat betreft staat aan het slot van het reglement van de 
kamer van Sommelsdijk (1515) een interessante passage, waaruit blijkt dat iemand die 
lid is van de kamer niet gedwongen kan worden dienst te nemen in de schutterij. In 
andere Hollandse kamerreglementen komt deze bepaling niet voor. Of hier inderdaad 
sprake is van een uitzonderingssituatie is de vraag, omdat er maar weinig reglementen 
van Hollandse kamers bewaard zijn gebleven.17
Dat er een band zou bestaan tussen schutters en rederijkers wordt ook verondersteld 
door Sterck. Hij meent dat op enkele Amsterdamse schuttersstukken rederijkers staan 
afgebeeld.18 Het gaat hier om het schilderij De braspenningmaaltijd van Cornelis 
Anthonisz. uit 1533, ook wel het zingende schilderij geheten, omdat een van de 
schutters een vel papier in de hand heeft met de tekst van een liedje erop: In mijnen sin 
heb ick vercoren een meysken. Een andere schutter haalt een fluit uit een etui om de 
zang te begeleiden.19 Ook zouden, aldus Sterck, rederijkers zijn geportretteerd op een 
schuttersstuk uit 1534, toegeschreven aan Allart Claesz. Hij baseert zijn nogal 
speculatieve hypothese voor beide schilderijen vooral op de kleur van de kleding, die 
het bruin van de pij der minderbroeders spottend zou nabootsen.20 Misschien hangt 
hiermee samen, dat de Amsterdamse rederijkers in 1533 in de schuttersdoelen een stuk 
speelden, waarin zij geestelijke personen op de korrel namen. Sommigen meenden dat 
het schandaleus was. In het spel kwamen duiveltjes voor, die kappen op hadden. Zij 
visten naar geld, kazen en andere goederen. Of het hier om minderbroeders gaat, valt 
niet vast te stellen. Het is dus ook niet duidelijk of de rederijkers met hun spel de 
minderbroeders belachelijk hebben proberen te maken.21
17 De bepaling wordt herhaald in het addendum op het reglement van 1528. In latere addenda keert zij niet 
terug. Vrijstelling van dienstplicht bij de schutterij voor rederijkers moet ook hebben gegolden te Leiden. In 
RM Leiden 1593 verzoekt Jacob Davidsz. van Dulmenhorst ontslagen te worden uit de schutterij, omdat hij 
lid mag worden van Liefde is 't Fondament. Het verzoek wordt door het stadsbestuur ingewilligd. In Zuid- 
Nederland kon men als lid van een erkende kamer rekenen op vrijstelling van schuttersdienst (Ramakers 
1996a, p.103 en 105).
18 Sterck 1928, p.52-53.
19 Het liedje wordt als zodanig herkend in de ongedateerde catalogus Groepsportretten in het Amsterdams 
Historisch Museum. Deel 1. Schutters op p.1-2. We troffen het liedje aan in het Antwerps liedboek onder 
nr.43, Een oudt liedeken. Editie 1975.
20 Ook in later tijd komen we, hoewel niet vaak, personen tegen die zowel schutter als rederijker zijn. De ons 
bekende gevallen in het gewest Holland zijn de volgende. In RM Amsterdam: Egbert Meynertsz. (rond 
1560), Laurens Jacobsz. Reael (1579), J.J.Huydecoper (1581), Pieter van Nek Spiegel (1581), Herman van 
Rodenburg (1581), Gerbrant Adriaensz. Bredero (vanaf 1611), Dirck Pietersz. Pers (1632) en Jacob Dircksz. 
de Roy (1642 en afgebeeld op Rembrandts Nachtwacht). In RM Brielle: Pieter Sterlincx (1580). In RM 
Haarlem: Jan Claesz. (van) Loo (1616), Cornelis Coning (1624), Cornelis Cornelisse Backer (1629). In RM 
's-Gravenhage: Jacob Gijsbertsz. van Strijp (1638). In RM De Lier 1661 doen zich twee twijfelgevallen voor. 
Jacob Paulsz., timmerman en kapitein van de schutterij, zal door de kerkeraad worden aangesproken, omdat 
hij de rederijkers aan hout helpt en assisteert bij de opbouw van de stellage. Of hij daarmee ook rederijker is? 
Hetzelfde geldt voor Pieter Theunisz. de Voix, schoolmeester en schutter, die heeft geholpen met het 
schrijven en copiëren van speelrollen.
21 In hoofdstuk 5 behandelen we enkele gevallen, waaruit blijkt dat de verhouding tussen minderbroeders en 
rederijkers allerminst hartelijk kunnen worden genoemd.
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De betrokkenheid van rederijkers en schutters bij processies is bekend. Wat dat 
betreft lijken in ons materiaal beide groeperingen een zelfstandige rol te spelen. Het 
oudste gegeven hierover stamt uit Haarlem (1541). Het stadsbestuur geeft subsidie aan 
Trou Moet Blijcken voor het spelen van een spel op Sint-Albertsdag uyten Ouden 
Testamente van de vernijelinge van Sennacherab.22 In dezelfde ommegang treden de 
schutters in het harnas op. Bij gelegenheid van de Delftse ommegang van 1559 stelt het 
stadsbestuur vier prijzen beschikbaar, een aantal kannen wijn, voor die gildens die het 
eerlicxste, gevoechgelixste ende oncostelicxste spel spelen. De brouwers, schutters en 
rederijkers mogen alleen buiten mededinging meedoen!23 In later jaren is het in elk 
geval zo, dat rederijkers bij schutters kunnen aankloppen voor collegiale hulp. Hierover 
zijn enkele gegevens bekend uit Leiden. In 1620 leent Liefde is 't Fondament ten 
behoeve van de processie een vaandel van de schutterij: blauw met een witte streep en 
oranje appelen erin genaaid. Het vaandel wordt in 1624, inmiddels afgedankt, cadeau 
gedaan aan de kamer. In ruil daarvoor krijgen de hoofdmannen van de schutterij een 
meilied aangeboden. De Vlaamse kamer mag in 1626 het nieuwe vaandel van de 
schutterij lenen voor de optocht en voor de kermis, mits dat sy 't selve zoo goet ende 
bequaem weder sullen leveren, als 't hemluyden uytgedaen sal werden. De collegiale 
verhouding van rederijkers en schutters blijkt ook uit het feit dat zij elkaar vinden op 
het gebied van het schieten zelf. Met name het schieten van de papegaai of vogel 
schieten was een tijdverdrijf waar vele gilden en broederschappen, niet uitsluitend 
schutterijen, van hielden. De rederijkers van Brielle krijgen in 1547 van het 
stadsbestuur wijn, omdat zij een dergelijk feest hadden gehouden. Het kon ook 
voorkomen dat rederijkers anderszins bij een schuttersfeest waren betrokken. De 
Haagse Sint-Jorisbroederschap betaalt in 1559 drie ponden voor het optreden van de 
rederijkers met hun batementspelen tijdens haar tweedaagse feest ter ere van de schut­
ters in het algemeen en haar koning in het bijzonder. In 1563 organiseren de rederijkers 
van Monster een schuttersfeest. De herbergier Machuyt Michielsz. mag zich na de 
wedstrijd koning noemen en met enkele andere rederijkers gaat hij terug naar zijn 
herberg. Daar bevindt zich intussen de in Monster fameuze ruziemaker en dronkelap 
Gerrit Joosten, die inderdaad in opstand komt tegen de feestvierders. Intussen is de 
welvarende boer Gerrit Vrancken, die geschillen in het gezelschap mag beslechten 
omdat hij daartoe gekozen is, met zijn helpers gearriveerd. Gerrit Joosten staat met een 
mes in zijn hand, maar voordat hij iets heeft kunnen uitrichten, heeft Gerrit Vrancken 
het met zijn degen afgebroken tot op het heft. Gerrit Joosten valt vervolgens Machuyt 
aan en snijdt deze wel 25 maal met het gebroken mes in het gezicht. De afloop van 
deze zaak hebben we niet kunnen achterhalen.24
22 Niet vermeld in Hummelen 1968. Ook voor volgende plaatsen betekent dit dat een dergelijk spel verloren 
is gegaan of nog niet teruggevonden.
23 Schutters en rederijkers worden in één adem genoemd in de Delftse stadsrekeningen van 1581. Het 
stadsbestuur geeft wijn aan de schutterij, die de meij opte marckt geset heeft en bij dezelfde gelegenheid 
krijgt de kamer een gelijke hoeveelheid wijn. Is de samenwerking nauw geweest?
24 Het papegaaischieten door rederijkers moet in het Westland nog lang zijn doorgegaan. Daarvan getuigen 
de volgende gegevens. In 1623 wordt in Monster de papegaai, met andere prijzen, ter bewaring overgedragen 
van de ene kamerist op de ander onder toezicht van schout en schepenen. Twee uittredende oude rederijkers 
te 's-Gravenzande brengen in 1629 ten overstaan van de notaris twee doosjes in andere handen. In een 
daarvan bevindt zich de zilveren papegaai met aanhangende wapens en ketting, in het ander het uit 1484 
daterende reglement van de kamer, dat helaas verloren lijkt te zijn gegaan. De kist van de kamer met daarin 
het een en ander wordt toevertrouwd aan de prins van de kamer.
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Uit het bovenstaande ontstaat het beeld dat rederijkers en schutters op een aantal 
terreinen gemeenschappelijk opereerden en dezelfde liefhebberijen beoefenden. De 
hypothese dat in het algemeen rederijkerskamers uit de schutterij zijn voortgekomen 
kan in elk geval niet voor Holland worden bevestigd.
2.2. Rederijkers en kerk
De sterke band tussen rederijkers en kerk kan in de eerste plaats aangetoond worden 
aan de hand van een aantal bewaard gebleven reglementen van kamers of andere 
teksten waarin regels zijn geformuleerd. Vervolgens zullen de activiteiten worden 
besproken in verband met ommegangen, waaruit tevens blijkt dat de rederijkers inten­
sief moeten hebben meegeleefd met kerkelijke feestdagen. De wereldlijke overheid 
steunde daarbij de kamers op een aantal manieren en de rederijkers waren zich er 
intussen van bewust een aandeel te leveren aan het maatschappelijk leven.
Reglementen
De oudste aan ons bekende kamerreglementen zijn die van 's-Gravenhage (1494),25 
Haarlem (1503, opnieuw goedgekeurd in 1584; 1511),26 Sommelsdijk (1515; met enke­
le aanvullingen in 1528 en 1545) en 's-Gravenhage (1562). De reglementen uit Haarlem 
(1503) en 's-Gravenhage (1562) staan in zoverre niet in verband met de oprichting van 
de kamers, omdat het in 1503 in Haarlem gaat om het sussen van conflicten in 
rederijkerskringen, waarbij kennelijk nadere preciseringen over hoe men met elkaar 
diende om te gaan reglementair moesten worden vastgelegd, en omdat het in 1562 in 's- 
Gravenhage nodig is in het reglement aanpassingen aan te brengen vanwege de fusie 
van de twee Haagse kamers. Het Haarlemse reglement van 1511 kwam tot stand bij 
gelegenheid van de fusie van Trou Moet Blijcken en Liefd' Boven Al. Tenslotte zijn in 
Delft enkele teksten bewaard gebleven uit 1487 en 1493 die een aantal regels vastleg­
gen voor de Broederschap van de Zoete Naam Jezus, opgericht door de Delftse ghesel- 
len van den rethorycke.27 Het gaat hier in strikte zin niet om een reglement van een 
kamer, maar om fragmenten uit de kroniek van de Sint-Ursulakerk, die hier toch 
behandeld worden, omdat er enkele bepalingen in genoemd worden waar de leden zich 
aan hadden te houden. Op het Sint-Jorisaltaar moeten namelijk scoone, godlike 
diensten ende cerimoniën worden gevierd ter ere van de Zoete Naam van Jezus. Het 
lidmaatschap, dat openstond voor zowel mannen als vrouwen was, aldus de kroniek, 
zeer in trek: van binnen en buiten Delft stroomden de leden toe. Vanaf 1493 wordt 
iedere zondagmorgen de eerste mis op het Zoete Naam Jezus-altaar gelezen op kosten 
van de broederschap.
In feite blijven over de reglementen van 's-Gravenhage (1494) en Sommelsdijk 
(1515). Een belangrijk uitgangspunt van het oudste, ons bekende reglement, namelijk 
dat uit Gent (1448), is de positieve functie van de rederijkerij als middel tot het verdrij­
ven van melancholie. De bestrijding daarvan zit in het uitoefenen van een genoegelijk 
tijdverdrijf na aanroeping van de Heilige Drievuldigheid van God. Daaruit vloeit een
25 Vandecasteele 1985-1986.
26 In deze akte staat slechts één bepaling over een verplichtingen in zake het kerkelijk leven: men zal elke 
zondag na nieuwjaarsdag een maaltijd houden ter ere van St.-Johannes de evangelist. De akte van 1511 
(gepubliceerd in: Eeltjes 1889) bevat ook één bepaling dienaangaande: men zal elk jaar op de dag van St. - 
Catharina feest houden ende een maeltijt met malcander eten.
27 RM Delft 1487.
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fontein van deugdzaamheid, die leidt tot goede inspiratie. Patroonheilige is de Heilige 
Drievuldigheid. In 's-Gravenhage wordt over deze zaken met geen woord gerept, maar 
in Sommelsdijk gaat men van de Gentse gedachtengang uit.28 De akte van Sommelsdijk 
wordt opgesteld in naam der Heilige Drievuldigheid tijdens het derde jaar van het paus­
schap van Leo X. Tot de opstellers behoren vier priesters. Patrones is Sint-Anna, die als 
zodanig is uitgekozen om te vermeerderen Godts diensten met missen ende andere 
deughdelicke wercken, die de leden van de kamer zullen laten doen ter ere van God en 
Sint-Anna binnen de parochie van Sommelsdijk. Daarnaast willen zij de edele kunst 
van retorica, die voor alle redelijke mensen tot nut en voordeel kan strekken, op een 
hoger plan brengen om melancholie te verdrijven en genoegen en vreugde te 
vermeerderen.
In de twee aan de orde zijnde reglementen komen overduidelijk bepalingen aan de 
orde over kerkelijke verplichtingen, maar de mate waarin en de wijze waarop 
verschillen nogal van elkaar.29 De rederijkers van 's-Gravenhage en Sommelsdijk 
hebben hun verplichtingen jegens de kerk gedetailleerd geregeld. We volgen eerst 's- 
Gravenhage en daarna bekijken we het reglement van de kamer uit Sommelsdijk.
De Haagse kamer staat onder het patronaat van Sint-Laurentius met een bijzondere 
devotie voor de Zoete Naam van Jezus en van de 41 leden zijn er tien priester. Uit dit 
tiental wordt de deken benoemd. De kamer heeft een altaar in de Sint-Jacobskerk 
precies achter het hoofdaltaar, om er haar missen te kunnen laten opdragen en te 
kunnen bidden voor de zielen van de overledenen. Het altaar van de broederschap is 
gewijd aan Maria, de apostelen Filippus en Jacobus en aan de martelaren Laurentius, 
Stefanus en Ignatius. De altaarwijding vond plaats op 23 april 1494, het feest van Sint- 
Joris. De plechtige herdenkingsmis van de altaarwijding wordt elk jaar opgedragen op 
de eerste dag van mei, het feest van de apostelen Filippus en Jacobus. Wie de mis leest 
of doet lezen ter ere van de Zoete Naam van Jezus op dertig achtereenvolgende 
vrij dagen verdient een flink aantal aflaten, derhalve neemt het gezelschap ook deze 
verplichting op zich. De viering vindt plaats na het opdragen van de hoogmis. Na de 
mis op het rederijkersaltaar treedt de kapelaan naar voren en spreekt een aantal Latijnse 
gebeden uit voor levende en overleden kamerbroeders, bloedverwanten en weldoeners. 
Elk jaar worden drie gezongen missen opgedragen: een op de verjaardag van de oprich­
ting van het gilde van de Zoete Naam Jezus, de volgende op de eerste mei en de derde 
op het feest van Laurentius, de patroon van de kamer. Op sinte Laurensdach zijn alle 
leden van het gezelschap verplicht samen te komen voor hun altaar, om te offeren 
onder de mis, die opgedragen zal worden ter ere van God en Sint-Laurentius. Na de mis 
volgt een gezamenlijke maaltijd, waarvan de kosten hoofdelijk worden omgeslagen 
over aan-, maar ook afwezigen. Is iemand ziek of verblijft hij een mijl buiten 's- 
Gravenhage, dan kan hij zijn portie bezorgd krijgen. Wenst hij dat niet, dan wordt hij 
voor de halve prijs aangeslagen. Is iemand twee mijl buiten 's-Gra-venhage, dan zal op 
hem niets verhaald worden.
28 Ook in het reglement van RM Haarlem 1503 en dat van RM 's-Gravenhage 1562 komt het verdrijven van 
melancholie niet aan de orde.
29 In het Haarlemse reglement van 1503 worden kerkelijke verplichtingen niet behandeld. Ook in het RM 's- 
Gravenhage 1562 valt op dat de aandacht voor disciplinaire zaken groot is, maar ook dat de penningen, nodig 
voor het onderhoud van het altaar van het Zoete Naam Jezusgilde, nauwgezet opgehaald moeten blijven 
worden.
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Een ander artikel uit het reglement bepaalt, dat viermaal per jaar, namelijk op alle 
maandagen na quatertemperdag, (vasten- en) onthoudingsdag in 't begin van elk 
jaargetijde, een requiemmis zal worden gelezen en dat men zal een generael uytvaert 
doen doen voer alle gelovige zielen die uyt voirscreven vergaderinge (=de 
rederijkerskamer) gestorven zijn ende die totten zoeten naeme Jhesus devocie ende 
minne gehadt hebben.30 Na afloop van de mis zal de priester een van de zeven 
boetepsalmen met litanie lezen. Daarna wordt een collecte gehouden en de rozenkrans 
gebeden. Op de zondag na quatertemperdag moet altijd melding worden gemaakt van 
deze gebeurtenis. In het reglement wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de zogenaamde 
buytenbrueders, zowel mannen als vrouwen, die de zoete naam van Jezus vereren, geen 
enkele invloed mogen hebben op het beheer van het rederijkersaltaar, omdat ruzies die 
zouden kunnen ontspruiten, voorkomen moeten worden.31
Is hierbij gedacht aan problemen binnen de Delftse broederschap? In 1492 of 
uiterlijk 1493 grijpt de overheid daar in, omdat regierders van dien ende den 
rethorjckers het bestuur erover niet naar behoren zouden uitoefenen. De reden ervan is 
niet duidelijk. Mede gezien de toeloop tot de broederschap acht men het beter de Zeven 
Getij denmeesters of zangmeesters van de Nieuwe Kerk tot bestuurders van de 
vereniging te benoemen.32 In 's-Gravenhage mochten buitenbroeders en -zusters, 
namelijk zij die uitsluitend lid waren van het gilde van de Zoete Naam Jezus, ook 
gebruik maken van het altaar, mits zij daarvoor zes Hollandse ponden betaalden: vijf 
voor de dienstdoende geestelijke en één voor was, licht en andere benodigdheden voor 
het altaar. Voor het onderhoud van het altaar en voor het doen lezen van missen 
moesten zij ook geld geven. Nog in 1562 staat in het Haagse fusiereglement vermeld 
dat de ornamenten van het altaar van de Zoete Naam Jezus onderhouden moeten 
worden. Hiertoe innen twee hoemans ende twee retoryckmeesters, aangesteld door het 
bestuur van de kamer, de jaarpenningen en rente. Over hun financiële beleid dienen zij 
schriftelijk verantwoording af te leggen aan de leiding van de kamer.
In Sommelsdijk heeft men de regeling niet zo gedetailleerd gemaakt als in 's-Gra- 
venhage. Zo wordt een gezongen mis opgedragen op alle dinsdagen ter ere van God en 
Sint-Anna. Tevens wordt gebeden voor de zielerust van de overleden gildebroeders en - 
zusters. De priesters krijgen voor deze activiteit hun loon. Is een priester verhinderd te 
zingen, dan moet hij voor een vervanger zorgen. Net als in 's-Gravenhage en ook in 
Delft valt de vermenging op met een geestelijke broederschap. Elk jaar moet op de 
feestdag van Sint-Anna het overlijden herdacht worden van de gestorven broeders en 
zusters uit het gilde van de Heilige Drievuldigheid, tegelijk met dat van Sint-Anna, 
patrones van de rederijkerskamer, van de profeet Job, van Maria Magdalena en van 
Sint-Ontkommer33, maar ook moet gebeden worden voor de broeders en zusters die nog 
in leven zijn. Bij dezelfde gelegenheid moet men was branden en de armen zullen 
bedeeld worden. Uiteraard krijgen de pastoor en de andere priesters hun aandeel. De
30 In het door de Haagse overheid opgestelde reglement bij gelegenheid van de fusie van de Haagse en 
Scheveningse kamer in 1562 wordt nog steeds melding gemaakt van de verplichting tot verzorging van de 
ornamenten van het altaar van de Zoete Naam Jezus.
31 Buytenbrueders zijn de leden van het gilde van de Zoete Naam Jezus. Zij worden zo nadrukkelijk 
onderscheiden van de eigenlijke rederijkers. Zie: Vandecasteele 1985-1986, p.130.
32 RM Delft 1487.
33 St.-Ontkommer is dezelfde als St.-Wilgefortis. De naam betekent sterke maagd. Zij gold als troosteres van 
de bedroefden. Ze werd vooral aangeroepen door vrouwen die in hun huwelijksleven met verdriet te kampen 
hadden. Volgens de legende zou zij een Portugese prinses zijn, die als martelares voor het christendom stierf 
in 130 of 138.
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prinsche van de kamer en alle andere leden zijn inmiddels op die dag al bij elkaar 
geweest en na de mis gaat het gezelschap naar zijn huis. Wie niet aanwezig is, moet een 
pond was bekostigen ten behoeve van de kamer.34
Afb. 3 Rijmprent (gedateerd ca. 1530) van de Delitse broederschap van de Zoete Naam Jezus. Het 
tweeregelige rijm luidt:: Van die crachtige machtighe Jhesus naem, Is in die nieu kerck te delf een 
broederschap bequaem. (Foto: Commissie Rijksmuseum Amsterdam).
Blijkens posten uit de Leidse stadsrekeningen van 1496 en 1497 moet een band 
bestaan hebben tussen de zangers van de St.-Pieterskerk en rederijkers, die gezamenlijk 
het feest van de heilige Blasius vierden. Het is goed mogelijk dat onder de Leidse 
rederijkers ook priesters waren. Wellicht is een kamer voortgekomen uit het 
zangcollege.35
Ook in Brielle heeft een band bestaan tussen rederijkers en een geestelijke 
broederschap. In 1539 geeft het stadsbestuur een subsidie van twee pond voor de 
retrosynen van de Sacramentsgilde. Twee jaar later krijgt het Sacramentsgilde geld 
voor het spelen in de ommegang. Kennelijk moet dit gilde onderscheiden worden van 
de kamer De Vreugdebloem: in de genoemde jaren krijgen beide groepen apart een 
toelage van de stedelijke overheid. Hierna komen we rederijkers in samenhang met het 
gilde niet meer tegen in de bronnen.
34 Het reglement van de Sommelsdijkse kamer wordt in 1528 en 1545 nogmaals ongewijzigd goedgekeurd. 
In 1579 volgen enkele aanvullingen en in 1580 worden maar liefst ruim dertig artikelen toegevoegd. Zie 
hiervoor het volgende hoofdstuk. De sterk uitgebreide versie wordt tenslotte opnieuw ongewijzigd 
goedgekeurd in 1593 en 1595. De tekst van 1595 is bewaard gebleven in een afschrift uit 1624 en berust in 
het archief van Sommelsdijk.




Op grond van de schaarse gegevens die we hebben, kunnen we het vermoeden 
uitspreken dat in het ontstaan van de Hollandse kamers geestelijke broederschappen 
een belangrijke rol hebben gespeeld. Een aanwijzing hiervoor zijn de archiefgegevens 
betreffende de niet onaanzienlijke bijdrage die rederijkers hebben geleverd aan 
kerkelijke feesten en de daar vaak mee samenhangende ommegangen. De wereldlijke 
overheid is nauw betrokken bij het legitimeren van zich aandienende kamers. De 
(financiële) steun die de magistratuur geeft aan kamers voor de organisatie van 
ommegangen en dergelijke geeft overigens óók aan, dat, vanzelfsprekend, kerk en 
wereld met elkaar samenwerkten, om de voordelen die de kamers boden te benutten.
Ommegangen en andere kerkelijke feesten
Het aantal archiefgegevens uit de vijftiende eeuw is schaars. Er is nu eenmaal weinig 
archiefmateriaal uit die periode bewaard gebleven, waarin bovendien niet veel over 
rederijkers gevonden werd. Naast de hierboven besproken reglementen van 's-Gra- 
venhage en Sommelsdijk zijn slechts enkele bronnen overgeleverd, namelijk vier uit 
Dordrecht; uit Gouda en Goedereede ieder één. Het oudste bericht dateert uit 1460. De 
Dordtse kamer krijgt geld voor de opvoering van een niet nader genoemd zinnespel op 
het feest van Sint-Pontiaan. In de stadsrekening van hetzelfde jaar wordt nog een subsi­
die vermeld op de maandag na Driekoningen zonder dat wordt aangegeven voor welke 
activiteit. De eerstvolgende bron is van 1485 en komt eveneens uit Dordrecht. Dit keer 
is er geld voor de viering van Drievuldigheidsdag en voor een wagenspel tijdens de 
processie van het Heilige Hout.36 In 1490 en 1496 subsidieert het Dordtse stadsbestuur 
voor wagenspelen tijdens de ommegang, Palmzondag en Hemelvaart. Op Palmzondag 
werd het spel van Jeruzalem opgevoerd.37 De band met het kerkelijk leven moet ook al 
vroeg bestaan hebben voor de rederijkers uit Gouda. In 1497 speelden zij - tijdens de 
ommegang? - 't spul van den seven ween (=smarten) van onser lieve vrouwen. Het 
stadsbestuur van Goedereede meent er in 1498 goed aan te doen de onkosten van de 
prins van der rethorijckers met zijne medegesellen voor hun bemoeienis met de 
ommegang te verlichten.
De hoeveelheid bewaard gebleven gegevens uit de eerste helft van de zestiende 
eeuw neemt toe, vooral met betrekking tot Gouda, Haarlem, Leiden en Dordrecht, maar 
ook sijpelt wel wat berichtgeving door uit andere plaatsen, waardoor we een nog iets 
beter beeld kunnen krijgen van een aantal aspecten als repertoire, kosten en dergelijke. 
Voordat deze zaken aan de orde komen, moet eerst worden vastgesteld dat de 
medewerking van rederijkers aan kerkelijke feesten snel afneemt na de Beeldenstorm 
van 1566, waar zij dan ook in een aantal plaatsen krachtig aan hebben meegedaan.38 De 
subsidies van de wereldlijke overheid worden stopgezet, bijvoorbeeld in Brielle, waar 
de kamer vanaf 1537 vrijwel jaarlijks tot 1566 geldelijk werd gesteund door het 
stadsbestuur.39 Uit 1571 dateert de laatste vermelding van de Dordtse traditie van het 
spelen van een spel tijdens de ommegang en op Palmzondag.
36 Zie voor het ontstaan van de H.Houtdevotie Verhoeven 1986. In dit opstel komen rederijkers overigens 
niet voor.
37 RM Dordrecht 1490 en 1496. Het spel van Jeruzalem hebben we niet kunnen achterhalen.
38 Zie hoofdstuk 5.
39 Pas in 1578 krijgen de Brielse rederijkers weer subsidie van de nieuwe magistraat, overigens eenmalig, 
voor wijn ter gelegenheid van het vieren van het begin van de meimaand.
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Repertoire en organisatie
Enige kennis, gebaseerd op archiefgegevens, omtrent het repertoire dat Hollandse 
rederijkers brengen op kerkelijke feesten en dan vooral tijdens processies stamt tot nu 
toe alleen uit Dordrecht, Gouda, Alkmaar, Brielle, Leiden, Haarlem en Woerden.40 
Daarnaast zijn enkele posten, ook uit een paar andere plaatsen, bewaard gebleven die 
wel medewerking van rederijkers aan ommegangen en andere manifestaties laten zien, 
maar geen expliciete informatie over het repertoire verschaffen. In samenhang met een 
en ander worden ook de praktische organisatie van rederijkersbijdragen en zaken 
waarvoor de kamers onkosten maakten, voor zover uit de archieven bekend, aan de 
orde gesteld. De bronnen bestaan steeds uit stedelijke rekeningen, met andere woorden 
de hier besproken activiteiten zijn steeds gesubsidieerd door de wereldlijke overheid. 
Er is slechts sprake van één uitzondering, namelijk in 1503 geeft het bestuur van de 
Brielse Catharinakerk de kamer een vergoeding bovenop de stadssubsidie. Meestal 
bestaat de stedelijke bijdrage uit een hoeveelheid wijn of bier, hoewel soms ook 
financiële steun, zoals hieronder blijkt, wordt verstrekt.
In Dordrecht krijgt de kamer in 1460 geld voor het opvoeren van een niet nader 
genoemd zinnespel op Sint-Pontiaansdag. Het eerstvolgende archiefgegeven dateert uit 
1485. De Dordtse rederijkers presenteren een wagenspel, dat zij spelen tijdens de 
processie van het Heilige Hout. In hetzelfde jaar staan zij tijdens de ommegang op de 
grote brug met een opvoering van die passie ons Heeren. In later jaren is in Dordrecht 
het spel of tableau vivant van Jezus' intocht in Jerusalem een geliefd thema. In 1490 
wordt Jherusalem uitgebracht op Palmzondag; wagenspelen zijn te zien op 
Hemelvaartsdag en Driekoningen. Zes jaar daarna worden wagenspelen vertoond op de 
processie van het Heilige Hout en op Verloren Maandag, de maandag na Driekoningen. 
Op Palmzondag wordt weer het spel van Jeruzalem gespeeld en bij dezelfde 
gelegenheid een wagenspel. De stadsoverheid springt ook financieel bij, als de wagen 
gerepareerd moet worden. Zelfs mag op stadskosten Jan Aertsz, die waegenspeelder, 
een nieuwe wagen kopen ten behoeve van de rederijkers. Bovendien betaalt de stad een 
jaar huur voor het huis, daer die spelen van de groten ommeganck in staen, namelijk de 
wagens en hun toebehoren? Het spul opte Palmsondach wordt genoemd in 1501. Het 
stadsbestuur vergoedt kosten voor spijkers en touw en anders. Hendrik Willemsz. 
ontvangt in 1503 namens de kamer subsidie voor het vertonen van het spel op 
Palmzondag, traditiegetrouw tijdens de processie, aldus de archiefpost. Ook op 
maandag na Driekoningen speelt men weer, nu een wagenspel. Het archiefstuk uit 1506 
is extra interessant, omdat daarin staat dat rederijkers het grote spel van de ommegang 
droegen. Of het hier om het spel van Jeruzalem gaat, valt niet met zekerheid te zeggen, 
zolang niet duidelijk is om welke processie het hier gaat.41 Onkosten voor het klaar 
maken van de wagens worden vergoed.
In onze bronnen zijn de rederijkers nog eenmaal betrokken bij het feest van het 
Heilig Hout, namelijk in 1550. Enkele malen wordt door de stedelijke overheid nog een 
optreden gesubsidieerd bij gelegenheid van Drievuldigheidsdag (1521, 1522, 1535, 
1539 en 1550), Sacramentsdag (1550), Pontiaansdag (1560) en Verloren Maandag 
(1550 - twee toortsen prijken op de rekening -, 1560 en 1562). De kamer krijgt in 1516
40 De volgorde van deze plaatsnamen wordt bepaald door het oudste chronologische gegeven aldaar, dat iets 
zegt over het repertoire. Dus: RM Dordrecht 1460, RM Gouda 1497, RM Alkmaar 1501, RM Brielle 1503, 
RM Leiden 1515, RM Haarlem 1534 en RM Woerden 1554.
41 Het kan immers ook om de processie van het Heilig Hout gaan.
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een subsidie ter gelegenheid van kerstmis. In 1547 zou een spel over de dood van 
Absalom zijn opgevoerd. Of hier sprake is van betrokkenheid bij een ommegang is niet 
zeker. Drie jaar later wordt het spel van de passie weer gespeeld. Voor het spel op 
Palmzondag 1550, dat 's morgens plaatsvindt, vergoedt het stadsbestuur onkosten en 
voor het 's middags opgevoerde tafelspel wordt geld uitgetrokken voor wederom twee 
toortsen. Het spel van Jeruzalem wordt als zodanig nog genoemd in 1521 en 1522, 
wanneer ook nog drie wagenspelen worden gespeeld. In 1521 mogen de rederijkers de 
grote ommegang organiseren. Hierna wordt tot en met 1571 in de bronnen voorna­
melijk nog meegedeeld dat de rederijkers op Palmzondag hebben gespeeld.42 Bijbelse 
onderwerpen zijn in Dordrecht populair op kerkelijke feesten en processies. Met name 
het verhaal van de intocht van Christus in Jeruzalem.
De traditie van de Palmzondagviering moet ook in Gouda diep geworteld zijn. Over 
de medewerking van de rederijkers eraan zijn enkele interessante gegevens bewaard 
gebleven. In 1510 beslist de vroedschap, dat zij toestemming krijgen voor het laten 
maken van een nieuwe wagen, die veertien jaar later aan vervanging blijkt toe te zijn. 
Ook dan beschikt de vroedschap ten gunste van hen. Tevens krijgen zij een bedrag om 
jaarlijks de ommegang uut te brengen. Hierbij wordt niet expliciet vermeld, of het om 
een processie op Palmzondag gaat. Tot en met 1566 ontvangt de Goudse kamer een 
jaargeld van het stadsbestuur. Een aantal malen wordt daarbij het doel, de ommegang, 
zonder meer vermeld.43 De organisatie van de ommegang wordt hun toevertrouwd in 
1514, evenals in een aantal jaren daarna.44 De Goudse kamer speelt in 1521, 1545, 
1550, 1552 en 1553 een spel op Palmzondag tijdens de ommegang. Een vergoeding 
voor gebruikte balken en lange latten wordt voor de speelwagen toegekend in 1540. In 
1546 wordt door haar op Palmzondag de ezel getoond en een klucht gespeeld. Het 
gaat hier ongetwijfeld om de zogenaamde Palm-ezel, een doorgaans levensgroot, 
houten beeld van Christus, gezeten op een ezel, dat in de processie werd meegedragen. 
Het beeld kon ook worden getrokken, als het van wieltjes voorzien was.45 In 1551 
hebben de Goudse rederijkers dat, aldus de subsidiepost, gewoontegetrouw gedaan. In 
1560 blijkt deze traditie in Gouda nog te bestaan. Daarna ontbreken verdere gegevens. 
Soms wijkt men ook wel eens af van de gebruikelijke gang van zaken. In 1555 bijvoor­
beeld speelt men op Palmzondag figuerlick een gedeelte, welk is onbekend, uit het 
lijdensverhaal op de ommegang. Hier zou men kunnen denken aan een tableau vivant. 
Op Palmzondag 1548 brengt de kamer het spel van onse soete vrouwe, dat misschien 
hetzelfde is als het spel van zeven weeën, opgevoerd bij de ommegang van 1497 door 
de Goudse rederijkers. Het is verleidelijk ervan uit te gaan dat in deze niet bewaard 
gebleven spelen over Maria het lijdensverhaal van Christus een belangrijke rol speelt.
42 RM Dordrecht 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1560, 1561, 1562, 1571.
Schotel laat de Dordtse rederijkers in 1561 op stadskosten naar Rotterdam vertrekken met een schip, dat 
geschut voerde, naar den ommegang. Schotel 1850, p.109. Wij hebben de bron van dit bericht niet 
gevonden. Schotel kan hier niet de wedstrijd bedoeld hebben die in 1561 te Rotterdam gehouden werd, want 
de Dordtse kamer behoorde niet tot de deelnemers. Of was de kamer er op bezoek als toehoordster? We 
kennen slechts één geval van een rederijker die op een wedstrijd elders aanwezig is zonder deelnemer te zijn. 
In 1561 is Jan van Hout te Antwerpen en leert daar zijn vrouw kennen. (Zie: Koppenol 1992, p.64).
43 RM Gouda 1539, 1542, 1543 en 1546.
44 RM Gouda 1516, 1517, 1518, 1523, 1528 en 1540.
45 Ook in Delft zijn gegevens over de palmprocessie bewaard gebleven. Echter alleen in verband met priesters 
die de ezel trekken. Rederijkers komen hierbij niet ter sprake. Zie: Oosterbaan 1973, p.220-221. Zie ook: 
Van de Graft 1978 en Nijsten 1994. Aldaar verdere literatuur.
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Slechts vier gegevens zijn bewaard gebleven te Alkmaar. De rederijkers krijgen 
geld voor het spelen van Het Oude Testament tijdens de processie in 1501, 1536 en 
1540. Eveneens voor de vertoning van een stomme passie, waarschijnlijk een tableau 
vivant, op Palmzondag 1527.
Het lijdensverhaal wordt vermoedelijk ook in Brielle gebruikt door de rederijkers. 
In 1503 tonen zij een tableau vivant op Heilige Houtsdag. Volgens de oude gewoonte 
hebben de rederijkers van De Vreugdebloem in 1537, 1538 en 1539 op ommegangsdag 
gespeeld. Maar welk spel? De rederijkers van het Sacramentsgilde worden door het 
stadsbestuur beloond voor hun spelen in de ommegang van 1539 en 1541. De 
Vreugdebloem speelt in 1543 het spel van Ecce Homo. Voor de opvoering van dit stuk 
krijgt de schilder Adriaen Jacopsz. een vergoeding voor verleende diensten. Hij heeft 
de wagens, waarop gespeeld zou worden, in orde gemaakt en daarvoor onkosten gehad 
aan timmergereedschap, hout, ijzerwerk, schilderen en nog meer. Ook is hij de schrij­
ver van het zinnespel Van den ghepredestineerden blinde, vermoedelijk uit 1552.46 Of 
dit spel bij een ommegang is gespeeld, is niet duidelijk. Het stadsbestuur legt in 1563 
de volgorde van de processie vast. Is er een conflict over geweest? Hoe het ook zij, het 
gilde van de schippers gaat voorop. Dan komen achtereenvolgens de 
kloveniersschutters, de oude rederijkerskamer47, de voetboogschutters, de schoolkinde­
ren met hun meester, de priesters en kanunniken. Dan volgt het Heilig Sacrament en 
daarna komen de baljuw, de rentmeester, de schout, de burgemeesters, het oude en het 
nieuwe stadsbestuur en tenslotte alle die gemeente. Meer gegevens over een Brielse 
traditie zijn tot nu toe niet beschikbaar.
Over het Leidse repertoire bij ommegangen en kerkelijke feesten zijn eveneens 
slechts enkele archiefgegevens bekend. In 1515 toont men in een tableau vivant, 
vermoedelijk ter gelegenheid van een ommegang, David en Abigail. Het kon ook 
voorkomen dat rederijkers van elders de processie kwamen bezoeken. Ten huize van de 
Leidse bontwerker Bertelmees wordt in 1523 gesubsidieerd wijn gedronken, omdat een 
aantal Haagse rederijkers in Leiden gekomen waren op ommegangsdag en door hun 
kunstbroeders passend moesten worden ontvangen. Het uitbrengen en spelen van de hel 
- hoe dat ook in zijn werk moge zijn gegaan (ook in de vorm van een tableau vivant?) - 
vindt plaats tijdens de ommegang van 1541. Op de ommegangsdag van 1548 
organiseert Liefde is 't Fondament een stomgaend spel, een tableau vivant. In 1560 
vertonen Leidse rederijkers bij de ommegang spelen over David en Bersebaa en Job. 
Voor het spektakel zijn door de stad onkosten vergoed voor linnenwevers, bierdragers 
en zwaarddansers. Drie jaar later subsidieert het stadsbestuur de opvoering van het spel 
van Saul door de rederijkers. Mogelijkerwijs wordt in 1565 het spel van 't cooren van 
de Haarlemmer Lauris Jansz. gespeeld tijdens de ommegang. In de subsidiepost wordt 
gerept van een spel van de wjngeri[ranken?], opgevoerd door het gezelschap van 
Willem Lubbertsz. en Lauris Jansz.48
De ons beschikbare archiefgegevens geven met betrekking tot Haarlem het 
volgende aan. Twee schoone spelen worden in 1531 gespeeld op het feest van Sint-
46 Hummelen 1968, 1 D 6. Op p.344 verwijst hij naar het bijbelse karakter van het spel, namelijk Marcus 
10:46-52 en Lucas 18:35-43.
47 Over een jonge rederijkerskamer in Brielle is niets bekend, of het zou een van de eerder genoemde kamers 
moeten zijn (De Vreugdebloem of het Sacramentsgilde). Wel gaf het Brielse stadsbestuur in 1561/1562 een 
subsidie aan de jonge rederijkers van Maarland, om hun vergaderingen mogelijk te maken en in het bijzonder 
de vier feestdagen, niet nader genoemd, die zij willen vieren.
48 Hij zou zijn spel hebben voltooid op 4 november 1565. Zie de editie Dibbets en Hummelen 1985, p.4.
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Adelbert. De rederijkers krijgen een jaar later vier kannen rijnwijn voor hun moeite en 
arbeid, omdat zij in de ommegang enkele stukken uitbrachten. In 1534 spelen de 
rederijkers tijdens de ommegang het spel van Ecce Homo. Is dit hetzelfde spel, dat in 
1543 in Brielle werd gespeeld? Een tekst van de hand van Lauris Jansz. met die titel is 
verloren gegaan.49 Volgens de subsidiepost werd het gemene volk er zeer door gesticht, 
vanwege de vermaning tot devotie die erin gelegen was. Over het jaar 1535 is alleen 
bekend dat na de ommegang voor het stadhuis en op andere plaatsen in de stad een 
klucht is gespeeld tot vermaak van de burgerij. Na de processie op Sinte 
Aelbrechtsdach 1537, evenals op enkele andere feestdagen, spelen de rederijkers een 
esbatement in een openbare voorstelling. Op de processie van Sint-Jansdag speelden de 
Haarlemse kleermakers het wagenspel van Den berch van Thabor. In het handschrift 
wordt geen jaartal aangegeven. De tekst begint met een regie-aanwijzing: Als de 
waghen stil staet, gaen Moyses ende Helias tsamen binnen ende d'apostelen van de 
waghen, ende de prolooch gedaen synde, so sullen sy opgaen ende terstont beginnen. 
De proloog staat niet in het manuscript en zal dus uitgesproken zijn door iemand die 
niet tot de spelersgroep behoort, maar bij de organisatoren van de processie.50 In de 
jaren na 1537 wordt melding gemaakt van spelen van bijbelse aard. De onderwerpen 
zijn gevarieerd. Na de ommegang van 1541 speelt men het spel over de vernijelinge 
van Sennacherab. In 1544 is Coninck Josaphat van Jerusalem het thema. Twee jaar 
later de tocht van het Joodse volk uit Egypte door de Rode Zee. Ecce Homo wordt weer 
van stal gehaald in 1547. Voor het stadhuis wordt in 1550 na de processie een schoone 
toninghe van Sampson georganiseerd. In 1551 geven de oude en de nieuwe Haarlemse 
kamer na de processie op het feest van Sint-Adelbert een tableau vivant en enkele 
spelen. Een spel over een niet nader genoemd onderwerp uit het Oude Testament wordt 
gespeeld in 1552. Ahasverus en Esther zijn het middelpunt in het spel van 1553 op 
Sint-Adelbertsdag. Op de processie van Sint-Jansdag in 1556 brengen de rederijkers 
een spel uit het Oude Testament over Abraham, ook weer na de ommegang. De werken 
van barmhartigheid worden verwerkt in een spel ter gelegenheid van de ommegang op 
Sint-Adelbertsdag in 1558 en op Sint-Jansdag subsidieert de stedelijke overheid de 
opvoering van het Spel van de verleende paeys in 1559. Hoogstwaarschijnlijk hebben 
we hier te maken met het spel Meestal die om Paijs roepen van de hand van Lauris 
Jansz.51 Het thema van dit spel is de in 1559 gesloten vrede te Le Cateau Cambrésis 
tussen Filips II en Frankrijk. Hiermee wordt mogelijk voor de eerste keer een politiek 
in plaats van een strikt religieus onderwerp in een rederijkersspel op een kerkelijke 
feestdag behandeld. Of deze verandering zich doorzet, met name te Haarlem, zal in het 
volgende hoofdstuk worden onderzocht. De subsidiestroom houdt in Haarlem op na de 
voorstellingen van 1562 en 1566. Het thema van deze laatste opvoeringen wordt niet 
genoemd; zij worden alleen als genoegelijk, vermakelijk en leerzaam getypeerd. De 
laatste gegevens over de bijdrage van rederijkers bij ommegangen en de vieringen van 
kerkelijke feesten stammen uit Goedereede (1498), Woerden (1554), Delft (1559) en 
Schiedam (1560). De prins van de rederijkers te Goedereede verneemt van het stadsbe­
stuur, dat subsidie voor de ommegang zal worden gegeven. De Woerdense kamer heeft 
in 1554 een werkstuk gecomponeerd over de kruisweg van Christus en speelt Spelen 
van de statie op het feest van Sint-Jan. Het Delftse stadsbestuur vaardigt in 1559 een
49 De Vooys i93G.
5G Hummelen i968, 2 i6. Voor een nadere beschouwing: Ramakers i994, p.i44-i45.
5i Hummelen i968, i OE 12.
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keur uit met betrekking tot de ommegang, waarin staat dat prijzen worden uitgeloofd 
aan de hoofdmannen van de gilden voor het meest passende en minst kostbare spel. 
Respectievelijk worden twintig, vijftien, tien en vijf kannen wijn van twee stopen 
uitgeloofd. Een door de wethouders aangestelde jury beslist welk gilde voor een van de 
vier prijzen in aanmerking komt. Curieus is de bepaling dat de drie schutterijen, de 
brouwers en de rederijkers geen prijs kunnen winnen en buiten mededinging mee 
mogen doen. De reden voor dit besluit wordt niet opgegeven. Tenslotte blijkt in 
Schiedam in 1560 een gaande spul (=wagenspel?) langs de straten op ommegangsdag 
te zijn gepresenteerd.
Het ontstaan van rederijkerskamers uit het kerkelijk leven en het meevieren van 
kerkelijke feesten door rederijkers heeft met het opsporen van hun repertoirekeuze 
meer reliëf gekregen. De rederijkers waren nauw betrokken bij het kerkelijk leven. 
Eens te meer wordt dit duidelijk bij hun repertoirekeuze. De beperktheid van de 
bronnen in dezen noopt tot de volgende voorzichtige constatering. Het repertoire van 
de Hollandse kamers wordt in de periode tot 1572 voornamelijk bepaald door wat de 
bijbel verhaalt over Palmzondag en het lijden van Christus, zoals in Dordrecht, Gouda 
en Brielle, maar men richt zich ook op Oudtestamentische stof, zoals in Alkmaar, 
Leiden en Haarlem.
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Afb. 4 Paneel van Jan Steen. Op dit paneel wordt een bruiloft afgebeeld. Op de veranda leest een rederijker 
(?) een (gelegenheids)gedicht voor (Verz. H.H. Thyssen-Bornewisza, Lugano).
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3. STEUN VAN DE OVERHEID
3.1. Wereldlijke feesten
Stads- en dorpsbesturen gaven rederijkers niet alleen subsidies met kerkelijke feesten, 
maar ook bij andere gelegenheden. In de bronnen komt het meest de viering van 
vastenavond voor. We laten ze hierna de revue passeren. De oudste gegevens komen 
uit Dordrecht. In 1485 is het feest op vastenavond, met wagens waarop gespeeld wordt 
en waar eveneens trompetters aanwezig zijn. Ook in 1496 wordt een wagenspel 
opgevoerd en in andere jaren een klucht, zoals in 1535 en 1560, wanneer het 
stadsbestuur bovendien de aankoop van laken en andere behoeften voor het maken van 
een zotskap, mitsgaders een cleet omme achter te spelen mogelijk maakt.52 De kamer 
van Goedereede krijgt in 1525 twee tonnen bier voor vastenavond en in 1545 nog maar 
een half vat. In Alkmaar wordt eveneens bier gegeven (1527). Twee jaar later vragen 
de Alkmaarse rederijkers aan het stadsbestuur met succes in een rondeel om biersubsi- 
die. Het is niet zeker, maar wel waarschijnlijk, dat het hier een aanvraag voor vasten­
avond betreft:
Eerwaerdighe, wijse, notabele heren,
Ued. eerwaerdicheit wil believen te weten:
Een tonne biers is ons begheren.
Eerwaerdighe, wijse, notabele heren,
Wij willen weder tot uwen dienst obediëren 
Ende stellen ons om speelen niet te vergheten.
Eerwaerdighe, wijse, notabele heren,
Ueerwaerdicheit wil believen te weten:
Wilt de rhetorisiens doch niet vergeten.
De kamers te Noordwijk en Delft werden ook met een zekere regelmaat van 
overheidswege van drank voorzien bij gelegenheid van vastenavond.53
Soms kreeg een kamer ook op andere feestdagen financiële overheidssteun, 
bijvoorbeeld bij het spelen of zingen op een meifeest.54 In Noordwijk treffen we daarbij 
een bijzondere situatie aan; daar geeft de abdij van Noordwijkerhout namelijk subsidie 
(in 1559, 1560 en 1561). In enkele plaatsen werd een retoricale nieuwjaarsviering 
geldelijk gesteund, zoals in Woerden (1552 en 1560), 's-Gravenzande (1558) en 
Noordwijk (de abdijsubsidie van 1559). Tenslotte vinden we één post in Schiedam 
(1560) en nergens anders: de overheid subsidieert de kamer voor het spelen van een 
spel op Sint-Valentijnsdag.
Andere feestelijke momenten in het maatschappelijk leven konden gevormd worden 
door de intrede van een vorstelijk persoon. Enkele malen hebben ook rederijkers
52 Subsidie voor vastenavond komt in onze Dordtse bronnen voor in RM Dordrecht 1485, 1496, 1503, 1506, 
1521, 1522, 1535, 1560 en 1562.
53 RM Noordwijk 1545, 1546, 1547, 1548, 1551, 1553, 1554, 1561, 1567 en 1570. RM Delft 1554, 1563, 
1565 en 1567.
54 Bijvoorbeeld RM Goedereede 1530, RM Alkmaar 1536.
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hieraan hun door de magistratuur gesubsidieerde steentje bijgedragen.55
De jeugdige Filips de Schone, in 1496 gehuwd met Johanna van Aragon, brengt een 
jaar later een bezoek aan Holland. De bemoeienis van rederijkers met de 
feestelijkheden die daarmee gepaard gaan, blijkt alleen in Rotterdam en Amsterdam. 
Van de intocht in Amsterdam is alleen bekend dat de rederijkers batementen en stomme 
figuren brachten. Op 14 juni wordt de jonge hertog ingehuldigd te Rotterdam. Het 
betreffende archiefstuk meldt, dat dit op luisterrijke wijze geschiedde. Het stadsbestuur 
stond, samen met de schutterijen op het havenhoofd in afwachting van zijn komst. De 
hertog moest namelijk van Dordrecht komen en de Dordtenaren brachten hem over het 
water met veel schepen en schuiten. Eenmaal gearriveerd aan het havenhoofd ontving 
de hertog uit handen van het stadsbestuur de sleutels van de stad. Hij nam ze in zijn 
hand en gaf ze terstond terug. De stad ontving de hoge bezoeker met 120 toortsen, die 
werden verdeeld over de verschillende gilden. De leden van de stadsregering droegen 
ieder een fakkel, evenals sommige personen van de rycste, de voetboog- en handboog­
schutters, de rederijkers en de leden van het gilde van Sint-Eloy, de patroon van de 
goud- en zilversmeden. Zo toog de stoet naar het stadhuis. Opvallend is dat geen 
melding wordt gemaakt van de vertoning van tableaux vivants.
Filips de Schone en zijn vrouw bezoeken de noordelijke Nederlanden opnieuw in 
1503. In Haarlem krijgen de rederijkers van de twee kamers een subsidie, omdat zij 
ieder bij deze gelegenheid 's avonds een esbatement spelen. Dus ook hier weer geen 
tableau vivant! De aartshertog, Maximiliaan van Oostenrijk en grootvader van Karel V, 
bezoekt de stad in hetzelfde jaar en mag genieten van 't thoenen van seker personagen, 
vermoedelijk een tableau vivant. Jan Gerrits, prins van Trou Moet Blijcken, ontvangt 
hiervoor de subsidie van 27 stuivers. Op zijn tocht doet Filips ook Dordrecht aan. De 
rederijkers aldaar krijgen van het stadsbestuur een vergoeding voor de onkosten die zij 
gemaakt hadden voor het organiseren van een vuurwerk.
Uit 1604 dateert een curieus Haarlems document. Het betreft een copie van een 
door muizen of ander ongedierte aangevreten papier uit 1505 en komt uit het archief 
van De Wijngaertrancken. Daarin staat dat Filips de Schone laestmael (=1504) de stad 
bezocht.56 Het archiefstuk bevat een beschrijving van wat de kamer De Wijngaertran­
cken bij gelegenheid van het vorstelijk bezoek heeft laten zien.57 Het gaat om een 
Request bij Retorica waarmee de rederijkers een subsidie van drie gulden in de wacht 
hopen te slepen. Zij melden dat het stadsbestuur heeft verzocht, dat zij bij de intrede 
esbatementen zouden spelen en tableaux vivants verzorgen. Bovendien zou beloofd 
zijn zonder kosten in een aantal benodigdheden te voorzien en een financieel extraatje 
zou in het vooruitzicht zijn gesteld. Aan het slot van het document blijkt dat het 
stadsbestuur niet verder wil gaan dan een vergoeding van 27 stuivers. De rederijkers 
wijzen er op dat zij niet eens loon en moeite in rekening brengen. Maar dat vinden zij 
niet erg, want zij hebben hun aandeel geleverd ter ere van en uit liefde voor de vorst. 
Om aan te tonen welke inspanningen en onkosten de rederijkers zich getroost hebben, 
bieden zij de stadsregering een uitvoerige beschrijving aan, waarin aandacht gevraagd 
wordt voor het geven van twee vertoningen en een spel. Uit het beschikbare 
archiefmateriaal blijkt niet dat de rederijkers hun zin hebben gekregen.
Voor de eerste vertoning was een stellage van drie tonelen trapsgewijs opgericht
55 Voor een overzicht van vorstelijke huldigingsreizen zie: Smit 1995, p.89-263. Met betrekking tot de rol 
van rederijkers zie: Smit 1995, p.310-319.
56 Zie over datering en de rol van beide Haarlemse kamers Koster 1970. p.18.
57 Koster 1970 geeft de tekst weer op p.16-17.
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voor het Sint-Michielsklooster. Op het hoogste bevonden zich twee profeten met in hun 
midden een engel. De eerste droeg een tekstrol, waarop in het Latijn stond: Zie, 
gekomen is hij naar wie alle volken verlangden. De andere profeet: En het huis des 
Heren zal vervuld worden van zijn roem,. Het middelste platform liet vier statige 
mannen zien, geknield voor de koning, met de tekst: Oostenrijk-en-Bourgondië is onze 
koning. De koning draagt de tekst: Ik zal alle nieuwe en oude dingen voor u in stand 
houden. Op het onderste deel van de stellage bevinden zich drie statige mannen en drie 
maagden met de volgende rolteksten: Kom voor ons als een vrede brengende vorst; 
Waarlijk tot ons gerief en Naar uw welbehagen. Op hetzelfde platform vertoont zich 
boven hen een engel met de tekst: Gezegend hij die komt in de naam des Heren.
Voor de tweede vertoning was op dezelfde wijze als de eerste een stellage 
opgebouwd, die voor het Karmelietenklooster stond. Op de bovenste etage bevonden 
zich weer twee profeten met in hun midden een engel. De rol met de Latijnse tekst is 
slechts bij één profeet goed te lezen en luidt in vertaling: Zie, de naam van de Heer 
komt van ver. Op het middelste platform zat statig de koning en voor hem knielden vier 
aanzienlijke mannen met vier maagden op het derde niveau. In dit moeilijk leesbare 
fragment zijn slechts de Latijnse teksten van de maagden te ontcijferen. De eerste 
maakt bekend: Heers over ons. De anderen vullen respectievelijk aan met: en uw zoon; 
en de zoon van uw zoon; omdat u ons bevrijd hebt.
De volgende dag, aldus nog steeds het Request bij Retorica hebben de rederijkers 
gespeeld ten huize van Maria van Cats, de weduwe van Klaas van Ruyven, in leven 
rentmeester van de graaf en schout van Haarlem, door het Kaas- en broodvolk in 1492 
vermoord.58 Waarom ten huize van een particulier werd opgetreden, hetgeen ongewoon 
was, wordt niet duidelijk gemaakt. De rederijkers vertoonden twee tableaux vivants ter 
ere van zijne Koninklijke Majesteit en ook nu op een stellage van verschillende 
verdiepingen. Bij elke vertoning werd een tekst van honderd regels uitgesproken.
In het eerste tableau zit de Haarlemse maagd op een zetel en is bedroefd, omdat 
Zijne Majesteit in het buitenland vertoeft. Boven haar hing de door het Hooglied 
geïnspireerde tekst: Ik, Haarlem, zal opstaan en rondgaande langs steden en dorpen en 
pleinen zal ik zoeken naar hem die mijn geest bemint. Twee andere maagden dragen de 
mededeling, eveneens oorspronkelijk in het Latijn: Waarheen is uw beminde vertrok­
ken, schoonste der vrouwen?
De tweede vertoning laat zien, dat de Haarlemse stedemaagd zich geknield aan de 
voeten van Filips de Schone bevindt, die zij gezocht heeft met drie andere maagden om 
hulp en troost te genieten en te verkrijgen, waardoor haar kwetsuren genezen zouden 
worden. De tekst van de Haarlemse maagd: Ik, Haarlem, heb hem gevonden die mijn 
ziel bemint. Filips laat haar opstaan met de woorden: Laat uw stem klinken in mijn 
oren, want uw stem is zoet en uw gestalte bekoorlijk. De vier maagden knielen 
vervolgens voor de vorst en tonen op rollen de volgende teksten: Geef ons het loon van 
de vreugde; Geef ons het loon van uw gunst; Slaak voor de uwen de boeien en Snoer 
de banden van vrede aan. Tenslotte wordt een loflied gepresenteerd op het thema: 
Hertoghe Philips wilt sparen. Boven de stellage hing een rol met de tekst (nu in het 
Frans): Oostenrijk-Bourgondië is onze koning.
De twee Haarlemse kamers geven in 1507 twee vertoningen bij gelegenheid van de 
inhuldiging van Maximiliaan van Oostenrijk, die na het overlijden van Filips de Schone
58 Zijn lijk werd in stukken gehakt en in een mand verpakt aan zijn vrouw aangeboden met het bijschrift: O 
vrouwken van Ruyven, aan deese boutkens zuldy kluyven. (Koster 1970, p.17).
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voogd is geworden van Karel V. Wellicht hebben de beide kamers hierbij 
samengewerkt. Zij krijgen namelijk gezamenlijk een bedrag van drie pond en zestien 
stuivers. Hun enthousiasme werd kennelijk niet getemperd door deze karige beloning.
Karel V, in 1515 op verzoek van de Nederlandse adel door Maximiliaan 
meerderjarig verklaard, bezoekt in hetzelfde jaar de Noordelijke Nederlanden. In 
Amsterdam werden feestelijkheden georganiseerd, maar rederijkers worden hierbij niet 
als zodanig genoemd. In Dordrecht zou de kamer betrokken zijn geweest bij de 
opvoering van een spel.59
In de archiefbronnen wordt als laatste vorstelijk bezoek vóór 1572 waarbij 
rederijkers actief waren, Leiden genoemd. Karel V bezoekt de stad in 1540. De 
stedelijke overheid geeft subsidie voor toortsen, fakkels en pektonnen voor de 
verlichting bij een tableau vivant, namelijk zekere historie te speelen in 't stomme.
Hierna komen we in deze periode geen rederijkers meer tegen in verband met 
vorstelijke intredes. Toch moeten zij een rol gespeeld hebben tijdens de reis, die Filips 
II door de Nederlanden maakte in 1549. Volgens een beschrijving daarvan bezocht hij 
in Holland de plaatsen Gorinchem, Dordrecht, Rotterdam, Delft, 's-Gravenhage, Leiden 
en Amsterdam.60 Onderschriften van en opschriften op allerlei stellages, triomfbogen en 
tonelen worden geciteerd. De meeste zijn in het Latijn, enkele in het Spaans (met rijm, 
dus het gaat hier niet om vertalingen van oorspronkelijk Nederlandse teksten). Er wordt 
gesproken van tableaux vivants met acteurs en personages, maar nergens valt het 
woord rhétoriqeur, dan wel de naam van een kamer of een beschrijving van een 
blazoen, waaruit de activiteit van rederijkers kan worden afgelezen.
Van alle genoemde plaatsen zijn alleen de Amsterdamse stadsrekeningen van 1549 
bewaard gebleven. De stedelijke overheid geeft geld voor de bouw van een toneel voor 
het stadhuis en drie triomfbogen. In de onkostenposten worden de rederijkers niet 
genoemd.61
Andere feestelijke gebeurtenissen waarvoor bestuurders financiële steun boden, 
werden gevormd door rederijkerswedstrijden, zowel voor bijeenkomsten die in eigen 
stad of dorp werden georganiseerd als voor reiskosten of anderszins in verband met de 
deelname elders.62
3.2. Aard van de subsidies
Uit de vorige paragrafen blijkt wel dat de materiële ondersteuning van de overheid
59 In Du Rieu 1855, p.61 staat: Ter opluistering van het geheel waren eerepoorten en stellaadjes opgericht, 
waar de trein onder door zou gaan, of waarbij men stil zou houden om voorstellingen uit de gewijde 
geschiedenis of die der heiligen te aanschouwen, of het te geven batement door de rederijkers, de 
Fonteynisten In Reyn Geneught. De bron van deze mededeling hebben wij niet kunnen achterhalen. Gezien 
de verdere inhoud van het boekje, dat impressionistisch van aard is en van een rijke fantasie van de auteur 
blijk geeft, beschouwen wij bovenstaande beschrijving niet als betrouwbaar.
60 Calvete de Estrella 1873-1884, Deel 5, p.1-33.
61 Vooreerst was het geen tijd, om den rederijkers in 't openbaar het woord te geven, want het was in het 
hevigst der geloofsvervolging en ten andere verstond Filips onze taal niet. Overigens woonde Filips ook 
geen schuttersfeest bij en hield zelfs geen maaltijd met de burgemeesters; zijn gevolg wel! (Ter Gouw 1884­
1889, Deel IV, p.338).
62 Voor dit onderdeel past hier een verwijzing naar het werkstuk over rederijkerswedstrijden van de hand van 
F.C.van Boheemen. Een uitzondering vormt het optreden van de Haarlemse rederijkers op het feest te 
Haarlem ter gelegenheid van de gesloten vrede tussen Karel V en Frans I van Frankrijk.
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vooral bestond uit giften in de vorm van bier en wijn, soms in de vorm van voedsel. Het 
zou hier te ver voeren alle posten die daarop betrekking hebben op te sommen. Tevens 
is duidelijk dat nogal eens geld werd gegeven ter vergoeding van aanschaffingen, met 
name bij de organisatie van ommegangen, intredes en andere feesten, zoals hierboven 
reeds bleek. Maar ook voor andere zaken werd geld beschikbaar gesteld. Uit de 
archieven blijkt het volgende. In Alkmaar (1527) koopt de kamer roosters (voor de 
haard?) met overheidsgeld. Deze worden op het stadhuis bewaard. Het slot van de 
archiefkist van de kamer wordt in 1531 bekostigd door het bestuur van 's-Gravenzande. 
De princhekist in Dordrecht met daarin allerlei gereedschap om vuurwerk te maken 
mag worden vernieuwd. Het Brielse stadsbestuur geeft in 1567 geld voor het kopen van 
een slot voor de kist, waarin de rederijkers hun juweelen bewaren.
Een andere vorm van steun vindt plaats via de fiscus. In Goedereede scheldt de 
overheid de stedelijke belasting kwijt in 1509, 1510, 1514, 1525 (op twee tonnen bier 
voor vastenavond), 1526 en 1527. De Goudse rederijkers krijgen in 1510 een kan bier 
per week belastingvrij. Korting op de bierbelasting wordt ook gegeven in Rotterdam 
(1556).
Subsidies werden ook verstrekt in verband met de huisvesting van kamers.63 Hier en 
daar zijn er bewijzen dat de overheid financieel hielp met het onderhouden van een 
ruimte. In Goedereede (1505) mag gratis gebruik worden gemaakt van de stede solder 
en in 1550 krijgen de rederijkers aldaar huursubsidie. Hetzelfde gebeurt in 1518 te 
Amsterdam. Volgens een stuk uit het Groot Memoriaal krijgt De Egelantier, pas 
officieel opgericht, een jaarlijkse huursubsidie van 29 gulden en vier stuivers. De 
Rotterdamse vroedschap geeft vanaf 1549 elk jaar huursubsidie. In Delft mag de 
waagzolder vanaf 1554 van het stadsbestuur gratis worden gebruikt. De huur van de 
rederijkerskamer te Schiedam wordt gesubsidieerd (1561) en de oefenruimte van de 
rederijkers te Noordwijk eveneens (1562). In 1562 fuseren de Haagse kamers Met 
Geneuchten en Laet Vaeren Droefheijd. Het reglement is vastgelegd in een keur van de 
Haagse overheid. De eerste bepaling betreft de huisvesting. De gefuseerde kamers 
mogen gratis gebruik maken van een ruimte in het Haagse stadhuis. Een deurkozijn met 
een slot daaraan zal worden aangebracht. Er zijn echter wel enkele voorwaarden. De 
rederijkers dienen zich eerlicke ende bequamelicke te gedragen. Zij moeten ook een 
scherp toezicht houden op het gebruik van vuur en licht. Voor hun bezittingen blijven 
zij zelf verantwoordelijk. Eventuele schade aan ruimte en goederen zal op hen verhaald 
worden. Soms zullen baljuw, schout, burgemeesters of andere vertegenwoordigers van 
de overheid de kamer in het stadhuis nodig hebben voor een vergadering. Dat moet dan 
voorgaan. Met betrekking tot het onderhoud van de ruimtes zijn in de periode tot 1572 
twee archiefposten aan te wijzen: in Brielle betaalt het stadsbestuur in 1561 de reparatie 
van de schoorsteen en in 's-Gravenzande (1567) wordt de kamer gerepareerd (of is hier 
sprake van renovatie op kosten van de overheid?).64
63 Het huren van een ruimte wordt nadrukkelijk aan de orde gesteld in het Haagse reglement van 1494. In 
artikel 3 staat dat de rederijkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de aankoop van een huis of de huur 
van een kamer. Dit is noodzakelijk voor het goed laten functioneren van het gezelschap in het beoefenen van 
retorica en muziek op een eerzame en betamelijke wijze, dus zonder schandelijk gedrag. Ook dienen daar de 
vergaderingen plaats te vinden, waar het reilen en zeilen van de kamer besproken kan worden. In de andere 
reglementen uit de periode tot 1572 treffen we een dergelijke bepaling niet aan.
64 Met betrekking tot een aantal archiefposten is niet duidelijk, waarvoor de overheid het geld precies gaf, om 
de eenvoudige reden, dat de bestemming niet is genoteerd. Met name is dit het geval in Dordrecht, 
Goedereede, Gouda, Noordwijk, 's-Gravenzande, Rijswijk en Woerden. Men kan echter veilig aannemen, dat
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Tenslotte zij hier vermeld dat de subsidiegever in bijna alle gevallen de wereldlijke 
overheid is. Slechts hier en daar treedt de kerkelijke overheid in de bronnen als zodanig 
op (Brielle). Hierbij past wel de kanttekening dat van kerkelijke zijde bijzonder weinig 
archiefmateriaal dienaangaande is bewaard gebleven. Een bijzondere positie lijken de 
abdijen van Noordwijk en Rijnsburg in te nemen.65
3.3. Public relations van een plaats
Rederijkers werden nogal eens van financiële steun voorzien door kerkelijke, maar 
vooral wereldlijke overheden. Natuurlijk stond daar van rederijkerskant het nodige 
tegenover. Men spande zich in (kerkelijke) feesten die voor de gemeenschap van 
belang waren, op te luisteren met vertoningen en spelen. Dat gebeurde dan ook ter ere 
van de stad. In Dordrecht wordt in 1535 een spel van zinnen gespeeld ter ere van de 
stad. In hetzelfde jaar spelen Haarlemse rederijkers voor hun eigen publiek tot 
ontspanning en vermaak, maar ook ter ere van de stad.66 De magistratuur had evenwel 
ook oog voor andere maatschappelijke pluspunten die het bestaan van de kamers 
opleverden.
In een aantal archiefteksten wordt gewag gemaakt van wat wij nu zouden noemen 
"public relations": wordt de goede naam van een stad versterkt, dan betekent dat de 
toeloop van meer vreemdelingen, als gevolg daarvan meer economische bedrijvigheid 
en daarmee samenhangende werkgelegenheid. Kortom, toename van de welvaart. In 
1527 krijgt de Alkmaarse kamer van de overheid enkele tonnen bier en een 
onkostenvergoeding, vanwege het ontvangen van enkele andere kamers. In de 
subsidiepost staat, dat de stad hierdoor in bloei zou worden gebracht en het bezoek van 
vreemdelingen veraangenaamd. De Haarlemse rederijkers worden in 1564 
gesubsidieerd voor het spelen van twee genoegelijke en leerzame spelen op de feest­
dagen tot ere deser stede ende tot vermakelickheyt van den vreemden man (= niet- 
Haarlemmer). Ter gelegenheid van de processie van 1566 krijgen ze wederom geld, nu 
voor het spelen van een stichtelijk en van een kluchtig spel ter ere van de stad, haar 
inwoners en bezoekers die er niet wonen.
De stadseer moet ook een belangrijke rol gespeeld hebben op rederijkers­
wedstrijden. De Leidse rederijkers worden gesubsidieerd voor de reis naar Haarlem in 
1529, om zo de eer van de stad aldaar te bewaren. Een ander voorbeeld is Haarlem 
1546: men ontvangt geld voor de tocht naar Gouda, niet alleen om prijse te gecrijgen, 
maar ook om de stadseer hoog te houden.67
Tenslotte, feesten en wedstrijden hebben ook voor fiscaal voordeel gezorgd. Vooral 
de bier- en wijnaccijns zal het nodige hebben opgeleverd. De Haarlemse overheid 
hechtte in 1529 kennelijk aan deze bron van inkomsten. Voor de wedstrijd, die in dat 
jaar te Haarlem gehouden werd, gaf de overheid subsidie. Immers, de rederijkers 
hadden moeite, arbeid, costen ende oncosten gedaan en gehad. De andere kamers
het gaat om de hierboven genoemde onderwerpen.
65 Over de Noordwijkse abdij: zie De Moor 1994. De Noordwijkse rederijkers komen ter sprake op p.152, 
178, 180, 185 en 201. Zij baseert zich op De Moor, Van Boheemen en Van der Heijden 1984. Zie voorts het 
bronnenmateriaal bij Noordwijk en Rijnsburg.
66 Zie ook RM Alkmaar 1536; RM Leiden 1548: ter ere van de stad wordt een tableau vivant getoond ter 
gelegenheid van de ommegang; RM Haarlem 1559.
67 Nog meer voorbeelden bieden RM Haarlem 1550, RM Rotterdam 1550, RM Schiedam 1561, RM Leiden 
1561, 1562 en 1564.
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waren ingehaald, getracteerd en men had, naar oud gebruik, goede sier gemaakt. 
Bovendien had de stadsoverheid hout en maakloon betaald voor een nieuwe toneel- 
stellage op wielen (wagen ofte schavot), omdat de oude niet meer deugde en te klein 
was. Vermoedelijk liepen de kosten nogal op, want de overheid stelde de voorwaarde, 
dat de stellage in het eigendom van de stad moest blijven, en bovendien moesten de 
rederijkers hun gewone belasting blijven betalen. Dat de belastingopbrengst in Haarlem 
bij deze gelegenheid niet onaanzienlijk is geweest, zou kunnen blijken uit een Leidse 
bron uit 1530. Dan verzoeken de Leidse rederijkers aan de schout en het stadsbestuur, 
of zij een wedstrijd mogen organiseren voor de Hollandse kamers, waartoe zij op de 
bijeenkomst van Haarlem in 1529 door het lot zijn aangewezen. Bovendien vragen zij 
om geldelijke ondersteuning, want de stad zou, net zoals in Haarlem, groot fiscaal 
voordeel krijgen door het grote aantal mensen, dat op het evenement af zou komen. De 
rederijkers krijgen inderdaad hun subsidie voor de reeds gemaakte 
voorbereidingskosten, maar de wedstrijd gaat niet door om sonderlinge mercklicke 
saecken der stede daertoe porrende (=nopende). Mogelijk speelde het uitbreken van 
een pestepidemie in Holland een rol.68 In Noordwijk (1562) werd de bierbelasting voor 
het eigen feest aan de rederijkers kwijtgescholden.
De investeringen die een stad deed in rederijkersactiviteiten werden natuurlijk niet 
alleen bepaald door het maatschappelijk nut van de kamers of fiscaal voordeel ten 
gevolge van hun activiteiten. Het moet ook zo geweest zijn dat kamers en hun leden 
doodeenvoudig niet in staat waren op eigen kracht de grote projecten te financieren, 
waarbij zij betrokken waren. In 1559 vragen de rederijkers van Brielle uitdrukkelijk om 
financiële steun, omdat zij als eenvoudige ambachtslieden de kosten niet alleen kunnen 
dragen.
68 Zie Noordegraaf en Valk 1988, p.226.
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4. CONTROLE DOOR DE WERELDLIJKE 
OVERHEID
De plaatselijke besturen subsidieerden de kamers en op hun beurt droegen de 
rederijkers hun steentje bij aan de viering van maatschappelijk gezien belangrijke 
evenementen. Dit betekende niet dat de kamers volkomen onafhankelijk konden opere­
ren. De overheid zag wel degelijk toe op het reilen en zeilen van kamers.
4.1. Oprichting en overheid
Voor hun oprichting waren de kamers gebonden aan toestemming van de overheid. Het 
oudste geval dat we kennen, hoewel indirect via een document uit 1629, betreft de 
kamer van 's-Gravenzande. In dat jaar laten twee aftredende, oude rederijkers met hun 
medebroeders op het steedehuys twee kleine dozen brengen, de een beschilderd en de 
ander niet. In de ene doos bevinden zich enkele bezittingen van de kamer en in de 
andere twee keurbrieven. De eerste is gemaakt bij de oprichting van de kamer, een stuk 
in perkament met uithangend zegel en gedateerd op 11 december 1484. De tweede 
bevat het reglement van de kamer uit 1558. Helaas zijn beide stukken verloren
69gegaan.69
In het geval van 's-Gravenhage (1494) is het waarschijnlijk de kerkelijke overheid 
die toestemming gegeven heeft. De kamer is ontstaan uit geestelijke broederschappen. 
Vervolgens begint en eindigt het notarieel vastgelegde document met een in het Latijn 
gestelde pro- en epiloog. Ten derde spelen geestelijken een belangrijke rol in het 
gezelschap. Over enige verantwoording jegens de wereldlijke overheid wordt in het 
document niet gerept. Blijkens een Haagse ordonnantie uit 1564 moet een tweede 
Haagse kamer, Laet Vaeren Droefheijd, zijn opgericht tussen 1494 en 1515. De 
stadhouder van Holland, graaf Jan van Egmond, had hiervoor toestemming gegeven 
tijdens zijn regeerperiode (1484-1515).
Een ander gegeven waaruit blijkt dat de overheid vergunning verleende tot het 
oprichten van een kamer in Leiden stamt uit 1630, maar geeft ook informatie over een 
veel vroeger verleden. In een verzoek aan de burgemeesters van Leiden betreffende 
huisvestingsproblemen geeft de kamer Liefde is het Fondament te kennen al heel lang 
rustig en vredig de edele kunst van retorica te hebben kunnen beoefenen in goede 
samenwerking met het stadsbestuur: in 1498 reeds werd octrooi aan de kamer gegeven 
en de vergunning werd in 1578 voor de tweede keer verleend.
Bewijs van bemoeienis van de overheid met de oprichting van een kamer zien we 
ook in Vlaerdings Redenrjckbergh, uitgegeven ter gelegenheid van de grote rederij - 
kerswedstrijd die in 1616 te Vlaardingen werd gehouden. In de voorrede tot de keizer 
en andere leden van de Vlaardingse kamer De Akerboom staat: Alzo 't Octroy by de E. 
Heeren Magistraten deser Stede Vlaerdingen in voortyden verleent tot het oprechten 
over de hondert jaren was out gheworden. Op het blazoen van de kamer wordt het 
jaartal 1514 gegeven.70
69 In 1782 is De Wijngaardranken uit Haarlem, volgens eigen zeggen, 297 jaar oud en zou dus opgericht zijn 
in 1485.
70Het jaartal 1514 lijkt geloofwaardiger dan de opgave zonder bronvermelding van Kops 1774, overgenomen
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Heeft de overheid van Monster aan rederijkers in Ter Heide, dat onder de jurisdictie 
van Monster viel, in de jaren 1549-1551 toestemming gegeven voor het oprichten van 
een kamer? Deze vraag kan niet helemaal met zekerheid bevestigend beantwoord 
worden. De enige aanwijzing in die richting is te vinden in een akte uit 1607. Voor 
twee schepenen van het ambacht Monster leggen twee bejaarde mannen onder ede de 
verklaring af, dat de kamer van Ter Heide al meer dan veertig jaar daarvoor was 
opgericht. Zij noemen de naam en het devies van de kamer. Bovendien verklaren zij, 
dat de kamer nooit een aanklacht heeft hoeven incasseren. Een van de twee meent zich 
te herinneren, dat de kamer gedoopt werd te Naaldwijk. Volgens onze informatie zou 
dat dan gebeurd kunnen zijn op de wedstrijd van 1549 of 1551, die toen in Naaldwijk 
plaatsvond. Waarom wil het bestuur van Monster hierover geïnformeerd worden? Is er 
sprake van heroprichting waarvoor toestemming van de overheid nodig is? Was dat in 
1549-1551 ook al zo en bestaat de kamer dus de jure nog steeds?
4.2. Toezicht op aannamebeleid en ledenaantal71
In het Haagse reglement van 1494 wordt bepaald dat het aantal leden niet meer mag 
zijn dan 41; van hen zijn er tien priester en de overigen zijn leken. Het bestuur van de 
kamer neemt zelf nieuwe leden aan. De deken, of, als deze van huis is, de keizer of de 
kanselier, neemt een aspirant-lid de eed af. Tevens wordt intreegeld gevraagd ten 
bedrage van vijf groten Vlaams, waarvan er één besteed wordt ten behoeve van het 
rederijkersaltaar en de andere vier worden gestort in de kas van de kamer.
In 1559 stelt de Brielse overheid het minimum ledenaantal van de kamer aldaar 
vast. De rederijkers merken in een request aan het stadsbestuur op, dat zij elk jaar grote 
onkosten hebben waar zij zelf voor moeten opdraaien. Dit valt temeer zwaar, omdat zij 
allen ambachtslieden zijn. Het verzoek is daarom of zij een jaarlijkse tegemoetkoming 
van de stad kunnen krijgen. De overheid stemt erin toe de kamer, tot wederopzegging, 
een vaste, jaarlijkse subsidie toe te kennen. De voorwaarde is echter wel dat de kamer 
uit minimaal twaalf leden moet bestaan! Een reden voor dit voorbehoud wordt niet 
gegeven. Voor de hand liggend is de gedachtengang dat de overheid een waarborg wil 
hebben dat het geld inderdaad gebruikt wordt voor door de rederijkers georganiseerde 
evenementen ten behoeve van de stad. Met te weinig mensen is het moeilijk 
organiseren en het vervolgens opstrijken van de subsidie door enkelen zal niet redelijk 
gevonden zijn.
De Leidse overheid houdt het ledenaantal van De Witte Akoleyen (Liefde is 't 
Fondament) vanaf 1561 strak in de hand. Op 16 april 1561 accepteert het stadsbestuur 
de ledenlijst van de kamer. Er komen zestien namen op voor. De overheid beslist dat de
door Schotel 1871 en Van Elslander 1968, van het jaar 1433. Volgens Koster 1970, p.84 wordt de wedstrijd 
te Vlaardingen gehouden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Vlaardingse kamer. Hij ziet bij 
deze veronderstelling dus het jaartal op het blazoen over het hoofd.
71 Het reglement van Haarlem 1503, opgelegd door het stadsbestuur, bevat geen bepaling over het aantal 
leden. Wel wordt vastgelegd dat wie medebroeder wil zijn aan de kamer een bedrag van zes stuivers betaalt 
en aan de knecht van de kamer een halve stuiver. Op deze regel mag alleen een uitzondering worden ge­
maakt, als het gaat om personen die in der camere van noden ende bequaem waren. Niet-leden mogen 
uitsluitend worden toegelaten met toestemming van de prins of deken. Ontbreekt deze dan kost dat een boete 
van een halve stuiver. In 1515 ondertekent Philips van Bourgondië de statuten van de kamer uit 
Sommelsdijk. Ook hier wordt geen beperkend artikel betreffende het aantal leden opgenomen. Nieuwe leden 
worden door de kamer zelf aangenomen.
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kamer niet uit meer leden zal bestaan. Zelfs mogen geen andere beminders72 worden 
aangenomen, tenzij de stadsregering toestemming geeft. De kamer dient verzoeken 
hiertoe in te dienen bij de secretarie van de stad. Doet zij dat niet, dan wordt een besluit 
van de kamer in dezen geannuleerd en zij zal een boete van drie pond moeten betalen. 
Het feit dat de leden van de kamer met name worden genoemd, hoeft natuurlijk niet te 
betekenen dat het stadsbestuur op meer lette dan het ledenaantal.73
Misschien hangt dit beleid samen met de sterker wordende druk vanuit de centrale 
overheid rederijkers beter in de hand te houden. In 1560 nog had de landvoogdes in een 
verklaring ernstige kritiek geuit op de spelen en refereinen van rederijkers. Zij verlangt 
censuur door de lokale overheden. Baljuw, burgemeesters en schepenen van 's- 
Gravenhage geven in 1562 een keur uit waarin bepaald wordt dat de beide Haagse 
kamers moeten fuseren. Tevens wordt een nieuw reglement, door de fusiekamer 
voorgelegd, goedgekeurd. Daarin wordt geen artikel opgenomen over het ledenaantal. 
Maar, evenals in Leiden, wil de overheid ook hier een sterke greep hebben op het 
aannemen van leden. De kamer mag geen nieuwe leden of beminnaars aan zich binden 
zonder uitdrukkelijke toestemming van de overheid.
4.3. Fusiebeleid
Uit het beschikbare archiefmateriaal zijn zeker twee gevallen van fusie bekend van 
kamers: Haarlem (1511) en 's-Gravenhage (1562). In een derde geval, Leiden (1561), 
lijkt iets dergelijks aan de hand te zijn. In Haarlem is er geen sprake van sturend beleid 
van het stadsbestuur, maar van een initiatief van de kamers zelf, namelijk Trou Moet 
Blijcken en De Wijngaertrancken. Factors en vinders van beide kamers komen overeen 
voortaan eendrachtig kamer te zullen houden, onder de naam Het Kindeke Jesus in die 
wijndruijven en met de zinspreuk Trou Moet Blijcken. Patrones wordt Sint-Catharina. 
Waarom vindt deze fusie plaats? De twee kamers zijn van mening, dat tweedracht en 
disharmonie stad en land teisteren, terwijl eendracht goddelijke kracht heeft en stad en 
land in vrede laat leven. De achtergrond van deze mededeling wordt niet verder 
verduidelijkt, maar moet wellicht gezien worden in het kader van de verwerving van de 
Nederlanden door het Habsburgse huis. De rol van de stadsoverheid bestaat hierin, dat 
de gefuseerde kamer de erkenning door het stadsbestuur van de afzonderlijke kamers 
omgezet wil zien in een octrooi voor de nieuwe kamer. Daartoe wordt uit de twee oude 
reglementen één nieuwe versie ter goedkeuring aan de magistratuur voorgelegd. Een en 
ander is vastgelegd in een notariële akte, waarvan de oorspronkelijke versie verloren is
74gegaan.74
72 In de aangehaalde tekst is sprake van beminders oft vicariën (= plaatsvervangers). De inhoud van het 
begrip beminder is vooralsnog ongrijpbaar en behandeling ervan past nu niet goed in dit kader. Van tijd tot 
tijd en van plaats tot plaats kunnen, blijkens het archiefmateriaal, nuances mogelijk zijn. In de Leidse situatie 
lijkt het te gaan om leden van het tweede echelon, met minder rechten maar ook minder verplichtingen.
73 Een jaar later, in 1562, geeft het Leidse stadsbestuur toestemming aan de kamer twee nieuwe leden aan te 
nemen.
74 Koster 1970, p.18-19 deelt hierover mee, dat het een acte betreft van notaris Nicolaus Heicop d.d. 22 juni 
1511. Koster: Waar deze notariële acte, die in 1889 te koop werd aangeboden door het Rotterdamse 
antiquariaat A.Eeltjes, sindsdien is gebleven, is mij niet bekend en even raadselachtig is het, hoe het 
document in handen van Eeltjens was gekomen. In deze stand van zaken is tot nu toe geen verandering 
gekomen. De tekst van de akte werd gepubliceerd in Eeltjes 1889. Tussen 1546 en 1550 moet een nieuwe 
kamer De Wijngaertrancken zijn ontstaan (Van Boheemen en Van der Heijden 1993, p.51).
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In 's-Gravenhage heeft de overheid wel degelijk een actief fusiebeleid gevoerd. In 
een keur van 4 mei 1562 wordt de samenvoeging van de twee Haagse kamers 
vastgelegd. Baljuw, burgemeesters en schepenen van 's-Gravenhage vaardigen de 
maatregel uit omme sonderlinge saecke, ons daertoe moverende en, bij herhaling, even 
verderop in de tekst om redenen ons daertoe porrende, zodat we over de werkelijke 
oorzaak in het duister tasten. De eigendommen van de kamers zullen ook worden 
samengevoegd en tevens wordt een nieuw reglement opgelegd.75 De gefuseerde kamer 
zal de naam van de oudste kamer dragen, namelijk Met Geneuchten. De naam van de 
andere kamer, Laet Vaeren Droefheijd, dreigt daarmee te verdwijnen. Toch wil de 
overheid dat de naam onder de jurisdictie van 's-Gravenhage blijft. Immers, naam en 
kamer zijn indertijd toegestaan door graaf Jan van Egmond, onder andere stadhouder 
van Holland. Derhalve moet de kamer van Scheveningen, Wy Visschen Geneucht, tot 
naamsverandering overgaan en heet voortaan Laet Vaeren Droefheijd. In één moeite 
door worden aan de Scheveningse kamer nog enkele bepalingen opgelegd.
In 1561 krijgt een groep Leidse rederijkers toestemming van de Leidse overheid 
een kamer te vormen, genaamd De Geneucht is 't Al, met de bloeme van den Witte 
Acoleyen. Ook de in hetzelfde jaar aan het stadsbestuur gepresenteerde lijst van 
bezittingen wijst in de richting van een fusie. Blazoenen en enkele andere bezittingen 
van beide kamers, Geneucht is 't Al en Liefde is 't Fondament, blijken erop voor te 
komen, zoals drie tinnen kannen, één van Liefde is 't Fondament en twee van de andere 
kamer. Beide oorspronkelijke kamers brengen ook ieder een lange tafel met banken en 
schragen in. Op 1 oktober 1578 neemt het stadsbestuur het besluit een kamer op te 
richten onder 't woort van Liefde es 't Fondament ende de blueme van de Witte 
Acoleye. Wellicht is de situatie analoog aan die in 's-Gravenhage, waar ook de naam 
van de oudste kamer na fusie gehandhaafd bleef.76
4.4. Regeling (binnenkamerse) conflicten
De leden van een kamer dienden zich ter wille van de onderlinge samenwerking aan 
een aantal regels, vastgelegd in een reglement, te houden. Er zijn vijf reglementen uit 
de periode tot 1572 die bewaard zijn gebleven: 's-Gravenhage (1494), Haarlem (1503, 
opnieuw goedgekeurd in 1584; 1511), Sommelsdijk (1515, met toevoegingen uit 1525 
en 1545) en 's-Gravenhage (1562). Welke rol had de overheid bij het samenstellen van 
dergelijke reglementen?
De afspraken die in 1494 in 's-Gravenhage werden gemaakt, zijn in een notariële 
akte gepasseerd. Welke overheid hierin instemming of advies heeft verleend wordt niet 
duidelijk vermeld. Gezien de aard van de akte en de band met de geestelijke broeder­
schap van de Zoete Naam Jezus lijkt beslissende invloed van de geestelijke overheid 
voor de hand te liggen. Een ander argument voor deze hypothese is te vinden in artikel 
24 van het reglement. Deze bepaling regelt conflicten tussen gildebroeders. Legt men 
zich niet bij een beslissing van het bestuur van de kamer neer, dan volgt uitsluiting van 
geestelijke rechten. De kamer zou dus alleen aan de kerkelijke rechtspraak onderwor-
77pen zijn.
75 Zie hiervoor paragraaf 4.5. en de paragraaf over de aard van de subsidies (3.2.).
76 Zie ook: Brinkman 1997, p.95.
77 Tot deze conclusie komt Vandecasteele 1985-1986, p.131, noot 23.
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De situatie in Haarlem (1503) is van geheel andere aard. Daar komt het document 
in de rechtsbronnen voor. De kamer is voor de rechtbank gedaagd, zo staat in de 
inleiding van de akte. De stukken betrekking hebbende op de rechtsgang hebben we 
niet kunnen achterhalen. Het stadsbestuur stelt in elk geval vast, dat een reglement 
opgelegd moet worden, om conflicten binnen de kamer voortaan te voorkomen. Te 
Haarlem wordt iedere zondag na nieuwjaar een gezamenlijke maaltijd gehouden ter ere 
van Sint-Jan de evangelist. Wie niet komt, betaalt toch zijn gelag. Bij die gelegenheid 
wordt een nieuwe deken en een nieuwe vinder aangewezen. Zij moeten voor een jaar 
het gezelschap besturen. Eén van de oude vinders blijft na aanwijzing door het lot in 
functie. De overigen leggen verantwoording af over het gevoerde beleid aan een 
delegatie van de kamer. Op de omslag van het document78 staat bovendien dat de deken 
en de twee vinders zich een dag na de maaltijd gezamenlijk moeten melden bij de 
burgemeesters, die dan uit de drie oude en de drie pas gekozen bestuursleden het 
nieuwe bestuur kiezen! De Haarlemse notariële akte uit 1511, met reglement, wordt 
opgemaakt, omdat Trou Moet Blijcken en Liefd' Boven Al fuseren. Men zal de inhoud 
niet laten afwijken van eerdere, door de stadsoverheid goedgekeurde teksten.
Het reglement van de Sommelsdijkse kamer komt tot stand door de leden van de 
kamer zelf, maar het moet kennelijk wel bekrachtigd en goedgekeurd worden door een 
hogere wereldlijke autoriteit, Filips van Bourgondië, onder andere ambachtsheer van 
Sommelsdijk. Zijn opvolger Karel signeert de addenda van 1528 en 1545.79 In 1528 
wordt in een naschrift uitdrukkelijk vastgesteld dat de kamer de bevoegdheid krijgt 
interne geschillen zelf te beslechten.
Het Haagse reglement van 1562 kent weer een andere achtergrond. Om haar 
moverende redenen - welke dat zijn, wordt, zoals we eerder zagen, niet expliciet ver­
meld - beslist de Haagse overheid, zoals al eerder vermeld, tot een fusie van de twee 
bestaande kamers en zij publiceert bij die gelegenheid een reglement. Niet alleen het 
reglement, maar ook de bevoegdheden van het bestuur moeten door de overheid 
worden goedgekeurd. Al met al is het waarschijnlijk zo, dat de overheden, en dan 
vooral de wereldlijke, een flinke vinger in de pap hebben gehad bij het vaststellen van 
afspraken waaraan de leden van de kamers zich hadden te houden.
4.5. Inventarissen
Zelfs moesten kamers soms aan de plaatselijke overheid verantwoording afleggen over 
hun bezittingen. Uit 1629 stamt een, hierboven reeds genoemd, document over de 
bemoeienis van de overheid met eigendommen van de kamer te 's-Gravenzande: Op 28 
mei 1629 laten twee aftredende rederijkers mede namens hun medebroeders twee 
doosjes op het steedehuys van 's-Gravenzande bezorgen. Waarom dit gebeurt, wordt 
niet vermeld. In het ene bevindt zich de zilveren papegaai met aanhangende wapens en
78 Koster 1970, p.15-16.
79 Bij de Zoen van Delft in 1428 werd Philips de Goede in plaats van Jacoba van Beieren graaf van Holland, 
Zeeland en Henegouwen. In 1464 werd zijn bastaardzoon Philips geboren, die onder andere met de 
heerlijkheid van Sommelsdijk werd begunstigd; hij overleed in 1524. Karel van Bourgondië, kind van een 
andere bastaardzoon van Philips de Goede, wordt dan ambachtsheer tot zijn overlijden in 1538. Op zijn beurt 
wordt hij door zijn gelijknamige zoon opgevolgd, die in 1549 van ketterij wordt verdacht, maar spoedig 
vrijgelaten. Latere afstammelingen uit dit geslacht en eveneens ambchtsheer van Sommelsdijk zijn Jacob en 
Karel van Bourgondië, die in resp. 1593 en 1595 addenda op het reglement van de rederijkerskamer 
goedkeuren (Boers 1843, p.225, en Braber 1975, Deel 1, p.17-18).
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een zilveren ketting, een zijden sluier en een zilveren plaatje; in het andere twee keur­
brieven, respectievelijk uit 1484 en 1558. Sinds wanneer de overheid de goederen van 
de kamer controleert, valt echter uit deze archiefpost niet op te maken.
In de periode tot 1572 kennen we slechts één inventaris volledig, namelijk de lijst 
uit 1561 van de Leidse kamer Geneucht is 't al, met welke kamer Liefde is 't Fonda­
ment vermoedelijk gefuseerd was. Op 16 april 1561 ondertekent een aantal leden van 
Geneucht is 't Al een specificatie behelzende de bezittingen van het gezelschap. De lijst 
wordt overhandigd aan het stadsbestuur, omme by myn heeren dairinne gedaen te 
worden, zoe myn heeren duncken zal te behoeren. Blijkens een document van enkele 
weken later verleent het stadsbestuur aan de kamer de bevoegdheid de bezittingen te 
gebruiken, maar uitsluitend voor activiteiten van de kamer. Wat er precies is gebeurd, is 
niet duidelijk, maar in de beschikking staat dat de goederen van de kamer door de over­
heid in beslag genomen zijn en nu weer worden teruggegeven. Waarom de eigendom­
men van de kamer moesten worden ingeleverd, wordt niet duidelijk gemaakt. De 
inventaris laat zien dat ten tijde van de inbeslagname een aantal dingen kapot zijn 
gegaan of vergaan. Hoe lang zijn de eigendommen van de kamer bij de overheid 
opgeborgen geweest? In de Leidse archiefstukken uit de periode 1548-1560 komen de 
rederijkers helemaal niet voor. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat in die tijd de 
rederijkers in Leiden zijn getroffen door een verbod. De rederijkers beloven in 1561, 
dat zij de bezittingen naar behoren zullen bewaren en onderhouden en niet verkopen of 
op andere wijze laten verdwijnen. Men zal zelfs het bezit doen verbeteren of ver­
meerderen. De zeggenschap van de overheid over de inventaris 
wordt expliciet erkend.
Afb. 5 Paneel van J.A. Berckheide. Een repetitie van een toneelstuk in een Haarlemse rederijkerskamer
(Schloss Grünewald, Berlijn).
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5. KRITIEK OP EN REPRESSIE VAN DE KAMERS 
DOOR KERKELIJKE EN WERELDLIJKE 
OVERHEID
Vanaf ongeveer 1525 start de kritiek van rooms-katholieke zijde. De Goudse 
rederijkers speelden traditiegetrouw in de processie van Sint-Jan, bij andere 
naamfeesten van heiligen en voor de kerk belangrijke feestdagen. De overheid heeft de 
rederijkers altijd gesteund, maar in 1525 treffen we daar mogelijk een eerste spoor van 
conflict aan in de relatie tussen rederijkers en overheid. De kamer vraagt toestemming 
om te spelen op de ommegang van Sint-Jan, maar de vroedschap besluit dit verzoek 
niet in te willigen. Waarom? De reden wordt niet gegeven, maar het rommelt in Gouda, 
want de kamer vraagt van de vroedschap een bezegelde brief, waarin de instandhouding 
van de kamer gewaarborgd wordt. De vroedschap honoreert dit verzoek, behoudende 
den heer sijn recht. In hetzelfde jaar krijgen de rederijkers hun jaarlijkse toelage, 
evenals alle jaren daarna. Ook voor processies. De plaatselijke overheid was de kamer 
overwegend welgezind, ook als, zoals in later jaren, de centrale overheid de druk op het 
verbod van (activiteiten van) kamers zal opvoeren.
In 1526 reist een bode van het Hof van Holland naar Amsterdam met een brief voor 
het stadsbestuur betreffende enkele niet bij name genoemde schandelijke en spottende 
spelen, opgevoerd door rederijkers voor het stadhuis en binnenshuis. De sacramenten 
van de heilige kerk en andere goede instituciën werden belachelijk gemaakt. Wat het 
Hof wil bereiken en hoe daar door een lagere overheid op wordt gereageerd, blijkt uit 
andere documenten uit deze tijd. Op 4 februari 1527 verzendt de stadhouder-generaal 
van Holland, Zeeland en West-Friesland een brief naar de eerste deurwaarder van de 
raadskamer van het Hof van Holland. Onderwerp: toneelspelen mogen niet gespeeld 
worden zonder toestemming. Het Hof krijgt de opdracht alle steden en dorpen te 
bezoeken, waar men gewoonlijk mededelingen van de centrale overheid bekend maakt, 
en wel in aanwezigheid van officieren en wethouders. In dit geval moet een aan de brief 
gehecht plakkaat van de koning gedateerd 18 januari 1527 publiek gemaakt worden. 
Een plakkaat van deze datum hebben wij niet gevonden, ook niet in het archief van de 
Audience te Brussel. Het centrale gezag is ervan op de hoogte dat in Holland, maar ook 
Friesland, dagelijks door de rederijkers in steden en dorpen diverse toneelstukken 
gespeeld worden die een breed publiek schandaliseren. Deze praktijk staat op 
gespannen voet met een eerder, koninklijk gebod, dat de lokale overheden spelen eerst 
moeten controleren alvorens toestemming tot opvoering te geven. Dus nogmaals wordt 
erop gewezen, dat niemand zich zal verstouten in het openbaar of in het geheim stukken 
te spelen die niet vooraf zijn goedgekeurd, op straffe van een gerechtelijk vonnis. 
Voeren de lokale officieren of bestuurders hun taak niet naar behoren uit, dan zullen 
ook zij aan het oordeel van de rechtbank worden onderworpen.
Het Hof van Holland laat in 1529 Amsterdam opnieuw bezoeken, maar ook andere 
plaatsen krijgen visite. De bode Adriaen Lubbertsz. maakt een tocht van vijf dagen naar 
Amsterdam en ook naar Haarlem. Hij heeft brieven bij zich waaruit blijkt dat het de 
rederijkers verboden wordt spelen op te voeren betreffende heylige stoffen. Een tweede 
bode krijgt drie dagen reistijd om dezelfde boodschap achter te laten in Gouda en
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Leiden. Om precies dezelfde reden bezoekt een derde bode in drie dagen tijd Delft, 
Schiedam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Brielle. In Brielle komt nog een extra bode. 
Hij heeft negen dagen de tijd gekregen om ervoor te zorgen dat een rederijkersspel, dat 
zou smaken naar ketterij, opgestuurd wordt naar het Hof van Holland. Of hem dit 
gelukt is, weten we niet.
Rommelt het in 1530 en enkele jaren daarna in Leiden? De Leidse rederijkers was 
geld toegezegd voor het organiseren van een wedstrijd te Leiden voor Hollandse 
kamers. Het stadsbestuur had toestemming gegeven, maar gelast het evenement om 
onbekende redenen af. De Leidse schout Gerrit van Lokhorst werpt zich tijdens de 
vergadering van de vroedschap op 5 januari 1530 op als woordvoerder van de 
rederijkers. Hij was dat tenminste waar hij meedeelt, dat zij bij het stadsbestuur een 
verzoek hebben ingediend om met de andere kamers van Holland een wedstrijd in 
Leiden te mogen houden. Uit 1533 dateert een liedje op het verbieden van de rederij­
kerskamer als gevolg van een verzoek van de minderbroeders. Auteur is J(oris) Pz.(Pie- 
terszoon), die schreef onder het devies Const bemin ick. De tekst luidt als volgt80:
Liedeken gemaeckt 
in den jare 1533 op 
't verbieden van de Camer 
van Retorica deur 
versouck van de 
Minnebroeders.
En wilt het u nijet belgen,
O, blomme Rethorica,
Dat wij, retrosinsche telgen,
U nijet meer en volgen na.
Wij moeten u onberen,
Al sochten wij secours 
Aen onze Leytsche heeren,
Maer dat beletten de minnebroers.
De schout was wel genegen 
Om te hooren een batement;
Burgemeesters waren daer tegen 
Deur informatij al van 't convent:
"Wilt ghij dit speelen hengen (=toestaan),
Wij bennen 's in quaden beloof.
Waerom zo deden wij brengen
So grooten gelt ten hoof?"
De minnebroertgens zeijden 
Al tegen mijn heer de schout:
"Laet dit volck weder scheijden 
Of ons dingen, die worden vernout.
Sy hebben groot abuijsen
80 De tekst werd gepubliceerd in: Rammelman Elsevier 1856. Joris Pietersz. moet reformatorisch gezind zijn 
geweest. Het is mogelijk dat onder Leidse rederijkers het anabaptisme aan invloed had gewonnen (Brinkman 
1997, p.90-92).
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Al van ons luijden verspreijt,
Dat wij der weduwen huijsen 
Deur eeten met naersticheijt!"
Prince
Dit is ons excusatie,
Princessche Retorica,
Dat wij tot deser spatie 
U moeten blijven absent.
Wij moeten voort passeren 
Tot daer men ons ontfangt;
Oock vleijsch en bloet verteeren,
Hoewel ons nae U verlangt.
Finis
J. Const bemin ick Pz.
In de Leidse rekeningen treffen we na 1530 geen subsidies voor de kamer meer aan 
tot in 1539. In dat jaar krijgen de rederijkers geld voor vier stedekannen rijnwijn. 
Wanneer de kamer weer mocht optreden, weten we niet. In de periode 1530-1539 is het 
enige teken van leven van Leidse rederijkerij te vinden in Amsterdam. In 1535 treedt 
daar Jacob Fransz., een Leidse rederijker, op. Hij wordt opgeroepen en verhoord op 
verdenking van schriftuurlijk commentaar in zijn, naar zijn zeggen eenmalig, optreden 
in de Kloveniersdoelen. De beschuldiging wordt door hem ontkend, want hij meent 
uitsluitend tot vermaak te hebben opgetreden, zonder daarbij de Heilige Schrift of iets 
kwaads daarbij betrokken te hebben. Controle van zijn bewering is moeilijk, want hij 
heeft alles uit zijn hoofd geleerd en geen tekst bij zich. Daarmee lijkt de zaak te zijn 
afgedaan. Niettemin zal de wereldlijke overheid rederijkers steeds nadrukkelijker in de 
gaten gaan houden.
De eerste rederijker, van wie we weten, dat hij persoonlijk door het Hof van 
Holland wordt aangepakt is Adriaen Pietersz., keizer van de Delftse kamer, die 
verdacht wordt van Lutheranie. Een deurwaarder van het Hof reist in 1531 met een 
arrestatiebevel naar de schout van Delft. Adriaen blijkt niet thuis te zijn. Onverrich- 
terzake keert de deurwaarder terug naar het Hof en probeert het de volgende dag weer. 
Dan verneemt hij, dat Adriaen in 's-Gravenhage is. De deurwaarder gaat er achteraan en 
met behulp van twee bodes neemt hij de Delftse rederijker gevangen, die opgesloten 
wordt in de voorpoort van het Hof. Hierna vertrekt de deurwaarder wederom naar de 
Delftse schout, om te onderzoeken wat voor Lutherse boeken Adriaen in huis heeft. Er 
wordt inderdaad een boek voor nadere inspectie meegenomen naar het Hof. Helaas 
verkeren we over de afloop van deze zaak in het ongewisse. Enkele jaren later, in 1533, 
komt Delft weer in het nieuws, omdat er enkele verdachte spelen zouden zijn 
opgevoerd door rederijkers uit Rotterdam en Naaldwijk. Derhalve is een bode van het 
Hof op bezoek geweest bij de baljuwen van beide plaatsen met de mededeling dat de 
teksten van deze spelen naar 's-Gravenhage gestuurd moeten worden. Ook hier 
ontbreekt vervolgens elk spoor.
Ook in Amsterdam blijft de overheid het optreden van de rederijkers met argusogen 
volgen. In een stadskeur van 31 december 1533 wordt het verbod vastgelegd op het 
spelen van ongecensureerde toneelstukken. Zonder toestemming mogen de rederijkers 
geen openbare voorstellingen verzorgen. De krachtige herinnering aan deze
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verplichting is gekoppeld aan de veroordeling, op dezelfde dag, van negen 
Amsterdamse rederijkers. Waarom pakt het stadsbestuur hen aan? Zij hebben zich 
buiten medeweten van de overheid verstout een vergaderinge ofte camer te maken. 
Bovendien hebben zij op de laatste zondag hiervoor een spel gespeeld zonder het te 
laten censureren door het stadsbestuur. Hiermee handelden zij in strijd met het plakkaat 
van 1527. In het spel werden verschillende geestelijke personen beledigd; er ontstond 
rumoer en tweedracht onder het Amsterdamse volk. Om de eenheid te bewaren, 
moesten deze rederijkers wel gestraft worden. Het volgende vonnis moet hen tot inkeer 
brengen. Binnen een dag moeten zij de stad verlaten hebben, om op bedevaart te gaan 
naar Rome. Zij moeten kunnen aantonen, dat zij daar geweest zijn. Pas dan mogen zij 
weer in Amsterdam komen, anders zijn zij voor eeuwig uit de stad verbannen. Op 14 
februari 1534 nog schrijft de procureur-generaal Reynier Brunt aan de stadhouder, die 
bij hem over de zaak geïnformeerd heeft, dat het omstreden spel in zijn handen is en 
vol staat met blasfemie. Het Hof van Holland stelt vast dat het gaat over het laatste 
hoofdstuk van het boek Daniël en veel schandalige uitspraken bevat. De tekst moest 
door de Amsterdamse schout en wethouders worden opgestuurd naar het Hof. Derhalve 
is de procureur-generaal ingeschakeld. De Amsterdamse overheid heeft de betrokken 
rederijkers alvast bestraft met een bedevaart naar Rome. Het Hof vraagt zich af, of hier 
niet te voorbarig gehandeld is, want het zou zelf waarschijnlijk een zwaardere straf 
opgelegd hebben. Men beraadt zich nog op eventuele maatregelen als de gestrafte 
bedevaartgangers ooit terugkomen. Een jaar later zijn zij inderdaad weer in Amsterdam 
en behoren dan tot de voornaamste wederdopers, met name de als profeet optredende 
snijder Hendrik Hendriksz.81
Op 8 augustus 1534 veroordeelt de Amsterdamse overheid de mandenmaker 
Adriaen Jacobsz. en de schilder Peter Rippenz. Adriaen wordt het zwaarst bestraft, 
omdat hij de opdrachtgever was van Peter voor het maken van een schilderij. Het werk 
heeft veel mensen geschoffeerd en er ontstond groot rumoer in de stad. Immers, er 
sprak grote verachting uit van godsdienst. De afbeelding liet enkele duiveltjes zien 
(sinnekens?) met verschillende kappen gekleed. Zij visten naar geld, kazen en andere 
goederen. Dezelfde personages hebben de rederijkers in een satirisch spel laten zien, 
dat niet van tevoren aan visitatie onderworpen was geweest. De verdediging van 
Adriaen in aanmerking nemend, evenals de actuele Amsterdamse situatie, komt de 
overheid tot een vonnis, dat ook preventief moet werken: een bedevaart naar Rome en 
bewijs daarvan, alsmede de bekostiging van 25.000 Leidse stenen ten behoeve van de 
stad. Peter moet eveneens op bedevaart naar Rome en zich bij terugkomst garant stellen 
voor 10.000 Leidse stenen of nog veertien dagen gevangen zitten in de Olofspoort op 
bier en brood. De stadhouder stelt over deze zaak op 10 oktober schriftelijke vragen 
aan schout en burgemeesters van Amsterdam. Hij wil de tekst van het schandelijke spel, 
dat in de schuttersdoelen gespeeld zou zijn, toegezonden krijgen en hij stelt de eis, dat 
men zich houdt aan de vroeger uitgevaardigde plakkaten, met name het verbod op het 
gebruiken van bijbelse onderwerpen. In hun antwoord verklaren schout, burgemeesters, 
schepenen en 36 raadsleden, dat zij niet op de hoogte waren van personages en inhoud 
van het spel. De stadhouder zal de tekst toegestuurd krijgen.
Het blijft onrustig in Amsterdam: 1535 is het jaar, waarin de grote aanslag 
plaatsvindt van de wederdopers, onder wie ook rederijkers zijn. In de maanden mei tot 
en met augustus vinden talrijke verhoren plaats. In enkele daarvan komen ook 
rederijkers en hun kamer boven de waag op de Dam voor. De gang van zaken blijkt als 
volgt te zijn geweest. Op verzoek van Hendrik Goedbeleid, een van de belangrijke
81 Zie RM Amsterdam 1535 en Mellink 1978, p.24. 
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voormannen van de wederdopers, haalt Frans Frederycxz. de sleutel van de kamer bij 
Mr.Wouter, die daar lessen gaf in Grieks en Hebreeuws. Frans krijgt de sleutel, omdat 
hij zogenaamd zijn buidel vergeten was, en brengt deze bij Hendrik, die niet vertelt wat 
hij van plan is ermee te gaan doen. Goedbeleid blijkt vaandel en trommel van de 
rederijkers nodig te hebben voor de opmars van de wederdopers naar de Dam. Hij zou 
ook wapens in de kamer verborgen hebben. Bij de beslissende tegenaanval van de 
burgerij werd de Waag en daarmee ook de kamer gebruikt om de wederdopers, die zich 
in het stadhuis hadden teruggetrokken, onder vuur te nemen. Velen werden bestraft, 
maar Mr.Wouter niet. Hij moet aanzienlijke beschermers in de stad hebben gehad. In 
zijn Griekse lessen op de rederijkerskamer zou hij, volgens sommige getuigen, ketterse 
interpretaties verspreid hebben van het evangelie van Johannes. Vermoedelijk week hij 
uit naar Haarlem.82 Uit een Memorie (januari 1536) van de centrale overheid blijkt dat 
deze de Amsterdamse overheid veel te tolerant vindt optreden tegen ketterij. In de 
volksmond: Hij moste lutheren, die de wet ende regierders accept wilde zijn. Ook de 
situatie in Delft baart de centrale overheid zorgen. In 1539 wil men dat in Delft in het 
bijzonder, maar eveneens in heel Holland, de rederijkerij voor een zekere tijt van 
jaeren verboden wordt, omdat de rederijkers zich niet aan de regels houden. Ze blijven 
scandaleuse saicken spelen, ondanks de plicht van visitatie door de overheid.
Dan vindt in 1539 de grote rederijkerswedstrijd te Gent plaats. Deze manifestatie 
maakt nogal wat los bij de centrale overheid. In 1540 laat de Oostenrijkse Geheime 
Raad een missive uitgaan, waarin de gang van zaken in Gent wordt veroordeeld en 
verdere maatregelen worden aangekondigd. In Gent zijn vele onbehoorlijke spelen, 
liedjes, refereinen en schandaleuze figuren te horen en te zien geweest. Zij waren 
gevaarlijk en ketters, schaadden onse moeder die heilige kercke en onteerden de 
almachtige God, Zijn gezegende moeder Maria en andere heiligen. Veel zielen dreigen 
verloren te gaan, tenzij de overheid ingrijpt. Daarom moet, met behulp van geschoolde 
kenners van de Heilige Schrift, ambtshalve in huizen, kamers en winkels van boekdruk­
kers, boekverkopers, rederijkers en waar ook gezocht worden naar verboden boeken, 
geschriften, afbeeldingen, spelen en refereinen. Zijn deze eenmaal gevonden dan 
moeten ze worden verbrand in het openbaar. De bezitters van het verboden goed 
moeten worden aangeklaagd en veroordeeld. De zwaarte van de straf hangt af van de 
mate waarin men zich heeft ingelaten met de verboden lectuur. De ordonnanties van de 
overheid waren niet alleen duidelijk, maar zijn ook keer op keer gepubliceerd, zodat 
niemand zich achter onwetendheid kan verschuilen. Rederijkers dienen scherp in de 
gaten te worden gehouden, zodat zij geen suspecte spelen meer opvoeren of met elkaar 
uitwisselen, waarin het gaat over de Heilige Schrift, de sacramenten en de veror­
deningen van de kerk. De lokale overheden dienen hier naar behoren op te reageren. 
Aan het slot van de brief wordt aangegeven welke plaatsen met deze verklaring zullen 
worden geconfronteerd. Het betreft de gebieden van Vlaanderen, Brabant, Zeeland, 
Friesland, Utrecht, Luxemburg. Voor Holland gaat het om, in de volgorde van de brief: 
Dordrecht, Delft, Leiden, Haarlem, Gouda, Amsterdam, Brielle, Putte en 's-Gra- 
venhage. De reactie van de centrale overheid op de wedstrijd in Gent is zeer krachtig te 
noemen, als men beseft dat aan die bijeenkomst alleen kamers uit de zuidelijke 
Nederlanden deelnamen. Niettemin wordt de strenge ordonnantie uitgezonden naar de 
genoemde plaatsen.
82 Mellink 1978, p.70.
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Het Hof van Holland zit intussen ook niet stil. Van daaruit worden verschillende 
plaatsen bezocht. Uit de archieven blijkt het volgende. In 1540 bezoekt een bode van 
het Hof de schout van Oudewater in verband met mogelijke ketterij in een aldaar 
opgevoerd spel. Rotterdam en Vlaardingen worden in 1544 door het Hof onderzocht op 
een kluchtig spel voor vier personen. De Rotterdamse en Vlaardingse rederijkers 
blijven verdacht, want een aantal van hen, met name genoemd, wordt een jaar later 
gedagvaard door het Hof.
Bewijzen van lokale overheidssubsidies die toch blijven gegeven worden voor 
rederijkers of activiteiten van hierboven genoemde kamers in de jaren 1540-1550 vin­
den we in de archieven van Dordrecht (1546), Delft (1546), Leiden (1540, 1541, 
1546), Haarlem (1541, 1544, 1546), Gouda (1540 tot en met 1550), Amsterdam 
(1546), Brielle (1541, 1543, 1544, 1547) en 's-Gravenhage (1546).
Intussen staat in 1546 de wedstrijd van de Hollandse kamers te Gouda voor de deur. 
De landvoogdes is daarvan op de hoogte en schrijft op 14 juni 1546 een brief hierover 
naar de baljuw van Gouda. Zij wil weten met wiens toestemming de wedstrijd mocht 
plaatsvinden. Deze reageert 2 juli 1546 met de mededeling, dat hij voor de wedstrijd 
geen toestemming heeft gegeven; hij heeft zelfs een verbod om te spelen uitgevaardigd. 
Maar, zo zegt hij ook, de gewoonte bij de kamers is dat zij door loting bepalen bij wie 
zij op bezoek gaan. Zodoende waren zij twee jaar daarvoor in Brielle en het jaar daarna 
in Rotterdam en toen viel het lot op Gouda. De baljuw lijkt zich achter deze regeling te 
verschuilen. Hij is er namelijk ook niet van op de hoogte, schrijft hij, of de bezoekende 
kamers van andere autoriteiten toestemming hebben gekregen om te komen. De baljuw 
zendt overigens met zijn brief alle beschikbare spelen, die dus niet gespeeld zijn, mee 
en plaatst daarbij de opmerking, dat de kamers van Dordrecht, Haarlem, Zevenbergen 
en Vianen alleen hun intree hebben verzorgd, zonder speelen. Het moet wel zo gegaan 
zijn dat de baljuw alsnog ingegrepen heeft en de reeds begonnen wedstrijd heeft doen 
ophouden. Overigens biedt hij al zijn diensten aan de landvoogdes aan. In een in het 
Frans gesteld naschrift van 10 juli 1546 wordt aangegeven dat de baljuw van Gouda 
ervan op de hoogte moet worden gesteld, dat de landvoogdes het spel van Vianen 
suspect acht, de overige spelen evenwel niet. Hij heeft er goed aan gedaan het 
toneelspelen te verbieden. In 1546 verbiedt de landvoogdes een voorgenomen 
wedstrijd in Leiden.83
Het verzet tegen de overheid houdt aan en wordt soms op opmerkelijke wijze geuit. 
In 1547 heeft de procureur-generaal van het Hof van Holland een klacht ingediend 
tegen de Hagenaar Jan van Oescher, die een vervalste excommunicatiebrief tegen 
deken en kapittel van 's-Gravenhage op de deur van de Grote Kerk heeft laten 
spijkeren, met het verzoek aan de rederijkers de inhoud ervan ook te vermelden op de 
stellage waar zij speelden.
In 1551 ontstaan problemen te Naaldwijk. De Naaldwijkse pastoor maakt zich 
ernstig zorgen over rederijkers. Hij meldt dit in een brief aan de inquisiteur Sonnius, 
die zich achter de pastoor opstelt. Sonnius stuurt de brief van de pastoor met zijn eigen 
commentaar door aan de voorzitter van de Geheime Raad te Brussel. Bijeenkomsten 
van de rederijkers en hun wedstrijden moeten verboden worden, meent Sonnius. Zij 
houden zich namelijk bezig met zaken van het geloof die betwistbaar zijn. En zodra zij 
geleerd hebben welsprekend te zijn, willen zij dienaren worden van het Woord Gods,
83 Zie de bijdrage van Van Boheemen over rederijkerswedstrijden.
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terwijl zij dwalen en op een dwaalspoor brengen. Hiervan bestaan nogal wat voorbeel­
den in onze tijd. Sonnius typeert de tot nu toe door kerk en overheid ondernomen actie 
op beeldende wijze en besluit zijn, in het Latijn gestelde brief, aldus: ... terwijl wij 
ernaar streefden beken droog te leggen zonder eerst de bron af te sluiten; de tuin van 
het onkruid te zuiveren zonder tegelijk de wortels van de tweedracht weg te halen, 
omdat het kwaad steeds zal terugkomen, aangezien ook wilgen, zolang als zij maar 
geknot worden, de takken in veelvuldiger mate en veel rijkelijker uit zich laten voortko­
men. Tegelijkertijd protesteert een aantal katholieke geestelijken, onder wie de reeds 
genoemde inquisiteur Sonnius, bij het vorstelijk hof in Brussel tegen het voornemen 
van de Naaldwijkse rederijkers een feest te organiseren. Zij gaan ervan uit dat de 
Naaldwijkse kamer toestemming zal krijgen van de centrale overheid, maar willen toch 
een krachtige tegenstem laten horen. Immers, de spelen zijn gevaarlijk vanwege hun 
venijn en kwade leer. Met de grootste klem dringen de geestelijken er dan ook bij de 
keizer op aan, dat aan de rederijkerskamers in alle steden, dorpen en gehuchten voor 
eens en altijd de eis wordt gesteld dat alle rederijkersspelen voortaan worden gecensu­
reerd door bekwame theologen, namelijk de ondertekenaars van de brief, te weten: 
Franciscus Sonnius; de Goudse kanunnik en deken Maarten Hermans, beiden doctor in 
de theologie; Mr. Morles de Cestro, kanunnik te Gouda; Mr. Florent van Haarlem, 
pastoor te Amsterdam; Mr. Maarten Donck, pastoor van Wormer; Mr. Maarten van 
Montfert, pastoor van Naaldwijk.84
In de vijftiger jaren lijkt de situatie rustig te zijn. In Leiden bijvoorbeeld treden de 
rederijkers met een zekere regelmaat op tijdens feestmaaltijden van schepenen en 
burgemeesters.85 Ons is maar één zaak bekend, die speelt te Brielle (1556). Een bode 
van het Hof van Holland reist naar de baljuw van Voorne met de opdracht dat deze 
enkele rederijkers en, in één adem genoemd, vagebonden arresteert. De reden wordt 
niet expliciet vermeld.
Kennelijk lopen de spanningen aan het eind van het decennium toch weer op. Te 
Alkmaar wordt in 1559 de ketter Cornelis Kooltuin berecht. Terloops wordt ook kritiek 
geuit op de rederijkers. Zij krijgen een verbod op het uitgeven van hun verzen en het 
vertonen van hun spelen, vanwege hun anti-rooms-katholieke gezindheid. Hoewel we 
daar geen bewijzen in het archiefmateriaal van tegenkomen, moet er elders ook het 
nodige gebeurd zijn, want in januari 1559 wordt vanuit Brussel een koninklijk plakkaat 
uitgevaardigd tegen rederijkers, toneelspelers, dobbelaars, loterijen, etcetera.86 Verbo­
den worden onder andere kamerspelen, liedjes, comedies, refereinen, balladen. In het 
document richt het centraal gezag zich uitsluitend tot de Hollandse overheid. Het is de 
koning gebleken dat niet alleen zijn onderdanen, maar ook vreemdelingen, zich bezig­
houden met het maken, componeren en spelen van diverse spelen van zinne of 
moraliteiten, kamerspelen, batementen, rondelen, refereinen, balladen en dergelijke. 
Hieruit ontstaat dikwijls ergernis. Men spreekt zich uit over de Heilige Schrift, 
goddelijke mysteriën en grondregels van de kerk, die soms verkeerd uitgelegd en 
aangewend worden. Ook worden geestelijke personen negatief benaderd en beledigd. 
Het publiek wordt ontsticht, verleid en bedrogen, hetgeen dwaas is; bovendien 
gevaarlijk en schadelijk is voor het algemeen welzijn. In vroeger tijden, zo meent de 
koning, was een scherp toezicht op de genoemde activiteiten niet nodig, maar nu wel,
84 Zie: RM Naaldwijk 1551.
85 Zie ook: Brinkman 1997, p.94.
86 Zie: RM Algemeen 1559.
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want dagelijks ontstaan er nieuwe en kwade sekten. Daarom komt de koning op advies 
van de Raad van Holland en andere provinciale raden tot de slotsom dat er iets moet 
gebeuren, om de rust van zijn onderdanen en het algemeen welzijn te bewaren en om 
ontstichting van het volk, in het bijzonder de jeugd, te voorkomen. De koning meent, 
dat men ook in aanmerking moet nemen, dat de heilige mysteriën niet geprofaneerd 
mogen worden. De Heilige Schrift mag niet vermengd worden met zondige en 
belachelijke dingen, maar hoort behandeld te worden in een sfeer van eerbied en 
waardigheid op plaatsen en tijden en door personen die daartoe geroepen zijn. Derhalve 
moet op alle plaatsen waar dat in Holland gebruikelijk is, bekend gemaakt worden dat 
het ten strengste verboden is welke tekst dan ook te spelen, zingen of verspreiden, 
waarin rooms-katholieke zaken of personen voorkomen. Zinnespelen of andere dingen 
die gespeeld worden ter ere van God of van Zijn heiligen of tot vermaak en eerlijke 
ontspanning van het volk, dienen wel eerst gevisiteerd te worden door de voornaamste 
pastoor, officier of wethouder van de plaats waar de spelen opgevoerd worden. Zij 
alleen zijn bevoegd toestemming tot opvoering te geven en zij bepalen, of er in de 
spelen passages voorkomen die direct of indirect beledigend zijn voor de rooms- 
katholieke godsdienst. In dat geval past alleen een verbod. Hetzelfde geldt voor 
zogenaamde stomme spelen of vertoningen. Houdt men zich niet aan de regels of voegt 
men na de controle alsnog teksten toe die beledigend zijn, dan zullen strenge straffen 
volgen. Ook de lagere overheden zullen in die zin behoren op te treden; zij mogen niets 
door de vingers zien. Eventuele procesgang en strafoplegging dienen schriftelijk te 
worden vastgelegd.
De landvoogdes Margaretha van Parma acht het ook noodzakelijk een plakkaat 
tegen de rederijkers uit te brengen en daarom vraagt zij advies over haar tekst aan het 
Hof van Holland. Het Hof ziet geen aanleiding een correctie aan te brengen en advi­
seert tot publicatie over te gaan. Inmiddels is het koninklijk plakkaat beschikbaar 
gekomen. Het ligt voor de hand aan te nemen dat Margaretha van Parma de koning het 
een en ander ingefluisterd heeft. Op 26 februari 1560 wordt door een deurwaarder van 
het Hof van Holland het plakkaat afgelezen.87
Had de actie van de centrale overheid effect? In maar een paar plaatsen is dat 
merkbaar, voordat het probleem van de wedstrijd te Gouda in 1564 ontstaat en 
uiteindelijk de bom barst met de Beeldenstorm van 1566. In 1562 roept het Leidse 
stadsbestuur op de spelen die men wil vertonen op de ommegang, te laten beoordelen. 
Het wordt Leidse burgers bovendien verboden actief te zijn in een kamer van buiten de 
stad. Minderjarigen uit Leiden mogen niet de rederijkers nabootsen (rederijkertje 
spelen?) op straffe van een door hun ouders te betalen boete of, als zij die niet hebben, 
gegeseld te worden in de school. Als het hier om schooltoneel gaat, is het vreemd dat 
de meester of rector niet verantwoordelijk wordt gesteld. Anderzijds is het 
merkwaardig dat lijfstraffen op school mogelijk zijn bij overtreding buiten de school. 
Het Haagse fusiereglement uit hetzelfde jaar stelt de visitatie van zinnespelen expliciet 
verplicht. De regel wordt herhaald, wanneer de Scheveningse kamer in 1564 de 
zinspreuk van de gefuseerde Haagse kamer moet overnemen.
Het stadsbestuur van Gouda geeft in 1564 toestemming voor het organiseren van 
een wedstrijd aldaar, nadat is gebleken dat de meeste uitgenodigde kamers van plan 
zijn te komen.88 Intussen wordt van hogerhand, de Raad van Holland, bezwaar gemaakt
87 Zie: RM 's-Gravenhage 1560.
88 Voor meer informatie over deze wedstrijd verwijs ik hier naar de bijdrage van Van Boheemen.
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tegen dit plan. Twee burgemeesters van Gouda reizen daarom naar 's-Gra-venhage, om 
zich bij de Raad te beklagen over een brief betreffende de wedstrijd die gezonden is 
naar de schout en de wethouders van Gouda. De centrale overheid lijkt het evenement 
te willen verbieden, daartoe aangezet door Lindanus, bisschop van Roermond en 
inquisiteur (tot 1569). De wedstrijd gaat toch door en uiteindelijk wordt besloten dat de 
teksten van de gespeelde stukken opgestuurd worden naar 's-Gra-venhage. Na afloop 
van de wedstrijd klaagt Lindanus weer, ditmaal bij het Hof van Holland. Op zijn beurt 
stelt het Hof de hertogin van Parma, die al per brief nadere informatie gevraagd lijkt te 
hebben, op de hoogte van de gang van zaken. Het Hof stelt vast dat er van één spel 
geen visitatie naar behoren heeft plaatsgevonden. Evenmin is vermeld wie de eventuele 
drukker zal zijn. Aanvankelijk had het Hof de Goudse overheid verboden de wedstrijd 
doorgang te laten vinden. Gedeputeerden uit Gouda kwamen vervolgens naar het Hof, 
om het Goudse beleid uit te leggen. Tenslotte heeft het Hof dan maar, met medeweten 
van de landvoogdes, toestemming tot spelen gegeven. Voorwaarde was wel dat de 
Goudse overheid scherp en zorgvuldig erop zou toezien, dat niets ten nadele van het 
geloof zou gebeuren en dat een zo goed mogelijke visitatie door enkele geestelijken 
zou worden gedaan. Niettemin, bericht het Hof de landvoogdes, komen er klachten van 
kerkelijke zijde.
Het Hof zet nu de volgende stap en eist alsnog opnieuw visitatie van de spelen. De 
Goudse overheid laat weten dat de gevraagde spelen zich bevinden bij de factor van de 
Goudse kamer, maar de man blijkt afwezig te zijn. De stedelijke overheid kan de spelen 
dus niet opsturen, maar zal trachten bij de verschillende kamers deze te verkrijgen. Het 
Hof maakt de landvoogdes bekend dat de Goudse overheid voordien eigenlijk nooit 
onbereidwillig was de spelen te sturen. De medewerking van het stadsbestuur van 
Gouda blijkt ook uit het feit dat het twee geestelijken heeft gevraagd de opvoeringen bij 
te wonen, om te controleren, of er geen onbehoorlijkheden werden vertoond. Zij 
hebben geen zaken opgemerkt die in strijd waren met het geloof van de rooms-ka- 
tholieke kerk. De teksten van de spelen zijn inmiddels terecht gekomen bij de 
Antwerpse drukker Willem Silvius. Intussen schrijft Margaretha van Parma een brief 
aan Silvius, waarin zij hem van de problemen op de hoogte stelt en hem verzoekt de 
spelen naar Brussel te sturen, zodat deskundigen een oordeel over de inhoud ervan 
kunnen vellen. Konden de spelen de toets der Brusselse kritiek niet doorstaan en is 
daarom de door Silvius beoogde editie nooit verschenen? Over het verdere verloop van 
de zaak hebben we geen nadere gegevens gevonden.
De spanningen op politiek gebied, op economisch-sociaal terrein, maar vooral op 
dat van de godsdienst ontladen zich dan bij de Beeldenstorm van 1566.89 Het is bekend 
dat in enkele plaatsen rederijkers zich hierbij niet onbetuigd hebben gelaten, namelijk 
in Brielle en Leiden. Een verslag van katholieke zijde meldt over de gebeurtenissen te 
Brielle het volgende. Het was vastenavond. In de rederijkerskamer, een ruimte in het 
stadhuis, dronk men uit een miskelk, om daarmee het sacrament van de eucharistie te 
bespotten. De rederijkers speelden een proces tegen het missaal, de regel van de mis en 
het beeld van Sint-Rochus. Een van hen zong psalmen, alsof het om refereinen ging, 
om de mis belachelijk te maken. De aangeklaagde zaken worden veroordeeld tot 
verbranding, hetgeen gebeurt in aanwezigheid van de drie dekens van de kamer, die dus 
getuigen waren bij de gruwelijke godslasteringen. Daarna werden nog vier beelden,
89 Zie: Scheerder 1978, p.9 en 116.
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evenals toebehoren en versierselen van het altaar van Sint-Rochus veroordeeld en ver­
brand. De reactie van het (hervormingsgezinde) stadsbestuur en de baljuw loog er niet 
om. Begin 1567 wordt aan het bestuur van de kamer medegedeeld dat men niet langer 
van de ruimte in het stadhuis gebruik mag maken. Haar privileges worden haar 
ontnomen voor een nader door de overheid te bepalen periode. Een volgende maatregel 
is dat vaandel en trommel van de kamer in bewaring worden gegeven bij de schipper 
Ariaen Cornelisz., die van stadswege met zijn boot de Maasmonding en de toegang 
vanaf zee naar Brielle bewaakt. Als de voorwerpen beschadigd zouden raken en als de 
kamer weer actief zou mogen zijn, dan stelt het stadsbestuur zich garant voor reparatie. 
Tevens wordt de plaatsvervanger van de baljuw naar het Hof in 's-Gra-venhage 
gestuurd, om daar verslag van het gebeurde uit te brengen en om advies te vragen op 
welke wijze de baljuw de kwestie verder dient af te handelen. Later in het jaar koopt de 
overheid nog een hangslot om de kist waarin zich de kostbaarheden van de rederijkers 
bevinden goed te kunnen afsluiten. De kamer krijgt pas weer subsidie van het 
stadsbestuur in november 1578.
De Leidse rederijkers hadden op de vooravond van de Beeldenstorm vanuit hun 
kamer een touw gespannen naar het huis aan de overkant. Aan dit touw hing een beeld. 
Telkens wanneer iemand voorbijkwam, lieten zij het heen en weer gaan als een slinger. 
Volgens een andere versie zou het vastgemaakt zijn met een touw vanuit de kamer en 
neergezet op de straat. Voorbijgangers zagen het beeld dan voorover zakken, omdat de 
rederijkers het touw lieten vieren, zoals vogelaars dat doen, wanneer zij hun netten 
aantrekken, terwijl zij roepen: Daer salder noch meer comen. Een dag later verbrand­
den zij de uit de kerken gehaalde en gebroken beelden op straat, onder het slaken van 
vele godslasteringen. Ook in Leiden wordt de kamer gesloten. De heroprichting vindt 
plaats in 1577 en men treedt voor het eerst weer naar buiten in 1578.
In oktober 1566 wordt een heftige aanval gedaan op het Delftse minder- 
broedersklooster. Beelden en meubilair worden kort en klein geslagen, ruiten ingegooid 
en voorraden geplunderd. Nadat de storm is gaan liggen, de overheid regelend is opge­
treden en de minderbroeders opnieuw bezit van het klooster hebben genomen, herstelt 
de orde de jaarlijkse traditie van een feestelijke maaltijd op de dag van de kerkwijding. 
Hier zijn notabelen van Delft voor uitgenodigd en een enkeling komt ongenood deelne­
men. Over deze maaltijd vlak na de Beeldenstorm is, vermoedelijk rond 1572, een 
satirische eenakter gemaakt, naar alle waarschijnlijkheid door de rederijkers. In de tekst 
wordt naar twee kanten geschopt. De minderbroeders worden voornamelijk 
afgeschilderd als mensen met een dubbele moraal. Daar zij geen vaste inkomsten 
hebben en van giften moeten leven, wordt lieden, van wie in de toekomst iets te 
verwachten valt, na hun schijnheilig pleidooi vergiffenis gegeven, zonder dat hier 
overigens aflaten aan verbonden worden. Ook de wankelmoedige figuren, die stuk voor 
stuk binnendruppelen en die eerst de reformatie aanhingen, maar
nu met de staart tussen de benen terugkeren, worden op de hak genomen.90
In het najaar van 1567 wordt in katholieke kring een Latijnse tekst geschreven, 
waarin krachtig wordt aangedrongen op sluiting van alle kamers, omdat zij meestal 
samenkomsten zijn van ketters, zoals duidelijk is in bijna alle dorpen. In de rederij­
kersspelen namelijk wordt met name de godsdienst aangetast en alle gelovigen worden
90 Zie voor meer informatie en tekstuitgave Van Boheemen en Van der Heijden 1985a. 
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zeer ernstig gekwetst. Nadat de teksten goedgekeurd zijn, weten de rederijkers hun 
giftige ideeën er toch nog listig in te verwerken, als zij de spelen opvoeren, zoals 
onlangs te Gouda, waar de koninklijke regering aan het stadsbestuur heeft opgedragen 
het houden van de spelen op te schorten, maar tevergeefs. Het document dat hier aan de 
orde is, behelst waarschijnlijk het verslag van een vergadering van commissarissen van 
de hertog van Alva, die in 1567 naar de Nederlanden kwam.91 Ook personen uit het 
rederijkersmilieu worden harder aangepakt dan ooit tevoren in Holland. Hier zijn drie 
voorbeelden van bekend, namelijk respectievelijk in Delft, Haarlem en Amsterdam.
Na de troebelen wordt een regeringscommissie samengesteld om de gebeurtenissen 
in Delft te onderzoeken. De Delftse ketterjager schout Van der Goes noemt in 1567 in 
een getuigeverklaring Cornelis Jansz. Coman, schoenmaker, die Keyser van die rheto- 
rijckers was geweest. Waarschijnlijk wordt hier Jan Cornelisz. Coman bedoeld.92 Hij 
heeft meegedaan aan de Beeldenstorm en wordt aangeduid als diaken of ouderling van 
de nieuwe religie. Op 18 februari 1567 blijkt hij voortvluchtig te zijn. Hij keert - ook na 
1572 - niet meer terug naar Delft. Daarnaast kennen we de auteur van een geuzenlied, 
Jan Coman; of hij lid was van de Delftse kamer is niet zeker. Hij is dezelfde als Jan 
Jansz. Coman die wordt aangeklaagd, omdat hij ervan beschuldigd wordt aan de aanval 
op het minderbroederklooster te hebben meegedaan. Op 24 september 1567 wordt hij 
gearresteerd en na 18 juni 1568 opgehangen.
Het Haarlemse stadsbestuur ontvangt een brief gedateerd 20 september 1567 van de 
pas door Filips II tot stadhouder benoemde graaf van Bossu, waarin deze waarschuwt, 
dat het bevel van de koning tot het beletten van rederijkersbijeenkomsten strikt dient te 
worden nageleefd. De kamer De Wijngaertrancken ontvangt pas in 1577 weer subsidie 
van het stadsbestuur voor een spel. Het bedrag, zo staat er, wordt naar ouder gewoonte 
uitgekeerd. In november van hetzelfde jaar 1567 wordt de rederijker Heynzoon Adri- 
aensz. gearresteerd, berecht en ter dood veroordeeld.93 Deze vijftigjarige weduwnaar 
met acht kinderen is schoenmaker. Hij lijkt zich nogal provocerend te hebben opgesteld 
tegen het koninklijk gezag. Het vonnis wordt voltrokken op 29 juni 1568 en niet zonder 
enige sensatie.
91 Van Vloten 1859. Een dergelijk document is uitermate interessant, omdat er van katholieke zijde zo weinig 
bekend is over de politiek die de lagere kerkelijke overheid volgde in de bestrijding van de rederijkerij. In het 
Brussels Archief moet meer te vinden zijn, maar de toegankelijkheid van de bronnen is te gering om 
systematisch te kunnen zoeken.
92 Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p.65-66.
93 Voor deze zaak baseer ik mij geheel op Koster 1970, p.36-38. In de door Koster opgegeven bronnen wordt 
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Afb. 6 Totelblad van de Delftse Broertjes-Kermis. Een satirische eenacter, waarin het hypocriete gedrag 
van de Delftse Minderbroeders en hun gasten aan de kaak wordt gesteld (GA Delft).
Hij weigert de ladder ruggelings op te klimmen, omdat hij zich niet als een boos­
wicht of dief beschouwt, maar als een goede christen. Tijdens dit protest barst een 
hevig onweer los. Het volk en de beul rennen in paniek weg. De veroordeelde probeert 
te vluchten, maar wordt gegrepen en het stadhuis ingesleept. Daar wordt hij door de 
beul gewurgd. Het lijk wordt alsnog aan de galg gehangen.
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De Amsterdamse rederijker Egbert Meynertsz.94 is in 1568 te Amsterdam in 
gevangenschap gestorven, vermoedelijk onder verdachte omstandigheden. Hij was 
huidenkoper. Meynertsz. zou voorkomen op het Amsterdamse groepsportret voor de 
handboogdoelen en was toen vaandrig. Hij behoorde in 1566 tot de negen opperkapi- 
teins van de schutterij. Op de Rotterdamse wedstrijd in 1561 is Meynertsz. als 
prominent lid van de Amsterdamse kamer aanwezig: als factor heeft hij het spel voor 
die gelegenheid geschreven. In 1566 is Egbert Meynertsz. een van de ondertekenaars, 
evenals zijn zwager Laurens Jacobsz. Reael, namens de gereformeerden van een 
akkoord tussen deze gemeente en de Amsterdamse burgemeesters, waarin vastgelegd 
wordt dat de gereformeerden voor hun diensten voortaan de minderbroederskerk 
mogen gebruiken. Meynertsz. lijkt de zaak niet te vertrouwen, want hij zou gezegd 
hebben: Zo wij wegens deze ondertekening later in moeilijkheid kunnen geraken, doe 
ik het liever niet. De burgemeesters stellen hem gerust en hij tekent. Na de 
Beeldenstorm moesten de ondertekenaars, om hun leven te redden, in ballingschap 
gaan. Meynertsz. blijft in goed vertrouwen te Amsterdam, maar wordt, ondanks de 
beloftes van de burgemeesters, gepakt, gepijnigd en ter dood veroordeeld. Zijn zwager 
Reael herdenkt hem in 1569 met een liedje. Intussen wordt de kamer van De Egelantier 
gesloten. In 1567 werd Amsterdam onder direct gezag gesteld van de centrale regering 
te Brussel. De kamer gaat weer open in 1578.
Overzien we de ontwikkeling, dan valt in feite een in de loop der jaren zich 
verhardende opstelling van de centrale overheid te constateren. Eerst wordt het wapen 
van de censuur gehanteerd. Pastoor, schout of stadsbestuur moeten controleren, of er in 
de rederijkersspelen geen ongerechtigheden voorkomen. In een later stadium moeten 
teksten van spelen bekeken worden door theologisch geschoolde deskundigen of zelfs 
opgestuurd worden naar Brussel. Wedstrijden worden verboden. Andere, in ieder geval 
openbare, rederijkersactiviteiten tracht men tegen te gaan. Uiteindelijk stuurt men het 
aan op het sluiten van de kamers. Maar niet alleen worden kamers als collectivum 
aangepakt. Individuele rederijkers ondervinden ook problemen met het gezag. Aller­
eerst in verband met de wederdoperij, maar later in meer algemene zin. Rederijkers die 
verdacht worden van ketterij kunnen rekenen op bezoek van een deurwaarder van het 
Hof van Holland. Na de beeldenstorm worden zelfs doodvonnissen van rederijkers 
noodzakelijk geacht om hun, als kwalijk beschouwde invloed te elimineren.
De inhoud van de kritiek wordt in algemene zin onder woorden gebracht. Een 
aantal werken van rederijkers zou schandelijk en spottend zijn. Sacramenten en andere 
kerkelijke grondregels en verordeningen worden belachelijk gemaakt, evenals 
geestelijke personen (de minderbroeders!) of ambten. De rederijkers verstouten zich 
bijbelstof tot onderwerp van hun werk te maken en geven niet alleen verkeerde uitleg, 
maar verkondigen ketterse denkbeelden. De explicatie van de bijbel is alleen 
voorbehouden aan mensen die daartoe geroepen zijn. Een aantal malen wordt als 
argument aangegeven dat rederijkers voor tweespalt zorgen en dat is slecht voor het 
algemeen welzijn.
In de bestrijding van retoricale uitwassen, zoals door de kerk ervaren, tracht het 
centrale bestuur in toenemende mate een beslissende rol te spelen. Het Hof van Holland 
lijkt de politieke lijn van het Brusselse gezag trouw te volgen. Op plaatselijk niveau
94 Zie over hem vooral Mak 1957. Daarnaast informatie in de bij RM Amsterdam 1561 gegeven noot.
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gebeurt dat ook wel, maar soms heeft het ervan weg dat men daar de (vermeende) 
vergrijpen enigszins probeert te verdoezelen. In enkele gevallen is een schout of 
stadsregering rederijkers gunstig gezind of geeft een mildere straf dan bijvoorbeeld het 
Hof van Holland zou doen.
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TWEEDE PERIODE (1572-1648)
In het volgende hoofdstuk gaan we op dezelfde wijze te werk als in het voorafgaande. 
Allereerst wordt, aan de hand van een aantal aspecten, de verhouding van rederijkers en 
traditionele, dus rooms-katholieke, kerk bezien, voorzover daar nog sprake van is. 
Daarna komt de ondersteunende, maar ook controlerende rol van de wereldlijke 
overheid aan de orde. Tenslotte is uiteraard van groot belang hoe rederijkers en 
gereformeerde kerk met elkaar omgaan. De rol van de wereldlijke overheden kan 
hierbij natuurlijk niet onbesproken blijven.
6. REDERIJKERS EN ROOMS-KATHOLIEKE KERK
In de aanduiding van jaarlijks terugkerende data wordt nog lang vastgehouden aan de 
benamingen daarvan in de (katholieke) kerkelijke kalender. Dat is niets bijzonders. Per 
slot van rekening spreekt men ook tegenwoordig nog van Pasen en Pinksteren, terwijl 
veel mensen niet meer weten, wat christenen op die dagen vieren. Het wekt echter wel 
de indruk alsof de viering van de naamdagen van heiligen en het rondtrekken van 
processies nog steeds in gebruik zijn. Nadat de verschillende steden van Holland zich 
vanaf 1572, soms succesievelijk, bij de opstand tegen Filips II hadden aangesloten, kon 
daarvan echter geen sprake meer zijn, een enkele uitzondering daargelaten.
6.1. Sporen in reglementen95
Bij nadere beschouwing van de beschikbaar gebleven reglementen blijkt dat van 
Sommelsdijk een geval apart te zijn. Het gaat hier om aanvullingen op het reglement 
van 1515, dat overigens slechts in een afschrift van 1624 bestaat evenals de latere 
addenda van 1579 en 1580. Vooral de omvangrijke uitbreiding van 1580 is in dit 
verband van belang. De akte vermeldt in artikel 39, dat die uitbreiding plaatsvindt in de 
parochie en het dorp van Sommelsdijk. Met betrekking tot de band met de traditonele 
roomse kerk vallen dan de volgende punten op. Nog steeds wordt jaarlijks het feest van 
de patrones van de kamer, Sint-Anna, gevierd. In artikel 13 wordt bepaald dat de bode 
op heiligedagen zijn opdrachten moet halen bij de prins van de kamer of diens plaats­
vervanger. Stelt de bode ten onrechte een lid van de kamer in gebreke, dan zal hij voor 
straf aan de kamer een boete van twaalf groten moeten betalen en een bedevaart maken 
naar het Heilig Kruis op het huidige Hellevoetsluis.
Wanneer een priester zijn (eerste) mis opdraagt of een bruidegom van het gezelschap 
trouwt, dan kan de kamer op het feest een spel opvoeren. In ruil daarvoor krijgt de 
kamer een eerlijk gerecht en twee stopen wijn. Alle leden moeten op het feest aanwezig 
zijn en zijn verwittigd door de bode op verzoek van de priester of de bruidegom, die 
hem daarvoor belonen, aldus artikel 23: [...] Des sal den priester ofte bruydegom den 
prins bidden, dat hij eenijegelick van 't geselschap bij de camers bode doet bidden op
95 In deze paragraaf behandelen we uitsluitend de relevante gegevens uit de reglementen die we kennen. Het 
oudst zijn het reglement RM Leiden 1578 en RM Sommelsdijk 1579, waarbij het in het laatste geval gaat om 
een in dit verband onbelangrijke aanvulling op het reglement uit 1515. Uit 1580 dateert een veel 
omvangrijker addendum. De addenda uit 1593 en 1595 bevatten geen nieuwe informatie, maar zijn slechts 
bevestigingen van de oude regels. Voorts is er het reglement RM Haarlem 1584. Het reglement van Trou 
Moet Blycken (RM Haarlem 1602) bevat alleen een aanpassing in de contributiesfeer. Vermoedelijk uit het 
begin van de zeventiende eeuw dateert een reglement RM Noordwijk z.j. Verder kennen we de reglementen 
RM Gouda 1607, RM Amsterdam 1613, RM Leiden 1616, RM Voorschoten 1639 en RM Haarlem z.j.
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sijnder feest. Ende den priester sal den bode geven een nieuwe bonnette (=muts) ofte 
een stoop wijns daervoor ende den bruydegom sal den bode geven een paer messen 
ofte twee stuvers daervoor. In een volgend artikel wordt bepaald dat de ene helft van 
gewonnen prijzen ten goede komt aan de patrones Sint-Anna, vermoedelijk voor haar 
altaar, en de andere aan de kamer. Sint-Anna moet met was worden bedacht, wanneer 
(iemand van) het bestuur van de kamer zonder toestemming van de andere rederijkers 
voor een hoger bedrag dan twaalf groten voor de kamer in- of verkoopt. In het 
algemeen trouwens wordt wanbetaling of het weigeren een boete te betalen bestraft met 
opnieuw geldboetes, maar ook de verplichting tot het kopen van was voor Sint-Anna.
Misdraagt iemand zich in de kamer en wil hij zich niet neerleggen bij een beslissing 
van de bestuurders, dan moet hij een boete betalen, twee pond was aanschaffen en een 
bedevaart maken naar het Heilig Kruis van Goeree. Bovendien volgt royement. 
Voldoet de gestrafte niet aan zijn verplichtingen, dan wordt zijn zaak overgedragen aan 
de wereldlijke autoriteiten.
Moeilijk is te ontkomen aan de conclusie dat het katholieke karakter van de 
rederijkerij in Sommelsdijk bewaard is gebleven. De hervorming had anders ook op 
Flakkee veel invloed. Na 1572 was er geen vaste pastoor meer tot 1674. Enkele malen 
per jaar kwam een rondreizend priester in het geheim de sacramenten bedienen.96 Met 
betrekking tot het confessionele klimaat te Sommelsdijk zijn we slecht geïnformeerd, 
omdat er maar weinig archiefmateriaal bewaard is gebleven, dat bovendien niet 
relevant is. We weten alleen, dat de laatste pastoor, Theodorus Ganu (een priester uit 
het bisdom van Kamerijk), in 1570 benoemd werd en dat hij in 1573 nog in leven was. 
De eerste gereformeerde predikant, Johan Cornelisz. Kempe, wordt beroepen in 1578. 
De katholieken die na de invoering van de Reformatie nog overbleven, kwamen tot 
1812 onder de hoede te staan van de pastoor van Oude Tonge.97 De oude regels ten 
aanzien van bijvoorbeeld kerkelijke verplichtingen die de Sommelsdijkse kamer jegens 
de kerk had, blijven niet alleen gehandhaafd, maar worden in 1580 zelfs uitgebreid. In 
hoeverre de religieuze keuze van de ambachtsheer of -heren hier een rol speelde, is 
onduidelijk.98 Er lijkt in ieder geval wel sprake te zijn geweest van een zekere tolerantie 
ten opzichte van het katholicisme in Sommelsdijk, zodat de situatie zowel wat rederij­
kers als wat de processies betreft, kon blijven bestaan.
Ook het andere uiterste is mogelijk, namelijk dat een reglement nadrukkelijk verwijst 
naar iets wat eigenlijk alleen maar denkbaar is dankzij de Reformatie. In 1613 vervaar­
digt P.C.Hooft een ontwerpreglement voor De Egelantier: Schick van de dichtschool In 
Liefd Bloeiende." Op iedere nieuwjaarsdag namelijk, zo staat in de tiende keur, moet 
men een psalm (naar eigen keuze) van David berijmen. Men dient daarbij de melodie in 
acht te nemen, zoals deze te vinden is in het psalmboek. De beste bijdrage zal ter 
gelegenheid van nieuwjaar afgedrukt worden. Hooft heeft hier kennelijk een 
vernieuwing willen doorvoeren. Opmerkelijk is namelijk dat de nieuwjaarsgedichten 
van de Amsterdamse kamer tot dan toe geen berij mde psalmen zij n.100
6.2. Ommegangen en andere kerkelijke feesten
96 Braber 1974, Deel 2, p.47.
97 Boers 1843, p.247-251.
98 Uit navraag bij het gemeente-archief te Middelharnis bleek dat in het Oud Archief van Sommelsdijk 
hierover geen nadere gegevens te vinden zijn.
99 Later is erboven geschreven Academie. Het is onzeker of het hier Hoofts handschrift betreft (Hooft 1976, 
p.844). Het document is opgeborgen geweest bij de stukken van de Academie en wellicht ook daarvoor 
gebruikt (mededeling prof.dr. W.M.H.Hummelen).
100 Zie de bundel met nieuwjaarsliederen van 1581-1608: Nieu JaerLiedekens etc.
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Ook hier moet in de eerste plaats Sommelsdijk worden genoemd. De kamer aldaar 
maakt in 1580 namelijk gebruik van de aanvulling op het reglement van 1515, om bij 
de ambachtsheer, die het reglement moest vaststellen, een jaarlijkse subsidie van negen 
Karolusguldens te vragen voor reparaties en verfraaiing ten behoeve van de ommegang, 
wat impliceert dat de plaatselijke processie nog steeds gehouden werd. Opmerkelijk is 
overigens dat een verzoek deel uit maakt van een reglement. Waarschijnlijk gaat het 
hier om een afspraak die de rederijkers maken, om elk jaar subsidie aan de wereldlijke 
overheid te vragen in verband met de organisatie van de ommegang.
In Gouda bleef het gebruik dat rederijkers op ommegangsdag, in feite niet meer dan 
de dag van de kermis, jaarlijks een bijdrage leverden in de vorm van toneel­
opvoeringen. In 1577 ontaardt dit in een anti-roomse demonstratie gericht tegen al ’t 
gheen hoer voerouderen eertijts gehanteert hadden. De rederijkers zouden krenkende 
spelen hebben opgevoerd tot smaad van de katholieke godsdienst. Hierna komt de 
kamer niet meer voor in de rekeningen in verband met subsidies voor ommegan- 
gsdagen, maar wel voor andere zaken.
De Wassenaarse rederijkers spelen in 1619 in der voorleden ommeganck opte 
kermisse en houden zich daarmee niet aan het verbod daaraan mee te doen. Zij lappen 
dit aan hun laars en lopen hiermee een boete op, hun opgelegd door de baljuw. De 
gebezigde formulering geeft aan, dat de term ommeganck identiek is geworden met die 
van kermisse.
In Haarlem hield de ommegang na 1564 op.101 In de tijd van de Haarlemse 
religievrede (1577-1581) hadden katholieken en gereformeerden het recht van 
openbare uitoefening van hun godsdienst. Dit soort vredes was het resultaat van 
politieke oplossingen die zich ook elders voordeden. In Haarlem zou dan de processie 
zich in 1578, in verband met de aanwezigheid van geuzentroepen, alleen in de Sint- 
Bavokerk mogen afspelen. De geuzen verstoorden vervolgens de plechtigheden. Het is 
niet duidelijk of en in hoeverre de rederijkers bij deze herleving(en) van de processies 
betrokken waren. De religievrede werd in 1581, wederom om politieke redenen, opge­
schort, nadat in hetzelfde jaar de rederijkers toneelopvoeringen gaven in den omme- 
ganck, maar of deze aanduiding slaat op de processie of op de dag van de processie is 
moeilijk uit te maken.102
Vanaf 1582 lezen we in de archieven regelmatig, dat de rederijkers financiële steun 
werd gegeven voor toneelactiviteiten op de naamdag van Sint-Jan.103 Een problemati­
sche situatie doet zich voor in 1587. De stadsoverheid geeft wel geld, maar toch wordt 
geen toestemming gegeven voor een opvoering, mits de jegenwoordigen tijd. Dat hield 
wellicht verband met de politieke problemen rondom het optreden van de graaf van 
Leycester. Het jaar daarop krijgt ook de jonge kamer geld voor het spelen op Sint-Jan.
In 1616 krijgt tenslotte ook de jonge kamer van Liefd Boven Al toestemming voor 
een optreden op Sint-Jan, mits men stichtelijk en eerlijk zal spelen en op niemand zal 
schimpen. Ook in 1619 krijgen de drie kamers geld voor hun toneelopvoeringen op 
Sint-Janskermis. De Vlaamse kamer De Witte Angieren krijgt extra subsidie voor hout 
en ijzerwerk, nodig om op het podium te kunnen spelen. Trou Moet Blijcken krijgt er 
geld bij voor kleding en andere zaken, nodig voor het uitbeelden van personages, en
101 Van Vloten 1872, p.463.
102 Zie: Grootes 1992, p.57 en vooral Spaans 1995, p.198-199.
103 RM Haarlem 1583, 1584, 1585, 1588, 1590, 1591, 1592, 1594, 1595, 1601, 1606, 1612, 1616, 1619.
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voor reparaties aan het toneel.
Bijzonder is het initiatief van de rederijkers in 1593. Er zal een generale 
wapenschouwinge ende ommegang gehouden worden op Sint-Jansdag. Het gaat hier 
om een seculiere processie! Zij willen bij die gelegenheid drie vertoningen laten zien en 
het opmerkelijke is de keuze van het thema. Geen bijbels onderwerp, maar de strijd 
tegen de Spanjaarden.104 Een uitgewerkt verzoek wordt gedeponeerd bij het stadsbe­
stuur. Helaas kennen we het antwoord van de burgemeesters niet.
De Leidse traditie van rederijkersoptredens op ommegangsdag moet nog 
doorgelopen hebben tot 1626. Bewijzen uit de jaren daarna ontbreken. In 1578 krijgt 
een voerman subsidie van het stadsbestuur, omdat hij met zijn twee paarden de 
speelwagen van de rederijkers in den ommegang heeft getrokken. Op de wagen werd 
een esbatement gespeeld en daarbij traden ook twee muzikanten op. Tevens werd geld 
uitgetrokken voor de bewaking van het toneel door enkele stadswachten. Een jaar later 
gebeurt hetzelfde, blijkens een subsidie aan speellieden die met trompetten en 
schalmeien hebben gespeeld op de wagen, waarop de rederijkers hun spel opvoerden in 
den ommegang;. De voerman wordt in 1582 wederom betaald voor de hulp bij een 
optreden op de jaarmarkt en twee jaar later maken de stadsrekeningen gewag van de 
opvoering van een wagenspel bij gelegenheid van de jaarlijkse cruycemarct, van 
oorsprong het feest van de Kruisviering op 3 mei.105 Daarna vernemen we niet veel 
meer uit Leiden. In 1598 wordt nog een spel op den ommegang gespeeld en het laatste 
archiefgegeven komt uit 1626. De Vlaamse kamer mag dan het vaandel lenen van de 
schutterij gedurende twee dagen, namelijk ter gelegenheid van de kermis. Het vaandel 
was wellicht nodig bij de optocht van de (gecostumeerde) spelers naar de stellage.106 
Op zondagavond moet het teruggebracht worden en men kon het op maandag nae den 
ommegang wederom haelen. Een en ander suggereert dat de schutters het vaandel zelf 
nodig hadden, en wel voor een (seculiere) optocht op maandag. Ook de gegevens uit 
1578, 1579 en 1582 zouden op die optocht kunnen slaan.107 Direct na afloop van alle 
feestelijkheden moet het vaandel teruggegeven worden.
Het aflopen van de ommegangsdagtraditie wil niet zeggen, dat andere activiteiten 
van de rederijkers niet langer zouden zijn doorgegaan. Van de kamers van Gouda, 
Leiden, Haarlem en Wassenaar is het zeker dat deze nog de hele zeventiende eeuw 
actief zijn geweest op plaatselijke en regionale bijeenkomsten. Met betrekking tot 
Sommelsdijk zijn geen nadere archiefgegevens beschikbaar.
104 Zie de subparagraaf over het repertoire voor een beschrijving van de voorgenomen vertoningen.
105 Zie ook paragraaf 2.2.
106 Zie bijvoorbeeld Hummelen 1989, afbeelding 11 en 12. Afbeelding 11 is ook afgedrukt in Van Boheemen 
en Van der Heijden 1985 op p.10.
107 Voorbeeld van een seculiere ommegang is te vinden bij RM Leiden 1578.
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Repertoire
Over het repertoire zijn we eigenlijk alleen tamelijk goed ingelicht inzake Haarlem.108 
Niet alleen zijn er titels te vinden in de archiefbronnen, maar er zijn ook heel wat 
teksten bewaard gebleven, met name in het archief van Trou Moet Blijcken.109 Men 
voerde ook spelen op die vóór 1572 waren ontstaan en die niet duidelijk protestant 
waren.
In 1585 werd het spel van Johannis gespeeld.110 Een opvoering in 1587 werd afge­
last. Een jaar later wordt, blijkens het archief van Trou Moet Blijcken, het spel van 
Jonas opgevoerd.111 Een spel over Ahasveros en Esther stond voor 1589 op het 
programma, maar dat ging niet door vanwege een conflict met de burgemeesters. In 
1590 studeerde men het spel van de Machabeeën in, om op pinksteren op te voeren. 
Voor het eerst wordt nu ook melding gemaakt van de opvoering van een klucht erna, 
namelijk van Blinde Faes en Aagje Schoontooch. In hetzelfde jaar speelt men op Sint- 
Jansmarkt het spel van Abrams offerhande, gevolgd door de klucht van de vlooienvan- 
ger.112
Na 1590 lijkt zich een verandering voor te doen in de Haarlemse repertoirekeuze. 
Bijbelse onderwerpen komen niet meer expliciet aan de orde.113 In 1591 staat op Sint- 
Jansdag het spel van de Wellustigen Mensch op het repertoire, gevolgd door de klucht 
van Tielebuys,114 Een jaar later volgt het spel van d'Evangelische maeltjt en de klucht 
van Hanneken Leckertanten Lippen-Loer}u Trou Moet Blijcken komt in 1593 met een 
voorstel bij de burgemeesters voor een geheel ander onderwerp: de voorbije ellende 
van de stad Haarlem en haar tegenwoordige welstand. De kamer wil op het feest van 
Sint-Jan bij gelegenheid van de generale wapenschouwinge ende ommegang geen spel 
opvoeren, maar drie vertoningen laten zien. In de eerste is een personage dat Haarlem 
voorstelt van een zetel, genaamd Voerspoedicheyt, getrokken door Gewelt en Tirannie. 
De stedemaagd ligt geheel onteerd vast aan de ketting van Bederfnis. Intussen 
ontvluchten Nering en Welvaren de stad. In het tweede tableau wordt getoond, hoe
108 In de archiefbronnen komen slechts enkele andere gegevens uit andere plaatsen voor. In RM Gouda 1577 
zou een (niet bij name genoemd) anti-katholiek spel zijn opgevoerd. RM Leiden 1584 toont een lustig, 
genoegelijk en recreatief wagenspel van de Keye. Het spel van de Joncheyt wordt in 1598 te Leiden opge­
voerd. De activiteiten van de Leidse rederijkers staan regelmatig in verband met de viering van 3 oktober (zie 
paragraaf 7.1). In Rotterdam wordt in 1592 een opvoering verzorgd over het derde, vierde en vijfde 
hoofdstuk uit de Handelingen van de apostelen (waarschijnlijk Hummelen 1968, 3 A 1). De Brielse 
kerkeraad bekritiseert in 1605 een opvoering van de Bekeeringe Pauli (Hummelen 1968, 1 K 2) te Zuidland. 
Daarin wordt namelijk het sacrament van de doop getoond, de persoon van Paulus en andere dingen tot oneer 
van God.
109 In deze paragraaf beperken we ons tot wat onze archiefbronnen opleverden. Andere spelen die te Haarlem 
opgevoerd zijn en van een opvoeringsjaartal kunnen worden voorzien, zijn te vinden in Hummelen 1968. Zie 
het volgende (chronologische) overzicht. 1577: 1 OD 9; 1578: 1 OE 9 en 1 OA 9; 1579: 1 OD 3, 1 OC 2 en 1 
OD 10; 1581: 1 OD 2; 1582: 1 OC 11; 1583: 1 OD 4; 1589: 1 OA 2; 1597: 1 OE 13; 1600: 1 P 17; 1606: 1 
OC 3; 1612: 1 OB 3.
110 Wellicht Hummelen 1968, 1 OE 9.
111 Hummelen 1968, 1 OC 5.
112 Hummelen 1968, 1 OA 4 en 1 OG 4.
113 Dit gegeven stemt overeen met de bevindingen van Rens over het corpus bewaard gebleven ernstige 
teksten van het Nederlandse renaissancetoneel. Bijbelse onderwerpen maken, aldus Rens, vanaf 1599 plaats 
voor klassiek-mythologische, historische en vooral romaneske. Met name Hooft wordt als baanbreker be­
schouwd met zijn Achilles en Polyxena. (Rens 1977, p.101, 115 en 201-202. Zie ook Hooft 1972, p.21).
114 Hummelen 1968, 1 OA 6 en 1 OG 14.
115 Hummelen 1968, 1 OA 5 en 1 OG 17.
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Willem van Oranje met de Staten van Holland Gewelt en Tirannie verdrijft en Haarlem 
verkwikt met de geur van een oranje appel. De derde voorstelling laat zien, hoe 
Haarlem, sierlijk getooid, weer op haar zetel van voorspoed heeft plaats kunnen nemen. 
Tirannie en Gewelt bevinden zich onder haar voeten. Zij wordt omringd door Nering 
en Welvaren. Aan beide zijden staat een godin Fama, zinnebeeld van de roem, gekleed 
op de klassieke wijze. Met naakte armen houden zij een lauwerkrans boven het hoofd 
van Haarlem en blazen op een trompet om daarmee de welvaart en heerlijkheid van 
Haarlem duidelijk te laten blijken.
Bij de aanvraag voor de vertoningen voegden de rederijkers van Trou Moet Blijcken 
de teksten van de bijbehorende gedichten, die aan het toneel bevestigd zouden worden, 
zodat het publiek kon begrijpen wat de zin van de voorstellingen was. De teksten zijn 
helaas niet bewaard gebleven, evenmin als het antwoord van de burgemeesters. De 
vertoningen zouden moeten plaatsvinden op de Vismarkt aan de kerkmuur. De parade 
van de schutterij op diezelfde plaats zou er niet door mogen worden gehinderd.116 Of de 
wapenschouw de oorzaak was van het vervangen van de spelopvoering door 
vertoningen, is niet duidelijk.
In 1594 speelt Trou Moet Blijcken op Sint-Jan het spel van de Duyvel in de werelt 
en de klucht van Goosen Taej'aert.17 Het jaar erna haalt men het esbatement van 
Verganckelijcke Schoonheyt en Smenschen sin van stal.118 Het spel van Verlaten Kennis 
volgt tenslotte in 1601 met de klucht van Belij en Sul.119
6.3. Wie subsidieert?
De subsidies komen steeds voor rekening van de lokale overheid. Een bijzondere 
positie nemen de kamers van Noordwijk en Rijnsburg in. Zij kregen, evenals vóór 
1572, geld van de aldaar gevestigde abdijen. We moeten ons daarbij wel realiseren, dat 
de kloosters door het ontbreken van kloosterlingen niet meer kunnen worden 
beschouwd als typisch rooms-katholieke instellingen. Feitelijk blijven zij onder toezicht 
van de overheid voortbestaan als fundaties met voornamelijk inkomsten uit verpachte 
landerijen. De protestantse overheid confisqueerde vanaf 1574 de meeste kloosters, om 
de oorlog tegen Spanje te kunnen betalen en de stichting van de Leidse universiteit 
mogelijk te maken. De abdij Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio mocht van de 
overheid familiebezit blijven en werd een "stichting" waaruit meisjes uit aan de abdij 
gerelateerde families een uitkering kregen.120
In verband met het vieren van nieuwjaar en mei geeft de abdij van Noordwijk geld 
aan de kamer in 1582. Drie jaar later wordt dit omgezet in een jaarsubsidie. In 1588 
danken de rederijkers daarvoor in dichtvorm:
Wij, retorices beminders tot Noordwijc binnen, 
bekennen ontfangen te hebben by desen 
uyt handen van Adriaen Mourijnsz. (wiltet versinnen), 
rentmeester van d'abdye van Leeuwenhorst gepreseri121
116 In RM Leiden i626 lijkt iets dergelijks aan de hand geweest te zijn. Zie het slot van paragraaf 2.2.
117 Hummelen i968, i OG 3.
118 Hummelen i968, i D 5.
119 Hummelen i968, i OB 8 en i OG i3.
i2G Zie bijvoorbeeld: De Moor i994, p.489-492.
i2i De aanstelling van een rentmeester moest vóór i574 worden goedgekeurd door de abt van het klooster.
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die somme van vier guldens, so men hier mach lesen, 
uyt zaecke van de jonst tot retorica vredelick 
voor den jaren achtendetachtich geresen.
Bedancken hem en anderen voor dies zeedelick 
als Lelykens onder den doorn vredelick.
Hetzelfde gebeurt in 1589 en 1593. Hierna ontstaan waarschijnlijk problemen in de 
kamer en dreigt deze ter ziele te gaan. Tenminste, als men af mag gaan op een berijmd 
verzoek om subsidie in 1598, gedaan aan de vrouwe van Leeuwenhorst, de ridderschap 
en de edele heren van Holland.
Ook nu weer blijft de abdij de kamer mild gezind, evenals in het jaar erna. Ook dan 
wordt in dichtvorm dank gebracht. Uit de berijmde subsidie-aanvraag van 1600 blijkt 
dat de aard van de problemen bij het voortbestaan van de kamer werd bepaald door 
Mars petulantie, het oorlogsgeweld. Maar de zaken staan er nu beter voor.
In 1600 wordt de subsidie zelfs vergezeld van een antwoordrijm door de 
rentmeester van de abdij, waaraan moraliserende trekjes niet ontzegd kunnen worden:
Op 't versoucken van de supplianten alhier,
wert geconsenteert ses gulden alle jaren,
soolang sij in redelijkheyt en guet bestier
redenrijckelijck en stigtelijk vergaaren
en met gue zedigheyd haer eere bewaren,
niet tierende als bordeelbroeken o f stieren,
van een ieder haren balch(=buik) vol (met beswaren)
lopen halen, rammelen, drincken en tieren,
't welck niet en soude strecken t'haerder verchieren.
Daerom niet heel becommert zijt voor den morgen, 
maer wilt eerlijken leven, vreesen en sorgen.
De subsidie van de abdij loopt nog door tot in 1642 en van de traditie van het 
dankrijm zijn enkele voorbeelden bewaard gebleven.122
De eveneens geseculariseerde abdij van Rijnsburg geeft vanaf 1604 een toelage aan 
de rederijkers aldaar. Zij krijgen een subsidie van zes pond van de rentmeester van de 
Ridderschap van Holland, die als beheerder van de abdij optreedt. De post keert jaar­
lijks terug tot 1642/1643. Daarna wordt de subsidie stopgezet, waarschijnlijk 
tegelijkertijd met die van de abdij van Leeuwenhorst. De oorzaak hiervan kennen we 
niet.
Het was bij de cistercinsers gebruikelijk dat monniken en lekebroeders assisteerden bij het financiële beleid 
en zij konden dan ook deze post bekleden (De Moor 1994, p.131). Na 1574 kwam de abdij onder het toezicht 
te staan van de Ridderschap van Holland. Vanaf 1559/1560 is Adriaan Mouwerijnsz., voormalig organist in 
Noordwijk en Leeuwenhorst, rentmeester. Hij blijft dat ook onder het beheer van de Ridderschap. Adriaan 
overlijdt na 1619 (De Moor 1994, p.147).
122 Dankrijmpjes zijn nog te vinden bij RM Noordwijk 1612, 1616, 1617, 1628, 1630 en 1642.
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7. STEUN VAN DE OVERHEID
7.1. Wereldlijke feesten
Het spreekt vanzelf dat subsidies voor traditionele, seculiere of inmiddels 
geseculariseerde, feesten niet onmiddellijk met 1572 stoppen.123 Nog steeds komt op 
enkele plaatsen een subsidie voor in verband met vastenavond. In Noordwijk gebeurt 
dat nog in 1581 en 1582, wanneer de dorpsoverheid ruim twee gulden geeft. Het 
Haarlemse Trou Moet Blijcken krijgt nog enkele malen subsidie ter gelegenheid van 
vastenavond: in 1583 voor de opvoering van twee spelen (zes pond); in 1589 voor de 
opvoering van het spel van Coninck Proetes Abantus en de klucht van Lijs en Lippen 
Harman (acht pond)124; in 1593 voor het spelen van het spel van den soberen tijt en de 
klucht van de deeckenspringer (twaalf pond). In 1583 ontvangt een Leidse wagenaar 
een beloning, omdat hij met zijn paarden de speelwagen van de rederijkers de hele dag 
langs de straten gevoerd heeft. Op de wagen speelden ze een batementspel tot vreugde 
van de mensen. Het laatste signaal uit de archieven komt uit Brielle. Er is hier geen 
sprake van een subsidiepost, maar van een klacht in de kerkeraad. In 1605 zouden 
enkele lidmaten meegedaan hebben met het spelen op vastenavond in het stadhuis. Men 
zal hen ter vergadering ontbieden! Uit dit laatste gegeven blijkt natuurlijk ook dat, 
wanneer de subsidies ophouden, de gebruiken nog kunnen doorgaan. Ze onttrekken 
zich dan echter aan onze waarneming. In 1584 wordt overigens in 's-Gra-venhage wèl 
de voorwaarde gesteld dat er geen onbehoorlijke vastenavondspelen mogen worden 
vertoond!
De meiviering blijft een terugkerend thema. Niet alleen in Noordwijk, zoals we al 
zagen in verband met de abdijsubsidies, maar ook in een aantal andere plaatsen krijgen 
rederijkers geld voor dit feest. We zien vooral in 's-Gravenhage belangstelling van de 
overheid voor de activiteiten in dezen van de oude kamer en later van de jonge. De 
oude kamer krijgt geldelijke ondersteuning in 1586, 1598, 1600, 1610 en 1611. Uit 
posten van latere jaren blijkt dat in 's-Gravenhage een meikermis gevierd werd. In 1624 
rijdt een voerman twee dagen lang rond met twee wagens ten dienste van de rederijkers 
en wordt daarvoor betaald. Hetzelfde doet zich voor in de jaren 1631, 1632, 1633 en 
1634. In 1634 krijgen ook de jonge rederijkers een tegemoetkoming voor het spelen 
van een meispel. Het jaar erna eveneens, wanneer zij wederom op wagens worden 
rondgereden en ook hun spelen en gedichten voor de huizen van de heren magistraten 
presenteren. In 1636 krijgen zij voor dit doel voor het laatst subsidie. Tenslotte 
registreerden we posten voor de meiviering in Delft (1591), Gouda (1609) en 
Warmond (1618).
Met betrekking tot de viering van nieuwjaar blijken subsidies gegeven te worden in 
de periode 1584-1619 in Delft (1584), Goedereede (1601) en Warmond (1618-1619), 
maar vooral in 's-Gravenhage en Vlaardingen.
123 Voor een aantal subsidieposten is niet duidelijk, voor welke gelegenheid een kamer een spel opvoerde. 
Namelijk RM Dordrecht i575 en i577; RM Haarlem i577, 1578, 1579, 1582, 1583 en i585; RM Leiden 
i588 en i589.
124 Hummelen i968, i OA 2 en i OG iG.
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Inmiddels maken sommige lokale overheden in Holland graag gebruik van de 
artistieke kwaliteiten van rederijkers voor hun eigen festiviteiten. In de periode 1594­
1619 treedt de Vlaardingse kamer regelmatig op last van de burgemeesters met over­
heidssubsidie op ter gelegenheid van een jaarlijkse maaltijd, in 1614 gespecificeerd als 
't spel op 't mael van de stadsreeckeninge verthoont, waarschijnlijk een diner van een 
deel van het stadsbestuur ter gelegenheid van de afsluiting van een financieel jaar. Iets 
dergelijks doet zich voor te Leiden in de jaren 1582-1600. In 1582, maar blijkens de 
post uit dat jaar ook al daarvoor, hebben de rederijkers van Liefde is 't Fondament 
enkele tafelspeelkens voor het stadsbestuur gespeeld tijdens de maaltijd van Sint­
Maarten. Vroeger kregen zij daarvoor een schotel spijs toegezonden, wat de laatste 
jaren niet is gebeurd. Daarom besluiten de burgemeesters nu een bedrag van twaalf 
pond te geven. In 1592 krijgt de Leids-Vlaamse kamer een bedrag van twaalf gulden 
voor haar bijdrage aan de vrolijke maaltijd op Sint-Maarten en in 1593 tien. In 
hetzelfde jaar gaf men bij een maaltijd van burgemeesters een voorstelling van het 
tafelspel van Musica, Rhetorica en Vetmuyltgen. De Vlaamse en de oude Leidse 
kamers treden in 1599 wederom op bij de maaltijd op Sint-Maarten in 1599. De 
beloning bestaat dan uit ruim drie gulden en 21 flessen zwaar bier. Iedere kamer krijgt 
een jaar later van het stadsbestuur twaalf gulden, omdat zij elk een tafelspel hadden 
gespeeld tot vermaak van de genodigden. In 1600 hielden de Leidse schepenen een 
maaltijd in de Stadsdoelen, bij welke gelegenheid Liefde is 't Fondament een tafelspel 
speelde met drie personages, namelijk Philosophische Scientie, Poëtelycke Inventie en 
Geleerde Eloquentie,125 Een bijzonder geval doet zich voor in Gouda (1586). Dirck 
Pietersz., waard in de Vergulde Fortuyn, krijgt geld, omdat hij drie stadskannen 
rijnwijn heeft geschonken aan de oude Goudse kamer op last van de burgemeesters. De 
rederijkers hebben namelijk de gezagsdragers vereerd met het spelen van een tafelspel 
bij gelegenheid van de laatste pondpanding, een grote gerechtelijke beslaglegging ter 
voorbereiding van executoriale verkoop. Meer zegt de post niet.
Een laatste, losstaand, gegeven betreft 's-Gravenhage (1646). De Haagse kamer dient 
bij de magistraten een request in, waarin verzocht wordt een zinnespel te mogen 
presenteren dat zij gecomponeert heeft tot lof en eer van 's-Gravenhage. Het liefst 
speelt de kamer het spel rond pasen, maar uiteraard mogen de magistraten tijd en plaats 
bepalen. De kamer zegt natuurlijk visitatie van de tekst toe en hoopt te mogen optreden 
voor de magistraten en hun genodigden. Het verzoek wordt kennelijk ingewilligd, want 
uit de thesauriersrekening blijkt dat de kamer een subsidie van maar liefst 
honderdvijftig pond krijgt. Jammer genoeg ontbreekt elke aanwijzing over de 
aanleiding tot het spelen van een dergelijk spel, zodat we niet kunnen vaststellen, of het 
zou kunnen behoren tot het repertoire van de rederijkers naar aanleiding van 
gebeurtenissen uit de strijd tegen de Spanjaarden of de beëindiging van de Tachtig­
jarige Oorlog.
In de periode 1572-1648 verschuift de aard van de feestelijkheden waarbij ook 
rederijkers betrokken waren, heel duidelijk van kerkelijk en traditioneel naar politiek. 
Rederijkers droegen in sterke mate bij aan de ontwikkeling van een feestcultuur tijdens
de Opstand.126
Vanuit het archiefmateriaal dringen zich duidelijk drie onderwerpen op. Allereerst de 
rol van rederijkers bij feestelijke intochten van vorstelijke personen, zoals dat ook vóór
125 Hummelen 1968, 1 P 17.
126 Het volgende is een licht gewijzigde versie van Van Boheemen en Van der Heijden 1994.
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1572 het geval was. Vervolgens vieringen naar aanleiding van actuele gebeurtenissen. 
De Haagse rederijkers spelen in dit verband een prominente rol. Tenslotte zal de 
herdenking van Leidens ontzet worden besproken, vanwege het unieke karakter ervan 
in de politiek-geëngageerde rederijkerstraditie tijdens de Opstand. De politiek getinte 
rederijkerswedstrijden, waarbij in een aantal gevallen onversneden propaganda voor 
Oranje werd gemaakt, laten wij hier buiten beschouwing, omdat ze elders al worden
behandeld.127
Tijdens de eerste jaren van de Opstand maken verschillende oorzaken grotere 
rederijkersmanifestaties onmogelijk. Holland wordt geteisterd door overstromingen en 
inundaties; Spaanse soldaten trekken plunderend rond, maar de geuzen zijn evenmin 
graag geziene gasten; in de jaren 1571-1575 heerst een pestepidemie in het gewest.128 
Tenslotte hebben kamers te maken met verbodsbepalingen op hun optredens.
Het oudste gegeven over een vorstelijke intocht in Holland in de periode 1572-1648 
dateert uit 1575 te Delft: de burgemeesters geven ter gelegenheid van het bezoek van 
Willem van Oranje een onkostenvergoeding aan de rederijkers, maar waarvoor is niet 
duidelijk.129 Vijfjaar later bezoekt de prins Amsterdam. De rederijkers hebben een kooi 
gemaakt in de vorm van een kroon, bestoken met oranje appelen, en zij organiseren een 
vuurwerk, 'twelck alsulcken gheknerster ende gedruysch van hem gaf, dat waerdich om 
sien was.130 Naast de kroon bevinden zich twee fraai beschilderde standaards met 
zevenmaal zeven sterren. Op elk einde van een ster staat een potken met teer al 
bernende. Tussen de standaards in hangt aan de gevel van de rederijkerskamer een 
fluwelen doek, waarop in het midden een tekst van de stad Amsterdam is bevestigd; 
rechts het welkomstgedicht van de rederijkers en links een lofdicht op de overwinning. 
Amsterdam voelt zich bevrijd van het Spaanse juk. In 1580 bezoekt Willem ook 
Haarlem. De twee kamers krijgen gezamenlijk het aanzienlijke bedrag van vijftig pond. 
Alleen van Liefd Boven Al, de Hollandse kamer De Wijngaertrancken, is bekend welke 
bijdrage men levert, namelijk Een spel van sinnen van Jesus onder die Leraars van 
haar factor, Lauris Jansz.131 Prins Willem en zijn gevolg bezoeken de stad opnieuw in 
1583. Dezelfde kamer wordt gesubsidieerd uyt de vereeringe van het tafelspel, dat 
zyluyden speelden over die taefel, waar de heren te gaste genoot waren.
De intocht van de graaf van Leicester in de Nederlanden in 1585 heeft niet alleen 
geleid tot woelingen in bijvoorbeeld Haarlem en Leiden.132 Er zijn ook talrijke 
feestelijkheden georganiseerd tijdens zijn rondgang door Holland.133 De Amsterdamse 
rederijkers krijgen een vergoeding voor het kopen van textiel, dat zij nodig hebben 
voor een vertoning. Bovendien worden ze financieel ondersteund voor de aankoop van
127 De rederijkerswedstrijden worden besproken in de bijdrage van Van Boheemen. Met betrekking tot 
geuzenliederen uit rederijkerskring(en) tasten we voor de teksten uit Kuiper-Leendertz. 1924-1925 
begrijpelijkerwijs meestal in het duister, als het gaat om het vaststellen van de afkomst. De Amsterdammer 
Laurens Jacobsz. Reael heeft er een aantal op zijn naam staan. Voor geuzenliederen in andere bundels zie: 
Grootes 1997.
128 Van Deursen 1991b; Noordegraaf en Valk 1988.
129 Zie voor vorstelijke intredes vooral Snoep 1975.
130 Incomste etc. 1580.
131 Zie ook Koster 1970, p.48.
132 Van Deursen 1991b, p.51.
133 Snoep 1975, p.25-31. Wij beperken ons tot wat over rederijkers en Leycester in archieven te vinden was. 
Zijn bezoeken aan Delft, Dordrecht en Rotterdam bespreken we dus niet. De feestelijkheden bij zijn bezoek 
aan 's-Gravenhage zijn vastgelegd in een aantal gravures, die bewaard worden in het Haags gemeentearchief.
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vuurwerk, brood, bier ende andere dingen, gebesicht opte incomste,134 Maar liefst 
vijftig gulden krijgt de Alkmaarse kamer voor 't leezen van 't spul van sinnen ende 
vertoninge,135 In Haarlem bedraagt de onkostenvergoeding 52 pond voor beide kamers 
samen in zake heurluyder moeyten ende costen nopende heurluyder speelen ende 
andere recreatiën ten tijde van de inhalinge. Voor de nieuwe schuttersdoelen is een 
stellage opgebouwd, waarop de rederijkers de tirannie van Alva in beeld brengen. Op 
het tweede toneel, bij de brug over de Oude Gracht, wordt Belgica of Nederland 
vertoond in het habijt van een jonge maagd, verlaaten van haeren Gouverneur. 136 Ook 
de Leidse rederijkers laten zich niet onbetuigd. Een stedelijke bijdrage wordt gegeven 
voor de kosten, op het taefelspeelken by diezelve over de maeltjt als vooren gespeelt. 
Hierbij huurde men muzikanten in, die ook moesten spelen op het toneel van de 
rederijkers, dat opgebouwd was tegenover het logement waar Leicester verbleef.137
Na het vertrek van Leicester naar Engeland breekt het tijdperk-Maurits aan. Hij krijgt 
in 1588 van de Staten van Holland de heerlijkheid van Monster, waar hij zich op 1 juni 
1589 laat inhuldigen. Er is ook een rederijkerswedstrijd met deelname van kamers uit 
andere plaatsen. Voor zover nu bekend doen de kamers uit 's-Gravenhage, Haarlem en 
Gouda mee. Bij die gelegenheid wordt groote feeste en vrolijckheyd bedreven, so by 
die van Monster, Poeldijk en andere plaetsen daer onder behorende, omdat sy 
wederom onder haren rechten Heere gekomen waren.138 Maurits wordt onthaald op een 
schoone ende grote maeltydt ende banquet en de rentmeester biedt hem een vergulde 
kop aan met daarin een kwitantie van twaalfhonderd gulden. Vervolgens begeeft het 
hoge gezelschap zich naar een stellagie tot Monster op 't kerckhof gemaeckt. De 
stellage is opgetuigd met drie taferelen en versierd met linten. Op dit podium vindt de 
rederijkerswedstrijd plaats. De vraag, die in dichtvorm moet worden beantwoord, luidt: 
Welck 's Princen Eere groot maeckt in zijn Rijck bevesticht? De opdracht van de 
stockregel, zowel voor refrein als lied: Getrouwe Ondersaten vinden Vreed en 
Eendracht. Er zijn tinnen wijnkannen en fruitschalen als prijzen voor de beste 
prestaties. De bijdragen zijn niet bewaard gebleven, behalve een tafelspel van de 
Monsterse schoolmeester W.Ph. du Rieu, dat opgevoerd wordt tijdens het grote banket 
door vier schoolkinderen.139 De moraal van het spel: Maurits moet een voorbeeld 
nemen aan illustere leiders als Livius Drusus, Themistocles, Josias en Mozes. Hij moet 
rechtvaardig zijn, Gods wetten gehoorzamen en het volk bevrijden van de Spaanse 
onderdrukking. Hij zal komen met goede keuren en wetten. Het volk moet intussen wel 
zijn plaats weten en Maurits gehoorzamen; handen en voeten moeten niet voor hoofd 
willen spelen! Na afloop ontvangt de prins seven gebonden tafelspelen met gouden 
letteren ende gelen syden snoren ofte riemen, gedrukt door de Rotterdamse drukker Jan 
van Waesberghe.140
Na het glorieuze ontzet van de stad Groningen in 1594 wordt de terugkeer van 
Maurits naar 's-Gravenhage één grote triomftocht. In Amsterdam toont De Egelantier 
een tableau vivant, waarin Claudius Civilis de hoofdrol speelt, en aan de paardestal op
134 Nolpe en Coster 1642. Voor de stadsrekeningen zie: Scheltema 1851, p.62 v.v.
135 Bijlagen stadsrekening. Zie: Bruinvis 1903, p.175-180.
136 Schrevelius 1754, p.164.
137 Zie ook: Bosch van Drakenstein 1870, p.53-54.
138 Bor 1595, Boek XXVI, fol.31 en Van Boheemen en Van der Heijden 1985, p.62-65.
139 Van Dijk e.a., p.104, p.117 (4 42). Zie ook: Van Boheemen en Van der Heijden 1985, p.64-65.
140 Ongetwijfeld de luxe uitgave van het tafelspel van Du Rieu.
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de Dam wordt een toneel gebouwd van zestig voeten breed. Daarop zijn te zien Frans 
Volkertsz. Coornhert in de rol van Saul en Jacob de Geyn als David. Aan het gebouw is 
een gedicht van H.L.Spiegel bevestigd.141 Daarna trekt de prins naar Alkmaar, waar de 
rederijkers een vertoning verzorgen.142 In een pamflet verschijnt het gedicht, waarin het 
tableau vivant wordt uitgelegd bij monde van het personage Belgia. De hier 
onderstreepte begrippen zullen uitgebeeld zijn, omdat zij in een afwijkende typografie 
zijn afgedrukt. De tekst wordt ondertekend met het devies Vre maeckt vreucht.143
Edele Prince in deuchden verheven,
Dien door de Almoghende handt Gods werdt gegheven 
De gheluck-draeyende Fortuyn tot deser Victorie.
Door Vroomdadighe Trouw end' Wijsheyt beneven,
De Moeder der Deuchden end' Dochter der Memorie,
Voerende met sterckheyt de macht van wapenen in glorie,
Met Oprechte Gheneghenthevt in waerheyt vertoont:
O Keyserlijcke Vorst, alst blijckt by Cronijck end' Historie,
Welcom moet ghy zijn, o Excellentie, waerdich ghecroont 
Met den Laurier daer men de Victorieusen me loont:
O Hertlievende Vaderlandt, welcom moet ghy wesen,
Die door u Vrijwillighe Ionste niet om verschoont
Met Eendrachtighe Macht des Vijandts Bloedstortinghe mispresen
Ghebonden ende ghedwonghen houdt tot harer vreesen,
Door wiens Lichtveerdich Oordeel veel Confiscatiën resen 
Door Hardtneckighe Onachtsaemheyt end' Conscientiën Dwangh.
Verhopende dat wy 's Landts Previlegien midts desen 
Onder u Edelheyt moghen gheduerich houden langh,
Tot lof, prijs, eer willen wy u, o Godt, singen Lofsangh.
Enkele dagen na Alkmaar is Haarlem aan de beurt. Trou Moet Blijcken krijgt 
subsidie voor de costen by hemluyden gedaen in 't voortbrengen van zeeckere 
refereynen, liedekens ende diversche vuyrwercken op de victorie van de stadt Gronin­
gen. Op zijn terugreis doet de prins vervolgens Leiden aan. Ook daar zijn de rederijkers 
in touw gekomen. Liefde is 't Fondament laat in een vertoning zien, hoe de Zeven 
Provinciën door Gods genade en de hulp van het huis van Nassau van de pauselijke en 
Spaanse tirannie bevrijd werden, terwijl de zuidelijke gewesten nog werden onderdrukt. 
De Vlaamse kamer vertoont bovenop een erepoort de zege van Gideon over de 
Midianieten (Richteren 7). Uit bewaard gebleven rekeningen blijkt dat 33 personen 
meedoen. De belangrijkste, Gideon, draagt een helm van dik papier met daarop een 
gekleurde pluim van hetzelfde materiaal en koperdraad daarin. Zijn arm- en 
beenbescherming is gemaakt van klatergoud. Zijn kleding is met zijde versierd en zijn 
benen zijn omwikkeld met linten. De rekeningen maken ook melding van de gemaakte 
kosten voor de opbouw van de stellage. Hieronder valt ook bier getapt voor de
141 Nolpe en Coster 1642. Voorts: Te Winkel 1894, p.242-243 en Snoep 1975, p.31.
142 Te Winkel 1894, p.244-245. Hij kende twee pamfletten uit 1594, nl. Corte verclaringe etc. en Een 
Refereyn etc. Deze berusten in de UB te Gent, Verzameling Meulman No.793 en No.792.
143 Bij dezelfde gelegenheid wordt een ander pamflet uitgegeven met daarop afgedrukt een refrein, een lied 
en een rondeel, alle over de heldendaden van Maurits. De auteur is Pieter Cornelisz., Dienaer des woorts 
Gods te Alkmaar. Jammer genoeg weten we niet, of er een band, en zo ja welke, bestond tussen deze man en 
de Alkmaarse kamer.
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speelluijden met haer gevolch, de schilders, de retrosijnen, de timmerluijden, de 
wachters en de dienaers met de swaerden.144 Tenslotte wordt, blijkens een post uit het 
archief van de Grafelijkheidsrekenkamer, de verovering van Groningen (bij Maurits' 
thuiskomst?) nog door de Haagse rederijkers gevierd.
De rederijkers van Dirksland krijgen in 1595 geld, omdat zij onkosten hebben 
gemaakt voor hun feest en banket ter gelegenheid van de komst van hun heer. Om wie 
het hier gaat, wordt in de rekening niet aangegeven. Een jaar daarna volgt wederom 
subsidie aan de kamer voor het vermaken van de niet nader genoemde heer en de 
Dirkslandse gemeenschap.
De Engelse prinses Elisabeth wordt in 1613 te Amsterdam ontvangen. De 
rederijkerskamers geven acte de présence. Enkele versregels van P.C.Hooft sieren de 
erepoort.145
In 1618 wordt prins Maurits in Amsterdam verwelkomd. De Egelantier verzorgt een 
heerlicke verthooninghe op de Dam. Iets dergelijks organiseert de Brabantse kamer, die 
bovendien een triomfboog opbouwt. In de beschrijving van Coster komt de con­
flictueuze sfeer in de Amsterdamse rederijkerswereld naar voren. De oude kamer zou 
een manifestatie hebben voorbereid op last van de burgemeesters en de Academie niet. 
Coster en de zijnen staan op de Dam te kijken en worden vanwege hun passiviteit 
uitgejouwd en bedreigd door omstaanders. De Academie besluit in allerijl een 
waterparade op touw te zetten. Maurits wordt daarbij verheerlijkt als bindende factor in 
de Provinciën. Een dag later gaat de prins in de Academie enkele vertoningen bekijken. 
Daarna wordt de comedie gheageert van de historie van grave Floris van Hollandt, die 
door Gerrit van Velsen omghebracht wierdt. Op de derde dag volgt nogmaals een 
vertoning van de Academie, nu een halve mijl buiten de stad. De oude kamer is present 
met drie triomfwagens met voor elk zes paarden. Op de twee voorste paarden zitten 
twee trompetters in bysonder habyt en op de overige die personagien van de camer in
hunne habijt.146
Hierna komen we in het ons beschikbare archiefmateriaal geen verwijzingen meer 
tegen over rederijkersactiviteiten in verband met vorstelijke intochten. In feite hebben 
alle intredes te maken met de strijd tegen de Spanjaarden.
Vieringen bij actuele gebeurtenissen konden, zoals we hierboven zagen, samengaan 
met hoog bezoek. Dat is echter lang niet altijd zo geweest. Vooral in 's-Gravenhage 
voelen de rederijkers zich betrokken bij de militaire successen van Maurits en Willem 
Lodewijk. Er gaat tot 1609 zowat geen jaar voorbij, of in de thesauriersrekeningen 
wordt een subsidiepost genoteerd voor activiteiten ter gelegenheid van de verovering 
van een plaats. De vreugde kan geuit worden in tableaux vivants, waarin bijvoorbeeld 
wordt getoond hoe de overwinning tot stand was gekomen. De vertoningen vinden dan 
plaats voor het stadhuis.147 Bovendien schrijft men refereynen ende liedekens ende 't 
selve ghepronunchieert ende gesongen van 't stadhuys van den Hage.148
De totstandkoming van het Twaalfjarig Bestand moet veel kamers tot artistieke
144 Zie ook [Rammelman] Elsevier i863, p.23G-232, en Koppenol i995, p.25-27.
145 Moes 1888; Kuiper en Leendertz. i925, p.i4G-i44.
146 Triumphe etc. 1618. Zie ook: Nolpe en Coster i642; Snoep i975, p.36-38. Voor de vertoningen van de 
Brabantse kamer: 't Nassousche Meykransken etc. 1618. Voorts Smits-veldt i984, 1989 en i992a.
147 Zie bijvoorbeeld RM 's-Gravenhage i588 (tweemaal) en i6G2.
148 RM 's-Gravenhage i597.
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prestaties geïnspireerd hebben.149 Bewijzen daarvan hebben we met betrekking tot 
negen plaatsen. Op de Dam in Amsterdam wordt een groot toneel opgericht. Daarop 
zijn tien vertoningen bij kaarslicht te zien, bedacht door P.C. Hooft.150 De Gorinchemse 
notaris en procureur Hendrik van der Muyr presenteert zijn Vreeds-Triumph Gedicht, 
gecomponeert ende Rhetorijckelijcken vertoont by den Camer Vernieut uut Liefden tot 
Gorinchem. Het gedicht moet speelgewijs door een aantal personages worden 
gebracht.151 Het stadsbestuur van Gouda geeft de rederijkers geld om te laten maecken 
cleederen, wapenen ende andere tot spelen van een comedie opte triumphe van de 
Trefves. De Haagse kamer krijgt onkosten vergoed; de aard van hun optreden wordt 
niet vermeld. Ook in 's-Gravenzande vierde de kamer feest: zij mocht in de plaatselijke 
herberg op kosten van de overheid bier halen vanwege de wapenstilstand. Leidse 
rederijkers zingen een victorielied van Pieter van der Morsch bij de wagenvertoninge 
ter gelegenheid van het Bestand. De Schiedamse rederijker Ioan Dwinglo ondertekent 
een referein en een lied. Eveneens uit Schiedam is (op een los vel papier, verspreid als 
pamflet) een gecombineerd Refereyn ende Liedt, Op de Triumphe van 't Bestant, by 
den Rhetrosinen van Schiedam van de hand van Willem Nieuwpoort bewaard 
gebleven. Een ander pamflet is van de Warmondse kamer. Hierop staat een lied 
afgedrukt ter gelegenheid van het bestand (en tevens van de meiviering) van W. Jansz. 
Yselveer. De drie Haarlemse kamers en de scholieren krijgen samen 48 pond voor de 
oncosten in 't voortbrengen van heurluyder speelen ende gedaene vertooninghen naer 
de publicatie van de Trefve ofte stilstandt der oorloghe deser landen. In het spel van 
Trou Moet Blijcken treden onder anderen op Hollant en Brabant, vergezeld van 
vijftien figuranten die de overige provincies vertegenwoordigen. Deze personages 
moeten ieder een wapenschild hebben gedragen, seer cierlijck op houten schilden 
geschildert door Niclaes Kemp.152
Tijdens het Bestand komen uiteraard geen vieringen met betrekking tot de Opstand 
voor. Wel is het opmerkelijk dat vanaf 1616 het aantal toneelprodukties erover 
toeneemt. In 1616 wordt Kolms Nederlants Treurspel over de oorsprong van de 
Opstand op de Brabantse kamer gespeeld en vervolgens gepubliceerd.153 In Delft vindt 
bij De Rapenbloem in 1616 de première plaats van de Oranje-tragedie van Van Hogen- 
dorp. Hetzelfde spel wordt bij de opening van de Amsterdamse Academie gespeeld.154 
De Goudse rederijkers krijgen in 1617 van de baljuw toestemming een spel van sinnen 
over de Nederlantsche troublen tot 1582 te spelen, alsmede een klucht. Het spel van 
Govert van der Eembd over de belegering van Haarlem wordt in 1619 gespeeld door de 
kamer van De Wijngaertrancken.155 Van politieke belangstelling getuigt ook de 
wedstrijd te Vlaardingen (1616) met de vraag:
149 Discussie over een wapenstilstand werd al eerder in rederijkerskringen gevoerd. In 1606 publiceert te 
Leiden Jacob Duym zijn toneelspel Een Bewys dat beter is eenen goeden Crijgh, dan eenen gheveynsden 
Peys (Hummelen 1968, 3 K 5).
150 Nolpe en Coster 1642. Onder verwijzing naar de gravure van Visscher acht Coster nadere beschrijving 
overbodig.
151 Hummelen 1968, 4 24.
152 Zie ook Hummelen 1968, 1 OR 1 en het inhoudsoverzicht aldaar op p.365-366. Voor gedichten over het 
Twaalfjarig Bestand van rederijkers op persoonlijke titel, zie Grootes 1991.
153 Hummelen 1968, 4 31 en Meeus 1983, nr.127.
154 Meeus 1983, nr.115. Zie ook: Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p.130-137 en Smits-Veldt 
1982/1983, p.199-214.
155 Hummelen 1968, 4 34 en Meeus 1983, nr.83.
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Wat middel dat best dient genomen byder handt,
Die 't  Gemeen noodichst is, en vorderlickst voor 't  Landt.
Na het Bestand bloeit de cultuur van vieringen weer op, zij het in mindere mate dan 
voor 1609. Het grootste aantal komt weer voor rekening van 's-Gravenhage. In 1622 
opent de Haagse kamer de reeks naar aanleiding van het ontzet van Bergen op Zoom 
met spelen en zingen. In Amsterdam wordt op de oude kamer het toneelstuk van Jacob 
Vleugels hierover gespeeld.156 De Brabantse kamerist Elias Herckmans publiceert in 
1624 te Amsterdam zijn toneelstuk Slach van Vlaenderen. Gheschiedt tusschen den 
Prince van Oranien ende den Doorluchtighen Eerts-Hertogh Albertus.157 De 
verovering van Groenlo wordt in 's-Gravenhage gevierd. Mr. Jan Burdon, speelman, 
krijgt dan van de Haagse magistraat een vergoeding van twaalf pond, omdat hij met 
nog zes andere speellieden op 't stadhuys mette rethorikers met verscheyde 
instrumenten heeft gespeeld. Het Wit Lavendel laat in Amsterdam De Vertooningen 
van Grol zien. Het enige wat van deze manifestatie bekend is, wordt gevormd door 
enkele onkostenposten, namelijk twee labberdanen (=gezouten kabeljauwen) in de 
Fictorj', de stalmannen (=herbergiers) in de Fictorij; twaalf teertonnen en twee tou­
wen.158 De verovering van 's-Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik maakt wat 
meer pennen los. In Amsterdam worden de toneelstukken hierover van N.Fontein en 
J.P.Victorinus gespeeld.159 De Haagse rederijkers worden geldelijk gesteund voor het 
opvoeren van toneelwerk. Waarschijnlijk gaat het om P. Nootmans' Verthoningen over 
de heerlycke en noyt voor desen verkrege victorie van 's-Hertogenbosch uit hetzelfde 
jaar, dat werd gespeeld door De Jonge Batavieren, waarvan Nootmans factor was.160 
Ook in Gouda willen de rederijkers aandacht schenken aan het succes van Frederik 
Hendrik. Zij richten zich in een gedicht tot de burgemeesters om hulp voor het mogelijk 
maken van de opvoering van een Victoryspel en het stadsbestuur stemt inderdaad in 
met het plan een spel, helaas zonder nadere aanduiding, te spelen. Bovendien willen de 
rederijkers in het openbaar een gedicht voorlezen over de verovering van 
's-Hertogenbosch, hetgeen door de overheid afgewezen wordt, maer wordt geconsen- 
teert in de Agnj'etenkerck.161 De Goudse kamer speelt in 1631 opnieuw het spel over de 
victorie en krijgt tevens een onkostenvergoeding voor honderd toortsen en kaarsen. 
Ook de Delftse rederijkers laten zich niet onbetuigd met een triomflied.162
Hierna is het bijna gedaan met de vieringen. De Leidse Witte Acoleyen zingen in 
1631 een lied over de overwinning op het Slaak. In 's-Gravenhage wordt twee jaar later 
de verovering van Maastricht en Rijnberk gevierd (de rederijkers hebben teksten 
gecomponeert ende uyt de vensters van 't stadhuys geageert) en in 1636 die van 
Schenkenschans. Pas in 1644 en 1645 komen opnieuw vieringen voor. De Witte 
Angieren te Haarlem schrijven een gedicht vanwege de verovering van Sas van Gent en 
de Haagse rederijkers halen de prins in bij zijn thuiskomst na de victorie van Hulst.
156 Meeus 1983, nr.258.
157 Meeus 1983, nr.iiG; Hummelen 1982, p.222-223.
158 RA Utrecht, Huydecoperarchief, inv.nr.164 (oud 386), Extract uit het Rekenboek.
159 Meeus 1983, nr.89 en nr.257; Hummelen 1982, p.276-277.
16G Zie ook: Hummelen 1982, p.236-24G.
161 De tekst van het gedicht staat in De Lange van Wijngaarden 1879, p.1G1-1G2. Zie ook: Smits-Veldt 1983, 
p.28.
162 Kuiper en Leendertz. 1925, p.283-284.
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Volgens onze gegevens is de Vrede van Munster op twee plaatsen door rederijkers 
gevierd. In Haarlem maken De Witte Angieren een gedicht en een gezang. De 
Wijngaertrancken publiceren in een pamflet de Triumph-trompet over de Vrede en voor 
dezelfde kamer schrijft Steven Theunisz. van der Lust zijn Olyf-kransen, Gevlochten 
om 't hooft van de Hemelsche Vrede. Op de Triumph-doot van den Bloedthondt den 
dullen Mars. Een feest van betekenis moet zijn gehouden in Gouda, waar de kamer er 
maar liefst tweehonderd gulden subsidie voor ontvangt. Over de inrichting ervan is 
niets anders bekend, dan dat er een vuurwerk werd afgestoken.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is Leidens ontzet met grote regelmaat op de Leidse 
jaarmarkt op of rond 3 oktober herdacht met medewerking van de rederijkers. Zeker 
vóór het Bestand, in mindere mate erna. Een dergelijke traditie komen we op geen 
enkele andere plaats in het gewest Holland tegen. De wortel ervan vinden we in 1578, 
als Jan van Hout de stuwende en literair vernieuwende kracht is achter de wedstrijd die 
dan in Leiden gehouden wordt, bedoeld als een dankzegging ter gelegenheid van het 
ontzet. Het stadsbestuur geeft een subsidie van ruim 36 pond voor de costen bij 
hemluyden gehadt ende gedaen in de vrye jaermarct ende feeste der verlossinge van 
deser stede tot de speelen ter vereeringhe derzelver gedaen. Jan van Hout krijgt ook 
geld voor het aantrekken van Jheronimus van der Voort, poëet modern en dan factor 
van De Goudsbloem te Antwerpen, die moet helpen met de voorbereiding van de 
ommegang van de cruycemarct en het feeste van de geheuchenisse deser stede den 
derden octobris eerstcomende zoude werden gehouden te speelen ende verthoonen. 
Tenslotte wordt Van Hout ook een toelage gegund voor het laten vervaardigen van de 
uitnodiging voor het feest.163 Of hij in latere jaren betrokken was bij dergelijke 
evenementen is niet zeker, maar wel waarschijnlijk.164
De eerste ruime subsidie ontvangen de Leidse rederijkers weer in 1581. Eerst voor 
de afgelopen jaarmarkt in 1580 voor de vertoningen van het beleg en het spelen van het 
spel van Abraham, daarna voor de komende voor het spel van Jozias nopende de 
vindinge van 't wetbouck ende een zotte cluyt van Toontgen Laerslap, mits dat zy irst 
de prologen zullen doen visiteren. In komende jaren zal men vaker bijbelse stof 
gebruiken, die exemplarisch is voor de tegenstelling tussen de Spaanse koning en de 
prins van Oranje Nassau, zoals het spel van de ghichtigen mensch in 1582165; spelen 
over Absalom in 1587, Samson in 1590 en het spel van Daniël in 1595 over de droom 
van koning Nebukadnesar.
De onkosten waarvoor subsidie wordt gevraagd, zijn nogal divers van aard. In 1582 
schenkt het stadsbestuur de rederijkers rijnwijn en een zekere Frederick Aerntsz., 
wagenaar, wordt beloond, omdat hij zijn peerden heeft laten gebruycken tot een 
wagenspel. Een jaar later gaat het om twee vaten bier, het leren van het spel, de 
trommelslager, materialen voor de zot, haring, vlees, brood, garen, spelden, etcetera en 
in 1584 vragen de rederijkers geld voor drie vaten bier, het bij het spel genuttigde 
banket, wijn, brood, gebraad en fruit, rolleren en doubleren van de tekst, de 
trommelslager, het inhuren van personages, de huisvrouw van de knecht voor het 
schuren. Voor de laatste post krijgt men evenwel geen vergoeding.
In 1589 besluit het stadsbestuur het speeltoneel van Liefde is 't Fondament een grote
163 Behalve de Leidse archieven kan men hier ook raadplegen Koppenol 1991 en Hogendoorn 1968.
164 Koppenol 1993, p.13-14.
165 Hummelen 1968, 1 OC 11. Het thema van dit spel, gebaseerd op Johannes 5, is de genezing van een zieke 
man op sabbat door Jezus, die vleijsch geworden is uijt Davits zaet (regel 1337).
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beurt te geven. De opzichter van de stadstimmerlieden krijgt de opdracht de raemkens 
van de stellage te repareren. Vergane delen moeten worden vernieuwd, waarbij het 
toneel ook vergroot mag worden. De raemkens moeten worden overtrokken met 
zeildoek of canvas en aan de buitenzijde beschilderd, zodat geen gebruik meer hoeft te 
worden gemaakt van losse gordijnen en lakens. De stellage moet zo sterk en zwaar 
worden gemaakt, dat men een vertooninge kan laten zien op de bovenverdieping 
zonder gevaar voor valpartijen. Dit alles tot eer van de stad, ten behoeve van de vrije 
jaarmarkten (zoals op 3 oktober) en tot vreugde van de gemeenschap.
Na de periode van Van Hout heeft op de 3 oktober-herdenking van rederijkerszijde 
vooral Jacob Duym zijn stempel gedrukt. Hij behoort tot de vele Vlaamse 
vluchtelingen die in Holland hun heil zoeken. In 1591 is hij keizer van de een jaar 
eerder opgerichte Vlaamse kamer, De Oraigne Lelie.166 Zijn naam komt niet voor in het 
lijstje dat onder de oprichtingsakte vermeld wordt, maar hij zal wel snel gevraagd zijn 
toe te treden tot het gezelschap. In 1588 immers was hij al literair actief in Leiden. Dan 
geeft het stadsbestuur toestemming tot het spelen van twee stukken van Duym in 
oktober, te weten 't eene in 't vroede, geïntituleert: 'Den stryt die den gelovigen 
mensche weervaert' ende 't ander in 't zotte. In 1591 krijgt de Vlaamse kamer 
toestemming voor het spelen van de ontschaekinge Proserpina. Of we met een spel van 
Duym te maken hebben, is niet zeker.167 In het volgende jaar wordt zijn Spieghel der 
rechtvoordering gespeeld en in 1595 Den spieghel der eerbaerheyt, die volgens het 
stadsbestuur een goede leeringe ende onderwys inhielden. Het Spiegelboeck van Duym 
verschijnt in 1600 en in hetzelfde jaar mogen de Vlamingen op 3 oktober Den spieghel 
der getrouwicheyt en Den spieghel des Hoochmoets opvoeren. In 1608 vertrekt Duym 
naar Vlaanderen.168
De kamer Liefde is 't Fondament treedt in de Duym-periode minder nadrukkelijk 
naar voren in het herdenken van het ontzet. In 1592 worden enkele niet met name 
genoemde spelen gespeeld. De thesauriersrekening van 1600 herinnert hieraan, als 
blijkt dat de kamer de traditie nieuw leven in wil blazen. De kamer krijgt toestemming
om het aengehechte spel van 't ontset deser stede, zulx ende in den vougen 'tselve 
voorheenen tot verscheyden wysen is gespeelt ende voor den leste reyse in den jaere 
XCII voorleden, weder in 't openbaer te mogen spelen op d'aenstaende feeste ende 
jaermarct van 't ontset. In 1596 is er nog wel een vertoning van deser steden 
belegeringhe geweest. Het spel van de Joncheyt wordt in 1598 opgevoerd.169 Tenslotte 
vinden we nog enkele liedjes in een liederenbundel van Liefde is 't Fondament uit 1600, 
1603 en 1606.170 Pas aan het eind van het Bestand wordt de draad weer opgepakt.
166 Zie over hem vooral Poll 1898 en Van Even 1901.
167 Heeft Duym misschien de tekst bewerkt, die bij Hummelen 1968 vermeld staat onder 2 30?
168 Over Duyms Ghedenck-boeck (1606), bevattende zes anti-Spaanse historiespelen, hebben we in het ons 
ter beschikking staande materiaal geen gegevens gevonden.
169 In 1598 vindt ook een rederijkerswedstrijd plaats te Rotterdam, die het Hollands zelfbewustzijn moet 
hebben gesteund (Smits-Veldt 1992b).
170 Behalve op informatie uit de archieven wijzen we op het volgende. Het spel van de Joncheyt hebben we 
niet kunnen achterhalen. Het lied uit 1600 is van Verstoot Niemant en is geschreven op de vertoningen ende 
't spel van 't Beleg ende ontset van onser stadt Leyden. Om welk spel het gaat, weten we niet. Zou de tekst, 
of een eerdere versie daarvan, uit het Ghedenck-boeck over de Benoude belegeringe der stadt Leyden al 
eerder, dus al voor 1592, in 1590/1591, door Duym aan De Witte Acoleyen ter beschikking gesteld zijn?
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Nieuw in de traditie is dat de in oktober gegeven opvoeringen vanaf 1600 geld 
moeten opbrengen voor het goede doel. Dan mogen de Leidse en de Leids-Vlaamse 
kamer namelijk voor het raadhuis een stellage ofte theatre bouwen. Er zijn wel enkele 
voorwaarden aan verbonden. De toegangsprijs moet redelijk zijn. Vervolgens mag men 
geen gebruik maken van de stadswerklieden. Het bouwsel moet veilig zijn, zodat 
niemand in gevaar komt. De overheid stelt ook de speeltijden vast: Liefde is 't 
Fondament speelt op woensdagmorgen en donderdagmiddag, terwijl In Liefde 
Groeyende optreedt op woensdagmiddag en donderdagmorgen. De laatste voorwaarde 
is dat een derde deel van de netto recette wordt toebedeeld aan de armen. De 
rederijkers van Liefde is 't Fondament zullen in 1620 verthonen spelsgewijs 
d'ontsettinge derselver stede, gelijck die voor desen te meermalen is gespeelt ende ver- 
thoont. Voorwaarde is wel dat gespeeld wordt op het voorplein van het weeshuis. Ook 
mag natuurlijk niets in het stuk veranderd worden. De Vlaamse kamer treedt ook op. 
Het weeshuis vaart er wel bij. Er komt veel publiek en men ontvangt maar liefst 
driehonderd gulden van vensters, stellagien ende anders. De rederijkers krijgen een 
kleine vergoeding voor timmerluyden van de stellagie en het bewaken van de deuren in 
het grote teatrum, so soldaten als andere.
De voorbereidingen voor het oktoberfeest van 1624 zijn tevergeefs, omdat het 
stadsbestuur spelen verbiedt omme groote en goede redenen. Het betreft vermoedelijk 
een pestepidemie die in Holland is uitgebroken, zoals ook zou gebeuren in de jaren 
1634-1636. Niettemin geeft het stadsbestuur een tegemoetkoming voor reeds gemaakte
kosten.171
De connectie tussen Liefde is 't Fondament en het weeshuis blijft, met horten en 
stoten, in ieder geval tot 1648, bestaan. Het stadsbestuur eist wel regelmatig dat aan de 
inhoud van het spel niets mag worden veranderd en dat ter controle eerst wordt 
voorgespeeld. Het lijkt niet waarschijnlijk dat hier de teksten over het beleg en ontzet, 
gedrukt in 1626 en 1630, van de naar Leiden verhuisde Gentenaar Jakob van Zevecote 
bedoeld worden.172
De kas van het weeshuis wordt ook gespekt door enkele optredens van de in 1616 
opgerichte Leidse kamer De Palmboom in 1632 en 1642. Opgevoerd wordt het spel 
Nederlantsche oorlogen. Met de Wrede Tieranni van Duc d'Alba van de alleen bij 
initialen bekende auteur I.I.V.N.173 Of het spel van Reinier Bontius over het beleg en 
ontzet van Leiden uit 1645174 nog voor het eind van de Tachtigjarige Oorlog is gespeeld 
hebben we niet kunnen vaststellen.
Uit het voorgaande moet, lijkt ons, de conclusie getrokken worden dat de rederijkers 
in de feestcultuur, zeker in het gewest Holland, een belangrijke bijdrage hebben 
geleverd aan de politieke bewustwording van hun publiek en aan het verzet tegen 
Spanje.
171 Zie ook: Noordegraaf en Valk 1988, p.277.
172 Meeus 1983, nr.294 en nr.295.
173 Meeus 1983, nr.122.
174 Meeus 1983, nr.22.
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Ook in het tijdvak 1572-1648 steunen plaatselijke overheden de kamers op reeds 
vertrouwde terreinen. Naast de grote feesten wordt ook subsidie verleend op andere 
zaken.
Drank
In voorgaande paragrafen is al ter sprake gekomen dat rederijkers geld kregen voor de 
aankoop van wijn en bier, vooral in verband met intredes, kerkelijke en andere feesten, 
politiek gekleurde manifestaties en natuurlijk ook bij gelegenheid van wedstrijden.175 
Subsidies voor drank zonder dat daarbij de reden wordt opgegeven, treffen we aan in 
Delft176, Leiden177, De Lier178, 's-Gravenhage179 en Warmond.180
Fiscus
Met betrekking tot subsidiëring via fiscale maatregelen is ook in de periode 1572-1648 
een aantal gegevens beschikbaar. In 1578 hoeft de Schiedamse kamer minder bierbelas- 
ting te betalen, mits uitsluitend op de kamer gedronken wordt. Ook in Delft geldt, 
althans voor 1581, een subsidie op de bieraccijns. De Vlaardingse overheid hanteert 
dezelfde aanpak. In 1586 wordt daar subsidie op de bierbelasting verleend, evenals in 
1597, wanneer een half vat bier belastingvrij wordt geschonken ter gelegenheid van 
nieuwjaar. Ook in 1617 krijgt de Vlaardingse kamer een tegemoetkoming uit de 
bierbelasting. In 1591 hoeft de Leidse kamer Liefde is 't Fondament niet meer belasting 
op bier te betalen dan op het niveau van de inwoners van de stad - de officiële tappers 
betalen meer! -, maar de voorwaarde is wel dat de kunst meer toeneemt dan de 
dronkenschap. De kamer te Gouda krijgt in 1614 belastingvrijdom. Mogelijk hangt dit 
samen met de huisvestingsproblemen, die de kamer in dat jaar had.181 Overigens 
konden ook fiscale problemen juist een conflict doen rijzen met de overheid. In 1589 
roept de keizer van de Monsterse kamer de belastinginner van Ter Heide ter verant­
woording, omdat de kamer nog belastinggeld terug zou krijgen over de jaren 1583 tot 
en met 1587. De laatste post over belastingfaciliteiten dateert uit 1617 (Vlaardingen).
Huisvesting
Evenals in de periode tot 1572 worden kamers door de overheid gesteund in de vorm 
van huursubsidies of andere geldelijke bijdragen die de exploitatie van een oefenruimte 
mogelijk maakten. Soms goldt het slechts de simpele toestemming van het gebruik 
mogen maken van een ruimte in een overheidsgebouw. Het is niet altijd even duidelijk 
wanneer de overheidssubsidie in dezen stopt.
De kamerhuur van de Schiedamse kamer wordt in 1578 vergoed. Uit rekeningen van 
later jaren blijkt dat dit ook gebeurde in 1597 en 1616. In 1617 wordt de subsidie afge­
schaft bij resolutie van de vroedschap.
175 Voor de wedstrijden verwijzen wij hier naar de bijdrage van Van Boheemen.
176 Namelijk in RM Delft 1578, 1579, 1580, 1585 en 1586.
177 Namelijk in RM Leiden 1579 en 1581.
178 Namelijk in RM De Lier 1580.
179 In 1590 krijgt een herbergier geld voor de levering van bier aan de kamer.
180 In 1612 krijgt de kamer geld voor een ton bier. De vrouwe van Warmond schenkt drinkgeld in 1613 en
1614.
181 Zie de subparagraaf hieronder over huisvesting.
7.2. Aard van de subsidies
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In 's-Gravenhage mogen de rederijkers voor hun optreden de grote zaal van het Hof 
van Holland gebruiken. Zij heben daar gespeeld op een stellage, gemaakt en 
afgebroken door een timmerman die daarvoor is uitbetaald. Kennelijk is niet iedereen 
het over deze gang van zaken eens, want in 1586 wordt het gebruik van deze zaal door 
het Hof verboden voor optredens van rederijkers. Dienstdoende ambtenaren moeten 
toezien op de uitvoering van de resolutie. De uitspraak van het Hof leidt een jaar later 
tot een conflict, omdat de plaatselijke magistratuur de rederijkers blijkt te steunen.182 In 
latere jaren kunnen overigens de rederijkers in 's-Gravenhage wederom op hulp van de 
overheid rekenen, maar dan schrijven we 1631. De kamer zit met huisvestingsproble­
men. De oefenruimte in het stadhuis is een korenzolder geworden.183 De rederijkers 
krijgen hierna gedurende een aantal jaren huursubsidie en moeten daarvoor zelf een 
ruimte zien te huren.184
De voorzolder van het stadhuis te Goedereede mag in 1581 gratis door de kamer 
gebruikt worden. De burgemeester huurt de zolder in 1583 voor een periode van zeven 
jaar ten behoeve van rederijkers en schutters. Voor het gebruik ervan moet men zich 
drie maanden tevoren melden. Het lijkt erop dat de kamer enkele jaren later niet veel 
meer voorstelde, want in 1586 blijkt uit de stadsrekeningen dat zij niet vergadert. Een 
aantal jaren later moet de kamer weer actief geweest zijn, waarschijnlijk niet altijd tot 
vreugde van de overheid, want in 1620 ontstaat een conflict. De rederijkers moeten 
binnen twee uur hun spullen van de kamer halen en de ruimte geheel verlaten. Hangt dit 
samen met een pas verschenen paskwil, waarin wereldlijke en geestelijke autoriteiten 
worden beledigd, zoals in het resolutieboek wordt vermeld? In 1622 vergaderen de 
rederijkers niettemin opnieuw in het stadhuis, maar de verhouding met de overheid lijkt 
blijvend verstoord te zijn, want zij krijgen bezoek van de nieuwe magistraat, die 
kennelijk het gebruik van bier op de kamer onderzoekt. Hij komt een resolutie 
voorlezen, waarop de rederijkers met vrolijke woorden reageren. Een en ander leidt tot 
nader onderzoek door het Hof van Holland. Het werk van de rederijkers wordt door 
burgemeesters en schepenen aan censuur onderworpen. Uit 1627 dateert het laatste 
gegeven over de kamer: het verzoek tot het weer mogen gebruiken van de voorzolder 
van het stadhuis wordt door de overheid zonder meer afgeslagen.
Uit de Delftse stadsrekeningen van 1586 blijkt dat de kamer aldaar de waagzolder 
gratis mag gebruiken. Andere gegevens over de huisvesting van de Delftse kamer 
kennen we niet. Ook in Alkmaar mag van de vroedschap een ruimte in de waag 
gebruikt worden (1589). Maar er lijken problemen rondom de Alkmaarse kamer te 
rijzen. In 1596 krijgen de rederijkers geen toestemming naar Leiden te reizen, alwaar 
een grote wedstrijd wordt georganiseerd. Bovendien raken zij hun ruimte in de waag 
kwijt, omdat deze voortaan voor de lakenhandel zal worden gebruikt. De kamer 
verdwijnt uit het beeld en moet zijn opgehouden te bestaan, immers in 1613 is sprake 
van een heropgerichte kamer, die de overheid verzoekt een oefenruimte ter beschikking 
te stellen en de rechten en voorrechten van de oude kamer over te dragen op de nieuwe. 
Het stadsbestuur is niet erg scheutig: de rederijkers mogen wel oefenen, maar voorlopig 
slechts tijdelijk. Verdere privileges worden uitdrukkelijk niet gegund.
182 Zie paragraaf 8.5.
183 Op de zolder zijn sporen aangetroffen van het verblijf van de rederijkers, namelijk versieringen en een 
inscriptie van hun zinspreuk op een van de balken. Zie Herpel 1975, Deel 1, p.315 en Deel 2, p.888-897.
184 De subsidie wordt vermeld in de rekeningen van RM 's-Gravenhage 1632, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 
1639, 1640, 1642, 1643, 1645 en 1648. Deze subsidie loopt uiteindelijk door tot en met 1668.
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De Vlaamse kamer, die in 1590 te Leiden werd opgericht, verzoekt een jaar later om 
gratis repetitieruimte, turf en kaarsen voor de verlichting. Het stadsbestuur wil niet 
verder gaan dan een vaste (huur)subsidie ten bedrage van twintig gulden, die de kamer 
nog heel wat jaren zal genieten. Uit de stukken blijkt dat dit in eerste instantie gebeurt 
in de jaren 1599-1603. In 1604 lijkt de kamer over een vaste oefenruimte te kunnen 
gaan beschikken, maar er ontstaan problemen met andere gebruikers van het pand. Het 
stadsbestuur wijst een ruimte aan de kamer toe op de bovenverdieping van een gebouw 
aan de Steenschuur, gelegen westelijk van de looihal. De begane grond is gereserveerd 
voor de lakenhandel. De beheerders van de benedenverdieping blijken de trap naar 
boven te hebben geblokkeerd. Dat zou om twee redenen gebeurd zijn: door het late in­
en uitgaan van de rederijkers zou schade kunnen ontstaan en vervolgens wordt de 
knecht van de looihal te zwaar belast met in- en uitlaten. De kamer verweert zich bij het 
stadsbestuur door op te merken, dat afgesproken was dat geen spullen van ververs, 
volders en raamwachters 's nachts in het pand zouden achterblijven. Mocht dat wel het 
geval zijn, dan waren er genoeg mogelijkheden gebruik te maken van de aanwezige 
deuren en sloten. Bovendien zijn de rederijkers van dezelfde natie. De Vlaamse kamer 
gaat andere Vlamingen toch niet bestelen? Dat is immers in de voorgaande jaren ook 
niet gebeurd, toen de kamer een ruimte gebruikte in de open winkel van ene Francois 
van Damme. En wat de werkbelasting van de knecht van de looihal betreft, wijst de 
kamer erop, dat zij zelf over een knecht beschikt. Om hem tijdig te kunnen waar­
schuwen, zal een bel uit de kamer worden gehangen. Tenslotte wordt het nooit laat, 
aldus de rederijkers. Men maakt tevens van de gelegenheid gebruik voor het verzoek 
een keldertje onder het trapgat te mogen maken, zodat bier kan worden opgeslagen, 
zonder dat iemand daar last van heeft. Het pleidooi van de kamer heeft bij de 
burgemeesters geen succes. Het stadsbestuur wil geen problemen met de handel en 
beschikt, dat de kamer op zoek gaat naar een andere ruimte. Zij kan op huursubsidie 
blijven rekenen.
Deze wordt inderdaad hervat en gedurende de jaren 1607-1630 alleen aan de 
Vlaamse kamer verstrekt. In 1630 verzoekt de Hollandse kamer Liefde is 't Fondament 
aan de burgemeesters, onder verwijzing naar de octrooien van 1498 en 1578, verleende 
voorrechten te blijven continueren. Nu moeten ze uit hun oefenruimte in de oude Rijns- 
burgerpoort verdwijnen. Maar dat redden ze niet op stel en sprong met al hun 
bezittingen. In de octrooien staat dat de overheid voor ruimte zal zorgen. De kamer 
denkt dat er mogelijkheden zijn boven de nieuwe Rijnsburgerpoort. De burgemeesters 
beperken zich tot huursubsidie en geven geld voor turf en kaarsen (geheel in over­
eenstemming met de genoemde reglementen, aldus de kamer).185 De beide Leidse 
kamers krijgen huursubsidie in 1631 en 1632.
Vanaf 1633 komt de in 1616 opgerichte Leidse kamer De Palmboom (In Liefde 
Werckende) ook voor huursubsidie in aanmerking. In 1627 was de kamer verhuisd van 
de Zijlpoort naar een ruimte op de Uiterste Gracht. De drie kamers ontvangen het 
jaarlijkse geld voor kamerhuur voor het laatst in 1640. Niettemin blijft men bestaan en 
heeft ruimte nodig. Het laatste gegeven dat daarover bewaard is gebleven betreft de 
tekst van een driejarige huurovereenkomst tussen de tabaksverkoper Daniel Jacobsz.
185 We kennen alleen de tekst van het reglement uit RM Leiden 1578. Vrijwel aan het slot daarvan komt de 
bepaling voor, waarop de rederijkers zich beroepen: Ende zal men 't voorsz. geselschap tot den vereeringe 
van stadtswegen buyten haer costen bestellen zeeckere bequame camer, omme daerop te vergaderen, bran- 
dinge tot redelickheyt, ende laeten gemeten vrydomme van wachten ende waecken.
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Mergel en In Liefde Werckende. Het gaat om een nog te bouwen pand op de plaats, 
waar de oude Zijlpoort heeft gestaan. Tot het contract behoren afspraken over de 
grootte van de ruimte (achttien voeten breed en diep, tien voeten hoog); aanleg van een 
waterplaats, oven en open haard met houten mantel en sierlijke steentjes in de schoor­
steen; een zolder om de turf op te kunnen bergen. Wordt de opleveringsdatum niet 
gehaald, dan zal de verhuurder voor vervangende ruimte zorgen. In de zomer moet het 
bier van de kamer opgeslagen kunnen worden in de kelder van de verhuurder. Hij zal 
de rederijkerskamer schoon houden. De rederijkers krijgen vrije toegang door het 
voorhuis en tot het toilet. Vergaderingen moeten wel 's avonds uiterlijk om half elf 
afgelopen zijn, behalve op belangrijke feestdagen, zoals de viering van mei, nieuwjaar, 
verloren maandag en vastenavond.
Betreffende de huisvesting van de rederijkers zijn in Gouda relatief gezien, evenals 
in Leiden, vrij veel gegevens te vinden in de rekeningen. In 1596 krijgt de kamer de 
beschikking over een ruimte in de Grote School. Hoelang de kamer deze faciliteit heeft 
gebruikt, is niet bekend. Men is, blijkens de gegevens uit 1614, inmiddels verhuisd naar 
het boterhuis onder het stadhuis. Daar moet de kamer weg en ze krijgt van het stads­
bestuur de beschikking over een ruimte in de Katharijnekerk, die echter niet geschikt is, 
omdat er geen schoorsteen in kan worden gebouwd. Het staat de rederijkers vrij er te 
blijven of een verzoek tot huursubsidie bij de overheid in te dienen. De kamer besluit 
tot het laatste en doet dat in dichtvorm:
Eenich behulp met geldt, opdat ons mach geschien 
Tot een borgershuys te huyren een camer bequame 
Of een gelegen plaetsch, na U.E. gebien,
Ons te wijzen, door jonst en stads loflicke faem,
Opdat ons dan moogen weer veel constenaers eersaem,
Zoo burgers als naeburen, bezoucken zonder schroomen.
Laet doch dit ons minnelijck verzouck U.E. sijn aengenaem 
En wij broeders altijt zijn t'uwen dienst bereid volcomen 
Naer ons vermogen cranck en const der Goutsblomen.
De stadsoverheid reageert positief, eveneens in dichtvorm:
Soo wanneer de supplianten van den goede camer sullen wesen voorsyen,
Soo sal men heur van stadswegen uytreycken vyerentwintich gulden 's jaers tot subsidie van 
dyen.
In de rekeningen komen we de subsidiepost tegen in 1621, maar twee jaar later 
worden jaargeld en huursubsidie afgeschaft. De reden ervan is onbekend. In 1625 
wordt een herhaald verzoek om geldelijke steun afgewezen, evenals een jaar later. De 
kamer krijgt zelfs geen toestemming meer verzoeken dienaangaande in te dienen. Zij 
blijft, hoewel niet over een vaste repetitieruimte beschikkend, actief en wil in 1629 
opnieuw van de overheid ruimte zien los te krijgen. Ook nu weer mislukt de poging. 
Wel verkrijgt de kamer toestemming een wedstrijd in Haarlem bij te wonen en een spel 
te spelen op de naamdag van Sint-Jacobus. Vermoedelijk wordt het stuk opgevoerd 
voor de winkel van Annetgen Jans in het boterhuis, die daarvan schade ondervindt. Zij 
krijgt een onkostenvergoeding van vier gulden. Het gaat de overheid blijkbaar te ver, 
als de rederijkers de victorie van 's-Hertogenbosch in het openbaar willen bezingen,
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want de kamer krijgt daarvoor alleen permissie, als haar optreden in de Agnietenkerk 
plaatsvindt. Pas in 1631 krijgt de kamer weer huursubsidie, evenals in 1632-1642. In 
1642 besluiten De Goudsbloem en de Vlaamse kamer De Balsembloem een reeds uit 
1633 daterende beginselverklaring tot meer samenwerking kracht bij te zetten. De 
gefuseerde kamer krijgt nog huursubsidie tot en met 1648.
De plaatsvervangend secretaris van Dirksland wordt in 1605 aangesproken via een 
notaris door een Rotterdammer die een huis aan de rederijkers heeft verkocht, maar nog 
geen geld gezien heeft. Verkrijgt en betaalt de dienstdoende Dirkslandse ambtenaar de 
penningen niet tijdig, dan zal een gerechtelijke procedure volgen. Hoe deze zaak 
afloopt, is ons niet bekend.
In 1610 zou in Amsterdam een gezelschap rederijkers aan de burgemeesters verzocht 
hebben een der zolders van de ammunitiehuizen af te staan voor vergaderingen. Een 
zolder van de Mariënkerk op het Rokin wordt beschikbaar gesteld. Dit moet wel op 
gezag van het stadsbestuur zijn gebeurd. Zolang het om kerken en poortgebouwen gaat, 
moet er sprake zijn van overheidsbemoeienis. Zeven jaar later koopt Coster een stuk 
grond en start daarop zijn Academie. Hij verkoopt zijn bezit in 1622 aan het weeshuis, 
dat al vanaf 1617 eenderde van de netto-opbrengst van toneelopvoeringen in de 
Academie ontving. Uiteindelijk zal op het terrein in 1637 de nieuwe Amsterdamse 
schouwburg verrij zen.186
De bestuurders van het Noordwijkse gast- en weeshuis187 sluiten in 1635 een 
overeenkomst met Amalia van der Does, die optreedt namens de edele heren van 
Noordwijk, tot het gebruik van de waagzolder door de Lelikens. Het betreft allereerst 
een tijdelijke maatregel. Noodzakelijke verbouwingskosten zijn vervolgens voor reke­
ning van de kamer. Zij moet zelf een trap naar boven (laten) maken met een portaal en 
een deur, zodat het gasthuis (gevestigd in het waaggebouw) geen hinder ondervindt van 
de rederijkers. Er moet een schoorsteen worden gemaakt; het dak moet worden gerepa­
reerd; voor watervoorziening moet worden gezorgd, inclusief een loden goot om water 
af te kunnen voeren naar het toilet, dat nog aan de buitenzijde van het gebouw moet 
worden gebouwd. Alweer, zodat de bewoners van het weeshuis geen last hebben van de 
rederijkers. Op de zolder mogen in de muur van de voorgevel glazen vensters worden 
aangebracht, op kosten van de rederijkers! Zij verplichten zich tot het goed 
onderhouden van hun ruimte. Bovendien mogen niet-leden van de kamer er alleen maar 
komen na overleg met de huismeesters. Ontvangsten verkregen door bezoek van bui­
tenaf en de baten van toneelopvoeringen worden in drieën verdeeld door gasthuis, 
weeshuis en kamer.188
Het subsidiëren van de rederijkers kan ook de vorm krijgen van steun bij reparatie 
van de kamer. De Haagse kamer krijgt in 1590 een tegemoetkoming voor de reparatie 
van camersaecken. In 1608 krijgt de kamer van 's-Gravenzande geld van de overheid 
voor de aanschaf van kalksteen en tegels voor dat doel. Men mocht kennelijk de zolder 
van het stadhuis gebruiken, want uit de rekening van 1616 blijkt dat de dakbedekking 
van dat gebouw boven de kamer wordt gerepareerd.
186 Zie vooral Hummelen 1982, p.86-92, voor de details in zake de verkoop in 1622 en de verdere 
ontwikkeling van de Amsterdamse schouwplaatsen tot 1637.
187 Het gasthuis te Noordwijk wordt in 1616 een weeshuis (De Moor 1994, p.458). De functie van gasthuis 
blijkt, volgens de hier vermelde overeenkomdt, in 1635 dus nog of weer te bestaan.
188 Deze bepalingen komen niet voor in het ongedateerde, vermoedelijk uit het begin van de zeventiende 
eeuw stammende, reglement van de Noordwijkse kamer.
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Een apart verhaal vormt de strijd om het gebruik van sommige oefenplaatsen, die 
door gereformeerde kerkeraden wordt gevoerd met de lokale overheid of privé- 
personen, zodat rederijkers ook langs die weg zoveel mogelijk bestreden kunnen 
worden.189
Er is geen conclusie te verbinden aan de jaren van begin en van einde van subsidies. 
De getallen lopen zeer uiteen en allerlei plaatselijke omstandigheden zullen onge­
twijfeld van invloed zijn geweest op het al dan niet continueren van huursubsidies.
Materiaalaankopen190
Rederijkers werden door hun overheid ook incidenteel gesteund. Het gaat dan meestal 
om de vervanging of aanvulling van kamerbezittingen die versleten of kapot zijn. 
Voorzover elders niet behandeld volgt nu een aanvullend overzicht.
De Leidse weduwe Marie Cornelisdochter krijgt in 1579 van de stadsoverheid ruim 
vijf pond voor de vervaardiging van twee zotskappen. Zij koopt daarvoor lappen stof 
respectievelijk in de kleuren Engels rood en Engels wit. Hiervoor zou subsidie gegeven 
kunnen zijn, omdat de zot de meest frequent in de openbaarheid optredende speler van 
de rederijkerskamer is. Twee overige posten uit Leiden dateren van 1582 en 1597. 
Achtereenvolgens maakt een goudsmid een stempel voor de nieuwe rederjcfkerska- 
mer] en een timmerman maakt op stadskosten een nieuwe tafel voor de rederijkers.
De oude Goudse kamer krijgt in 1592 een nieuwe zotskap. De kosten van de 
kleermaker komen voor rekening van de stad, evenals, in 1594, een bedrag van twaalf 
stuivers voor Willem, 't sotghen, omdat hij een trommel te Nieuwerkerk heeft gehaald. 
Subsidie betreffende een trommel komen we hierna alleen nog tegen te Rijswijk in 
1624. De oude trommel was kapot gegaan door watersnood en het openbreken van het 
ijs, hoe dit ook in zijn werk moge zijn gegaan!
Interessant materiaal bevindt zich in het gemeentearchief van Ooltgensplaat. Daar 
wordt de kamer Het Polderblomken, met het devies 't Is sonder arch, in 1598 
heropgericht. Zij kon een tijdlang niet actief zijn wegens oorlogsomstandigheden, maar 
heeft nu weer in het openbaar gespeeld tot eer en verbetering van de jaarmarkt. De 
kamer verzoekt om een tegemoetkoming in de gemaakte onkosten in een request, dat 
opent met een rondeel:
Weest gegroet
Met ootmoet
Schout, schepenen, regierders al t'samen.
Neme 't ten beste
Ons requeste,
Die wij broeders u presenteren.
Godt wil u sparen nu
In goeden voorspoet, al naar 't betamen.
Weest gegroet
189 Dergelijke situaties doen zich voor in RM Katwijk aan Zee 1600, RM Haarlem 1604, RM Vlaardingen 
1606, RM Kethel 1615-1620, RM Zevenhuizen 1628-1632, RM Gorinchem 1645-1646. Zie voor deze zaken 
paragraaf 9.2.
190 Zie hiervoor de bijdrage over wedstrijden van Van Boheemen. In een aantal gevallen worden uitgaven aan 




Schout, schepenen, regierders al t'samen.
't  En zoude u nyet deeren 
Ons vriendelijck begeren,
Dattet mijne heren ten beste namen.
Ons meenichte is cleijn
Van 't B[=P!]olderblomken reijn,
Dus hebt met haer nu deeren.
Weest gegroet 
Met ootmoet
Schout, schepenen ende regierders al tesamen.
Neempt ten beste 
Ons requeste,
Dat wij broeders u presenteren.
De kamer moet al vóór 1568 actief geweest zijn, omdat in het request opgemerkt 
wordt dat men sinds het begin van de oorlog niet meer heeft kunnen optreden. Maar nu 
kan zij weer voor het voetlicht treden, zij het met een gering aantal leden. Men zal zich 
inzetten voor het stichten en onderwijzen van veel jonge scholieren en andere 
ingezetenen. Ook het land zal er wel bij varen, zoals dat ook waar te nemen valt in 
andere dorpen op het eiland (namelijk Oostflakkee). Het geringe ledenaantal is er de 
oorzaak van dat men zich wendt tot de overheid: de hoofdelijke kosten vallen wel erg 
hoog uit. Nogmaals wordt de wens in een rondeel verwoord:
Den platte beurse al zonder gelt,
Die maect ons t'samen cleynen moet,
Waermede wij al zijn gequelt.
Den platte beurse zonder gelt,
Aldus is 't nu met ons gestelt,
Dat clagen wij met ootmoet.
Den platte beurse zonder gelt,
Die maect ons t'samen cleynen moet.
De regeerders zullen subsidiëren, maar interessant is vooral dat de kamer een 
gespecificeerde declaratie bij het verzoek voegt. Om wat voor onkosten gaat het?
Het meeste geld gaat op aan eten en drinken. Op de vergaderingen heeft het kleine 
aantal kamerbroeders drie tonnen Pharo, een zoetachtig en zwaar Brussels bier, 
geconsumeerd, evenals een maaltijd en twee ontbijten. Veel geringere bedragen worden 
uitgegeven aan wijn voor het spel, een banket en voor een feestmaal. De volgende grote 
post betreft verschuldigde belastinggelden en een klein bedrag voor personeelskosten 
(dragen). Vervolgens is een bescheiden bedrag uitgetrokken voor het aantrekken van 
een compenisi[=dichter], Pieter Govertsz. uit Dirksland. Hij is verschillende malen op 
bezoek geweest bij De Polderblomkens om van advies te dienen. Bovendien heeft hij 
enkele prologen en andere stukken tekst gemaakt voor het spel. Hij heeft gelogeerd in 
de herberg van Ooltgensplaat op kosten van de rederijkers, die ook zijn verteringen 
betaalden.191
191 Het kwam wel vaker voor dat factors hielpen bij de verrichtingen van verschillende kamers. Zie
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De gedeclareerde kosten voor de toneelstellage betreffen Jan Lauwersz. uit 
Dirksland, die poorten met pilaren heeft gemaakt en ook komt brengen (inclusief 
verteringen). Deze elementen worden vervolgens geschilderd door Henrick Jacobsz. 
Hij verft ook de hamers, mogelijk de attributen van sinnekens.192 Verder worden er 
twee sponningen gemaakt en geschilderd. Voor het opzetten van het toneel worden 
kosten gemaakt voor spijkers en touw, evenals voor personeel, dat de stellage ook weer 
moest afbreken. Voor de voorbereiding van het spel op de kamer of misschien voor het 
spel zelf - dat wordt niet uitdrukkelijk vermeld - waren turf, hout en kaarsen nodig. De 
opvoering zelf vereiste geld voor een trompetter, iemand die toneelschermen spant en 
enkele muzikanten.
Hoe reageert de overheid op het verzoek tot subsidie? De regeerders van 
Ooltgensplaat hebben ongetwijfeld met een kritisch oog naar het request gekeken, want 
hun financiële bijdrage is ongeveer de helft van de gevraagde som. Die gaat geheel op 
aan kosten voor toneelopbouw, belastingen en de beloning voor de diensten van de 
auteur uit Dirksland. Aannemelijk is dat aan eigen genoegens uitgegeven geld, hoe 
representatief wellicht ook, geen vergoeding wordt gebonden.
Niet alleen in Ooltgensplaat, maar ook in andere plaatsen worden onkosten gemaakt 
voor het maken en afbreken van een toneelstellage. In 1598 wordt hiervoor in 
Schiedam subsidie gegeven. Twee jaar later geschiedt hetzelfde in Leiden. In Schiedam 
krijgt Willem Cruijer in 1617 geld, omdat hij met zijn wagen een toneel maakte voor de 
rederijkers. De Haarlemse Witte Angieren krijgen in 1619 hout en ijzerwerk voor hun 
toneel; Trou Moet Blijcken krijgt in hetzelfde jaar eveneens extra geld voor het maken 
van de toneelopbouw.
Een andere zaak die van tijd tot tijd in sommige rekeningen opduikt is het (versleten) 
vaandel van de kamer. De twee Haarlemse kamers krijgen in 1603 geld voor de 
aanschaf van een nieuw vaandel.193 In 1617 zorgt het Leidse stadsbestuur voor de repa­
ratie van het vaandel van de kamer van Oegstgeest en het aanbrengen van het 
stadswapen van Leiden daarin. In 's-Gravenhage krijgen de rederijkers in 1632 geld 
voor het schilderen van een Hollandse tuin vol korenbloemen op het vaandel, daarmee 
verwijzend naar de naam van de oude Haagse kamer.
Charitas
Met betrekking tot de charitas moet onderscheid gemaakt worden tussen de diaconie 
van de gereformeerde kerk en de stedelijke charitas. De ontwikkeling van beide vormen 
van charitas kan gezien worden in het licht van onderzoek van Woltjer.194 Hij betoogt 
dat de Republiek in wezen veel minder calvinistisch was, dan men doorgaans meent. 
Met het nodige voorbehoud meent hij, dat omstreeks 1620 de gereformeerde kerk niet 
meer omvat dan 20% van de bevolking, vermoedelijk zelfs minder, en daarna wel is ge­
groeid, maar steeds een minderheid is gebleven. Bovendien bood de hervor­
mingsgezinde bevolking een nogal pluriforme aanblik; tal van groepen koesterden 
gevarieerde hervormingsgezinde opvattingen. Andersom waren er protestantiserende 
katholieken, die wel sympathiek stonden tegenover sommige ideeën van de
bijvoorbeeld Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p.121 noot 19, en 1985, p.17-19.
192 Zie hiervoor Hummelen 1992, waarin enkele afbeeldingen van sinnekens met de hun kenmerkende 
hamertjes.
193 Hetzelfde gebeurt in RM 's-Gravenzande 1604 en 1642.
194 Woltjer 1994.
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hervorming, maar niet van plan waren de kerk te verlaten.
Aan het slot van zijn artikel zegt Woltjer: Een publieke kerk die slechts door een 
minderheid werd gedragen, dat was uniek. De kerkelijke verdeeldheid en de 
aanspraken van de gereformeerden schiepen problemen op het gebied van onderwijs 
en armenzorg, die op zeer wisselende manier werden opgelost. De overheid stond toe 
dat zij tucht oefende, maar alleen over wie vrijwillig tot de gemeente was toegetreden, 
niet over de hele bevolking. Als elke publieke kerk had zij echter de pretentie haar 
stempel te drukken op de hele samenleving. Dikwijls heeft de overheid, uit overtuiging 
of uit opportunisme, zich gevoegd naar de wensen van de publieke kerk en de 
wetgeving lijkt soms calvinistisch, maar wanneer dergelijke oekazes onvoldoende steun 
vonden in de publieke opinie, kwam van de uitvoering weinig terecht. Voor de 
calvinisten moet dat uiterst frustrerend zijn geweest. Zij mochten een façade ophouden, 
maar daarachter kon iedereen in vergaande mate zijn gang gaan. Een publieke kerk 
die de grote meerderheid van de bevolking achter zich weet, komt in de verleiding met 
uitwendige dwang zijn wil aan de gehele bevolking op te leggen. De zwakke positie van 
de publieke kerk maakte dat in Nederland onmogelijk. Dat was een geluk voor de 
andere minderheden en voor individuen die hun eigen weg wilden gaan. Misschien 
was het ook wel een geluk voor de calvinisten, omdat, nu de heerszucht minder kans 
kreeg, er wellicht meer ruimte kwam voor de vroomheid.
Als er weinig mensen waren die zich als lidmaat van de gereformeerde kerk 
aansloten, dan vallen er ook veel mensen buiten de diaconale zorg. Wie niet aan het 
Avondmaal deelnam, kreeg geen diaconale hulp en dan was ondersteuning van 
stadswege nodig. Toneelopvoeringen van rederijkerskamers waren een interessante 
mogelijkheid voor de wereldlijke overheid om aan geld te komen.
De overheid steunt kamers in de periode 1572-1648 dan ook vanuit het nieuwe 
perspectief van de charitas. We moeten hier denken aan het afstaan van (een deel van) 
de recettes van optredens voor een goed doel of een charitatieve instantie. Vervolgens 
konden kamers optreden (eventueel) in wedstrijdverband, niet om geld af te dragen, 
maar om reclame te maken voor een loterij ten bate van de charitas. Tenslotte kwam het 
ook voor dat kamers zelf inlegden in een loterij, zoals te Haarlem (1606).195 Kamers 
kregen in ruil voor hun medewerking bijvoorbeeld toestemming op te mogen treden 
en/of geldelijke steun van de overheid voor de aankoop van toneelbenodigdheden. In 
de Zuidelijke Nederlanden hadden rederijkers al eerder in de zestiende eeuw bemoeie­
nis met loterijen dan in het gewest Holland. Mogelijk start in Holland de traditie van 
grote evenementen waar rederijkers bij betrokken waren in 1591 te Amsterdam, als er 
een loterij voor het Dolhuis wordt georganiseerd.
Een aparte en vaak ook wel dubbele rol wordt gespeeld door gereformeerde 
kerkeraden. Zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken, bestrijden zij de kamers nogal 
eens fel en hardnekkig. Ook worden optredens ten bate van de charitas soms bemoei­
lijkt. Niettemin komt op een aantal plaatsen een deel van de opbrengsten ten goede aan 
de diaconie. Slechts in één geval blijkt uit de kerkeraadsnotulen dat men daar moeite 
mee heeft. Niet te veel, want men is tevreden, indien het geld de diaconie niet direct 
bereikt, maar via de overheid.196 Al verzette men zich van kerkelijke zijde soms sterk 
tegen de rederijkerij, evengoed kon men de ogen niet sluiten voor het feit dat de optre-
195 Over het ontstaan van loterijen en de betrokkenheid van rederijkers daarbij zie: Huisman en Koppenol 
1991, alsmede Van Hout 1994.
196 Zie paragraaf 9.2.
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dens van rederijkers tot steun van de behoeftigen in de hele samenleving leidden.197 
Misschien is het inderdaad zo dat het toneel en de kamers daarom niet door de 
predikanten konden worden uitgeroeid.198
De beschrijving van activiteiten van rederijkers ten behoeve van charitatieve 
doeleinden begint, uitgaande van de ons ter beschikking staande archivalia, mogelijk te 
Amsterdam. Het zou kunnen zijn dat bij de grote loterij voor het Amsterdamse dolhuis 
in 1591 rederijkers actief waren. Zeven zondagen achtereen werden stukken opgevoerd 
over de werken der barmhartigheid. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat De 
Egelantier de spelen vertoonde om reclame te maken voor de loterij .199 In de spelen zelf 
(gedrukt in 1591) wordt er echter niet naar verwezen. We hebben in de Amsterdamse 
archieven geen nadere aanwijzingen gevonden.
In 1596 wordt in Leiden een wedstrijd met loterij georganiseerd en een jaar later te 
Haarlem, in beide gevallen ten behoeve van de armen te Zandvoort, waar een grote 
brand gewoed had.200 De Goudse kamer krijgt subsidie, omdat zij een zinnenspel heeft 
gemaakt in antwoord op de kaart van Zandvoort. De kamer heeft het spel in het net 
doen schrijven en copiëren. Het werd vervolgens opgestuurd naar de kamer van 
Haarlem. Nog meer onkosten werden gemaakt voor het huren van muzikanten, zodat 
het volk des te meer loten zou kopen. Tijdens de trekking in Haarlem heeft Mr.Ber- 
wouts, wonende te Delft, de derde prijs gewonnen: een mooie, heerlijke, hoge, van een 
deksel voorziene zilveren kop, zeer sierlijk en kunstig gemaakt, gevuld met 
driehonderd gulden. De kop zelf is ruim 115 gulden waard.
De Leidse rederijkers krijgen in 1600 toestemming voor het bouwen van een 
toneelstellage voor het raadhuis in verband met het aanstaande oktoberfeest, mits de 
armen een derde deel van de netto-opbrengst ontvangen. Hierna zou de viering van 3 
oktober, zoals eerder opgemerkt, in ieder geval tot 1648 nog vaker geschieden met 
medewerking van de rederijkers, terwijl de behoeftigen er baat bij hadden.201 Bij de 
oprichting van de Leidse kamer De Palmboom in 1616 is een van de argumenten die de 
leden ervan naar voren brengen om het bestaan van de kamer een legale basis te geven, 
dat men in de voorafgaande vier jaar regelmatig heeft gespeeld ten behoeve van de 
wezen.
197 Vergelijk het gebrek aan reacties van de zijde van de Delftse kerkeraad, die wel protesteerde tegen de 
heroprichting van de plaatselijke rederijkerskamer, op voorstellingen ten gunste van de Charitatekamer. De 
Amsterdamse kerkeraad reageerde niet op de Academie als theater (de opbrengsten gingen deels naar het 
Weeshuis), maar wèl op incidentele opvoeringen.
198 Huisman en Koppenol 1991, p.65, alwaar zij tot die conclusie komen. Zij baseren zich op gegevens 
betreffende de Dolhuisloterij te Amsterdam (1592); wedstrijden in Leiden (1596), Haarlem (1597; ten 
behoeve van Zandvoort), Schiedam (1603), Haarlem (1606); de Amsterdamse loterij van 1615; de 
activiteiten van Coster met betrekking tot het Amsterdamse weeshuis; de heroprichting van De Rapenbloem 
te Delft (naar analogie van Van Boheemen en Van der Heijden 1982). In ons overzicht zullen we een aantal 
aanvullingen geven, waarmee het door Huisman en Koppenol geschetste beeld overigens alleen maar 
bevestigd wordt.
199 Ellerbroek-Fortuin 1937, p.93.
200 Voor de bewaard gebleven spelen zie: Hummelen 1968, p.411.
201 Zie hierboven paragraaf 7.1. Overzichten van de opbrengsten zijn bewaard gebleven in de 
weeshuisrekeningen bij RM Leiden 1620, 1625, 1631, 1640 en 1647.
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Afb. 7 Pagina uit een spel van sinne van de Maaslandse kamer, geschreven ter gelegenheid van de 
wedstrijd te Schiedam (1603), die georganiseerd werd om fondsen te werven voor de bouw van een
weeshuis. (KB ’s-Gravenhage)
De Haagse rederijkers krijgen subsidie voor een tocht naar Schiedam in 1603, om 
wedstrijd en loterij bij te kunnen wonen. De overheid neemt hierbij in overweging dat 
de Schiedamse magistraat een ernstig verzoek had gedaan in verband met de loterij
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voor het armweeshuys, dat opnieuw opgebouwd moest worden.
Een aantal kamers krijgt geld van de overheid voor deelname aan de wel heel grote 
wedstrijd annex loterij te Haarlem in 1606. De kamer van Gouda krijgt het ferme 
bedrag van honderdvijftig gulden voor de reis naar Haarlem. Evenveel geld mag 
worden ingelegd in de loterij, mits de baten inderdaad naar het Oudemannenhuis gaan! 
De schilder Wijert Claesz. verdient tien gulden, omdat hij een ingekleurde tekening 
heeft gemaakt van de Goudse intrede op verzoek van de Haarlemmers, die van plan 
waren het werk van alle kamers uit te geven. In 's-Gravenhage geeft de overheid maar 
liefst 398 pond aan de rederijkers om naar Haarlem te gaan en daar op te treden, exclu­
sief ruim 121 pond die aan loten werd uitgegeven. De burgemeesters van Leiden zijn 
wat minder scheutig. Misschien hebben de beide Leidse kamers dat geweten en daarom 
hun verzoek met een aantal klemmende redenen omkleed? Allereerst is er het feit dat 
de andere Hollandse kamers ook uitgenodigd zijn. Zij willen graag gaan, want het gaat 
om een goed doel. Bovendien zijn indertijd in Leiden (1596) drie Haarlemse kamers 
aanwezig geweest. De Leidse overheid kan een tegenbezoek eigenlijk niet weigeren. 
Maar er zitten, zo menen beide kamers, ook financiële consequenties aan vast. Een 
dergelijke onderneming vraagt veel tijd en daarmee inkomstenverlies voor hun 
afzonderlijke leden; er moeten reiskosten worden gemaakt; er zijn kosten voor 
blazoenen, kostuums en vuurwerk. De inleg in de loterij bedraagt voor de Vlaamse 
kamer overigens zestig pond en voor de oude maar liefst 203 pond!
In 1608 verzoekt de Goudse kamer aan het stadsbestuur een loterij te mogen houden 
met andere kamers, maar zij verkrijgt geen toestemming. Nadere achtergronden 
ontbreken. Van een conflictueuze situatie lijkt geen sprake te zijn. De kamer mag in dat 
jaar wel spelen, bijvoorbeeld een klucht. Bovendien krijgt de Waalse schoolmeester 
Ghijsbert Dorisij het bedrag van zestig gulden van de overheid, omdat hij ervoor 
gezorgd heeft dat de magistraat dertien exemplaren krijgt van de door Zacharias Heyns 
gedrukte, luxueuze uitgave van de rederijkersbijdragen op het grote Haarlemse feest 
van 1606. Enkele jaren later gaat het voor de Rotterdamse kamer ook niet van een leien 
dakje, hoewel het initiatief niet van haar kamt uitging. In 1611 namelijk reageert de 
overheid positief op een verzoek van de gast- en pesthuismeesters om ter gelegenheid 
van de Rotterdamse kermis een loterij met intrede van kamers te organiseren. Een 
delegatie van vier vertegenwoordigers uit de vroedschap bepaalt met de rederijkers de 
volgorde van de intrede en het thema van de wedstrijd. Nader overleg in het 
stadsbestuur leidt ertoe het plan toch niet ten uitvoer te brengen om verschillende, niet 
nader genoemde overwegingen.
Over het samengaan van overheid, charitas en rederijkerij worden we voor het eerst 
goed ingelicht in 1613 en de jaren daarna te Delft.202 Na een, althans officieel, 
rederijkerloos tijdperk heeft de Kamer van Charitate dringend geld nodig, omdat de 
overheid het bedelen in de stad geheel verboden had. Een van de middelen om aan geld 
te komen is de heroprichting van de rederijkerskamer. Die kan immers weer optreden - 
gedacht wordt aan drie- of viermaal per jaar - en voor recette zorgen, waarvan de chari­
tas ook mag profiteren. De te spelen teksten moeten wel eerst ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de overheid. Aldus luidt het voorstel van het stadsbestuur in 1613. 
Enkele maanden later wordt hieraan toegevoegd dat staanplaatsen de helft kosten van 
zitplaatsen en kinderen van twaalf jaar en jonger betalen half geld. De kamer krijgt het
202 Over deze zaak hebben we uitvoerig bericht in Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p.109-119. Hier 
zetten we nog eens de hoofdzaken op een rijtje.
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alleenrecht van spelen. Deze beginselverklaringen van de overheid worden op 1 januari 
1614 gevolgd door een contract tussen de Kamer van Charitate en de rederijkerskamer, 
dat enkele weken later wordt goedgekeurd door het stadsbestuur.
Fout! Ongeldige koppeling.
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Afb. # Tweede blad van het contract dat de Charitatekamer te Delft sloot met de Delftse rederijkerskamer
De Rapenbloem (GA Delft).
Er wordt afgesproken dat men tenminste éénmaal per maand zal spelen; tijdens de 
kermis vijf verschillende spelen en op vastenavond drie verschillende spelen. Bij 
andere speciale gelegenheden zal men één of meerdere malen spelen, als dat door de 
gecommitteerden van de Charitatekamer dienstig en van voordeel wordt geacht. Dit is 
een aanzienlijk hogere frequentie van optreden dan door de heren van de wet in hun 
resolutie werd voorgesteld: drie- of viermaal per jaar wordt nu maar liefst achttien 
opvoeringen. Financieel worden de zaken als volgt geregeld: de Kamer van Charitate 
krijgt tweederde deel van de zuivere inkomsten. Hieronder wordt verstaan de 
entreegelden minus de kosten van muziek, trommelslagers en ontvangers van de 
entreegelden. De rederijkers ontvangen het resterende derde deel. De kosten van 
kleding, toneelopbouw, de bode van de kamer en alles wat nodig is voor een opvoering, 
worden betaald door de Charitatekamer. Kleding en decor blijven haar eigendom en de 
rederijkers verplichten zich deze zaken in goede conditie te houden. Versleten 
kledingstukken zullen op vertoon ervan door de Charitatekamer door nieuwe worden 
vervangen. Bovendien moeten de rederijkers een inventarislijst van de 
toneelbenodigdheden bijhouden. De factor moet door De Rapenbloem zelf betaald 
worden. Voorts wordt overeengekomen dat de rederijkers geen toneelstukken zullen 
vertonen, voordat zij de rollen aan de gecommitteerden van de Charitatekamer hebben 
laten lezen en deze heren het geheel hebben goedgekeurd. Dit alles om te voorkomen 
dat er beledigende en aanstootgevende teksten opgevoerd zouden worden. De
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rederijkers mochten dan weliswaar weer optreden, omdat dat aardige financiële voor­
uitzichten bood, maar de perikelen uit het verleden zijn kennelijk nog niet vergeten. Bij 
overtreding zal een boete van dertig gulden worden opgelegd. Curieus detail is dat de 
op te voeren stukken door de factor van de kamer geconcipieerd moeten zijn. 
Repertoire van andere kamers mocht dus niet opgevoerd worden.
De kerkeraad stuurt een afvaardiging naar de burgemeesters, om de heroprichting 
van de rederijkerskamer te voorkomen, kennelijk zonder succes. Hierna klinken er over 
deze nieuwe ontwikkeling geen protesten meer op uit de kerkeraad.
Uit de bewaard gebleven boekhouding van de Kamer van Charitate valt op te maken 
dat de verwachte financiële resultaten beneden de maat zijn gebleven, sterker nog: de 
charitas verliest op het project. In 1617 wordt de overeenkomst ontbonden en in 1618 
houdt de Kamer van Charitate een verkoping van goederen, die gebruikt werden bij de 
opvoering van de spelen. Onder de kopers treffen we de kamers van De Lier, Maasland 
en Vlaardingen aan, die er hun voorraad toneelcostuums mee aanvullen. Hiermee is 
voorlopig ook een einde gekomen aan de openbare activiteiten van de Delftse rederij- 
kers.203
Intussen blijft het fenomeen van de loterij en de betrokkenheid van rederijkers 
daarbij de aandacht vragen. In 1614 wordt in Alkmaar een loterij georganiseerd. De 
kamer mag een comedie spelen, mits deze is goedgekeurd door de overheid. Een jaar 
later vindt in Amsterdam een loterij plaats ten bate van het Oude Mannen- en Vrou- 
wengasthuis. Er worden onder meer een loterijspel van Abraham de Koningh en Het 
spel van de Rijcke-Man van Coster opgevoerd.
Een bijzonder geval doet zich voor in Voorschoten. In 1615 is Philips de Bree, lid 
van de kamer aldaar, betrokken geweest bij een loterij, die men er wilde organiseren. 
Hij was bovendien lidmaat van de gereformeerde gemeente, althans in naam. De 
kerkeraad pakt hem aan op drie punten. Ten eerste heeft hij de prijzen lichtvaardig 
uitgeloofd, maar vooral zijn voorgestelde vraag schiet de kerkeraad in het verkeerde 
keelgat:
Heer, trect ons, opdat wij looten.
Ten tweede heeft hij door dit alles een conflict in de kamer veroorzaakt tot vechtens 
toe. Hij zou ook te grote onkosten (de prijzen!) veroorzaakt hebben, die ten laste 
komen van de voorgenomen prijsvraag. Ten derde heeft Philips de Bree zich misdragen 
bij terugkomst van een bijeenkomst te Rijnsburg, lichtzinnig als hij is, aldus de 
kerkeraad, door in dronkenschap op de vuist te gaan met een herbergier. Hij wordt 
aangesproken door de kerkeraad en ontkent de beschuldigingen. Hij ontkent ook 
lidmaat te zijn. Hij wordt vervolgens afgehouden van de tafel des Heren en zal geen 
getuigschrift krijgen van goed gedrag. Zijn reactie is duidelijk: Ik hebbe met uwe 
attestatie niet te doen; ick kenne ulieden niet goet genoech my attestatie te geven. De 
Bree verhuist en de kerkeraad heeft het nakijken.
In Amsterdam voer de stedelijke charitas wel bij de toneelvoorstellingen, die door 
rederijkers werden gegeven. Bijdragen aan liefdadige instellingen werden al door De 
Egelantier gegeven toen Cornelis van Campen in het bestuur van de kamer zat, nog 
voor de oprichting van de Nederduytsche Academie. Dat geldt vooral voor de
203 Zie over mogelijke oorzaken van het mislukken van het Delftse project het artikel van Van Boheemen, 
Lusten en Lasten hieronder.
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opbrengsten van de opvoeringen van spelen van Bredero, zoals Coster vermeldt in zijn 
voorrede tot de uitgave van Bredero's spelen in 1617.204 Met name zijn we goed 
ingelicht over de periode na 1617, omdat de weeshuisrekeningen en schouw­
burgrekeningen bewaard zijn gebleven. Weeshuis en Oude Mannen- en Vrouwengast- 
huis waren op den duur de enige eigenaars van de belangrijkste toneelaccommodatie en 
dit bleef zo tot diep in de achttiende eeuw.205 Volgens de opvatting van P.C.Hooft, 
neergelegd in zijn ontwerpreglement voor De Egelantier in 1613, behoort het tot de 
taak van het bestuur een raming te maken van wat men van de overschietende 
penningen aan de armen zal geven. Bijzonder is zijn opinie dat de hulp binnenshuis 
moet worden gehouden: de schaftmeesters dienen te bepalen aan wie de steun moet 
worden gegeven en zij kunnen daarbij alleen kiezen uit de niet-stemgerechtigde leden 
van de kamer!
In 1617 wordt in Dordrecht een loterij gehouden. Voor het begin van de trekking 
zullen de rederijkers een spel spelen. De kerkeraad maakt zich hierover ongerust, want 
men vreest dat onderdelen van het stuk zouden kunnen strekken tot nadeel van de 
religie en bespotting ervan, hetzij in 't spel selve ofte in de sinnekens die tussenbeyden 
in 't spel incomen. Men besluit de overheid te verzoeken de rederijkers te gebieden zich 
te onthouden van alles wat het geloof kan schaden. Het spelen van een stuk als zodanig 
tracht de kerkeraad niet te voorkomen! In later jaren zet de Dordtse kerkeraad het 
stadsbestuur steeds sterker onder druk om het de rederijkers zo moeilijk mogelijk te 
maken. Niettemin ontvangt de diaconie wel geld voor de armen uit rederijkers­
activiteiten, namelijk in 1634 en 1635.
Eenzelfde ambivalente positie neemt ook de kerkeraad van Schoonhoven in. De raad 
verneemt in 1620, dat de kamer wil spelen voor de armen op voorstel overigens van 
een der diaconieën. De kamer is een jaar daarvoor opnieuw opgericht onder protest van 
de kerkeraad. De kerkeraad beseft dat toestemming uiteindelijk alleen gegeven kan 
worden door de overheid, die ook verantwoordelijk is voor de inning der gelden. Is 
onder verantwoordelijkheid van de overheid alles naar behoren geregeld, dan moet 
vervolgens de diaconie beslissen wat met het beschikbaar gekomen geld moet worden 
gedaan.
De Rotterdamse rederijkers hebben in de twintiger en dertiger jaren regelmatig 
opgetreden ten behoeve van het weeshuis. De classis Schieland treedt hier als 
spelbederver op: het spelen moet worden verboden. De overheid verbiedt dan het 
spelen op het voorplein van het weeshuis, maar zoekt mee naar een andere lokatie, 
zodat de inkomsten voor het weeshuis niet verloren hoeven te gaan.
In de laatste jaren van het beschreven tijdvak vinden we nog slechts enkele 
aanwijzingen die aangeven dat rederijkers actief blijven ten behoeve van de charitas, 
ondanks de tegenwerking van gereformeerde zijde. De Vlaamse kamer te Gouda speelt 
op de Sint-Jacobsmarkt voor de armen in 1637 en 1640. De burgemeesters van 
Schiedam staan in 1643 spelen van de rederijkers toe ten bate van het pesthuis. De 
kerkvoogdij van Kethel ontvangt in 1647 geld van de rederijkers. Eveneens in dit jaar 
tracht de kerkeraad in De Rijp toneelspelen in het weeshuis te verhinderen, immers de
204 Hummelen 1982, p.80-82. Bredero werd lid van De Egelantier (op z'n laatst) in 1614. Volgens Coster 
waren de inkomsten ten behoeve van de charitas door de opvoering van Bredero's spelen groter als in alle de 
voorgaende iaeren, hetgeen wijst op een reeds langer bestaande traditie te Amsterdam, om een deel van de 
inkomsten van toneelrecettes in de Oude Kamer door te sluizen naar filantropische instellingen.
205 Uitvoerig wordt op dit onderwerp ingegaan door Hummelen 1982, alsmede Oey-de Vita en Geesink 1983.
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jeugd ziet dan grote lichtvaardigheden, verderfelijke ijdelheden, verleidingen en een 
opeenhoping van alle ondeugden. De schepenen laten weten dat de voorbereidingen al 
te ver gevorderd waren, zodat men moeilijk tot een verbod kon overgaan, maar in de 
toekomst zal niet meer in het weeshuis gespeeld worden. Een half jaar later ageert de 
kerkeraad opnieuw tegen toneelspelen in het weeshuis en opnieuw zullen de schepenen 
aangesproken worden! Over de afloop van de zaak hebben we geen nadere gegevens 
gevonden. Ook in Gorinchem laat de kerkeraad zich niet onbetuigd. In 1648 wil de 
raad een absoluut verbod op rederijkerskamers, die op één hoop gegooid worden met 
bedelarij. Niettemin geeft de vroedschap toestemming tot spelen ten behoeve van de 
armen. Het laatste gegeven in de periode 1572-1648 over rederijkers en charitas komt 
uit Gouda: in 1648 mag in het aalmoezeniershuis worden gespeeld om geld.
De mededeling van Van Deursen206, dat in enkele steden de toneelvoorstellingen met 
een liefdadig doel verbonden werden - hij noemt Delft en Amsterdam -, is te summier. 
Het gaat om een veel algemener verschijnsel. Illustratief is hier ook het geval van de 
beroepsspeler Cryn Rochusz., die in 1588 te Leiden mag optreden, mits hij zes guldens 
ten behouve van de armen gaf. Ook het besluit van de Amsterdamse overheid op 15 
maart 1628 verdient hier aandacht, dat het Spinhuis liet delen in opbrengsten onder 
meer van toneelspelen door anderen dan de kamers van Amsterdam.207 Eigenlijk lijkt er 
sprake te zijn van een soort vermakelijkheidsbelasting, die tegelijkertijd ook bestem- 
mingsbelasting is, zoals in onze tijd de wegenbelasting. Steun aan de stedelijke charitas 
is een duidelijke tendens van deze tijd. Er is ook een aantal gevallen van steun aan de 
diaconie, die aan Van Deursens aandacht zijn ontsnapt of waaraan hij geen aandacht
schenkt.208
Overige vormen van steun
In Goedereede bestaat in 1582 een pachtovereenkomst tussen overheid en kamer 
betreffende een stuk land ter grootte van een halve morgen voor een bedrag van twintig 
schellingen. Is dit een vorm van subsidie? Gezien het gebrek aan nadere gegevens is dat 
moeilijk vast te stellen. Het is onduidelijk waarvoor de rederijkers dit land 
gebruikten.209 Zij moeten later een ander stuk land hebben kunnen pachten tot uiterlijk 
1602, want vanaf dat jaar ontvangt de overheid van Goedereede een geringe pachtsom 
van tien schellingen van ene Pieter Philipsz., die de grond huurt, waar voortijts de 
rederijkers gebruik van maakten.
Subsidies zonder nadere vermelding
Ook in de periode 1572-1648 wordt in een (relatief gering) aantal gevallen niet 
aangegeven met welk doel een kamer subsidie heeft gekregen. In Gouda wordt 
gedurende de jaren 1576-1622 in de rekeningen volstaan met de aanduiding dat het een 
jaargeld betreft. Eenzelfde situatie doet zich voor in Noordwijk. Na een incidentele 
bijdrage zonder aanduiding in 1600 krijgt de kamer van de dorpsoverheid een vaste
206 Van Deursen 1991a, p.105.
207 Wijngaards 1964, p.67.
208 RM Haarlem 1634 en 1635, RM Leiden 1620, RM Schoonhoven 1620 en RM Gorinchem 1648.
209 In RM Goedereede 1595 geven de Staten van Holland toestemming tot het verkopen van rederijkersland 
en andere stukken grond, omdat er vanwege de verzanding een nieuwe haven moet worden gemaakt met 
hoofden, sluis, spuiboezem en kaden.
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jaarlijkse subsidie van zes gulden van 1602 tot 1737.210 
Wie subsidieert?
Alle financiële ondersteuning voor de kamers moet van de wereldlijke overheid komen. 
Er is een verloop geweest van de subsidies. In de ontwikkeling en afbouw valt het 
volgende op. De kamers van Gouda en 's-Gravenhage worden vrijwel gedurende de 
gehele periode van 1572 tot 1648 geholpen. Hetzelfde geldt voor Leiden tot 1640 en 
Haarlem tot 1620. De Vlaardingse kamer krijgt (met onderbrekingen) geld van 1586 tot 
1632. Circa 1620 merken we de laatste subsidiëring op in Warmond en Schiedam. In 
andere plaatsen wordt de geldkraan al veel eerder dichtgedraaid: Dordrecht (1577), 
Brielle (1578) en Delft (1586). In Rijnsburg en Noordwijk blijven de geseculariseerde 
abdijen subsidiegevers. Zij manifesteren zich als zodanig voor het laatst in respectieve­
lijk 1616 en 1630. De Noordwijkse wereldlijke overheid subsidieert jaarlijks vanaf
1602.
Het beeld is nogal divers. In sommige plaatsen blijft de wereldlijke overheid 
geldelijke steun verlenen, terwijl dat elders een verschijnsel van tijdelijke aard is. In 
een vrij groot aantal steden en dorpen vinden we zelfs geen enkele subsidiepost.
Een en ander kan samenhangen met de frequentie waarmee kamers optraden en/of de 
overheid distantieert zich van de rederijkers, al dan niet onder druk van de kerk.
7.3. Public relations van een plaats
Zoals we in de periode tot 1572 al zagen, subsidieert de overheid de kamers niet zonder 
bijbedoelingen. De rederijkers krijgen geld, maar de gemeenschap ziet er wat voor 
terug. Dan blijkt het vaak om zaken te gaan, waarvan men meent dat zij het imago van 
een plaats versterken.
Gevoeligheid voor public relations laat zich vooral te Leiden en Haarlem zien.211 De 
reclame voor de eigen stad speelt al meteen een rol bij de heroprichting van de Leidse 
kamer in 1578. De eer van Leiden wordt nadrukkelijk genoemd in enkele 
archiefstukken in verband met rederijkersoptredens op de jaarmarkt en de 3 
oktoberviering, waarvan de traditie hierboven al geschetst is. Bovendien is men trots op 
de medewerking van de Antwerpse factor, Jeronimus van der Voort, die zal helpen bij 
de voorgenomen wedstrijd met de spelen en vertoningen, die ook te zien zullen zijn op 
de kruismarkt en 3 oktober.212 Dit alles tot verchieringe deser stede ende verheughinge 
van de inwoners, zoals in de stadsrekening valt te lezen. Het is niet duidelijk of hier de 
opvatting van de overheid of van de rederijkers wordt weergegeven. Dit soort 
formuleringen komen we regelmatig tegen in het beschikbare Leidse archiefmateriaal.
Als de Leidse rederijkers geld vragen van de overheid, om mee te kunnen doen aan 
de Delftse refereinwedstrijd van 1581, is één van hun argumenten, dat zij de eer en de 
reputatie van de stad zo goed mogelijk zullen hooghouden. Met name optredens in de 
stad worden nogal eens voorzien van de opmerking, dat deze tot vreugde van de
210 Enkele bijdragen zonder vermelding vinden we nog in RM Brielle 1578, RM 's-Gravenhage 1587 en 
1648, RM Haarlem 1590, 1592, 1596 en 1597, RM Scheveningen 1591, RM Vlaardingen 1598, 1599 en 
1612, RM Warmond 1612, 1617 en 1620, RM Schiedam 1616 en 1620 en RM Leiden 1634-1640.
211 Het reeds eerder opgemerkte spel tot lof en eer in RM 's-Gravenhage 1646 laten we hier buiten 
beschouwing.
212 Zie ook paragraaf 7.1.
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bevolking plaatsvinden.213 In 1592 mag in Leiden een Vlaamse kamer actief zijn. De 
stadsoverheid bewilligt hierin, tot eere deser stede en ook tot stichting, onderwijs en 
verkwikking van de gemeenschap. De oude Leidse kamer wil een jaar later deelnemen 
aan een wedstrijd te Zandvoort. In haar verzoek om toestemming en geld is een 
belangrijk argument voor de kamer dat hier de eer moet worden hoogggehouden van 
een stad, die ook nog eens een herberge ende groete schoele van alle geleertheijt is en 
een voorname universiteit binnen haar muren heeft. Zo'n stad moet wel goed 
vertegenwoordigd worden! Deelname aan de grote wedstrijd te Haarlem in 1606 wordt 
uiteraard ook gezien in het perspectief van het bewaren van de eer van de stad.
In Haarlem blijkt de stadseer ook nog steeds een zekere rol van betekenis te spelen. 
In 1590 leven de rederijkers in een conflict met de burgemeesters.214 Naar aanleiding 
hiervan schetsen de rederijkers natuurlijk hun verdiensten voor de stad. Zij treden op 
tot vermaak van de goede burgerij, verzorgen activiteiten bij de inkomst van 
belangrijke personen en gaan naar wedstrijden elders. Het profijt van de stad is hiermee 
gediend. In 1591 biedt Trou Moet Blijcken een request aan aan het stadsbestuur. De 
kamer wil een wedstrijd organiseren voor alle Hollandse rederijkerskamers, de eerste in 
Haarlem sedert 1529. De stad heeft zich immers hersteld van de oorlogsperikelen en 
alle huizen die verwoest waren zijn inmiddels herbouwd en het oorlogsgeweld speelt 
zich niet meer zo nabij af. Haarlem, een van de oudste en in eeren vermaertste steden, 
kan weer in haar oude aanzien groeien: die eer ende heerlicheyt van onse vaderljcke 
stadt soude hyerdoer uutermaten wel vernieut ende seer verbreyt worden. Het verzoek 
wordt overigens afgeslagen. In 1596 bezoekt Trou Moet Blijcken de grote Leidse 
wedstrijd. In het verzoek om subsidie stellen de rederijkers vast, dat zij de eer van de 
stad naar behoren verdedigd hebben en het is een goede ontwikkeling dat de 
vriendschapsbanden met een stad als Leiden verstevigd zijn. De twee Haarlemse 
kamers halen in 1600 een oud plan van stal: kan er in Haarlem niet een grote wedstrijd 
met loterij ten behoeve van de charitas voor alle Hollandse kamers georganiseerd 
worden?215 Ook nu is de eer van de stad weer in het geding en men kan toch niet achter 
blijven bij Leiden? Het verzoek wordt wederom afgewezen, maar een nieuwe poging 
wordt ondernomen in 1601. Ook dan wordt de eer van de stad weer genoemd en weer 
wordt verwezen naar de grote manifestatie in 1596 te Leiden, maar ook naar loterijen 
die in andere plaatsen zijn gehouden. Zoals bekend wordt het plan pas in 1606 ten 
uitvoer gebracht.
De verdediging van de stadseer lijkt zich in de periode 1572-1648 in verhouding tot 
de periode daarvoor te verengen tot optredens van kamers op wedstrijden. Misschien 
hangt dit samen met de secularisatie en/of de verdwijning van, oorspronkelijk, 
kerkelijke feesten?
Een ander verschil met de vorige periode is ook dat de fiscale voordelen van 
rederijkersoptredens nauwelijks meer door de rederijkers naar voren worden gebracht 
om hun activiteiten wat meer kans te geven bij de autoriteiten. Alleen in Haarlem komt 
de gedachte aan belastingvoordeel door middel van rederijkersactiviteiten nog voor. 
Een van de overwegingen van Trou Moet Blijcken om een wedstrijd voor te stellen in
1592 is dat er flink door de stad verdiend kan worden aan de belasting op wijn, bier, 
brood, vlees, etcetera. Bij de herhaalde aanvraag in 1600 is de argumentatie: het
213 Enkele voorbeelden zijn te vinden in RM Leiden 1583, 1584 en 1589.
214 Over Haarlem en haar rederijkers: Van Boheemen en Van der Heijden 1993.
215 Het belang van rederijkers voor de charitas is reeds behandeld in paragraaf 7.2.
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stadsbestuur haalt de onkosten er wel uit met de belastingen. En in 1601 wordt indirect 
geformuleerd, dat eventuele onkosten goed gemaakt kunnen worden door de enorme 
toeloop van volk.
De gemeenschapssubsidies werden in zekere zin tevens terugbetaald door kamers, 
omdat zij ook een bijdrage leverden aan het ontwikkelingsniveau van de bevolking. 
Hoe wijd dit verschijnsel verbreid was, is met geen mogelijkheid te zeggen. We kunnen 
alleen enkele voorbeelden geven, die in het ons beschikbare archiefmateriaal 
voorkomen.
De Vlaamse kamer in Leiden mag vanaf 1592 oefenen tot eer van de stad, maar, 
zoals gezegd, ook tot stichting, onderwijs en verkwikking van de gemeenschap. De 
heroprichting van de kamer van Ooltgensplaat in 1598 vindt onder meer plaats tot 
stichting en onderwijzing van veel jonge scholieren en veel andere ingezetenen. Bij de 
verhoren tijdens het proces tegen de rederijkers uit De Lier (1606) blijkt dat de 
strodekker Jochem Adriaensz. uit Wateringen, volgens zijn eigen verklaring, lid is 
geworden van de kamer, om beter te leren schrijven. Daartoe moest hij rolteksten van 
verschillende personages, die in de toneelstukken voorkwamen, overschrijven.
Het reglement van Hooft uit 1613 is voor de dichtschool In Liefd Bloeiende gemaakt. 
Een verwijzing naar de onderwijskant van de kamer, die hij met dit ontwerpreglement 
beter wilde organiseren? In de Keur 21 geeft Hooft aan hoe dat in de praktijk zou 
moeten gaan met teksten. Zijn aanwijzingen zijn uniek: ze komen in geen enkel ander 
reglement voor. Hoe wordt geoefend? Allereerst moeten de gedichten die mee worden 
gebracht ter schole worden gelezen. Daarna zal de taalman de voogd vragen aan het 
gezelschap een inleiding en uitleg te geven van een door hem gekozen passage uit het 
werk van een dichter. Als dat gebeurd is, zal de taalman ieder afzonderlijk vragen naar 
zijn mening. Wat is er mooi of niet mooi aan de tekst? Staat er teveel of te weinig in? 
Kan er iets aan verbeterd worden of niet? Zou men van mening kunnen verschillen over 
de interpretatie van de voogd? En zo zijn er nog meer vragen te bedenken; Hooft 
schrijft namelijk ende soo voorts. Als alle scholieren hun mening gegeven hebben, zal 
de taalman aan de voogd diens mening vragen en tenslotte ook die van zichzelf 
prijsgeven. Inleidingen die de moeite waard zijn, zullen door de secretaris worden 
opgeschreven. Dan is de volgende in de rij aan de beurt voor het houden van een 
inleiding. De voogd besluit, wanneer de tijd verstreken is. Degene die daarna aan de 
beurt gekomen zou zijn, moet de volgende bijeenkomst optreden. Boven Hoofts 
ontwerp staat, in een andere hand, Academie. In hoeverre men het stuk van 1613 vier 
jaar later later voor het reglement van de Nederduytsche Academie gebruikt heeft, is 
niet bekend, want dat reglement is niet bewaard gebleven. Feit is in elk geval dat de uit 
rederijkerskringen ontstane Nederduytsche Academie ook een onderwijsfunctie had. In 
1617 oefent de Amsterdamse kerkeraad kritiek uit op de Academie. Daar worden niet 
alleen spelen opgevoerd, die niet profijtelijk of stichtelijk zijn, maar er zouden ook 
twee openbare professoren doceren, die niet zuiver op de graat zijn. Gerbrant Hanssen 
geeft arithmetica en Jan Thonis Hebreeuws. Beiden worden beschouwd als mennonist.
De kamer van Maassluis heeft in 1623 problemen met een verbod op haar activi­
teiten en verzoekt rechtstreeks om steun bij prins Maurits in een request. De kamer is 
namelijk hard nodig in een wereld die gedomineerd wordt door vissers die zich uitslui­
tend bezighouden met droncken drincken ende andere ontucht. De rederijkers houden 
zich bezig met eerlijke oefening van de liefhebbende jeugd. De prins steunt de kamer, 
maar geeft wel aan dat op te voeren teksten eerst moeten worden gecontroleerd door
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het bevoegd gezag. Er mag geen maatschappelijke onrust uit voortkomen. Dezelfde 
zorg blijkt ook aanwezig te zijn in 1627 te Goedereede. De overheid verbiedt een be­
paald spel te spelen, dat kennelijk te controversieel is. Maar de kamer krijgt een nieuwe 
kans, louter en alleen om de jonge jeugd te kunnen laten oefenen. Het spel moet wel 
worden gecensureerd, want met politieke en kerkelijke bezwaren moet natuurlijk wel 
rekening worden gehouden. In 1631 maakt de classis van Schieland bezwaar tegen 
lasterlijke dingen waarvan verhaald werd in verband met de academie te Rotterdam. Of 
men daar het voorbeeld van Amsterdam heeft overgenomen, is niet meer na te gaan.
Het feit dat rederijkers ook in de periode 1572-1648 nogal eens en voor 
verschillende doelen geld kregen van de overheid moet, evenals in de periode tot 1572, 
ook in verband gebracht worden met de financiële positie van de individuele 
rederijkers. Getuigenissen van hen zijn hierover te vinden in enkele archiefstukken uit 
Leiden en Haarlem.
In 1581 krijgt de Leidse kamer een uitnodiging om het Delftse refereinfeest bij te 
wonen. De magistraten van Leiden krijgen onmiddellijk een verzoek tot financiële 
steun voorzien van argumentatie. Dergelijke ondernemingen zijn kostbaar, aldus de 
kamer, en bovendien zijn de rederijkers kort geleden nog op reis geweest naar 's-Gra- 
venhage, op eigen kosten! Andere kamers waren daar wel gesubsidieerd aanwezig, 
zodat zij een aantal zaken konden bekostigen als wagenhuur, muzikanten en zangers. 
Men diende zich ook te presenteren met vliegende vaandels, pijpers en trommelaars. 
Ook was geld nodig voor het houden van feestelijke banketten die men in elkaars 
logement aanbiedt, representatiekosten dus. Dat is eigenlijk niet te doen voor mensen 
die meest cleyn van vermogen zijn.
De Haarlemse kamer Trou Moet Blijcken is in 1590 van mening dat zij bestaat uit 
meest alle schaemele ambochtsgesellen en daarom kan zij niet alle kosten behappen. 
Zeker niet, wanneer naast de gebruikelijke optredens als op feestdagen en Sint-Jans- 
markt ook nog eens een intrede moet worden opgeluisterd, zoals de kamer dat een jaar 
eerder op eigen kosten had gedaan, toen prins Maurits op bezoek kwam. De tocht naar 
Monster, waar de kamer deelnam aan een wedstrijd in 1589, heeft ook grote financiële 
offers gevraagd. De deelname aan de grote wedstrijd in 1596 te Leiden heeft veel geld 
gekost voor noodzakelijke dingen. De rederijkers van Trou Moet Blijcken wijzen 
natuurlijk weer op de voordelen voor de stad, maar vragen ook nu weer nadrukkelijk 
aandacht voor hun eigen financiële positie. Zij beschouwen zich als goede, eenvoudige 
burgers en ambachtslieden die de kosten niet goed kunnen dragen om twee redenen: als 
zij met de kamer op reis zijn, moeten zij hun dagloon missen, en bovendien zijn de 
tijden duur.
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In 1598 vraagt Liefde is 't Fondament aan het Leidse stadsbestuur om geld voor de 
opvoering van een spel, omdat er verschillende personen deel uit maken van de kamer, 
die cleyn van vermueghen zijn. Ook in 1606, wanneer de Leidse kamers naar Haarlem 
willen gaan, wijzen zij op de grote onkosten en op hun inkomstenderving. Tenslotte 
krijgt in 1632 de Leidse kamer De Palmboom subsidie. Ook zij kan de kosten 
nauwelijks aan, omdat de kamer bestaat uit luyden die het met arbeyden moeten 
winnen.
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8. CONTROLE DOOR DE WERELDIJKE OVERHEID
Ook in de periode tot 1648 blijkt de overheid het rederijkersleven nadrukkelijk te 
willen controleren, hetgeen moge blijken uit de hieronder volgende bespreking van een 
aantal aspecten.
8.1. Oprichting en overheid
In 1578 krijgen enkele Leidse rederijkers, onder wie Pieter van der Morsch, 
toestemming de kamer weer te gebruiken, mits zij de rederijkerskunst beoefenen in alle 
modestie en sedicheyt en men zich gedraagt naar het door de overheid opgestelde regle­
ment. De stedelijke overheid maakt publiek dat enkele burgers het verzoek hebben 
ingediend de kunst van retorica te mogen beoefenen tot eer van de stad. De overheid 
reageert positief op de aanvraag en stelt een reglement op, waaraan de rederijkers zich 
dienen te houden. In het slotartikel legt de overheid vast dat zij zich het recht 
voorbehoudt welke wijziging dan ook aan te mogen brengen. Bovendien beslist het 
stadsbestuur, dat bij interpretatiekwesties de uitleg van de overheid de doorslag geeft.
In Sommelsdijk is de situatie anders. De kamer formuleert zelf aanvullingen op het 
reeds bestaande reglement in 1579 en 1580, maar de addenda uit 1593 en 1595 worden 
geautoriseerd door respectievelijk de ambachtsheren Jacob en Karel van Bourgon- 
dië.216 Het reglement van de Haarlemse kamer Liefde Boven Al uit 1503 wordt in 1584 
opnieuw door de stedelijke overheid goedgekeurd.
Een aantal uitgeweken Vlamingen wil in 1590 te Leiden een kamer oprichten onder 
de naam De Witte Lelie en het devies In Liefde Groeiende. Vanaf 1595 heet de kamer 
De Oranje Lelie. Acht broeders en even zoveel beminders krijgen toestemming van de 
stadsoverheid de kamer te starten. Hun aantal mag in beide gevallen uitgebreid worden 
tot zestien, maar wel in onderling overleg met de burgemeesters. Het blazoen van de 
kamer mag in het openbaar worden uitgehangen. De nieuwe kamer moet zich houden 
aan het reglement, zoals dat eertijds is vastgesteld en goedgekeurd voor Liefde is 't 
Fondament. Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor daar eventueel veranderingen 
in aan te brengen. Het zal hier wel gaan om het reglement van 1578. De Leidse over­
heid houdt stevig controle, want in 1591 vraagt en krijgt de Vlaamse kamer 
toestemming om een keizer te kiezen. Jacob Duijm wordt het hoofd van de kamer. Het 
stadsbestuur gaat akkoord, als hij maar de kamer ordelijk en volgens de regels bestuurt. 
De Vlaamse kamer mag wederom haar blazoen buiten ophangen. In 1592 krijgt de 
Vlaamse kamer opnieuw toestemming voor haar activiteiten, tot eer van de stad, 
stichting, onderwijs en verkwikking van de gemeenschap. Liefde is 't Fondament mag, 
blijkens een besluit van 1592, vergaderen, mits men zich aan de regels houdt. Of hier­
achter een conflict schuilgaat, blijkt niet uit de beschikbare archivalia. Het is wel 
opmerkelijk dat nu expliciet toestemming wordt gegeven.
In 1597 vraagt een aantal Leidse jonge lieden in een gedicht toestemming voor de 
oprichting van een kamer, De Rode Akoleijen, onder het devies Wij Leiden Liefd'. 
Opmerkelijk is dat zij nadrukkelijk verwijzen naar schrijvers uit de klassieke oudheid,
216 Zie voor hun afkomst paragraaf 4.4.
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terwijl een beroep op religieuze waarden ontbreekt:
Dewyl rethorica een weynich is opgeresen
onder uwe macht in uwer wysheyts perck,
die by geleerden veel, seer weerdich wordt gepresen,
waerdoor oock wert gesticht so menich slechten clerck,
doet groeyen het verstant en maect den swacken sterck.
Daerom wy, als uw onderdanige ondersaten, 
met all' ootmoedicheyt versoecken om ons werck 
vrymoedich te ontdecken, want wy de leecheyt haten 
ende oock camer vry te houden toe te laten.
Dies wy ons t'uwen dienst begeven t 'aller tyt.
Alleen ons regiment te stellen in goed' maten, 
als broeders met accoort te schouwen haet en nyt.
Daerom u ingeboren als burgers gunstich zijt, 
om haren lust door const alleenlick te verdryven 
ende tot zeden goet haet te keeren met vlyt.
Oock tot vermaecklicheyt van mannen ende wijven 
alle oprechte vreucht met deucht te doen beclijven.
Wy, Acoleykens root, versoecken onderlingen, 
omdat W y Leyden Lieft, en om ons slecht verstant, 
oock onse jaren jonck, met lustconst te doorbringen, 
totdat de grysheyt coemt, die ons grypt by der hant 
en voert tot cloecker geest, totdat wy triumphant 
redenrycker zyn, alleen om 's const vermeeren.
Toelaten wilt ons dan sulcke const vaillant 
onder u gebiet vrymoedich te useeren.
Want sy onderwyst alle cloecheyt te leeren, 
aenmerckende 't getuych by Seneca gedaen.
Oock Arlstotelem, die haer oock doet vereeren 
onder de Griecken wijs door een goet vermaen.
By de Latynen oock is Plautus opgestaen 
en heeft rethorica beroemt voor veel persoonen.
Ende Plotius oock te Romen is ontfaen, 
om dees vrije const in 't Latijn te vertoonen.
Daarom wilt ons oock als andere verschoonen.
Het verzoek wordt door het stadsbestuur in eerste instantie aangehouden en 
uiteindelijk niet ingewilligd.
Zoals we hierboven al zagen wordt in 1598 de heroprichting van de kamer te 
Ooltgensplaat door de autoriteiten toegestaan en gevierd met een groot 
rederijkersoptreden op de jaarmarkt. In andere plaatsen ging het wel eens anders. In 
1600 voorkomen de Staten van Holland middels een resolutie de heroprichting van de 
kamer van Zegwaard, die, evenals de kamer van Ooltgensplaat en die van andere 
plaatsen, door oorlogsomstandigheden gesloten was geweest. De overheid van 
Haastrecht staat in 1602 op het punt de kamer te verbieden. Of dit inderdaad gebeurd 
is, is niet zeker. In 1606 is de kamer aanwezig op de grote wedstrijd te Haarlem.
In 1603 ontstaan er problemen te Voorschoten. De Staten van Holland stellen een 
resolutie op, waarin de oprichting van een kamer verboden wordt. Men baseert zich op 
berichtgeving van de ambachtsheer. Deze heeft zonder nadere toelichting aangegeven,
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dat een aantal personen, onder wie enkele jonge boeren ende andere de gemeene 
saecke quaedtwillighen persoonen een kamer willen oprichten. Zoiets is in 
Voorschoten nog nooit voorgevallen, aldus de ambachtsheer. En dat is des te 
opmerkelijker, omdat in tal van andere plaatsen de kamers juist verboden zijn! Van zo'n 
kamer valt niets anders dan schandaal en ergernis te verwachten. De Staten geven de 
baljuw van Wassenaar opdracht oprichting te verbieden. Mensen die toch een poging 
wagen, zullen de hoogste boete krijgen. De ambachtsheer moet erop toezien, dat de 
zaken naar behoren verlopen.
Voor de Goudse kamer wordt in 1607 een nieuw reglement gemaakt. Aan het slot 
ervan staat dat de burgemeesters het hebben vastgesteld en goedgekeurd. In 1608 
verbiedt het Hof van Holland, op aandrang van de Delftse classis, het rederijkersspelen 
te Zoetermeer, zodoende kan de kamer niet worden heropgericht; dit tot vreugde van de 
classis, die immers constateerde, dat Zoetermeer al meer dan 36 jaar gevrijwaard was 
van kameroefeningen. In het ontwerpreglement dat door P.C.Hooft in 1613 is opgesteld 
met de bedoeling het kamerleven in De Egelantier beter georganiseerd te krijgen is van 
stedelijke bemoeienis geen sprake. De Alkmaarse vroedschap geeft in 1613 de kamer 
toestemming zich opnieuw te manifesteren. Maar de overheid stelt zich voorzichtig op: 
men mag tijdelijk oefenen zonder dat verdere privileges, zoals de oude kamer die had, 
gegeven worden.
Over de heroprichting van de Delftse kamer in het kader van een tripartite 
overeenkomst met het stadsbestuur en de Kamer van Charitate is in de paragraaf over 
rederijkers en charitas reeds bericht.217
Een derde Leidse kamer, zich noemend De Palmboom, vraagt in 1616 erkenning van 
de overheid. Zij meent hiervoor in aanmerking te komen, omdat het inwoneraantal flink 
is toegenomen en daarom zijn er heel wat mensen bijgekomen die ledigheid en luiheid 
willen weren. Diezelfde mensen willen verstand tot wakkerheid en wetenschap 
scherpen. De Palmboom bestaat bovendien al vier jaar informeel en heeft 
toneelvoorstellingen gegeven ten bate van de wezen. Ook elders heeft de kamer 
gespeeld. Tenslotte wijst de nieuwe kamer er ook op dat in Haarlem drie kamers 
bestaan, in Zoetermeer en andere plaatsen twee. Bij de toestemming tot oprichting van 
De Palmboom legt de overheid een reglement op dat als twee druppels water lijkt op 
het reglement van 1578. De Palmboom wordt officieel in de rijen der rederijkerskamers 
opgenomen tijdens een wedstrijd te Amsterdam in 1624. De Leidse burgemeesters en 
de ambachtsheren van Leiderdorp geven in 1616 eveneens toestemming tot de herop­
richting van de kamer in Leiderdorp. Die vraagt ook, of het blazoen van de oude kamer, 
dat nu bewaard wordt door Liefde is 't Fondament, teruggegeven kan worden. Beide 
verzoeken worden ingewilligd op voorwaarde dat de nieuwe kamer zich aan de 
gebruikelijke reglementen houdt.
In het niet bewaard gebleven reglement van de Vlaardingse kamer moet een bepaling 
opgenomen zijn geweest, die het toezicht van de overheid op de rederijkers precies 
geregeld heeft. Blijkens een archiefgegeven uit 1621 verzoekt de kamer aan de over­
heid in de twee, als gevolg van sterfgevallen vrijgekomen vacatures van 
overheidsopzichters te voorzien. Daartoe worden door het stadsbestuur afgevaardigd de 
baljuw en de stadssecretaris.
De vroedschap van Woerden verbiedt in 1624 de heroprichting van een
217 Zie paragraaf 7.2.
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rederijkerskamer, hoogstwaarschijnlijk vanwege een pestepidemie.
De Delftse classis constateert in 1629, dat de kamer van Pijnacker wederom actief 
dreigt te worden. Het Hof van Holland wordt kennelijk benaderd en en passant 
verkeerd voorgelicht, want in een brief van het Hof aan de schout van Pijnacker wordt 
geschreven, dat aldaar tot nu toe geen kamer bestond. Dit is onjuist, want de kamer 
werd in 1615 op de wedstrijd te Kethel gedoopt! De schout moet bij het Hof zijn visie 
op de zaak komen geven. Het Hof wil dan ook weten, wie eventueel toestemming aan 
de kamer gegeven zou hebben, en gaat ervan uit, dat verdere rederijkersactiviteiten 
opgeschort worden. Een maand later verneemt de classis, dat de schout opdracht heeft 
gekregen van het Hof het rederijkersspelen zonder toestemming van datzelfde Hof niet 
toe te staan. De classis besluit de zaak scherp in de gaten te houden en het Hof onder 
druk te zetten, omdat men vreest, dat de schout inderdaad toestemming zal weten te 
verkrijgen. Is de opzet van de classis geslaagd? Tot 1641 vernemen we niets meer van 
de kamer.
Zowel de nieuwe als de oude kamer worden in 1632 opnieuw door de magistraat van 
Dordrecht toegestaan, aldus de kerkeraad, die hierover ontstemd is. De voorwaarde die 
de overheid heeft gesteld: beide kamers dienen te fuseren. De rederijkers zouden 
hiertoe bereid geweest zijn. De kerkeraad blijft de rederijkers nog geruime tijd be­
strijden. Dat de kamers verboden waren, lijkt ons niet waarschijnlijk. Twee jaar 
daarvoor, in 1630, krijgt de diaconie nog geld uit (waarschijnlijk) rederijkersoptredens 
en in 1629 is een van de Dordtse kamers aanwezig op een wedstrijd te Haarlem.
Het Vlaardingse stadsbestuur haalt de touwtjes wat strakker aan in 1632. Tegen de 
regels in zijn op de kamer enkele minderjarigen toegelaten die ook eigen vergaderingen 
hielden, waardoor misverstanden konden ontstaan. Voortaan mag de kamer alleen nog 
vergaderen, wanneer het stadsbestuur daar toestemming voor geeft. Het uitsteken van 
blazoen, vaandel of anderszins wordt ook onder het gezag van de overheid gesteld. In 
1639 worden tot curatoren of regenten van de kamer, naast de reeds aangestelde 
stadssecretaris, benoemd de baljuw, tevens schout, en een burgemeester.
Het dorpsbestuur van Maassluis gaat er in 1639 mee akkoord dat de in 1617 
opgerichte kamer wordt vrijgemaakt en gedoopt op een wedstrijd te Gouda. Het bestuur 
bevestigt de juistheid van het jaar van oprichting en geeft ook te kennen, dat toen een 
reglement werd opgesteld. De tekst ervan is helaas verloren gegaan. De aanwezige 
kamers aanvaarden de geloofsbrieven van de keizer, prins, vaandeldrager en 
trommelslager, die de kamer van Maassluis vertegenwoordigen. Naar oud gebruik heeft 
de nieuwe vrijgemaakte kamer een blazoen geschonken aan de organiserende kamer 
van Gouda. In de jaren erna verslechtert het klimaat tussen de kamer en het 
dorpsbestuur van Maassluis. In 1648 krijgt de kamer de wind van voren. De kunst van 
de rederijkers zou in alle eerbaarheid betamelijk beoefend worden, maar dat gebeurt 
niet. Integendeel, men gedraagt zich ontuchtig, moed- en kwaadwillig. Vooral de jeugd 
wordt hierdoor op het slechte pad gebracht. Derhalve wordt openbaar optreden 
verboden. Ook het trommelen en vendelzwaaien op zondag is voortaan verboden. 
Overtreedt de kamer de verordening, dan zal tegen haar geprocedeerd worden.
In 1643 wordt in Leiden een verbod uitgevaardigd op het bestaan van illegale 
kamers. Daar vindt namelijk alleen maar tijdverkwisting en dronkenschap plaats. 
Vrouwen en kinderen worden verwaarloosd en vervallen tot armoede. Alleen de reeds 
geoctroyeerde kamers mogen blijven bestaan. Niemand mag illegale kamers steunen 
door bijvoorbeeld oefenruimte aan te bieden.
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Intussen staat de positie van de kamer van Monster waarschijnlijk ter discussie. In 
1647 verklaart een 64-jarige inwoner van 's-Gravenhage op verzoek van de Monsterse 
kamer voor de notaris, dat zijn vader er in 1588 keizer van was. Volgens de getuige 
was de kamer toen al vrij en dus erkend. De getuige verklaart ook, dat hij in Monster is 
geboren, opgevoed en dat hij er vele jaren gewoond heeft, zodat hij goed van de situatie 
op de hoogte is. De achtergrond van deze zaak kennen we helaas niet. De 
getuigeverklaring berust zonder meer op waarheid: de Monsterse kamer moet zijn 
vrijgemaakt en gedoopt op een wedstrijd te Dordrecht in 1548.218
8.2. Toezicht op aannamebeleid en ledenaantal
Lang niet overal wordt door de overheid toezicht gehouden op aanname en ledental van 
kamers. Vooral in Leiden houdt het stadsbestuur nauwlettend in de gaten, dat de 
controle hierop goed wordt uitgeoefend.
Het Leidse reglement van 1578 geeft in de eerste bepaling aan, dat het gezelschap 
van Liefde is 't Fondament ten hoogste uit zestien personen mag bestaan. Wil de kamer 
een nieuw lid aannemen in geval van een vacature, dan geldt de tweede bepaling van 
het reglement. Een aspirant-lid moet drie achtereenvolgende zondagen de 
kamervergadering bijwonen, zodat de leden hem goed genoeg kunnen leren kennen in 
zijn handel en wandel. Vervolgens wordt over de kandidaat gestemd en valt de uitslag 
gunstig voor hem uit, dan moet de kamer goedkeuring verkrijgen van de burgemeesters, 
om het aspirant-lid daadwerkelijk aan te kunnen nemen. Bij de oprichting van de derde 
Leidse kamer, De Palmboom, zijn de bepalingen vrijwel identiek. Er is één 
verschilpunt: de kamer mag nu ook beminders (buitengewone leden) hebben, maar ten 
hoogste zestien.
In Gouda hield het stadsbestuur ook toezicht op het aantal leden van de kamer. Bij 
gelegenheid van de fusie van de oude en jonge kamer aldaar in 1596 bepaalt de 
overheid dat nieuwe leden van de kamer en beminders - in het Leidse reglement van
1578 worden ze niet genoemd - alleen mogen worden aangenomen met toestemming 
van de burgemeesters. Het door de Goudse burgemeesters in 1607 goedgekeurde regle­
ment bevat ongeveer dezelfde procedurele bepalingen als dat van Leiden 1578. Op de 
drie kennismakingsbijeenkomsten op zondag moet men het aspirant-lid het reglement 
van de kamer voorlezen; dat hoeft in Leiden niet. De burgemeesters geven vervolgens 
toestemming. Voor beminders geldt in Gouda een aparte bepaling. Zij betalen eenmalig 
hetzelfde aan intreegeld, maar daarenboven jaarlijks op het feest van Sint-Catharina zes 
stuivers.
Een aantal jaren later, in 1616, levert De Goudsbloem uit Gouda een ledenlijst van 
de kamer in bij de overheid met het verzoek deze goed te keuren. Het gaat om zeven 
leden en twaalf beminders.
Vooral uit de Leidse archieven blijkt hoezeer de stedelijke overheid het 
aannamebeleid van kamers wil controleren. In 1590 wordt met toestemming van de 
stadsoverheid de Vlaamse kamer officieel toegestaan. De kamer moet de namen van de 
nog te werven rederijkers en beminders - voor beide categorieën op last van de 
overheid maximaal zestien - overleggen aan het stadsbestuur. De invloed van de 
stedelijke regering reikt ver. De Vlaamse kamer behoeft ook toestemming voor de
218 Zie het randschrift op het blazoen van de Monsterse kamer, dat aldaar in het gemeentehuis hangt (Van 
Boheemen en Van der Heijden 1985, p.28-29).
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benoeming van een nieuwe keizer.219 De stadsbestuurders hebben ook de bevoegdheid 
rederijkers vrij te stellen van andere taken het stadsbelang betreffende. In 1593 wordt 
het Jacob Davitsz. van Dulmenhorst toegestaan dat hij ontslagen wordt uit de schutterij, 
omdat hij lid is geworden van Liefde is 't Fondament. Andersom was het in Haarlem zo 
dat het stadsbestuur een eigen functionaris verbood lid te worden van de kamer. In 
1598 wordt een nieuwe stadsbode aangesteld, op voorwaarde dat hij niet naar de 
vergaderingen van de rederijkers gaat. In hetzelfde jaar geeft de Leidse overheid aan 
enkele timmergezellen toestemming lid te worden van Liefde is 't Fondament.
Vanaf 1621 treffen we alleen in verband met Leiden nog gegevens aan die wijzen op 
een sterke betrokkenheid van een stedelijke overheid bij het aannemen van nieuwe 
leden van een kamer en steeds gaat het hierbij om aspirant-leden van Liefde is 't 
Fondament. In de jaren daarvoor is er waarschijnlijk niet altijd de hand gehouden aan 
de bestaande regels. In 1621 namelijk wordt de kamer er van stadwege aan herinnerd 
dat men zich dient te houden aan de afspraken. Nieuwe leden mogen alleen worden 
aangenomen na toestemming van het stadsbestuur. De kamer laat zich dit geen twee 
keer zeggen en een jaar later wordt een nieuw lid, dat kennelijk met succes heeft 
gespeeld in een spel over Leidens ontzet, aangemeld met een versje:
Meester Pieter Stooter 
Wenscht de const wat grooter 
Dan vyve in getal.
Heeft Leyden lest gespeelt,
Wiens rolle was verdeelt 
In regels boven al.
Presenteert zyn persoon,
Verdient van outs gewoon,
Als broeder te bereijen 
Met beliefen content,
Daer Liefd is 't Fondament 
By de Wit Acoleyen.
Het zal tot 1635 duren alvorens de oude Leidse kamer zich weer in dichtvorm tot 
het stadsbestuur richt met het verzoek nieuwe leden te mogen aannemen.
In 1632 doet zich het geval voor te Vlaardingen waar problemen ontstonden door het 
toelaten van te jeugdigen.220 In Leiden lijkt strikt de hand te worden gehouden aan het 
toelatingsbeleid van nieuwe kameristen. Vier aspirant-leden van Liefde is 't Fondament 
worden voorgedragen aan de burgemeesters in 1635. Sommigen zijn al enige tijd lid, 
maar kennelijk heeft men de regels in formele zin niet gevolgd, hetgeen nu wordt 
ingehaald. Het stadsbestuur geeft alsnog toestemming. In 1637 wordt een nieuw lid bij 
de overheid aangemeld middels een gedicht, zoals dat ook zal gebeuren in de jaren 
1640, 1643, 1644 en 1648. In 1644 gebruikt het aspirant-lid Salomon Malebranck daar 
de vorm van het sonnet voor:
Achtbare, wijsen raet, van Godt gestelde goden,
Die Leijdens vroom beleijt, bekleet met schoon cieraet,
219 Zie paragraaf 8.1.
220 Zie paragraaf 8.1.
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Om d'algemene nut, die u ter harten gaet,
Te stijven langhs hoe meer, door wet'lijcke geboden,
Hier komt een drijste slaef, dien schaemte doet verroden,
Dewijl hij moeijlijck valt sijn geboorts maidjestraet.
Doch hope stijft sijn tret en queeckt sijn toeverlaet,
Vermits noijt trou dienaer uijt haer gunst is gevloden.
Vergunt u onderdaen, mach 't wesen, dat hij vrij 
En veijlich tot vermaeck, handthaeft de rijmerij 
In 't broederlijck bewint en in de burgerkamer.
Voer hem, als 't u belieft, elck broeder waerdich kent,
Om nevens haer met reen te kleiden 't fondament,
Geworden mit den tijt door d'oefeninge bequaeme.
In alle gevallen geeft de stadsoverheid haar fiat aan het lidmaatschap van de
221aanvragers.221
8.3. Fusiebeleid
Met betrekking tot een fusie van kamers is ons slechts een viertal gevallen bekend, 
waarvan er zich twee voordoen te Gouda (in 1596 en 1633) en de andere in Amsterdam 
(1632) en Dordrecht (1632).
De oude en de jonge kamer te Gouda krijgen in 1596 van de burgemeesters 
toestemming voor deelname aan de wedstrijd in Leiden. Ook subsidie wordt verstrekt; 
een ruime, want men krijgt geld voor kleding, het schilderen van een blazoen en 
verblijfskosten. Extra geld wordt gegeven voor het laten maken van een nieuwe 
zotskap, omdat de oude versleten was. Tevens keurt de overheid het plan goed de 
kamers in elkaar te laten opgaan. Het stadsbestuur beslist over de hoogte van financiële 
steun en stelt tenslotte de voorwaarde dat nieuwe leden of beminders alleen met 
voorkennis en toestemming van de burgemeesters mogen worden aangenomen. In 1633 
willen de Goudse en de Gouds-Vlaamse kamer fuseren. Pas in 1642 bekrachtigt het 
stadsbestuur de door beide kamers gesloten overeenkomst.
De kerkeraad te Dordrecht maakt zich in 1632 zorgen over het beleid van het 
stadsbestuur in zake de rederijkerij. Er is een nieuwe kamer opgericht. Deze mag spelen 
van het stadsbestuur, maar moet dan wel gefuseerd zijn met de oude kamer. Beide 
kamers zouden hiertoe ook zelf gezind zijn. Hier komen, aldus de kerkeraad, onge­
twijfeld slechte dingen uit voort. De te verwachten kwade vruchten zullen aan 
rederijkende lidmaten worden voorgehouden en misschien kunnen zij zelfs wel het plan 
verhinderen. Enkele maanden later deponeert de kerkeraad een klacht bij de burge­
meesters, niet alleen over het spelen der rederijkers, maar ook over de profanatie van de 
sabbat, paapse(!) samenkomsten en bakkeleiende jongeren. Hoe de overheid precies 
reageert, is niet bekend. In ieder geval volgt geen verbod.
221 Met betrekking tot het aannemen van nieuwe leden zijn ook nog bepalingen te vinden in het reglement 
van RM Voorschoten 1639 en de ongedateerde, vermoedelijk uit het begin van de zeventiende eeuw 
stammende, reglementen van het Haarlemse Trou Moet Blijcken en de Noordwijkse kamer. In deze gevallen 
merken we geen invloed van de plaatselijke overheid op.
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In Gouda is duidelijk sprake van een verzoek van rederijkerszijde en in Dordrecht 
ook, zij het dat de overheid hier ook zelf aandrang uitoefent. De Amsterdamse 
burgemeesters nemen in 1632 zelf het initiatief tot een fusie van de oude kamer en de 
Academie. Tweederde van alle recettes zou naar het Burgerweeshuis gaan en eenderde 
naar het Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Jan Hermansz. Krul is het niet eens met de 
ontstane situatie. Hieruit vloeit de oprichting voort van zijn Musyck-Kamer, waarin hij 
de idealen van De Egelantier opnieuw vorm wil geven.222
Uit het aantal en de aard van de beschreven fusiegevallen kan niet geconcludeerd 
worden dat de overheid het instrument van een fusie als nuttig beschouwde om de 
rederijkerij in de hand te kunnen houden.
8.4. Regeling (binnenkamerse) conflicten
Allereerst gaan we na, welke bepalingen in de beschikbaar gebleven reglementen van 
kamers zijn opgenomen, om conflicten te voorkomen en welke rol de overheid daarin 
speelt. Daarna bezien we, wat uit het archiefmateriaal aan conflictstof naar voren komt. 
De volgende reglementen en aanvullingen daarop zijn overgeleverd:
1578 Leiden
1579 Sommelsdijk. Aanvulling op reglement.
1580 Sommelsdijk. Grote aanvulling op reglement.
1584 Haarlem.Het opnieuw goedgekeurde reglement van Liefde Boven Al uit 1503.
1593 Sommelsdijk. Aanvulling op reglement.
1595 Sommelsdijk. Aanvulling op reglement.
z.j. Noordwijk (vermoedelijk begin zeventiende eeuw).
1602 Haarlem. Reglement Trou wordt qua contributies aangepast.
1607 Gouda 
1613 Amsterdam
1616 Leiden. Dit reglement is identiek aan dat van 1578.
1639 Voorschoten 
z.j. Haarlem.
De lijst van punten die in het vorige hoofdstuk vanuit de reglementen onderscheiden 
konden worden, volgen wij ook nu zoveel mogelijk. Alleen die bepalingen worden 
besproken die verband houden met de controlerende rol van de overheid. Twee nieuwe 
onderwerpen in vergelijking met de periode tot 1572 zijn visitatieplicht en recht op 
huisvesting.
Als algemene opmerking vooraf kan gelden dat bij overtreding van tal van bepa­
lingen een financiële straf wordt opgelegd. Een boete is de belangrijkste sanctie bij het 
niet naleven van de regels. Bepalingen betreffende royement komen we hoogst zelden 
tegen. Misschien is iemand wel vertrokken alvorens een dergelijke maatregel nood­
zakelijk wordt geacht.
Bestuur
In Leiden moeten elk jaar op de tweede zondag in augustus verkiezingen worden
222 Wijngaards 1964, p.56, en Grootes 1992, p.53. 
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gehouden om de volgende ambten te verdelen: keizer, prins, twee schaftmeesters en 
twee boetemeesters. De inhoud van hun functie is naar oude gewoonte. Bij 
interpretatieverschillen over de uitoefening ervan beslist het stadsbestuur.
Hoffelijkheid, wangedrag en taalgebruik
Voldoet te Sommelsdijk een boetplichtige niet aan de opgelegde straf, dan vervalt zijn 
zaak aan de burgerlijke autoriteiten. Geraakt men buiten de kamer in conflict met 
elkaar, dan valt dit onder de jurisdictie van het kamerreglement (1580), maar ook onder 
die van de burgerlijke overheid. Het bestuur van de kamer is bevoegd bezittingen van 
weigerachtige boetplichtigen in beslag te nemen en te verkopen ten behoeve van de 
kamer. Verzet men zich tegen een dergelijk optreden, dan wordt een extra boete 
opgelegd en een aanklacht ingediend bij de overheid.
Visitatieplicht
De Leidse rederijkers mogen geen spelen leren om in het openbaar op te voeren, 
alvorens de kamer deze heeft gelezen en ze naderhand door de burgemeesters zijn 
goedgekeurd. Daarna zijn wijzigingen in de tekst verboden. Wil het stadsbestuur spelen 
laten opvoeren, dan moeten de rederijkers daartoe bereid zijn. De burgemeesters zullen 
in een dergelijk geval passende steun bieden naar hun eigen inzicht. In sommige 
plaatsen wordt censuur op rederijkerswerk uitgeoefend.223
Overheid waarborgt huisvesting
Het Leidse stadsbestuur verklaart zich verplicht te zorgen voor een gratis ruimte, om 
daar de kamer te laten vergaderen. Brandstof wordt naar redelijkheid vergoed. Het 
stadsbestuur zorgt voor bewaking.
8.5. Naleving van de reglementen in de praktijk
Naar aanleiding van de gesignaleerde conflictstof in de archieven valt te zien op welke 
punten rederijkers en overheid met elkaar te maken konden krijgen. Een aantal 
onderwerpen die door een rechtbank moesten worden beoordeeld, is bij de bespreking 
van de reglementen niet behandeld, omdat het dan om conflicten binnen kamers gaat en 
geen geschillen met de overheid betreft.
Problemen rond geld
In 1583 verlangt de kamer van 's-Gravenzande betaling van ruim 34 pond van iemand. 
De man blijft op de rechtdag tot driemaal toe weg, waarmee de schuld erkend wordt. Of 
het hier om een interne aangelegenheid gaat of niet is niet duidelijk. Waar de schuld 
voor staat, wordt uit het archiefmateriaal evenmin duidelijk. Een jaar later bekent 
iemand anders in tweede instantie op de rechtdag een schuld aan de kamer te hebben. 
Ook hier ontbreekt nadere achtergrondinformatie.
223 Namelijk RM Woerden 1581, RM Leiden 1578 (nog steeds in 1616), RM Schiedam 1578, RM 
Vlaardingen 1610, RM Alkmaar 1614, RM Maassluis 1623, RM Goedereede 1627, RM Middelharnis 1627, 
RM Gouda 1636 en 1639, RM Dordrecht 1638. In het laatste geval is de kerkeraad ontevreden en stelt aan de 
overheid voor de visitatie van teksten zelf te mogen uitvoeren!
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Volgens de belastingontvanger van Ter Heide zijn de rederijkers van Monster in 
1589 nog betaling verschuldigd over de jaren 1583 tot en met 1587. Het gaat om dertig 
stuivers per jaar wegens het feest van Sint-Jan. De afloop van de zaak kennen we niet.
De Kethelse kamer eist in 1614 van een Vlaardings jonggezel, tevens kleermaker, 
betaling van zijn aandeel van drie stuivers vanwege de kamerkosten. De schepenen 
wijzen de eis af. Drie jaar later daagt de gewezen keizer de prins en de 
rederijkersmeester van de kamer, omdat hij meent van de kamer nog een bedrag van 
driehonderd gulden tegoed te hebben. Deze zaak staat in verband met de grote 
wedstrijd te Vlaardingen in 1616, waar Kethel aan deelnam. De rechtbank concludeert 
tot grond van verdenking en spreekt als haar vermoeden uit, dat de beschuldiging juist 
is. Hoe deze zaak uiteindelijk afgelopen is, is ons niet bekend.
Ook in Schiedam dient voor de rechtbank een conflict over de betaling van 
onkosten in verband met de reis naar Vlaardingen in 1616. Het gaat in 1618 om een lid 
van De Vijgeboom, inmiddels absenterende, die weigert de hoofdelijke omslag te 
accepteren, ook al waren daar volgens De Vijgeboom duidelijke afspraken over. 
Bovendien verlangt de kamer, dat ook overige schulden betaald worden, die kunnen 
oplopen, totdat de man op ordentelijke wijze van de kamer afscheid genomen heeft. 
Tevens moet hij veroordeeld worden tot het betalen van de proceskosten. De afloop 
van de zaak kennen we niet.
In 1619 legt de procureur Arent Gerritsz. Schaek op verzoek van de Noordwijkse 
kamer een verklaring af. Hij deelt mee, dat hij ten behoeve van een aantal rederijkers 
bij de baljuw bepleit heeft één van hen te verbannen, omdat deze weigert een schuld 
aan de kamer te betalen. De baljuw adviseert de gedaagde zich te verzetten tegen 
verbanning, maar acht het wel verstandig dat de schuld vereffend wordt. De kamer 
moet met deze oplossing akkoord gaan, anders zal er bij de heer van Noordwijk 
aangedrongen worden op maatregelen tegen de kamer. Een vertegenwoordiging van de 
kamer verklaart het met de schikking eens te zijn.
De Wassenaarse rederijkers worden in 1621 voor de rechtbank gedaagd, omdat zij 
nog geld moeten betalen voor twee halve vaten bier. De eis wordt ingewilligd en de 
kamer moet bovendien de proceskosten betalen. Ook in latere jaren blijken de 
Wassenaarse rederijkers slecht van betalen te zijn. In 1638 dient wederom een zaak 
voor de rechtbank over bierschuld. De advocaat van de rederijkers gaat vervolgens een 
jaar later een geding aan tegen de eiser vanwege een door eiser verrichte taxatie. De 
schepenen houden de zaak aan. Iets dergelijks gebeurt ook in 1644. In 1642 dient zich 
de volgende kwestie aan. Ook nu gaat het weer om een bierschuld.
Eveneens in 1621 dient een zaak voor het Haarlemse stadsbestuur. De regenten van 
Trou Moet Blijcken verzoeken beslag te mogen leggen op de boedel van de weduwe 
van Isack Dircxz. Hij was van 1601 tot 1619 beminder van de kamer en had nog een 
contributie-achterstand lopen. Hoe deze zaak afgelopen is, weten we niet.
De keizer van de Schiedamse kamer wordt in 1622 veroordeeld tot betaling van drie 
gulden, omdat hij nog niet voor gehaald vlees betaald heeft.
Een Delftse brouwer eist in 1629 via de rechtbank een bedrag van vijftien gulden van 
de keizer van de 's-Gravenzandse kamer voor gehaald bier.
Problemen rond kleding en andere kamerbezittingen
De keizer van de Monsterse kamer eist voor de plaatselijke rechtbank in 1583 van een 
onwillige rederijker, dat hij kleding en andere zaken, namelijk enkele hellebaarden en
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zwaarden, teruggeeft. Na de vertoning te Monster van de intrede, zoals deze in Delft 
op de wedstrijd van 1581 plaatsvond, zijn ze bij hem thuis achtergelaten. Bovendien 
heeft hij nog een achterstallige schuld aan de kamer. De kamer eist teruggave en 
betaling op straffe van een boete van vijftig gulden. Hoe de zaak afloopt, is niet 
bekend.
Voor de Haarlemse burgemeesters dient in 1604 een conflict over een zilveren 
plaatje. Hendrick Lambertsz. was een aantal jaren lid van Liefd Boven Al, maar trad uit 
en voegde zich bij het gezelschap van Trou Moet Blijcken. Hij had het gegraveerde 
plaatje in bruikleen van van een inmiddels overleden lid van Liefd Boven Al, die het 
aan deze kamer tijdens zijn leven geschonken had. Lambertsz. wil het plaatje wel 
teruggeven, maar eist daarvoor het geld terug, dat hij ervoor betaald heeft. De keizer 
van Liefd Boven Al, die de zaak heeft aangespannen, meent dat hier geen sprake is van 
een door zijn kamer gesloten overeenkomst; het gaat, volgens hem, om een privé- 
kwestie. De burgemeesters stellen Liefd Boven Al in het gelijk en vinden dat Lam- 
bertsz. het geld maar moet zien terug te krijgen van de weduwe of uit de nalatenschap 
van de overledene.224
Problemen rond onderling geruzie en geroddel
Het Leidse stadsbestuur ontvangt in 1597 een klacht van Pieter van der Morsch naar 
aanleiding van een gedrukt schotschrift, dat tot doel heeft zijn eer en goede naam aan te 
tasten. Het pamflet is op een aantal plaatsen aangeplakt en zou op naam staan van een 
zekere Dirck Jacobsz. van Doesburch, slager. Hij heeft inmiddels bekend. Het 
stadsbestuur neemt het nogal hoog op, dat ook andere rederijkers bij deze zaak be­
trokken zouden zijn en verklaart dan ook in een resolutie dat de kamer voorlopig geslo­
ten dient te worden. Van de bezittingen van de kamer moet een inventarislijst worden 
overhandigd. Alle goederen moeten worden opgesloten en bewaard. Het bestuur van de 
kamer protesteert tevergeefs: het ging immers om een kleine minderheid van de 
rederijkers, die binnen de kamer haar straf niet zou ontlopen. Alle sleutels moeten 
worden overhandigd aan het stadsbestuur. Enkele weken later mag de kamer weer 
gebruikt worden. Men dient zich wel aan het door de overheid gestelde reglement te 
houden. De schuldigen aan het verspreiden van het schotschrift mogen de kamer niet 
meer betreden. Dit verbod geldt ook Cornelis Bouwensz. van Simpol. Hij heeft een 
tafelspelletje onder de persoon van vrou Lors gespeeld op de laatste vrolijke maaltijd 
van de schepenen in de herberg 't Hart van Holland, zonder dat het stadsbestuur de 
inhoud ervan heeft kunnen controleren waartoe het reglementair het recht heeft. Mocht 
men elkaar weer gaan beschimpen, dan zal de overheid niet aarzelen de kamer te 
sluiten en alle vergaderingen van de rederijkers verbieden.
Een zaak die veel stof heeft doen opwaaien vindt vervolgens plaats te De Lier in
1603. Na afloop van een wedstrijd te Schiedam keren De Hofbloemkens op 12 juni
1603 in optocht met trommel en vaandel terug in De Lier. Als zij voor het huis van 
Cornelis Willemsz. Buys vander Hoof, dan secretaris van De Lier en vaandrig van de 
kamer, zijn gekomen, wordt bier geschonken om de terugkeer te vieren. Wellicht onder 
invloed daarvan ontstaat een hoog oplopende ruzie tussen Symen Arentsz. Bondt, de 
knecht van de kamer, en Willem Cornelisz. Cock, keizer van De Hofbloemkens. Symen 
weigert nog langer het blazoen te dragen en gooit het neer, waarop de keizer hem
224 In Trou Moet Blijcken wordt voor dit soort probleem in 1604 een regeling getroffen. Zie: RM Haarlem 
1604.
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vraagt naar de beweegredenen van zijn gedrag. Symen antwoordt: Omdat ick dat doch 
wil (...). Oftghy al de nacht fluyten ende trommelde (...). Ick en wilt niet doen. Nu weet 
ghy het! De keizer, woedend over het brutale optreden van de knecht, geeft hem een 
klap op zijn hoofd, waarna een vechtpartij ontstaat. Tijdens dit gevecht trekt Symen 
zijn mes en steekt de keizer neer. Gerrit Jansz. Romenburch, de latere keizer van de 
kamer, is inmiddels toegesneld en vraagt aan het slachtoffer: Willem ofte keyser, seyt 
ghy gequetst? Waarop Willem nog weet uit te brengen: Jae, ick. Vervolgens zakt hij in 
elkaar en sterft. Symen schreeuwt hem intussen toe, dat hij zijn portie heeft gekregen, 
maar wordt door woedende omstanders weggejaagd. Wat er precies met Symen 
gebeurt, weten we niet. Baljuw Jacob de Witte start een proces tegen hem, maar over 
de afloop laten de archieven ons in het ongewisse.
De gereformeerde kerkeraad in De Lier klimt na het incident onmiddellijk in de pen 
en schrijft een brief op poten naar het Hof van Holland in 's-Gravenhage, waarin men 
de moord uitvoerig beschrijft en tevens van de gelegenheid gebruik maakt het Hof te 
wijzen op een geval van overspel en incest van een der belangrijkste leden van de 
kamer, Cornelis Willemsz. Buys vander Hoof. Hij zou, hoewel hij getrouwd is, al enige 
tijd een verhouding hebben met zijn nichtje en haar meenemen naar rederijkersfeesten, 
zijn vrouw achterlatend. Zo ook bij het feest te Schiedam. Zijn vrouw is daar zo van 
ondersteboven geraakt, dat zij uit De Lier is verdwenen en niet meer is teruggekeerd. 
Bovendien beklaagt de kerkeraad zich over de toneelstukken, die de rederijkers opvoe- 
ren.225 Al deze zaken zouden, aldus de kerkeraad, toch aanleiding moeten zijn de kamer 
te verbieden, maar tot dan toe is er niets in die zin gebeurd. De rederijkers komen met 
grote regelmaat bij elkaar. De kerkeraad verzoekt het Hof dan ook de schout of baljuw 
bevel te geven, de kamer te verbieden en het vaandel, de trommel, de kist en de 
geschriften van de kamer in beslag te nemen. Het Hof besluit Jacob de Witte een brief 
te schrijven, waarin hij gesommeerd wordt informatie over het een en ander in te 
winnen en een proces te beginnen tegen de verdachten. Voorts moet hij de kamer 
verbieden en alle goederen in beslag nemen.
Een week later worden twee ooggetuigen, Gerrit Jansz. Romenburch en Jan 
Balthens, gehoord om een juist beeld te krijgen van de moord op Willem Cornelisz. 
Cock. Ook de overspelkwestie komt aan bod. Jacob de Witte stuurt alle getuige- 
verklaringen naar het Hof. Wat betreft het overspel heeft hij vernomen, dat de 
geruchten over een eventuele verhouding tussen Cornelis Willemsz. en zijn nicht al 
stammen uit de tijd vóór het huwelijk van Cornelis. De nicht is huishoudster bij 
Cornelis en zijn vrouw. Daar uit deze veronderstelde verhouding geen kinderen zijn 
voortgekomen, is het moeilijk te bewijzen of er ook daadwerkelijk sprake van overspel 
is. De huishoudster is wel in Schiedam aanwezig geweest, maar is, naar eigen zeggen, 
op eigen gelegenheid gegaan om te kijken. Wat het vertrek van de echtgenote betreft, 
deelt De Witte mee dat dat klopt. Hij heeft echter kunnen vaststellen, dat dit slechts 
geschied is uit achterdocht en veronderstellingen, niet op grond van feiten. Tot slot 
deelt hij mee, dat het vaandel, de trommel en de kist met goederen van de rederijkers in 
beslag zijn genomen. Hij heeft geen boeken met toneelstukken, refereinen of andere 
geschriften gevonden. De kamerleden hebben kennelijk de bui zien hangen en ijlings 
hun repertoireboeken en andere verzamelhandschriften in veiligheid gebracht. De Witte 
besluit met de mededeling, dat hij vergaderingen en optredens heeft verboden op straffe
225 Met betrekking tot die problematiek verwijzen we hier naar paragraaf 9.2. 
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van tien pond boete.
Het Hof schrijft vervolgens een brief terug, waarin aangedrongen wordt op 
maatregelen tegen Symen Arentsz. De afloop van deze zaak kennen we helaas niet.
De Haarlemse burgemeesters doen in 1606 uitspraak in een zaak tussen Trou Moet 
Blijcken en Liefd' Boven Al. Trou dient een klacht in over onbehoorlijk gedrag van de 
andere kamer. De kamerbroeders van Liefd' Boven Al waren ongevraagd op bezoek 
gekomen bij Trou en hadden daar zonder enige reden diverse onbehoorlijke woorden 
gesproken tegen de leden van Trou, die dat niet over hun kant konden laten gaan, 
vandaar de klacht. De burgemeesters zijn, na Liefd' Boven Al gehoord te hebben, het 
eens met Trou en gebieden dat de kamerbroeders van elkaars kamer moeten 
wegblijven.
Op zeker moment vindt in 1609 te Rotterdam rond het middernachtelijk uur een 
vechtpartij plaats voor de deur van de herberg De Gulden Leeuw, aldus de 
getuigeverklaring van enkele directe buren, die er wakker van waren geworden. Vijf 
schippers hadden het voorzien op twee rederijkers, die in de herberg waren. Volgens de 
vrouwen van de buren was op de herbergdeur geklopt - de mannen hadden niets 
gehoord - en toen de rederijkers naar buiten kwamen, werden ze onmiddellijk met 
stokken afgetuigd door de zeebonken, die intussen riepen: Slaet, slaet, dit zijn de 
musyckers, de camerspeelders226; nu hebben we se! En ook: Snij slechts; merckt se, 
maer en steeckt niet! Een van de rederijkers viel ter aarde, maar niettemin bleef men op 
hem inslaan. Over de oorsprong van deze wraakactie(?) wordt niets vermeld. Ook 
enkele bezoekers van de herberg leggen een verklaring af. Na het voorval gingen zij er 
een kanne biers drinken en vroegen aan de waardin naar de toedracht. Deze vertelt dat 
er inderdaad 's avonds laat aan de deur geklopt was. Men wilde bier voor geld, maar zij 
was niet van zins op dat tijdstip de deur nog open te doen en heeft de gasten die er nog 
wel waren, door een zijdeur weg laten gaan. Onder hen bevonden zich ook slepers, 
maar het wordt niet duidelijk of hiermee ook de getroffen rederijkers zijn bedoeld. In 
dat geval zou het om een conflict in schipperskringen hebben kunnen gaan. Hoe het 
ook zij, de waardin had er achteraf spijt van, dat zij de late gasten niet binnen heeft 
gelaten, want dat had wellicht een hoop onheil kunnen voorkomen. Hoe gaat de zaak 
verder? Blijkens een derde notariële acte getuigen enkele andere personen, dat zij de 
schippers hebben horen roemen op hun aanslag op de rederijkers. Hiermee is ook de 
identiteit van de daders bekend. Of er een proces tegen hen is gevoerd, hebben we in de 
stukken niet kunnen achterhalen.
Over de problemen in de Amsterdamse kamer De Egelantier schrijft Bredero in 1613 
een rijmbrief aan een medelid van De Egelantier, de glasschilder Visscher, waarin hij 
klaagt over het verval van de kamer. De kamer dreigt ten onder te gaan aan geruzie en 
een onverstandige verdeling van de toneelrollen. Eveneens in 1613 verzoekt Hooft in 
een brief aan de magistraat Dr. Jan ten Grotenhuys de invloed van de overheid te 
gebruiken om verkeerde elementen tot nader order uit De Egelantier te weren, zodat de 
reorganisatie van de kamer kan slagen.
Ook in Vlaardingen rommelt het in de kamer (1614).227 Volgens een aantal 
Vlaardingse liefhebbers van de kunst der retorica is de beoefening ervan in de kamer 
Aensiet Liefde zwaar in verval geraakt en zal de rederijkerij wellicht geheel verdwij­
nen. Derhalve deponeren zij het verzoek bij de stedelijke overheid de kamer te hervor-
226 Deze term wordt hier blijkbaar als scheldwoord gebruikt. Zie ook: Hummelen 1996.
227 Zoals we hierboven al zagen in paragraaf 8.2.
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men. Het stadsbestuur reageert met instemming en vaardigt de baljuw en twee 
schepenen af, die het bestuur van de kamer moeten overnemen. Zonder hun 
toestemming mogen geen nieuwe leden van de kamer worden aangenomen. Zij zullen 
voortaan ook de functies van keizer, prins, vaandeldrager en dergelijke verdelen. De 
kamer heeft hierbij geen inspraak. Tot hun taak behoort ook het opstellen van een 
reglement. Eventuele conflicten tussen leden van de kamer mogen door het drietal 
beslecht worden; het stadsbestuur kan hierbij ingeschakeld worden. Dit directe toezicht 
vanuit het stadsbestuur bestaat nog in 1639. Daarna vinden we er geen gegevens meer 
over.
Problemen rond wangedrag
In de Leids-Vlaamse kamer ontstaan in 1611 moeilijkheden over enkele voorgedragen 
refereinen. De Leidse burgemeesters beslissen, dat er misschien wel aanleiding was om 
over en weer te procederen, maar de schorsing van het lid Pieter van Hoverden moet 
toch ongedaan worden gemaakt. Vermoedelijk gaat het om teksten die aanstoot konden 
geven aan de gereformeerde kerk. De kamer zal zich daarvan voortaan dienen te 
onthouden. De leden van de kamer behoren zich collegialer te gedragen.
In 1629 wordt te Loosduinen Vranck van der Burch voor de rechtbank gedaagd door 
de baljuw, omdat hij zich misdragen zou hebben. De gedaagde verscheen op de kamer 
op vastenavond zonder dat hij daartoe uitgenodigd was. Hij dronk bier en leverde 
onnuttig commentaar. Een tijdje later trok hij het raam open en in aanwezigheid van 
zowel mannen als (ongetrouwde) vrouwen haalde hij zijn manlicke instrumente tevoor­
schijn en plaste uit het raam over de gehele straat. Verschillende omstanders werden 
hierbij geraakt. Dit optreden dient volgens de eiser te worden bestraft. Gedaagde 
ontkent. De zaak wordt op de volgende rechtdag voortgezet en verdwijnt dan van de 
rol. Het is niet duidelijk of er uitspraak heeft plaatsgevonden.
Een slager uit 's-Gravenhage beklaagt zich in 1643 bij de Wassenaarse overheid, 
omdat hij bedreigd zou zijn door een aantal rederijkers uit Oegstgeest. Hij reed met zijn 
kar nabij Den Deyl en ontmoette een tegenligger, de wagen met daarop de rederijkers. 
Hij riep: Mannen, ick en can nyet wijken! Hij bleek in een kuil terecht te zijn gekomen 
en een van de rederijkers wilde hem helpen eruit te komen, maar andere begonnen hem 
te bedreigen: Gij hontsvot, waerom en slaet gij niet aen? De wagen met de rederijkers 
forceert onder leiding van de vaandeldrager een doortocht. De slager zwaait met zijn 
zweep naar hen. Enkele rederijkers trekken hun mes en roepen uit: Gij schelm, gij 
hontsvot! Nu moet gij daeraen! De behulpzame jonge rederijker weet het conflict te 
sussen. Niettemin voelt de slager zich toch genoodzaakt een klacht in te dienen. 
Blijkens de archieven blijft het hierbij.
Problemen rond contacten met de plaatselijke overheid
De Haagse burgemeesters geven in 1586 geld voor het nieuwjaarsfeest, de meiviering 
en voor deelname aan de wedstrijd te Rotterdam. Daar werden enkele prijzen 
gewonnen en door de Haagse overheid beloond met een paar stopen Franse wijn. De 
Haagse magistratuur staat dus achter de rederijkers. Het Hof denkt er echter anders 
over en verbiedt het gebruik van de grote zaal van het Hof van Holland door de 
rederijkers. Dienstdoende ambtenaren moeten toezien op de uitvoering van de 
resolutie. De uitspraak van het Hof leidt op 9 augustus 1587 tot een conflict. Een 
portier van het Hof wordt gearresteerd, omdat hij de rederijkers toch heeft laten spelen.
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Hij verklaart, dat hij niet in functie was. Bovendien constateert hij, dat de rederijkers 
toestemming van de magistraat hadden gekregen om te spelen. Tenslotte, aldus nog 
steeds de portier, vallen de rederijkers niet onder de jurisdictie van het Hof. Inmiddels 
blijft het Hof op zijn standpunt staan en het wenst de aanstelling van bekwaam 
personeel. Op diezelfde negende augustus vaardigen de Staten van Holland een 
plakkaat uit tegen de rederijkersspelen: deze dienen verboden te worden, met name te 
's-Gravenhage. De procureur-generaal, baljuw en magistraat van 's-Gravenhage krijgen 
de opdracht hierop toe te zien.
De Haarlemse rederijkers raken in 1589 in conflict met de overheid.228 De 
vroedschap bespreekt hun gedrag. Zij hebben zich zeer onbehoorlijk gedragen door de 
magistraat te beroddelen, beschimpen en belasteren, zowel in aanwezigheid van de be­
stuurders als achter hun rug. De enige reden hiervan was dat het stadsbestuur verboden 
had op het marktveld te spelen bij gelegenheid van Sint-Jansdag, omdat de ruimte bezet 
was met marktkramen. De rederijkers weigerden te spelen op een andere door de 
overheid aangewezen plaats, de Krocht, een plek op enkele honderden meters gelegen 
van de Grote Markt. De vroedschap geeft het stadsbestuur in overweging op de 
oppositie van de rederijkers te reageren met een algeheel verbod van vergadering en 
zelfs opheffing van de oude en de jonge kamer. Uiteindelijk komt de vroedschap met 
een meerderheid van stemmen tot het volgende besluit, waartegen de kamers natuurlijk 
rechtens kunnen opkomen. Gedurende een jaar wordt in het openbaar spelen verboden. 
Niet op de eigen kamer, maar elders, mag men wel binnenshuis oefenen. Beledigende 
uitspraken over het stadsbestuur, zowel in- als extern, zullen niet worden getolereerd. 
Ook over een jaar zal het marktveld voor de rederijkers verboden terrein blijven. Het 
stadsbestuur zal een andere geschikte plaats aanwijzen. Niettemin krijgt Trou Moet 
Blijcken wel subsidie voor het spelen op vastenavond en de tocht naar Monster. Ook 
wordt de jonge kamer in 1589 geldelijk gesteund.
Een jaar later proberen de rederijkers opnieuw toestemming te krijgen voor een 
optreden op de grote markt. De argumentatie van Trou Moet Blijcken luidt als volgt. Er 
is sprake van traditie. Het volk wordt vermaakt. Het gaat om de eer van de stad. Er 
komt veel volk op de been en dat is van economisch nut. De bestuurders van de stad 
kunnen de spelen het best en het makkelijkst vanuit de vensters van het stadhuis volgen. 
Na vorig jaar hebben de marktkramers de rederijkers alleen maar belachelijk gemaakt. 
Het verbod van een jaar geleden is eigenlijk niet te wijten aan het gedrag van de 
rederijkers. Nederig vragen zij dan ook of het niet mogelijk is de marktkramen op een 
zodanige manier te plaatsen dat er nog een speelplaats vrij blijft. Volgens Trou Moet 
Blijcken kan dat. Stadsbestuur en vroedschap stellen vast dat dat op jaarmarkten niet 
kan, maar op andere dagen wel, mits de overheid daartoe toestemming geeft, bijvoor­
beeld ter gelegenheid van de pinkstermarkt. Op jaarmarkten zullen de kamers toch 
moeten uitwijken naar De Krocht. Intussen dringt Trou Moet Blijcken aan op 
toestemming voor het houden van een grote wedstrijd met een loterij. Maakt dit deel uit 
van het politieke spel tussen overheid en rederijkers? Ook in dit jaar krijgen de kamers 
weer subsidie.
228 Koster 1970 schenkt geen aandacht aan deze zaak. Voor de verhouding tussen de rederijkers en de 
Haarlemse overheid zie: Van Boheemen en Van der Heijden 1993.
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Placaten va
1. Placaet, in date den negender
r ~ 'yS  A U  R I T S  , gebooten Prince van Oran- 
1 j gicn, Grave van Naflau, Catzenellebogen, 
j  Vyanden,Dicts,&c. Marquis vandcr Veete 
t - e  Vlüfingen, Heere van S. Vijt, Duefburgh.der 
Grave endevanden Lande van K uyck, &c. 
Cawerneur ende Capiteyn GeneracI ende Adml- 
ed» midtfgadcrs den Prefident ende Raden over 
Üollant.Zeelantende Vrieflant. Den eerftenge- 
lffooren Exploifleur vande Camere van den Raede 
hier op verfochr, Saluy t  A l is 't fo dat w y bemerc- 
len, dat door de groote ibnden, den toome ende 
giamfchap van Godt Almachtich over den Lande 
ende Ingefetenen wort ontfteecken ende vermeer­
dert m et verfcheyden plagen,welcken toorne ende 
namfchap fonderalle twijffèl niet en fal ceflèren, 
fonder ons m et Ieetweièn te verootmoedigen onder 
de barmhertige handt ende ghenade des Heeren, 
nochtans komen wy in ervaringe dat in plaetfe van 
dien,alhier binnen aen Hage veel ende verfcheyden 
tóen , oockopenbaerlijcken worden ghepleeght, 
beckende meer tot ydelheyt, dan ommeGodts 
toome wech te nemen,'t welck niet en behoort ge- 
tolereert te worden. S O O IS T, dat wy omme 
daer inne teremedieren.goetenderaetiaem gevon­
den hebben u te bevelen ende committeren, ghe-
n Hollandt.
Jugujli 1 5 8 7 »  op 't felre fubjecl.
lijck wy u bevelen ende committeren mits defen, 
u terftont te vinden op het Raedthuys alhier inden 
Hage, ende aldacr naer voorgaende klock-gheflach, 
by u roepende den Officier vander Plecke.ift noot, 
van wegen de Hooge Overicheyt ende Graeffc- 
lickheyt van Hollant, Zeelant ende Vrieflant, wel 
-fcherpelijcken te verbieden ende interdiceren allen 
ende yegelijcken Perfoonen wie fy wefen mogen 
te gebruyeken eenige publijcque fpelen van Retho- 
rica, 't z y  van Sinnen, E f batementen ofte andere- 
hoe men die foude mogen noemen, op pey n e, dat, 
d’Overtredcrs ofte Contraventeurs van defen, by 
ons arbitralicken fullen worden geeorrigeert, fonder 
reguard te nemen op eenige excufe, daer mede de 
contraventeurs hen in deien ter contraríen fouden 
mogen behelpen. Van 't welck te doen m et diefler 
aen kleeft, w y n gheven macht, authoriteytende 
ibnderlingh bevel. Bevelende ende belaftende den 
Procureur G enerad, den Bailliu ende Magiftraet 
vandenHage, tniddgaders allen anderen dien dit 
aengáen mach, jegens den overtreders van delen te 
procederen ende doen procederen, fonder diilim u- 
latie ofte verdrach. Gegeven inden H age, onder 
't Zegel van Juftitie hier op gedruckt in forme van 
Placate.den negenden Augufti 1587.
2. Placaet vanden een^en-dertlcb.
'tfr" ‘ OfFvan HolJandt lettende dat de Bate- 
(1 j j ment-fpelen ende anderen die by den 11 L J  Rethorijckers gefpeelt werdcn,mceft alle 
êreckendezijn tot verkortinge ende fchimp tcgens 
Godrs Woort.de Religie, ende de Regeeringc van- 
k Landen. Laft ende beveelt midts defen wel cx- 
prefTeÜjckden Bailliuw van Monitcr, Loofduynen 
ffldc Watcringe, níet toe tc laten dat in ecnigc 
Dorpen van fijn Jurifdidtie werde gefpeelt by ccni- 
tt Rethorijckers of andere, wat Spelen het oock 
iqden mogen zijn , macr alle de fclve Rethorijc-
len f u l i j  \ 6  \ y .  op't fe h e  fubjecl.
kers inden name ende van wegen de Hooge Ove- 
righeyt wel fcherpelickte interdiceren ende verbie­
den cenigerhande Spelen te fpelen,niet jcgcnftaen- 
de ecnich confent daer toe verkregen. Ende foo 
ycmant contrarie defeinterdifhe poochde te doen , 
dat hy' t  fclve fal wedet-lhen ende verhinderen ,' 
ende anders daer inne voorfien als tcgens overtre­
ders vande Hooge Ovcricheyts bevelen, fonder 
daer inne verfuymich te wefen. Ghcdaen injen 
Rade den leften Jiihj Annofeflhien hondert ende 
negenthicn.
, ' — -
Afb. 9 Twee plakkaten gericht tegen het openbaar optreden van rederijkers uit het Groot Plakaatboek (ARA
's-Gravenhage).
De Rijswijkse kamer bereidt in 1611 een toneelvoorstelling voor, die op de kermis 
zal worden gespeeld. Deze opvoering gebeurt met toestemming van prins Maurits, 
maar het Hof van Holland is veel minder toeschietelijk. De baljuw van Rijswijk krijgt 
een brief van het Hof, waarin hem bevolen wordt nauwlettend toe te zien op het 
optreden van de rederijkers, opdat zij staat noch godsdienst in een kwaad daglicht 
stellen en particulieren niet bespotten. Hij moet de teksten visiteren. Baljuw Cornelis 
Adriaensz. Bloteling neemt dit bevel zeer serieus. In 1614 ontwerpt hij een keur, omdat 
de rederijkers zich aan de plicht tot visitatie weinig gelegen laten liggen. Het zonder
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toestemming optreden, zowel heimelijk als in het openbaar, wordt verboden op straffe 
van een geldelijke boete en verbeurdverklaring van de toneelkledij en andere 
rekwisieten, omdat de rederijkers ontucht, moedwil en ongeregeldheid veroorzaken. De 
keur wordt in 1620 herhaald, evenals in 1628. Hiermee is de kwestie niet definitief 
geregeld, met name op bestuurlijk niveau. In 1630 dient voor het Hof van Holland een 
zaak tussen de baljuw Bloteling en de schout, Wijnand van Elst. Hoge en lage overheid 
kunnen het niet met elkaar eens worden. De kern van het conflict is dat de baljuw teveel 
macht naar zich toe zou trekken en uitspraak doet in zaken, die thuishoren bij de 
ambachtsheer (en dus bij Van Elst). Bovendien weigert Bloteling een derde deel van de 
criminele boetes uit te keren aan de ambachtsheer, de werkgever van Van Elst. Een van 
de zaken, die onder de schout zou moeten vallen, maar in de praktijk door de baljuw 
wordt aangepakt, is het reageren op het optreden van rederijkers. In de gerechtelijke 
procedure, die pas in 1632 door het Hof van Holland geregeld wordt, worden alle 
punten waarover onenigheid bestaat, uitgebreid behandeld. Zo lezen we dat in 1621 
drie Rijswijkse rederijkers een kamerspel hebben opgevoerd zonder toestemming van 
Bloteling. In 1628 hebben de rederijkers op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag het 
nieuwe jaar met zang en spel ingeluid en zijn ze langs de huizen van diverse mensen 
gegaan. Alle betrokkenen zijn door Bloteling gedaagd, maar beroepen zich op de 
toestemming van Van Elst. Twee jaar later lijkt Van Elst te willen provoceren. In 1630 
komen Rijswijkse rederijkers op bezoek in de herberg van Wijnand van Elst - hij is ook 
herbergier - waar zij zingen en spelen ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Bloteling is 
woedend en begint een nieuw proces. In 1632 maakt het Hof van Holland een einde aan 
de slepende procedure en bepaalt, dat de schout er voor de middel en lagere civiele 
zaken is en dat rederijkers bij de baljuw thuishoren en hun overtredingen moeten 
worden gezien als vallend onder de hogere civiele zaken. Of de rederijkers na deze uit­
spraak, die in 1636 werd herhaald, alsnog vervolgd zijn, wordt in de archieven niet
vermeld.229
Hendrick Cluys, de nieuwe magistraat van Goedereede, begeeft zich in 1622 naar het 
stadhuis, waar de rederijkers aan het vergaderen zijn. Hij wil hun een resolutie 
voorlezen. De tekst is helaas niet bewaard gebleven. De rederijkers reageren jolig met 
de uitspraak: Compt, drinckt eens ende het soude al te veel moeyt wesen het bier ofte 
brengen; de beenen mochten haer breecken. Vervolgens zijn op grond van die 
resolutie enkele rederijkers door de baljuw gegijzeld die tegen deze beslissing in 
beroep gaan bij het Hof van Holland. Het Hof doet nader onderzoek. De afloop ervan 
hebben we in de archieven niet terug kunnen vinden.
Een bijzonder geval doet zich voor te Amsterdam in 1626. Vondel wordt 
veroordeeld door de Amsterdamse overheid tot een boete van driehonderd gulden 
vanwege de publikatie van zijn tegen Maurits gerichte Palamedes. In feite neemt de 
plaatselijke justitie hem daarmee in bescherming, immers het Hof van Holland had hem 
willen berechten. In dat geval had Vondel ongetwijfeld een zwaardere straf boven het 
hoofd gehangen, wellicht zelfs de doodstraf.230 In deze jaren moet Vondel nog lid zijn 
geweest van Het Wit Lavendel. In 1630 is hij een van de ondertekenaars van de 
kamerrekening.231
229 Zie Van Boheemen en Van der Heijden 1985 en 1991, p.7-10.
230 Zie: Vondel z.j., p.36.
231 Zie: RM Amsterdam 1625 tot 1631 (Huydecoperarchief, Naamen der Hoofden).
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De vroedschap van Gorinchem heeft in 1645 besloten de oefenruimte van de rederij­
kers om te bouwen tot een ruimte voor kerkelijk gebruik. Wellicht hangt hiermee 
samen het conflict tussen de overheid en Abraham Kemp, vooraanstaand lid van de 
rederijkerskamer. Hij wordt geschorst door de overheid als advocaat en notaris, maar 
twee weken later wordt de schorsing ongedaan gemaakt. Nog weer enkele weken later 
wordt het de rederijkers verboden een oefenplaats te hebben en zelfs te spelen.232
8.6 . Inventarissen
In het nieuwe reglement dat wordt opgesteld bij de heroprichting in 1578 van de Leidse 
kamer Liefde is 't Fondament komt een bepaling voor met betrekking tot het bezit van 
de kamer (artikel 18, herhaald in 1616). De overheid stelt expliciet vast dat het niet is 
toegestaan goederen die de rederijkers op dat moment hebben of later winnen, verkrij­
gen of veroveren, te verkopen, verminderen of vervreemden. Gebeurt zulks toch, dan 
zal de overheid een straf opleggen. De kamer is gehouden haar bezit te vermeerderen 
en verbeteren met al haar vermogen, uitgezonderd wettige onschulden. Op bevel van de 
stedelijke overheid wordt in 1597 een nieuwe inventarislijst overhandigd van Liefde is 
't Fondament.
Ook in Gouda controleert de overheid het bezit van de kamer. De rederijkers mogen 
in 1603 van het stadsbestuur zoveel linnen verkopen als hun goed dunkt, mits met de 
opbrengst daarvan het zilverwerk van de kamer wordt aangevuld. Het totale bezit van 
de kamer mag niet in waarde verminderen. De Goudse rederijkers leveren in 1629 hun 
inventarislijst in bij de overheid. Men zal deze doorkijken. Hier lijkt sprake te zijn van 
een verplichting, maar op andere plaatsen vinden we in de Goudse archieven een 
dergelijke mededeling niet. Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat de overheid slechts van 
tijd tot tijd een inventarislijst heeft opgevraagd.
In Schiedam heeft het stadsbestuur eveneens zeggenschap over het bezit van de 
kamer. De thesaurier van de overheid ontvangt in 1630 geld uit de verkoop van enkele 
goederen van De Roo Roosen. Nadere gegevens ontbreken. In 1633 wenst het bestuur 
van Maassluis te weten wat de kamer aan bezittingen heeft. De Noordwijkse rederijkers 
moeten eveneens aan de plaatselijke overheid verantwoording afleggen aangaande de 
bezittingen van de kamer (1641, 1644 en 1646).
232 Deze kwestie wordt verder besproken in paragraaf 9.2. 
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9. KRITIEK VAN DE KERKELIJKE OVERHEID EN 
REACTIES DAAROP VAN DE WERELDLIJKE 
OVERHEID
In het tijdvak 1572-1648 is het steeds de gereformeerde kerk die het initiatief neemt tot 
het weren van de rederijkers en hun kamers. De wereldlijke overheid reageert op 
klachten van de kerk en niet andersom.233 Stads- en dorpsbesturen hebben heel vaak een 
evenwichtsfunctie en buigen in mindere of meerdere mate mee met een van de partijen. 
Hierbij is het interessant in een aantal gevallen te zien hoe de verschillende 
bestuurslagen opereren, ook ten opzichte van elkaar.
In dit hoofdstuk worden in hoofdzaak drie kwesties aan de orde gesteld. Ten eerste 
moet onderzocht worden hoe de gereformeerde kerk op het niveau van de synode, op 
dat van de classis en op dat van de kerkeraad reageert op de rederijkerij. Ten tweede 
wat de aard is van de klachten en de frequentie ervan. De beschikbare archiefgegevens 
kunnen in dit opzicht het reeds bestaande beeld verhelderen. Ten derde moet de rol van 
de wereldlijke overheid onderzocht worden. Hoe reageert deze op klachten van 
kerkelijke zijde?
9.1. Kerkelijke kritiek in nationale en provinciale synodes
Alvorens de classes afzonderlijk te behandelen moet eerst aandacht gevraagd worden 
voor de standpunten van hogere organen: de landelijke en provinciale synodes en 
eventuele reacties van de centrale, wereldlijke overheid daarop. Informeel gaat hier 
natuurlijk het een en ander aan vooraf, zoals blijkt uit een bewaard gebleven brief van 
de hofpredikant Jean Taffin.
In 1575 schrijft hij tijdens zijn verblijf in Dordrecht een in het Latijn gestelde 
missive aan zijn Delftse collega Arent Cornelisz., die hem daarvóór blijkbaar geschre­
ven had over zijn zorgen met betrekking tot het toneelspelen van de rederijkers.234 
Taffin deelt deze zorgen, ook omdat in Dordrecht ter gelegenheid van het bezoek van 
de prins van Oranje door rederijkers is opgetreden. In zijn reactie op de brief uit Delft 
formuleert Taffin een aantal bezwaren, die hij ook met de prins wil bespreken, tegen 
het spelen van de rederijkers. Hij komt tot de volgende punten:
1. Gewijde zaken worden ontwijd en goddeloze of belachelijke zaken worden 
behandeld.
2. De spelen zijn in strijd met het derde gebod.235
3. 't Gaat alleen om hebzucht, pronk en vermaak of genot.
4. Vroeger waren de spelen van nut tegen de paapse dwalingen: God maakt ook 
gebruik van de slechte werken der mensen en ontleent er dus zelf voordeel aan. Daarom 
zijn ze nog niet goed.
233 De enige uitzondering vormt het dorpsbestuur van Maassluis. Zie ook paragraaf 8.1.
234 Het ligt voor de hand aan te nemen dat Arent Cornelisz. (ook) doelde op de activiteiten van Pieter 
Sterlincx met zijn scholierentoneel, waar de Delftse kerkeraad tegen zou optreden.
235 Exodus 20:7: Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet 
onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
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5. Vertoningen op zondag betekenen een dubbel kwaad. De sabbat wordt geschonden 
en men gaat niet naar de kerk.
6 . Het betreft activiteiten van werkloze lieden, die de staat geen enkel nut brengen.
7. In de Israëlitische en Apostolische kerk is er geen voorbeeld van aan te wijzen. De 
heilige wijsheid van die kerken verdient de voorkeur boven de verdorvenheid van onze 
tijden.
8. Taffin verwijst naar overige, niet nader genoemde overwegingen, van Arent 
Cornelisz.
Afb. 10 Potret van ds Arent Cornelis Crusius, predikant te Delft in de jaren 1574-1605. Hij was een fel 
bestrijder van de rederijkers. (GA Delft)
De visie van Taffin in punt 3 (hebzucht, pronk) en punt 6 laat zien, dat hij niet alles 
wist van de rederijkers. Deze twee, door hem gehanteerde, argumenten komen in latere 
kritische opmerkingen ten aanzien van rederijkers niet meer voor.
Het eerste centraal geregisseerde verzet tegen spelen van de rederijkers komt van de 
nationale Dordtse synode van 1578. Het is Arent Cornelisz., die daar als scriba een 
belangrijke rol heeft gespeeld. De argumenten die men aanvoert tegen, met name, 
geestelijke spelen zijn de volgende:
1. Deze gewoonte bestond niet in de Israëlitische of Apostolische kerk.
2. Er volgen vele ongeschicktheden uit.
3. Factors van de rederijkers begrijpen de basis van de christelijke leer niet, dus 
vervalsen zij de leer.
4. Factors van de rederijkers ontheiligen Gods woord.
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In latere jaren zal een aantal malen naar deze synode worden verwezen, ook op 
classicaal niveau. Het eerste, derde en vierde argument zullen we hierna nog vaker 
tegenkomen. Vanwege het ruim geformuleerde karakter van het tweede argument 
ontstaat hier een probleem. Wat valt onder de term ongeschicktheden? Uit het vervolg 
zal blijken dat er tal van zaken onder begrepen zouden kunnen worden. Dergelijke 
ruime formuleringen treffen we ook aan op, bijvoorbeeld, de nationale synode van 
Middelburg (1581) en de provinciale synodes van Amsterdam (1583) en Edam (1586). 
In het laatste geval wil men een verbod op commedyen te spelen, zonder dat rederijkers 
worden genoemd.
Op de Haagse nationale synode van 1586 luiden de bezwaren aldus:
1. Profanatie van de zondag en andere heilige dagen. De klacht betreft overigens niet 
alleen rederijkers, maar ook winkeliers, marktkooplui, dansscholen, schermmeesters, 
etcetera.
2. Rederijkers leiden een roekeloos leven en bespotten Gods Woord, de religie, de 
overheden, kerkdienaren en andere vrome lieden.
Men concludeert dat een juist beleid nodig is ter bevordering van de algemene rust 
en de stichting der kerk Gods. De wereldlijke overheid ziet onvoldoende toe op een 
strakke handhaving van de door diezelfde overheid gestelde regels. Leicester moet op 
de hoogte gebracht worden van het negeren der verboden en de ontheiliging van de 
naam van God. Door slechte zaken kan alleen maar Gods toorn over het land afge­
roepen worden. De nationale synode verzoekt Leicester dan ook deze zaken te verbie­
den.
Een reactie van de zijde van Leicester kennen we niet. Wel blijkt dat de centrale 
overheid het kennelijk met de synode eens is, want in 1588 trekt een bode van het Hof 
van Holland rond langs een aantal plaatsen met een plakkaat, waarin verboden wordt 
retorica ofte batemente te speelen. Zeker is dat men in Gouda, Haarlem, Leiden, 
's-Gravenhage en Alkmaar dit verbod negeert: subsidies aan de rederijkers gaan 
gewoon door.
Op de synode te 's-Gravenhage in 1591 wordt verwezen naar die van Dordrecht in 
1578. Apart wordt nog een nieuw bezwaar genoemd, namelijk dat rederijkers kwesties 
van het land bespreken die zij niet behoren te behandelen. De synode vindt dat de 
wereldlijke overheid te laks optreedt.
In 1592 wordt op de provinciale Leidse synode wederom aandacht gevraagd voor het 
spelen van de rederijkers; het is namelijk nog steeds niet uitgebannen. Ook nu weer 
wordt verwezen naar de argumentatie van de nationale Dordtse synode van 1578. Alle 
kerkelijke gemeenschappen worden opgeroepen een actief anti-rederijkersbeleid te 
voeren. De provinciale synode adviseert de volgende beleidslijn. Afzonderlijke kerkge­
meenschappen wenden zich bij problemen tot de classis, vervolgens tot de gedeputeer­
den der synode, dan tot de synode zelf. De eerstvolgende generale synode zou een 
beetje water bij de wijn kunnen doen, als het gaat om spelen over onderwerpen uit de 
wereldlijke geschiedenis, maar er mag zeker geen ergernis uit voortkomen.236 Men 
bespreekt in het bijzonder Battementspelen tot Leyden. Vier broeders van de 
belangrijkste kamer zijn op de Leidse synode ontboden en verschenen. Zij krijgen een
236 De provinciale synode te Rotterdam (1594) verwijst naar de acta van de Leidse synode (1592) n.a.v. een 
kwestie die zich in de beide Katwijken zou hebben voorgedaan.
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aantal argumenten tegen de toneelspelen te horen, waarvan het derde nieuw is:
1. De spelen stemmen niet overeen met Gods Woord, noch zijn erop gegrond.
2. De spelen zijn ook nooit gebruikt in de Israëlitische of Apostolische kerk.
3. De spelen komen voort uit de afgoderij der heidenen.
4. Volgens Deuteronomium 22:5 mogen mannen geen vrouwenkleren dragen, dus ook 
niet in toneelrollen.
De vier broeders wordt derhalve verzocht het spelen te laten, hoewel de 
stadsbestuurders van Leiden daar toestemming voor hadden gegeven, maar dat betekent 
nog niet dat men verplicht is te spelen.
Het gaat hier om een zaak die door Leidse predikanten is aangebracht bij de 
provinciale synode. Het verweer van de vier rederijkers is in eerste instantie dat de 
predikanten wisten dat het spelen te gebeuren stond, maar daar geen protest tegen 
hadden laten horen. De predikanten verschuilen zich achter het feit dat de stedelijke 
overheid nu eenmaal toestemming gegeven had. Met betrekking tot Deuteronomium 
22:5 stellen de rederijkers zich op het standpunt, zonder een nadere toelichting te 
geven, dat deze passage anders begrepen moet worden.237 Een volgend tegenargument 
is dat de beoefening van de retorica geen zin heeft, als er niet gespeeld mag worden. 
Tenslotte beklagen de rederijkers zich erover, dat de predikanten in hun preken lelijke 
dingen over hen zeggen. De predikanten op hun beurt ontkennen dit en beroepen zich 
voor wat zij wèl zeggen op het feit dat zij nu eenmaal hun ambt naar behoren moeten 
uitoefenen. Wat de rederijkers als onaangenaam ervaren, moet in het kader van de 
ambtsuitoefening gezegd kunnen worden.
De provinciale synode is van mening dat er een verschil bestaat tussen de beoefening 
van de kunst van retorica en toneelspelen. De kunst van retorica mag wel beoefend, 
maar Gods Woord mag niet gespeeld worden. Dat is misbruik van Zijn Naam. De rede­
rijkers wordt aangeraden een goede verstandhouding met de predikanten te 
onderhouden. Het is ook niet het beroep van rederijkers tot het volk te spreken over 
Gods Naam. Daar rijst geen stichting, maar juist ergernis uit. Men kan zich beter 
houden aan de richtlijnen van de algemene kerk. Tenslotte voert de synode nog het 
volgende argument aan. Veel mensen zijn vanwege hun geloof vanuit het zuiden naar 
het noorden gevlucht. Dan past lichtvaardig omspringen met het Woord Gods niet, 
evenmin het voorstellen ervan met vreemde personagien. De spelen vormen ook 
helemaal geen beter onderricht. De vier rederijkers verlaten de vergadering zonder de 
belofte het spelen te staken, hoewel hun ook voor ogen is gehouden dat het is 
opgehouden te Dordrecht, Delft, Rotterdam en elders.
Dit ophouden moet van korte duur geweest zijn. De Dordtse rederijkers bijvoorbeeld 
treden in 1596 te Zandvoort op en in 1598 te Rotterdam. De Delftse kamer vaardigt in
1596 een nar af naar het zottenfeest te Leiden (1596). Zij werd in haar geheel voor het 
Leidse feest uitgenodigd, maar neemt er niet aan deel. Wanneer De Rapenbloem 
precies werd verboden, weten we niet. Ergens tussen 1596 en 1605 moet de kamer zijn 
opgeheven. Op 4 juli 1605 geven de predikanten Petrus Louwijck en Martinus Nicolai
237 Moderne exegese stelt de rederijkers in het gelijk. De oudtestamentische wet, dat mannen en vrouwen hun 
kleren niet mogen wisselen, is gericht tegen bepaalde rituelen in de vroegere kanaanitische cultus. De 
transvestitie werd dikwijls in de oud-middenoosterse godsdiensten bedreven. De wet in Deut. 22:5 wil 
hoogstwaarschijnlijk deelname aan heidense ceremoniën verbieden (Wijngaards 1971).
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in de classis van Delft en Delfland te kennen, dat de Gecommitteerde Raden, het 
wereldlijk provinciaal bestuur, de kamer heeft afgeschaft. De heroprichting vindt plaats 
in 1613.238 De Rotterdamse kamer is aanwezig te Leiden (1596) en organiseert een 
wedstrijd in 1598.239
De provinciale synode te Delft (1596) moedigt de predikanten aan voort te gaan met 
het weren van de spelen en daartoe de plaatselijke overheid te benaderen. Hierbij wordt 
verwezen naar resoluties van de Staten gedateerd 10 maart 1594 en 10 december 1595. 
Ons zijn geen resoluties bekend van deze data. In het bijzonder moeten lidmaten zich 
van de spelen onthouden. Een nieuwe klacht betreft het uithangen van onstichtelijke 
tekens en borden bij een aantal rederijkerskamers.
In 1598 wordt op de nationale synode te Dordrecht vastgesteld dat onregel­
matigheden blijven voortduren met goochelaars, maar vooral rederijkers, die steeds 
meer ergernis geven in deze benarde tijden. De Staten van Holland moeten, via de 
gedeputeerden, uitgenodigd worden hiertegen een plakkaat uit te vaardigen.
Op de provinciale synode te 's-Gravenhage (1599) wordt vooral bezwaar gemaakt 
tegen het spelen tijdens de predikatie en op de sabbat. De gedeputeerden worden weer 
uitgenodigd druk uit te oefenen op de hoge overheid.
In 1600 wordt de provinciale synode in Leiden gehouden. De gedeputeerden wordt 
wederom verzocht hun invloed aan te wenden bij de Staten of bij het Hof, om het 
spelen te weren, met name:
1. Tijdens de predikatie op zondag.
2. Op plaatsen te dicht in de buurt van de kerk, zodat de dienst wordt verstoord.
3. Vanwege de ontheiliging van Gods Woord.
De provinciale synode te Gouda (1601) verzoekt de afgevaardigden in de Staten de 
orde te handhaven aangaande rederijkers en hun spelen. Een jaar later wordt op de 
provinciale synode te Schiedam de gedeputeerden met klem verzocht de rederij­
kersspelen door de Staten te laten verbieden, want de insolentiën en onverdraegelicke 
abusen nemen hand over hand toe. De tekst van deze klacht komt hierna (vrijwel) 
letterlijk terug in de acta van een aantal volgende synodes.240
Het Hof van Holland verbiedt op 30 juli 1604 een bijeenroeping van de kamers van 
Holland te 's-Gravenhage. Niettemin worden er in de jaren kort daarna elders wel 
wedstrijden gehouden.241 Twee jaar later brengt een bode van het Hof een brief over 
rederijkers naar de baljuw van Delfland. Over de inhoud wordt niets medegedeeld. 
Vermoedelijk gaat het hier om een verbod op rederijkersspelen in De Lier, Naaldwijk, 
Monster en Wassenaar. Hiervóór vraagt de ambachtsvrouwe van De Lier zich 
inderdaad af, waarom het spelen van de rederijkers wel is verboden te De Lier en niet 
elders, bijvoorbeeld te Maasland, Schipluiden, 's-Gravenzande, Monster, Voorburg en 
andere, niet met name genoemde plaatsen. Zij verzoekt de kamer te mogen gedogen, 
totdat er een plakkaat met verbod van alle kamers gepubliceerd zal worden. Dit verbod
238 Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p.85-86.
239 Voor de situatie elders verwijzen we hier naar paragraaf 9.2.
240 Namelijk op de volgende plaatsen: RM Brielle 1603, RM Woerden 1604, RM Rotterdam 1605, RM 
Gorinchem 1606, RM Delft 1607, RM Dordrecht 1608, RM Delft 1618, RM Leiden 1619, RM Gouda 1620. 
Zie voorts bij de behandeling van de afzonderlijke classes.
241 Bijvoorbeeld in RM Haarlem 1606, RM Voorburg 1614, RM Kethel 1615 en RM Vlaardingen 1616.
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is vastgelegd in een resolutie van het Hof van Holland.242
Op de provinciale synode te Delft (1607) wordt vastgesteld dat in enkele, niet nader 
genoemde classes, gelukkig geen rederijkersactiviteiten meer zijn, maar in die van 
Gouda en Brielle, zo meldt de Delftse classis, loopt het de spuigaten uit. Men besluit te 
blijven streven naar een algeheel verbod. De overheid zal voortdurend moeten worden 
aangespoord. Het jaar daarna verbiedt het Hof van Holland in 's-Gravenhage en in 
andere, niet nader genoemde steden Comediën (—) op te richten, omdat dit door de 
Staten verboden is. Het laatste officiële plakkaat van het Hof dateert van 9 augustus 
1587. Het betreffende archiefstuk biedt geen verdere informatie, ook niet over wat met 
Comediën bedoeld wordt.
In 1616 roepen de Staten-Generaal op tot het houden van een biddag uit 
dankbaarheid voor het gedijen van de ware gereformeerde, christelijke religie.243 De 
dag moet plaatsvinden mit onthoudinge van alrehande hantwercken (—) mitsgaders 
oock van drincken, caetsen, balslaen, clootschieten, camer- ofte rethorijcxspelen ende 
alle andere lichtveerdige exercitiën; alles op te boeten ende verbeurten, daertoe 
vanouts gestelt. Elck segget den anderen voorts!
De generale Dordtse synode van 1619 vraagt weer om het afschaffen van 
rederijkersspelen in een request aan de Staten-Generaal. Na 1619 vindt geen generale 
synode meer plaats. Op provinciaal niveau blijven de klachten tegen de rederijkers 
aanhouden.
De bezwaren, zoals geformuleerd op de provinciale synode te Schiedam (1602), 
worden herhaald op de synodes te Leiden (1619) en Gouda (1620). In 1621 verwoordt 
de provinciale synode te Rotterdam nog eens enkele bezwaren tegen de spelen:
1. Profanatie van de sabbat.
2. Verstoring of zelfs verhindering van middagpreek en catechesatie.
Bij de Staten moet daarom wederom op een generaal verbod van allerlei hinderlijke 
zaken worden aangedrongen, aldus meent de synode. De rederijkersspelen worden op 
één hoop gegooid met kermissen, markten, gerechtsdagen, hanegevechten en openbare 
verkopingen. (Vrijwel) dezelfde tekst wordt aangenomen op de provinciale synode van 
Gorinchem (1622), Delft (1638) en Rotterdam (1641).
9.2. Kerkelijke kritiek op het niveau van de classis en van de plaatselijke 
kerkeraden
Volgens de inventaris van Fris (1991) en het Kerkelyk Plakiaatboek (1722) bestond de 
synode in de zeventiende en achttiende eeuw uit tien classes in het gewest Holland. In 
1574 telde Zuid-Holland acht classes: Dordrecht, Gorinchem, Gouda, Rotterdam, 
Brielle, Delft, 's-Gravenhage en Leiden. In feite ontstonden de classes Gouda en 
Gorinchem na hun afsplitsing van de classis Dordrecht in respectievelijk 1578 en 1579. 
In 1579 wordt Holland verdeeld in de synodes van Noord- en Zuid-Holland. Enkele 
jaren later (1587) wordt in Zuid-Holland de Rijnlandse classis gesplitst in de classes
242 De resolutie is afgedrukt in het Kerkelyk Plakkaatboek 1722, Deel II, p.186-187. Zie bij: RM Algemeen 
1606.
243 Zie: RM Leiden 1616.
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Neder- en Over-Rijnland. De Zuidhollandse synode krijgt in het begin van de 
zeventiende eeuw ook het toezicht op de classes Buren en Breda. Van oudsher waren 
de gemeenten uit deze classes toegevoegd aan respectievelijk de classes Gorinchem en 
Dordrecht. De classis van Buren is voor ons alleen van relatief belang, omdat Leerdam 
daarin voorkomt. De classis Breda laten we hier buiten beschouwing.
In deze paragraaf bespreken we, behalve de klachten jegens rederijkers uitgesproken 
in vergaderingen van de classes, ook de problemen die her en der rijzen in tal van 
kerkeraden binnen diezelfde classes. We zijn daartoe aangewezen op de acta of notulen 
van dergelijke vergaderingen. Helaas is niet altijd het gewenste materiaal voor ons 
onderzoek bewaard gebleven of toegankelijk.244
Zuid-Holland
Dordrecht, meestal de classis Zuid-Holland genoemd245
Volgens de Leidse provinciale synode van 1592 zijn de spelen opgehouden te 
Dordrecht, Delft, Rotterdam en elders. Niettemin wil de Dordtse kerkeraad in 1596 
iedereen vermanen die het spelen hebben of zouden hebben bevorderd. In 1603 keurt 
de kerkeraad het goed dat bij de stadsoverheid wordt aangegeven, dat de rederijkers 
weer in het openbaar refereinen en liedjes ten gehore brengen, hetgeen tegen de regels 
is. Hierdoor kan aan godsdienst en magistraten schade toegebracht worden.246
In 1617 verwacht de kerkeraad problemen in verband met een loterij, ter gelegenheid 
waarvan de rederijkers een, voor de religie schadelijk, spel zouden spelen.247
Tien jaar later klaagt de kerkeraad weer. Er is door de rederijkers in het openbaar 
gespeeld tot schade van de religie en van de ruste der Politie. De burgemeesters wordt 
verzocht de rederijkers te verbieden zulks ooit te herhalen. De afloop hebben we niet 
gevonden. Dit zou er op kunnen wijzen, dat de burgemeesters geen officiële maatregel 
hebben genomen.
In 1632 dwingt het stadsbestuur een nog niet erkende kamer te fuseren met de oude. 
Hiertegen hebben de rederijkers geen bezwaar. De kerkeraad wil dit plan alsnog 
verhinderen en de lidmaten die daarbij betrokken zijn, moeten worden aangesproken op 
de nadelen van hun medewerking. Voorts is er natuurlijk de klacht dat de rederijkers de 
sabbat profaneren. De kerkeraad blijft protesteren. In 1633 hebben de rederijkers op 
zondag na, en in de week zelfs tijdens de predikatie gespeeld. Zo zijn mensen 
weggelokt van de preek. Betrokken lidmaten zullen worden aangesproken. Helpt dit 
niet, dan zullen zij worden ontboden voor de kerkeraad.
De Haarlemse rederijkers van De Wijngaertrancken hebben in 1634 een wedstrijd 
uitgeschreven. De kerkeraad zal erop aandringen en daartoe ook contact opnemen met 
de Haarlemse kerkeraad, dat men theologische onderwerpen, zoals kennelijk de 
bedoeling is, niet behandelt.248 Hiermee voorkomt men onrust en stimuleert stichting.
244 In de noten en in de overzichten, zoals die te vinden zijn in ons Retoricaal Memoriaal, wordt verantwoord 
over welke archiefbronnen we beschikten.
245 Het betreft hier alleen de stad Dordrecht. De classisvergadering biedt geen nadere gegevens.
246 Volgens Schotel 1861, p.92 zijn er klachten tegen rederijkers. In de kerkeraadsnotulen hebben we niets 
gevonden.
247 Zie paragraaf. 7.2.
248 Volgens de kerkeraadsnotulen heeft de Haarlemse kamer twee theologische vragen uitgeschreven:
1. Wat is des duyvels werck en hoe groot hun getal?
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De rederijkers moeten zich houden aan wat hun naam en professie met zich meebrengt. 
Evengoed ontvangt de diaconie in dit jaar een deel van de recette van het optreden van 
de rederijkers.
De kerkeraad wil in 1635 een verbod op spelen tijdens de preek op zondag en in de 
week. Ook op de laatste markt was het weer flink mis door optredens van komedianten, 
kamerspelers, goochelaars, koorddansers, etcetera. Het stadsbestuur wordt verzocht op 
te treden tegen de rederijkers. Ook moet het de nieuwe rederijkers verboden worden te 
spelen op de aanstaande kermis. Het stadsbestuur heeft wel toestemming gegeven, maar 
wordt opnieuw opgeroepen een eind aan deze toestand te maken. Temeer ook, daar de 
burgemeesters dat overwogen hebben. Binnen dit college trekt men niet één lijn. 
Volgens de acta van 1638 is er in 1635 tweemaal een verbod uitgevaardigd, maar er is 
ook een burgemeester die toestemming gaf. De diaconie krijgt ook in dit jaar geld van 
de rederijkers.
In 1638 vergadert de kerkeraad viermaal over de problematiek van het spelen. De 
bezwaren blijven bestaan. Men wijst de stedelijke overheid op het verbod van 1635 en 
spreekt het stadsbestuur weer aan. Kan de censuur van de toneelstukken niet toever­
trouwd worden aan de kerkeraad? Het spelen blijft maar doorgaan. De burgemeesters 
moeten een officieel standpunt bekend maken. Mag het wel of niet? De soepele burge­
meester gaat overstag. Het spelen wordt verboden.
De rederijkers blijven actief, stelt de kerkeraad in 1648 vast. Ze zorgen alleen maar 
voor slemperij en ontstichting. De burgemeesters worden uitgenodigd tot een radicaal 
verbod, zodat de rederijkers den bodem in gesmeten werde. Het stadsbestuur belooft 
het standpunt van de kerkeraad in ernstige overweging te nemen.
Delft en Delfland249
Classis algemeen
De volgende bezwaren worden in de classicale vergadering van 1598 geformuleerd:
1. De tijd waarop de rederijkers vergaderen.
2. De plaats waar ze hun tonelen opzetten.
3. Er wordt aan de gereformeerde gemeente schade toegebracht, omdat mensen ervan 
worden weggehouden.
4. Op blazoenen staan christelijke zaken geschilderd, zoals de Heilige Drievuldigheid, 
kruisen, etcetera.
5. Tekenen worden uit huizen en zelfs uit taveernen en infame herbergen gestoken, 
zoals Emmaüs en Nazareth.
6 . Profanatie van de sabbat.
Enkele maanden later, 7 oktober, acht de classis opnieuw het weren van spelen 
noodzakelijk.
In 1606 spreekt de classis zich driemaal in algemene zin uit over rederijkerskamers.
2. Wat is der enghelen werck en hoe groot 't getal is ?
249 De steden Delft, Vlaardingen. De dorpen Berkel, Delfgauw, Delfshaven, Den Hoorn, Kethel, Leid- 
schendam, De Lier, Maasland, Maassluis, Naaldwijk, Nootdorp (en Hoogerveen, Nieuwerveen), Overschie, 
Pijnacker, Schipluiden (en Zouteveen), Zoetermeer (en Zegwaard). Over Berkel, Delfgauw, Delfshaven, Den 
Hoorn, Leidschendam en Overschie zijn geen gegevens beschikbaar.
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Op verschillende plaatsen hebben de Staten op verzoek van de classis de rede­
rijkersspelen verboden. In andere classes zou dat ook moeten gebeuren. Zij roept dan 
ook op tot een algemeen verbod en tot steun aan het standpunt van de generale 
synode.250 Vervolgens vindt de classis dat lidmaten, zelfs als zij liedjes en refereinen 
maken, moeten worden vermaand vanwege lichtvaardigheid en groot misbruik, omdat 
de positie van de rederijkers erdoor wordt versterkt. Tenslotte vraagt de classis zich af 
naar aanleiding van de grote wedstrijd te Haarlem, welke overheidsinstantie de rede­
rijkers had moeten verbieden uit te trekken. Is het de dijkgraaf of de plaatselijke 
overheid? Beide overheden zullen voortaan door de classis benaderd moeten worden. 
De visitatoren wordt in 1607 opdracht gegeven zeer scherp te letten op door de 
rederijkers veroorzaakte wantoestanden in sommige dorpen, opdat verdere maatregelen 
genomen kunnen worden. In 1613 wordt in de classis verslag uitgebracht van een 
classicaal bezoek aan het Hof van Holland. Het Hof heeft toegezegd de rederijkers te 
zullen weren vanwege hun ongebondenheid. Men acht bovendien de stellingname van 
de classis gefundeerd genoeg.
De steden en dorpen
In 1575 begint te Delft de zaak-Pieter Sterlincx, die in Heenvliet bij Brielle zou 
eindigen, voor wat betreft zijn activiteiten in het gewest Holland.251 Op 20 mei 1573 
wordt Mr. Pieter Sterlincx van Antwerpen, schoolmeester, ingeschreven als lid van de 
Nederlands Hervormde Gemeente te Delft. Daarvóór heeft hij in Londen gezeten 
(1568) temidden van andere vluchtelingen uit het Vlaamse land, die de komst van de 
hertog van Alva niet wilden afwachten.252 Nadat Delft in 1572 de zijde van de prins van 
Oranje had gekozen, kon Sterlincx, overtuigd voorstander van de Reformatie en 
aanhanger van de prins, hier rustig een nieuw bestaan opbouwen als Franchoys 
Schoolmeester.
Sterlincx moet een actief rederijker geweest zijn. In het Geuzenliedboek wordt een 
zestal liederen van hem gepubliceerd, die met zijn naam en spreuk of met zijn spreuk 
alleen, Castijt zonder Verwijt, ondertekend worden. De liederen stammen waar­
schijnlijk uit 1572, 1574 en 1576, zodat ze vermoedelijk te Delft zijn geschreven.253
Dat zijn hervormingsgezinde overtuiging niet garant stond voor een vlekkeloze 
verhouding met de kerkelijke overheid, die, zeker in Delft, een aperte afkeer had van 
alles wat naar rederijkerij rook, blijkt uit de handelingen van de kerkeraad.
Op 10 april 1575 wordt hij gedagvaard voor de kerkeraad. Deze had hem vermaand, 
maar toch heeft hij in het openbaar rederijkersspelen vertoond. Wat er precies aan de 
hand is, lezen we in de handelingen van 17 april 1575. Pieter Sterlincx speelde met zijn 
leerlingen op de markt een Rhetoryck-kinderspel, hetgeen beslist niet een uitzonderlijke
250 Om welke synodale vergadering het hier gaat, wordt niet vermeld. Waarschijnlijk de kortst voorafgaande.
251 Zie hierover ook Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p.75-79.
252 Briels 1974, p.46-47.
253 Wanneer de datering van de editeurs Kuiper en Leendertz jr. klopt, dan moeten de liederen te Delft 
geschreven zijn. Op 1 november wordt Sterlincx in Brielle aangesteld als Frans schoolmeester. Volgens de 
Brielse kerkeraad beschikte hij over een attestatie (RM Brielle 1580). Een dergelijke verklaring is een 
beperkte tijd geldig, dus moet Sterlincx kort daarvoor in Brielle zijn gaan wonen. Een bewijs van 
uitschrijving komen we in de Delftse archieven niet tegen. Niet in de handelingen van de kerkeraad, noch in 
de Lidmatenlijst der aangekomen, afgestorven en vertrokken lidmaten 1573-1580. (Archief kerkeraad N.H. 
Gemeente te Delft, inv.nr. 201).
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activiteit was.254 Het tijdstip, waarop het spel vertoond werd door Sterlincx en zijn 
leerlingen, was nogal ongelukkig gekozen, namelijk tijdens de predikatie. Daardoor 
heeft hij de christenen veel ergernis gegeven. Sterlincx bekent schuld, maar voert als 
verzachtende omstandigheid aan, dat hij meende, dat de preek al gehouden was. Het 
feit, dat hij de kerkeraad gepasseerd had door een vermaning naast zich neer te leggen 
en alleen aan de stedelijke overheid toestemming had gevraagd, is bij de gerefor­
meerden in het verkeerde keelgat geschoten. Sterlincx' verweer dat de overheid toch 
ook christelijk is, wordt door de kerkeraad afgedaan met de opmerking, dat deze zaken 
het stadsbestuur niets aangaan. De kerkeraad acht de overheid veel te ruimdenkend in 
zaken betreffende rederijkersspelen. Het is overigens de overheid die Sterlincx voor 
zijn initiatief had beloond met drie kannen wijn, blijkens de stadsrekening van 10 april 
1575.255 Tenslotte heeft de kerkeraad gepoogd Sterlincx ervan te overtuigen, dat 
rederijkersspelen een kwalijke invloed hebben op de gereformeerde gemeente. Zulke 
spelen dienen tot ontering van de naam Gods en ontstichting van de naasten. Pieter 
belooft beterschap en zal voortaan in dergelijke gevallen eerst contact met de kerkeraad 
hebben.
Waarschijnlijk verwijst de hofpredikant Taffin in zijn brief van 25 april 1575 aan de 
Delftse predikant Arent Cornelisz. naar de Delftse perikelen rond Sterlincx, waar 
Cornelisz. eerder bij Taffin over geklaagd moet hebben in een verloren gegaan schrij­
ven.256
Op 16 mei 1575 komt het weer tot een conflict. De kerkeraad besluit hem te 
vermanen. Op 12 september 1575 wordt hij gestraft, omdat hij prognosticatiën heeft 
gemaakt.257 Hij belooft wederom beterschap.
In hoeverre de tegenwerking van kerkelijke zijde de oorzaak van zijn vertrek uit 
Delft is geweest, valt niet na te gaan. Wanneer hij precies wegging, weten we niet. In 
het Delftse archief wordt hij voor het laatst genoemd op 12 september 1575. Hij duikt 
in de Brielse archieven weer op op 1 november 1577.258
De Delftse kerkeraad blijft onverdroten de rederijkerij bestrijden. Na Sterlincx 
beginnen vanaf 1578 de zaken tegen de keizer van de kamer, de schoenmaker Pieter 
Jansz. Helleman, en enkele anderen.259 De kerkeraad meent te weten dat Helleman, 
lidmaat van de gemeente, pas na aanvankelijke weigering keizer van de kamer is 
geworden. Hij zal moeten worden vermaand en hem moet worden uitgelegd welke de 
bezwaren zijn die kunnen worden aangevoerd tegen zijn activiteiten. De argumenten 
zijn:
254 In de stadsrekening van 1565/1566 staat dat de discipelen van de Waalse schoolmeester Marcus wijn 
krijgen, omdat ze een seecker spul ageerden ofte speelden. Ook de Waalse schoolmeester Gillis en Meester 
Henrick Junius worden vereerd met wijn, omdat hun leerlingen toneel hebben gespeeld, blijkens de stadsre­
keningen van 1569/1570.
255 Het stadsbestuur subsidieert de Delftse kamer ook voor een optreden tijdens het bezoek van Willem van 
Oranje in september 1575. In de jaren erna krijgt De Rapenbloem geregeld wijn van de stedelijke overheid.
256 Zie: noot 295.
257 Prognosticatiën waren boekjes, waarin voorspellingen gedaan werden, gebaseerd op de kennis van de 
astrologie. Zie hiervoor: Van Kampen e.a. 1980.
258 Zie verder bij RM Brielle 1577.
259 Het volgende is ook behandeld in Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p.79 v.v., en wordt hier 
opnieuw, maar verkort gegeven met enkele kleine wijzigingen.
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1. De rederijkerij is een lichtvaardige bezigheid voor christenen.
2. Hij handelt tegen de eer van God.
3. Hij handelt tegen de eer des naasten.
Een week later besluit de kerkeraad hem opnieuw te vermanen. Tevens dient de 
kapitein Dirck Jansz. Utenbrouck over hetzelfde onderwerp aangesproken te worden, 
daar hij een voorstander van de kamer is. Op 23 juli blijkt met beide heren gesproken te 
zijn en men besluit de zaak voorlopig te laten rusten. Zodra zich echter een concrete 
aanleiding voordoet, zal men optreden. Intussen worden de gemeenteleden vriendelijk 
verzocht hun plichten na te komen. Die vriendelijkheid zou wel eens te maken kunnen 
hebben met de maatschappelijke status van Dirck Jansz. Deze brouwer in de Hellebaart 
is lid geweest van de veertigraad; hij is schepen, weesmeester, burgemeester en 
bewaarder van het Oude mannen- en vrouwenhuis geweest, en kapitein van de 
schutterij. Bovendien zal hij niet ongunstig bij Willem van Oranje hebben bekend 
gestaan, want hij gaf de prins forse donaties.
Men wacht af tot het, naar de mening van de kerkeraad, werkelijk de spuigaten uit 
zal lopen. Op 4 maart 1579 is het dan zover. Op vastenavond hebben de rederijkers een 
spel gespeeld, waarin ook een dochter van een lidmaat heeft opgetreden. Zij beeldde 
dansend de wereldse genoegens uit. Dit wordt lichtvaardig en onbetamelijk geoordeeld, 
zeker omdat op de dagen rond vastenavond toch al zo rijkelijk aan Bacchus wordt 
geofferd. Opmerkelijk is hier de medewerking van een vrouw. Actrices waren in deze 
tijd nog een zeldzaamheid. Crijn, de bode van de kamer, en Pieter Jansz. Helleman 
zullen hierover worden aangesproken. Intussen heeft de predikant Frisius vanuit Brielle 
een brief geschreven aan zijn Delftse collega Arent Cornelisz., waarin gewag wordt 
gemaakt van de contacten die Pieter Sterlincx heeft met Helleman.260 De stedelijke 
overheid blijft de rederijkers subsidiëren.
Op 18 januari 1580 constateert de kerkeraad, dat de keizer al enige tijd het 
avondmaal niet heeft bezocht. Een afgevaardigde van de kerkeraad gaat om 
opheldering vragen. Pieter Jansz. Helleman (inmiddels ziek geworden) geeft als reden, 
dat hij sterk de indruk heeft, dat Arent Cornelisz. en enkele anderen hem niet mogen 
vanwege zijn functie bij de rederijkers. Bovendien heeft hij nog geld tegoed van een 
ander lidmaat en hij heeft dat hard nodig. Vooral de laatste kwestie zou hem in een 
toestand brengen die niet geschikt is het avondmaal op passende wijze bij te wonen. De 
kerkeraad besluit hem, zonder dat hij het weet, via de diakenen geld te geven en Arent 
Cornelisz. zal alles proberen het negatieve beeld dat Pieter Jansz. Helleman van hem en 
enkele anderen heeft weg te nemen.
Acht maanden later heeft Pieter Jansz. Helleman echter nog een klacht, die, zoals zal 
blijken, een steeds grotere rol gaat spelen: Reinier Donteclock, predikant, zou op 
vastendag tegen de rederijkers gepreekt hebben en van de rederijkerij een grote zonde 
gemaakt hebben. Rederijkerskamers zouden één van de belangrijkste oorzaken zijn, 
waarom het land gestraft wordt. Donteclock ontkent dit gezegd te hebben, maar de zaak 
escaleert en leidt uiteindelijk tot Hellemans afsnijding van de gemeente in 1582.
260 Zie: RM Brielle 1579.
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Afb. 11 Een Meilied van Pieter Jansz. Helleman, factor van de Delftse kamer De Rapenbloem. (KB 's-
Gravenhage).
Ook andere lidmaten worden aangesproken op hun contacten met de rederij - 
kerskamer. Intussen subsidieert de stedelijke overheid niettemin een grote refereinwed­
strijd, die in 1581 op de Delftse Markt plaatsvindt.
De volgende slachtoffers zijn de uit Vlaanderen gevluchte wevers Lieven en Symon 
Jacobs, die lid waren van de Delftse kamer. Symon belooft de kerkeraad al vrij spoedig 
de kamer te zullen verlaten, maar Lieven is hardnekkiger. Op 26 oktober 1582 wordt 
hij opnieuw vermaand. Hij moet ophouden met rederijkersactiviteiten en vooral zijn 
contacten met de keizer, inmiddels afgesneden van de gemeente, worden hem ook 
kwalijk genomen. Intussen lijkt de kamer revanche te hebben willen nemen op de 
kerkeraad. In de kerkeraadsnotulen van 18 juni 1582 staat, dat de rederijkers een spel 
hadden laten visiteren door de stedelijke overheid, die de opvoering ervan verbood. Er 
zouden namelijk schandelijke en lasterlijke passages in voorkomen gericht tegen de 
predikanten. Heeft Pieter Jansz. Helleman in dit toneelstuk, dat niet bewaard is 
gebleven, wellicht zijn frustraties ten aanzien van Arent Cornelisz. en Reinier 
Donteclock verwoord?
Lieven wordt na ettelijke vermaningen (zevenmaal) in 1583 en 1584, waarbij het 
accent valt op zijn slechte levenswandel en zijn contacten met wederdopers, op 28 april
1585 afgesneden. Intussen heeft de kerkeraad bij de hofpredikant alvast geprotesteerd 
tegen de mogelijke opvoering van een rederijkersspel ter gelegenheid van de doop van 
de zoon van de prins. Het doopsel zou hierdoor geprofaneerd kunnen worden.
Volgens de Leidse provinciale synode van 1592 is het spelen ook te Delft 
opgehouden. In 1605 wordt van Delftse zijde in de classis medegedeeld, dat de strijd 
tegen de kamer succesvol is geweest. De rederijkersspelen zijn namelijk verboden en
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afgeschaft. Niettemin tracht Gideon Lokefier261 in 1606 de Delftse kamer De 
Rapenbloem nieuw leven in te blazen, maar de kerkeraad weet dat te verhinderen door 
voldoende druk op hem en de Delftse overheid uit te oefenen. De kamer wordt opnieuw 
opgericht in 1613 door een tripartite overeenkomst van kamer, stadsbestuur en Kamer 
van Charitate, namens het stadsbestuur verantwoordelijk voor de armenzorg.262
Over Vlaardingse rederijkers wordt in 1605 driemaal in de vergadering van de 
classis gesproken. Afgesproken wordt dat alle predikanten van de classis zullen 
proberen de rederijkersspelen verboden te krijgen. De plaatsen waar dat het eerst moet 
geschieden zijn Vlaardingen (vanwege de aanstaande kermis) en Kethel. Niet lang 
daarna is er een klacht over een spel, dat gespeeld is te Nootdorp en daarvóór te 
Maasland. Bij de Staten moet er op worden aangedrongen dat dezelfde maatregelen 
worden genomen als te Vlaardingen, waar de spelen met steun van de baljuw verboden 
zijn. Veertien dagen later verzekert de baljuw van Vlaardingen aan de classis, dat hij er 
alles aan zal doen de rederijkers verboden te krijgen. Hij zal de hulp van de 
burgemeesters vragen. Immers, de Vlaardingse kerk lijdt grote schade en afbreuk door 
de rederijkers en hun spelen. Zeer ten onrechte maken zij nog steeds misbruik van een 
ruimte in het stadhuis. De kamer moet verboden worden, zoals op andere plaatsen ook 
al gebeurd is. Een jaar later wordt in de classisvergadering vastgesteld dat het spelen in 
Vlaardingen nog steeds niet is opgehouden. Het stadhuis wordt er nog altijd voor 
gebruikt! De classis zal baljuw, burgemeesters en schepenen benaderen.
Naar aanleiding van de grote Haarlemse wedstrijd, die uitgeschreven is in 1606, zal 
de Delftse classis aan de dijkgraaf van Delfland verzoeken het uittrekken van de 
kamers te voorkomen in de plaatsen waar zijn jurisdictie geldt. Dit verzoek zal ook 
gedeponeerd worden bij de Vlaardingse overheid. De dijkgraaf blijkt inmiddels een 
verbod te hebben uitgevaardigd; de Vlaardingse overheid durft een dergelijk verbod 
niet voor haar rekening te nemen. De dijkgraaf meende in eerste instantie dat dit tot de 
bevoegdheid van een lagere overheid behoorde.
De Delftse classis zoekt het hogerop, mede op verzoek van de Vlaardingse overheid. 
De Staten laten in 1607 weten, dat de burgemeesters de rederijkers moeten aanpakken. 
De plaatselijke overheid belooft haar best te zullen doen en vaten de ongehoorsame bij 
de cop. Zij weet definitief, waar ze zich aan te houden heeft.
In weerwil van een verzoek tot verbod van twee predikanten van de Delftse classis 
keurt het Hof in 1610 een spel goed, dat te Vlaardingen gespeeld zal gaan worden. Het 
is gevisiteerd en er zaten geen schandaleuze passages in. Wel zal de plaatselijke 
overheid er op moeten toezien, dat geen ander spel gespeeld wordt en dat er ook niets 
in veranderd wordt.
In 1572 moeten de activiteiten van de Zoetermeerse kamer onder dwang van de 
gereformeerde gemeente worden opgeschort.263 Het verbod lijkt jarenlang nageleefd te 
zijn. Pas in 1607 vernemen we te Zoetermeer een nieuwe klacht. De classis verzoekt 
het Hof de rederijkersspelen op de aanstaande kermis te verbieden. Er zouden tot dan 
toe geen rederijkers actief zijn geweest.264 Het Hof betaalt een bode om het plakkaat 
aldaar voor te lezen. In 1608 roept de Zoetermeerse predikant de hulp in van de classis 
om (her!)oprichting van de kamer na 36 jaar rust te voorkomen. Men zal het Hof
261 Zie over hem Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p.119-122.
262 Zie ook paragraaf 7.2.
263 Zie: RM Zoetermeer 1608.
264 De classis vergist zich. De kamer van Zoetermeer werd vermoedelijk in 1562 te Noordwijk gedoopt.
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benaderen. Dit verbiedt de spelen, evenals te Zegwaard. In 1613 wordt in de Delftse 
classis gewag gemaakt van het feit, dat de rederijkers te Zoetermeer voorbereidingen 
treffen voor een spel; nogal ver gevorderd zelfs, want de rollen waren al onder elkaar 
uitgedeeld en bijna uit het hoofd geleerd, aldus de predikant. Het Hof van Holland 
wordt weer ingeschakeld, dat vervolgens een bode stuurt naar Zoetermeer en ook 
Zegwaard. Het Hof vindt, aldus de acta van de classis, dat de spelen gepaard gaan met 
schimpen en schelden en allerlei losbandigheid. Na een lange periode van rust hoort de 
classis in 1639 van de Zoetermeerse predikant, dat de kamer aldaar een wedstrijd wil 
organiseren. Dat moet natuurlijk voorkomen worden, temeer omdat de vraag voor de 
wedstrijd godslasterlijk is. God wordt daarin namelijk van meineed en woordbreuk 
beschuldigd. Het probleem zal worden voorgelegd aan de synode, die besluit de 
rederijkerij te blijven bestrijden.
Een deurwaarder van het Hof van Holland reist in 1589 naar De Lier met een 
plakkaat, dat trouwplechtigheden in alle zedigheid dienen te geschieden; dus geen 
trommels, pijpers en rederijkers. Hiermee zijn de activiteiten van de rederijkers niet van 
de baan, zoals enkele jaren later zal blijken.
In 1603 begint de zaak-De Lier met de hierboven beschreven moord op de keizer 
van de kamer.265 In zijn reactie daarop klaagt de kerkeraad tevens over de toneelstukken 
die de rederijkers opvoeren. Deze stukken zouden onkuis zijn en slechte eigenschappen 
in de mens activeren. Voorts ondermijnt het toneelspel het wereldlijk en geestelijk 
gezag, doordat opzettelijk kritiek wordt geleverd op belastingen en verkoop van geeste­
lijke goederen. Al deze zaken zouden, nog steeds volgens de kerkeraad, toch aanleiding 
moeten zijn de kamer te verbieden, maar tot dan toe is er niets in die zin gebeurd: de 
rederijkers komen met grote regelmaat bij elkaar. De kerkeraad verzoekt het Hof dan 
ook de schout of baljuw bevel te geven, de kamer te verbieden en het vaandel, de 
trommel, de kist en de geschriften van de kamer in beslag te nemen. Kort daarop beslist 
het Hof, dat een proces tegen de verdachten moet worden aangespannen en dat de 
kamer verboden moet worden. Alle goederen van de kamer moeten in beslag worden 
genomen, maar de rederijkers blijven toch bijeenkomen. De baljuw moet van het Hof 
de zaken goed in de gaten blijven houden.
De kamer moet verboden worden (1604). Met de toestemming echter van de 
plaatsvervangend schout wordt op zondag 29 februari 1604 toch toneelgespeeld. Ook 
de ambachtsvrouwe keurt het spelen goed. Het Hof houdt echter vast aan sluiting van 
de kamer op verzoek van de gereformeerde dominees. De deurwaarder Pieter van 
Manezee wordt naar De Lier gestuurd. Hij gaat naar de rederijkers en deelt hun het 
verbod mee. Zij geven slechts ten antwoord: Wy zullen ons beraden. Vervolgens 
kondigt de deurwaarder het verbod af, voorafgegaan door klokgelui, in het openbaar 
voor de verzamelde dorpelingen. In zijn rapportage aan het Hof maakt Van Manezee 
gewag van de wat rellerige sfeer, waarin een en ander zich heeft afgespeeld. Zo zouden 
enkele kameristen en andere omstanders met luide stem geroepen hebben: Is dat een 
deurwaerder? Men behoert zulcken deurwaerder met vuyle eyeren te smacken (...). 
Jou, jou, jou!! De rederijkers ontkennen later tijdens de verhoren, dat zij dergelijke 
dingen geroepen zouden hebben. Op dezelfde dag wordt weer een spel gespeeld. De 
Delftse classis heeft de volgende bezwaren:
265 Deze kwestie is uitvoerig behandeld in Van Boheemen en Van der Heijden 1985, p.39-47. Zie ook 
paragraaf 8.4. Hier beperken wij ons tot een beschrijving van de bezwaren van gereformeerde zijde.
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1. Er komen gruwelijke godslasteringen in voor.
2. Predikanten, ouderlingen en diaconie zijn bespot.
3. De ware religie is gesmaad.
In 1605 meldt de classis verheugd, dat de spelen verboden zijn door de 
Gecommitteerde Raden. Of de maatregel echt effect heeft gehad, is de vraag. De 
Delftse kerkeraad spreekt in 1606 namelijk over een zeer schandelijk spel, dat in De 
Lier werd gespeeld. De classis is woedend over het wederom spelen van de rederijkers, 
niettegenstaande het scherpe verbod. Men heeft zelfs een toneel aan de kerk opgericht! 
Daarop werd een ketters spel gespeeld, vol blasfemieën tegen Christus en de leer der 
waarheid. Bovendien werden er predikanten en andere kerkelijke personen in bespot. 
Retorica wordt in het spel verheerlijkt. Men zal wederom een klacht indienen bij het 
Hof van Holland. Het kost de rederijkers een proces.266 De predikanten blijven intussen 
druk uitoefenen. Het Hof van Holland wordt bezocht door vertegenwoordigers van de 
Delftse classis. Welke bezwaren hebben de predikanten dan tegen dit spel?
Afb. 12 Rollijst van het spel van sinnen De Wortel van Rethoorijka (ARA ’s-Gravenhage)
Een van de hoofdpersonen, Schriftuerlick Godts woort, ging, volgens de rollijst, 
gekleed als predikant. Dat zou in dit geval als beledigend ervaren kunnen zijn, omdat
266 Voor het spel, De wortel van Rethoonjka, zie Van Boheemen en Van der Heijden 1985, p.43-47 en p.87- 
172.
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deze, nog afgezien van het feit dat het ongehoord is een predikant en dus tegenstander 
van toneel op het podium te zetten, een theorie verkondigt, waar de predikanten zeker 
niet achter staan. Als de rederijkers immers hun oorsprong en inspiratiebron hebben in 
de Heilige Geest, dan mogen en kunnen zij zich ook in waarheid over theologische 
onderwerpen uitlaten. Daarmee vormen zij een geduchte concurrentie voor de 
predikanten, die dat recht uitsluitend aan zichzelf willen voorbehouden. Een andere 
mogelijke bron van ergernis is misschien gelegen in het feit, dat in het spel de kritiek op 
retorica van katholieke zijde komt, omdat het oorspronkelijk vanuit die invalshoek ge­
schreven moet zijn.267 Maar de predikanten zouden ook graag retorica het spreken 
willen beletten. Zij streven derhalve geen ander doel na dan hun katholieke antipoden. 
Zo worden ze op één hoop gegooid met de katholieke clerus. Merkwaardig is nu dat 
daar niets over te vinden is in de getuigenverklaringen tijdens het eerder genoemde 
proces. Heeft men deze adder onder het gras niet opgemerkt?
In een brief van de kerkeraad aan de provinciale synode wordt voorts gemeld dat in 
het stuk kritiek wordt uitgeoefend op het verhogen van pachtprijzen voor en het 
verkopen van geestelicke landen ende diergelijck. Hier herinnert de kerkeraad aan de 
regels 661-670, waarin de predikanten met enkele andere groeperingen geschaard 
worden onder leugenaars, die hun tijd verkwisten met het drijven van handel en daarbij 
uitsluitend winstoogmerken hebben.
Onder de processtukken komt het verslag van een ooggetuige voor met de volgende 
punten van kritiek. Ten eerste verwijst hij naar de regels 642-644, waarin gevraagd 
wordt door Inwendich verstant, hoe het toch kan, dat men de retorica verdriet aandoet, 
terwijl zij groijende uut der godheijt schiet. Ten tweede heeft de rapporteur groot 
bezwaar tegen het vertoonde tableau vivant: Vrouwe Retorica staat in het midden op 
een steen, die het Woord Gods voorstelt, met een witte lelie in haar hand. De Heilige 
Drievuldigheid omringt haar. Aan weerszijden staan God de Vader en God de Zoon. 
Zij worden overstraald door de Heilige Geest. De goddelijke oorsprong van de retorica 
is hiermee volstrekt zichtbaar en duidelijk gemaakt.268 Het in het spel gestelde probleem 
is opgelost: de Heilige Geest is de wortel van de retorica. De rapporteur maakt er de 
forse kanttekening bij: Merckt doch dit gruwelijck speectetakel van dit gespuis Ten 
derde wordt als godslasterlijk ervaren, dat Christus als de eerste en volmaaktste 
rederijker moet worden beschouwd, toen hij aan het kruis de volgende woorden sprak: 
Consumatum est, tis al voldaen (regel 1033).
Een andere ooggetuige heeft een lijst van tekstgedeelten opgeschreven, die 
aanstootgevend zouden zijn geweest. Het gaat, naast de drie al genoemde, om de 
volgende punten:
1. God zendt de duivel (r.75-77).
2. De retorica is van goddelijke oorsprong en dochter van de Heilige Geest (r.169, 199, 
560-563, 574 v.v., 578-579, 598, 634-635, 748, 985).
3. De retorica ontspruit uit de vrede Gods (r.566-569).
4. De vruchten van retorica zijn alle liefdadige werken (r.636-637).269
Zie Van Boheemen en Van der Heijden 1985, p.103-106.
268 Zie ook: Ramakers 1996b.
269 De rederijkers gaven en moesten vaak geven aan liefdadigheidsinstellingen en zijn als zodanig wel als een 
bedreiging gezien door bijvoorbeeld de predikanten, die meer invloed wilden voor de diakonie. Of dat in De 
Lier ook zo was, is niet bekend. Elders deed zich dit probleem wel voor, bijvoorbeeld in Delft.
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5. Redenaars, dichters en wijsgeren staan onder het bewind van retorica (r.565-568).
6. De apostelen bedienden zich al van de retorica (r.788 v.v.).
7. De Heilige Schrift is gebaseerd op de werking van de retorica (r.931-932).
8. De retorica is een medicijn voor de zieke zielen en de sleutel tot het woord Gods 
(r.798-799).
9. Er zijn twee bezwaren tegen de interpretatie van bijbelse verhalen:
a. De slang in het paradijs, Kaïn en Ezau hebben de retorica in het nauw gebracht
(r.683-685).
b. De retorica werd in de ark van Noach beschermd (r.922-923).270
Alle genoemde passages worden door het Hof van Holland gezien als lasterlijke en 
bespottelijke uytlegginge van Godes Heilige woort. Derhalve moeten de Lierse 
rederijkers gestraft worden en ontmoeten de predikanten begrip voor hun klachten.
Het lijkt erop dat de kamer hierna uitgeschakeld is. Pas in 1626 doet zich een nieuw 
probleem voor. De Delftse classis hamert in een vrij uitvoerige brief aan het Hof van 
Holland op het tegengaan van de rederijkerij, refererend aan de gebeurtenissen van 
twintig jaar daarvoor. De classis meent, dat na die treurige geschiedenis het kerkelijk 
leven weer toenam en nu steekt helaas de rederijkerij weer de kop op, met alle 
narigheid vandien. Het Hof wordt verzocht toe te zien op naleving van vroeger gestelde 
regels. Het duurt ruim twintig jaar voordat de kerkeraad wederom maatregelen wenst. 
Of het om rederijkers gaat, is niet duidelijk. In 1648 worden enkele lidmaten, onder wie 
vrijsters, vermaand, omdat zij op vastenavond in de herberg aanwezig zijn geweest bij 
een spel van de jonghluydens, vastenavondspeelders, en een maaltijd. Men heeft zich 
overgegeven aan allerlei lichtvaardigheden en vleeschelijcke ongebondenheden. Ook 
moet iemand worden aangepakt, omdat hij als bediende op de bewuste avond heeft 
geholpen. Dit betaamt een lidmaat niet.
In 1598 maakt de Delftse classis zich zorgen over het ontstaan van rederijkersleven 
in Schipluiden, dat daar nog niet geweest was, aldus de classis.271 De heer van de 
Kenenburg zal worden benaderd. De classis wil bovendien verhinderen, dat een oude 
vrouw, lidmaat der gemeente, de rederijkers haer huys soude doen. In de kerkeraad 
wordt besproken (1607) dat de schout bij de heer van de Kenenburg om toestemming 
heeft verzocht voor het spelen, maar deze weigert. De schout probeert het ook tever­
geefs bij de baljuw en krijgt hierover bijna ruzie met de secretaris. De schout krijgt er 
in 1609 in de kerkeraad flink van langs vanwege zijn pogingen om de rederijkers te 
laten spelen. Met betrekking tot de rederijkers bekent hij schuld. Een bijzonder geval 
doet zich voor in 1619. De dochter van de schout heeft zich ingelaten met rederijkers­
spelen en moet aan de kerkeraad beloven, dat zij dat nooit meer zal doen.
De Delftse classis klaagt in 1600 over toneelspelen op de Maaslandse kermis tijdens 
de preek en nog wel vlakbij de kerk ter hoogte van de preekstoel. Het Woord Gods en
270 In de bijbel wordt in verband met deze gebeurtenissen inderdaad niet gerept over de retorica. Toch is het 
wel te begrijpen, dat de rederijkers deze voorbeelden noemen. De duivel laat immers Eva het spreken op 
onjuiste wijze gebruiken, zoals ook Kaïn en Ezau dat doen. Vervolgens heeft het symbool voor de H.Geest, 
de duif, de functie vanuit de ark van Noach te vliegen en te zien, of het water al van de aarde weg was. Als de 
duif met een frisse olijftak terugkeert, begrijpt Noach, dat het water van de aarde moet zijn weggezakt. Niet 
lang daarna sluit Noach het verbond met God. De duif was de heraut van de verzoening (Gen. 8 en 9)! Omdat 
de retorica, volgens de rederijkers, ontsproten is aan de H.Geest, is het nu dus te begrijpen, dat de wortel van 
de retorica in verband wordt gebracht met de vrede (r.568).
271 Volgens onze bronnen werd de kamer gedoopt in 1562.
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de sabbat werden ernstig geprofaneerd. Spelers en publiek hadden zich zeer luidruchtig 
gedragen: de rederijkers sloegen de trommel en vuurden enkele geweerschoten af tot 
groote confusie (soe ’t goet te dencken is!) so van de memoriën des predicants als des 
toehoorders. De schoolmeester werd belet de kerkklokken te luiden. Een van de 
rederijkers zou hem toegevoegd hebben: Ghy sult ophouden ofte ick weet, wat ick met 
u te doen hebbe! Volgens de predikant was de baljuw bevriend met de rederijkers, 
dronk wijn en maakte goede sier met hen, hoewel hij aan de predikant beloofd had het
Afb. 13 Pagina uit het manuscript van De Wortel van Rhetoorijka, een toneelstuk opgevoerd door de Lierse 
rederijkerskamer De Hofbloemkens. (ARA 's-Gravenhage).
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spelen te zullen verbieden. Een Maaslandse schepen zou, volgens dezelfde predikant, 
de rederijkers hebben aangemoedigd de verboden van de centrale overheid te negeren 
met de woorden: Gaetter mee deur ende laet eens sien, wie daer ijet teghens doen sal. 
Men zal de synode of de gedeputeerde ervan inlichten op basis van de informatie van 
de Maaslandse predikant.
Enkele jaren later, in 1605, moet de heer van de Kenenburg door de classis worden 
aangespoord rederijkers te verbieden. Men wil ook druk uitoefenen op het Hof van 
Holland. In 1606 verzoekt de Delftse classis de heer van de Kenenburg de kamers van 
Maasland en Schipluiden te verbieden. Hij belooft het spelen niet te zullen gedogen. 
Het duurt geruime tijd, voordat in Maasland opnieuw problemen ontstaan. In 1642 
heeft de kerkeraad bezoek gehad van de visitatoren van de Delftse classis. Deze 
verzoekt er op toe te zien, dat de kinderen van lidmaten zich niet inlaten met rederij­
kers. De zaak verdient des te meer aandacht, omdat prins Frederik Hendrik zijn 
komedianten wel toestaat te spelen. Een jaar later herhalen de visitatoren dringend hun 
advies.
Afb. 14 Portret van ds Taurinus, predikant te Maasland van 1619-1628.. Hij was in de classis Delft en 
Delfland een fel bestrijder van de rederijkers (GA Delft).
De classis verneemt in 1600, dat de Staten aan de schout hebben opgedragen de pas 
opgerichte kamer te Zegwaard het openbaar spelen te verbieden. Zeven jaar later 
verbiedt het Hof van Holland het spelen te Zegwaard en Zoetermeer. De baljuw van 
Rijnland en de schout van Leiden worden ook op de hoogte gesteld, zodat zij weten 
hoe te handelen. In 1608 schrijft het Hof een brief aan de baljuw van Rijnland. Er
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dreigt gespeeld te worden op vastenavond. Dit moet verboden worden, vanwege 
misbruik van Gods Woord en het in opspraak brengen van de regering. Het verbod 
dient ook te gelden voor Zoetermeer.
De kerkeraad te Naaldwijk klaagt in 1601 over spelen en kamervergaderingen tijdens 
de preek. De uiterste concessie die men neerlegt bij de baljuw, is dat activiteiten van 
rederijkers pas plaats vinden na de laatste predikatie. In hetzelfde jaar vraagt een 
Naaldwijkse delegatie bij de classis om advies in de zaak betreffende de schoolmeester 
David de Colcellis. Hij houdt zich namelijk als lidmaat bezig met het schrijven van 
toneelstukken voor de rederijkers. Zijn laatste werkstuk gaat over de geheele historie 
van Joseph, een schandaleus en ergerlijk spel. De classis beveelt aan, dat de kerkeraad 
hem aanspreekt en vermaant. Classicale visitatoren zullen hem ook bezoeken. Daarna 
ziet men verder.
In 1606 vermelden het Kerkelyk Plakaatboek (1722) en een resolutie van het Hof 
van Holland een verbod op rederijkersspelen in Monster, Naaldwijk en Wassenaar. 
Mogelijk bestaat hier samenhang met de constatering van de Delftse classis, dat de 
Naaldwijkse rederijkers op nieuwjaarsavond voor grote disordre hebben gezorgd. 
Hierna blijven classis en kerkeraad hogere overheden bestoken met verzoeken tot een 
verbod op rederijkersactiviteiten. In 1607 gaat de Delftse classis opnieuw klagen bij de 
Staten over rederijkers te Naaldwijk. Bovendien zal het Hof weer benaderd worden. 
Twee jaar later wil de kerkeraad via de Hoge Raad het spelen op de aanstaande kermis 
voorkomen, want de graaf van Arenburg heeft het spelen toegestaan. In 1610 schrijft 
het Hof van Holland een brief naar de overheid van Naaldwijk, om te voorkomen dat 
op vastenavond door de rederijkers zal worden gespeeld, hoewel dat eigenlijk al 
verboden is. God en Zijn woord mogen niet worden beledigd, net zomin als de 
overheid. De praktijk wijst uit dat dit nog steeds gebeurt. De overheid dient straffend 
op te treden. Kennelijk heeft dit optreden weinig succes, want in 1612 deelt de kerke- 
raad van Naaldwijk aan de classis mee, dat de rederijkerskamers en de spelen niet 
geheel kunnen worden afgedaan. Men moet de zaak dus goed onder controle zien te 
houden en misbruiken en ergernissen zoveel mogelijk wegnemen.
Dat meent de kerkeraad ook te moeten doen in 1613 ten aanzien van Johannis 
Staverenus, rector van de school te Naaldwijk. Hij zou het te bont hebben gemaakt. Na 
een ernstige waarschuwing geen bemoeienis meer met de rederijkers te hebben - hij 
vertaalde een stuk van Terentius voor de kamer - en zich in de herberg niet meer aan 
dronkenschap over te geven, gaat hij een jaar later met dezelfde rederijkers drie dagen 
naar Voorburg en laat de school rustig de school, hoewel hij beterschap had beloofd. 
De kerkeraad heeft van horen zeggen vernomen, dat het er in Voorburg liederlijk aan 
toe is gegaan. Ook Staverenus zou zich aan dronkenschap hebben schuldig gemaakt, 
waardoor ergerlijke geruchten in omloop zijn gekomen. Hij wordt een tijd van het 
Avondmaal uitgesloten. Op 3 november 1614 begeert Staverenus zich met de gemeente 
te verzoenen. Na de belofte de school niet meer te verwaarlozen en zich niet meer met 
de rederijkers te bemoeien wordt hem de deelname aan het Avondmaal weer 
toegestaan. Overigens blijft hij alle beschuldigingen ontkennen.
Een aantal jaren later, in 1618, dringt de kerkeraad er bij de baljuw op aan, dat op de 
aanstaande kermis niet zal worden gespeeld door de rederijkers. In 1622 vraagt de 
Naaldwijkse predikant aan de classis hoe om te gaan met lidmaten die spelen dichten of 
uitschrijven voor de rederijkers. De classis adviseert, hen broederlijk toe te spreken.
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In 1605 wil de classis het spelen te Kethel tegenhouden. De classis meldt in 1606 dat 
een Delftse predikant zich heeft gewend tot de dijkgraaf van Delfland naar aanleiding 
van de wedstrijd te Haarlem. Deze blijkt inmiddels een verbod op spelen uitgevaardigd 
te hebben. Bovendien moet, zo wordt vanuit de Kethelse kerkeraad gemeld, een 
lidmaat en nog wel een diaken vermaand worden, omdat hij kleren heeft gemaakt voor 
de rederijkers in verband met hun intree in Haarlem. De classis zal in 1607 werk maken 
van de zaak te Kethel, als er nieuwe klachten komen. In hetzelfde jaar vermaant de 
classis de kleermaker Adriaen Dircksz., omdat deze rederijkerskleren heeft vervaardigd 
op zondag onder de predikatie. De kleermaker geeft geen krimp: hij moet immers 
werken voor de kost! Tevens wil de Delftse classis het spelen op de aanstaande kermis 
te Kethel via de dijkgraaf voorkomen. Deze zou, zo ging het gerucht, toestemming 
gegeven hebben, hetgeen natuurlijk de gereformeerden in het verkeerde keelgat schiet. 
De baljuw van Delfland zegt tegen de classis, dat hij niets over spelen heeft gezegd, 
geen toestemming noch verbod heeft gegeven. Op aandringen van een Delftse 
predikant maakt de baljuw terstond een acte van interdictie. Zelfs de onderbaljuw 
wordt nauwgezet geïnstrueerd, zodat misverstanden niet mogelijk zijn. De classis zal de 
zaak goed in de gaten houden, met name te Kethel, en desnoods naar het Hof van 
Holland stappen. De Kethelse kleermaker is intussen in de classicale vergadering 
verschenen. Hij is halsstarrig en wordt streng vermaand. Hoe het met hem afloopt, 
weten we niet.
De Kethelse dominee is in 1615 ontstemd over het toelaten van de rederijkers aldaar. 
De overheid geeft hem te kennen, dat spoedig het huis, de voormalige pastorie, 
opgeleverd zal worden, waarin de rederijkers nu nog een ruimte in gebruik hebben. 
Hiermee begint een conflict, dat pas in 1620 beëindigd wordt. Gedurende het gehele 
jaar 1616 blijven de rederijkers in het pastoirshuys. Op 29 januari constateert de classis 
geërgerd, dat de situatie niet is veranderd. Men spreekt de schout aan, die belooft er 
werk van te zullen maken. Blijkens de acta van 3 april is het probleem nog niet 
opgelost. De predikant kan niet goed fungeren, maar wil af van de ruzie. De classis 
wenst echter door te zetten en zal de schout dreigen met de Gecommitteerde Raden. Op 
3 juli zegt de schout toe, dat hij zal spreken met zijn superieuren en dat hij de predikant 
buiten het conflict zal houden. Misschien kunnen de rederijkers verwijderd worden 
door de charitaatmeesters in het huis te laten vergaderen. Waarschijnlijk mislukt deze 
opzet. De zaak komt pas opnieuw terug in de acta in de zomer van 1619. Na forse 
classicale aandrang besluiten schout en schepenen van Kethel nu formeel op 11 
december 1619, dat de rederijkers binnen twee a drie maanden uit het huis vertrokken 
moeten zijn. Op 6 januari meldt de classis, dat de rederijkers uit het huis weg zijn en 
naar een andere ruimte zijn gegaan.
In 1605 tracht de classis het spelen te Nootdorp verboden te krijgen. In 
Nieuwerveen, zo stelt de classis in 1606 vast, is op zondag gespeeld tijdens de preek, 
hoewel de overheid beloofd had maatregelen te nemen. Hetzelfde geldt voor Nootdorp. 
De classis is ontstemd en besluit de baljuwen van Delfland en 's-Gra-venhage aan te 
spreken. In een later stadium zal men zich eventueel wenden tot de Staten of het Hof 
van Holland. Het jaar daarop klaagt de classis over het spelen te Nootdorp bij de 
baljuw van 's-Gravenhage. Het gerucht gaat dat hij toestemming heeft gegeven. 
Toevallig spreekt men daar ook een van de Delftse burgemeesters. De bestuurders 
stemmen in met een verbod.
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In Maassluis doet zich een opmerkelijke situatie voor. In tegenstelling tot andere 
plaatsen zien we hier een overheid actief opereren tegen het fenomeen van de 
rederijkerij.272 In 1621 klaagt het bestuur van Maassluis bij de Staten over de activitei­
ten van de rederijkerskamer, die sedert vier jaar bestaat. Op kerkelijke feestdagen 
pleegt men grote ongeregeldheden. Veel jongelui worden bedorven. Tegen de zin van 
hun ouders spelen zij toneel en vallen daarin op onterechte wijze kerk en overheid aan. 
Dit tot misnoegen van velen. De rederijkers schenden de zondagsrust en Gods naam en 
woord. Verboden spelen worden zelfs opgevoerd! Gods toorn wordt hiermee opgewekt 
en dat is niet goed voor een dorp, waar veel mensen de kost verdienen met de visserij. 
Laatst liep het weer uit de hand. De substituut-schout had na visitatie toestemming 
gegeven, maar het dorpsbestuur niet. Er werd gespeeld, temeer daar de heer van de 
Kenenburg het ook goed gevonden had. Zo wordt nu het gezag van het dorpsbestuur 
ondermijnd! Het standpunt van het dorpsbestuur is duidelijk: visserij is gevaarlijk en er 
is oorlog, dus toneelspelen is uit den boze. De Staten moeten de rederijkers daarom 
verbieden. Het besluit van de Staten is dat zij hangende het advies van de heer van de 
Kenenburg het spelen opschorten. Daarna zullen zij beslissen.
De kamer laat zich niet ontmoedigen door de houding van het dorpsbestuur en kiest 
een onorthodoxe weg. Zij wendt zich in 1623 in een request direct tot prins Maurits. In 
welke hoedanigheid hij wordt benaderd, wordt niet duidelijk gemaakt. De kamer legt 
hem de volgende argumenten voor. De beoefening van de rederijkerskunst moet 
doorgang blijven vinden, omdat de oprichting van de kamer nu eenmaal was goedge­
keurd door de overheid (namelijk in 1617). Van belang is ook dat de jeugd geoefend 
wordt. De verhalen over dronkenschap zijn uit de lucht gegrepen. Een ander argument 
is dat de vissers ook stichtelijk vermaak behoeven. Tenslotte beroept de kamer zich op 
het feit dat de rederijkerij ook op andere plaatsen in de omgeving is toegestaan. Nadat 
Maurits kennis heeft genomen van het standpunt van de schout van Maassluis, laat hij 
weten geen bezwaar te hebben tegen de activiteiten van de kamer, mits visitatie heeft 
plaatsgevonden door de ambachtsheer of de schout. Verder dient de kamer zich 
gematigd te gedragen en geen opspraak te veroorzaken.
Sedertdien lijken er geen problemen meer te bestaan in Maassluis met betrekking tot 
de kamer. In 1639 gaat het dorpsbestuur ermee akkoord dat zij op een wedstrijd te 
Gouda wordt gedoopt en vrijgemaakt. Maar in 1648 bepaalt het dat de kamer niet meer 
in het openbaar mag optreden. Trommelen en vendelzwaaien op zondag wordt ook 
verboden. De rederijkers houden zich namelijk te opzichtig bezig met ontuchtigheid, 
moed- en kwaadwilligheid. De jeugd wordt hierdoor bedorven en de gemeenschap 
ergert zich danig. Houdt de kamer zich niet aan dit besluit, dan zal tegen haar 
geprocedeerd worden.
De predikant te Pijnacker vraagt in 1627 de hulp van de classis in verband met de 
mogelijke oprichting van een kamer. De classis zal een request naar het Hof van 
Holland sturen, om dit te voorkomen.273 Het probleem uit 1627 bestaat twee jaar later 
nog steeds. De Delftse classis wil de ambachtsheer benaderen. Het Hof vraagt de 
schout nadere inlichtingen. De schout lijkt een beetje op de hand van de rederijkers te 
zijn - hij zou bij het Hof toch toestemming hebben willen verkrijgen - en de classis wil
272 Zoals al eerder vermeld in paragraaf 8.1
273 Hier moet sprake zijn van heroprichting. De oudste vermelding van de kamer dateert van 1615. Zij neemt 
dan deel aan de wedstrijd te Kethel en wordt aldaar gedoopt.
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hem om die reden onder druk zetten. In de acta van de Delftse classis staat dat de 
schout tot een verbod is overgegaan op bevel van het Hof.
Leiden en Neder-Rijnland74
Classis algemeen
In 1605 roept de classis op tot vermaning van de rederijkers, die hoe langer hoe meer in 
het openbaar optreden en kamers oprichten op plaatsen, waar ze tot nog toe niet beston­
den. Op de in 1606 gestelde vraag, of iemand toegelaten mag worden tot het Avond­
maal, die was opgehouden met het spelen van rederijkerstoneel en teruggekeerd tot de 
gereformeerde gemeente, maar die zich nu toch weer wilde aansluiten bij de 
rederijkers, is de classis zeer duidelijk in haar antwoord: de betrokkene zal moeten 
kiezen voor het een of voor het ander. De visitatoren krijgen van de classis een jaar 
later de opdracht goed op te letten in sommige, niet met name genoemde, dorpen, 
vanwege lelijke fouten en misbruiken van rederijkers. De synode kan dan op de hoogte 
gebracht worden en eventueel besluiten tot maatregelen.
Op 30 september 1619 brengt de predikant van Boskoop naar voren, dat in 
Hazerswoude een kamerspel is gespeeld, waarin gereformeerde leeraren en de 
predestinatieleer op schandelijke wijze worden voorgesteld. Gezien de aard van de 
inhoud moet het hier wel gaan om een rederijkersspel.275
De stad en de dorpen
De Leidse burgemeesters reageren in 1578 op de mening van de Dordtse synode, dat 
het toneelspelen van de rederijkers moet worden tegengegaan, met de opmerking, dat 
de synode wijzer wil zijn dan de kerk van Genève.276 De burgemeesters wijzen er bo­
vendien op, dat het bekend is dat de rederijkers nuttig waren voor het bestrijden der 
papen. Bij de heroprichting van de kamer in 1578 wordt evenwel de plicht tot visitatie 
van teksten door de overheid in het reglement van de kamer vastgelegd. Bij de oprich­
ting van De Palmboom, de derde Leidse kamer, wordt hetzelfde reglement gebruikt. 
Hieruit volgt dat de visitatieplicht ook in 1616 aldaar nog bestond. De overheid neemt 
haar taak serieus, blijkens de archieven zeker in de jaren 1587-1600. Voor deze periode 
staat vast dat een aantal spelen inderdaad zijn gecontroleerd, bijvoorbeeld die van 
Jacob Duijm. In latere jaren lijkt het bij het geven van toestemming meer om het 
toneelspelen in het algemeen te gaan. Natuurlijk kan daarbij zeker visitatie plaats 
gevonden hebben, maar directe bewijzen ontbreken.
274 De stad Leiden. De dorpen Benthuizen, Hazerswoude, Katwijk aan de Rijn, Katwijk aan zee, Leiderdorp, 
Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Stompwijk, Voorschoten, Warmond. Over Benthui­
zen, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Stompwijk en Warmond hebben we 
geen gegevens gevonden.
275 Zie voor de inhoud van het begrip kamerspel: Hummelen 1996, p.118.
276 De Dordtse synode van 1578 wilde de spelen van de rederijkers ten zeerste afraden en nodigde de Staten 
van Holland daartoe uit, die vervolgens advies vroegen aan de stemhebbende steden. Voor het Leidse Advies 
van burgemeesteren etc. uit 1579 zie: Overvoorde 1912 en Van Hout 1994, p.3-4: Het advies is in kennelijke 
haast tot stand gekomen. Het is geschreven en ondertekend door Jan van Hout en vermoedelijk ook onder 
diens invloed ontstaan. De inhoud van het advies laat zich als volgt samenvatten: de kerk dient geen enkele 
buitenkerkelijke bevoegdheid te krijgen, terwijl de macht van de staat over de kerk uitgebreid dient te 
worden. (...) zolang er geen misbruik uit voortvloeide [nl. uit de rederijkerij] en men zich niet lichtzinnig 
gedroeg, konden de kamerbroeders hun gang gaan.
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In 1591 wil de kerkeraad beide Leidse kamers verbieden te spelen. Het stadsbestuur 
belooft ervoor te zorgen, dat de spelen geen reden tot ergernis zullen geven. De 
kerkeraad neemt met deze toezegging genoegen, maar blijft alert: in 1595 wordt de 
Leidse overheid wederom onder druk gezet. In de vergadering van het stadsbestuur zijn 
twee vertegenwoordigers van de kerkeraad toegelaten.277 Zij verzoeken het spelen van 
de rederijkers te verbieden. De toneelstukken leiden tot ergernis en tweedracht. Daaruit 
volgt verloop en vermindering van de nering. Het stadsbestuur meent, dat blijspelen 
geen kwaad kunnen en het ernstige spel is al door de overheid gevisiteerd en 
goedgekeurd. Het intrekken van de toestemming leidt waarschijnlijk tot meer ergernis 
in de stad. De stedelijke overheid acht toneelspelen trouwens een middelmatige zaak, 
zodat verdere juridische stappen van overheidszijde achterwege kunnen blijven. Het is 
van belang te constateren dat het stadsbestuur hiermee een principieel standpunt 
inneemt. De term middelmatig betekent niet volstrekt goed of slecht, maar alleen naar 
gelang van omstandigheden. Het stadsbestuur wil dus in beginsel geen oordeel uit­
spreken over het toneelspelen van de rederijkers. De vertegenwoordiging van de kerke- 
raad brengt daartegen in, dat het geven van ergernis altijd bestreden moet worden. 
Ernstig is vooral het optreden van mannen in vrouwenkleren, omdat dit in strijd is met 
de Bijbel (namelijk Deuteronomium 22:5). Het stadsbestuur besluit met meerderheid 
van stemmen het probleem niet op te blazen. Men zal de rederijkers trachten te 
bepraten, zodat zij er zelf genoeg van krijgen en vrijwillig met het spelen ophouden. 
Hen aanpakken ligt niet in de rede, want zij hebben de stad nooit schade berokkend of 
de wet overtreden. Tenslotte wordt de kerkeraad aangeraden vertrouwen te hebben in 
de handhavers van de wet. Hiermee wordt duidelijk dat de stedelijke overheid een 
eigen verantwoordelijkheid neemt en niet wil zwichten voor de autoriteit van de 
gereformeerde kerk. De stadsregering, met stadssecretaris Jan van Hout voorop, 
weigert zich te schikken naar geestelijke dwang. Eigenlijk houdt het stadsbestuur de 
boot af.278
Jammer genoeg kunnen we ons voor de periode 1590-1620 alleen baseren op 
wereldlijke bronnen; acta van de kerkeraad ontbreken. In 1611 draagt het stadsbestuur 
de Vlaamse kamer op, dat men niets mag voordragen, dat voor de gereformeerde kerk 
questieus is. Anders volgen maatregelen. Van gereformeerde zijde wordt in 1620 
vastgesteld dat de opkomst bij de preken van 4 en 5 oktober zeer goed was. Bovendien 
is er drie dagen gespeeld in het weeshuis. De recette was hoog.279 In 1647 zal het 
stadsbestuur een klacht van de kerkeraad onderzoeken met betrekking tot de profanatie 
van de sabbat.
In 1594 buigt de kerkeraad van Katwijk aan de Rijn zich over de vraag, of een 
lidmaat zich mag inlaten met openbare toneelspelen. De dominee is erop tegen, maar 
een aantal broeders vindt toneelspelen eigenlijk helemaal niet zo eerscendig en onstich­
277 Een van hen is Henricus Gallus (= Hendrik de Haan), die in 1596 door Jan van Hout te kijk werd gezet in 
zijn jurygedicht naar aanleiding van de wedstrijd te Leiden in hetzelfde jaar. Zie: Van Hout 1994, p.19.
278 Dat de rederijkers zelf een walginge en afkeer zouden moeten krijgen van hun toneel, wordt in Wille 
1963, p.117, al te makkelijk geïnterpreteerd als een oordeel van de overheid. Het is geen standpunt van het 
stadsbestuur, maar van de notulant, Jan van Hout, als renaissancist. Waar het om gaat, is dat de magistraat de 
kerkeraad tevreden wil houden en dat Jan van Hout meent, dat het werk van de rederijkers niet 
renaissancistisch genoeg is. Over de tolerante rol van de overheid jegens de rederijkers en de positie van Jan 
van Hout daarin, zie: Van Hout 1994, p.5 en 10-13. Voor zijn mening over het werk van de rederijkers: Van 
Hout 1990, p.13-15 en Koppenol 1998, pag. 133-118, 121-122..
279 Paets 1620, geciteerd bij Van Vloten 1859, p.25.
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telijk. Men besluit de zaak op te schorten tot de eerstvolgende synode en het probleem 
daar voor te leggen.280 Deze verwijst naar de acta van de Leidse synode en de opstelling 
van de Staten van Holland, die het spelen afwijzen. Waarschijnlijk gaat het hier om een 
verwijzing naar een plakkaat van het Hof van Holland uit 1587.281 De situatie staat in 
1600 wat meer op scherp en geldt ook voor Katwijk aan Zee: een lidmaat moet worden 
vermaand, omdat hij de rederijkers in zijn huis laat oefenen. Maar in 1606 vraagt de 
dominee van Katwijk aan de Rijn aan de Leidse classis advies. Iemand zegde zijn 
lidmaatschap van de kamer op en kwam naar de gemeente, maar wil zich nu toch weer 
bij de rederijkers voegen. Mag zo iemand nog tot het Avondmaal toegelaten worden? 
De classis is duidelijk. Hij blijft van het Avondmaal af of van het toneelspelen! In 
hetzelfde jaar wordt een andere broeder vermaand, evenals de schoolmeester-koster, 
die zelfs op de wedstrijd in Haarlem te vinden was, waar Katwijk meedong naar de 
prijzen met een inleg voor de loterij van dertig gulden. Hij wordt zwaar onder druk 
gezet. Als hij geen afstand wil nemen van de rederijkers, dan zal men naar iemand 
anders omzien! In 1610 solliciteert hij naar de functie van schoolmeester in Katwijk 
aan Zee, waar zijn rederijkersactiviteiten weer een struikelblok vormen.
De schoolmeester Henrick Peters te Katwijk aan Zee zou in dienst zijn van de 
rederijkers, aldus de Leidse classis in 1599. Derhalve kan hij niet schoolmeester zijn, of 
hij moet beloven de rederijkers te verlaten. Zij ontstichten immers de kerk. Het jaar 
daarop wil de kamer een wedstrijd organiseren en heeft daarvoor kennelijk een zo 
omstreden vraag uitgegeven, dat de Staten van Holland in een resolutie bekend maken, 
dat een wedstrijd over dit thema verboden moet worden. De baljuw van Wassenaar 
moet hiertegen optreden en ook verbieden dat de vraag verzonden wordt naar 
Rijnsburg, Warmond en Katwijk aan de Rijn.282
Enkele jonge boeren willen in 1603 te Voorschoten een kamer oprichten. De Staten 
van Holland geven in een resolutie te kennen, dat dit niet kan worden toegestaan. De 
kamers zijn reeds in veel andere plaatsen, vanwege schandaal en ergernis verboden. De 
baljuw van Wassenaar moet de oprichting tegengaan en de ambachtsheer moet hierop 
toezien. De Voorschotense kerkeraad pakt in 1615 het lidmaat Philips de Bree aan. Hij 
verwekt opschudding door dronkemansgedrag en bij de organisatie van een loterij.283
Het Hof van Holland hoort in 1623 de ongeveer dertigjarige linnenwever uit 
Hazerswoude Jacob Gerritsz. Heemste, alias Clomp, wegens verdenking van connecties 
met wederdopers. Hij was lid van de jonge kamer en heeft ook toneel gespeeld. Op 
aandringen van de keizer van de kamer, Jan de Veer, heeft Jacob gespeeld als keizer 
Coenraedt in een komedie op de kermis.284 In samenhang hiermee wordt ook veronder­
steld dat de rederijkers te vrij in hun contacten zijn geweest met de Arminianen. 
Hierdoor zou, zo tekent het Hof aan, het bezoek aan de predikatie verminderd zijn.
280 Zie verder bij RM Katwijk aan Zee 1594.
281Zie: RM Algemeen 1587.
282 Zie de bijdrage van Van Boheemen over rederijkerswedstrijden.
283 Zie paragraaf 8.5.




In 1642 wil de classis de comediespelen weren op de dorpen. Eerdere pogingen tot een 
verbod hebben we niet gevonden in de acta van de classis. Naast de oude klachten 
worden ook, niet met name genoemde, brutaliteiten aan de orde gesteld.
De steden
De Delftse classis dringt in 1607 bij de provinciale synode aan op een krachtige aanpak 
van de kamers in Gouda en Brielle, omdat daar de gruwelijke spelen nog steeds 
voortgang vinden.
De Goudse overheid moet tolerant hebben gestaan tegenover het verschijnsel van de 
rederijkerij; ook in de acta van de kerkeraad komen we geen klachten tegen. Wel blijkt 
dat het stadsbestuur de zaken nauwlettend volgt. De oprichting van een Vlaamse kamer 
wordt in 1618 niet toegestaan, zonder opgaaf van redenen. De Vlamingen krijgen ook 
geen toestemming af te reizen naar de wedstrijd te Haastrecht in 1619. In 1626 mag het 
spel van Geerardt van Velsen na visitatie worden gespeeld. Deelname aan de wedstrijd 
te 's-Gravenzande in 1636 wordt na visitatie van het werk toegestaan en de vraag voor 
een wedstrijd te Gouda in 1639 mag van de overheid worden voorgelezen op maandag 
na de predikatie. In 1643 mogen de rederijkers spelen na de preek.
In 1619 protesteert de Schoonhovense kerkeraad bij de magistraat tegen de 
heroprichting van de kamer. Niettemin bespreekt de kerkeraad een jaar later de situatie, 
dat de rederijkers bereid zijn een bijdrage uit de toneelrecettes te storten in de kas van 
de diaconie en daarmee de armen te helpen. Ontvangt men zelf het geld en wat moet 
ermee gedaan worden? Men besluit deze zaak via de overheid te laten verlopen. Deze 
geeft toestemming tot spelen en zorgt voor de financiën.
Schieland, ook wel de classis Rotterdam genoemd286 
Classis algemeen
In 1630 besluit de classis rederijkers te weren. Eerdere gegevens in die richting hebben 
we niet gevonden in de acta van de classis.
De steden en dorpen
De synode stelt in 1592 vast dat het spelen van de rederijkers te Rotterdam is 
opgehouden. Niettemin neemt de kamer deel aan een wedstrijd te Leiden (1596) en 
organiseert er zelf een in 1598. Ook bij andere, grote wedstrijden in de drie decennia 
daarna is de Rotterdamse kamer aanwezig. In de twintiger jaren van de zeventiende 
eeuw speelt de kamer ten bate van het weeshuis.
In 1631, over voorgaande jaren tasten we in het duister, blijken er te Rotterdam 
opnieuw klachten te zijn. De classis gaat onderzoeken wat er waar is van de geruchten 
over een academie in Rotterdam, waar lasterlijke dingen zouden gebeuren.287 Men blijft
285 De steden Gouda, Haastrecht, Nieuwpoort, Oudewater, Schoonhoven, Vianen. Van Haastrecht, 
Nieuwpoort, Oudewater en Vianen zijn geen kerkeraadsnotulen bewaard gebleven. Ook andere bronnen 
leveren niets op.
286 De steden Rotterdam, Schiedam. De dorpen Bergschenhoek, Bleiswijk, Kapelle a/d IJssel, Zevenhuizen. 
Over Bergschenhoek en Kapelle a/d Ijssel zijn geen gegevens beschikbaar.
287 Zie ook paragraaf 8.5.
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zich verzetten tegen rederijkersspelen. Er komt een verbod van de overheid op het 
spelen in het weeshuis, maar de magistratuur zoekt en vindt een andere lokatie voor de 
kamer.
De kerkeraad van Zevenhuizen zal in 1622 de dijkgraaf verzoeken de rederijkers, die 
weer bij elkaar komen, het spelen te verbieden. De verhouding van de kerkeraad tot de 
kamer moet moeizaam zijn gebleven, want in 1628 besluit de eerstgenoemde Joosgen 
Pietersz. aan te spreken, omdat zij een kamer verhuurt aan de rederijkers. Zij had 
beloofd dat niet te doen! Gaat zij ermee door, dan wordt zij van het Avondmaal 
afgehouden. De kerkeraad is bovendien van mening dat zij een ruzie bij moet leggen. 
Zij heeft met haar twee dochters op straat tegen een andere vrouw gekeeven. Met 
Joosgen valt klaarblijkelijk niet te spotten. Zij blijft hardnekkig. Inmiddels blijkt dat de 
kinderen van twee andere vrouwen meedoen met de rederijkers in een openbaar spel. 
Hebben die moeders toestemming gegeven? Deze zaak loopt dood, maar die van 
Joosgen gaat nog door tot in 1632. Zij blijft haar kamer aan de rederijkers verhuren, 
omdat zij het geld hard nodig heeft, zoals ze laat weten. De kerkeraad stelt haar nu voor 
de kamer te verhuren aan de arme Wouter op kosten van diezelfde kerkeraad. Joosgen 
vraagt prompt meer huur dan de kerkeraad biedt en nog wel op jaarbasis! Hiermee 
wimpelt ze in feite de kerkeraad af. Joosgen blijft hardnekkig. De kerkeraad zal haar 
opnieuw vermanen en eventueel schorsen. In 1632 blijft zij geschorst. Hierna horen we 
er niets meer over. Het ligt voor de hand aan te nemen, dat zij de kamer aan de 
rederijkers is blijven verhuren.
Aan de Leidse synode van 1629 meldt de classis van Schieland, dat de Bleiswijkse 
kamer heropgericht wordt door aanhangers van een gewezen Arminiaans predikant. 
Men maakt bezwaar bij de Rotterdamse overheid, die de heerlijkheid van Bleiswijk 
bestuurt. Een jaar later blijkt op de synode te Schoonhoven dat de classis van Schieland 
door een storing in de communicatie geen actie heeft ondernomen. Het bleek allemaal 
niet zo'n vaart te lopen en men wacht af. Het Bleiswijkse probleem komt in 1631 weer 
aan de orde in de Schiedamse synode. Intussen heeft ook het Hof van Holland de 
baljuw van Bleiswijk opdracht gegeven de rederijkersspelen te verbieden. De baljuw 
lijkt een soepele houding ten aanzien van de kamer aan te nemen.
Gorinchem288
Classis algemeen
Het enige beschikbare gegeven betreft een poging van de Gorinchemse classis de in 
1643 voorgenomen wedstrijd te Rijswijk te laten verbieden door de Staten van 
Holland. De Gorinchemse kamer had een uitnodiging gekregen om daar aanwezig te 
zijn. De wedstrijd ging niet door, ook omdat er onder de uitgenodigde kamers weinig 
animo voor deelname was.289
288 De steden Asperen, Gorinchem, Heusden. Over Asperen en Heusden zijn geen gegevens beschikbaar.
289 Zie de bijdrage van Van Boheemen over rederijkerswedstrijden.
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In de kerkeraadsnotulen van 1628 - in eerdere jaren hebben we geen gegevens over de 
rederijkers in de acta gevonden - wordt uitvoerig verslag gedaan over het kwaad van de 
rederijkersspelen. Alle bezwaren tegen de spelen worden opgesomd, voorzien van 
verwijzingen naar bijbelplaatsen. De burgemeesters zullen worden ingelicht, want de 
rederijkers maken het weer veel te vaak te bont op de rustdag des Heren met hun 
trommelgeslag door de hele stad en hun toneelspel. Of er andere redenen zijn voor deze 
gedetailleerde aanval op de rederijkerij, is ons niet bekend. De argumenten zijn:
1. Men handelt in strijd met de heiliging van de rustdag. Heilige en schriftuurlijke 
zaken worden op onjuiste wijze behandeld. Door ook wereldse zaken te tonen trekt 
men de mensen van de Goddelijke betrachtingen.
2. Op de rustdag behoort men goede dingen te doen en geen kwade. Men dient zich 
uitsluitend aan Goddelijke zaken en geen andere te wijden. Evengoed zijn er nog 
andere bezwaren aan te voeren, ook al zou alleen op werkdagen gespeeld worden.
3. De kerkeraad is tegen het gebruijck van de heijligen, zowel in spelen met Oud- als 
Nieuwtestamentische stof.
4. Men behoort de goed gefundeerde besluiten van de (provinciale) synodes te 
accepteren.
5. De christen-keizers waren ook tegen toneelspelen en andere schouwspelen.
De kerkeraad is voorts van mening dat de christelijke overheden in deze goede zaak 
dienen te helpen; zij zijn immers de voedsterheeren van de gemeente volgens Jes. 
49:23. De predikanten moeten op hen kunnen rekenen. Goede communicatie met het 
stadsbestuur is nodig. De kerkeraad richt zich dus tot de overheid, maar doet 
uiteindelijk de concessie, dat het spelen alleen verboden wordt op zondag en niet op 
doordeweekse dagen. De rederijkers zouden hier ook toe bereid zijn. Het duurt tot 
1644, alvorens we opnieuw een reactie uit de kerkeraad vernemen. Hij is 
verontwaardigd dat jongeren, zelfs ook meisjes, op paarden en met trompetten aandacht 
hebben gevraagd voor kamerspelen. Het stadsbestuur moet hierop worden aangespro­
ken. Andere lidmaten moeten hun kinderen vooral weerhouden van dit soort ergerlijke 
bezigheden. Enkele weken later verzoekt de kerkeraad aan de stedelijke overheid een 
andere plaats om te mogen preken, namelijk het gebouw waar de rederijkers hun kamer 
hebben! Het spelen zou daarmee, zo meent de kerkeraad, ook langzamerhand en 
stilzwijgend verdwijnen.
Het jaar 1645 moet voor Gorinchemse rederijkers turbulent geweest zijn. Ten eerste 
stemt het stadsbestuur ermee in, dat de oefenplaats van de rederijkers wordt 
omgebouwd tot kerk, zoals al eerder vermeld. Een jaar later betuigt de kerkeraad zijn 
dankbaarheid hiervoor. Vervolgens wordt de (katholieke!) kamerist Abraham Kemp in 
zijn functies van advocaat en notaris door de overheid geschorst, maar enkele weken 
later wordt hij weer in zijn ambten hersteld.290 Tenslotte krijgen de rederijkers een 
verbod om te oefenen en te spelen. Maar in 1648 gaat ook Gorinchem ertoe over, dat 
de kamer van het stadsbestuur mag optreden, ten einde de armen daar profijt van te 
kunnen laten hebben. De burgemeesters staan dit in principe toe en op voorwaarden, 
die nog nader geformuleerd moeten worden. De kerkeraad besluit waakzaam te blijven,
De stad
290 Zie ook paragraaf 8.5. Over Kemp en de beschouwing in de Gorinchemse kerkeraadsnotulen van 1628 
ook Buddingh' 1984.
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hoewel de rederijkers zich momenteel rustig gedragen. Zij mogen van de 
gereformeerden in ieder geval niet terugkeren in hun oude behuizing en ook is optreden 
op het marktveld taboe.
Voorne en Putten, ook wel de classis Brielle genoemd291 
Classis algemeen
De classis stelt in 1581 vast dat lidmaten geen lid mogen zijn van een kamer en ook 
niet mogen helpen met toneelspelen.
De stad en de dorpen
Pieter Sterlincx verblijft te Brielle, zeker vanaf 1 november 1577, want dan komen we 
zijn naam weer tegen in het archiefmateriaal. Hij wordt door de burgemeesters 
benoemd tot Frans schoolmeester.
In Brielle herhaalt zich de geschiedenis voor Pieter Sterlincx. Ook in deze stad krijgt 
hij weer moeilijkheden met de predikanten, vanwege het door zijn leerlingen laten 
opvoeren van toneelstukken. De kerkeraad besluit hem daarover te vermanen. Ruim 
een maand later besluit de kerkeraad, dat kinderen van lidmaten niet mogen 
toneelspelen. Men adviseert Pieter Sterlincx helemaal met toneelactiviteiten te stoppen 
onder verwijzing naar de opstelling van de Dordtse synode van 1578. Hij blijkt het 
advies naast zich neer te leggen en wordt vervolgens op 13 september 1578 van het 
Avondmaal uitgesloten, omdat hij zich toch op zondag tijdens de preek met zijn spelen 
ende grouwelen heeft beziggehouden tot ergernis van velen. De wereldlijke overheid 
blijft de rederijkers inmiddels subsidiëren. Zij hebben in mei gespeeld en het stadsbe­
stuur is ontvangen door de kamer.
De Brielse predikant Frisius schrijft in 1579 een brief aan zijn collega Arent 
Cornelisz. te Delft, van wie - na de synode van 1578 - vermoedelijk algemeen bekend 
was hoe hij over de rederijkerij dacht. Frisius heeft tijdens een maaltijd gesproken over 
de zorgen die het spelen van de rederijkers oproepen en komt tot de volgende 
bezwaren:
1. De onderwerpen voor de spelen komen uit de Heilige Schrift of anderszins. Daarmee 
hangt het volgende punt samen.
2. Een christen hoort zich natuurlijk te onthouden van ijdele schijn. Zie punt 3.
3. Gods naam mag niet ijdel gebruikt worden en zeker niet misbruikt.
4. Het argument onder 3 wordt omgedraaid: als men Gods naam in ere gebruikt, speelt 
men geen rederijkerstoneel. Zwakke mensen worden erdoor in verleiding gebracht en 
anderen geërgerd.
In het laatste deel van de brief roert Frisius de problematiek rond Pieter Sterlincx aan 
en diens contacten met Delft. Frisius meent te weten, dat Sterlincx schriftelijk contact 
heeft gehad met een lidmaat uit Delft, keizer van de kamer aldaar en actief op het
291 De stad Brielle. De dorpen Dirksland, Geervliet, Goedereede, Middelharnis, Nieuwenhoorn, 
Ooltgensplaat, Oudenhoorn, Oude Tonge, Sommelsdijk, Zuidland, Zwartewaal. Van Dirksland, Geervliet, 
Nieuwenhoorn, Ooltgensplaat, Sommelsdijk en Zwartewaal zijn geen kerkeraadsnotulen bewaard gebleven. 
Andere bronnen leverden niets op.
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toneelpodium. Deze Pieter Jansz. Helleman krijgt het in Delft overigens zwaar te 
verduren van gereformeerde zijde. Frisius is er verbolgen over dat rederijkers uit 
verschillende plaatsen contact met elkaar hebben en elkaar kennelijk nog steunen ook!
Pieter Sterlincx laat zich van zijn kant niet onbetuigd. Hij blijft bij het Avondmaal 
weg, maar biedt de kerkeraad aan te komen overleggen in het bijzijn van enkele door 
hem uitgenodigde getuigen. Bovendien verzoekt hij om een getuigenisbrief; kennelijk 
heeft hij besloten Brielle te verlaten. De kerkeraad gaat in op zijn verzoek, maar de 
discussie zal moeten plaatsvinden zonder getuigen. Pieter moet alléén komen, soe dat 
behoort. Het gesprek vindt plaats en er wordt verslag van gedaan in de kerke- 
raadsnotulen.
Sterlincx heeft de vraag gesteld welk onderscheid er zou bestaan tussen tussen Gods 
Woord, de Heilige Schrift en de mondelinge predikatie. De discussie die tussen de 
kerkeraad en Sterlincx ontstaat, gaat in feite om de waarde of noodzaak van de 
predikatie. Beide partijen zijn het erover eens, dat Gods Woord te begrijpen is op twee 
manieren, namelijk door het lezen van de bijbel en het beluisteren van de preek. 
Volgens de kerkeraad vormen bijbel en preek een eenheid. Sterlincx daarentegen 
meent, dat men kan volstaan de bijbel goed te lezen. Daarmee maakt hij zich los van de 
preek. Men komt niet nader tot elkaar. De kerkeraad besluit hem geen getuigenisbrief, 
een bewijs van goed gedrag, mee te geven, zoals de Delftse kerkeraad indertijd wel had 
gedaan.
Hij neemt in 1580 ontslag en krijgt op 29 oktober 1580 van de Brielse overheid wel 
een bewijs van goed gedrag. Het stadsbestuur overweegt hierbij, dat hij ongeveer drie 
jaar Waals schoolmeester was. Hij was in die periode ook schutter en heeft zich als een 
rustig en eerzaam burger gedragen zonder met de justitie in aanraking te zijn geweest. 
Op 3 september 1580 vindt nog een door hem georganiseerde refreinwedstrijd plaats te 
Heenvliet, een heerlijkheid bij Brielle, op instigatie van een aantal Hollandse 
rederijkers. Zij gaven de wens te kennen door hem uitgenodigd te worden op zekere 
vraegen ende regele, waermede sy haeren Constrijcken Gheest van Rhetorica mochten 
werdende scherpen, ende alsoo ghesamentlick metten anderen een vriendelijck 
afscheyt nemen.292 Na dit unieke afscheid van Holland wordt Sterlincx in 1580 
schoolmeester te Mechelen. Enkele dagen voor de overgave van de stad aan de hertog 
van Parma op 19 juli 1585 blijkt hij nog in Mechelen te zijn.293 Hij vertrekt met de 
Staatsen uit deze stad om zich te 's-Gravenhage te vestigen.294 Hij overlijdt daar tussen 
1636 en 1640.295
In 1583 verbieden de Brielse burgemeesters een spel van de verloren zoon en andere 
dergelijke zaken, dat bedoeld is om gelt uyt de luyden te krijgen.296 Hierna duurt het tot 
1605, alvorens we weer een klacht uit de kerkeraad vernemen. Hij bekritiseert de 
oneere Godes vanwege de opvoering van het spel over de Bekeeringe Pauli.297 Enkele 
maanden later wordt de baljuw van Putten aangesproken, opdat hij schriftuurlijke
292 Diversche Refereynen 1582.
293 Van Elslander 1943, p.91.
294 De Bruyne z.j., p.5, noot 1.
295 Briels 1974, p.47-48. De veronderstelling van Briels dat Sterlincx met een aantal anderen uiteindelijk de 
heroprichting van de Delftse kamer heeft voorbereid, wordt door geen enkel gegeven gestaafd.
296 Het is onduidelijk of het om entreegeld gaat, wat ongebruikelijk is op dat tijdstip, als het om rederijkers 
gaat. Evenmin is het zeker of we hier van doen hebben met een rederijkersspel dan wel een optreden van 
professionals.
297 Volgens Van Deursen 1991b, p.176 is dit, omdat in het spel het sacrament van de Doop wordt getoond.
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spelen tegengaat. De kerkeraad wil ook nagaan, wie op vastenavond op het stadhuis 
hebben gespeeld. Die moeten worden uitgenodigd voor een gesprek op zondag. Dat 
gebeurt en de broeders worden vermaand. Ze zullen anoniem in de preek worden 
genoemd. De broeders blijven weigerachtig, willen hun contacten met de 
rederijkerskamer niet verbreken en zullen apart worden aangesproken. Een ander pro­
bleem voor de kerkeraad is, of de baljuw wel te vertrouwen is. Er is namelijk bij hem 
thuis gedanst! Het gerucht gaat dat hij de rederijkers toestemming wil geven, om op de 
kermis op te treden. Hij belooft de kerkeraad echter een rederijkersoptreden te 
voorkomen. De kerkeraad zal de situatie scherp in het oog blijven houden.
De kerkeraad wil in 1606 wederom laten verbieden, dat een spel gespeeld wordt. De 
burgemeesters worden benaderd. Zij moeten worden gecontroleerd op de belofte het 
spelen te weren. In een uitvoerig stuk, voorzien van de nodige verwijzingen naar de 
bijbel, tracht de kerkeraad haar standpunt tegenover het toneelspelen te 
beargumenteren. Dit zijn de argumenten:
1. Het toneelspel is van heidense oorsprong. Keizerin Exodia liet het toe, maar Johannis 
Chrysostomos stelde zich daartegen op. In het pausdom zijn de spelen weer toegelaten, 
omdat men daar alles toestaat, behalve de ware godsdienst. Sommige verstandige 
keizers waren trouwens ook tegen toneelspelen.
2. In de spelen worden soms eerzame burgers en zelfs kerkdienaren en magistraten 
bespot.
3. Men maakt gebruik van vermommingen voor het ten tonele voeren van koningen en 
zotten, zelfs van Christus en allerlei heiligen.
4. Het is ijdelheid en een gruwel voor God, dat mannen soms vrouwenkleren dragen.
5. Boertige spelen moeten worden verboden, omdat ze boertig en daarom ongepast 
zijn. Ernstige spelen moeten worden afgeschaft, omdat daarin Gods naam wordt 
misbruikt.
6 . Wereldse geschiedenissen worden ook vaak op bespottelijke wijze getoond of met 
misbruik van Gods Woord. Het raadhuis is daarvoor geen plaats, want daar is de 
reformatie der kerken begonnen.
7. De huidige tijd, waarin de gemeenschappelijke vijand sterk is, is niet gebaat bij 
toneelspelen, maar wel bij bidden.
De burgemeesters zullen worden aangesproken.
Eveneens in 1606 wordt een nieuwe baljuw op Voorne benoemd. De kerkeraad 
neemt onmiddellijk contact met hem op, uiteraard om hem erop te wijzen, dat de 
rederijkersspelen moeten worden tegengegaan. Ook al zeggen de rederijkers, dat zij 
van de vorige baljuw wel toestemming hebben gekregen. Het is al twintig jaar rustig 
geweest298 en volgens de kerkeraad moet dat zo blijven. In de provinciale synode van 
Zuid-Holland wordt in 1607 geconstateerd dat in een aantal plaatsen geen 
rederijkersactiviteiten meer zijn, maar in Gouda en Brielle, zo meldt de Delftse classis, 
is het kwaad van de kamers krachtig aanwezig.299
298 De enige gegevens die we kennen uit de periode 1586-1606 betreffen de problemen in 1606 en 1607, als 
de rederijkers een toneelvoorstelling voorbereiden; de opvoering van een vastenavondspel (door rederijkers?) 
in het stadhuis (1596) en de uitnodiging uit Leiden, waaraan geen gevolg wordt gegeven (1596).
299 De voorgenomen heroprichting van de Delftse kamer in 1606 door Gideon Lokefier wordt door de 
kerkeraad voorkomen. De kamer van De Lier wordt in 1606 verboden, evenals die van Schipluiden en
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In 1580 wordt in de classis het wangedrag van Balten Dyck uit Oudenhoorn 
besproken. Hij is niet alleen verschillende malen dronken op straat aangetroffen, maar 
ook tijdens de kerkdienst, waar hij bescheten en bespogen ghelegen heeft. Maar dat is 
nog niet alles. Hij trouwde met een vrouw die haar hoofd niet bedekt had. Op de 
trouwerij waren speellieden aanwezig. Balten onderhoudt betrekkingen met de 
rederijkers. Hierdoor wordt natuurlijk alle lichtvaardigheid gevoed.
In 1599 luidt te Zuidland de klacht, dat de sabbat ernstig wordt geprofaneerd door 
kramers, kwakzalvers en rederijkers. De classis ergert zich in 1607 over de opvoering 
van een toneelstuk, waarin een rijk man zijn ziel aanspoort rustig te eten en te drinken 
en vrolijk te zijn. Bovendien werd God de Vader ten tonele gevoerd, om de rijke man 
op zijn dwalingen te wijzen.
In de classis wordt in 1607 een klacht behandeld betreffende de opvoering van een 
spel te Oude Tonge, waarin de doop van Christus werd voorgesteld.
Op verzoek van de overheid van Goedereede komt in 1622 een bode van het Hof van 
Holland naar het stadhuis. De magistraat wil van hem weten, of hij verhinderd zou 
hebben, dat Johannis Court (=De Koert), predikant te Goedereede, tegen de rederijkers 
van Goedereede geen mandement (=bevelschrift) van het Hof heeft kunnen verkrijgen 
via de baljuw. Met andere woorden: de bode zou zijn invloed bij het Hof hebben 
aangewend, zodat stappen tegen de rederijkers konden worden ondernomen.300 De bode 
deelt mee, dat hij van niets weet. In 1627 hebben baljuw, burgemeesters en schepenen 
een toneelstuk afgewezen. De rederijkers mogen een ander stuk laten visiteren, als er 
maar geen politieke en kerkelijke bezwaren tegen kunnen worden ingebracht. De jonge 
jeugd moet toch ook een eerlijke kans krijgen om te kunnen oefenen. Wat er precies in 
Goedereede aan de hand is, is niet duidelijk, maar de rederijkers mogen ook geen 
gebruik meer maken van hun oefenruimte, de bovenkamer in het stadhuis. De oudste 
subsidie dienaangaande dateert uit 1505. Vanaf 1620 zijn er moeilijkheden over de 
rederijkers en hun behuizing.
De rederijkers van Middelharnis krijgen in 1627 huursubsidie, mits zij hun werk 
laten visiteren door de overheid. De overeenkomst wordt in 1633 opgezegd. In het jaar 
daarna schijnen zij voor een probleem gezorgd te hebben door geluidsoverlast. Met 
name de predikant klaagt hierover, want de rederijkers vergaderden naast zijn huis. 
Hun wordt verzocht daarvan af te zien.
's-Gra venhage?01
Classis algemeen
De classis zal de synode in 1640 - eerdere gegevens uit de acta van de classis, die 
bewaard zijn gebleven vanaf 1576, zijn ons niet bekend - benaderen met een inventa­
risatie van klachten belangende de comediën, batementen etc. Of dit gebeurd is,
Maasland. Maar de wereldlijke overheid geeft in 1606 en 1607 nog steeds subsidie aan de kamers van 
Gouda, Leiden en 's-Gravenhage. Positieve bewijzen voor het bestaan van kamers in 1606 en 1607 zijn 
bijvoorbeeld te vinden voor Rotterdam, 's-Gravenzande, Katwijk a/d Rijn, Kethel, Schiedam en Vlaardingen.
300 Over welke zaak het gaat, is volstrekt onduidelijk.
301 De steden 's-Gravenhage, 's-Gravenzande. De dorpen Honselersdijk, Loosduinen, Monster, Poeldijk, 
Rijswijk, Scheveningen, Ter Heide, Voorburg, Wassenaar, Wateringen. Over 's-Gravenzande, Honselersdijk, 
Poeldijk, Rijswijk, Scheveningen, Ter Heide en Voorburg zijn geen gegevens uit kerkelijke bronnen 
beschikbaar. Ook andere bronnen leverden niets op in dit verband.
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hebben we niet kunnen achterhalen.
De stad 's-Gravenhage en de dorpen
Maurits, de president en de raden van Holland, Zeeland en Friesland vaardigen op 9 
augustus 1587 een plakkaat uit, dat gericht is tegen de rederijkers van 's-Gravenhage. 
Zij laten zich in met zondige en ijdele zaken; daarom komt Gods toorn over het land. 
Een verbod moet in het openbaar worden afgekondigd. Overtreders zullen zonder 
pardon worden gestraft. De procureur-generaal, de baljuw en de magistraat zijn verant­
woordelijk voor een goede gang van zaken. Op dezelfde dag gelast het Hof van 
Holland, dat een voorgenomen toneelvoorstelling niet mag doorgaan. De stellage moet 
afgebroken zijn de volgende ochtend vóór acht uur. Zoniet, dan wordt de toneelopbouw 
door personeel van het Hof weggehaald. Intussen wordt de keizer van de kamer gear­
resteerd en in verzekerde bewaring gesteld in de voorpoort, zolang als het Hof dat 
goeddunkt. Hij verweert zich door te zeggen, dat de kamer toestemming van de 
magistraat had en dat derhalve het Hof van Holland geen recht van spreken heeft. 
Kennelijk wordt de Haagse overheid hier tot de orde geroepen door hogere organen.
Eveneens in 1587 vaardigt de Haagse overheid een keur uit, om allerlei zaken te 
verbieden, althans tijdens de preek, zoals bezigheden van dansers, schermers en 
rederijkers. De tekst van deze keur wordt vrijwel letterlijk herhaald in 1614.
In 1624 bevelen de Staten het Hof van Holland (op verzoek van de Haagse 
kerkeraad), dat het toneelspelen moet worden geweerd. Immers, lichtvaardigheden 
mogen niet worden getolereerd; zeker niet, omdat één bededag per week nodig is, om 
Gods gerechtvaardigde toorn over het land af te wenden.302
In een resolutie verbiedt het Hof van Holland in 1606 rederijkersspelen in Monster, 
Naaldwijk en Wassenaar. In 1619 publiceert het Hof van Holland weer een plakkaat, 
waarbij de baljuw van Monster, Loosduinen en Wateringen wordt gelast in geen dorp 
binnen zijn jurisdictie spelen van de rederijkers toe te laten, omdat ze leiden tot schimp 





In 1583 vindt de Noordhollandse synode plaats te Amsterdam. Het wordt alle lidmaten 
verboden zich te vermengen met spelen van rethorica, omdat er groote abuysen in 
vermengt worden, welke door de broederen uit de kracht van Gods Woord lichtelijk 
kunnen worden aangewezen. Maar de tucht zal (alleen) worden toegepast op wie zich
daerin met eenige lichtveerdicheyt ofte wercken des vleysch vergrijpt.
Alkmaar305
302 1 624 was een pestjaar in Holland. 's-Gravenhage werd niet ernstig getroffen, maar het kwaad was nabij, in 
Delft heerste namelijk de epidemie. Zie: Noordegraaf en Valk 1988, p.227.
303 De stad Woerden en het dorp Waddinxveen. Over de classis van Woerden zijn geen gegevens beschik­
baar.
304 De stad Leerdam. Over Leerdam zijn geen gegevens beschikbaar, ook niet via de classicale vergadering.
305 De stad Alkmaar. Het dorp De Rijp. Over Alkmaar zijn geen gegevens beschikbaar. De classisvergadering
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In 1647 - eerdere gegevens zijn ons niet bekend - is de kerkeraad van De Rijp tegen het 
opnieuw spelen in het weeshuis, want:
1. Het leidt tot de grootste lichtvaardigheden.
2. Het leidt tot verderfelijke ijdelheden.
3. Het leidt tot verleiding van de j eugd.
4. Het leidt tot opeenhoping van allerlei ondeugden.
De schepenen zullen er in het vervolg op toezien. Een half jaar later is het weer raak. 
De kerkeraad zal de schepenen aan eerder gedane toezeggingen herinneren.
Haarlem306
De Haarlemse kerkeraad zal alle lidmaten die zich begeven naar rederijkersspelen, 
aanspreken op straffe van onthouding van het Avondmaal (1596). In 1604 wil de 
kerkeraad wil voorkomen, dat de rederijkers een ruimte in de nieuwe vleeshal betrek­
ken, omdat die te dicht bij de kerk staat. Of de kerkeraad ook reageert op de Haarlemse 
wedstrijd van 1606, is niet met zekerheid vast te stellen. De acta zijn door waterschade 
zeer slecht leesbaar tot onleesbaar, met name die van oktober 1606, als de wedstrijd 
plaatsvindt.
Amsterdam307
In 1614 zal de Amsterdamse kerkeraad van de Doopsgezinde gemeente een 
gemeentelid, Cornelis Jansen (Schooneman?) vermanen vanwege bemoeienis met de 
rederijkers. Hij zou daar zelfs prins zijn. De naam van de kamer wordt niet genoemd. 
Cornelis belooft beterschap, nadat hij zijn verplichtingen aan de rederijkers is 
nagekomen. Het spijt hem dat hij ergernis en droefheid heeft teweeg gebracht.308
De kerkeraad van de gereformeerde kerk maakt in 1617 bezwaar tegen twee 
openbare professoren, aangesteld bij de Academie, vanwege hun betrekkingen met de 
wederdoperij. Bovendien zijn daar enkele speelen van comediën opgevoerd die niet 
profjtelijck of stichtelijck zijn. Men vaardigt een delegatie af naar het stadsbestuur. De 
kerkeraad deponeert in 1618 wederom een klacht bij het stadsbestuur over bandeloze 
spelen op de Academie, die leiden tot ontstichting en ook de overheid kwetsen. De 
kerkeraad verneemt dat zelfs op zondag gespeeld wordt! Maar het kan nog erger; zelfs 
tijdens het Avondmaal!! De predikanten Plancius en Trigland hebben gesproken met 
het stadsbestuur, dat zegt misnoegen te hebben in sodanige ontuchtigheden. Maar op 
schriftelijke voorspraak van prins Maurits hadden de burgemeesters een blijspel over 
een Italiaanse kwakzalver, zij het een beperkte tijd, toegestaan. Het stadsbestuur zal 
erop toezien, dat gemaakte afspraken worden nagekomen.
Drie jaar later beklaagt de kerkeraad zich over Coster, die de predikant Smout in een 
rede tot de Academie voor leugenaar zou hebben uitgemaakt. Smout betreedt, aldus 
Coster, ten onrechte de preekstoel, de zetel der waarheid. De aangevallen predikant 
ontkent onwaarheid te hebben gesproken. Men zal de zaak onderzoeken. Met
biedt in het algemeen geen nadere informatie.
306 De stad Haarlem. De dorpen Beverwijk, Zandvoort. Over Beverwijk en Zandvoort zijn geen gegevens 
beschikbaar. De classisvergadering biedt in het algemeen geen nadere informatie.
307 De steden Amsterdam, Naarden, Weesp. Over Naarden en Weesp zijn geen gegevens beschikbaar. De 
classisvergadering in het algemeen biedt geen nadere informatie.
308 Over Cornelis Jansz. Schooneman, zie: Steenbeek 1985, Strengholt 1986 en Bredero 1986.
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toestemming van Coster zal het stadsbestuur beide partijen horen. Intussen dringt de 
kerkeraad er bij de Amsterdamse overheid ook op aan dat de kamerspelen op zondag 
worden verboden. De overheid zal de zaak van de Academie en die van de spelen 
behandelen. Hoe de overheid op de zaak-Coster reageert is in het handschrift niet goed 
te lezen. Wat betreft de spelen zal de overheid goed opletten en de verantwoordelijke 
gezagsdrager instructies geven, zoals uit de kerkeraadsnotulen valt op te maken.
Inmiddels blijft de Amsterdamse kerkeraad met nieuwe klachten komen. Tot ergernis 
der vromen hebben Amsterdamse rederijkers in hun vertoning te Beverwijk een 
schilderij van de Heilige Drievuldigheid getoond. Bovendien meent de kerkeraad te 
weten, dat er weer voorbereidingen worden getroffen voor ydele spelen op de kermis. 
De overheid acht het echter te laat om te verbieden, dus zal men in de kerkdienst flink 
waarschuwen.
Coster zorgt in november 1621 weer voor opspraak, aldus de kerkeraad. Hij heeft in 
een toneelstuk de stedelijke regering, de kerk en de kerkdienaren beledigd tot grote 
ergernis van velen.309 Het stadsbestuur hoort Coster. Hij zegt niet beledigend te hebben 
willen zijn en hij zal ook in de toekomst het stadsbestuur niet kwetsen.310 Met 
betrekking tot het beledigen van kerkdienaren houdt de kerkeraad bij gebrek aan 
informatie de zaak aan. Costers Iphigenia komt weer op het toneel in 1630 en leidt 
wederom tot rumoer van Contra-Remonstrantse zijde. In enkele pamfletten wordt hij 
uitgemaakt voor een Godtslasteraer, een Godtlose Iphigenia-quant, een Smuller, een 
overgeven Arminiaen, een Leugenaer, iemand die de genade onses Heeren Jesu Christi 
misbruyckt tot wulpsheyt. Men noemde hem Samuel Coster (Over-al-thuys, bang voor 
Christi cruys.311
Pas in 1637 komt de kerkeraad weer in actie. Hij gaat onderzoeken, of het gerucht 
waar is dat op tweede kerstdag op de rederijkerskamer een spel gespeeld zal worden 
van superstitiën van de paperye als misse ende andere ceremoniën. Men dringt bij de 
regenten van het weeshuis en vervolgens bij de burgemeesters aan op een verbod, maar 
die stellen zich terughoudend op, waarna zij opnieuw door de kerkeraad onder druk 
worden gezet. De première wordt slechts uitgesteld tot 3 januari. Als het stuk wordt 
opgevoerd en er wordt reclame gemaakt voor paus en pausdom, dan zal de kerkeraad 
de burgemeesters weten te vinden! Vondel zou Vondel niet zijn, als hij hierover geen 




309 Op 1 november wordt de Iphigenia van Coster opgevoerd. Over de datering van de première zie: Smits- 
Veldt 1986, p.319. Vondel mengt zich in de polemiek over Iphigenia met zijn Een Otter in 't Bolwerck. We 
gaan hier niet nader in op de problemen die Vondel krijgt met de overheid, o.a. met zijn Palamedes, omdat 
allerminst zeker is dat Vondel in deze tijd lid was van een rederijkerskamer.
310 Smits-Veldt 1986, p.318: Daarmee viel dan voorlopig het doek over de Iphigenia, én de kas.
311 Zie: Coster 1883, p.XII. Vermoedelijk gaat het hier om het verdwenen pamflet, waarover gerept wordt in 
Smits-Veldt 1986, p.329, noot 72. Over de strijd tussen predikanten en Academie, zie: Smits-Veldt 1986, 
p.329-346.
312 De stad Hoorn. Over de classis Hoorn zijn geen gegevens beschikbaar. De acta zijn in de 19de eeuw 
verdwenen door een kerkbrand.




Het geheel van klachten overziende tellen we er 128 in het totale gewest Holland, 
waarvan acht in Noord-Holland en de overige in Zuid-Holland. Dat er uit Noord- 
Holland zo weinig komen, is wellicht te verklaren vanuit het feit, dat de bevolking 
voornamelijk katholiek bleef, met als belangrijk kerngebied Westfriesland.315 
Bovendien is het beschikbare archiefmateriaal in het Noorden beperkt in hoeveelheid 
en toegankelijkheid. Ook is het aantal kamers veel minder groot dan in Zuid-Holland.
Over de gehele periode 1572-1648 vallen in het gewest Holland globaal gezien 
klachten te noteren. In de eerste tien jaar is het relatief rustig (tien zaken). In de jaren 
1583-1590 tellen we geen enkele klacht, maar vanaf 1591 vinden we in de acta van de 
kerkeraden een toenemende hoeveelheid bezwaren. Het zwaartepunt ligt in de eerste 
tien jaren van de zeventiende eeuw. Hierbij is ongetwijfeld het proces tegen de 
rederijkers van De Lier van groot gewicht geweest. Maar ook daarna bleven predikan­
ten en kerkeraden de rederijkerij bestrijden. Na 1630 neemt het aantal klachten weer 
wat af.
Het lijkt erop dat de predikanten en kerkeraden in de classis Delft en Delfland het 
meest vasthoudend en constant geijverd hebben tegen de kamers. Zij kunnen namelijk 
verantwoordelijk gesteld worden voor de helft van het aantal door ons geregistreerde 
klachten in het gewest Holland. Bovendien is de Delftse classis de enige die zich 
bemoeit met de toestand buiten de classis.316 Vanwaar die positie? De Delftse classis 
was de oudste in Zuid-Holland, misschien zelfs in Noord-Nederland. Zij was ook één 
van de belangrijkste. Wat haar verzet tegen de rederijkers betreft, moet vooral gewezen 
worden op de invloedrijke positie van de predikant Arent Cornelisz., gedurende meer 
dan dertig jaar werkzaam te Delft (1573-1605) en vanaf het begin een tegenstander van 
toneelspelen. Hij werd aldaar geboren en opgeleid te Heidelberg en Genève. Arent 
Cornelisz. was scriba van de provinciale synode te Dordrecht (1574) en van de nationa­
le Dordtse synode (1578), praeses van de nationale synode te Middelburg (1581) en 
assessor van de nationale synode te 's-Gravenhage (1586). Met andere vooraanstaande 
predikanten correspondeerde hij intensief. Hij had goede relaties met de stedelijke en 
gewestelijke overheid. In zijn werk werd hij bijgestaan door andere predikanten van 
formaat, zoals Wernerus Helmichius (enkele malen praeses van de Zuid-Hollandse 
synode), Reijnier Donteclock (de belangrijke tegenstander van Coornhert) en Thomas 
van Thielt (in 1577 en 1578 vanuit Delft gezonden naar respectievelijk Haarlem en 
Amsterdam om aldaar de basis te leggen voor een gereformeerde gemeente). Daarmee 
kreeg de classis van Delft en Delfland een brede uitstraling.317
De rest van de klachten (dus buiten Delft) is verdeeld over de andere classes. Dit
9.3. Samenvatting
314 De steden Edam, Monnikendam. Over de classis Edam zijn geen gegevens beschikbaar.
315 Van Deursen 1991b, p.318.
316 Zie paragraaf 9.1. en in 9.2. bij Dordrecht, Gouda en Schoonhoven.
317 Wille 1963, p.106. Wille baseert zijn betoog vooral op gegevens van synodaal niveau. Plaatselijke 
gegevens haalt hij uit secundaire literatuur, vooral betreffende Leiden en in mindere mate Dordrecht. 
Kerkeraadsnotulen als zodanig heeft hij niet geraadpleegd. Zie verder vooral: Wouters en Abels 1994, p.16- 
17.
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beeld kan vertekend zijn door het niet altijd beschikbaar en toegankelijk zijn van acta 
van kerkelijke vergaderingen. Een vergelijking tussen de classes van Delft en Leiden 
(de enige waarin ongeveer evenveel rederijkerskamers zijn) is bijvoorbeeld niet goed 
mogelijk, omdat de acta van de Leidse classis pas dateren van 1585-1586 en 
vervolgens bewaard zijn gebleven vanaf 1596; die van Delft vanaf 1582. De 
kerkeraadsnotulen over 1590-1620 ontbreken te Leiden, maar in Delft zijn ze 
beschikbaar vanaf 1573. Op stedelijk niveau staan we voor dezelfde moeilijkheid. De 
enige steden, waar de acta van de kerkeraad vanaf de zeventiger jaren in archieven zijn 
terug te vinden, zijn Dordrecht, Gorinchem en Amsterdam. Steden als Haarlem, Leiden 
en Gouda komen op kerkeraadsniveau pas aan het einde van de zestiende en in het 
eerste kwart van de zeventiende eeuw in beeld. In al die plaatsen reageerde men, anders 
dan in Delft, gematigder op de activiteiten van rederijkerskamers. Tenslotte wordt een 
apart probleem gevormd door de wisselwerking van wereldlijke en kerkelijke overheid. 
In Delft laat de kerk het stadsbestuur niet met rust en de stedelijke regering is kennelijk 
jarenlang gevoelig voor de druk van de gereformeerde gemeente. Waar 
stadsbestuurders minder beïnvloedbaar zijn, zoals in Leiden, Haarlem en Gouda, kan 
de kerk best actief geweest zijn, maar met minder resultaat.
De conclusie, dat de classis van Delft en Delfland het meest actief en voortdurend de 
rederijkers heeft bestreden, kan dan ook alleen maar met grote voorzichtigheid 
getrokken worden.
Aard van de klachten en frequentie
Bij het volgende schematische overzicht van de soort klachten wordt de volgorde 
bepaald door het aantal. Op die manier kan een aanwijzing, maar ook niet meer dan dat, 
ontstaan voor het belang dat gereformeerden aan hun bezwaren hechtten.
A.
Profanatie van de zondag (en andere heilige dagen) (13).
B.
Rederijkers leiden een roekeloos leven (slemperij en ontstichting) en bespotten Gods 
Woord, de religie, de overheden, kerkdienaren en andere vrome lieden (11). Van deze 
reeks komt een aantal bezwaren hier en daar apart terug:
B1.
Roekeloos leven (slemperij en ontstichting).
Er volgen vele ongeschiktheden uit; insolentiën, abusen, onkuisheid (7).
Het gaat alleen om hebzucht, pronk en vermaak of genot (3).
Volgens Deuteronomium 22:5 mogen mannen geen vrouwenkleren dragen, dus ook 
niet optreden in vrouwenrollen(3).
Het betreft activiteiten van werkloze lieden, die de staat geen enkel nut brengen (1). 
Boertige spelen zijn ongepast, omdat ze boertig zijn (1).
Spelen leiden tot verleiding van de jeugd (1).
B2.
Gods Woord wordt bespot/ontheiligd.
Factors van de rederijkers begrijpen de basis van de christelijke leer niet, dus vervalsen 
zij de leer en ontheiligen Gods Woord (5).318
318 Volgens Abels en Wouters 1994, p. 183 was dit misschien wel het belangrijkste bezwaar van de 
gereformeerden. Zij geven niet aan waarom. Opgemerkt kan worden dat deze kritiek niet spoort met de
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De spelen stemmen niet overeen met Gods Woord, noch zijn erop gegrond.
Hieruit volgt ontheiliging en Godslastering (9).
Gods Woord wordt op lichtvaardige en spottende wijze gebruikt. Tot schade van de 
religie (6).
Men beroept zich op de status van Retorica, 'dochter' van de Heilige Geest. De Heilige 
Geest wordt beschouwd als directe inspiratiebron (2).319
Wereldlijke geschiedenissen worden ook vaak op bespottelijke wijze getoond of met 
het misbruiken van Gods Woord (1).
B3.
De religie wordt bespot/geschaad.
Gij zult de naam van de heer uw God niet ijdel gebruiken (4).
Men gaat door de spelen niet naar de kerk. Dit betekent schade en afbreuk aan de 
religie (3).
B4.
De overheden worden bespot.
Men bespreekt de kwesties van het land, die men niet behoort te bespreken. In het 
beleid is rust nodig; aanvallen op de overheid zijn niet gepast (3).
Het land wordt door de toorn Gods bestraft (1).
Verloop en vermindering van de nering ten gevolge van ergernis en tweedracht (1).




Het geestelijk gezag wordt ondermijnd. Synodaal gezag dient geaccepteerd te worden 
(2).
B6 .
Andere vrome lieden worden bespot.
Men handelt tegen de eer des naasten (2).
C.
Men speelt tijdens de predikatie en/of de catechesatie (8).
C1.
Plaats van spelen vormt hierbinnen een aparte categorie.
Spelen op plaatsen te dicht in de buurt van de kerk, zodat de dienst wordt verstoord (3).
D.
Het spelen bestond niet in de Israëlische of Apostolische kerk (6).
E.
Men hangt panelen, zoals blazoenen, buiten de kamers op, waarop afbeeldingen staan, 
die niet mogen worden toegestaan (3).
positieve waardering voor de bijdrage van de rederijkers aan de verspreiding van reformatorisch 
gedachtengoed.
319 De eerste opmerkingen over de Heilige Geest als bron van inspiratie voor de retorica zijn te vinden in een 
referein van de Brugse rederijker Anthonis de Roovere (ca.1430-1482), Refereyn van Rethorica. Zie: Mak 
1955 en Braekman 1968. Over de plaats van de Heilige Geest in de rederijkerstraditie: Van Boheemen en 
Van der Heijden 1985, p.88-91.
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F.
De spelen komen voort uit de afgoderij der heidenen (2).
F1.
IJdelheid en vermommingen vormen subcategorie.
De kerkeraad is tegen het ten tonele voeren van mensen als heiligen, zowel uit het 
Oude als uit het Nieuwe Testament. Men is tegen vermommingen tot koningen, zotten, 
heiligen en zelfs Christus (3).
De christen-keizers waren ook tegen toneelspelen en andere schouwspelen (1).
G.
Vroeger waren de spelen van nut tegen de paapse dwalingen; God maakt dus ook 
gebruik van de slechte werken der mensen en ontleent er zelfs voordeel aan (1).
H.
Er worden paperijen vertoond (1).
De uitspraken van synodes en classicale vergaderingen zijn meer van principiële en 
algemene aard. De uitspraken van de Dordtse synode van 1578 hebben veel invloed 
gehad. Met name de opvatting dat uit de spelen vele ongeschicktheden voortkomen. 
Men kan dat zien als een samenvatting van alle praktische bezwaren die op lokaal 
niveau geuit werden, zoals spelen op zondag, het storen tijdens preek en catechesatie, 
het afleiden van de kerkgang, ergerlijke vertoningen, misleidende interpretaties van 
bijbelsteksten, het uitlokken tot ongebonden gedrag (vooral van de jeugd), het zich 
provocerend uiten door middel van het uithangen van blazoenen en andere, van 
afbeeldingen voorziene, panelen.
Een aantal van de genoemde gegevens vormt een aanvulling op het werk van Wille 
en Van Deursen.320 Het overzicht van bezwaren, dat wij kunnen geven op grond van 
bestudering van beschikbare archieven, is uitgebreider en gedetailleerder. Tevens kan 
duidelijker worden gemaakt welke bezwaren het meest leefden. Wille moest het met 
een beperkt aantal archiefgegevens doen, voornamelijk van nationaal of provinciaal 
niveau. Terecht merkt hij op dat de gegevens van de lokale overheden ook nader onder­
zoek verdienen. In het kader van zijn artikel moest hij die laten rusten en hij kon slechts 
enkele gevallen behandelen (namelijk vooral van Leiden en Dordrecht, waar rederijkers 
en kerk het nogal met elkaar te stellen hadden).321
Bestrijding van de kamers in de praktijk
De gereformeerden hebben natuurlijk in de eerste plaats getracht via de wereldlijke 
overheid de rederijkerij uit te bannen. Maar zij hanteerden ook andere methodes in de 
strijd tegen de kamers. De kerkeraden hielden zich op plaatselijk niveau ook bezig met 
de bestrijding van kamers door het hen moeilijk te maken met het verkrijgen van een 
oefenruimte. Een lidmaat te Katwijk aan de Rijn wordt in 1600 vermaand, omdat hij de 
rederijkers in zijn huis laat oefenen. De Haarlemse kerkeraad tekent in 1604 protest aan 
bij het stadsbestuur, vanwege de voorgenomen huisvesting van de rederijkers in de 
vleeshal, omdat die ruimte te dicht bij de kerk ligt. In 1605 en 1606 maakt de 
Vlaardingse kerkeraad zich druk over de ruimte in het stadhuis die door de rederijkers
320 Wille 1931, opnieuw gepubliceerd in 1963; Van Deursen 1991b (eerder uitgegeven in 1978, 1979, 1980 
en 1981). Het overzicht van Wille staat in Wille 1963, p.128-129. Dat van Van Deursen in Van Deursen 
1991b, p.176. In zijn literatuuropgave ontbreekt het artikel van Wille.
321 Wille 1963, p.104, noot 4.
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mag gebruikt worden. Het pastoorshuis te Kethel wordt door de kerkeraad opgeëist 
voor de predikant en de kerkeraad krijgt in 1619 na vier jaar rekken en trekken zijn zin 
van de plaatselijke overheid. De kerkeraad te Middelharnis grijpt in 1627 de 
geluidsoverlast die de rederijkers zouden veroorzaken aan om op hen druk uit te 
oefenen. Zij hadden het met hun buurman dan ook slecht getroffen: dat was namelijk de 
predikant.
Een jaar later begint de kerkeraad van Zevenhuizen een actie tegen de vrouw die een 
ruimte verhuurt aan de kamer. Zij houdt in een conflict dat enkele jaren duurt haar been 
stijf. De Rotterdamse overheid zoekt in 1631 een andere speelruimte voor de kamer, 
omdat de kerkeraad het spelen in het weeshuis verboden wil zien. Tenslotte wil de 
kerkeraad van Gorinchem in 1644 een andere plaats voor de predikatie en heeft zijn 
oog op het rederijkershuis laten vallen. Na twee jaar geeft de overheid toestemming tot 
verbouwing van het pand tot kerk.
Op een of andere wijze hulp verlenen aan rederijkers was voor lidmaten ook 
verboden. Hierbij valt te denken aan het (over)schrijven van teksten, het maken of 
herstellen van toneelkleren of het verhuren en schoonhouden van de oefenruimte van de 
rederijkers. Bij hardnekkig gedrag, in de ogen van de kerkeraad, konden zware 
maatregelen genomen worden, zoals uitsluiting van het Avondmaal en zelfs afsnijding 
van de gemeente.322
Rol van de overheid
Het is opvallend hoe in de reacties op klachten van classes en kerkeraden op veel 
plaatsen gemanoeuvreerd wordt tussen de bevelen van hogerhand en de plaatselijke 
machthebbers. De Staten vaardigen van tijd tot tijd een plakkaat uit. Het Hof van 
Holland volgt de richtlijnen nauwgezet (een plakkaat blijft immers gelden tot het 
ingetrokken of vervangen wordt). Het is van belang hierbij te weten dat de Staten van 
Holland in 1591 verboden, dat het Hof juridisch tegen een stadsregering optrad zonder 
voorafgaand overleg met de Staten, waarin de steden een belangrijke stem in het 
kapittel hadden. In 1617 werd hetzelfde onvoorwaardelijk verboden in zaken die 
voortsproten uit de Hollandse kerkpolitiek.323
Stadsregeringen houden een grote, eigen verantwoordelijkheid. Het heeft er alle 
schijn van dat de wereldlijke overheid de kamers toeliet, zolang deze maar geen onrust 
veroorzaakten of zolang de pressie van classes en kerkeraden niet te sterk was. Het 
tolerantieniveau in Amsterdam moet hoog geweest zijn. Het streven naar 
verdraagzaamheid van Cornelis Pieterszoon Hooft (1547-1626), gedurende veertig jaar 
lid van de stadsregering en een aantal malen burgemeester, mag exemplarisch genoemd 
worden voor de libertijnse regenten van zijn tijd, niet alleen in Amsterdam, maar zelfs 
in het algemeen.324 Opmerkelijk is dat tot de leden van de, kort na de Alteratie (1578), 
heropgerichte Egelantier een aantal regenten behoort. In Amsterdam wensten de 
bestuurders tegenstellingen niet op de spits te drijven, getuige de behandeling van 
Vondel en de neutrale houding, die het stadsbestuur innam tegenover de kerkeraad in 
de zaak-Gijsbrecht. Na een uitstel van enkele dagen mocht Vondels stuk opgevoerd 
worden, het werd niet verboden! Toestemming voor de bouw van de
322 Over de hierbij gevolgde procedures valt de nodige informatie te vinden in: Van Deursen 1991a, p.212- 
213 en Roodenburg 1990, p.115v.v.
323 Van Deursen 1980, p.387. Zie ook: Fruin 1922, p.66, 124 v.v. en 264-265.
324 Van Gelder 1918, p.XIII en p.204.
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nieuwe schouwburg (1638), overigens eigendom van het Burgerweeshuis en het Oude 
Mannen- en Vrouwengasthuis, wijst er ook op, dat de stadsregering niet afwijzend 
stond tegenover culturele uitingen, zoals toneelspelen. In Gouda moet eveneens een 
tolerant klimaat geheerst hebben. Nadat een langer verblijf in Delft hem ontzegd was, 
mocht Coornhert in Gouda komen wonen. Hetzelfde overkwam een kennis van 
Coornhert, de hervormingsgezinde drukker Jasper Tournay.325 Afkeer van kerkelijke 
autoriteiten op bovenlokaal niveau werd te Leiden duidelijk gemaakt door het optreden 
van Jan van Hout.326 De stadsregering van Haarlem beoogde bij voortduring een 
gematigde politiek te bedrijven met het tot stand brengen van religievredes.327 Tenslotte 
moet hier opgemerkt worden dat in de genoemde steden ook de vorming van 
rederijkerskamers van inwijkelingen toegestaan werd.
Rederijkerskamers in de steden konden zich aan de macht van het Hof onttrekken en 
zich achter de plaatselijke magistraat verschuilen. In de dorpen bezat het Hof wel 
jurisdictie, maar die werd - wat de rederijkerij betreft - niet altijd door de lagere 
overheden (ambachtsheer) erkend. Natuurlijk hing een en ander ook af van de geloofs­
richting van de bestuurderen. Dat overheid en kerk elkaar beschermden is een 
opvatting, die betreffende het rederijkersleven in zijn algemeenheid niet opgaat.328 
Zeker op lokaal niveau gaan kerk en overheid in de regel niet hand in hand bij de 
bestrijding van rederijkers. Dat de gereformeerde kerk in dankbaarheid de steun van de 
overheid aanvaardde, is zeker waar, maar alleen voorzover die verstrekt werd.329 Het is 
meer zo dat de gereformeerden trachtten via de overheid - het Hof van Holland was 
(tijdens het Bestand) op de hand van de contra-remonstranten - de kamers uitgebannen 
te krijgen en niets liever wilden, dan dat de wetten van de overheid ondergeschikt 
werden gemaakt aan die van de kerk. Binnen de gereformeerde kerk was geen plaats 
voor de rederijkerij, dus de kerkelijke bezwaren betroffen vooral buitenkerkelijken. De 
lagere overheden waren kennelijk niet genegen die onder de jurisdictie van de kerk te 
laten vallen, met name sinds die, na 1618, gedomineerd werd door de contra-remon- 
stranten. De bestuurders willen liever een volkskerk, een gereformeerde kerk met 
rekkelijke standpunten.330
325 Abels 1992, p.222-223.
326 Overvoorde 1912 en Van Hout 1994, p.5 en p.10-13.
327 Spaans 1989, p.68-69, 137-138, 227v.v.
328 Van Deursen 1991a, p.30-31 meent dat kerk en overheid elkaar beschermen op p.30-31.
329 Van Deursen 1991b, p.176 meent dat dat wel het geval is. Vermoedelijk kent hij te weinig feiten. 
Overigens benadrukt hij, evenals Wille 1963, in Van Deursen 1991b, p.354, de noodzaak van 
archiefonderzoek op lokaal niveau.
330 Van Deursen 1991a, p.226.
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Of er een samenhang bestond met het gegeven, dat dorpsschouten vaak zelf herber­
gier waren, is niet met zekerheid vast te stellen.331 De vrije interpretatie van regels kon 
er natuurlijk ook toe leiden, dat plaatselijke bestuurders elkaar in de haren gingen zitten 
en elkaars bevoegdheden betwistten.
331 Van Deursen 1991a, p.29-30, doet deze suggestie, maar geeft hier geen nadere informatie over. Het enige, 
ons bekende geval betreft de schout van Rijswijk, tevens herbergier, die in 1630 de rederijkers toestemming 
geeft in zijn etablissement te zingen en spelen ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Hiermee verscherpt hij het 
reeds bestaande conflict met de baljuw over het bestrijden van rederijkersactiviteiten. Optredens van rede­
rijkers in herbergen worden in ons archiefmateriaal genoemd in RM Leiden 1597. Wedstrijden die op 
initiatief van herbergiers georganiseerd werden: RM Rotterdam 1676, RM Loosduinen 1677, RM Delft 
1705, 1706, 1725 en 1726, RM Leiden 1721, RM Overschie 1723, RM Lisse 1724, RM Oegstgeest 1726 en 
RM Schiedam 1728. Het betreft hier dus in belangrijke mate een achttiende-eeuws fenomeen. In al deze 




De verhouding tussen rederijkers, wereldlijke en kerkelijke overheid zullen we voor de 
jaren na 1648 globaal behandelen. We gebruiken hiervoor in grote lijnen hetzelfde 
stramien als voor de jaren 1572-1648. Ten eerste treden in het reeds geschetste beeld 
voor de tweede periode niet of nauwelijks veranderingen op. Ten tweede neemt de 
betekenis van de rederijkerij snel af, hoewel het, vooral op het platteland, een taai 
verschijnsel blijkt te zijn. Tot in de eerste helft van de achttiende eeuw zijn kamers ac-
tief.332
11. REDERIJKERS EN WERELDLIJKE OVERHEID
In 1659 zijn de Berkelse rederijkers betrokken bij de verwelkoming van de nieuwe heer 
van Berkel. Terzelfdertijd maakt de Delftse classis zich druk over hernieuwde 
rederijkersactiviteiten te Berkel.333 In hetzelfde jaar maakt de Leidse kerkeraad bezwaar 
tegen de opvoering van het spel van het ontzet op 3 oktober. Het stadsbestuur geeft wel 
toestemming, maar dringt erop aan, dat er geen aanstootgevende scènes in voorkomen.
Dat rederijkers hier en daar politieke belangstelling blijven behouden, blijkt 
bijvoorbeeld uit de, regionaal niet onbelangrijke, wedstrijd te Den Hoorn in 1677. Het 
thema van de bijdragen wordt gevormd door de behoefte aan vrede in West-Europa na 
de poging van Frankrijk de politieke en economische macht van de Republiek te 
vernietigen. Met behulp van Spanje en de Duitse keizer weet Willem III het tij te keren 
en ook in Engeland krijgen vredelievende partijen de overhand. Uiteindelijk wordt in 
1678 de Vrede van Nijmegen gesloten, waar de wedstrijd te Den Hoorn als het ware op 
preludeert.334
Subsidies worden nauwelijks meer verstrekt door de overheid. Enkele 
uitzonderingen zijn te vinden in Noordwijk en Gouda. Vanaf 1648 krijgt de 
Noordwijkse kamer onafgebroken een jaarlijks bedrag van zes gulden tot en met 1737. 
Met ingang van 1724 krijgen de Goudse rederijkers geld voor vijftien ton turf per 
jaar.335 Met betrekking tot de huisvesting van kamers droogt de financiële stroom 
vrijwel overal op. Nadat de rederijkers in 1645 hun kamer al ten behoeve van de kerk 
hadden moeten opgeven, beslist de Gorinchemse vroedschap in 1649, dat de behuizing
332 Volgens Grootes 1992, p.55, is de periode 1580-1620 er een van nabloei. Grootes' oordeel is duidelijk dat 
van een letterkundige met de ontwikkeling in Amsterdam als maatstaf. De door hem gesignaleerde 
marginalisering van de rederijkerij als verschijnsel met een maatschappelijke functie zet later in. In de tweede 
helft van de zeventiende eeuw worden nog herhaaldelijk pogingen gedaan nieuwe kamers op te richten.
333 Zie bij het overzicht van de classes in paragraaf 9.2.
334 Van Boheemen en Van der Heijden 1985b.
335 Een uniek geval doet zich voor in RM Noordwijk 1654. De kamer krijgt dan legaat. Een schoenmaker 
vermaakt per testament een deel van zijn vermogen bij overlijden aan De Lelikens.
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van de rederijkers verkocht zal worden. In 1650 zal de verkoop zijn beslag krijgen. De 
rederijkers krijgen pas in 1656 toestemming een pand te kopen, mits hun oefeningen 
geen aanstoot zullen geven. Hun spelen moeten door het stadsbestuur gevisiteerd 
worden. Voorts moet men een nieuw reglement, dat helaas verloren lijkt te zijn gegaan, 
van de overheid accepteren.
In 1649 sluit de Leidse kamer De Palmboom een huurovereenkomst af met de 
weduwe van een tabaksverkoper. De rederijkers mogen de voorkamer huren van haar 
huis, dat staat op de plaats waar de oude Zijlpoort heeft gestaan. Het contract wordt 
voor twee jaar afgesloten, voor ruim 60 gulden per jaar. De verhuurster verplicht zich 
tot de reparatie van de haardplaats en in de zomer mogen de rederijkers hun bier in haar 
kelder leggen en daar vrij toegang toe hebben. Zij zal ook de kamer en de bezittingen 
van de rederijkers schoon houden. De rederijkers mogen haar gemak gebruiken en er 
moet een watervoorziening aangebracht worden. Tenslotte mag De Palmboom gebruik 
maken van haar turfzolder, maar er moet nog wel een koker gemaakt worden naar de 
zolder boven de kamer van de rederijkers, waardoorheen de turf in een kist gestort kan 
worden. Enkele jaren later krijgt Liefde is 't Fondament in plaats van een subsidie voor 
kamerhuur geld voor de aankoop van turf en kaarsen. De Vlaamse kamer wordt voor de 
kamerhuur gesubsidieerd in hetzelfde jaar, 1652. Een aantal jaren later moeten De 
Witte Akoleyen hun kamer op de Blauwe Poort ontruimen en naar de Rijnsburgse 
Poort verhuizen, waar ze in 1701 inwoning krijgen van de kunstschilders, waardoor ze 
enige tijd later genoopt zijn opnieuw uit te wijken. Nu naar de Zijlpoort. Daar zijn ze te 
eniger tijd uit vertrokken, want in 1723 krijgen zij toestemming om er weer gebruik van 
te maken, met de erin aanwezige kachels. In hetzelfde jaar wordt ook de inventaris van 
de kamer opgemaakt door het stadsbestuur. In 1679 wendt Liefde is 't Fondament zich 
dichterlijk en met succes tot de burgemeesters om kamer te mogen houden in de 
Rijnsburgse Poort.
Vanaf 1649 krijgen de Haagse rederijkers hun kamerhuur jaarlijks vergoed. De 
subsidie wordt het laatst verstrekt in 1668. De Goudse rederijkers zouden in 1678 een 
pand aan de markt betrokken hebben. Men krijgt jaarlijks voortaan huursubsidie. Tot 
hoelang deze voortduurt, hebben we niet kunnen achterhalen. In hetzelfde jaar raakt het 
Naaldwijkse raadhuis in verval. De rederijkers verhuizen derhalve met medewerking 
van de overheid naar een andere, niet nader genoemde plaats. In verband met een 
inspectie van de vervallen kamer ontstaat ruzie. Het huis waarin het Haarlemse Liefde 
Boven Al oefent, wordt in 1690 verkocht. De nieuwe eigenaar wordt gedwongen de 
huurovereenkomst met de rederijkers (die nog acht jaar zou gelden) over te nemen.
De bemoeienis van de rederijkers met de charitas blijft nog in enkele plaatsen 
bestaan. In het reglement, door het Leidse stadsbestuur in 1649 voor alle Leidse kamers 
opgesteld, komt de bepaling voor dat de overheid het goedvindt, dat de aalmoezeniers 
een bus hangen op de kamer, waarin de boetes ten behoeve van de armen worden 
verzameld. De aalmoezeniers zullen de bus jaarlijks legen. Blijkens de inventarislijst 
van 1723 is nog steeds een armenbus op de kamer aanwezig. Een deel van de recettes 
van voorstellingen moet ten goede blijven komen aan het weeshuis (1651). De 
Schiedamse burgemeesters geven in 1652, met instemming van de regenten, 
toestemming voor spelen ten bate van het weeshuis. In Gorinchem krijgen de 
rederijkers, zoals we al zagen, in 1656 toestemming een huis te kopen. Een van de 
voorwaarden is dat zij een derde deel van hun netto inkomsten afdragen voor de arme 
wezen. De overeenkomst wordt kennelijk door de kamer niet strikt nageleefd, want in
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1661 dreigt de overheid haar op te heffen, tenzij de rederijkers hun verplichtingen aan 
het weeshuis nakomen. Tenslotte ontvangt de Dordtse diaconie in 1660 en 1661 geld 
van de rederijkers.
De Leidse stedelijke overheid legt in 1649 een nieuw reglement op aan de bestaande 
kamers. Daaraan is voorafgegaan het verbod op ongeoorloofde rederijkerskamers, een 
herhaling van het verbod van 1643. In de clandestiene kamer(s) houdt men zich bezig 
met tijdverkwisting en dronkenschap, terwijl vrouw en kinderen worden verwaarloosd, 
zodat zij tot armoede vervallen. Door onvoldoende hard te werken brengen deze 
illegale rederijkers ook economische schade aan de samenleving toe. De stadsoverheid 
wil strikt de hand houden aan het reglement, zoals blijkt in 1650 en 1652. Dan verzoekt 
De Palmboom andere vergadertijden. Men wil de kamerbijeenkomsten verschuiven van 
zaterdag naar donderdag, want op zaterdag hebben de bierdragers het te druk. De 
burgemeesters gaan akkoord, mits de kamer zich blijft houden aan het in 1649 opge­
legde reglement. In 1652 sluit de overheid de kamers voor zes weken, omdat zij zich 
niet aan de regels hebben gehouden.336
Ook in Dordrecht ontstaat in 1652 een illegale kamer. De kerkeraad gaat hierover 
klagen bij het stadsbestuur. De stedelijke overheid erkent de kamer, aldus constateert 
de kerkeraad, want zij legt deze een reglement op. De kerkeraad besluit alsnog te 
proberen een en ander te laten verbieden. De burgemeesters laten weten, dat er nog 
slechts voorlopig toestemming was gegeven en besluiten vervolgens de nieuwe kamer 
toch te verbieden.
In 1677 is, even buiten de stadsgrens, de Delftse kamer opnieuw actief geworden. 
Dit leidt tot enkele bestuurlijke strubbelingen bij de overheid. De kerkeraad protesteert 
bij de burgemeesters. De rederijkers oefenen met name op de dag des Heren. De 
burgemeesters wisten er niets van, anders hadden ze er wel iets tegen ondernomen. Dat 
zullen ze nu gaan doen. De situatie is in 1679 niet veranderd. De burgemeesters willen 
de nieuwe kamer wel verbieden, maar in hun vergadering kon dat nog niet, omdat men 
niet voltallig aanwezig was. Men adviseert de dijkgraaf, tevens baljuw van Den Hoorn, 
te raadplegen. De rederijkers zijn immers actief buiten het grondgebied van Delft en 
opereren vlak buiten de Waterslootse poort. De dijkgraaf heeft niets ondernomen tegen 
de rederijkers. De kerkeraad blijft ageren. De dijkgraaf blijft wachten op instructies van 
hogerhand. Enkele jaren later, in 1680, verbiedt het Delftse stadsbestuur de oprichting 
van een kamer in Delft ten huize van een ingezetene, Joseph Schorbeteur.
Het Haarlemse stadsbestuur keurt in 1709 een nieuw reglement goed van De Witte 
Angieren. Volgens een aantal leden van de kamer voldeed het oude reglement niet 
meer. De burgemeesters en de kamer komen een nieuwe tekst overeen, die bewaard is 
gebleven. In dit reglement is overheidscontrole nauwelijks vastgelegd.
Alleen de Leidse overheid blijft een stevige controle uitoefenen op het 
aannamebeleid en ledenaantal van de Leidse kamers. In het acht artikelen tellende 
reglement van 1649, dat op alledrie van toepassing wordt verklaard, wordt het 
maximum aantal leden vastgesteld op twaalf. Nieuwe leden mogen alleen worden 
aangenomen met toestemming van het stadsbestuur. Het aantal beminders mag niet 
meer zijn dan zes. Het is vrouwen, getrouwd of ongetrouwd (waarom dit onderscheid 
gemaakt wordt, is niet duidelijk), verboden zich te laten zien op vergaderingen van de 
kamer, ook niet om hun man of werkgever te halen. Het bovengenoemde conflict van
336 We gaan op dit conflict zo meteen nog nader in (p 163).
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1652 ging over het aantal aanwezige personen. Schout en substituut-schouten hebben 
de toegelaten kamers bezocht. Er blijken veel meer personen te komen, dan is toege­
staan. En die zitten daar nog te drinken ook. Er wordt dronkenschap geconstateerd. De 
kamers worden voorlopig gesloten. Enige tijd later mogen zij weer open, maar wel 
onder enkele voorwaarden. Er mogen geen gordijnen voor de ramen worden gehangen, 
zodat controle makkelijker is. De biervoorraad wordt beperkt en bovendien moeten de 
kamers meer aan bieraccijns gaan betalen. Tenslotte wordt vastgesteld dat de schout en 
zijn vervangers te allen tijde hun controlerende taak moeten kunnen uitoefenen. 
Aanvaringen met de overheid komen vaker voor.
De baljuw van Monster eist in 1677 veroordeling, omdat de herbergier van 
Loosduinen een wedstrijd heeft laten plaatsvinden met rederijkers uit Haagambacht, 
Monster etcetera. Men overtrad daarmee een plakkaat van het Hof van Holland. Dat 
gebeurde tijdens de kermis. Vaandels werden uitgehangen en men trok rond met het 
roeren van de trom en het zwaaien van het vaandel. De rederijkers, onder wie de 
herbergier, worden ieder door de Welgeboren Mannen veroordeeld tot een boete van 
tien gulden.
Als in 1687 in Naaldwijk de kamer van de rederijkers in het bouwvallig geworden 
raadhuis geïnspecteerd moet worden, ontstaat ruzie met de tamboer van de rederijkers, 
die geen controle wil toestaan, en de bode van de baljuw met grof verbaal geweld 
bejegent: Ick en wil de kamer niet opendoen en ick en sel se niet opendoen en ghyluy- 
den en sult er niet op koomen. Bruyt van de trappen, o f ick weet wat ick doen sel. Bruyt 
beneeden naar jouwkaamer toe! Heb ghy wat te segge? Ick heb hier booven sooveel te 
segge, als ghy beneeden te seggen hebt:.331 De smid moet de deur openen, maar krijgt 
ook geen kans. Sacrement, wat heb je  hier te doen? Bruyt hier vandaen! Ghy en sult de 
kaamer niet opendoen! Sy en hebben daar niet te seggen! De onwillige tamboer wordt 
gearresteerd. Er komt een rechtszaak. De gedaagde wordt veroordeeld tot de kosten 
voor het openen van de kamer en verdere onkosten. De rechters willen hem geen 
grotere straf opleggen, omdat hij in het openbaar boete heeft gedaan: het vragen van 
vergiffenis aan God en justitie, en wel blootshoofds met gevouwen handen en gebogen 
knieën.
In 1688 wordt de Leidse kamer van Liefde is 't Fondament gesloten. In het begin 
van het jaar had deze kamer te Waddinxveen een gedicht uitgegeven onder de titel De 
Sot van Leyden sprak dees Reen by de Kandelaarsbloem tot Waddingsveen, waarin 
vele voorname personen op een schandelijke wijze aan de kaak zouden zijn gesteld. In 
december 1688 verzoekt de kamer in dichtvorm om heropening van de kamer. De 
overheid stemt daarin toe en reageert eveneens met een gedicht.
337 En meer andere vuile woorden. 
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12. REDERIJKERS EN KERKELIJKE OVERHEID
Vanuit de provinciale synodes wordt regelmatig aangedrongen op een verbod van de 
kamers. Op de Leidse synode van 1649 worden twee bezwaren tegen de rederijkerij 
genoemd:
1. Profanatie van de sabbat.
2. De predikatie wordt ver(ge)hinderd door met uitgestoken vaandel rond te gaan, te 
trommelen en veel lawaai te maken.
Vooral deze bezwaren komen in latere jaren regelmatig terug. Daarnaast wordt af 
en toe melding gemaakt van de uitlokking tot losbandig gedrag van de jeugd en 
belediging van predikanten. Eenvoudige en vrome mensen worden geërgerd. 
Plaatselijke overheden treden te slap op en daarom moet het centrale bestuur alert 
gehouden worden. In 1656 stuurt het Hof van Holland een brief naar Zegwaard en 
Zoetermeer om een wedstrijd te verbieden. De rederijkers, onder hen zijn veel jongelui, 
schenden namelijk de zondagsrust tijdens de predikatie met trommelen en ander groot 
rumoer op het kerkplein. Bovendien zucht men nog onder de gevolgen van de toorn 
Gods, een pestilentiale ziekte. De gereformeerde godsdienst mag nimmer geblameerd 
worden, ook niet in toneelstukken.
Vanuit de synode komen weinig berichten over klachten in het algemeen over 
rederijkers. Een theoretische fundering ervan komt niet of nauwelijks meer voor. Op de 
uitspraken van de Leidse synode van 1649 werd al gewezen. Het eerbiedigen van de 
zondagsrust is ook een onderwerp van gesprek op de Haagse synode van 1654. Ook in 
de classicale acta komen klachten nog maar af en toe voor. In de classes gaat het vooral 
om veel plaatselijk gemor over practische aangelegenheden. Ook nu bestrijdt de classis 
van Delft en Delfland het meest fanatiek de rederijkerij. In de andere classes worden 
nauwelijks nog klachten vernomen.
De inhoud van de klachten op kerkeraadsniveau betreft vooral de profanatie van de 
sabbat. In veel mindere mate wordt geklaagd over hinder tijdens de predikatie, met 
name door het met slaande trommel en vliegend vaandel optrekken van de rederijkers. 
Een aantal malen wordt kritiek geuit op het begaan van theologische blunders en het 
misbruiken van Gods woord. Af en toe wordt nog het bezwaar gehoord, dat mannen 
optreden in vrouwenkleren. Dit alles tot ergernis van velen, ook omdat de jeugd op 
verkeerde wijze beinvloed wordt. Tenslotte trekt men in sommige plaatsen de conclusie 
dat predikanten en het welzijn van het land worden benadeeld.
Hoe stelt de wereldlijke overheid zich op? In 1651 meldt een Leids predikant zich 
bij het stadsbestuur. Hij vindt dat het spel van het ontzet niet gespeeld mag worden. 
Argumenten:
1. Gods naam wordt steeds aangeroepen.
2. Twee mannen treden op in vrouwenkleren.
Het stadsbestuur verklaart de klachten niet ontvankelijk en verzoekt de predikant 
zich te onthouden van vermaningen dienaangaande in zijn preek. Men zal hem 
geruststellen en het weeshuis ontvangt weer een deel van de recette. De Leidse kerke-
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raad protesteert in 1659 opnieuw tegen de opvoering van het spel over het beleg van 
Leiden. Het stadsbestuur geeft wel toestemming, maar ziet toe, dat er geen 
aanstootgevende passages in voorkomen. Aan de in 1651 genoemde bezwaren wordt 
met name toegevoegd, dat predikanten spottelick worden vertoond.
De Delftse classis geeft in 1659 de Berkelse predikant Brackman toestemming een 
onderzoek in te stellen naar theologische qualickheden in rederijkerstoneel. De 
rederijkers beginnen weer actief te worden. Hij wordt gemachtigd een klacht te depone­
ren bij het Hof van Holland. Bij de volgende vergadering van de classis is Brackman 
verhinderd. Uitstel van de zaak volgt. Een vergadering later kan Brackman geen nadere 
resultaten laten zien. Men spreekt af de wereldlijke overheid met klem te verzoeken het 
spelen te weren. De hulp van de classis mag daarbij worden ingeroepen. De dijkgraaf 
heeft inmiddels aan de dominee laten weten, dat de activiteiten van de rederijkers bij de 
verwelkoming van de nieuwe heer van Berkel niet voorkomen konden worden. 
Bovendien heeft hij na het rapport van Brackman al enige weken geen verstoring van 
de zondagsrust opgemerkt. De dijkgraaf lijkt enigszins afhoudend te reageren.
In 1661 wil de kerkeraad van De Lier rederijkersspelen weren. Op 8 mei 1661 
wordt besloten de schout te verzoeken tot het verbieden van een toneelvoorstelling, die 
de rederijkers in de zin lijken te hebben. Hij stemt in met het verzoek van de kerkeraad. 
Niettemin gaan de rederijkers door met het treffen van voorbereidingen. Op 29 mei 
wordt de schout nogmaals door de kerkeraad onder druk gezet. Na enige tegenspraak 
zwicht hij voor de aandrang van de predikanten. Intussen ontstaat het gerucht, dat de 
rederijkers van plan zijn op de grens van Maasland en De Lier aan de Maaslandse zijde 
te spelen. Zou de schout dit een elegante oplossing van het probleem hebben gevon­
den? Op 9 juni wordt door vertegenwoordigers van de kerkeraad een tamelijk vergeefs 
bezoek gebracht aan het Hof van Holland, omdat de ambtenaren afwezig waren. Men 
bereikt alleen, dat de griffier een speelverbod belooft. De inspanningen van de kerke­
raad leiden niet tot het beoogde doel. Op 13 juni is op de Liersche weg een ongesouten 
ende ghantsch schandelijck spel opgevoerd. De schout wordt nu door de kerkeraad 
onderhouden en gedreigd met uitsluiting van deelname aan het Avondmaal, als hij niet 
tot een schuldbekentenis wil komen. De schout laat zich niet van zijn stuk brengen. De 
kerkeraad krijgt op 3 juli te horen, dat de schout niet heeft ontkend, dat hij de 
rederijkers toestemming gaf tot spelen. Maar hij had daarbij wel gestipuleerd, dat zij 
moesten beloven, hem voortaan om toestemming te vragen, wanneer zij zouden willen 
optreden. Blijkbaar hebben ze dat deze keer niet gedaan! De delegatie van de kerkeraad 
zal zich afgescheept hebben gevoeld. Men besluit de schout toe te laten tot het 
Avondmaal en zijn aanwezigheid daarbij als excuus te beschouwen. De schout geeft 
geen krimp en doet dienaangaande geen enkele toezegging. Enkele andere lidmaten 
worden eveneens vermaand. De een, Jacob Paulsz., mag niet meer meehelpen met het 
maken van de toneelstellage of hout lenen voor de opbouw ervan. De ander, Pieter 
Teunisz. de Voix, wordt verboden te helpen met het schrijven en copiëren van de 
speelrollen.
Hoe liep deze zaak verder af? Op 11 juli wordt de classis van Delft en Delfland 
door de Lierse predikanten ingelicht. Intussen heeft ook het Hof van Holland zich over 
deze kwestie gebogen en het zendt op 4 juli een brief aan de classis, die daarover 
vergadert op 18 juli. Het Hof meent, dat de rederijkers schandalige, ergerlijke en 
goddeloze vertoningen hebben laten zien en er vuile spelen gespeeld zijn. Zij waren 
onstichtelijk, lichtvaardig en onzuiver. De spelen gaven aanleiding tot ongebondenheid,
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wulpsheid en dartelheid, waaruit dronkenschap, vechtpartijen en vele onhebbelijkheden 
ontstonden. Zo wordt de naam van God onteerd en het vrome kerkvolk raakt ontsticht 
en bedroefd. Het Hof vond in dit alles voldoende aanleiding een laatste waarschuwing 
te laten horen en kondigt af, dat bij de geringste klacht de rederijkers in alle dorpen van 
Holland geweerd zouden worden.338
De Naaldwijkse kerkeraad stuurt in 1679 een request naar Willem III. De classis 
van Delft en Delfland is ontzet over het feit dat het prinselijk hof toestemming heeft 
gegeven voor een optreden van de rederijkers. Kort daarvoor hadden de plaatselijke 
overheden nog de opdracht gekregen het plakkaat van 1619, uitgevaardigd door het 
Hof van Holland, goed te handhaven, waarin onder meer staat dat rederijkersspelen 
verboden zijn.339 Immers, Gods Woord, de religie en de regering werden benadeeld. 
Aangezien Naaldwijk een van de heerlijkheden van Zijne Hoogheid is, wordt verzocht, 
of hij de spelen wil verhinderen niet alleen te Naaldwijk, maar ook te Honselersdijk. De 
prins volgt niet de gewenste vraghe. In 1701 heeft de kerkeraad meer succes. Men 
stuurt opnieuw een request aan stadhouder Willem III. Rederijkers hebben de zondags­
rust weer geschonden door het roeren van de trommel, het slingeren van het vaandel en 
het lopen in zotte kleren. De jeugd wordt erdoor bedorven en Gods toorn lijkt met een 
nieuwe oorlog te dreigen. De plakkaten helpen niet. De kerkeraad vraagt, of de prins de 
zaken in zijn heerlijkheid van Naaldwijk en Honselersdijk goed wil bewaken. De prins 
willigt het verzoek nu in.
In 1660 verzoekt de kerkeraad van Schipluiden de heer van de Kenenburg het 
spelen te verbieden. Hij doet dat wel, maar tijdens de kermis is er toch weer wat 
gebeurd. Een jaar later zou op de Kenenburg gespeeld zijn. De classis zal de heer van 
de Kenenburg benaderen. De kerkeraad verzoekt in 1663 aan de vrouwe van de 
Kenenburg de spelen voor de aanstaande kermis te verbieden. Het verzoek haalt niets 
uit; het spelen van de rederijkers gaat gewoon door.
338 Zie ook: Van Boheemen en Van der Heijden 1981, p.104-106.
339 Zie: RM Algemeen 1619.
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Afb. 15 Jan Steen- In Liefde verwarmt. Tafereel van een rederijkerskamer (Warmond). De figuur op de 
voorgrond leest een referein voor. Rechts (met de pen achter het oor) zien we de factor (Verz. Girardet).
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BESLUIT
Tot ongeveer 1525 zijn de kamers een geïntegreerd onderdeel van de rooms-katholieke 
samenleving. Zij komen eruit voort en participeren in de viering van tal van (vooral 
kerkelijke) feesten. De plaatselijke overheden steunen de rederijkerij vooral op 
financieel terrein. Een stad of dorp heeft ook economisch voordeel van een goed 
lopende rederijkerskamer.
Met het opkomen van de Hervorming wordt de zaak gecompliceerder. De 
overheidssteun gaat in toenemende mate gepaard met controle op de kamers. Het 
centrale gezag en de plaatselijke besturen willen een stevige greep op het doen en laten 
van de kamers hebben. De oprichting van een kamer moet, samen met het reglement, 
door de overheid worden goedgekeurd. Er kan sprake zijn van toezicht op het aantal 
leden van de kamer en het aannemen van de nieuwe. De overheid behoudt zich ook het 
recht voor kamers met elkaar te doen fuseren. Geraakt men in of buiten de kamer in een 
conflict dat niet zelfstandig kan worden opgelost, dan treedt de overheid als 
scheidsrechter op. Zelfs moeten de kamers verantwoording afleggen over hun 
inventaris. Men wil de zaak in de hand houden. Dat lukt evenwel in de ogen van zowel 
vooral kerkelijke als wereldlijke overheid in onvoldoende mate.
Tegenstellingen tussen kamers en overheid worden scherper en leiden, op enkele 
uitzonderingen na, tot het monddood maken van rederijkers, als de beeldenstormerij 
eenmaal begonnen is.
Het centrale wereldlijk gezag vaardigt plakkaten uit en met name het Hof van 
Holland zorgt ervoor dat de plaatselijke overheden zich houden aan de bepalingen en 
de rederijkerij bestrijden. Slechts af en toe zien we, dat een lans gebroken wordt voor 
een kamer, bijvoorbeeld door de Leidse schout in 1530 en het Goudse stadsbestuur in 
1564. Bijzonder is kennelijk het verschil van mening, dat in 1546 bestaat tussen de 
baljuw van Gouda en andere, lagere autoriteiten, ten aanzien van de in dat jaar 
voorgenomen wedstrijd te Gouda. Van kerkelijke zijde worden de rederijkers vooral 
onder druk gezet door de inquisitie. Over wat er dienaangaande gebeurd is op regionaal 
en plaatselijk niveau is nauwelijks iets bekend. We kennen de tegenwerking door de 
Leidse minderbroeders in 1530 en de pastoor van Naaldwijk in 1551, maar hoe andere 
lagere geestelijken de kamers beoordeelden, weten we niet.
Na de Alteratie (1572) verandert er veel in Holland. De rooms-katholieke kerk 
verliest haar machtige positie en de Hervorming wint snel terrein, al zullen er 
plaatselijke verschillen optreden.340 Met betrekking tot de rederijkers geldt hetzelfde, 
hoewel zij grosso modo aan de kant van de Hervorming stonden of minstens kritisch 
gezind waren tegenover de oude kerk.
De bewaard gebleven reglementen van de kamers laten zien, dat, naarmate de tijd 
verstrijkt, de band met de traditionele kerk losser wordt of zelfs niet meer is aan te 
wijzen. Sommige tradities, zoals het ontlenen van de benaming van bepaalde data aan 
de kerkelijke kalender, blijven nog lange tijd voortbestaan. Met name in Haarlem en 
Leiden laat het bewaard gebleven archiefmateriaal zien, dat rederijkers nog geruime 
tijd een bijdrage leveren op ommegangsdag (zonder dat er nog van een processie 
sprake is). Uit het reglement van Sommelsdijk blijkt echter, dat men daar de katholieke 
gebruiken in ere blijft houden. Er zijn hierbuiten geen aanwijzingen, dat Sommelsdijk 
een katholieke enclave was.
Regelmatig worden rederijkerskamers voor hun activiteiten gesubsidieerd door de 
plaatselijke overheid. Vooral omdat de rederijkers bijdragen leveren aan vieringen in 
hun stad of dorp. In toenemende mate geldt het hier festiviteiten naar aanleiding van
340 Zie bijvoorbeeld: Woltjer 1994.
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gebeurtenissen in de Tachtigjarige Oorlog. Een nieuw element vormt de bijdrage aan 
de ontwikkeling van de charitas in ruil voor overheidssteun.
Het is opmerkelijk dat in de subsidiesfeer Noordwijk en Rijnsburg een uitzondering 
vormen. Overal elders worden de kamers uitsluitend financieel gesteund door de 
plaatselijke overheid. Ook in Noordwijk wordt de kamer van geld voorzien door het 
lokale bestuur. Met betrekking tot Rijnsburg zijn daarover geen gegevens bewaard 
gebleven. Bijzonder is de rol van de geseculariseerde abdijen van respectievelijk 
Noordwijk en Rijnsburg, die de kamers eveneens subsidiëren; vaak in de vorm van een 
jaargeld, soms onder vermelding van een aparte activiteit, zoals het vieren van 
nieuwjaar of het aanbreken van de meimaand. Het betreft hier een voortzetting van een 
oude traditie. De vroegste gegevens waaruit blijkt dat beide abdijen de rederijkers 
subsidiëren, dateren van 1549.
Ook in het tijdvak 1572-1648 wil de wereldlijke overheid een vaste greep op het 
rederijkersleven houden. De oprichting van de kamers moet worden goedgekeurd door 
de overheid. De reglementen van de kamers worden, zeker in een aantal plaatsen, 
opgelegd door de overheid en gaan niet zelden over allerlei zaken betreffende de orde 
en een normale gang van zaken: conflictbeheersing lijkt voorop te staan. Of de 
overheid overal reglementen van de kamers goedkeurt, is niet vast te stellen. De enige, 
bewaard gebleven documenten bevinden zich in de archieven, juist omdat de overheid 
er bemoeienis mee had. Een gevolg hiervan is dat het beeld van overheidsbemoeienis 
enigszins scheef kan zijn.
In enkele reglementen doet een nieuw element zijn intrede, de visitatieplicht van 
teksten, een beleidsinstrument dat door de overheid wordt gebruikt om conflicten 
tussen rederijkers en gereformeerden te voorkomen. De overheid treedt ook als 
scheidsrechter op bij conflicten tussen rederijkers als deze er zelf niet uit kunnen 
komen. De actief controlerende rol van de plaatselijke overheid uit zich ook bij de vier 
kamerfusies in de periode 1572-1648. Bovendien houdt de magistratuur soms toezicht 
op het aantal leden van een kamer en moet van haar toestemming verkregen worden 
voor het aannemen van nieuwe. Met name is dit het geval te Leiden. Tenslotte zijn de 
kamers ook aan hun plaatselijk bestuur verantwoording schuldig over de eigendommen 
van de kamer.
Alles overziende is het van belang te constateren dat op veel plaatsen onenigheid 
bestaat tussen lagere en hoge overheid wat de jurisdictie met betrekking tot de 
rederijkers betreft en dat de rederijkers daarvan gebruik maken.
De gereformeerde kerk oefent haar invloed uit langs twee wegen. Binnenkerkelijk 
door tegenover individueel rederijkende lidmaten gebruik te maken van de tucht, en 
tegenover de rederijkerij in het algemeen door in grotere verbanden uitspraken uit te 
lokken waarin principieel stelling genomen wordt. Buitenkerkelijk door de wereldlijke 
overheid op al haar niveaus onder druk te zetten. Met name het Hof van Holland doet 
consequent en over een lange reeks van jaren voor de kerk welgevallige uitspraken op 
basis van plakkaten en ordonnanties die door de centrale, wereldlijke overheid 
uitgevaardigd zijn. Maar het Hof kan zijn invloed niet ten volle doen gelden. Het hangt 
het van lokale of tijdelijke omstandigheden af, of de kerk steun van de overheid krijgt.
Met betrekking tot de positie van de wereldlijke overheid geldt in de nadagen van 
de rederijkerij eigenlijk hetzelfde als in de jaren 1572-1648. In de periode na 1648 
worden geen plakkaten meer uitgevaardigd. De hogere overheid wil vasthouden aan de 
oude plakkaten en het Hof van Holland houdt de naleving ervan op het platteland zo
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goed mogelijk in de gaten. Maar bij de lagere overheid zien we ook in de periode na 
1648 een veel soepeler houding tegenover de kamers. Van tijd tot tijd wordt in dorpen 
een plaatselijke overheidsfunctionaris door superieuren tot de orde geroepen. Soms 
ontstaan competentiekwesties op lokaal niveau. De stedelijke regeringen blijven hun 
autonomie in dezen behouden.
Chronologisch gezien ligt het zwaartepunt van het aantal klachten van kerkelijke 
zijde in deze periode in het derde kwart van de zeventiende eeuw. Daarna neemt de 
hoeveelheid ervan zienderogen af. De zwaarste accenten blijven ook dan gelegd 
worden in de classis van Delft en Delfland.
Het wegvallen van de belangrijkste vorm van openbare toneelactiviteiten (al in de 
twintiger jaren van de zeventiende eeuw duidelijk aantoonbaar voor het opvoeren van 
toneelstukken als onderdeel van wedstrijden341 ) betekent een tegemoetkoming aan een 
van de voornaamste bezwaren van kerkelijke zijde, die immers behalve tegen het 
schenden van de zondagsrust, het acteren als zodanig en tegen de inhoud van het 
gespeelde ook (im- of expliciet) gericht waren tegen het openbaar karakter van de 
opvoeringen. Het maatschappelijk functioneren voor een breed publiek wordt daarmee 
tevens aangetast. Het is dan ook geen wonder dat de financiële steun van de overheid 
meer en meer achterwege blijft.
341 Zie de bijdrage van Van Boheemen over rederijkerswedstrijden. De laatste medewerking van 
rederijkers aan de intocht van een vorstelijk persoon dateert van 1618, toen prins Maurits Amsterdam 
bezocht. Te Haastrecht (1610) wordt voor het laatst politiek getint toneel gepresenteerd. De Vrede van 
Munster (1648) wordt in rederijkerskringen gevierd en ook in latere jaren volgen rederijkerskamers de 
politieke ontwikkelingen. Als exponent hiervoor kan gelden de grote refereinwedstrijd te Den Hoorn in 
1677. Het thema wordt gevormd door de vredesonderhandelingen met Frankrijk, die zouden resulteren in 









Tot nu toe belichtten wij - op een uitzondering na - (—) uitsluitend Zuidnederlandse 
rederijkersfeesten. Betekent dit dat Noord-Nederland er geen gekend heeft? Geenszins. In 
1561 bijvoorbeeld werd te Rotterdam een vrij belangrijke wedstrijd gehouden. Deze 
feesten konden de vergelijking met de Zuidnederlandse evenwel niet doorstaan. De rijkdom 
en de weelde, welke de zuidelijke kamers bij zulke gelegenheden ten toon spreidden, vindt 
men niet terug in het Noorden. Het is er allemaal zoveel armer en primitiever. Ook zijn 
deze feesten veel minder in aantal. De reden hiervan is niet zo moeilijk op te sporen. Tot in 
de 16e eeuw lag het Noorden aan de buitenkant van het cultuurgebied. Voor wat des 
geestes is, was men grotendeels aangewezen op het Zuiden. 342
Bovenstaand citaat vormt nu niet bepaald een hoopvol begin van een studie, die 
rederijkerswedstrijden in het graafschap, later het gewest Holland in de zestiende en 
zeventiende eeuw tot onderwerp heeft. Steenbergen vat samen wat bekende onder­
zoekers voor hem hadden meegedeeld. Het is er allemaal zoveel armer en primitiever 
komt van G.D.J. Schotel, auteur van de eerste uitgebreide studie over rederijkers in 
Nederland.343 Het valt niet te ontkennen, dat de economische toestand van de 
Noordelijke Nederlanden beduidend slechter was dan die van het rijke Zuiden en dat 
zoiets repercussies gehad zal hebben op de uitvoering van de feesten lijkt voor de hand 
te liggen. Maar of kwalificaties als armer en primitiever ook op de literaire prestaties 
van Hollandse rederijkers mogen slaan, is nog maar de vraag. Tot de publicatie van 
Schotels studie bestond het vergelijkingsmateriaal met het Zuiden voornamelijk uit de 
zinnenspelen van de in 1561 te Rotterdam gehouden wedstrijd en bij die vergelijking 
komt Holland er inderdaad niet zo florissant van af, maar sinds Schotels monografie en 
Steenbergens studie zijn we meer spelteksten van Hollandse wedstrijden op het spoor 
gekomen (men denke aan het spel van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit) 
en of zo'n algemeen, ongenuanceerd oordeel nu nog op z'n plaats is, kan betwijfeld 
worden.
De tweede opmerking, die in Steenbergens citaat opvalt, is Ook zijn deze feesten veel 
minder in aantal, waarbij Steenbergen steunt op J. te Winkel. Te Winkel schrijft - na 
vermeld te hebben, dat in de vijftiende eeuw reeds zestig kleinere en grotere feesten in 
de Zuidelijke Nederlanden werden gehouden en tussen 1500 en 1565 niet minder dan 
negentig - :
In de Noordelijke Nederlanden daarentegen ken ik er in de vijftiende eeuw maar vier, alle 
in Zeeland (—) en in de zestiende eeuw voor 1565 maar zes: in 1507in (—) Reimerswaal, 
in 1552 te Dordrecht, in 1555 en 1564 te Breda, in 1561 te Rotterdam en in 1562 te 's- 
Hertogenbosch.M4
Van ons onderzoeksterrein, het gewest Holland, waren hem dus slechts twee feesten 
van voor 1565 bekend: namelijk te Dordrecht en Rotterdam.
342 Steenbergen 1950, p. 69.
343 Schotel 1862/1864.
344 Te Winkel 1908, p. 206.
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Van Es345 en Knuvelder346 maken aan de wedstrijden uit die periode helemaal geen 
woord vuil. Mak behandelt in zijn monografie slechts enkele Zuid-Nederlandse 
wedstrijden, voornamelijk die van het Brabantse Landjuweel, en besluit na de 
bespreking van de luisterrijke ontmoeting te Antwerpen in 1561 aldus:
En daarna? Och, er zijn liefdadigheidswedstrijden georganiseerd en ook wel iets dat op
een landjuweel leek, maar een bespreking rechtvaardigt dat alles, althans op deze plaats
niet.347
Met op deze plaats zal hij ongetwijfeld bedoeld hebben 'in het kader van een 
beknopte monografie'. Inderdaad lijkt het erop, dat de Noord-Nederlandse 
ontmoetingen niet zo groots opgezet waren als de Zuid-Nederlandse equivalenten, maar 
de neerbuigende toon, die alleen al uit het gebruik van het woordje och spreekt, is zeer 
misplaatst en zal geweten moeten worden aan de onbekendheid van Mak met zeer veel 
gegevens, die tezamen een beeld vormen van een zeer geanimeerd en druk 
wedstrijdleven in het Holland van de zestiende en zeventiende eeuw. En als Mak, die 
toch een door de rederijkerij gegrepen figuur was, de gang van zaken in Holland met 
een wat denigrerende alinea afdoet, dan moeten de opmerkingen uit handboeken en 
specifieke studies ons niet meer verbazen.
Het moet cultuurhistorici iets duidelijker zijn geworden, dat de wedstrijden te 
Dordrecht en Rotterdam slechts een klein onderdeel van een veel groter geheel 
vormden, toen in 1967 de afdeling Nederlands van de Groningse Universiteit het 
Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit uitgaf, waarbij evident 
werd, dat in 1546 te Gouda al een wedstrijd van zeer aanzienlijke omvang had 
plaatsgevonden.348
Hierna is incidenteel aan enkele wedstrijden aandacht besteed349, maar tot nu toe is 
het geheel aan wedstrijden nog niet in onderlinge samenhang bestudeerd.
In deze studie wordt getracht aan te tonen, dat het graafschap en later het gewest 
Holland een actief competitief rederijkersbestaan heeft gekend en dat de wedstrijden 
zoals te Gouda (1546), Dordrecht (maar dan niet in 1552) en Rotterdam (1561) in 
werkelijkheid slechts het topje van de ijsberg gevormd moeten hebben in de periode 
voor de Alteratie en dat ook in de periode na de troebelen (vanaf circa 1578) er een 
heel wat geanimeerder rederijkersleven is geweest dan werd aangenomen.
Uiteraard vormden de in druk verschenen producten van rederijkerswedstrijden een 
belangrijke bron, maar ook diverse liedboekjes hebben bouwstenen opgeleverd voor 
deze studie.350 Het belangrijkste aandeel in de reconstructie van het retoricale 




347 Mak 1944, p. 97.
348 Esbattement 1967. De Vooys heeft als eerste gewezen op de wedstrijd in 1546 in De Vooys 1928, p. 173­
174 en komt daar nader op terug in De Vooys 1941, p. 156-157.
349 Coigneau 1983 heeft aan een aantal wedstrijden besproken, maar vooral met het oog op het zotten- 
onderdeel van de wedstrijden. Zie voor de specifieke publikaties het notenapparaat bij de wedstrijden zelf.
350 Met dank aan Louis Peter Grijp voor zijn hulp.
351 Zie: Retoricaal Memoriaal.
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Na een algemene beschouwing over ouderdom en verspreiding van de kamers zal de 
aandacht zich concentreren op het competitie-element van het rederijkersleven en de 
intensiteit ervan. De ruim tweehonderdjarige periode wordt verdeeld in drie episodes, 
die ieder een aparte karakteristiek blijken te hebben. Daarnaast zullen enkele specifieke 
aspecten van de retoricale competitie aan de orde komen: de consequenties bij 
deelname voor het individuele kamerlid en de (mogelijke) drijfveren om wedstrijd- 
bijdragen in druk uit te geven.
De wedstrijden uit de eerste en tweede periode worden vervolgens organisatorisch zo 
volledig mogelijk gereconstrueerd, waarbij - om de volledigheid geen geweld aan te 
doen - het in een enkel geval onvermijdelijk was reeds gepubliceerde kennis te 
herhalen. Zo hebben Karel Bostoen en Johan Koppenol al veel meegedeeld over de 
Leidse wedstrijden van 1578 en 1596. Van hun bevindingen is door mij dankbaar 
gebruik gemaakt. Bij de wedstrijden uit de derde periode wordt volstaan met de 
signalering en een opgave van de opdrachten. Afgezien is van een analyse van de 
inhoud der wedstrijdbij dragen. Enkele aanzetten hiertoe zijn reeds gegeven door W. 
Waterschoot, M. Spies, M. B. Smits-Veldt en D. Coigneau en hebben aangetoond, dat 
hier nog een interessant onderzoeksterrein braak ligt. In het kader van deze studie zal 
over de inhoudelijke aspecten slechts in algemene zin gesproken worden.
Voorzover de beschikbare informatie daartoe de mogelijkheid gaf, zijn de 




4. Beschrijving van de organisatie, een globale weergave van de inhoud der bijdragen 
(of een keuze daaruit), deelnamesubsidies;
5. Prijswinnaars;
6 . Opmerkingen over activiteiten die een gevolg zijn van de wedstrijd.
De besprekingen per wedstrijd besluiten deze studie van een fenomeen, dat gedurende 
twee eeuwen een boeiend onderdeel van het sociale leven in Holland moet zijn 
geweest. De geraadpleegde literatuur is verantwoord in de algemene literatuurlijst van 
deze publicatie.
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2. OUDERDOM EN VERSPREIDING
Het fenomeen van de rederijkerij heeft in de vijftiende eeuw reeds wortel geschoten in 
Holland. Kamers gaan in de zestiende en vooral in de zeventiende eeuw vaak prat op 
een respectabele ouderdom. Dit appèl op een hoge leeftijd zal ongetwijfeld een functie 
gehad hebben, maar of die bewering altijd klopte, is onzeker.
Daar waar stadsrekeningen uit de vijftiende eeuw bewaard zijn gebleven, valt de 
nodige controle uit te voeren; ook al kon deze niet echt waterdicht zijn. Zo zegt de 
Goudse kamer De Goudsbloem regelmatig in nieuwjaarsgedichten en meiverzen, dat 
haar historie teruggaat tot 1437. De stadsrekeningen van Gouda zijn vanaf 1480 
bewaard gebleven en maken pas in 1497 voor het eerst gewag van rederijkers als 
hemluyden geconsenteert van die camer van dat zy speelden 't spul van de seven ween 
van onser lieve vrouwe. In een catalogus van het stedelijk museum Gouda uit 1885 
staat echter onder nr. 535: Ruitvormig blazoen dier kamer om de spreuk Wt Jonsten 
begrepen, met het randschrift: Verheven Retorica door wijsheit triumpheert, Beneven 
Catrina en naersticheyt floreert 1437. Het blazoen is helaas verdwenen, zodat niet 
meer gecontroleerd kan worden, of het jaartal ook echt 1437en niet 1537was.352
Ook de Leidse kamer De Witte Acoleyen zou volgens latere verklaringen353 
teruggaan tot ver in de vijftiende eeuw (1458/59). In de rekeningen van de 
Poortmeesters (vanaf 1460, met hiaten) en de thesauriersrekeningen (vanaf 1481, met 
hiaten) komen we de gesellen van de retorique binnen Leyden pas in 1493 tegen.
Schotel354 meent de Dordtse rederijkers te kunnen traceren tot 1460. Hij vermeldt 
echter enkele posten, die niet meer te achterhalen zijn door het ontbreken van de 
stadsrekeningen van dat jaar. Die gegevens troffen we wel aan in 1560. Dit neemt niet 
weg dat de Dordtse rederijkers al vroeg actief zijn; in 1485 krijgen ze een 
tegemoetkoming tot haer verswoeren maendach355
De oudste vermelding stamt uit de Leidse Poortmeestersrekeningen, waaruit blijkt, 
dat in 1484 Rotterdamse rederijkers ruim drie pond krijgen, omdat ze in Leiden op 
bezoek zijn geweest.356
In ieder geval kent Holland vóór 1500 al kamers te Rotterdam (1484), Dordrecht 
(1485), Delft (1487) Leiden (1493), Amsterdam (1493), Den Haag (1494) en Gouda 
(1497). In het eerste kwart van de zestiende eeuw komt daar nog een keur aan kamers 
bij.357 Tot het einde van de eerste periode (1564) zijn in totaal 32 kamers aantoonbaar 
actief geweest. Rond de eeuwwisseling voegt zich daar nog een flink aantal bij; in 
totaal komen in Holland in de zestiende en zeventiende eeuw ruim honderd kamers 
voor. Sommige steden kenden zelfs twee, drie of vier kamers, die vaak na verloop van 
tijd fuseerden (Leiden, Gouda, Den Haag). Kamers raakten soms jarenlang in de 
versukkeling waarna ze dan - vaak op initiatief van enkele individuen - weer 
opbloeiden. Maar ondanks die periodieke versukkeling geven de bronnen een beeld van
352 De "4" en de "5" werden (en worden) nogal eens verward met elkaar.
353 RM Leiden 1679 en 1708.
354 Schotel 1861, p. 88-89.
355 RM Dordrecht 1485.
356 RM Leiden 1484.
357 Alkmaar(1527), Brielle(1503), Goedereede(1505), 's-Gravenzande(1514), Haarlem(1502), Sommels-dijk 
(1515) en Vlaardingen (1514).
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een uiterst geanimeerd rederijkersleven in met name Holland, dat niet zo spectaculair 
veel later op gang is gekomen in vergelijking met Vlaanderen, Zeeland en Brabant.358 
Het is opvallend dat om tot nu toe duistere redenen de rederijkerij boven de grote 
rivieren vrijwel beperkt is gebleven tot Holland. In de stad Utrecht en in Amersfoort 
hebben twee kamers een vrij schimmig bestaan geleid en Leeuwarden heeft korte tijd 
een kamer gehad, voornamelijk door toedoen van J.J. Starter, die uit Amsterdam naar 
de Friese hoofdstad verhuisde. Het bronnenonderzoek heeft niets opgeleverd, dat die 
concentratie op Holland ook maar enigszins bevredigend verklaart. Wellicht, dat 
bronnenonderzoek in de archieven van aanpalende gewesten een ander licht op deze 
kwestie zal werpen.




De kamers hebben de retoricale krachtmeting359 altijd als levendig onderdeel van hun 
kamerleven beschouwd. De bewaard gebleven reglementen van diverse kamers laten 
daarover geen misverstand bestaan. Periodiek werden intern wedstrijden georganiseerd. 
De reglementen van de kamers geven duidelijk aan wanneer die zogenaamde 
refreindagen gehouden werden (meestal vier maal per jaar) en welke voorwaarden aan 
deze interne wedstrijden verbonden waren. Deelname was verplicht, tenzij aantoonbaar 
was, dat men op het tijdstip van de wedstrijd ver buiten de stad vertoefde of ziek was. 
De winnaar moest binnen een bepaalde tijd een nieuwe opdracht voorstellen of de 
opdracht werd verstrekt door de factor of keizer van de kamer. Ook was het toegestaan, 
dat leden tussentijds op eigen initiatief een opdracht formuleerden en prijzen ter 
beschikking stelden. De overige leden waren dan niet verplicht te reageren. De jury bij 
de interne wedstrijden werd in Leiden gevormd door de factor, keizer, prins, 
prijsmeester en een speciaal daartoe gekozen lid. In Leiden moest de winnaar van de 
opperprijs zelf voor nieuwe prijzen zorgen, waarvoor hij een subsidie van de kamer van 
zes stuivers ontving. In Haarlem kreeg de winnaar op de refreindag vrij drinken op 
kosten van de kamer.
De refreindagen vormen een test voor de leden om te zien of hun wekelijkse 
oefeningen onder leiding van de factor vrucht hadden afgeworpen.360 Aannemelijk is 
het, dat men zich niet tot deze refreinen in opdracht beperkte. Ook nieuwjaars-, mei-, 
lof- en andere gelegenheidsgedichten zijn overgeleverd. Tal van deze teksten zijn niet 
met een jaartal te verbinden; de herkomst is vaak beter te bepalen, doordat de naam 
en/of de zinspreuk van de kamer, meestal aan het begin of het einde van de tekst, 
verwerkt werden. Deze teksten hebben hun weg gevonden naar allerlei liedboekjes en 
refereinenbundeltjes. Meiliedjes en nieuwjaarsliedjes zijn vaak overgeleverd als 
pamflet. Van een enkele kamer zijn verzamelbundels van deze gedichten in handschrift 
bewaard gebleven361 en in een enkel geval is de persoonlijke verzameling van een 
rederijker nog voorhanden.362
359 Bij deze wedstrijden werden vaardigheden in het maken van gedichten, liedjes en toneelstukken 
vergeleken.
360 Een aardig beeld van hoe het bij zo'n training zou kunnen toegaan (het betreft hier immers een voorstel), 
geeft P.C. Hooft in zijn Schick van de dichtschool In Liefd Bloeiende , artikel 21:
De oefeningen sullen wesen eerst het lesen van de gedichten die ter schole sullen werden gebracht. Die, 
gelesen zijnde, sal den taelman den voocht afvraeghen eenighe plaetse, sulcke als die bedacht sal hebben 
uut eenighe dichtschrijver, opdat hij deselve voorstelle ende uutlegge aen 't geselschap. 't Welck gedaen 
sijnde sal den taelman bij de rij om vraeghen, wat daer ijder af dunckt; watter schoons in is; wat 
onschoons; wat te veel; wat te luttel; wat te verbeteren en wat niet. Oock of er ander verstandt uut te nemen 
is dan daer 't den voorsteller op uutgeleit heeft; ende soo voorts. Als alle de scholieren haer meeninge geseit 
hebben, sal hij den voorsteller de zijne oock afvraeghen ende ten laesten sijn eighene mede seggen. Ende 
indien de voorstel zeer schoon is ofte datter ijet schoons op geseit werdt, soo sal hij 't selve doen aentekenen 
bij den schrijver. Ende d'eerste voorstel geëindicht wesende sal de naestsittende op de rij een ander doen 
ende dat soolange, als de voocht goedt vinden sal nae s tijdts gelegenheit. Ende degeene daer het bij steken 
blijft, sal den naesten schooldach d'eerste voorstel doen moeten; ende soo voorts.
361 RM Leiden diverse jaren .
362 Bijvoorbeeld GA Leiden, inv. Gilden, inv.nr. 1473, de persoonlijke collectie van Pieter Cornelisz. van der 
Mersch. Een ander voorbeeld is het Hs. Dingman Beens. Zie: Bostoen 1981, p. 134-163.
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3.2. Competitie tussen kamers
Het ligt in de rede, dat de stap van interne krachtmetingen naar wedstrijden tussen 
kamers onderling vrij snel gemaakt zal zijn. En nu geconstateerd is, dat de rederijkers 
in Holland grote activiteit hebben ontwikkeld, mag verondersteld worden, dat in dit 
gewest sprake zal zijn geweest van een intensieve onderlinge competitie.
Rederijkerskamers onderhielden formele maar ook informele contacten met elkaar 
en voorzichtigheid lijkt dus geboden bij het bepalen wanneer nu gesproken mag 
worden van een wedstrijd of van een beleefdheidsbezoek zonder dat sprake is (of hoeft 
te zijn) van een competitie-element. Zo zijn Rotterdamse rederijkers al in 1484 op 
bezoek in Leiden363, zonder dat ondubbelzinnig van een wedstrijd gesproken kan 
worden. Leiden kreeg nogal eens bezoek van andere kamers; zo zijn in 1502 Haarlemse 
rederijkers in Leiden364, in 1506 Brusselse kunstvrienden365 en in 1507 wederom de 
Haarlemmers.366 Men kan voorzichtig vermoeden, dat op de kamer van de ontvangende 
rederijkers wel de rijmkrachten gemeten zullen zijn, maar van een officiële competitie 
kunnen we dan toch moeilijk spreken. In 1523 begroeten de Leidse kameristen Haagse 
en Amsterdamse rederijkers; de ene kamer komt echter op 17 mei (de Hagenaars); de 
andere op 25 juli (de Amsterdammers).367 Het zal duidelijk zijn, dat de tussenliggende 
periode te groot is om van een ontmoeting van meer dan twee kamers te spreken. Op 3 
februari 1527 komen de Delftse rederijkers naar Leiden en krijgen bij die gelegenheid 
van de Leidse overheid vier kannen wijn.368 Ontmoetingen tussen twee kamers 
beschouwen we niet als een wedstrijd, ook al zal er wellicht sprake zijn geweest van 
een onderlinge krachtmeting. Maar dan zijn we er nog niet. Er blijven hier en daar 
nogal wat twijfelgevallen.
In de stadsrekeningen van Leiden lezen we bij 1527:
Item opten 13en juny anno XXVIJ betaelt by ordonnantie van de burgemeesteren den 
retrosijnen deser stede tot hoerluyder stacie ende feeste, die zyluyden tot Amsterdamme 
gehouden hebben, aldaer die retrosijns van meer ander steden mede gecompareert zijn 
geweest by requeste. Facit 8 pond.369
Dit vormt geen probleem; mocht het eerste deel van bovenstaand citaat nog ruimte 
voor twijfel geven, de toevoeging, dat verscheidene andere kamers ook op het feest 
verschenen zijn, maakt ondubbelzinnig, dat we hier te maken hebben met een 
ontmoeting tussen meer dan twee kamers. Die toevoeging ontbreekt echter bij de 
volgende post uit dezelfde stadsrekeningen:
Item betaelt by ordonnantie van de burgemeesteren den retoryckers deser stede 6 Rijns 
gulden tot hoerluyder stacie ende feeste, die zij ter eere deser stede in den Briel gehouden 
hebben. Facit 8 pond370
’ RM Leiden 1506.
5 RM Leiden 1507.
' RM Leiden 1527.
1 RM Leiden 1527.
363 RM Leiden 1484.
364 RM Leiden 1502.
367 RM Leiden 1523.
368 RM Leiden 1527.
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Hebben we hier nu wel of niet met een wedstrijd te maken? Het gebruik van het 
woord feeste en de constatering, dat de Leidse rederijkers de eer van Leiden moesten 
ophouden, suggereren wel een vorm van competitie. Bij de beslissing of we hier 
uiteindelijk met een competitie te maken hebben worden we geholpen door een andere 
bron; de Goudse stadsrekeningen uit hetzelfde jaar geven de volgende post:
Betaelt die retorikers by consent van de camer als zy in den Briel waren 33 st.371
Beide posten tezamen leveren de redelijke zekerheid op, dat hier sprake is van een 
rederijkerswedstrijd, maar zonder die bevestiging uit de Goudse archieven zou er toch 
ruimte voor twijfel zijn.
Echter, uit alle tot nu toe geciteerde posten blijkt niets van een bepaalde vorm van 
competitie. Er wordt in onze bronnen (vooral stadsrekeningen) voornamelijk niet 
gesproken over de wedstrijdvorm, hooguit over het hoog houden van de eer van een 
stad, terwijl we weten uit de enige voor 1564 in druk verschenen verzameling 
zinnenspelen van zo'n bijeenkomst (Rotterdam 1561), dat het wel degelijk om een 
vorm van competitie ging. Met andere woorden: het is bepaald niet noodzakelijk als 
criterium een vermelding van begrippen als wedstrijd of prijs te hanteren om toch van 
een wedstrijd te mogen spreken.
Indien echter de toespeling op een wedstrijd of het hooghouden van de eer van een 
stad ontbreekt en de komst van slechts één kamer gemeld wordt, is het nauwelijks 
serieus vol te houden, dat er sprake zou zijn geweest van een wedstrijd. Een 
mededeling uit het 's-Gravenzandse archief, dat in 1558 de plaatselijke rederijkers geld 
krijgen om naar hun kunstbroeders in Vlaardingen te reizen is op zich te mager en 
hebben we dus niet opgenomen als een (potentiële) wedstrijd.372
' RM Gouda 1527.




In de ruim twee eeuwen tellende geschiedenis van rederijkerskamers in Holland 
onderscheiden we drie perioden:
a. de vroegste vermeldingen - 1564
b. 1578-1662
c. 1662-1730
4.1. De periode voor 1564
Het tijdvak, waarin rederijkerswedstrijden plaatsvonden, kent twee cesuren. De eerste 
periode van de vroegste vermelding tot en met 1564 vormt een eenheid in historische 
en organisatorische zin. Immers Margaretha van Parma verbiedt naar aanleiding van de 
wedstrijd te Gouda in 1564 alle verdere activiteiten op dit terrein en bovendien breekt 
er een zeer onrustige tijd aan met (dreiging van) oorlogsgeweld373, maar ook kenden de 
wedstrijden vóór 1564 een cyclische structuur via lotingen, die in de tweede en derde 
periode verdwenen is.
De lotingen
In artikelen of handboeken, die rederijkersontmoetingen in met name de zuidelijke 
Nederlanden bespreken, duikt te pas en te onpas de term landjuweel op. Het is de 
verdienste van Van Boeckel en vooral van Van Autenboer geweest de nodige 
helderheid over het begrip landjuweel te hebben verschaft.374 Een landjuweel bestond 
uit een cyclus van zeven wedstrijden: de winnaar van de eerste wedstrijd ontving een 
prijs, bijvoorbeeld een zilveren schaal, en was verplicht de volgende wedstrijd te 
organiseren en daarvoor twee schalen te schenken en zo verder tot de zevende en 
laatste wedstrijd (de prijs hiervoor bestond uit zeven zilveren schalen). Het beslissende 
onderdeel zou het esbattement geweest zijn en niet - wat tot dan toe werd aangenomen - 
het spel van sinne.
Van Autenboer neemt aan, dat voor wat betreft de zestiende eeuw het landjuweel 
exclusief eigendom was van de Brabantse kamers. In de praktijk blijkt deze term 
weidser gebruikt te worden: Jan van Hout spreekt in 1578 nog over een landjuweel als 
hij het heeft over een wedstrijd, die een aantal jaren daarvoor in Dordrecht had 
plaatsgevonden.375 De term juweel (kostbare prijs) kan later overdrachtelijk voor een 
wedstrijd zelf gebruikt zijn zonder nog aan de uitgeloofde prijs te denken. Het succes 
van de Brabantse cyclus zal er wel de oorzaak van zijn, dat de benaming - al of niet 
terecht - hier en daar in Holland gebruikt is.
Het is dus interessant te kijken, of we een systematiek in de organisatie van de 
Hollandse wedstrijden kunnen ontdekken; een systematiek die identiek is aan de 
Brabantse of daarvan afwijkt.
373 Zie Van Boheemen en Van der Heijden 1994.
374 Van Boeckel 1943, p. 35-58 en 1968, p. 5-27. en Van Autenboer 1981.
375 Prinsen 1903, p. 203-239.
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Een tipje van de sluier wordt opgelicht door een passage uit het Leidse 
vroedschapsboek van 1530:
(—) Is voirts geopent by monde van heer Geryt van Lochorst, ridder, schout deser stede, 
hoe dat die retorisijns deser stede den gerechte verthoont ende te kennen gegeven hebben 
hoe dat zyluyden mitten anderen cameren van Hollant vuyt verscheyden steden een 
ordonnantie ende accordatie hebben om jaerlicx in een van denzelven steden te vergaderen 
ende vrolic tsamen te wezen mit speelen ende anders ende dat zyluyden tot voirgaende jaer  
vergadert sijn geweest tot Haerlem ende dat dieselve stede daer doer grote profijte van 
haer exchysen gehadt heeft doer grote menichte van volck die aldaer vergadert waeren 
ende dat zyluyden alsdan mit malcander loten wanc dat zyluyden inde toecomende somer 
te vergaderen begerende dairomme van dezer stede te hebben eenige voirdeel van pennin­
gen ende exchysen gelyck by andere steden hemluyden gedaen is geweest. Soe dat hier op 
gestemmet ende gesloten is, dat soe wes by den burgemeesteren mitten gerechte dairinne 
gedaen zal worden, dat 't selve zyne voirtganck zal hebben316
De kamers hadden onderling een afspraak gemaakt om jaarlijks in de zomer in een 
stad samen te komen om te spelen. Het lot bepaalde daarbij welke stad die ontmoeting 
diende te organiseren. Die bijeenkomsten trokken kennelijk nogal wat publiek, want in 
bovenstaande post wordt fijntjes gewezen op het grote voordeel voor de stadskas van 
dergelijke bijeenkomsten.
Bestond deze situatie al lang of was de genoemde afspraak pas in 1529 te Haarlem 
gemaakt? Een post uit de Haarlemse stadsrekeningen van 1529 maakt duidelijk, dat 
deze regeling al de nodige jaren eerder getroffen was:
Dirick Gijsbrechtsz, prince ende Bertholomeeus Ponsz, vinder van de camer van de 
rhetorijcke binnen der stede van Haerlem, over ende in naeme van allen den gemeenen 
gesellen van derselver camere, betaelt die somme van twintich ponden groten Vlaems, 
hemluyden bij den burgemeesteren ende gerechte deser stede toegevoucht ter cause van de 
moeijten, arbeijt, costen ende oncosten by denselven rhetorijckers gedaen ende gehadt, 
mits dat zij alle die cameren die hier binnen dese stede quamen spelen ende andere 
genouchte bedrijven, in die pinxter heijlige dagen anno XVc negen en twintich innegehaelt, 
getracteert ende goede chiere gemaickt hebben nae ouden gewoenten ende costume ende 
gelijck hemluijden als bij andere cameren in gelijcke saicken gedaen is geweest(—) 311
Het laatste stuk van het citaat geeft aan, dat een dergelijke bijeenkomst een oude 
gewoonte is en dat andere steden al eerder zo'n bijeenkomst gastvrijheid hebben 
verleend.
Op dit Haarlemse feest zijn meest alle die camere van den rhetorijcken in Hollandt 
geweest.378 Als deze mededeling betrouwbaar is, dan zou dat betekenen, dat - voorzover 
we kunnen nagaan - ongeveer twaalf kamers aan de wedstrijd hebben deelgenomen. De 
toevoeging die cameren van den rethorijcken in Hollandt wekt de suggestie, dat net als 
bij de 15de en zestiende eeuwse landjuweelontmoetingen in Zuid-Nederland, waarbij 
de deelname tot Brabant beperkt bleef, men zich hier bepaalde tot Holland. En 
inderdaad, als we naar de bezetting kijken van de ons bekende wedstrijden, dan kunnen
376 RM Leiden 1530.
377 RM Haarlem 1529.
378 RM Haarlem 1529.
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we slechts twee uitzonderingen op die regel ontdekken: In 1530 bezoekt een bode uit 
Leiden de Utrechtse rederijkerskamer met een uitnodiging voor een wedstrijd te 
Leiden379 en aanvankelijk zou in Gouda (1546) ook de kamer uit Zevenbergen hebben 
deelgenomen, en Zevenbergen lag ook toen al net in Brabant aan de grens van Holland. 
Wellicht deed men over een paar kilometer niet zo moeilijk.
Niet alleen uit archiefstukken blijkt het voorbehoud voor de kamers uit Holland; ook 
in de teksten van de bijdragen aan een wedstrijd wordt daar soms naar verwezen. In het 
spel van sinne van Delft (1561) zegt Lust om weten tegen twee sinnekens Poëterij en 
Philosophie, die antwoord op de gestelde vraag willen geven, dat ze geen van tweeën 
uitgenodigd zijn; slechts die uit Holland komen, zijn opgeroepen voor de wedstrijd.
Als zo'n restrictie bestond - en de deelnemerslijsten wijzen daar op - dan komt de 
eerste ons uit het Hollandse materiaal bekende wedstrijd niet in aanmerking voor deze 
cyclus. De stadsrekeningen van Leiden meldden in 1493 het volgende:
Item also der gesellen van den retorique binnen Leyden opten 23en dach in mairto anno 
XCIIJ een prijse uutgehangen hebben soe zyn dair vele gesellen omme nair voirsz. prijs te 
spelen gecomen; te weten uuyt Vlaenderen, Brabant ende uuyt den gemeenen steden van 
Hollant. Dewelcke gesellen van den stedewege by beveel van den burgemeesteren gesconc- 
ken werde 10 stede kannen Rijns wijns de stoop te vergeven ende by desen tresorier betaelt 
zyn. Facit 6pond 13 sch. 4 p .380
Dat zo'n reeks wedstrijden, voorbehouden aan Hollandse kamers, deelname aan 
wedstrijden buiten Holland niet in de weg heeft gestaan, moge blijken uit de 
aanwezigheid van Amsterdamse rederijkers bij een wedstrijd te Mechelen381, van de 
Amsterdamse kamer De Eglentier bij een wedstrijd te Antwerpen (1496)382, en van de 
Rijnsburgse kamer bij wedstrijden te Brussel (1562) en Antwerpen (1564).383
Zou de Hollandse cyclus dan na 1493 gestart zijn? Het eerste feest, dat als startpunt 
in aanmerking zou kunnen komen is 's-Gravenhage (1507). Het laatste feest uit de reeks 
is in ieder geval Gouda (1564) geweest. Het duurt tot 1578 (Leiden) voor we weer een 
competitie tegenkomen. De oorlogstoestand, pestepidemieën en de aanzienlijke 
problemen die het gevolg waren van het feest te Gouda en de overige activiteiten van 
rederijkers in de geloofsstrijd, zouden oorzaken kunnen zijn van het min of meer 
gedwongen afbreken van de wedstrijdenreeks. We komen in de periode 1564-1578 
slechts bij uitzondering een teken van leven tegen. Vanaf 1578 wordt vaak gesproken 
van weder oprechten, opnieuw doen opbloeien, etcetera.
Dat die lotingenreeks inderdaad zo lang doorliep en niet al veel eerder was 
opgehouden, laten de archivalia en gedrukte bronnen weten. Willem Silvius, drukker 
van de bijdragen aan het feest te Rotterdam, zegt in zijn voorwoord tot de
379 Zie GA Utrecht, kameraarsrekening 1530/31, p. 11: Item gegeven die camer vande Retorycken 
bynnen Utrecht zoe als hemluyden gepresenteert was by eenen boede der cameren vande Rethorycken 
vande stede van Leyden een kaerte vander selver camere van Leyden nae vermoegen der supplicatien 
belieft xxi st. Geciteerd bij Evers 1920.
380 RM Leiden 1493.
381 Van Autenboer 1962, p. 97.
382 Van Autenboer 1978-1979, p. 135.
383 Refereynen ende liedekens (...) ghelesen (...) op de Corenbloeme camere binnen Bruessele (...) 1562. 
Brussel 1563. De Rijnsburgse auteur is Jan Fruytiers. De Rijnsburgse kamer heet in deze editie De 
Genoffelbloem. Voor de Rijnsburgse deelname aan de wedstrijd in Antwerpen (1564) zie Ruelens 1880, II, p. 
71-74.
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burgemeesters van die stad, dat de Rotterdamse spelen hebben plaatsgehad na 
ghewoonte der rethorijcscher lotingen des loflijcken Graefschap van Hollandt.384 En 
ook bij het Noordwijkse feest in 1562 was het al niet anders, zoals blijkt uit een post in 
het Leidse Vroedschapsboek:
Is voorts geproponeert by monde van mr. Pouwels Buijs, pensionaris, hoe dat die van den 
camere van rhetorica deser stede, genaempt De Geneucht is 't Al, zekere requeste aen 
mijnen Heeren overgegeven hadden, te kennen ghevende hoe dat hem eertijds by Umijnen 
Heeren geconsenteert is te reijsen tot Rotterdamme met andere cameren van Hollant, ende 
aldaer te spelen ende loten, gevende hem daertoe zekere penningen ende alsoe 't lot 
gevallen is up die van Noortwyck zijn zy mede by denselfden bescreven omme aldaer te 
coemen den 8en van meij (— ) .385
Er zit in deze formulering iets onontkoombaars voor de stadsmagistraat; geeft men 
als stad toestemming een kamer mee te laten doen aan zo'n wedstrijd, dan houdt dat 
direct de erkenning in, dat men de kans loopt dat het lot op die kamer valt, waardoor de 
morele verplichting ontstaat toestemming te verlenen tot het houden van zo'n wedstrijd 
of minimaal de kamer toe te staan de nieuwe wedstrijd in welke plaats in Holland dan 
ook te bezoeken. De overheden realiseerden zich dat ook: de Leidse overheid zegt, 
nadat De Witte Acoleye toestemming heeft gekregen om naar Rotterdam af te reizen:
(...) Ende is hemluyden voorts mede geconsenteert, dat zij loten sullen moegen hoeneer 't 
haire boerte zal syn, omme alle de cameren tot Leyden te comen,386
Gaan we er van uit dat de reeks gestart is in 1507 te 's-Gravenhage, dan zou dat 
betekenen, dat we tot en met 1564 (Gouda) eigenlijk ruim vijftig wedstrijden zouden 
moeten kunnen terugvinden. Onze lijst is echter aanzienlijk minder indrukwekkend. 
Dat in de reeks gaten zitten hoeft niet alleen veroorzaakt te zijn door een gebrek aan 
archivalia. Leiden heeft in 1530 het lot getrokken en krijgt ook toestemming van de 
stedelijke overheid een wedstrijd te organiseren, maar die toestemming lijkt later weer 
ingetrokken te zijn; wellicht als gevolg van een actie van het Hof van Holland, dat eind
1529 bodes naar Leiden, Amsterdam, Haarlem, Den Briel, Delft, Schiedam, Rotterdam 
en 's-Gravenhage stuurde om rederijkersspelen mentie makende van de heylige stoffen 
te verbieden.387 Daarnaast kan een gat in de reeks ook het gevolg zijn van een zekere 
speling, die kamers bij de organisatie toegemeten kregen. Dat kunnen we concluderen 
uit de vroedschapsresolutie van de stad Gouda in 1564: De Goudsbloem heeft bij de 
vroedschap een request ingediend om toestemming te krijgen tot het organiseren van 
een wedstrijd; het lot is kennelijk op hen gevallen:
—--) Ende es geconcludeert by de meeste stemmen, dat men van stadtswegen een bode sal 
schycken ende schryven an de camers omme te vereyschen o f syluyden van meeninge zijn te 
comen, dat men accordeert heur versouck ende ingevalle niet, dat men alsnoch d'saecke 
een jaere in state zal stellen zonder ons tour ofte gebeurte te verliesen.388
Voorts kunnen, zoals reeds is opgemerkt, oorlogsgebeurtenissen, epidemieën en
384 Spelen van Sinne vol schoone allegatien, etc. Tot Antwerpen anno 1564.
385 RM Leiden 1562.
386 RM Leiden 1561.
387 Zie o.a. RM Leiden 1529.
388 RM Gouda 1564.
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economische ellende oorzaak zijn geweest van gaten in de reeks. Zo zeggen de 
Gouwenaars in 1564:
(...) dat zy tot anderen tyden gemeent hadden gelycke vergaderinge van Rethorizynen te 
hebben, maer dat om eenighe opcommende nyeuwicheyden van oirloegen, benautheyden 
ofte diergelijcken 'tselve hemluyden belethaddegeweest39
4.2. De situatie na 1564
De periode tussen ongeveer 1580 en het eerste kwart van de zeventiende eeuw wordt in 
een recente publicatie weliswaar als een nieuwe bloeiperiode voor de rederijkerij 
gezien, maar dan toch meer als nabloei.390 Twee belangrijke oorzaken zouden hierbij 
een rol spelen:
1. De maatschappelijke constellatie waarop de functie van de rederijkerij 
gebaseerd was, is overwegend verloren gegaan.
2. De poëticale uitgangspunten van de rederijkerij worden in toenemende mate 
ondergraven.
De maatschappelijke betekenis voor 1580 zou vooral gezocht dienen te worden in de 
rol die de rederijkers speelden in de stedelijke gemeenschap en met name in het 
kerkelijk leven van de stad. Na de Alteratie was er in pluriforme gemeenschappen, 
zoals die bijvoorbeeld in de stad kwamen, geen plaats meer voor de oude, religieus 
geladen eenheidsregelen391, waarbij de rederijkers zo'n belangrijke rol speelden. Dit 
verlies van relevantie betekent tevens dat de rederijkerij niet meer dan één van de 
mogelijke vrijetijdsbestedingen wordt392 De rederijkerij krijgt een vrijblijvend karakter. 
Dit werd nog versterkt doordat de kerk (nu de hervormde) fel tegen rederijkers gekant 
was. Het monopolie van de bijbelexegese diende uiteraard bij de officiële bedienaren 
des woords te liggen:393 
De tweede factor betreft het binnendringen van de renaissancistische poëtica. Men 
ging zich afwenden van de collectieve, publieke en ambachtelijke activiteit van de 
rederijkers. De opwaardering van het individuele dichterschap, de grotere rol van de 
drukpers als medium, de zwaardere eisen die gesteld werden aan de eruditie, het 
oprukken van de klassieke genres die slecht passen in de traditionele 
rederijkersmanifestaties, het zijn een paar van de ontwikkelingen die kennelijk moeilijk 
in het kader van de rederijkerij opgepakt konden worden,394 Verder spelen de pogingen 
om de kamers van binnenuit aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen (Spiegel in 
Amsterdam en Van Hout in Leiden) een rol, maar desondanks moest de kracht en de 
roem van de rederijkerij in het verleden worden gezocht: Hun identiteit kon alleen 
bewaard worden door zich vast te klampen aan de rituelen die uit de bloeiperiode 
waren overgeleverd.395
389 RM Gouda 1564 (geciteerd bij Van Heel 1935, p. 329-331).
390 Grootes 1992, p. 53-65.
391 Ibidem, p. 57.
392 Ibidem, p. 57-58.
393 Ibidem, p. 59.
394 Ibidem, p. 59.
395 Ibidem, p. 59.
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Alhoewel mij de hierboven geschetste ontwikkeling op hoofdlijnen juist lijkt, doet 
deze analyse mijns inziens de pogingen vanuit de rederijkerswereld om zich aan te 
passen aan de nieuwe ontwikkelingen wat tekort door slechts te wijzen op Spiegels 
oproep tot taalzuivering en Van Houts pleidooi voor maatregulering. De rederijkers 
hebben wel degelijk getracht een ander, stevig fundament voor hun bestaan te zoeken.
De charitas als legitimatie
Allereerst is daar de charitas, die door zeer veel kamers beoefend werd. Met hun kunst 
trachtten zij een bijdrage te leveren aan de steun voor de zwakkeren in de 
samenleving.396 Het voorbeeld van de Amsterdamse Eglentier is alom bekend. Zij 
verdiende met name door het opvoeren van de stukken van Bredero en Coster veel geld 
voor de bejaardenzorg, maar ook in andere plaatsen werd ten bate van de diaconie 
toneel gespeeld door de kamers: Leiden (vanaf 1596), Zandvoort (1597), Delft (vanaf 
1613), Rotterdam (vanaf 1624), Dordrecht (vanaf 1634), Gorkum (vanaf 1648) en 
waarschijnlijk ook Schiedam (vanaf 1643). Men kan veronderstellen, dat dergelijke 
optredens door de rederijkers werden uitgevoerd onder andere ter legitimatie van hun 
bestaan (zeker tegenover de diverse kerkeraden).
Een andere charitatieve activiteit die door de rederijkers werd aangegrepen om hun 
kunst aan het volk te tonen, vormde de loterij. Opvallend is, dat bij de loterijen in 
Holland in onze eerste periode, zoals gehouden te Haarlem 1502-1503, Leiden 1504, 
1506, 1519, Gouda 1554 en 1563, Amsterdam 1558 geen betrokkenheid van 
rederijkers bij organisatie en uitvoering kon worden vastgesteld. In de tweede periode 
ligt dit totaal anders. De Haarlemse rederijkers gebruiken dit verschijnsel zelfs als 
argument:
(...) Voorts naedien alle de loterijen in onse nabuyrlijcken Hollantsche steden als tot 
Rotterdam, Leyden, Antwerpen tweemael, in de Santvoortsche loterij mede by de 
rhetrosijnen getrocken, ghelesen, beschreven ende bedient sijn geweest, anders dan tot 
Enchuysen, alwaer gheen rhetrosijnsche collegie noch vergaderinghe en is (..J397
Rederijkerskamers hadden naar de aard van hun bezigheden veel ervaring met 
publiek optreden en zij waren dan ook dankbare krachten bij de organisatie en vooral 
bij de presentatie van de loterijtrekkingen.
Bleef aanvankelijk de medewerking beperkt tot de organisatie van met name de 
trekking, Jan van Hout, gemeentesecretaris van Leiden, gaat verder door de rederijkers 
in 1596 een wedstrijd te laten organiseren. Rederijkerswedstrijden trokken immers veel 
publiek en dat publiek vormde een mooie markt van potentiële lotenkopers. Door de 
contacten met andere kamers in andere steden beschikten de rederijkers eveneens over 
een handig netwerk om loten uit te zetten. Het initiatief van Jan van Hout wordt door 
het succes van de loterij te Leiden een sterk argument voor de kamers in Holland hun 
overheid hetzelfde te suggereren. Zo worden evenals in Leiden (1596) wedstrijden 
parallel aan loterijen georganiseerd in Zandvoort (1597), Schiedam (1603), Haarlem 
(1606).398
396 Zie Van der Heijden 1998, par. 7.2.
397 RM Haarlem 1601.
398 Zie Huisman en Koppenol 1991.
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Niet altijd zwicht de overheid voor dit argument. In 1604 krijgen de Haagse 
rederijkers nul op hun rekest om de loterij door een wedstrijd vergezeld te laten gaan. 
Wel assisteren ze bij de trekking en krijgen daarvoor een geldelijke tegemoetkoming.399 
Ditzelfde is het geval in 1608 te Gouda en in 1611 te Rotterdam.400 In 1617 verhindert 
de Dordtse kerkeraad een dergelijk initiatief bij de organisatie van de loting te
Dordrecht.401
Theologische en politieke legitimatie
Rederijkers zijn inderdaad na de Alteratie niet langer meer de natuurlijke spreekbuis 
van een samenvallende stedelijke en christelijke gemeenschap402, maar wel proberen ze 
op theologisch en religieus terrein een rol te blijven spelen onder andere door het aan 
de orde stellen van theologische kwesties bij de wedstrijden (met name Leiden 1613 en 
Haarlem 1613). Dat in een pluriforme samenleving altijd minimaal één deel niet 
tevreden was over of zelfs geschokt was door de vraagstelling, ligt voor de hand. In 
wezen is er overigens op dit terrein weinig veranderd ten opzichte van de periode tot 
1564 die bloei genoemd wordt; ook in deze periode zijn klachten over een niet 
gewenste theologische stellingname van de kamers legio.403
De politieke ontwikkelingen in de periode na 1578 geven de rederijkers allerlei 
aanleidingen ook op dit terrein stelling te nemen en zelfs een duidelijke 
propagandistische rol te vervullen in de strijd tegen Spanje. Elders is al aangegeven hoe 
rederijkers zich inzetten (of werden ingezet!) om de Oranje-successen in de strijd tegen 
Spanje te verspreiden en te bejubelen.404 Bij wedstrijden noodzaakten de opgegeven 
Vragen en Regels de deelnemende kamers bijna een politieke getuigenis te geven, een 
uitnodiging die zij over het algemeen gretig aanvaardden. De bijdragen aan 
rederijkerswedstrijden, zoals te Leiden (1578), Heenvliet (1580), 's-Gravenhage 
(1581), Delft (1581), Rotterdam (1598), Kethel (1615), Vlaardingen (1616), 
Leiderdorp (1616) en Haastrecht (1619) kunnen op een enkele uitzondering na als 
regelrechte Oranjepropaganda worden beschouwd.405
Met andere woorden de stelling, dat de maatschappelijke constellatie waarop de 
functie van de rederijkers gebaseerd was, overwegend verloren was gegaan, behoeft op 
z'n minst nuancering. De kamers (zeker tot in het eerste kwart van de zeventiende 
eeuw) hebben - en met enig succes - getracht in te spelen op de veranderingen in de 
samenleving.
De kamers als collectief in een groeiend individualiserende samenleving 
Wedstrijden en particulieren
De overtuiging heerst dat de samenleving in de tweede helft van de zestiende eeuw zich
399 RM 's-Gravenhage 1604. Ook de Delftse rederijkers krijgen een beloning voor hun activiteiten bij de 
Delftse loterij. Zij hebben de loten voorzien van rijmen; zie RM Delft 1619.
400 RM Gouda 1608 en RM Rotterdam 1611.
401 RM Dordrecht 1617.
402 Grootes 1992, p. 57.
403 Zie Van der Heijden 1998, hoofdstuk 9.
404 Van Boheemen en Van der Heijden 1994. Zie verder Van der Heijden 1998, par. 7.1.
405 Zie Waterschoot 1980, p. 133-142; Smits-Veldt 1992, p. 83-100. Zie ook het overzicht van de 
wedstrijden hierna.
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meer en meer ging afwenden van de collectieve, publieke en ambachtelijke activiteit406 
en dat daardoor instituties als de rederijkerskamers uit de gratie raakten en meer en 
meer beschouwd werden als relicten uit vroegere tijden. Deze overtuiging verdient 
nuancering. De individualisering in de samenleving wordt - zij het niet zonder discussie
- herkend en ook erkend door de kamers en krijgt vooral gestalte bij de rederijkerswed­
strijden. Is in de eerste periode - voorzover na te gaan - slechts sprake van deelname 
door kamers aan een wedstrijd en kennen we de auteurs van de bijdragen lang niet 
altijd. In de tweede periode komt daar gaandeweg wat verandering in.
Het Leidse feest in 1578 kent een voor Holland unieke mengeling van deelnemende 
kamers en particulieren. Deze constructie werd hoogstwaarschijnlijk uit nood geboren. 
De Hollandse kamers leidden in de periode 1564-1578 immers een sluimerend bestaan. 
Door verbod op het zich manifesteren, maar meer nog door de oorlogshandelingen zal 
er begrijperlijkerwijs weinig animo geweest zijn tot het beoefenen der Const van 
Rhetorica. In Holland zijn levenstekens van de kamers in deze periode een 
zeldzaamheid. Het is dan ook begrijpelijk, dat naast kamers uit Vlaanderen en Zeeland 
er geen kamers uit Holland aan dit feest deelnemen, maar wel enkele particulieren. Zo 
verschijnt Cornelis Jorisz. van Noortwijck met zijn zinspreuk Haet is Quaet, die in 
1581 de bijdrage van de Noordwijkse kamer De Lely onder de Doornen in Delft voor 
zijn rekening zal nemen nu als particulier, evenals Cornelis Meesz. van Hout en Pieter 
Cornelisz. van der Mersch (Piero) en acht anderen. Deze vermenging van kamers en 
particulieren zal in de tweede periode een min of meer geaccepteerde variant worden, 
al is dit niet zonder slag of stoot gegaan.
Van de wedstrijden waarvan we over gedrukte edities beschikken, weten we dat te 
Delft (1581) en Leiden (1596) alleen kamers werden uitgenodigd. Dit wordt expliciet 
in de titel van beide boeken aangegeven. Ook bij deze wedstrijden wordt - evenals in de 
eerste periode - slechts sporadisch aangegeven wie de auteur van de bijdrage is.
In 1598 zie we te Rotterdam die vermenging van kamers en particulieren terugkeren. 
De titel van de editie vermeldt uitdrukkelijk (...) gepronuncieert ende gesongen by 
diversche cameren ende particuliere liefhebbers der rethoricken (...). De Rotterdamse 
organisator De Blauwe Acoleyen vindt het noodzakelijk deze keus te beargumenteren 
in de voorrede: Mensen, die geen lid zijn van een kamer, dienen ook mee te kunnen 
doen; indien een kamer niet officieel meedoet, moeten afzonderlijke leden, dat wel 
kunnen; niet overal in de steden en dorpen van Holland zijn rederijkerskamers.
Bovendien stellen de Rotterdammers: Dat sulcx oock niet nieu is /  is ghenochsaem 
blijckelick. Ook in de spelende proloog komt men op deze kwestie terug. Kennelijk is 
er van de zijde der officiële kamers kritiek geweest op de beslissing particulieren te 
laten deelnemen, want de Rotterdammers verdedigen zich als volgt:
De const heeft wel haer Limyten, Paellen en Mueren,
Naer haer eygenschap. Maer wie sal een Huysvader beletten 
Ter maeltyt te nooden 't zy maechschap oft ghebueren;
Ofte open ho f te houden? 't Waeren vreemde kueren,
En vermetelick; dat een gast zyn waert stelde wetten.
Wie hy nooden sal, oft wat hy zyn gasten voor sal setten.
Als hy haer te voren met zyn boden sulcx weten dede.
(...)
406 Grootes 1992, p. 61.
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Nu, genomen, 't waer wat nieus (als 't niet is) ende noyt bedreven
So is hy lofwaerdich die wat goet nieus voorstellen can
Want sonder nieuwecheyt waer de perfecty achter bleven.
Opvallend is bij de wedstrijd ook, dat op één kamer na (De Akerboom te 
Vlaardingen) alle kamers het werk ondertekenen met de zinspreuk of de naam van de 
auteur. Dit nieuwtje zal niet onmiddellijk aanslaan. Schiedam (1603) kent slechts twee 
particuliere deelnemers en Haarlem (1606) geen enkele, zonder dat particulieren 
expliciet uitgesloten werden. Nu zullen wedstrijden, waarin spelen van sinne de 
hoofdmoot vormden, voor particulieren ook niet zo aantrekkelijk zijn geweest, dus hun 
incidentele aanwezigheid behoeft ons niet te verbazen. Bij de wedstrijd te Schiedam 
kennen we overigens vijf van de zeven auteurs bij naam of zinspreuk; bij Haarlem 
zeven van de twaalf.
Mooi vergelijkingsmateriaal treffen we aan in 1613. In dit jaar organiseren drie 
kamers, Het Wit Lavendel uit Amsterdam, De Wijngaertrancken uit Haarlem en De 
Witte Acoleyen uit Leiden elk een wedstrijd, waarvan de bijdragen in druk uitgegeven 
werden. De Witte Acoleyen te Leiden spreekt zich duidelijk uit in deze kwestie: geen 
particulieren; het is een beroep aen alle nabuerighe reden-rijcke vrije cameren in 
Nederlant. In de voorrede gaat men op de kwestie in: er wordt te veel aangemodderd 
buiten de kamers om hoewel mogelic (veel) dees const aengaende onstuymich sonder 
eygentlicke wetenschap eygenliefdich ons sullen berispen. Geen kennis van zaken en 
de kunst wordt slechts tot meerdere eer en glorie van het individu beoefend. Ook het 
proloogspel, geschreven door H. van den Berch, gaat in op deze kwestie. Retorica zit 
op een troon. Redens-oefning vertegenwoordigt de kamers. Liefhebber der const is 
uitgerust met een lantaarn. Liefhebber heeft niet precies begrepen, wat hij met de vraag 
aanmoet; ook de predikant van zijn dorp heeft hem niet verder kunnen helpen, maar nu 
hij de uitleg van Redens-oefning hoort, begrijpt hij alles. Om te tonen, dat hij het licht 
heeft gezien, gooit hij zijn lantaarn uyt de hant. Met andere woorden: op de kamers 
wordt het ware begrip bijgebracht; particulieren redden het niet. Van de bijdragen der 
kamers (22 stuks) kennen we in de helft van de gevallen de auteurs. Het Wit Lavendel 
uit Amsterdam kiest bij de uitnodiging een formulering waar men, wat dit onderwerp 
betreft, alle kanten mee op kan, maar op deze wedstrijd verschijnen wel twaalf 
particulieren. Van de kamers (veertien) kennen we in negen gevallen de auteurs. De 
Wijngaertrancken te Haarlem meldt weer expliciet dat hun uitnodiging eveneens 
gericht is aan konstlievende geesten in Nederland. Hier doet een keur aan particulieren 
mee (32), maar zij geven op vier na allemaal duidelijk aan, aan welke kamer zij 
gelieerd zijn. Met andere woorden de kamers hebben een officiële bijdrage, maar de 
leden waren kennelijk vrij ook individueel hun bijdrage in te leveren. De officiële 
bijdragen van de kamers zijn niet ondertekend door de auteur.
Na 1613 zien we hetzelfde wisselende beeld. Kethel (1615) kent 33 particuliere 
deelnemers naast 30 kamers; in Vlaardingen (1616) verschijnt niet één particulier naast 
vijftien kamers (maar evenals te Schiedam (1603) en Haarlem(1606) vormden hier de 
spelen van sinne het belangrijkste wedstrijdonderdeel); Leiderdorp (1616) kende geen 
particuliere deelnemers naast de tien kamers. Amsterdam (1624) had geen particulieren 
en Haarlem (1629) twee. Wel wordt het een zeldzaamheid, indien we de auteurs van de 
bijdragen van de kamers niet te weten komen.
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Wedstrijden voor particulieren
Naast deze mengvorm van kamers en particulieren komt in deze tweede periode een 
variant op die nog een stap verder gaat: een wedstrijd voor (vrijwel) alleen liefhebbers 
van Retorica, meestal binnen een stad of dorp. De eerste bundel gedichten die niet als 
produkt van het collectief gepubliceerd wordt, is afkomstig uit Gouda:
Refereynen Ghemaeckt op een vraghe/ Of in Christum te ghelooven in aller 
menschen macht is / om naer believen te kiesen de doot of tleven? Ende noch op 
een Reghel, Sy prediken alle in den Naem des Heeren. Tot Amsterdam Voor 
Abraham Huybrechtsz. Boeck-vercooper aende oude Kercke in den Dortschen 
Bybel. Anno 1611.407
De meeste deelnemers die we hebben kunnen plaatsen, komen uit Gouda. Niet 
duidelijk wordt of ze allemaal lid zijn van een kamer. Een bijdrage is getekend met Wy 
beminnen Const, wat wijst op de Goudse kamer De Geele Fioletten, maar er zitten ook 
leden van De Goudsblom bij.408 Het blijft de vraag of het initiatief tot het organiseren 
uitging van het bestuur van De Goudsblom, De Geele Fioletten of dat hier sprake is van 
particulier initiatief; Michiel Vlack hebben we niet als lid van een van de beide kamers 
kunnen traceren.
Die onduidelijkheid is er niet bij een tweede publikatie van een wedstrijd voor 
particuliere rederijkers, namelijk. Haarlem 1612, uitgegeven onder de titel:
407 Het betreft hier een tweede druk. In het jaar 1611 zijn door de Staten van Holland en West-Friesland 
bezwaren gemaakt bij de magistraat van Gouda over een bepaald boekje, wat blijkt uit de resolutie van 16 
augustus van dat jaar. Hierin lezen we:
thoonende (...) seecker Boecxken, van Rhetorijckelijck uytschryven op Geestelijcke Vragen, door eenen 
Michiel Vlack vander Goude, om den eersten September daer op te komen antwoorden, met belofte van 
prijs voor de Raders, schandaleus in soo swaren materie, (...).
Met dit Boecxken kan geen ander bedoeld zijn dan de bovengenoemde uitgave. De resolutie van de Staten 
van Holland en West-Friesland geeft ook aan, waartoe men na deliberatie besloten had:
(...) dat men gecommitteert hadde twee uyt desen Collegie, als de Heeren Asperen ende Ameyde hen na der 
Goude te vervoeghen, ende de Heeren Magistraten aldaer te disponeren, dat de voorsz. uytschryven mogen 
werden afgedaenf...).
In het gemeente-archief van Gouda is een afschrift van een brief bewaard gebleven die op de bemoeienissen 
van de Staten van Holland en West-Friesland betrekking heeft. Het stadsbestuur van Gouda schrijft aan 
Gerard Cornelisz. de Langhe die jegenwoordich gecommitteerde Raedt van de Staten van Hollandt in den 
Haghe was, het volgende:
Wij hebben door Michiel Vlack van een ander 't bygaende bouckghe becomen daer uijt gesijen ende 
bewysen can worden dat de vraghen in uwer E. missive verhaelt, uytgegeven zijn geweest al in den jare 
1585 doch tselve is geschyedt zonder consent ende voorweten van de magistraet (..). Dat tselve bouckgen nu 
tot Amsterdam weder herdruckt is en hebben wij mede nijet geweten, maer nu eerst verstaen. (...).
Al deze gegevens laten geen andere conclusie toe dan dat er in 1611 te Gouda geen refreinfeest gehouden is, 
maar in 1585. Uit de geciteerde brief van 1611 blijkt ook dat zowel de uitgave van de refreinen in 1585 als 
de herdruk in 1611 buiten medeweten en zonder consent van de Goudse stadsbestuurders is geschied. Het 
was duidelijk een besloten bijeenkomst, slechts bestemd voor de Goudse liefhebbers van de maagd Retorica. 
Voor aanvullende informatie over deze editie zie Van Veen 1988.
408 De deelnemers zijn: Buycht den Rijs groen (=Jacob Jacobsz. van de Vennip); W. Boegraven; Lenaert 
Seversz. Dominus pro videbit; Wy beminnen Const; Laurens Syvertsz. Sperato mori; Cornelis Luenisz.; Nijt 
soeckt haet; C.P.M. Na Winter Somer; Na Lijden Verblijden, Daniel Dirricksz. Mint Godt at; Michiel 
Reygersz. Meest Godt Vreest; Na reghen sonneschijn; L.P. God leeft, diet al gheeft; Thomas Cornelisz. de 
Licht 't Woort is 't Licht.
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Responsiones Diversae. Ofte Verscheyden Antwoorden/ Op de vraghe: Wat
ghelijckst van naem, en onghelijckst van krachten is. Wtghegheven den 2. Aug.
1612 inde Redenrijcke Kamer van Liefd' boven Al tot Haerlem door A.D.V.H. Tot
Haerlem by Vincent Casteleyn /  woonende op de Crayenhorster Graft /  inde
Boeckdruckerye. Anno 1613.
De uitnodiging was gericht aan alle Konstlievighe edele Gheesten en wordt 
voorzover na te gaan beantwoord door Haarlemmers. Het was niet de eerste keer, dat 
zo'n type wedstrijd werd georganiseerd. Ook in 1588 is voor alle liefhebbers binnen 
deser stadt Haerlem een wedstrijd uitgeschreven; ditmaal door Trou Moet Blijcken.409 
De opdracht luidde:
Wat ter werelt onsienlijckxt is en Meest moet geacht sijn?
Men krijgt van overheidswege subsidie in 't opsetten van sekeren prijsen opte solutie 
van zekeren vraegen (23 pond 13 st.).410 Van deze wedstrijd kennen we geen 
pennevruchten.
Anders is dit bij de wedstrijd uit 1612. De opdracht luidde:
Wat ghelijckst van naem, en ongelijckst van krachten is?
Er nemen zestien particulieren aan deel, waarvan in ieder geval vijf afkomstig zijn 
van De Wijngaertrancken en een van De Witte Angieren.411 Op 7 februari 1615 geeft 
De Wijngaertrancken de volgende opdracht (regel op het refrein):
Hoe zeer den dooren drinct, nochtans die lelij groeit.
Pieter Cornelisz. Mersch, de Leidse zot. die zeer nauwe contacten onderhield met de 
Haarlemse kamers neemt als particulier per post deel aan deze hoogstwaarschijnlijk 
interne wedstrijd.412
409 RM Haarlem 1588.
410 RM Haarlem 1588.
411 De namen en/of zinspreuken van de deelnemers luidden: In Weelden siet toe; Baut by den Bergh (lid 
Witte Angieren); 't Mijn om beter; Soeckt Gods Haven; Reyn Liefde Kroont; Dyn selven kent (M.D. van der 
Noen, lid van de Wijngaertrancken); MASSAcreert boose lust (Massa); Heden moy, morgen hoy; Deucht 
maeckt vreucht (Paul Salembien, lid van de Wijngaertrancken); Hout dat goet is (Jonas van Gerwen, lid de 
Wijngaertrancken); Soeckt de rechte strate (lid van de Wijngaertrancken); Floreert in deucht; Reyn liefd 
doolt niet; Deursiet den grondt; Aert naer 't goede, lid van de Wijngaertrancken; en Passeert in deucht. Aan 
de bijdragen gaan enkele eerdichten vooraf, van de hand van Kent u selven, Oeffnen leert wel, "B.B.D.B., 
Kiest een boven al, Deuchde ... , M.B.L.
Deze bundel bevat aan het eind interessante informatie over de gang van zaken rond de bekendmaking van 
de prijzen. In een sonnet tot de lezer van de hand van Adam van der Hagen Haeckt na vrede, zegt hij dat de 
auteur Hout dat goet is (= Jonas van Gherwen) geprotesteerd heeft tegen de uitslag. Er volgt een interessante 
pennestrijd tussen Van Gherwen en de winnaar. Van Gherwen schrijft een protestsonnet; de onbekende 
winnaar reageert met een tweespraak tussen Konst-lievigh hert en Ondersoecker. Vervolgens gaat de winnaar 
vrijwel regel voor regel in op Van Gherwens kritiek, waarna hij besluit met de tweespraak en Ondersoecker 
verzucht: Dat sulck een out factoor so grovelijck kan dwalen. Van Gherwen slaat terug met een refrein en 
eindigt met het verwijt, dat de winnaar zijn naam niet bekend wenst te maken. De winnaar krijgt uiteindelijk 
het laatste woord.
412 RM Leiden 1615.
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Het feit, dat men in de tweede periode steeds meer leest, dat men de antwoorden op 
een uitgeschreven vraag mocht opsturen zonder zelf verplicht te zijn de eigen bijdrage 
voor te dragen, zal ook particulieren meer en meer gestimuleerd hebben deel te gaan 
nemen aan wedstrijden. De kosten bleven op deze wijze immers beperkt, ook al was 
men dan van enkele prijzen uitgesloten. Zo kon men uiteraard voor voordracht, zingen, 
het kniewerk en het verst komen bij deelname via een bode niet in aanmerking komen, 
zoals duidelijk blijkt uit de kaart van Leiden 1613. Tevens wordt hiermee helder, dat de 
soms zeer indrukwekkende deelnemerslijsten vanaf 1613 lang niet altijd hoeven te 
betekenen, dat de wedstrijden vrij massale bijeenkomsten van rederijkers waren.
Individuele manifestaties op de kamer
Alhoewel de meeste kamers interne wedstrijden gekend hebben, zijn met name van De 
Witte Acoleyen te Leiden en van Trou Moet Blijcken te Haarlem de nodige teksten en 
opdrachten bewaard gebleven.413 Zo organiseert Jan van Hout in 1577 een wedstrijd 
voor Leidenaars met de vraag:
Hue men deez' blueme waert(=De Witte Acoleyen) best wacker maken zal?
En hue zijaren, weken alhier vast bliven zal?
De kamer moest immers na de troebelen een nieuwe start maken. De 
gedichtenbundel van Pieter Cornelisz. van der Mersch geeft een keur aan opdrachten 
die op de kamer De Witte Acoleyen aan de orde zijn gekomen.414 We kennen voorts 
een refrein in 't sot voor een interne wedstrijd in 1580 te Amsterdam bij De Eglentier 
van de hand van Laurens Jansz. Reaal.415 Ook het register van Trou Moet Blijcken geeft 
een aantal opdrachten die alleen voor kamerleden bedoeld waren, maar het opvallende 
is, dat de Vlaamse kamer de resultaten van dit type wedstrijden ook gaat publiceren:
Het Leydsch-Vlaemsch Orangien Lely-hof verciert met veel verscheyden nieuwe
vruchten tsaemghestelt by de broeders In Liefden Groeyende. Leyden. voor J.
Roels by J. Abraham vander Marse, 1632
Toegegeven, de Vlaamse kamer uit Leiden had volgens de editie liever een openbare 
refreinwedstrijd gehouden, maar daar heeft men uit raadzaamheid van afgezien. De 
bundel wordt voornamelijk gevuld met werk van de factor Jacob Celosse, maar we 
vinden er ook werk in van andere leden van de Vlaamse kamer, zodat
413 Ook andere plaatsen hebben uiteraard interne wedstrijden gekend; zie bijvoorbeeld Velius, Chronijck van 
Hoorn. GA Hoorn, hs. 185, Klaas van Voorst, Vervolg op de Chronijck van Hoorn, vijfde deel, waar leden en 
particulieren deelnemen aan een wedstrijd georganiseerd door De Roode Angieren Wilt Hooren 't Woord, 
onder leiding van Mr. Jan Boeckaert (in druk verschenen bij Isaac Willemsz. tot Hoorn 1646).
414 RM Leiden vanaf 1597. Overigens blijkt uit deze bundel, dat Pieter Cornelisz. van der Mersch ook met 
regelmaat deelnam aan vergelijkbare interne wedstrijden van de zusterkamer te Leiden.
415 Zie Coigneau 1980 en 1983, deel 1, p. 106.
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Afb. 16 Titelblad van Het Leydsch Vlaemsch Orangien Lely-hof. Leyden 1632. Deze bundel bevat 
gedichten van leden van de Leids-Vlaamse kamer De Orange Lelie (KB ’sGravenhage).
ook zij zich gedrukt wisten.416 Een ander voorbeeld van een interne wedstrijd is Hoorn 
1646.417
416 Zie hiervoor vooral Mak 1957, p. 211-248.
417 Antwoorden op de Vraghe, Wat onder ander zijn de drie voornaemste saken, Waer door men Hoorns Lof 
beroemt en groot mach maken By ons Voor ouders tijdt gedaen tot haerder eer? Tot Hoorns Lof, 
voorgestelt door Mr. Ian Boeckaert, by de Lief-hebbers van de Rood' Angieren binnen Hoorn. Tot Hoorn 
(...) Anno 1646. Ook andere plaatsen hebben uiteraard interne wedstrijden gekend; zie bijvoorbeeld Velius,
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Conclusie
Mogen we in het zo langzamerhand toelaten van particulieren bij officiële wedstrijden 
(in persoon aanwezig of via deelname per post), het organiseren van wedstrijden voor 
particulieren (al of niet lid van een kamer) en het publiceren van kamerwerk op 
persoonlijke titel een poging zien om naast het collectief optreden ook het individu de 
kans te geven zijn voortbrengselen het licht te laten zien? Als dit zo is, dan hebben de 
kamers wel degelijk stappen gedaan om tegemoet te komen aan de voortschrijdende 
individualisering van de samenleving en is daarmee de stap naar bundels als De 
Nederduytsche Helicon, De Zeeuwsche Nachtegael, naar 't Bendt der Dighteren, 
Onder den Hooft-Poët Jan Zoet en uiteindelijk de Nederduytsche Academie en de 
Musyck-kamer van Krul niet zo groot meer.418
Ad hoc-motieven
Naast charitatieve, theologische of politieke werden door de kamers ook meer 
prozaïsche aanleidingen aangegrepen om wedstrijden te organiseren: de Haarlemse 
rederijkers vonden het gouden jaar 1600 een goede gelegenheid een rederijkersfeest te 
houden en in 1629 meenden zij, dat er best een wedstrijd georganiseerd kon worden om 
te herdenken, dat het honderd jaar geleden was, dat er te Haarlem (voor het eerst?) een 
wedstrijd werd georganiseerd. Pieter Sterlincx, die na een aantal jaren in Noord- 
Nederland vertoefd te hebben, terugkeert naar Vlaanderen, organiseert een wedstrijd 
om zijn afscheid te vieren. De kamer te Monster grijpt de inhuldiging van Prins Maurits 
te Monster (1589) aan voor een wedstrijd. En de wederopstanding van een kamer werd 
eveneens nogal eens gevierd met de organisatie van een wedstrijd (Haarlem 1613, 
Leiderdorp 1616, Vlaardingen 1616 en Amsterdam 1624). Bij de bespreking van de 
afzonderlijke wedstrijden zal dieper op deze drijfveren worden ingegaan.
Contacten met rederijkers van buiten het gewest Holland
Opvallend is ook, dat de wedstrijden in de tweede periode niet exclusief voorbehouden 
waren aan kamers uit Holland. Natuurlijk zal de afstand een belangrijke rol hebben 
gespeeld bij het aanvaarden van een uitnodiging, maar de expliciete vermelding, dat 
een wedstrijd voor kamers uit Holland werd georganiseerd, is vrijwel verdwenen. Met 
een zekere regelmaat zien we kamers en particulieren uit Vlaanderen, Brabant en 
Zeeland acte de présence geven op Hollandse wedstrijden en gaan Hollandse kamers 
buiten de gewestelijke grenzen op bezoek, met name tijdens het Twaalfjarig Bestand. 
Zo nemen Haarlemse rederijkers deel aan een wedstrijd te Brussel (1601) en te 
Antwerpen (1610), gaan Leidse rederijkers naar Antwerpen (1612), Brugge (1617), De 
Goudsblom naar Den Bosch (1613), de Noordwijkse en Leidse kamer naar Den Bosch
(1615) en Haarlemse, Goudse, Haastrechtse en Leidse rederijkers naar Mechelen 
(1620). In Amsterdam (1613) komen rederijkers uit Brabant, Luik, Antwerpen en 
Middelburg en in hetzelfde jaar komen rederijkerskamers uit Brugge, Brabant, 
Oudenaarde, Antwerpen, Diksmuide, Edinghe (Henegouwen) en Middelburg naar een 
wedstrijd te Haarlem. In 1616 en 1620 is de Bredase kamer Het Vreugdendal te
Chronijck van Hoorn. GA Hoorn, hs. 185, Klaas van Voorst, Vervolg op de Chronijck van Hoorn, vijfde 
deel, waar leden en particulieren deelnemen aan een wedstrijd georganiseerd door De Roode Angieren Wilt 
Hooren 't Woord, onder leiding van Mr. Jan Boeckaert (in druk verschenen bij Isaac Willemsz. tot Hoorn 
1646).
418 Zie Grootes 1992, p. 60-63.
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Zandvoort en Gouda, in 1624 zijn rederijkers uit Middelburg en Brabant in Amsterdam 
en in 1641 gaat een keur van kamers naar Vlissingen.419 Niet geheel vreemd aan deze 
internationalisering van het deelnemersveld zal de mogelijkheid zijn deel te nemen per 
post, zodat de bereikbaarheid van wedstrijden vergroot werd. Vergelijkbaar onderzoek 
naar wedstrijden in Zuid-Nederland zal wellicht een nog frequentere deelname over en 
weer aan het licht brengen.
4.3. De situatie na 1662
In 1647 wordt te Gouda nog een wedstrijd georganiseerd, waarna we de volgende 
wedstrijd pas zo'n veertien jaar later tegenkomen (1662 te Benthuizen). Een goede 
verklaring voor dit opvallend grote gat hebben wij niet kunnen vinden; weliswaar 
proberen Zoetermeerse rederijkers in 1656 een wedstrijd te organiseren, maar dit wordt 
verboden.
De aard van de opdrachten verandert. Komen we in de tweede periode opdrachten 
tegen, die ingaan op politiek en theologisch actuele kwesties en uitnodigen tot 
filosofische bespiegelingen, in de derde periode gebeurt dit nog slechts incidenteel 
(bijvoorbeeld Den Hoorn 1677) en overheerst een vraagstelling die een appèl doet op 
de encyclopedische kennis van het Oude Testament en historische gebeurtenissen. 
Tegen het einde van de tweede periode zien we een veranderende benadering van de 
vraagstelling al in 1634 te Haarlem:
Wat is des duyvels werck en hoe groot hun getal?
Wat is der Enghelen werck en hoe groot is hun getal?
De kerkeraad van Dordrecht spreekt niet voor niets van onnodige en curieuse 
vragen.420 Vragen als: Wie dat een raadzel op de bruloft heeft gegeven? Hoe wast, wie 
radent en wie kostet ook het leven ,?t21 waren vaak aan de orde. Soms werden kwesties, 
die in het verleden reeds gesteld waren, vrijwel letterlijk overgenomen; zo vraagt men 
te Delfgauw in 1707:
Wat is het swaerst ent best en tkundigst uytgevonde
Doort menschelyck vernuft, in swerelts groote ronde?
Deze vraag nu is een vrijwel woordelijke herhaling van de kwestie van Delft (1581):
Wat het swaertse en 't beste binnen 's werelts ronden,
Dat deur 's menschen verstandt oyt is ghevonden?
Na de eeuwwisseling vonden de wedstrijden meer en meer plaats in het kader van het 
plaatselijke kermisfeest. Ze werden weliswaar nog vaak georganiseerd door de 
bestaande kamers, maar ze stonden sterk onder het patronaat van plaatselijke 
herbergiers die, via het beschikbaar stellen van de prijzen, hoopten op een hoge omzet.
419 Na 1576 gaan de Nardusbloem uit Zwartewaal en De Witte Acoleyen uit Leiden naar een wedstrijd te 
Kapelle (Zeeland). Wellicht ook 't Groen Lauwrier te Alkmaar. Zie: Dibbets 1989, p. 165-183.
420 RM Dordrecht 1634.
421 Zegwaard 1708-II.
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In een aantal gevallen komt er zelfs geen rederijkerskamer meer aan te pas en verzint 
een herbergier zelf wat opdrachten.
Kennen we uit het laatste kwart van de zeventiende eeuw nog relatief veel edities van 
de verzamelde bijdragen aan wedstrijden (voornamelijk uitgegeven door de Delftse 
drukker Cornelis Blommesteyn); in het eerste kwart van de achttiende eeuw beschikken 
we nog slechts sporadisch over in druk verschenen bijdragen (Schiedam 1705 
tweemaal en Noordwijk 1709). Voor het overige zijn we aangewezen op pamfletjes die 
bewaard worden in de verschillende gemeente-archieven, liedjes en gedichten in 
verzamelbundels van individuele poëten en op overzichten van wedstrijden die 
gemaakt zijn door Mr. Van der Wall, een schoolmeester uit De Lier, en door Abraham 
Wijnbeek, het laatste lid van de Leidse kamer De Witte Acoleyen.422 Wijnbeek geeft in 
zijn schriftje een aardig beeld van de gang van zaken bij rederijkerswedstrijden in de 
achttiende eeuw. In dialoog met zijn zoon, die steeds geïnteresseerde vragen stelt, geeft 
hij een historisch overzicht (voorzover hij daar kennis van had) van De Witte Acoleyen 
en beschrijft en passant zijn deelname aan wedstrijden in het eerste kwart van de 
achttiende eeuw. Zo komen we de nodige ‘petite histoire’ aan de weet. Vermakelijk is 
de toevoeging aan een van zijn werken:
Ik wil niet ontvijnsen, dat dit werck in 't geheel niet mercklick is verbeeterd, omdat ik als ik 
dit beantwoorden, niet meer dan 18 jaaren was, maar wat lijd'er aan, het is mijn eige 
werk, en hebbe het van niemant gestoolen.
De laatste opmerking is zeer serieus bedoeld, want kennelijk was er nog wel eens 
sprake van (vermeende) corruptie. Nu komen we meningsverschillen over de uitslag 
gedurende de hele geschiedenis van de rederijkerij tegen, maar in Zoetermeer in 1726 
heeft men het wel zeer bont gemaakt. Wijnbeek heeft bij deze wedstrijd geen prijs 
gewonnen; hij had teveel lettergrepen gebruikt en het antwoord was ook niet helemaal 
raak, maar de voornaamste oorzaak was, dat de prijsmeester die een schelm was, enkele 
refereinen had gemaakt en die voor geld had verkocht met de garantie, dat ze de 
hoogste twee prijzen zouden winnen. Dat gebeurde ook, werd ontdekt en heeft 
naderhant grote oneenigheid veroorzaakt.
Het aantal deelnemers neemt gestaag af; was in Den Hoorn (1677), Schipluiden 
(1678), Kethel (1682) en Bleiswijk (1684) nog een aanzienlijk deelnemersveld 
aanwezig, in de achttiende eeuw loopt dat terug naar drie of vier kamers, die in de 
onmiddellijke nabijheid van de organiserende plaats waren gevestigd.
De overheid als subsidiegever is volledig verdwenen. We komen in de archieven ook 
nergens meer regelgeving met betrekking tot wedstrijden tegen, evenals verzoeken tot 
toestemming en dergelijke. Slechts uit klachten van kerkeraden over 
rederijkersactiviteiten rond de kermis en enkele plakkaten (zoals in 1711) merken we 
van overheidswege iets op over rederijkerswedstrijden.
422 Van der Wall z.j. en Wijnbeek z.j.
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4.4. De inrichting van de wedstrijden423
Interessant is de vraag of de indeling in drie periodes verder onderbouwd kan worden 
door te bezien of er een ontwikkeling te bespeuren valt met betrekking tot de 
wedstrijdonderdelen. Daartoe vergelijken we niet alleen de opdrachten zoals ze in de 
uitnodigingskaarten vermeld werden, maar vooral zoals ze uit de lijst van gewonnen 
prijzen blijken, omdat die over het algemeen meer onderdelen vermelden.
Uit de eerste periode beschikken we slechts over één wedstrijd, waarvan we het 
volledige wedstrijdprogramma hebben, Rotterdam 1561. In de lijst met behaalde 
prijzen zien we de volgende onderdelen:
- Spel van sinne;
- Referein in 't vroede;
- Referein in 't amoureuse;
- Referein in 't sotte;
- Het lied (en het zingen);
- De beste sot;
- Het beste blazoen;
- De intrede;.
- t'Verst incomst (grootste afstand afgelegd);
- Het vieren (vuurwerk; zowel voor het constich als het ghestadelijcst (= langdurigst);
Ook het batement wordt in de kaart genoemd, maar wordt niet als onderdeel vermeld 
bij de prijzenlijst, zodat het vermoeden rijst, dat dit onderdeel - wellicht door censuur - 
niet is doorgegaan.
Uit de schaarse gegevens met betrekking tot de overige wedstrijden kunnen we niet 
opmaken of dit een standaardpakket aan onderdelen was, of dat afwijkingen in soort en 
aantal mogelijk waren.
De Haarlemse rederijkers gaan naar een wedstrijd te 's-Gravenhage in 1526 om dair 
te speelen, bepaald geen ondubbelzinnige verwijzing naar het spel van sinne. De 
aanduiding speelen komt in het archiefmateriaal regelmatig voor in die eerste periode. 
In Haarlem waren in 1529 de rederijkers bijeen om te speelen en andere genuchte 
bedryven. Dat hiermee haast wel spelen van sinne bedoeld zullen zijn, valt wellicht op 
te maken uit een brief van Maria van Hongarije aan de baljuw van Naaldwijk, waarin 
zij zegt gehoord te hebben, dat rederijkers te Naaldwijk huere spelen (...) comen doen 
en omdat in zulke spelen meestal ketterse gedachten gevlochten worden, verzoekt zij de 
baljuw de teksten op te sturen. Een vrijwel letterlijke weergave van deze brief treffen 
we aan bij bisschop en inquisiteur Lindanus die in de kwestie Gouda (1564), waar het 
aantoonbaar over toneelstukken gaat, eveneens over huere speelen spreekt. Bij twaalf 
van de achttien bekende wedstrijden is sprake van zo'n verwijzing naar speelen of 
kennen we het spel van sinne, dat is opgevoerd. In de overige gevallen spreekt men 
slechts over bijeenkomen, reizen naar de plaats waar de kamers tezamen zullen zijn, 
etcetera. Bij de wedstrijd te Gouda (1546), die niet is doorgegaan, vormde het spel van 
sinne eveneens een wedstrijdonderdeel. Met andere woorden: het is waarschijnlijk, dat 
in die eerste periode het spel van sinne zo niet een vast, dan toch een zeer regelmatig
423 Zie voor de herkomst van de in deze paragraaf gebruikte bronnen de beschrijving van de desbetreffende 
wedstrijden in hoofdstuk 9.
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voorkomend wedstrijdonderdeel was. Over refereinen wordt - behalve bij Rotterdam 
1561 - nergens in het bronnenmateriaal gerept. Wel over de intrede; zo spreekt men bij 
Haarlem 1529 over kamers die zijn innegehaelt, in 1546 te Gouda vermeldt het spel 
van sinne, dat er een intrede van de kamers plaatsvond en ondanks dat de wedstrijd als 
geheel niet doorging, blijken de kamers van Dordrecht, Haarlem, Zevenbergen en 
Vianen toch hun intrede gehouden te hebben. In 1550 te Noordwijk zijn het kamers die 
innequamen; in 1556 te Rotterdam wordt gesproken over de incompste van de kamers. 
Van de intrede te Noordwijk in 1562 blijkt volgens Noordwijkse inventarislijsten nog 
jarenlang een schilderij bewaard te zijn gebleven.
Zotten komen we in 1545 en in 1561 te Rotterdam tegen. Uit het feit, dat 
inventarislijsten van kamers soms melding maken van blazoenen van kamers uit andere 
steden, kan eveneens voorzichtig geconcludeerd worden, dat het presenteren van het 
blazoen van een deelnemende kamer aan de organiserende kamer gebruikelijk was. 
Ook het lied zal wel een vast programmapunt zijn geweest, al komt het bewijsbaar 
slechts voor te Gouda (1546), Rotterdam (1561), Noordwijk (1562) en Gouda (1564). 
Het feit, dat liedboekjes veel liedteksten bevatten, die naar wedstrijden uit deze periode 
verwijzen, ondersteunt de veronderstelling.
Het materiaal is te schaars om te kunnen vaststellen of de programma-indeling van 
Rotterdam (1561) standaard was; wel is aannemelijk, dat intredes en spelen van sinne 
frequent op de lijst zullen zijn voorgekomen. Bovendien lijkt een cyclus via lotingen, 
zoals in Holland bestond, uniformiteit bij de wedstrijdonderdelen op te dringen.
Als de veronderstelling klopt, dat de programma-opbouw in de eerste periode een 
vrij constant beeld te zien geeft, dan blijkt de tweede periode zich krachtig te 
onderscheiden van het eerste tijdvak. Men kan van de eerste wedstrijd (Leiden 1578) 
nog redenen aangeven voor een veranderd patroon (de meeste kamers in Holland 
leidden een sluimerend bestaan of waren opgeheven, zodat het opvoeren van een 
toneelstuk nauwelijks tot de mogelijkheden zal hebben behoord), waarbij de nadruk op 
de refereinen (zowel in 't vroed, in 't amoureus als in 't zot) lag, maar dat de spelen van 
sinne in het verdere verloop van het tweede tijdvak nog slechts bij uitzondering 
wedstrijdonderdeel vormden is op z'n minst opvallend. Bij een grote wedstrijd als te 
Leiden (1596) wordt het spelen van een toneelstuk facultatief gesteld; men mocht zelfs 
een oud, bekend stuk opvoeren. Ook te Kethel (1615) en te Amsterdam (1624) lijkt iets 
dergelijks gegolden te hebben. Nog op slechts vijf van de ruim vijftig wedstrijden komt 
het spel van sinne op een opgegeven thema, als wedstrijdonderdeel voor: Zandvoort 
(1597), Schiedam (1603), Haarlem (1606), Vlaardingen (1616) en waarschijnlijk 
Haastrecht (1619) en Beverwijk (1621). Het is mijns inziens onjuist, daaruit de 
conclusie te trekken, dat het spel van sinne minder aantrekkingskracht op de rederijkers 
zou hebben gekregen. De talloze archiefposten, die melding maken van opvoeringen 
van toneelstukken in de thuishaven van de kamers bewijzen het tegendeel. Veeleer zal 
de verminderde populariteit voor dit wedstrijdonderdeel gezocht moeten worden in de 
organisatorische problemen, die het nu eenmaal met zich meebracht. Een spel van sinne 
vraagt veel tijd en aandacht van spelers en toeschouwers en een wedstrijd met een 
dergelijk onderdeel strekte zich noodzakelijkerwijs uit over enkele dagen. Dat bracht 
zeer veel kosten met zich mee, die men slechts bij uitzondering kon of wilde dragen. 
Mogelijk als compensatie wordt een wedstrijd in deze periode veelal voorafgegaan 
door een opening in spelvorm, een welkomstspel.
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Delft 1581 (KB 's-Gravenhage).
Waarschijnlijk om dezelfde reden wordt de intrede schaars. In de inleiding bij de 
wedstrijd te Rotterdam in 1598 zegt de Rotterdamse kamer afgezien te hebben van een 
intrede, omdat een dergelijke kostbare onderneming reeds deel had uitgemaakt van de 
wedstrijden te Delft (1581) en Leiden (1596) en te veel is onsoet en grote costen 
vrientschap scheyden doet. In de uitnodigingskaart voor de wedstrijd te Vlaardingen
(1616) waar de intrede wel een onderdeel van de wedstrijd is, wordt door de 
organisatie aangedrongen op eenvoud:
Tbest is best na den eysch der personagien: zonder dat men (ghelijc men in intreden
ghewoonlijck is te doen) daer toe eygentlijck klederen behoeft te laten maken.
Bovendien - dat geldt eveneens voor het spel van sinne - begonnen particuliere 
deelnemers steeds vaker een belangrijk onderdeel van het deelnemersveld uit te maken 
en alleen kun je nu eenmaal geen spel van sinne opvoeren of een intrede uitbeelden. De 
intrede komen we nog bij zes wedstrijden tegen.
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Wellicht kunnen we voorzichtig veronderstellen, dat het wegvallen van een 
gespeelde bijdrage en van het incommen tekenen zijn van een rederijkerij die zich 
geleidelijk terugtrekt uit de openbaarheid om weerstand bij overheid en kerk te 
voorkomen.
Zeer populair worden de refereinfeesten. Het onderscheid tussen vroed, amoureus en 
sot bij de refereinen verdwijnt snel. Sterlincx (Heenvliet 1580) maakt deze 
onderverdeling nog wel, maar in 1581 te Delft zal daar reeds geen sprake meer van 
zijn. Te Rotterdam (1598) wordt de vraag in 't geestelick nog onderscheiden van de 
vraag in 't politiek, maar voor het overige wordt geen verfijning meer aangebracht. Wel 
speelt de vraag in het zot of sottewerk nog een rol. In deze tweede periode komen 
opdrachten als Vraag, Regel en Lied op vrijwel alle feesten voor. Tevens zien we dat 
bij de Vraag een extra prijs voor de meest kernachtige stockregel gegeven gaat worden. 
De Vraag wordt - voorzover na te gaan - na Beverwijk 1621 alleen nog maar in 
refereinvorm beantwoord.
Afb. 18 Het afscheidslied van de Maaslandse kamer De Olijfboom op de wedstrijd te Schiedam in 1603. 
Illustratie uit Der rederjckers stichtige t'Samenkomste (...) Schiedam 1603 (KB 's-Gravenhage).
Naast deze vaste programma-onderdelen kunnen prijzen gewonnen worden voor het 
zogenaamde kniewerk, een improvisatie-opdracht, waarbij de kamers of de individuele 
dichters in enkele uren tijd (en opgesloten in de kamer), als het ware op de knie, een 
referein op een opgegeven kwestie moesten componeren. Dit kniewerk wordt reeds 
beschreven in de Opdracht aan Broer Cornelis (geschreven tussen 1578 en 1581).424 In 
wedstrijdbundels komen we dit fenomeen voor het eerst tegen in Kethel (1615) en in
1616 is het kennelijk nog zo'n onbekend fenomeen, dat A.J. van der Wael in
424 Opdracht 1990, p. 60.
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Vlaerdings Redenrijck-bergh het verstandig acht een en ander toe te lichten: 
Verklaringhe ofte berichten wat het is op de knie te dichten. Daarna komen we het 
kniedicht als opgave met een zekere regelmaat tegen.
Met betrekking tot de vorm van de uitwerkingen worden prijzen ter beschikking 
gesteld voor het meest vernuftig in elkaar gezette refrein (Leiderdorp 1616), het 
vloeyendste dicht (Haarlem 1629) en 't beste Nederlands (Leiden 1613). De roep om 
zuiver Nederlands is vrij algemeen: de uitnodigingskaarten vermelden regelmatig 
vooral te letten op het vermijden van bastaardwoorden. Ook met betrekking tot de 
versmaat valt het een en ander aan verandering op te merken.425
Voor de uitvoering of de presentatie van de teksten worden eveneens prijzen 
beschikbaar gesteld. Te Rotterdam (1561) wordt weliswaar geen prijs voor het acteren 
ter beschikking gesteld, maar uit de zinsnede ghy moet naer 't leven, speelwijs uut 
praten uit de uitnodigingskaart mogen we afleiden, dat aan het acteren ook in de eerste 
periode aandacht besteed diende te worden. Delft (1581) geeft een prijs voor de 
voordracht van de refereinen; een prijs die daarna op vrijwel iedere wedstrijd wordt 
uitgereikt.426 In het verlengde hiervan geeft Leiden (1596) een prijs voor het beste 
acteren en ook het beste zingen komt in de tweede periode met grote regelmaat op de 
prijslijsten voor.
Naast alle bovengenoemde elementen figureren prijzen voor onderdelen die moesten 
bijdragen tot een verhoogde aantrekkelijkheid om deel te nemen: Sterlincx geeft in 
1580 reeds een prijs voor de kamer die met de meeste menichte komt. Haarlem (1606) 
geeft een prijs voor het mooiste vuurwerk en de grootste inleg in de loterij. Haarlem 
(1629) geeft een prijs voor de kamer die de meeste gedichten heeft ingeleverd. In 
Rijnsburg (1641) komen we onderdelen tegen, die wel heel ver van het strikt literaire 
verwijderd zijn: vaandelslingeren, trommelslaan, het fraaist schrijven en het tournoyen 
sot op 't water.
Met de in de laatste zin genoemde onderdelen zit de organisatie van wedstrijden op 
een koers, die in de derde periode krachtig zal worden voortgezet. Vanaf 1660 komen 
we naast de gebruikelijke programmapunten als Vraag, Regel en Lied zeer vaak 
onderdelen met een kermisachtig karakter tegen: Balslaan, trukken, bruiten, 
gravejassen of de kat kneppelen.427 Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat de 
traditionele onderdelen van de wedstrijd alleen niet meer voldoende waren een 
rederijkerswedstrijd genoeg aantrekkingskracht te geven.
425 Koppenol 1991, p. 60-63 en 71-75 wijst op veranderingen in versmaat en versvorm op instigatie van Jan 
van Hout bij de wedstrijd te Leiden in 1578. Zie ook: Van Elslander 1953.
426 ln de uitnodiging voor de wedstrijd te Rotterdam 1598 leest men (.) hem elc bereyt ordentelijck te 
prononceren sonder langher touen So wie doorgaens hier in Ciceronem best conterfeyt, sal een verheven 
overdecten Kop werden toegheleyt. Mag men hieruit begrijpen, dat een vlotte, natuurlijke voordracht werd 
gevraagd?
427 Zie RM Delft 1725.
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5. DE INTENSITEIT VAN DE RETORICALE 
COMPETITIE
Uit de beschrijving (en voor de derde periode alleen de signalering) van de wedstrijden 
in de zestiende en zeventiende eeuw blijkt, dat gesproken kan worden van een intensief 
competitief leven. Uit de eerste periode beschikken we over gegevens van achttien 
wedstrijden. Daarnaast zijn er aanwijzingen (duidelijk variërend in overtuigingskracht) 
voor nog eens zestien competities. Van drie wedstrijden weten we, dat de organisatie 
op poten is gezet, maar dat ze om bekende redenen niet zijn doorgegaan.
Opvallend in deze periode is, dat gerenommeerde kamers uit Haarlem (één zekere 
wedstrijd en één twijfelgeval) zo weinig in ons overzicht voorkomen en dat De Witte 
Acoleyen uit Leiden (één twijfelgeval) vrijwel geheel afwezig is. Het kan toch niet zo 
zijn, dat deze kamers, die op de bekende wedstrijden bijna nooit als deelnemer hebben 
ontbroken, niet zelf één of meer wedstrijden hebben georganiseerd?
Uit de tweede periode kennen we 41 wedstrijden van wisselende omvang. Daarnaast 
zijn er aanwijzingen voor tien andere wedstrijden. Zesmaal werd een initiatief genomen 
tot de organisatie van een wedstrijd, maar bleef de toestemming van de overheid uit of 
moest de wedstrijd wegens gebrek aan belangstelling van mogelijke deelnemers 
afgelast worden.
De derde periode heeft een groot aantal rederijkersontmoetingen gekend. Van 82 
wedstrijden zijn plaats en jaartal (en vaak ook de Vraag of de opgegeven stockregel en 
de deelnemers) te achterhalen. We beschikken daarnaast over een keur van Vragen en 
stockregels, die niet te koppelen zijn aan een jaar of plaats.
6. DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES BIJ 
ORGANISATIE OF DEELNAME
De organisatie van en de deelname aan wedstrijden zal voor de kamerleden geen 
sinecure zijn geweest. De rekeningen van de wedstrijd te Leiden in 1596 geven een 
goed beeld van wat er allemaal kwam kijken bij de organisatie van zo'n wedstrijd.428 
Vanaf het moment van goedkeuring door het stadsbestuur tot en met de 
organisatorische afwikkeling van de wedstrijd zal van het bestuur en de kamerleden een 
enorme inzet verlangd zijn, die zeer veel van de schaarse vrije tijd zal hebben gevergd.
Ook de deelname aan een wedstrijd eiste het nodige van de kamerleden. Nog 
afgezien van de redactie van de antwoorden op de wedstrijdkwesties en de repetities 
van de voorstellingen, zal vooral de wedstrijd zelf de leden (of tenminste een deel van 
de leden) veel tijd gekost hebben; tijd, waarin niet gewerkt en dus niet verdiend kon 
worden. Bovendien bracht organisatie van of deelname aan een wedstrijd aanzienlijke 
kosten met zich mee, die lang niet altijd volledig op de plaatselijke overheid verhaald 
konden worden. Enkele keren lezen we in de archieven, dat de kamers van de
428 Zie RM Leiden 1596.
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plaatselijke overheden wel aan een wedstrijd deel mochten nemen, maar dat een en 
ander wel op eigen kosten moest geschieden. Echter, meestal kon een kamer met kans 
op succes een request indienen tot deelnamesubsidie. Bij zo'n request wordt dan niet 
nagelaten te wijzen op de grote kosten die aan het meedoen aan zo'n wedstrijd 
verbonden zijn. In 1606 gaven de Leidse rederijkers bij hun verzoek om subsidie voor 
een wedstrijd te Haarlem aan hoe zwaar die kosten op hun portemonnee drukten:
Mer mitsdien den supplianten de voorschreven wel toeneychde reijse niet vrije staet aen te 
nemen noch daertoe te trachten, dan mit voorweeten, consent ende believen van uwer E. 
Ende dattet zulcx es, dat tot alsulcken reijse (behalven de moeyte van alle de sware 
gerequireerde wercken) verheycht ende gebruyct moet worden veel tyts, verleth ende 
versuymich proufijt der cameristen. Ende oock daerenboven sware costen om deselve 
reijse mitte costen van de blaesoenen, de nodige cledingh ende van de costelicxste 
vierwercken, die zij supplianten alles zonder uwer E. behoorlicke subsidie uyt stadtsbeurse 
en mogen vervallen. Soo keren zy, supplianten, henluyden in aller oodtmoet ende vlyt aen 
uwer E. dewijle de saecke vereyscht acceleratie. Versouckende ende biddende, dat uwer E. 
tot het beroup voorsz. comparitie verlennen willen behoorlick consent. Ende voorts de 
supplianten te willen verseeckeren ende toeseggen een eerlicke beurse (,..).429
Ook de Haarlemse rederijkers wijzen er in hun subsidie-aanvragen regelmatig op, dat 
zij meest alle schaemele ambochtsghesellen zijn en dat deelname aan wedstrijden tot 
hun eijghen particulieren grote schade heeft geleid.430
Sommige archiefstukken geven een beeld van de hoogte van de onkosten, verbonden 
aan deelname aan zo'n wedstrijd. Zo geeft de Leids-Vlaamse kamer een kostenopgave 
van f. 115,- aan de Leidse overheid voor de deelname aan de wedstrijd te Leiden in 
1596.431 En deze ontmoeting was in zekere zin een thuiswedstrijd, wat de kosten 
gedrukt zal hebben. De Haarlemse kamer De Pellicaen geeft bij een subsidie-aanvrage 
voor dezelfde wedstrijd in 1596 aan de Haarlemse overheid een overzicht van de 
uitgaven en wijst er en passant fijntjes op, dat zij in desen costelijcke tijt de onkosten, 
nog afgezien van hun versuymde dachlonen niet goed kunnen dragen. Die onkosten 
bedroegen f. 190,- (exclusief enkele niet ingevulde bedragen, zoals de vergoeding voor 
Karel van Mander voor het schilderen van het blazoen, dat aan de organiserende kamer 
overhandigd zou worden). De kosten werden voornamelijk veroorzaakt door uitgaven 
voor reis- en verblijf en voor de uitmonstering van de optredenden.432 De werkelijke 
kosten zullen aanzienlijk hoger zijn geweest, want de kosten van overnachting en 
diverse maaltijden, werden bij deze wedstrijd door de Leidse overheid betaald. De 
Pellicaen ontvangt uiteindelijk een subsidie van 83 pond (gulden), zodat de kamer ruim 
f. 100,- zelf heeft moeten opbrengen.433
Nu zal de hoogte van de onkostenpost per wedstrijd gevarieerd hebben. Duidelijk is 
bij de bestudering van de competities wel geworden, dat lang niet elke wedstrijd met 
dezelfde grandeur was omgeven, maar dat deze kosten voor veel leden een zware 
belasting zullen zijn geweest, valt te herleiden uit enkele rechtzaken tegen leden van 
rederijkerskamers die hun deel in de uitgaven niet konden of wilden dragen. Zo voert in
' RM Leiden 1606.
! RM Haarlem 1596.
’ RM Haarlem 1596.
430 RM Haarlem 1590.
Prinsen 1904.
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1617 Vranck Willems Verbael, gewesen keijser van camer van Sonnebloem in Ketel, 
een proces tegen Jan Dammis, alias Jan Oom, prins, en Crijn Arijen, rhetorijckmeester, 
om betaling van tweemaal 313 gulden en 10 stuivers, hun aandeel in de onkosten op de 
tocht ende intreden in Ketel.434 De gedaagden bestrijden de vordering, maar het gerecht 
acht grond van verdenking aanwezig. De afloop van deze zaak is helaas niet meer te 
achterhalen, maar het gevorderde bedrag is fors genoeg om te veronderstellen, dat De 
Sonnebloem bij de organisatie niet op een dubbeltje heeft gekeken. Dezelfde Vranck 
Willemsz. Verbael voert tevens een proces tegen bovengenoemde bestuursleden van 
De Sonnebloem om f. 46,- die hij heeft voorgeschoten spruytende over verschepen en 
uytgelijen op de tocht van Vlaerdingen.43 En Pieter Koucketer wordt via een proces 
gedwongen zijn deel (f. 18-10-0) in de kosten van het rhetonjckelijc feest nu lest 
binnen Vlaerding gehouden alsnog aan de kamer De Vijgheboom te Schiedam te vol­
doen.436 In 1615 ontstaat een stevige ruzie (tot smytens toe) te Voorschoten, omdat 
Philips de Bree namens de plaatselijke kamer een wedstrijd heeft georganiseerd en dit 
blijkbaar min of meer op eigen houtje gedaan heeft. Volgens de kerkeraadsnotulen is de 
onenigheid ontstaan, omdat De Bree met zijn organisatie de leden op hoge kosten heeft 
gejaagd.437
Het winnen van een of meer belangrijke prijzen gaf vaak wel de nodige compensatie 
voor de gedane investeringen. Winnende kamers werden met het nodige feestgedruis in 
hun stad binnengehaald en door de overheid gefêteerd, waarbij zij hun bijdrage nog 
eenmaal opvoerden. Zo'n voorstelling leverde naast de obligate maaltijd soms nog een 
aanvullende subsidie op, zodat de uiteindelijke kosten, althans voor de winnaars, wat 
beter te dragen zullen zijn geweest.438
1 RM Kethel 1617.
RM Voorschoten 1615438Bijvoorbeeld RM Haarlem 1561 en 1603 en RM Schiedam 1560/1561 en 1603 . 
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435 RM Ketel 1617
436 RM Schiedam 1618
Afb.19 Keur met betrekking tot de intrede van de rederijkers te Delft in 1581 (GA Delft).
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7. DE BESCHIKBARE EDITIES VAN 
WEDSTRIJDEN
Van de bij benadering 34 Hollandse wedstrijden die in de eerste periode hebben 
plaatsgevonden, beschikken we over welgeteld één editie, namelijk die van Rotterdam
(1561), uitgegeven door Willem Silvius. Het beeld is in het Zuiden niet veel gunstiger: 
daar zijn ons slechts drie edities bekend: Gent (1539), Antwerpen (1561) en Brussel
(1562).439 Met uitzondering van het feest te Gent concentreren de edities zich dus 
voornamelijk aan het einde van de eerste periode.
Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn, dat een uitgave grote financiële risico's in 
zich droeg en men met de uitgave van de Gentse wedstrijden in 1539 (of 
waarschijnlijker met de herdruk uit 1540) zich financieel lelijk in de vingers moet 
hebben gesneden door het verbod op de verkoop van het boek, vanwege de ketterse 
inhoud. Men wachtte zich kennelijk wel voor dergelijke verliezen.
De groots opgezette wedstrijd in Antwerpen, waarbij duizenden mensen kwamen 
kijken, zal de drukker Willem Silvius hebben verleid het weer te proberen. Zijn gok 
pakte kennelijk goed uit, want hij gaat onmiddellijk op zoek naar vergelijkbare teksten 
en komt op het idee de bijdragen aan de wedstrijd te Rotterdam uit te geven:
(...) ghesien hebbende, dat die Sin-spelen t'Antwerpen speelwijs verthoont ende by my 
ghedruckt in den jare 1562 den goeden lieden seer aenghenaem sijn gheweest, hebbe ick 
verstaen dat de schriftuerlijcke spelen in uwe stadt van Rotterdamme (...) in 't selve Iaer 
verthoont (...) niet min te prijsen en waren, maer allen menschen seer nut: soo en hebbe ick 
niet willen laten die te versoecken (...) om de selve te ghecrijghen, ende te wercke te stellen 
om de selve (...) oock in 't licht te moghen brenghen.440
De bijdragen kunnen de vergelijking met de Antwerpse spelen dus kennelijk 
doorstaan, maar Silvius vermeldt nog een tweede reden om tot uitgave over te gaan:
Niet alleene om den lo f ende eere der rhetorijcke te verbreyden daer mijn herte seer toe 
trect, maer oock op hope dat menich leser daer deur ghesticht, gheleert ende onderwesen 
sal worden.441
Silvius is een liefhebber van de kunst en hoopt voorts dat de uitgave stichtend zal 
werken. Het financiële aspect blijft uiteraard ongenoemd. Toch speelt dat begrijpe­
lijkerwijs wel een rol bij Silvius. Hij krijgt toestemming tot de druk in juli 1562, maar
439 Spelen van zinnen (...). Gent 1539 en Refereynen int vroede, int zotte, int amoureuze, vertooght binnen 
Ghendt (...). Gent 1539; Spelen van sinne (...). Antwerpen 1562; Refereynen ende liedekens (...) Ghelesen 
(...) op de Corenbloeme camere binnen Bruessele (...) 1562, Brussel 1563.
440 Spelen van Sinne (...). Antwerpen 1564.
441 Zie noot 440.
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Afb. 20 Titelblad van de editie DrijderleyRefereynen (...). Antwerpen 1564. Deze editie bevat de bijdragen
(refereinen) aan een wedstrijd te Rotterdam in 1561 (KB ’s-Gravenhage).
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de uitgave loopt een aanzienlijke vertraging op (buiten zijn schuld, zegt hij). Hij had 
ook graag de intredes afgebeeld en de presentaties en de liedjes gedrukt, maar doordat 
hij het materiaal kennelijk niet op tijd binnen kon krijgen, heeft hij dat voornemen laten 
varen. Hij wilde namelijk het boekje presenteren op de wedstrijd te Gouda in 1564, 
waar hij uiteraard veel potentiële klanten bij elkaar zou treffen.
De verkoop van zijn uitgave zal hem niet zijn tegengevallen, want hij is voornemens 
de teksten van de spelen van sinne van de wedstrijd te Gouda in 1564 eveneens te 
drukken en tijdens deze ontmoeting zal men daar hoogstwaarschijnlijk een accoord 
over bereikt hebben. Dat blijkt uit het feit, dat de teksten zijn meegegeven aan de 
Goudse arts Boudewijn Ronsse, die ze af zou leveren bij Willem Silvius. De inhoud 
van enkele spelen van sinne vindt echter geen genade in de ogen van inquisiteur 
Lindanus, die Margaretha van Parma hiervan op de hoogte stelt, waardoor Silvius geen 
toestemming krijgt tot uitgave over te gaan.442
In de tweede periode worden vaker pennevruchten van een wedstrijd in druk 
gegeven. Van de bij benadering 51 wedstrijden kennen we zeventien edities met 
daarnaast nog een tweetal uitgaven van plaatselijke wedstrijden. In werkelijkheid 
moeten dit er meer geweest zijn. In een bijlage bij de thesauriersrekeningen van Leiden 
meldden de Leidse rederijkers bij hun verzoek om een uitgavesubsidie, dat het niet 
ongewoon is de teksten van een wedstrijd te publiceren. Zulcx dat op alle van outs 
gedaene intreden geschiet zoe tot Gent, Antwerpen, Rotterdam, Gouda, Schoonhoven, 
Delft en als elders van haer gedaene werden alomme boucxkens sijn uytgegeven443 
Van deze reeks kennen we dus de edities van Gent, Antwerpen, Rotterdam en Delft. 
Met het boucxken van Gouda kan eventueel de druk uit 1585 bedoeld zijn, maar 
waarschijnlijk is dit niet, want bij deze - voorzover na te gaan - puur Goudse aangele­
genheid is geen sprake geweest van een intrede.444 Met andere woorden van een 
wedstrijd te Gouda en te Schoonhoven zijn boekjes vervaardigd die niet overgeleverd 
zijn. De specifieke vermelding in de archieftekst van de intrede kan een aanwijzing zijn 
dat wedstrijden met een dergelijk onderdeel beschouwd werden als van een hogere 
importantie te zijn en dus de moeite van het drukken waard waren. Toch moeten we 
zeer voorzichtig zijn. Van Noordwijk (1562 en 1602) weten we, dat ook daar de intrede 
een onderdeel van de wedstrijd vormde en toch zijn van deze wedstrijden geen edities 
bekend.
Naast de bovengenoemde uitgaven van de resultaten van zeventien wedstrijden kent 
deze periode ook herdrukken van de wedstrijd te Gent (1539) in1581 en 1613 en 
Rotterdam (1561) in 1614 en een keur aan rederijkersteksten die niet specifiek de 
teksten van een wedstrijd bevatten. De totale productie aan edities met rederijkerswerk 
neemt in deze periode indrukwekkende vormen aan.445
Indien we de zeventien edities, die in de tweede periode verschenen, bekijken, valt 
geen specifieke lijn te ontdekken, waarom van de ene wedstrijd wel en van de andere 
wedstrijd geen boekje verscheen. Soms speelt de persoonlijke belangstelling van een 
drukker voor het retoricale werk een belangrijke rol, soms krijgt men de indruk, dat het 
uitgeven van de teksten als een commercieel aantrekkelijke onderneming werd gezien
442 Zie de beschrijving van Gouda (1564) in hoofstuk 9.
443 RM Leiden 1597.
444 Zie noot 442.
445 Van Elslander 1953, p. 28-39 en 285-289 geeft een overzicht, waarbij de edities van Zandvoort (1616) en 
Haarlem (1635) ontbreken.
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en soms zorgen de organiserende kamers zelf voor uitgave van de teksten, wellicht om 
prestigieuze redenen.
De eerste wedstrijd uit de tweede periode, waarvan de teksten verschijnen, is 
Heenvliet (1580). Als Pieter Sterlincx terugkeert naar Vlaanderen geeft hij bij Francois 
van Ravelenghen de teksten van de door hem georganiseerde wedstrijd uit ten teken 
van dankbaarheid voor de getoonde hartelijkheid (of tot monument voor zichzelf?). De 
uitgave van Delft (1581) lijkt meer commerciële motieven gehad te hebben. De Delftse 
drukker Albert Heyndricxz. geeft in een voorwoord aan dat hij het oorspronkelijke plan 
van de organiserende kamer De Rapenbloem illustraties van de intredes op te nemen 
heeft laten vallen vanwege de hoge kosten en het tijdverlies. Hij wilde immers het 
boekje op de markt brengen op een moment, dat de wedstrijd nog vers in het geheugen 
van mogelijke kopers lag (terwyl een saeck versch is, en dat den mensch verlanghen 
heeft). Hier zijn commerciële belangen dus duidelijk voor artistieke gegaan en mag 
men veronderstellen, dat het financiële risico bij de drukker-uitgever zal hebben 
gelegen. Overigens lijkt een voorwoord van de drukker-uitgever een indicatie te zijn 
voor de manier, waarop de uitgave tot stand kwam: in vijf edities komt een voorwoord 
voor van de drukker-uitgever, waarin hij duidelijk aangeeft zelf het initiatief tot de 
uitgave genomen te hebben. In de overige gevallen zijn het de organiserende kamers of 
de stadsmagistraat (Schiedam 1603) die het voortouw hebben genomen. Dat dit voor 
eigen financieel risico gebeurde, kan wellicht worden afgeleid uit de aanwezigheid van 
omtrent hondertgedructe exemplaren van de intrede, die in 1597 op de inventarislijst 
van de kamerbezittingen der Witte Acoleyen te Leiden voorkomen.446 De uitgave van 
de teksten van de wedstrijd te Leiden in 1596 is overigens een illustratief voorbeeld van 
vermenging van commercieel en kamerbelang. Jan Jansz. Orlers, neef van Jan van 
Hout, die begin 1596 een eigen boekhandel te Leiden gestart was, publiceert de teksten 
van de wedstrijd vrij snel na afloop. Hij kon door zijn verwantschap met Jan van Hout 
vrij gemakkelijk aan de teksten komen zonder dat hij de kamer De Witte Acoleyen 
daarbij nodig had. Van Houts klerk, Pieter van Eyndhoven, had alle de geschiedenissen 
van den intre, tsamen groot 202 volschreven bladeren opgeschreven en daar zal Orlers 
zijn publicatie op hebben gebaseerd. De Witte Acoleyen zal zich gepasseerd gevoeld 
hebben en klaagt bij de overheid over de kwaliteit van de uitgave van Orlers: het is een 
logenachtighe, valsche, lelicke ende brotsachtigen werck en zij hebben van 
deelnemende kamers de meest gruwelijke verwijten gekregen, terwijl zij geen enkele 
schuld dragen. De kamer verzoekt de Leidse overheid een subsidie beschikbaar te 
stellen om een nieuwe, betrouwbare uitgave te bekostigen, want zo'n uitgave wordt 
door het hele land verspreid en wordt over honderd jaar nog steeds gelezen. De Leidse 
magistraat is gevoelig voor de argumenten en stelt een subsidie van 72 gulden in het 
vooruitzicht, waarna bij Francois van Ravelenghen (Ravelingen)447 een nieuwe druk 
verschijnt. Koppenol448 die de beide drukken vergeleken heeft, constateert niet al te veel 
verschillen. Op een aantal punten is de editie van Orlers zelfs uitgebreider.
Ook een derde variant van Den Lust-hof heeft Koppenol bij zijn vergelijking 
betrokken en hij heeft geconstateerd, dat deze uitgave Tot Delft, By Jan Andriesz, 
woonende op 't Merct-veldt in 't gulden ABC. 1596 exact hetzelfde is als die van Orlers
446 In een inventarislijst van 1723 blijkt de kamer nog slechts over twee exemplaren van De Lusthof te 
beschikken. RM Leiden 1723.
447 Dezelfde drukker als van Heenvliet (1580). Van Ravelenghen had zich inmiddels te Leiden gevestigd.
448 Koppenol 1989, p. 80-81.
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(op het adres na). Koppenol geeft op goede gronden aan, dat Jan Andriesz. Cloeting 
vermoedelijk de zwager van Orlers is en ziet twee mogelijke verklaringen voor het 
bestaan van de twee identieke boekjes met afwijkend adres: Ofwel heeft Jan Andriesz. 
het boekje gedrukt voor zijn zwager en direct twee versies gemaakt (een soort co­
productie dus), dan wel heeft Jan Orlers zich aangevallen gevoeld door de kritiek van 
de rederijkers op zijn eigengereide uitgave, dat hij daarom de titelpagina opnieuw 
heeft laten drukken op naam van zijn zwager.449
Francois van Ravelenghen was niet de enige drukker die Zuid-Nederland ontvluchtte 
en zich in Noord-Nederland vestigde.450 Zo'n emigratie wordt als reden aangevoerd 
voor de uitgave van twee edities van Noord-Nederlandse wedstrijden. Zacharias Heyns 
bleek, volgens zijn voorwoord bij de editie van Haarlem 1606, al jaren met het plan 
rondgelopen te hebben de Staten van Holland te bedanken voor het veilige onderdak, 
dat hij in het Noorden gevonden had. De bijdragen aan de luisterrijke wedstrijd te 
Haarlem in 1606 vormden een fraaie gelegenheid voor seker houdende, dat sy soo vele 
nuts door 't lesen sullen hebben als sy ghespeelt zijnde ghedaen hebben. De Staten van 
Holland konden met deze editie op adequate wijze bedankt worden voor de gastvrijheid 
en voor het feit, dat de Staten de wedstrijd te Haarlem, maar ook in meer andere 
plaetsen toeghelaten hebben. Vandaar dat hij dit werk aan hen opdraagt temeer dewijl 
ick selfs voor de Brabantsche Camer van de loffelijcke stadt Amstelredam daerinne 
hebbe gewrocht. Dezelfde drijfveer heeft Daniël Wachtendonck. Ook hij is een 
verjaagde vreemdeling die in Noord-Nederland gastvrij is ontvangen en ook hij heeft 
op een passende gelegenheid gewacht zijn dank - ditmaal in de richting van de 
Haarlemse overheid - uit te drukken. Hij heeft de teksten van de wedstrijd te Haarlem 
in 1613 op eyghen costen gedrukt, waarbij de eer van de werken uiteraard naar de 
schrijvers gaat, maar door myn toedoen wort het een yeghelijck te nutten ghemeen 
ghemaect451
Een vijfde uitgave, waarbij het initiatief bij een drukker/uitgever lag, is de editie van 
Vlaardingen (1616). Kornelis Fransz., boekdrukker te Amsterdam, zegt in zijn 
voorwoord, dat de bijdragen hem ter hand gekomen zijn en hij heeft ze uyt liefde tot de 
zelfde konste, ende tot de bevoorderinge des gemeenen nuts uitgegeven.
Door de boekjes aan te bieden aan de stedelijke overheden der deelnemende kamers 
konden de uitgevers overigens al een flink deel van hun investeringen terugkrijgen. Zo 
verkoopt Zacharias Heyns 74 exemplaren aan de Haarlemse overheid (inclusief 
bindkosten ruim 218 pond), dertien exemplaren aan de stad Gouda (zestig pond) en 
vier exemplaren aan 's-Gravenhage (24 pond). Daniël Wachtendonck krijgt honderd 
pond van de Haarlemse overheid bij de presentatie van zijn uitgave en Kornelis Fransz. 
krijgt in totaal zestig pond van de steden Vlaardingen, Schiedam en Delft, en bij deze 
vergoedingen zal het niet gebleven zijn.452
De uitgave van de wedstrijd te Schiedam (1603) is geschied op initiatief van de 
bewindvoerders van het Weeshuis. De inspanningen van de rederijkers om de mensen 
ervan te doordringen, dat charitas zeer noodzakelijk is, waren succesvol gebleken bij de 
loterij. De bewindvoerders vonden dat de retoricale inspanning ons mede een spoor
449 Koppenol 1989, p. 81.
450 Briels 1974.
451 Zie voor de bibliografische bijzonderheden van deze uitgaven: Simoni 1983.
452 Zie voor de bronnen het RM en de beschrijvingen van Haarlem (1606), Haarlem (1613) en Vlaardingen 
(1616) in hoofdstuk 9.
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geweest is door de druc deselve voor een yder in 't licht te brenghen.
Ook de uitgave van de bijdragen voor Leiderdorp (1616) blijkt voor een belangrijk 
deel door de Leidse overheid, als ambachtbewaarders van dit dorp, gedragen te zijn.
Voor het overige lijken de uitgaven voornamelijk op initiatief van de organiserende 
kamers zelf tot stand te zijn gekomen, waarbij de financiële risico's niet gering zullen 
zijn geweest. De drijfveren, die gegeven worden om tot uitgave over te gaan, zijn het 
nut kennis te nemen van de antwoorden op de gestelde vragen, de controleerbaarheid 
van het oordeel van de jury en de mogelijkheid uit de onvolkomenheden en fouten van 
de bijdragen te leren. Origineel is de drijfveer voor de uitgave van de teksten van de 
wedstrijd te Rotterdam in 1598. Deze teksten moeten de vrome helden in de strijd tegen 
Spanje sterken. Zij, die in 't lants dienste vechten met 't 'slevens perijckel, kunnen 
moraal opdoen voor de komende schermutselingen.
In de derde periode komen we 22 edities tegen, waarbij het zwaartepunt in de 
periode 1670-1686 ligt. In deze periode geeft de Delftse drukker Cornelis 
Blommesteyn maar liefst zestien boekjes met wedstrijdbijdragen uit. Blommesteyn was 
lid van de Delftse kamer De Rapenbloem, noemt zich Ordinaris drucker van de 
Maeght Rethorica en hanteert als zinspreuk Door Druck Geleert. Aan enkele 
wedstrijden is hij zelf deelnemer, waarbij hij regelmatig de zware verantwoor­
delijkheden van een drukker aan de orde stelt. Zijn edities zijn zeer eenvoudig van 
vormgeving.
Een duidelijke lijn bij de publicatie van wedstrijdbijdragen is niet te ontdekken. Het 
wel of niet drukken lijkt veelal af te hangen van de commerciële of misschien zelfs 
ideële mogelijkheden, die drukkers er in zagen of van de bereidwilligheid van 
overheden en kamers om zelf financiële risico's te lopen.
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8. SAMENVATTING
Holland kent zowel in de zestiende als zeventiende eeuw een geanimeerd 
rederijkersleven, dat onder andere reliëf krijgt door frequente competitieve 
ontmoetingen tussen de kamers. In totaal kennen we ruim 140 wedstrijden en 
beschikken we over aanwijzingen voor nog eens circa dertig ontmoetingen. Deze 
periode van ruim tweehonderd jaar laat zich ruwweg onderverdelen in drie tijdvakken. 
Het eerste tijdvak, dat loopt van het begin van de zestiende eeuw tot 1564, kenmerkt 
zich vooral door een cyclische organisatie via een systeem van lotingen, waarbij 
deelname was voorbehouden aan kamers uit Holland. Het zwaartepunt van het 
wedstrijdprogramma lijkt te liggen bij het spel van sinne. Het tweede tijdvak (1578­
1648) kenmerkt zich door het streven het individu een plaats te geven in de competitie. 
Dit geschiedt door het meer en meer toelaten van particulieren als deelnemers aan de 
wedstrijden, naast de deelname van kamers, en door het organiseren van wedstrijden 
voor alleen particulieren. Mede hierdoor vindt een verschuiving plaats bij de vaste 
wedstrijdonderdelen: het spel van sinne wordt slechts onderdeel bij grote, prestigieuze 
feesten. Het gros van de wedstrijden kan het beste gekarakteriseerd worden als 
Refreinfeest. Naarmate de zeventiende eeuw vordert, komen we meer en meer 
onderdelen tegen die zich in de marge van het strikt literaire bevinden. De onderwerpen 
die tijdens de wedstrijden worden aangesneden hebben overwegend een sterk actueel 
politiek, theologisch en charitatief karakter. De exclusiviteit van Hollandse deelname 
verdwijnt; de grenzen gaan open en daar wordt vooral tijdens en na het Bestand 
dankbaar gebruik van gemaakt; niet in de laatste plaats door de mogelijkheid per brief 
deel te nemen. Het derde tijdvak kenmerkt zich door een vraagstelling die zich meer en 
meer richt op toetsing van kennis van oudtestamentische en historische gebeurtenissen. 
De wedstrijden krijgen naarmate de eeuwwisseling nadert steeds meer het karakter van 




9. BESPREKING VAN DE WEDSTRIJDEN
9.1. Wedstrijden in de eerste periode (vijftiende eeuw - 1564)
Niet exact te dateren wedstrijden
We hebben geconstateerd, dat in de eerste periode via een systeem van loting de 
wedstrijden werden toebedeeld. In principe kan men dus om de een of twee jaar een 
evenement in het gewest tegen komen. Toch zitten we met een paar lelijke gaten in de 
reeks. Daarvoor kunnen allerlei verklaringen zijn. In dit hoofdstuk zullen wij hier op 
ingaan, doch we constateren allereerst een van de meest voor de hand liggende 
oorzaken: het overgeleverde archiefmateriaal is lacuneus. De meeste informatie kon 
gehaald worden uit de diverse stadsrekeningen en dan vooral in de rubrieken 
schenkingen en diversen. Deze rekeningen zijn in de voor dit onderzoek belangrijke 
steden slechts fragmentarisch overgeleverd. Leiden mist tot 1567 negentien 
jaarrekeningen, Gouda, Dordrecht en Delft kennen eveneens de nodige hiaten; de 
Amsterdamse rekeningen beginnen in 1531 en de Haagse pas in 1584. De stadsrekenin­
gen van Rotterdam zijn grotendeels verloren gegaan op enkele exerpten na die 
voornamelijk in de vorige eeuw zijn samengesteld. Slechts Haarlem kent een vrij 
volledig bestand. Indien Haarlem niet meedeed of geen subsidie kreeg, is een mogelijke 
wedstrijd niet te achterhalen. Het overzicht is dus met een hoge graad van 
waarschijnlijkheid verre van volledig. We zitten met nogal wat twijfelgevallen; we 
weten dat sommige kamers een wedstrijd georganiseerd hebben, maar kennen het jaar 
niet.
We beginnen met de twijfelgevallen. In 1533 reist een bode van het Hof van 
Holland naar Rotterdam en Naaldwijk in de voorsz. saecke Lutheranie, omdat de 
rederijkers uit deze steden te Delft spelen gespeeld hebben, die verdacht worden van 
ketterse tendensen.453 Het Hof wenst inzage in de tekst van de spelen. Gebeurde dit in 
het kader van een wedstrijd? Hetzelfde geldt voor een archiefpost uit de administratie 
van de Ambtenaren van het Centraal Bestuur in 1539:
Ten selven dage es oick geordineerd, dat men tot Delft ende generalicke overal Hollant
voer een zekere tijt van jaeren den rethorijckers verbieden sal te speelen (..J454
Dit verbod, gedateerd vijf december 1539 kan een gevolg zijn van de 
gebeurtenissen in Gent, maar waarom wordt in bovenstaand citaat Delft apart 
genoemd? Was er in 1539 te Delft een wedstrijd gehouden, die aanleiding heeft 
gegeven tot deze missive of zoeken we nu veel te ver?
Verder komen we in inventarissen van rederijkerskamers soms blazoenen tegen van 
andere kamers (af en toe met jaartal). Nu was het gebruikelijk, dat kamers bij 
wedstrijden hun blazoen aan de organiserende kamer overhandigden. Het is dus niet 
ondenkbaar, dat deze gegevens duiden op een wedstrijd. Zo bezit de rederijkerskamer 
uit Noordwijk in 1661 nog een out blasoen van Delft 1547.455 De gemeente
453 RM Rotterdam 1533
344 RM Delft 1539 .
455 RM Noordwijk 1661.
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Vlaardingen bezit tot op de dag van vandaag - naast een reeks blazoenen overhandigd 
tijdens de wedstrijd aldaar in 1616 - nog een blazoen van de kamer van Bergen op 
Zoom met de datumaanduiding 1556.456 In de voorrede tot de editie van de Vlaardingse 
wedstrijd in 1616 wordt geschreven, dat vóór 1616 twee wedstrijden te Vlaardingen 
hebben plaatsgehad; we kennen een archiefpost uit het stadsarchief van ’s-Gravenzande 
die kan wijzen op een wedstrijd te Vlaardingen in 1558:
Betaelt de Rethrosijnen tot een propyn (=geschenk) als zy tot Vlaerding reisden 5 pond 6
sc. 8 s t.457
Zou 1556 dan de tweede wedstrijd zijn? De Leidse kamer De Witte Acoleyen 
beschikt in 1561 over een blazoen van de Delftse kamer de Rapenbloem.458 Dat kan in 
alle drie de gevallen duiden op wedstrijden, maar er blijft natuurlijk een overvloed aan 
twijfel. Vreemd genoeg is er over één van de (zo niet dé) belangrijkste kamers uit 
Holland, De Witte Acoleye te Leiden, niets bekend over een wedstrijd in het kader van 
de lotingcyclus. Wel weten we dat de kamer in 1530 heeft geprobeerd een ontmoeting 
te organiseren, maar die gaat om onduidelijke redenen niet door. In 1546 probeert de 
kamer weer een organisatie op poten te zetten, maar ook dat loopt op niets uit door een 
verbod van de landvoogdes. Het is vrijwel onbestaanbaar, dat De Witte Acoleyen die 
wel regelmatig acte de présence gaf op de overige bekende wedstrijden van de 
Hollandse cyclus, tot 1564 nooit iets dergelijks georganiseerd heeft. Wijnbeek verklaart 
in zijn geschiedschrijving van de Leidse kamer, dat grote kamers als De Goudsblom 
uit Gouda, De Akerboom uit Vlaardingen en De Blauwe Acoleyen uit Rotterdam 
(allemaal kamers die een eerbiedwaardige ouderdom kennen), te Leiden gedoopt 
zijn.459 Mocht dit waar zijn, dan kan het jaartal op het officiële blazoen van de 
Vlaardingse kamer 1514 wellicht een aanwijzing zijn voor het tijdstip (of een van de 
tijdstippen), waarop De Witte Acoleyen de kamers bijeenriep.
Het volgende twijfelgeval is Naaldwijk (1549). De Rijnsburgse rekeningen van 
1549/1550 maken melding van een subsidie voor hun rederijkers:
Item gegeven die retrorikers, als zy reisden tot Naeldwijc, drie gulden door bevel van
mijn vrouw 3 gulden,460
Geen enkele andere bron steunt de veronderstelling, dat in dit jaar te Naaldwijk een 
wedstrijd is georganiseerd.
Een houtsnede, die gedateerd wordt circa 1550, nodigt eveneens uit tot speculatie.461 
In het hart van het afgebeelde blazoen zien we de afbeelding van de voorstelling op het 
blazoen van de kamer De Fonteyne uit Dordrecht, en onderaan onder het wapen van
456 Sigal 1952, p. 52-76.
457 RM 's-Gravenzande 1558.
458 RM Leiden 1561.
459 Wijnbeek z.j.
460 RM Rijnsburg 1549/1550.
461 De houtsnede is besproken bij Van Winter 1957. Van Winter baseert zijn datering op de aanwezigheid 
van het wapen van Karel V (uiterste datum 1555) en van Dirk Jansz. Nuyssenburg, die in 1550 een van de 
bestuursleden van de Dordtse kamer was. Van Winter concludeert; Het geheel kan aldus ongedwongen en 
zonder veel risico in verband worden gebracht met de "caerte", die de kamer in 1552 liet uitgaan en 
waarop zij prijsspelen verwachtte.
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Dordrecht, in een banderol, lezen we de zinspreuk van de kamer: Reyn Gheneucht. Het 
Dordtse blazoen wordt omgeven door vijftien wapenschilden van plaatsen in Holland. 
Het idee, dat dit de deelnemerslijst van een wedstrijd zou zijn, dringt zich op, ware het 
niet dat van de meeste plaatsen niets bekend is over rederijkersactiviteiten; we kennen 
omstreeks 1550 slechts retoricale activiteit in vier van de vijftien plaatsen (Hoorn, 
Schoonhoven, Vlaardingen en Schiedam). Nu is omstreeks 1550 wel een wedstrijd te 
Dordrecht bekend (1548), maar van de kamers, waarvan we met zekerheid weten, dat 
ze deelnamen (Leiden, Rotterdam en Monster) komt er niet één op de houtsnede voor. 
Ook een mogelijke wedstrijd in 1540 te Dordrecht komt niet in aanmerking, omdat ook 
de daar enig zekere deelnemer (Leiden) niet op de houtsnede voorkomt. Hoe 
intrigerend de afbeelding ook is, we komen er niet veel verder mee.
De inventarislijsten, die we van sommige kamers in de diverse archieven hebben 
aangetroffen, bevatten naast de vermelding van blazoenen nog meer gegevens met 
betrekking tot wedstrijden. In een inventarislijst van De Witte Acoleyen te Leiden uit 
1561 staat onder andere:
Item een bort met elf wynkannen, cleyn en groot, die met die oude vry conste van
retoricka gewonnen zyn tot Dordrecht, Rotterdam ende in 't 's-Gravenhage42
Daarnaast lezen we in een niet gedateerde inventarislijst van De Goudsblom te 
Gouda, dat de kamer beschikte over prijzen, gewonnen te Dordrecht (1540 of 1548), 
Rotterdam (1561), Oudewater (?), Schoonhoven (?), Rijnsburg (?) en Noordwijk (1550 
of 1562).463 Er moeten dus te Oudewater, Schoonhoven en Rijnsburg wedstrijden 
gehouden zijn die wij niet kunnen thuisbrengen. Bij de schulden in dezelfde lijst staat 
nog vermeld Noch van 't bier dat zy tot Oudewater in de sottefeest gedroncken hebben 
(...). Het enige gegeven over een mogelijke wedstrijd te Oudewater komt uit de 
boekhouding van het Hof van Holland van 1540 als een bode van het Hof naar 
Oudewater reist - in de zaecke van de Lutherianen - om de schout te ontbieden met de 
tekst van een spel, dat aldaar is gespeeld, naar Den Haag.464
Via een andere archiefpost wordt eveneens melding gemaakt van een wedstrijd te 
Schoonhoven. In een verzoekschrift van de Leidse kamer De Witte Acoleyen aan de 
magistraat om geld voor de uitgave van de teksten van de Leidse wedstrijd in 1596 
wijst zij erop, dat publicatie van de teksten een veelvoorkomend verschijnsel is:
462 RM Leiden 1561.
463 De prijzen, gewonnen te Rotterdam, vermeld in de inventarislijst, komen overeen met de caerte en de lijst 
van prijswinnaars in de editie van Rotterdam 1561.
464 RM Oudewater 1540.
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Afb. 21 Anoniem. Houtsnede gedateerd circa 1550. In een Hollandse tuin is het blazoen van de 
rederijkerskamer De Fontein, “Reyn Gheneucht”, te Dordrecht afgebeeld, omgeven door 
wapenschilden van vijftien Hollandse plaatsen. (Rijksmuseum-stichting Amsterdam).
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Zulcx dat op alle van outs gedaene intreden geschiet zoe tot Gent, Antwerpen, 
Rotterdam, Goude, Schoonhoven, Delft en als elders van haer gedaene werden alomme 
boucxkens sijn uytgegeven ( . . f 65
We kennen de uitgaven van de wedstrijden te Gent (1539), Antwerpen (1561), 
Rotterdam (1561) en Delft (1581). Met de uitgave van een wedstrijd te Gouda zou het 
boekje met de bijdragen aan het particuliere feest uit 1585 bedoeld kunnen zijn, 
alhoewel daarbij geen sprake was van een intrede. Van de overige Goudse wedstrijden 
is vóór 1564 geen uitgave overgeleverd; sterker nog, we weten dat de bijdragen aan de 
wedstrijd in 1564, die Silvius van plan was uit te geven, niet gedrukt mochten worden. 
We weten dus dat te Schoonhoven een wedstrijd heeft plaatsgevonden, waarvan een 
uitgave verschenen is, maar wanneer blijft onbekend evenals het jaar, waarin Rijnsburg 
een wedstrijd heeft gehouden.466
Liedboekjes bevatten veel bijdragen met verwijzingen naar rederijkerskamers. 
Meestal geven deze toespelingen aan van welke kamer het betreffende lied afkomstig 
is, maar soms wordt verwezen naar een veelvoud van kamers, tezamen gekomen voor 
een retoricale ontmoeting, zodat de gedachte aan een wedstrijd welhaast onmiskenbaar 
is.467 Zo komen we in het Nieuw Groot Amstelredams Liedt-boeck, Amsterdam 1605, 
twee tafelliedjes tegen, die duidelijk verwijzen naar een wedstrijd. We geven de tekst 
van deze tafelliedjes integraal weer:468
Een nieu Tafel-Liedeken/op die wijse: ghy vrijers die opt vryen gaet.
Hout aen; ick sal met blygeschal 
Dees feest tot eeren singhen
Toont hier int dal Liefd boven al (= De Wijngaertrancken; Haarlem)
Jonstich voor alle dinghen 
Als ghy wilt uyt spanseren gaan 
Daar veel diversche bloemkens staan.
So draecht u eerlijcken
Ghedenckt dat Trou moet bliicken. (= De Pellicaen; Haarlem)
Veel rooskens fray al in de may (= De Roo Rosen; Schiedam)
Daer bladerkens ontluycken 
Op berghen vlay menigherley 
Bloemkens seer lieflijck ruycken
Angierkens/Fioletkens mee (= De Roode Angieren; Rijnsburg en De Geele Fioletten;
’s- Gravenzande)
465 RM Leiden 1597.
466 Een vage aanwijzing voor een wedstrijd te Rijnsburg in 1528 zou het gedicht van Joris Pietersz. Const 
Bemin Ick uit Leiden kunnen zijn. In een handschrift (KB sign. 71 J 27) bevindt zich naast een esbattement 
van de Witte Acoleyen te Leiden eveneens een Refereijn zonder dicht. In dit refrein, dat blijkens de datering 
onderaan stamt uit 1528 met als stockregel Hoe zuldij ontvlien Gods uijterste comdenneeren? worden de 
Angieren toegesproken. De enige kamer van die naam die we kennen uit de eerste periode is De Rode 
Angieren uit Rijnsburg. Met andere woorden: dit refrein zou gemaakt kunnen zijn voor een wedstrijd te 
Rijnsburg circa 1528.
467 Voor het onderzoek naar sporen van wedstrijden in liedboeken is gebruik gemaakt van de 
liedboekverzamelingen van het Meertensinstituut te Amsterdam en van de afdeling Neerlandistiek van de RU 
te Groningen.
468 De liedjes staan op p. 27-30 van de editie.
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Koorenbloemkens oock gheree (= De Koorenbloemen; ’s-Gravenhage)
Goutsbloemkens net gheschepen (= De Goudsbloemen; Gouda)
Al uyt jonsten begrepen. (= De Goudsbloemen)
Den Wijngaard rijs geeft lo f en prijs (= De Wijngaertrancken als organisator van deze
wedstrijd)
Daer wij den wijn a f drincken 
Hij is zeer wijs/nae mijn advijs 
Die haer cracht can bedincken 
En ghebruycken soot betaamt
Als men met minnen versaamt(= De Blauwe Akoleyen; Rotterdam)
By maagden oft knapen
Om gheneuchten te rapen (= De Rapenbloem; Delft)
Laat Princen hier/u Egelentier
Al hier in liefden bloeyen (= De Eglentier; Amsterdam)
Den Lauwerier sal door ’t bestier
Dan oock in Jeuchden groeyen (= De Lauwerier; Alkmaar)
Bij d'Ackeleykens wel bekent
Daer reyne Liefd is ’t Fondament(= De Witte Acoleyen; Leiden).
Wilt u ook naerstich veughen 
En in deuchden verheughen.
De tekst van het tweede tafelliedje luidt als volgt:
Een nieu Tafel-liedeken 
Laat ons in deser feeste fijn 
Vrolijck en blij van gheeste zijn 
En so van herten bly.
Rethorijcken en Muzijcken 
Komt al ghy gheesten by.
Laet ons helpen zinghen vry
Nu dat wy zijn gheseten/hier.
So laet ons druck vergeten/schier 
En voort met eer en deught 
Vreught bedrijven sonder kijven 
Tot vrede elck hem veught
Op dat wy rapen gheneucht(= De Rapenbloem; Delft)
Toont uwen Liefd/Liefd boven al (= De Wijngaertrancken; Haarlem)
Die liefsten u weer loven/ sal 
Als ghy int herte prent 
Trou en eere even seere
Want liefd' is t'fondament (= De Witte Acoleyen; Leiden)
Ende Trou moet blijcken jent(= De Pellicaen; Haarlem)
Schuwt alle valsche strepen/fel
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T'is uyt jonsten begrepen/wel (= De Goudsbloem; Gouda)
Dat wij uyt liefd' bestaen (= De Lely onder de Dooren; Noordwijk)
Hert en sinnen/konst verwinnen 
Deur deughdelijck vermaan
'T woord is crachtich reyn ghedaan. (= De Roode Angieren; Rijnsburg)
Aensiet die jonckheyt even/soet (= De Roo Rooskens; Schiedam)
Die met gheneuchte leven/doet (= De Koorenbloemen; 's-Gravenhage)
Denckt dattet wel betaemt 
T'allen stede/ vreughd' en vrede 
Daarmen vry onbeschaampt
Lustich met minnen versaamt(= De Blauwe Akoleyen; Rotterdam)
Prince
Prince, sluymt en smeert/ den borst 
Drinckt eens om en weert den dorst 
Laat door der konsten spruyt
U jeucht groeyen in lie f bloeyen (= De Lauwerier; Alkmaar en De Eglentier; Amsterdam) 
Als een wel ruyckend' vruyt 
Neemt in danck dit slecht besluyt.
Uit de tekst wordt duidelijk, dat diverse kamers bijeen zijn om competitie te 
houden. Is bij het eerste lied nog waarschijnlijk, dat het De Wijngaertrancken uit 
Haarlem zijn, die de kamers hebben uitgenodigd; het tweede lied geeft daar nauwelijks 
aanwijzingen voor (wellicht de laatste twee regels van de voorlaatste strofe. Is 
Rotterdam de organisator?). Wat zeer opvallend is, is de vrijwel identieke 
deelnemerslijst. Bij het eerste lied treffen we De Geele Fioletten uit 's-Gravenzande wel 
aan en in het tweede lied niet; en bij het tweede lied treffen we De Lely onder de 
Dooren uit Noordwijk aan en bij het eerste lied niet. De overige kamers komen in beide 
liedjes voor. Die grote overeenkomst bij de deelnemers kan een gevolg zijn van het 
systeem van loten, zoals dat in de eerste periode van de wedstrijdenreeks voorkwam. 
Indien we het deelnemersveld vergelijken met de aanwezige kamers op de wedstrijd te 
Rotterdam (de enige wedstrijd voor 1564 waarvan we het voltallige veld kennen), dan 
ontstaat het volgende beeld:
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Kamers 1e lied NGAL 2e lied R'dam
NGAL
De Wijngaertrancken + (organisator? + +
De Pellicaen + + +
De Witte Acoleye + + +
De Roo Rooskens + + +
De Rode Angieren + + +
De Geele Fioletten + - -
De Koorenbloemen + + +
De Goudsbloemen + + +
De Blauwe Acoleye + + organisator
De Rapenbloem + + +
De Eglentier + + +
De Lauwerier + + 469
De Lely onder de Dooren - + +
Met andere woorden: Er bestaat een grote overeenkomst, een overeenkomst die we in 
de tweede periode nergens meer tegenkomen, zodat het ons inziens aannemelijk is, dat 
beide liedjes betrekking hebben op wedstrijden, die in de eerste periode gehouden zijn. 
Van De Wijngaertrancken kennen we uit deze periode uit andere bronnen in het geheel 
geen wedstrijd; van de Rotterdamse kamer kennen we in ieder geval drie wedstrijden 
(1545, 1556 en 1561), zodat het liedje kan slaan op de wedstrijden in 1545 en 1556. De 
gegevens over deze wedstrijden, waarover we beschikken, verzetten zich hier niet 
tegen.
In het handschrift Anthonie van Buytevest470 komt een afscheidsliedje voor van de 
kamer Genuecht ist al, de zinspreuk, die van tijd tot tijd door de Leidse kamer De Witte 
Acoleyen werd gebruikt.471 Zij nemen afscheid van De Goudsbloem uit Gouda:
Wij dancken de eedele goudtsblom voerheeven
Waerdoer wij hebben getrijonfeert. (...)
Het gebruik van de oude zinspreuk doet vermoeden, dat het hier om een 
afscheidslied uit de eerste periode gaat en kan slaan op wedstrijden in 1521 of 1564.
469 Over de eventuele plannen van de Lauwerier om wel deel te nemen aan de wedstrijd te Rotterdam, zie 
pag. 236, noot 527.
470 RM Leiden niet gedateerd
471 Zie RM Leiden, inleiding.
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In de bundel Amoureuse liedekens 472, die door de editeur omstreeks 1590-1600 
gedateerd wordt, komen we het volgende oudt liedje tegen:
Een oudt Liedeken/Op de wijse: Alsoot begint.
1.
Verheugt in deugt/ghy Retrosynse jeugt 
In conste soet vermaert/etc.
Nu veucht/geneucht/Eendrachtelick maect 
vreucht/
Ghy die hier zijt vergaert/etc.
Die const wert u verclaert
Haerjonst geopenbaert
Seer net en pertinent
Lustich en excellent
Bekent is hier haer cracht present
Dus went ontrent/liefd' is het fondament
Daer wy op bouwen jent/daer wy etc.
2.
Bespiet/ 't bediet/van datter is gheschiet 
Int Noortwijchse saysoen/in etc.
Ghy siet/nu vliet/druck en hertsen verdriet 
Reyn geneucht wy bevroen/reyn etc. 
Eendracht die maeckt ons coen 
Men mach uyt liefden doen/
Geen twist wy hier ontfaen 
Een wroeger wy versmaen/ 
'tVermaen/doen wy uytjonsten plaen 
Dees paen wy gaen/'tis uyt liefde ghedaen 
Wijckt niet van desen baen/etc.
3.
Ons geest nu meest/is uyt lijdens tempeest 
Al om dit soet bestier/Al om etc.
Bedeest bevreest/sy niemand tot dees feest
Onder des constes banier/onder des/etc.
Hier bloeyd den Eglentier
Hier groeyt de Lely fier
Onder den doornen wijt
die coren-bloem haer verbeyd/
Met vlijt alle Princekens bedijd/
Jolijt bevrijt/als Bloemkens petijt 
Die hier bloeyen int crijd/etc.
4.
Liefde blaeckt volmaeckt 
Die const is wel geraeckt/
Alhier op dit termijn/alhier etc.
Genaeckt en smaeckt 
Elck die daer zijt bespraeckt.
Als een vroom Retrozijn/als een/etc.
Die lust van haren wijn 
En blust dat herte m ijn/
Daer vreuchden bloem uyt spruyt 
Die daer ruyckt als een welrieckent cruyt 
Ontmoet brenght uyt/




Te met vroech en spa/te met etc.
Meesters voochdes isser eenich exces 
Wy staen in u gena/wy staen/etc.
Reyn rethorica/
Fonteyne die wy slaen ga /
In dit soet prieel/
Voldoen wy u beveel/
Geheel uyt desen toneel 
Quagreel/crackeel/
Moet wijcken t'onsen speel/
Soo schrijft ons Penceel.
Als wij de tekst van dit liedje goed interpreteren is de kamer De Witte Acoleyen 
(Liefd es 't Fondament) op een bijeenkomst van rederijkers (eerste strofe). Zie hier het 
gevolg van wat er in Noordwijk is geschied, vermeldt de tekst. Over dat hier krijgen we
472 Amoureuse Liedekens 1984, p. 118 (p. 126 facsimile). Zie ook Nieu Groot Amstelredams liedt-boeck, 
A'dam 1605, p. 177-178.
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een hint in de vierde regel van de tweede strofe (Reyn geneucht, de zinspreuk van de 
Dordtse kamer) en een bevestiging in de prince-strofe Fonteyne die wij slaen ga, in dit 
soet prieel voldoen wy u beveel, waarbij Fonteyne verwijst naar de naam van de 
Dordtse kamer. De Leidse kamer is dus op een bijeenkomst te Dordrecht, die het 
gevolg is van wat daarvoor te Noordwijk is geschied. De Witte Acoleyen is niet de 
enige bezoekende kamer; in de derde strofe worden de namen van de andere kamers 
genoemd: De Eglentier (Amsterdam), De Lely onder den Doornen (Noordwijk) en De 
Corenbloem ('s-Gravenhage) en in de vierde strofe De Vreuchdenbloem uit Den Briel.
We kunnen veronderstellen, dat met 't bediet van het Noordwijckse saysoen, 
bedoeld wordt, dat tijdens een wedstrijd te Noordwijk het lot op Dordrecht is gevallen 
en dat daar nu een wedstrijd wordt georganiseerd. Is deze veronderstelling juist, dan 
moeten we dus voor 1564 zoeken. Een wedstrijd te Dordrecht kennen we met 
zekerheid, namelijk die in 1548. In 1546 was er een wedstrijd te Gouda voorzien, dus 
moet in 1547 een wedstrijd in Noordwijk gehouden zijn. De enige aanwijzing daarvoor 
is, dat - zoals hierboven vermeld - de Noordwijkse kamer tot ver in de zeventiende 
eeuw nog in het bezit was van een blazoen van de Delftse Rapenbloem gedateerd 1547, 
dat daar heel wel mogelijk achter is gebleven na een wedstrijd.
Deze rij van veronderstellingen zou een mooi passende reeks van wedstrijden 
opleveren: Rotterdam (1545), Gouda (1546), Noordwijk (1547), Dordrecht (1548), 
Naaldwijk (1549), Noordwijk (1550) en Naaldwijk (1551). Nu kennen we enkele 
deelnemers aan de wedstrijd te Dordrecht in 1548: Leiden, Monster en Rotterdam, 
maar twee van de drie deelnemende kamers worden niet in dit lied vermeld. Voor de 
kamer van Monster kan het niet vermelden nog enigszins verklaard worden, omdat die 
tijdens deze wedstrijd gedoopt werd. De afwezigheid van een referentie naar De 
Blauwe Acoleyen Met Minnen Versaemt maakt de veronderstelde reeks echter dubieus. 
Indien onze interpretatie van de tekst juist is, missen we dus de datering van nog eens 
twee wedstrijden: een te Noordwijk en een te Dordrecht.
Wedstrijden die niet doorgingen
Rederijkerskamers hebben veel vaker de wens gekoesterd wedstrijden te organiseren 
dan er daadwerkelijk zijn gehouden. Een aantal mislukte pogingen tot organisatie van 
een wedstrijd is bekend. Door de schaarste van het bronnenmateriaal is niet eens vast te 
stellen, of we hiermee een topje van een ijsberg hebben. In Haarlem, Leiden, Gouda 
werden herhaalde pogingen door de kamers ondernomen en afgewezen onder 
verwijzing naar de beroerde tijden, waarin het geen pas gaf een dergelijke feestelijke 
gebeurtenis te organiseren. Zo is de Haarlemse kamer De Pellicaen Trou Moet Blijcken 
vanaf eind 1590 bezig geweest bij de Haarlemse overheid toestemming te krijgen tot 
het uitschrijven van een wedstrijd. Regelmatig luidt het antwoord Nee onder verwijzing 
naar de jegenwoordige gesteltenisse des tydts. Bij een volgende poging wordt het 
argument tot weigering van de overheid door de rederijkers omgedraaid en in hun 
voordeel gebruikt: ze geven toe, dat de tijden niet florissant zijn, maar het is toch 
belangrijk, dat men in grote benautheyt oock eens met vermaeckelijckheijt wat 
verquickt ende verheucht worde. Het antwoord van de overheid is wederom 
teleurstellend: zij is niet principieel tegen, maar vindt uitstel tot betere tijden gepast. 
Uiteindelijk zal de goedkeuring in 1606 loskomen, als zo'n wedstrijd gecombineerd 
wordt met de grote loterij voor het Oude Mannenhuis.473
473 Van Boheemen en Van der Heijden 1993, p. 49-60.
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De ellende van de oorlog en de pest die steden en dorpen met regelmaat teisterden, 
zullen ongetwijfeld meer rederijkerswedstrijden in de weg hebben gestaan. Maar ook 
de angst bij de overheden (zowel kerkelijk als wereldlijk) voor de ideeën die op deze 
wedstrijden ten overstaan van veel publiek werden geventileerd, hebben bijgedragen 
aan een krachtige limitering van het aantal bijeenkomsten. De plakkaten uit 1527, 1540, 
1559, 1587, 1606, 1619 en 1711 en de strenge richtlijnen die tussentijds via bodes van 
het Hof van Holland de diverse steden en dorpen bereikten, waarin steeds weer 
aangedrongen werd op strenge visitatie van de spelen vooraf en controle tijdens een 
eventuele opvoering, opdat er geen venijnige regels stiekem tussengevoegd werden, 
zullen een rem op de animo zowel bij de overheid (die geen narigheid wenste) als bij de 
rederijkers (die zich in hun vrijheid beknot gevoeld zullen hebben) tot het organiseren 
van wedstrijden geweest zijn. Niet alleen werd getracht de organisatie van wedstrijden 
te verhinderen; ook deelname eraan werd soms gefrustreerd. Zo wordt door de classis 
van Delft en Delfland een poging ondernomen te voorkomen, dat kamers uit deze 
classis deel zullen nemen aan de wedstrijd te Haarlem474, wordt het Leidse kamers af en 
toe verboden deel te nemen (bijvoorbeeld aan de wedstrijd te Zandvoort in 1597) en in 
1677 verbiedt Willem III op verzoek van de kerkeraad alle kamers binnen de 
heerlijkheid van Naaldwijk het voorstellen van de rhetorische vragen in de requeste 
vermelt en wat dies meer moghte wesen 't sy op kermissen ofte andere tijden. Deze 
wedstrijden waren door de Naaldwijkse kerkeraad omschreven als occasies tot dolheyt 
en overdadigheyt.475 Geen loos verbod, zoals de Loosduinse rederijkers vrijwel 
onmiddellijk daarna merken, als zij veroordeeld worden tot een boete van vijf 
Carolusguldens en de kosten van het proces, omdat zij toch een wedstrijd hebben
georganiseerd.476
Een andere meer prozaïsche reden voor het niet doorgaan is het gebrek aan 
belangstelling van de overige kamers om deel te nemen. Meestal werd van te voren 
gepeild, hoe groot de belangstelling was en op basis van de binnengekomen reacties 
werd vervolgens besloten of het feest doorging of niet, zodat geen onnodige 
voorbereidingen getroffen behoefden te worden; in Rijswijk (1643) is men op dit punt 
wel erg onvoorzichtig geweest.
We geven een overzicht van voornemens tot organisatie die om bovengenoemde of 
onbekende redenen niet zijn verwezenlijkt in het eerste tijdvak:
1530 - LEIDEN
In 1530 is het lot op Leiden gevallen en de kamer verzoekt onder gebruikmaking van 
de bekende argumenten (bijvoorbeeld voirdeel van penningen ende exchysen) 
toestemming tot de organisatie. Men krijgt die toestemming en slaat aan het 
voorbereiden (bodes hebben zelfs al de uitnodigingen bij de overige kamers 
bezorgd477), maar of dit feest daadwerkelijk is doorgegaan, wordt twijfelachtig als wij in 
de stadsrekeningen van Leiden lezen:
474 RM Algemene Bronnen 1606.
475 RM Naaldwijk 1677.
476 RM Loosduinen 1677.
477 Zie Evers 1920, p. 253-265.
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Item betaelt bij ordonnantie van den burgemeesteren die retrosijns van de oude camer 
deser stede die somme van 25 gouden Karolus guldens van 40 groten 't stuck die 
hemluyden by den gerechte toe gezeyt zyn uuyt zaicke van zeeckere oncosten by 
hemluyden gedaen ende geleden omme in de Retorike van Hollandt die ten zelven tijden 
achtervolgende 't consent van den gerechte alhier gecomen zouden hebben ten hadde 
geweest om sonderlinge mercklicke saecken der stede daertoe porrende. Facit alhier die 
voorsz. 25 gouden Karolus guldens 33pond 6 sch. 8p.478
Wat de oorzaak van het intrekken van de toestemming geweest is, laat zich moeilijk 
raden. Mogelijk is, dat de overheid op de vingers is getikt door het Hof van Holland, 
dat immers in 1529 bodes had uitgestuurd naar onder andere Leiden met het verbod 
stukken op te laten voeren mentie maeckende van de heylige stoffen. Het verbod zou 
ook te maken kunnen hebben met de moeilijkheden rond de minderbroeders te
Leiden.479
1546 - LEIDEN
Leiden had kennelijk geen gelukkige hand, want ook een wedstrijd in 1546 mag niet 
doorgaan: op 29 april 1546 waarschuwt Nicolaes de Cusa de inquisiteur Tapper tegen 
een wedstrijd door de Leidse kamer in haar stad samengeroepen, waarvan hij heftige 
polemiek tegen de kerk vreesde. Op Tappers advies werd de wedstrijd dan ook de 26e 
der volgende maand door de landvoogdes verboden.480
1546 - GOUDA
In hetzelfde jaar tracht Gouda de fakkel van Leiden over te nemen. De Goudse kamer 
heeft in ieder geval al uitnodigingen verstuurd en nogal wat kamers moeten daar op 
gereageerd hebben. De Haarlemse rederijkers worden door de overheid gesubsidieerd 
voor dit feest:
De regenten van de oude Camere van rhetorica ende Trou moet blijcken betaelt de 
somme van twaelf ponden van 40 groten Vlaems 't pondt tot hulp ende assistentie van 
sekeren preparementen omme metten andere cameren van Hollant op st. Aelbertsdage te 
weesen ende te speelen ter Goude omme aldaer tot eere deser stede prijse te gecrijgen481
En een post uit de Goudse thesauriersrekeneningen lijkt een bevestiging van deze 
wedstrijd te geven:
Item noch betaelt deselfde (= Ghijsbert Thymenszoen) bij ordonnantie van de camer van 
dat de retorijckers hier te Goude geweest hebben in 'tjaer XLVI ende dat in minderinge 
van meerder somme, blijckende by quitantie daervan wesende de somme van 7 pond
Zie: Sloots, Rotterdam 1947.
480 Knappert 1908, p. 185-186. Knappert verwijst naar De Hoop Scheffer 1873, p. 558, noot 2. De Hoop 
Scheffer noemt geen bron. In het archief van de Audience (ARA Brussel) hebben we geen weerslag van deze 
affaire aangetroffen. Zie hiervoor tevens: Opdracht 1990.
481 RM Haarlem 1546.
482 RM Gouda 1546.
478 RM Leiden 1530.
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Een briefwisseling tussen de baljuw van Gouda en de landvoogdes Maria van 
Hongarije zet veel op losse schroeven. Het archief van de Audience (ARA Brussel) 
bevat een brief van de baljuw van Gouda, waarin hij de landvoogdes bericht, dat hij 
haar opdracht heeft uitgevoerd en de wedstrijd heeft verboden. Hij stuurt de spelen op 
met de verzekering, dat geen ervan gespeeld is. In haar antwoord zegt de landvoogdes, 
dat de baljuw juist heeft gehandeld, daar een van de spelen, namelijk dat van Vianen 
verdacht was:
Genaedige vrouwe, Ick hebbe ontfangen uwer mts. bryefve in date den 14en juny  
laetstleden, inhoudende dat hyer ter Goude eenige vergaederinge wesen soude van 
rhetoresinen ende dat uwe Mt. mij ordonneert ende beveelt uwer Mt. over te scriven by 
wyens consent ende aucthoriteyt 't selve geschijet zoude wesen, waerop uwe Mt. voir 
antwoerde zal gelyeven te weeten 't zelve by consent van my nyet geschyet te wesen. 
Maer hebben hemluyden geinterdiceert ende bevolen geen speelen te speelen. Maer is 
waerachtig dat twee jaeren geleden dezelve rethoresinen geweest zyn in den Bryel ende 't 
jaer daeranvolgende tot Rotterdam, aldaer de rethoresinen deser stede by lotinge 
toegevallen is dit jegenwoirdige jaer, dat die andere rethoresinen hyer zouden comen 
spelen ende en weet nyet, dat syluyden eenich consent anders hebben. Ick hebbe alle die 
speelen gecregen, die ick uwer Mt. by desen gevoecht overseynde zonder eenich vandyen 
by de voirsz. rethoresinen gespeelt te zyn. Maer hebben die van Dordrecht, Haerlem, 
Sevenberge ende Vyanen allenlyck huer intree gedaen zonder speelen, dairvan ick uwe 
Mt. advertere omme uwer Mt. gelyefde over my te gebyeden, wes uwe Mt. vorder 
dairinne gedaen willen hebben. Dairna ick my met alle obedientie diligentelyck 
reguleren, 't Kenne God die uwer Mt. gespare salich ende gesont. Gescreven uyter 
Goude den tweeden deser ju ly  anno zes ende veertich.
Soit escript au bailly de la Goude que la reyne a rechut ces lettres et les jeuz y  joinctz 
entre lesquelz elle en trouve ung suspect a seavoir cestui de Vianne renvoyant les autres 
esquelz ne sest trouve bien. Et a le dit bailly bien faict d'avoir deffendu de jouer. Et sera 
aussi bien que doresenavant il ne permette fair telles assamblees sans premier en 
advertir sa dite majeste et en avoir congie ou permission. Facit a Bruxelles le 10me de 
juillet 1546.
Uwe Mts. onderdanige ende obediente dienaer Florys van Assendelft.48
Dordrecht, Haarlem, Zevenbergen en Vianen hebben volgens het bovenstaande 
citaat hun intrede gehouden en daar is het bij gebleven.
Dit archiefstuk lijkt de hypothese van de Vakgroep Nederlands der RU te 
Groningen, dat het spel van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit van de 
Leidse kamer De Witte Acoleyen (auteur Cornelis Meesz. van Hout) bij de wedstrijd te 
1546 is opgevoerd, onderuit te halen.484 Het is echter heel wel mogelijk, dat dit 
esbattement wel degelijk geschreven is voor deze wedstrijd; alleen is de opvoering van 
het spel niet doorgegaan.
Indien dit esbattement voor de Goudse wedstrijd in 1546 geschreven is - en daar 
zijn goede argumenten voor - weten we ook welke kamers allemaal hadden 
ingeschreven of op z'n minst waren uitgenodigd. In de herbergscène van dit spel zijn 
namelijk de namen en/of de zinspreuken van de deelnemende kamers gevlochten, 
waardoor we een goede indruk krijgen van het aantal deelnemers of van de 
aangeschreven kamers:
483 RM Gouda 1546.
484 Esbattement 1967.
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Amsterdam - De Bloeyende Eglantier
Gouda (organisatie) - De Goudsbloem
‘s-Gravenhage - De Corenbloem
- De Groene Laurierspruit
's-Gravenzande - De Geele Fioletten
Haarlem - De Speelcoornen
Katwijk aan Zee - De Kempenbloem
Katwijk aan de Rijn - De Corenaren
Leiden - De Witte Acoleijen
Noordwijk - De Lelytgens onder den doornen
Schiedam - De Roode Roosen
Vlaardingen - De Aeckerboom
Dordrecht - De Fonteyne
Naaldwijk - De Bloem van Jericho
Rijnsburg - De Roode Angieren
Monster - De Blauwe Wijngaertrancken
Delft - De Rapenbloem
Rotterdam - De Blauwe Acoleyen
Rijswijk - De Willighe Rijsen
Schoonhoven - De Pensebloem
Sommelsdijk - Hoe langer hoe liever
Hoorn - Wilt Hooren tWoort
Dat de kamers van Vianen en Zevenbergen niet bij de bovenstaande opsomming 
zijn genoemd, komt doordat we de namen en/of zinspreuken van deze kamers niet 
kennen. In de herbergscène zitten nog enkele potentiële zinspreuken verstopt die best 
eens van deze beide kamers zouden kunnen zijn.485 De editeurs van het spel 
constateren, dat van een grote belangstelling voor deze wedstrijd gesproken mag 
worden. Vergelijken we het mogelijke deelnemersveld met die van andere wedstrijden 
dan is inderdaad sprake van een enorm aantal deelnemende kamers. De mogelijkheid, 
dat in het esbattement de uitgenodigde kamers (of de bestaande Hollandse kamers) 
worden opgesomd en niet zozeer de feitelijke deelnemers moet niet uitgesloten worden 
geacht. Eenzelfde twijfel komt op bij de wedstrijd te Noordwijk in 1550 (zie aldaar).
De voorgenomen wedstrijd in Gouda was, voorzover dat uit het spel is na te gaan, 
een krachtmeting op tenminste twee terreinen: de intrede en het spel van sinne. 
Misschien ook op dat van het zingen van liedekens, in versregel 77 in een adem met het 
spelen genoemd. De in ons spel gegeven voorstelling, dat er al toneel werd gespeeld 
op de middag van de dag dat de intrede plaatsvond (vs. 52), is wel een dichterlijke 
vrijheid van de auteur, die hij zich veroorlooft, omdat het vrouwtje uit de spelende 
proloog zowel moet arriveren vlak voor de opvoering van het spel als op het nippertje 
te laat komen voor de intocht, waar het haar eigenlijk om te doen was. (...) 
Merkwaardig is het, dat ons spel helemaal niet als antwoord op een bepaalde questie 
schijnt te zijn geschreven. (...) Nemen we aan dat de chaerte van Gouda in 1546 voor 
het spel van sinne gelijkluidende bepalingen bevatte =  geen verplichte opdracht,
485 Zo komen in aanmerking: Wilt druefheit smoren (vs 549); Uijt rechter döcht (vs 551); Uyt Ionsten 
Versaemt (vs 579); In Liefden gepaert (vs 670); Vröchde muet rijsen (vs 675).
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kwestie, vraag), dan zou daarmee verklaard zijn waarom ons spe l enerzijds n ie t ter 
beantwoording van een questie, m aar anderzijds w e l speciaal voor deze ene wedstrijd  
geschreven werd.48
Intussen is het nog altijd mogelijk, dat dit spel voor een andere wedstrijd te Gouda 
gespeeld is. De enige tijdsbeperking die het spel zelf geeft, is te vinden in de regels 
142-143 als men in de proloog Gods zegen vraagt voor:
Marie gouvernante/over ons regente,
In die plaets Karoli ons regerende.
De regering van de landvoogdes Maria van Hongarije heeft geduurd van 1531 tot 
1555. In die periode kennen we geen andere wedstrijd te Gouda, zodat 1546 de beste 
mogelijkheid is en blijft. De editeurs van het spel geven als tweede aanwijzing voor de 
ontstaansdatum de opmerking, dat de spelen van te voren door de plaatselijke overheid 
onderzocht dienden te worden. En in 1546 was zojuist een wedstrijd te Leiden 
verboden; men sprak dus uit eigen ervaring. Dit lijkt niet zo'n krachtig argument, omdat 
we zien, dat verboden, dreigementen en bepalingen die onderzoek vooraf verplicht 
stelden al vanaf 1529 voorkomen. De periode 1531-1555 kan verder beperkt worden 
door de wetenschap, dat de auteur van het spel, Cornelis Meesz. van Hout, in 1516 te 
Leiden werd geboren en waarschijnlijk niet vóór 1540 al in staat zal zijn geweest een 
dergelijk spel te componeren. Overigens vinden de Haarlemse rederijkers het spel in 
1595 nog goed genoeg om nog eens een keer op te voeren op St.-Jansdag.487
Georganiseerde wedstrijden
We concentreren ons nu op de wedstrijden, waarvan we mogen aannemen, dat ze 
werkelijk plaats hebben gevonden.
1493 - LEIDEN
De oudste wedstrijd die we in Holland kennen, stamt uit 1493 te Leiden. De wedstrijd 
had nog geen beperkingen met betrekking tot herkomst van de deelnemers. In de 
stadsrekeningen staat genoteerd488:
Item also der gesellen van den retorique binnen Leyden opten 23en dach in mairto anno 
XCIIJ een prijse uutgehangen hebben soe zyn dair vele gesellen omme nair voirsz. prijs 
te spelen gecomen; te weten uuyt Vlaenderen, Brabant ende uuyt den gemeenen steden 
van Hollant. Dewelcke gesellen van den stedewege by beveel van den burgemeesteren 
gesconcken werde 10 stede kannen Rijns wijns de stoop te vergeven ende by desen 
tresorier betaelt zyn. Facit 6pond 13 sch. 4 p.
Ook maken de stadsrekeningen melding van de kosten der prijzen:
Item gegeven Willem Jansz, goutsmit, van den voirsz. prijsen te maicken, die 
uutgehangen werde 4 Rins gulden 4 penningen. Facit 5 pond 12 sch.
486 Esbattement 1967, p. 20-21.
487 RM Haarlem 1595.
488 RM Leiden 1493. Zie voor deze wedstrijd en informatie over Joris van Blijde Sinnen: Herman Brinkman 
1997, p. 81-84.
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Item gegeven Joris van blijden zinnen van dat hij die juweelen die in 't spel behoeft zijn, 
gebrocht heeft in Brabant 2 Rins gl. Facit 2 pond 13 sch. 4 p.
Als we constateren, dat de kosten van de prijzen overeenkomen met ongeveer het 
salaris voor twee maanden van de stadssecretaris, een in die tijd hoog gehonoreerde 
baan; dat de Leidse overheid in financiële moeilijkheden zat vanwege oorlogsschulden 
en problemen in de tapijtweverij, dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat deze 
wedstrijd met deelnemers uit Holland, Brabant en Vlaanderen niet onbelangrijk is 
geweest. En hierbij bleef het niet:
Item gegeven Jorijs van blinde (sic) sinnen voirsz. van zeker oncosten ende uutgelegde 
penningen die hij in 't voirsz. spel uytgeleyt ende behoeft heeft ende hem bij den 
burgemeesteren beloeft was te betaelen 4 Rins gulden. Facit 6 pond.
1507 - 's-GRAVENHAGE
Over deze wedstrijd weten we slechts iets uit de Leidse stadsrekeningen:
Item den 14en dach in mey by ordonnantie van den burgemeesteren ende meester Florys, 
den superintendent, de gesellen van de rethorique tot hulpe van den costen, die zy doen 
sullen in den Haghe, aldaer vele cameren van de rethorique vergaert sullen wesen, 10 
pond van 40 groten. Facit 14 pond 6 sch. 8 penn.489
1521 - GOUDA
Ook over deze wedstrijd zijn we slechts geïnformeerd via één post, nu uit de Goudse 
stadsrekeningen:
Geschoncken die retoryckers op sint Jansdach als die ander retoryckers uyten anderen 
steden hier waeren om de prys, acht stede canne wyns. Facit 12 sch. gr.490
Opmerkelijk is, dat in deze post duidelijk over een te winnen prijs gesproken wordt.
1526 - 's-GRAVENHAGE
Aan deze wedstrijd moeten zo'n twaalf kamers hebben deelgenomen, als tenminste de 
zinsnede die rethorijckers van allen stede van Hollant zonder overdrijving is gesteld. 
Slechts van de Haarlemmers weten we absoluut zeker, dat ze tot de deelnemers 
behoorden, getuige de volgende post uit de Haarlemse stadsrekeningen:
Jan van Neck en Dirick Gijsbrechtsz, als oudste ende principaelste van d'rethorijcke 
binnen der stede van Haerlem die somme van 12 ponden van 40 groten Vlaems 't pont 
ter cause van dat zij mit die gemeen gesellen van d'voorsz. rethorijcke zijn getrocken 
ende gereyst geweest in den Haghe aldair vergadert waeren die rethorijckers van allen 
stede van Hollant om dair te spelen om prijs aldair zijlieden mede speelden. Dairomme 
hier 12 pond491
489 RM Leiden 1507.
490 RM Gouda 1521.
491 RM Haarlem 1526.
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1527 - AMSTERDAM
Dit is de eerste wedstrijd in de reeks, waarvan we in ieder geval weten wie de 
deelnemers waren; de Alkmaarse stadsrekeningen melden:
De retrorijckers van Alcmaer om te Amsterdam te trecken met die van den Hage, van 
Leyen en Gouda in junio XXVJ 6 pond.492
Een bevestiging van bovenstaande post vinden we in de stadsrekeningen van 
Leiden:
Item opten XIIJen juny anno 27 betaelt by ordonnantie van de burgemeesteren den 
retrosijnen deser stede tot hoerluyder stacie ende feeste die zyluyden tot Amsterdamme 
gehouden hebben aldaer die retrosijns van meer ander steden mede gecompareert zijn 
geweest, byrequeste. Facit 8 pond493
Bestaat er een verband met het sturen van een bode van het Hof van Holland naar 
Amsterdam in 1527 roerende seeckere spelen voor den Stadthuys ende binnen andere 
huysen aldair gespeelt by sommighen rhetoryckers tot confuys, deresie ende 
bespottinghe van de sacramenten der heyliger kercke ende andere goeden 
institucien?*94
1527 - DEN BRIEL
In hetzelfde jaar van de wedstrijd te Amsterdam vindt nog een tweede wedstrijd plaats, 
namelijk in Den Briel, waarbij in ieder geval Leiden en Gouda aanwezig waren:
Item betaelt by ordonnantie van de burgemeesteren den retoryckers deser stede 6 Rijns 
gulden tot hoerluyder stacie ende feeste, die zy ter eere deser stede in den Briel gehouden 
hebben. Facit 8 pond495
Die acht pond werd aan de Leidse rederijkers eveneens voor de wedstrijd in 
Amsterdam geschonken. De Goudse rederijkers moeten het met aanzienlijk minder 
doen:
Betaelt die retorikers by consent van de camer als zy in den Briel waeren 33 st.496 
1529 - HAARLEM
In 1529 vindt - voorzover ons bekend - de eerste wedstrijd te Haarlem plaats. Het 
stadsbestuur van Haarlem heeft voor dit feest heel wat over gehad. Van tevoren hadden 
de burgemeesters al goedgevonden, een der vinders (bestuursleden) van de Haarlemse 
kamer, Heyndrick Jacobsz. Meyster, een bedrag van zes ponden van veertig groten 
Vlaams 't pond te laten uitbetalen tot hulpe ende subsidie om hout te kopen voor een 
nieuw podium, want het oude was te ondeugdelijk en te klein om te worden gebruikt bij 
deze bijzondere gelegenheid, waarbij meest alle die camere van den rethorijcken in
492 RM Alkmaar 1527.
493 RM Leiden 1527.
494 RM Amsterdam 1527.
495 RM Leiden 1527.
496 RM Gouda 1527.
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Hollandt alhier quamen spelen. De nieuwe toneelstellage werd opgesteld op 't Sandt de 
latere Grote Markt en er werden in de pinksterweek voorstellingen op gegeven. De 
trompetters van de stad krijgen vijf pond, omdat zij getrompt ende geblaesen hebben 
om alle die cameren van rethorijcke die dese stede quamen visiten wellecoem geheeten
te hebben.497
De stedelijke overheid was klaarblijkelijk zo tevreden over het verloop van de 
feestelijkheden, dat zij nog meer bijdroeg dan het voorschot van zes ponden. Na afloop 
mochten Dirick Gijsbrechtsz., prins, en Bartholomeeus Ponsz., vinder, nog 20 pond in 
ontvangst nemen van het stadsbestuur voor
de moeyten, de arbeyt, costen ende oncosten by denselven rhetoryckers gedaen ende ge- 
hadt, mits dat zy alle die camere die hier binnen dese stede quamen spelen ende andere 
genouchte bedryven, in die pinxter heylige dagen anno 1500 negen en twintich, innege- 
haelt, getracteert ende goede chiere gemaickt hebben nae ouden gewoente ende 
costumen ende gelycke hemluyden by andere cameren in gelycke saicken gedaen is 
geweest. Soe oick van anderen costen van 't maken van 't schavot ende wagen, dat 
dieselve wagen ofte schavot meer gecost heeft dan een pond groten Vlaems, 't welck die 
voorsz. stede dairtoe eens hier te voren betaelt heeft, als anders, ende met conditien, dat 
den eijgendom denselven wagen ofte schavot aen dese stede blijven soude ende dat 
dieselve Rhetorijckers huere excijsen selver betaelen souden, als dit breder blijct bij acte 
van ordonnantie van de voorsz. burgemeesteren, hieraen gehecht is.49S
Duidt innegehaelt hier niet op een Intrede als onderdeel van de wedstrijd? Aan deze 
wedstrijd heeft in ieder geval de Leidse kamer deelgenomen:
Item op ten 14en dach van mey gegeven den retorijsijns van de oude camer 20 Rins 
gulden voir haer voyage tot Haerlem om die eer van de stede daermede te bewaeren. 
Facit 8 pond.499
Op de inventarislijst van Haarlem (1611) komt nog steeds voor: Een houten plaet, 
wesende camers oud blaesoen van dato 1529. Bovendien wordt dit blazoen in 1629 
nog via een gedicht bezongen.500
Zijn er problemen met de inhoud van de spelen geweest? Een bode van het Hof van 
Holland gaat naar Den Briel, Delft, Schiedam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, 
Amsterdam en Leiden en Gouda dat zy van nu voertan nyet gedogen eenige speelen 
gespelt te worden, mentie maeckende van de heylige stoffen etc.501
1540 - DORDRECHT
Volgens Koppenol502 en Drewes503 is een spel van de Leidse kamer De Witte Acoleyen
Een esbattement gemaeckt tho Leyden van de camer der Acoleyen op de vraege van 
Dordrecht Wie voirmaels waeren de victoriöste verheven, welcken werden noch blijven
498 RM Haarlem 1529.
499 RM Leiden 1529.
500 Zie beschrijving van de wedstrijd te Haarlem in 1629.
502 Koppenol 1989, p. 13-14.
503 Drewes 1968, p. 133-159.
497 RM Haarlem 1529.
501 Zie o.a. RM Gouda 1529.
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in 't levenz604 gecomponeerd ter gelegenheid van een wedstrijd te 1540 te Dordrecht. 
Schotel kent eveneens een wedstrijd te Dordrecht (op 2 juni 1540). Hij baseert zich 
hiervoor op bovenstaand esbattement. Verderop in zijn studie vermeldt hij op basis van 
hetzelfde toneelstuk, dat een wedstrijd te Dordrecht in 1552 plaatsvond. De verwarring 
bij Schotel is terug te voeren tot het jaartal 1552 dat op het handschrift van het 
esbattement vermeld wordt; een jaartal, dat slaat op het tijdstip van afschrift.505 
Meertens houdt vast aan 1552.506
Het esbattement, geschreven door Cornelis Meesz. van Hout, is één grote lofzang 
op Karel V. Antwoort (= de Leidse Kamer) geeft als oplossing van de door Vraghe (= 
de Dordtse kamer) gestelde kwestie, dat Hercules, Jupiter en Jason de victoriöste 
verheven zijn, omdat hun symbolen (respectievelijk de zuilen, de adelaar en het gulden 
vlies) in het wapen van Karel V te vinden zijn; sterker nog: Karel is zelf een adelaar, 
wat kracht en scherpte van blik betreft en zachtmoedig als een lam, wanneer hij als 
rechter moet optreden.507 Dit spel zou volgens Schotel de eerste prijs behaald hebben.
Alhoewel er voor het overige geen argumenten voor de datering 1540 te vinden 
zijn, is het toch wel zeer aannemelijk, dat het spel voor een wedstrijd die ter 
gelegenheid van het bezoek van Karel V aan Dordrecht gehouden werd, geschreven is. 
Schotel geeft een uitgebreide beschrijving van de intrede van Karel V (zonder 
bronvermelding) waarbij overigens geen rederijkersactiviteiten worden vermeld. Ook 
Balen508 vermeldt geen rederijkersactiviteiten bij het bezoek:
In 't Jaar 1540 opten 21 van Hoymaand kwam keyzer Karel te Dordrecht, daar hy van 
den Gerechte, van den Ouden Rade, van den Achten, en van beyde de Schutteryen 
heerlyck ontfangen, en ingehaalt werde, (...).
Het auteursschap van Cornelis Meesz. van Hout verzet zich niet tegen deze 
datering: hij werd in 1516 te Leiden geboren en is dus 24 jaar als hij dit stuk heeft 
geschreven; weliswaar jong, maar niet te jong.
In het spel wordt overigens ook een toespeling gemaakt op de Amsterdamse kamer 
In Liefde Bloeyende. Andere toespelingen hebben wij niet kunnen ontdekken.
1544 - DEN BRIEL
Deze wedstrijd kennen we alleen uit de correspondentie van Maria van Hongarije:
(..) Maer is waerachtich dat twee jaren geleden dezelve rethoresinen geweest zyn in den 
Bryel ende 't jaer daeranvolgende tot Rotterdam, aldaer de rethoresinen deser stede by 
lotinge toegevallen is dit jegenwoirdige jaer, dat die andere rethoresinen hyer zouden 
comen spelen (...) 509
Andere bronnen hebben wij niet gevonden.
504 Hs. Reyer Geurtz, K.B. 's-Gravenhage sign. 71 J 27. Volgens Schotel 1862/1864, I, p. 176) luidde de 
vraag: Wie voirmaels waeren de eelen victorioes ende machtich verheven boven schreven/ Die gewonnen 
hebben steden en casteelen, welcker wercken noch blijcken in 't leven, sonder sneven. Schotel vermeldt geen 
bron.
505 Schotel 1862-1864. De eerste bewering doet hij in deel I, p. 175; de tweede in deel II, p. 86.
506 Meertens 1967, p. 75-103.
507 Zie voor een bespreking van de inhoud Esbattement 1967, p. 104-106.
508 Balen 1677, p. 828.
509 RM Gouda 1546.
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1545 - ROTTERDAM
Wisten we al uit de bij Den Briel 1544 geciteerde bron, dat Rotterdam in 1545 de 
cyclus zou voortzetten, ook andere bronnen maken gewag van deze wedstrijd. In een 
refrein in het sot van de kamer van Leiden bij het feest te Rotterdam in 1561 lezen we:
Om tot Rotterdam te comen wilt u rassen,
Want men sal daer nu op veel sotten passen,
Die daer in zestien jaren niet en hebben gheweest.510
Ook de Goudse rederijkers gaven acte de présence:
Betaelt bij onthiet van de burgemeesters de retoryckers 20 st. waermede zy reysen sullen 
tot Rotterdam by de kamer van de retorijckers.511
Op zich geen al te duidelijke tekst, maar gecombineerd met de overige bronnen, kan 
dit ons inziens alleen maar betekenen, dat ook Gouda heeft deelgenomen.
Hoogstwaarschijnlijk is ook Noordwijk van de partij geweest; in een resolutie van 
21 maart 1550 van de Rotterdamse vroedschap is er sprake van, dat de Rotterdamse 
rederijkers een subsidie krijgen om naar Noordwijk te reizen alsoe die van Noortwijck 
hier geweest hebben.512
1548 - DORDRECHT
Leiden was deelnemer, getuige de volgende post uit de stadsrekeningen:
Betaelt op den 11en mey 1548 by ordonnantie van den burgemeesteren den rethorisinen 
van der camer Liefde es 't Fondament Die Witte Acoleytkens tot een gratuiteyt van dat 
zyluyden tot Dordrecht op hoer selfs costen verscheyden prijsen mitte conste gewonnen 
hebben (—f 13
Ook aanwezig zijn geweest de rederijkers uit Monster, blijkens de tekst op hun 
blazoen:
't Iuweel daar wy mee pronken,
Notabel ende Ient,
Is ons Ionstigh Geschoncken
Tot Dordreght Excelent Anno 1548.5U
Minder duidelijk is de tekst uit de Rotterdamse resolutiën van de Vroedschap, maar 
de passage maakt de deelname van Rotterdam aan de wedstrijd wel waarschijnlijk:
Gestemmet dat men die rethrozijnen geven sal tot een reijse tot Dordt vijf ponden groot
Vlaems. 515
510 Spelen van Sinne, vol schoone allegatien, etc. Antwerpen 1564.; refrein in het sot van de Leidse kamer.
511 RM Gouda 1545.
512 RM Rotterdam 1550.
513 RM Leiden 1548.
514 Dit blazoen hangt in het Gemeentehuis van Monster.
515 RM Rotterdam 1548.
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In zijn opdracht aan Broer Cornelis (geschreven tussen 1575 en 1581) verwijst Jan 
van Hout naar een wedstrijd te Dordrecht :
(...) Ende schijnt ooc wel, dat onze voorvaderen, die hem mit de vermeynde, rhetorycke 
bemoeyt ende daer innen haer ouffeninge gehad hebben, niet gehelicken onbekent en 
was heurluyder conste der poezie geheel naerbestaende te zyn ende mitte rhetorycke 
weynich gemeenschappe te hebben uyt dien dat zekere jaren geleden, als alle de 
Hollandsche cameren binnen der stad van Dordrecht naer de gewoonte van dier tijt op 't 
landjuweel vergadert waren ende dat de huysvrouwe van een van den broederen (zo zi 
die nomden) van een zoon bevallen was, alle de cameren gemeender hand 't  kindeke te 
doop gebracht ende genaemt hebben niet Demosthenes, noch Cicero, noch Quintilianus, 
noch Hortensius, noch van eenigen anderen vermaerden orateur ofte retorizien, mer 
Menander, 't welc een out comediscryver ende zulx eenpoeet es geweest. ( . . f u
Heeft deze doop in 1548 plaatsgevonden of 1540 of wellicht tijdens een nog niet 
gedateerde wedstrijd te Dordrecht, die we vermoeden uit de liedteksten op p.227 en 
p.231 hierboven?
De Leidse bronnen uit 1561517 geven aan: Twee taverelen: d'eene die vertooninge 
van Dordrecht. Bovendien blijkt De Witte Acoleyen volgens dezelfde bron een prijs te 
Dordrecht te hebben gewonnen. Ook een Goudse inventarislijst maakt melding van 
prijzen die te Dordrecht gewonnen zijn. Deze twee bronnen kunnen uiteraard ook 
teruggaan naar de wedstrijd in 1540 of die andere niet te dateren wedstrijd.
1550 - NOORDWIJK
Over de wedstrijd uit 1550 te Noordwijk zijn eveneens weinig gegevens bekend. Als de 
kamer in 1549/50 voor het eerst een subsidie krijgt van de abdij Leeuwenhorst, is dat 
meteen een zeer fors bedrag: 14 pond 4 sch. 8 den. Deze toelage komt ongeveer 
overeen met het jaarsalaris van de kapelaan van het klooster. In latere jaren zal de 
subsidie van de abdij steeds rond de vier pond zweven. Wellicht vindt deze hoge gift 
zijn verklaring in het feit, dat de kamer hoge organisatiekosten voor het feest had en 
bovendien een blazoen liet vervaardigen, ongetwijfeld ter gelegenheid van deze wed- 
strijd.518
Over de deelname van de meeste kamers tasten we in het duister. Uit de 
stadsrekeningen van Gouda en Haarlem weten we, dat de kamers uit die plaatsen een 
bedrag ontvingen om aan de wedstrijd in Noordwijk deel te nemen.
Gouda:
Gegeven die rethorijckers by ordonnantie van de burgemeesteren omme te besoucken 
mette gelycke camers van Hollant tot Noortwijck 33 sch. 4 den.519
516 Opdracht 1990.
517 RM Leiden 1561.
518 RM Noordwijk 1550 .
519 RM Gouda 1550.
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Haarlem:
Aen de regenten van de nyeuwe camere van rethorica Lyeft Boven Al, betaelt de somme 
van negen ponden twaelf scellingen, te weten zes derselve ponden tot hulpe ende 
sustenacie van huere oncosten, die zy gehad hebben tot Noirtich, alwair alle de cameren 
van Hollant opten tweeden heijligendach van pyncxteren anno vijftich vergadert waren 
ende zyluyden tot eere deser stede aldair eerlijcken innequamen ende gespeelt hebben 
omme prijs te gecrijgen (...).520
Ook de Rotterdammers kregen een subsidie, f. 15,--.521
Als dat alle de kameren zonder overdrijving opgemerkt is, dan moeten in totaal zo'n 
25 kamers in Noordwijk aanwezig zijn geweest, maar zoals reeds bij Gouda (1546) is 
opgemerkt is enige twijfel op zijn plaats en kan de opmerkingen ook refereren aan het 
aantal uitgenodigde kamers.
1551 - NAALDWIJK
De Landvoogdes schrijft over deze wedstrijd aan het Hof van Holland:
(...) Wij verstaen dat die van Naeldwijck hebben doen sommeren de cameren van der 
rethorijck van Hollant, om aldaer huere spelen te comen doen. Ende hoewel men 
versupponeert, dat zij 't selve nyet gedaen en hebben zonder uwe weten, nochtans 
aenmerckende die perykelen die t'anderen tijden overmits sulcke spelen gebeurt zijn, 
alsoe eenige hem poogen huer venijn ende quade leringe daeronder te mingelen, soe 
bevinden wij wel nootlyck zijnde, om zulcke quaet te mogen verhoeden, dat men hem 
inne goets tijt versien ende onderstellen, waeromme wij u versoucken ende van mijn den 
keijserlijcke Majesteijt allergenadichste heer ordonneren, dat ghij van stonde aen alle 
den cameren van rethorijck van den steden, dorpen en vlecken Hollants scherpelijcken 
bevelt eens voer al, dat zij alle haere spelen die zij van nu voertan zullen willen spelen, 
overseijnden, om nadien d'selve bij eenige theologienen doerzien ende gevisiteert zullen 
worden, die toe te laten ende admitteren ende aanbewynden zoo 't behooren sal. (..f22
In deze brief worden onder andere Meester Maerten van Montfort, pastoor te 
Naaldwijk, en Sonnius als controleur van de spelen aangesteld. Sonnius ontvangt een 
brief van Van Montfort en schrijft hierover aan Viglius (in vertaling):
Zeereerwaarde heer, ingesloten brief heb ik gekregen van de pastoor in Naaldwijk (...).
De brief stuur ik naar Uwe Hoogwaardigheid, opdat ervoor gezorgd wordt, als het 
mogelijk is, dat dergelijke bijeenkomsten en wedstrijden in de retorica niet plaatsvinden, 
omdat ze zich onder het mom van retorica meestal onderling bezighouden met zaken van 
het geloof(...f23
Hierbij is het niet duidelijk, of de wedstrijd ook daadwerkelijk is doorgegaan. Een 78- 
jarige inwoner van Ter Heide weet zich in 1607 te herinneren, dat de cameristen van
520 RM Haarlem 1550.
521 RM Rotterdam 1550.
522 RM Naaldwijk 1551.
523 Fredericq 1891, p. 32.
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Ter Heide naar Naaldwijk getrocken sijn om gebaptiseert te werden.524 De kamer is in 
1607 dan volgens hem al meer dan veertig jaar oud. Men kan zich afVragen, of die 
doopplechtigheid tijdens deze wedstrijd heeft plaatsgevonden.
1556 - ROTTERDAM
De enige bron waarover we beschikken, meldt voor 9 mei 1556:
Upten 9 meye betaelt de rethrosijnen tot den incompste van Schiedamme ende anderen, 
dye hyer speelen zullen ende dat by consent van de vroetschappe 10 Car. g l522'
1558 - DEN BRIEL
Het heeft er alle schijn van dat een bijeenkomst is gehouden. De stadsrekeningen van 
Den Briel melden, dat op Sinte Rochus dach de kamers uit Den Briel zelf, uit Zuidland, 
uit Vlaardingen en uit Zwartewaal ieder zes stedekannen wijn krijgen, zonder dat 
overigens melding wordt gemaakt van een optreden van de kamers of zelfs van een
wedstrijd.526
1561 - ROTTERDAM 
Editie:
Drijderley Referey= / /  nen ghepronuncieert opte Rhe- / /  torjck-feest der blauvve 
Acoleyen / /  van Rotterdam. //1561. (...) Tot Antwerpen, / /  Op de Camerpoort brugghe 
/  inden gulden Enghel /  bij / /  M. Willem Silvius /  Drucker der Con. Mat. / /  An.
m .p l x iii i . / /
Spelen van Sinne / /  vol schoone allegatien, loflijcke / / leeringhen ende schriftuerlijcke 
/ /  onderwijsinghen (...). Ghespeelt ende verthoont met octroy der Coninck=//lijcker 
Mat. binnen die stede van Rotterdam /  by de ne=//ghen Cameren van Rhetorijcken /  
die hem daer ghepre=//senteert hebben den xx. dach in Julio /  Anno 1561. /  Tot 
Antwerpen, / /  Op de Camerpoort brugghe /  inden gulden Enghel /  by / /  M. Willem 
Silvius / Drucker der Con. Mat. An. M.D.LXIIII.
Spelen van Sinne vol schoone allegatien /  loflijcke leeringhen ende Schriftuerlijcke 
onderwijsinghen (...). Ghespeelt ende vertoont binnen der stadt Rotterdam /  by de 
neghen Kameren van Rethorijcken /  die hen daer ghepresenteert hebben den xx dach 
in Julio /  Anno 1561. Tot Rotterdam, By Jan van Waesberghe de Jonghe /  in 't West- 
Nieulandt. Anno 1614.
Opdrachten:
Spel van sinne: Wie den meesten troost oyt quam te baten
Die schenen te sijn van Godt verlaten?
Vraag in 't vroede: Wat meest gheacht, en schadelijckst vercreghen is?
In 't amoureus: Waerin een amoureus hert den meesten troost schept?
In 't sot: Vrije opdracht.
524 RM Ter Heide 1607.
525 RM Rotterdam 1561.
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De eerste wedstrijd waar we tamelijk uitgebreid van op de hoogte zijn, is die van 
Rotterdam 1561. Willem Silvius, drukker te Antwerpen, heeft in 1564 de bijdragen aan 
dit feest gepubliceerd, juist voor de start van een wedstrijd te Gouda, omdat hij hoopte 
daar de nodige exemplaren te kunnen verkopen. Dit - zegt hij - is er de oorzaak van, dat 
hij zijn aanvankelijke plan om de intrede af te beelden en de liedjes te drukken 
achterwege heeft gelaten. Coigneau528 heeft aannemelijk gemaakt, dat Johannes 
Fruytier, de factor van de Rijnsburgse kamer, degene is geweest, die Silvius de teksten 
van deze wedstrijd heeft bezorgd. Op 9 juli krijgt Silvius toestemming deze 
pennevruchten in druk te laten verschijnen, omdat ze na visitatie volgens de inquisiteurs 
boven elke verdenking stonden. In 1614 zal Jan van Waesberghe de Jonghe te 
Rotterdam tweemaal een herdruk van deze uitgave verzorgen, die nauwelijks afwijkt 
van de eerste editie. Tien bijdragen aan deze wedstrijd zullen later gepubliceerd worden 
in Een Nieu Refereyn boeck vol amoureuze ende sotte ofte boertelijcke refereynen (...) 
tot Amstelredam bij Barent Adriaensz. 1590.
Voorbereiding:
Na de wedstrijd in 1556 was het lot weer op Rotterdam gevallen en dus zond de kamer 
De blauwe Acoleyen een kaart uit naar de zusterkamers in het gewest Holland. In de 
loop van de maand mei gaven negen kamers gehoor aan de uitnodiging.
Veertien dagen voor de aanvang van de wedstrijd moesten de kamers hun bijdragen, 
onderzocht en ondertekend door de plaatselijke pastoor of hoofdofficier, inleveren. De 
deelnemers hebben inmiddels bij hun plaatselijke overheid om subsidie gevraagd en 
voorzover na te gaan is hier op royale wijze gehoor aan gegeven. De twee Haarlemse 
kamers krijgen ieder 20 pond Vlaams en als ze na afloop op 10 augustus in Haarlem
527 Wilde Alkmaar aanvankelijk ook deelnemen? De slotverzen van het Noordwijkse spel geven de deviezen 
van de deelnemende kamers. Daarin wordt 't Groen Lauwerier, In Ieught Groeyende uit Alkmaar vermeld. 
Niet vermeld wordt de kamer uit Schiedam, De Roo Rosen, die wel meedingt. Is hier sprake van verwarring 
bij de Noordwijkers, of heeft de Schiedamse kamer de plaats ingenomen van de Alkmaarse kamer?
528 Coigneau 1977, p. 239-244.
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zelf de intrede en de spelen van sinne nog eens overdoen tijdens een vrolijke maaltijd 
op de schepenkamer met de heren van het gerecht, worden ze getracteerd op 32 stopen 
wijn.529 De Schiedamse kamer krijgt 22 pond en nog eens 2 pond als zij met de 
belangrijkste prijs (voor het beste spel van sinne) thuiskomen.530 Noordwijk krijgt 15 
pond, Rijnsburg 18 pond, Amsterdam 6 pond en Leiden 35 pond.531 
Tegemoetkomingen die aanmerkelijk hoger liggen dan de tot dan toe gebruikelijke. 
Schotel meldt nog, dat de Dordtse rederijkers op stadskosten met een schip, dat geschut 
voerde, naar Rotterdam gingen; weliswaar slechts als geïnteresseerden, want de 
Dordtse kamer deed niet mee aan de wedstrijd.532
De wedstrijd:
Op zondag 20 juli 1561 vond de intrede plaats, waarvan we verder niets weten. Daarna 
werden op de kamer zelf (zie het zinnespel van de Delftse kamer) de refereinen 
voorgedragen, afgewisseld door het zingen van de liedjes.533 Op maandag 21 juli begon 
men met het vertonen van de spelen van sinne en dit zal zich over meer dan een dag 
uitgestrekt hebben. Na afloop werd door de aanwezige kamers een gezamenlijke 
maaltijd gehouden, waarvoor de heren van de stad de wijn beschikbaar stelden; iedere 
deelnemer werd geschat op twee stadskannen. De avonden werden opgeluisterd door 
het ontsteken van allerlei vuurwerk. Het feest, waarvan ons de lengte dus niet exact 
bekend is, werd beëindigd door de prijsuitreiking.
De uitslag:
Intrede: 1. Leiden 2. Haarlem (jonge) 3. Rijnsburg
Vraag in 't vroede:1. Leiden 2. Haarlem (jonge) 3. Haarlem (oude)
Vraag in 't amoureus: 
Vraag in 't sot:
De beste zot:
Het lied:
Het spel van sinne: 
Het blazoen:
1. Amsterdam 2. Delft 3. Rijnsburg 
1. Leiden
1. Gouda 2. Amsterdam 3. Haarlem (jonge)
1. Haarlem (jonge) 2. Amsterdam 3. Haarlem (oude) 
1. Schiedam 2.Noordwijk 3. Rijnsburg 
1. Noordwijk 2. Haarlem 3. Rijnsburg
Bovendien waren er prijzen voor het verste komen (Amsterdam), en het constichste 
vieren (vuurwerk), waarbij Haarlem (jonge kamer) de eerste, Amsterdam de tweede en 
Gouda de derde prijs won. Daarnaast had men een prijs voor het ghestadelijcste vieren 
veur 'tlogijs (winnaar: Schiedam).
De inhoud van de bijdragen:
Diverse onderzoekers hebben getracht te bepalen welk spel pro-katholiek of pro- 
hervormd was. Mak vindt het moeilijk de geest van de spelen te bepalen; wel 
veronderstelt hij534 - en Spies535 valt hem bij - dat het Amsterdamse stuk reformatorisch
531 RM Noordwijk 1561, RM Rijnsburg 1561, RM Amsterdam 1561 en RM Leiden 1561.
532 Schotel 1850, p. 109. Van 1561 zijn geen stadsrekeningen te Dordrecht bewaard gebleven.
533 De liedjes werden op het Intrey-liedeken van Rijnsburg na, niet afgedrukt in de editie Dnjderley 
Refereynen (...). Een liedje is echter op andere wijze overgeleverd. Zie: De Vooys 1948-1949, p. 41-44.
534 Mak 1957, p. 139-147.
535 Spies 1992, p. 66-74.
529 RM Haarlem 1561.
530 RM Schiedam 1561
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van inhoud is en beiden onderkennen een anti-katholieke houding. Niet zo 
verwonderlijk als men weet, dat de auteur Egbert Meynertsz. zeven jaar later als 
aanhanger van de nieuwe religie gearresteerd en veroordeeld werd. Van Gelder 
karakteriseert de spelen van Noordwijk, Gouda en Haarlem als protestants.536 Kalff 
vond echter in de spelen niets dat naar den mutsaard rook.537 Opvallend is wel, dat er 
geen sympathiserende toespeling op de kerk in de spelen voorkomt, alhoewel de vraag 
daartoe alle aanleiding gaf. Bovendien stelt het Delftse spel van sinnen, dat Schriftuer 
zeer wel bij de Hollandse kamers bekend is, en Noordwijk voorspelt een 
vreselijke vervolging, maar spoort aan daarvoor niet te wijken. Het winnende 
Schiedamse spel gispt allerlei ketters, maar in de vrij uitgebreide opsomming zijn 
Luther, Calvijn en Melanchton opvallend afwezig.538 De rek was in die tijd kennelijk 
groter dan wij nu op een afstand van ruim vierhonderd jaar voor mogelijk houden.
1562 - NOORDWIJK 
Deelnemende kamers:











In 1561 zou er wederom een wedstrijd te Noordwijk geweest zijn, als we de datering 
mogen geloven bij een lied Gesongen om prijs tot Noortwijc 1561, uit een 
liederenbundel van de Leidse kamer De Witte Acoleyen.539 Geen enkel ander gegeven 
is bewaard gebleven over dit feest, zodat de gedachte opkomt dat men zich bij het 
overschrijven van het liedje in de bundel vergist heeft en in plaats van 1562 het jaartal 
1561 heeft neergeschreven, of is er sprake van een deelname van Leidse rederijkers aan 
een plaatselijke ontmoeting (de Leidse en Noordwijkse rederijkers hadden
536 Enno van Gelder 1959, p. 70-86.
537 Kalff 1889, deel II, p. 61. Hoe gecompliceerd het is de aard van de toneelteksten te bepalen, demonstreert 
Drewes 1977, p. 301-318. Drewes gaat hierbij in op de tekstuitgave van dit toneelstuk door een werkgroep 
van Leidse studenten (Spel van Sinne, door de Leidse rederijkerskamer De Witte Acoleyen, vertoond te 
Rotterdam in 1561, uitgegeven door een werkgroep van kandidaten (RUL) in samenwerking met B.C. 
Damsteegt. Leiden 1975.
538 Zie hiervoor Schultz-Jacobi 1876, p. 475 en verder.
539 RM Leiden 1561. De Prince-strofe eindigt met:
(...) De geneucht ist al by ons getal,
Hier in dit dal, om const t'oorbooren 
By die Lelijen onder den dooren.
De auteur van dit lied is Daet sonder rommen, die eveneens aanwezig was te Rotterdam (1561).
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Afb. 22 Blazoen van de Schiedamse kamer De Roo Roosen, Aensiet de Ionckheydt, gepubliceerd in 
DryderleyRefereynen (...), Antwerpen 1564. (KB ’s-Gravenhage).
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nogal wat onderlinge contacten)? Want een rederijkerswedstrijd te Noordwijk in 1562 
is wel bekend. In Rotterdam 1561 was het lot gevallen op Noordwijk en dus moest De 
Lely onder de Doornen de reeks voortzetten. De tresaurier van de kamer, Lenart 
Gerritsz., krijgt een flink bedrag van het dorp Noordwijk, namelijk 88 pond om het 
feest te bekostigen.540 Deze wedstrijd, die evenals in 1550 op Pinksteren gehouden 
werd, moet vier dagen geduurd hebben (althans er wordt extra bewaking voor het 
toneel voor vier dagen betaald) en tenminste bestaan hebben uit een intrede en uit het 
vertonen van zinnespelen.541 Tot ver in de zeventiende eeuw bezat de kamer nog een 
schilderij van de intree van de kamers uit 1562. Het thema dat behandeld moest 
worden, kennen we helaas niet. Echter, als het Leidse lied Gesongen om prijs tot 
Noortwijc 1561 inderdaad voor deze wedstrijd is geschreven, dan ging de gestelde 
vraag in ieder geval over het onderwerp troost.
De wedstrijd te Noordwijk moet een tamelijk luisterrijk karakter gehad hebben; niet 
alleen kreeg de organiserende kamer een fors bedrag ter ondersteuning, ook een 
deelnemende kamer als Dordrecht wordt stevig gesubsidieerd: in eerste instantie krijgt 
zij 16 pond, 13 st. en 4 gr.. Later wordt haar nog eens 12 pond betaald voor de reis en 
de attributen van de stad.542 Trou moet blijcken krijgt 20 pond, Rijnsburg 12 pond en 
Leiden 42 pond.543 Op dit feest wordt Het Rosmareyn, de rederijkerskamer uit 
Schipluiden, gedoopt en officieel toegelaten tot de rijen der erkende Hollandse kamers, 
getuige een strofe uit een lied van die kamer bij de Noordwijkse wedstrijd in 1709:
't Is hondert seeven veertig jaaren/
Geleden/dat de eerste maal/
De kamer broeders by uw waaren/
Die gy met een beleefd onthaal/
Als haar Peters Baptiseerde/
Naar liefdens Aardr644
Ook de kamer uit Zoetermeer wordt waarschijnlijk op dit feest gedoopt.545 
Op 23 mei krijgen de kamers van Dordrecht, Rotterdam, Gouda en Schoonhoven 
acht kannen Rijnwijn van de overheid te Leiden, omdat zij bij hun terugreis uit 
Noordwijk alhier getardeert ende een eerlicke afscheyt an onse camere genomen
hebben.546
In de inventarislijst van de Noordwijkse kamer treffen we tot ver in de zeventiende 
eeuw een geschilderd bewijsstuck van de intrede 1562 aan.
540 RM Noordwijk 1562 .
541 RM Noordwijk 1562 .
542 RM Dordrecht 1562.
543 RM Haarlem 1562, RM Rijnsburg 1562 en RM Leiden 1562 .
544 Den Eerkrans voor Rethorica. Leiden 1709.
545 De Zoetermeerse kamer nodigt in 1640 de Noordwijkse kamer met klem uit, want in Noordwijk is de
Zoetermeerse kamer immers gedoopt. De Meerbloem uit Zoetermeer bestond al voor 1572, dus de eerst 
bekende gelegenheid te Noordwijk is dan 1562. Zie RM Noordwijk 1640.
546 RM Leiden 1562.
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1564 - GOUDA 
Deelnemende kamers:
Een brief van het Hof van Holland aan Margaretha van Parma spreekt van zeven 
kamers die aan deze wedstrijd zouden hebben deelgenomen.547 We kennen in ieder 
geval de kamers uit vijf plaatsen: Leiden, Oudewater, Monster, Dordrecht en Delft.
Opdracht:
Vraag: Wie haer hier in swerrelts foreest
op den toecomende troost verlaeten aldermeest?
Beschrijving:
Op 13 januari 1564 richten de Goudse rederijkers een request tot de vroedschap om 
toestemming tot het houden van een wedstrijd. Men besluit van stadswege een bode te 
zenden naar de in aanmerking komende kamers om te vernemen of zij in meerderheid 
van plan zijn te komen. Is dit het geval dan wordt toestemming verleend; zo niet dan zal 
de wedstrijd een jaar uitgesteld moeten worden zonder ons tour ofte gebeurte te 
verliesen,548
Op 27 januari worden de antwoorden van de kamers van rhetorica hier ontrent 
geleghen voorgelezen en aangezien de meesten van plan zijn aan de uitnodiging gehoor 
te geven, beslist men de organisatie op te zetten gelijck men tot Rotterdam ende elders 
gedain heeft:. Het feest zal op St.-Jansdag georganiseerd worden en aangezien dat op 
een zaterdag valt, zal de processie een dag opschuiven naar de zondag.549
Begin april slaat inquisiteur bisschop Lindanus alarm bij het Hof van Holland, 
omdat hij ervan op de hoogte is gesteld, dat eenighe speelen nyet behoorlicken 
geapprobeert en waren, ofte die ten minsten meer quaets dan goets in der catholicque 
religie souden moegen doen.550 Het Hof van Holland stuurt een brief naar Gouda met 
een verbod van de wedstrijd onder verwijzing naar het plakkaat van 1559. In dezelfde 
maand trekken twee Goudse burgemeesters, Jan Dircksz. Hoen en Mr. Pieter van 
Asperen naar Den Haag om over de kwestie te spreken. Jonkheer Johan van Dorp, 
casteleyn van Gouda en Mr. Cornelis Gielisz., deken, reizen op 25 april de genoemde 
burgemeesters na om te helpen debateren om alsnog toestemming te krijgen. Mr. 
Cornelis Gielisz. verklaart de uitnodigingskaart onderzocht te hebben en daarin niets in 
strijd met onsen heyligen geloeve nochte oick 't placcaet van de Mat. diesaengaende 
gemaeckt te hebben kunnen ontdekken. De vertegenwoordigers van Gouda wijzen op 
de ver gevorderde voorbereidingen en de blamage voor Gouda indien een en ander 
alsnog moet worden afgeblazen. Bovendien wijzen zij erop, dat Gouda op het gebied 
van de religie tot dan toe van onbesproken gedrag is geweest. Het Hof van Holland 
geeft op 25 april toe en de goedkeuring wordt door Margaretha van Parma op 16 juni 
1564 bevestigd op voorwaarde dat alle spelen van tevoren goedgekeurd worden.551
' RM Gouda 1564.
550 RM Gouda 1564.551RM Gouda 1564. De argumenten, dat de voorbereidingen al in volle gang waren en dat er reeds kosten 
waren gemaakt, hadden al eerder tot succes geleid. Antwerpen gebruikt exact dezelfde overwegingen, zoals 
blijkt uit een brief van Margaretha van Parma aan Phillips II (M. Gachard, Correspondance etc. I, p. 548­
549). De tekst luidt in vertaling:
Inwoners van de stad Antwerpen hebben deze zomer (1561) een dringend verzoek ingediend de "prijs voor
548 RM Gouda 1564
Idem, fol. 13 verso en 14
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De wedstrijd kan op 24 juni doorgaan en er zullen zeven kamers een oplossing 
moeten geven op de vraag, die waarschijnlijk luidde: Wie haer hier in swerrelts foreest 
op den toecomenden troost verlaeten aldermeest? Enige ruimte voor onzekerheid is er 
bij de datering van deze vraag wel. Het spel van sinne op deze kwestie, dat bewaard 
wordt in het archief van Trou Moet Blijcken vermeldt aan het slot:
ghij goutbloemkens Laet u hier me genuijgen 
veel lopender om prijs so Paulus seijt net 
maer een machse winnen hier al op let 
die ist die sijn geloof tot suijverheijt veucht 
dees ontfangen den croon die sijn leven dus set 
en sullen den troost genieten met alder vreucht 
daermen niet sal gebruijcken dan reijn geneucht 
hier mede oorloffaen u groot en cleijn 
sijt u hart stellende in suijver deucht 
opdat ghij desen troost moocht gewinnen certeijn 
daer 't hert suijver is en is niet onreijn.
Het is duidelijk een spel voor een wedstrijd te Gouda; we kennen drie 
gelegenheden, waarbij dit spel opgevoerd zou kunnen zijn: 1521, 1546 en 1564. 1546 
valt af (zie p. 224-227), dus blijven 1521 en 1564 over. Gezien de aard van de kwestie 
en de inhoud van het spel lijkt 1564 een vrij veilige veronderstelling te zijn.552 
Beswaerde consciencie is bekommerd; hij weet het niet meer. De een na de ander 
pretendeert het ware geloof te hebben. Welke richting moet hij, gezeten op de stoel, 
genaamd Wanckelbaricheijt, kiezen? De sinnekens Twijffel en Wanhope trachten zijn 
onzekerheid te vergroten en zetten hem de hoed Veel opinien en wetten op. Troost der 
Schriftueren raadt hem aan de hoed weg te werpen en troost bij de Schriftuer te zoeken. 
Beswaerde Consciencie vindt dan rust en overtuiging, ook al doen de sinnekens nog 
een uiterste poging hem op een dwaalspoor te brengen. Ook De werrelt, een vrou 
cierlijck toegemaect probeert hem nog te verleiden, maar Post der genaden en Troost 
der Schriftuer blijven Beswaerde consciencie steunen. Het antwoord op de gestelde
de rethorica" weer te mogen organiseren, die zij enige jaren geleden hadden gewonnen; en omdat alle 
bijeenkomsten verdacht zijn, zelfs in dit seizoen, en uit vrees ook, dat zij in hun toneelstukken en kluchten 
enkele thema 's zouden gebruiken die de religie of de orde en rust van de republiek zouden kunnen schaden, 
heb ik lange tijd gewikt en gewogen alvorens het te willen toestaan. Maar omdat zij al kosten hadden 
gemaakt, hopend, dat er geen problemen zouden ontstaan daar het om iets gewoons ging en omdat de 
steden van Brabant, die aan het feest zouden deelnemen al op de hoogte waren gebracht en zich aan het 
voorbereiden waren, hebben zij zo aangedrongen, dat na alles te hebben beschouwd en onderzocht in de 
raad, het verstandiger leek het hen toe te staan en ook om hen wat bereidwilliger te stemmen; maar dit is 
geschied op voorwaarde dat geen enkel spel zou kunnen worden gespeeld zonder vooraf te zijn onderzocht, 
dat de stukken slechts het thema zouden behandelen, dat hen zou zijn meegegeven, zich verre houdend van 
al wat de religie en de staatszaken betreft. Het leek mij namelijk niet gepast, dat zij over deze twee zaken 
spraken, zoals ze dat in het verleden veel hebben gedaan, meer dan gepast was, en daarbij heb ik hen 
verboden iets ten nadele van geestelijke ordes te zeggen noch ten koste van hoogwaardigheidsbekleders, 
noch van enig ander op straffe van correctie en uitsluiting van prijs voor ieder die de regels zou schenden. 
Bovendien zouden zij verplicht zijn de assistentie aan de justitie te vergroten en overal alles goed in de hand 
te houden en zelfs te waken voor alle samenzwerinkjes die bij die gelegenheden zouden kunnen plaats­
vinden, zowel buiten als binnen de stad. Daaraan hebben zij voldaan, zodat - dankzij God - er niets gebeurd 
is en de zaken vrolijk verlopen zijn tot tevredenheid van het volk.
552 Zie hiervoor: Esbattement 1967, p. 9-10.
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vraag wordt al vrij vroeg in het spel gegeven en aan het einde nog eens herhaald: zij die 
in Christus geloven, stellende in suyverheyt tot Godt al haer gangen, dees menschen 
mogen haer hier in swerrelts foreest op den toecomenden troost verlaeten aldermeest. 
De spanning van het spel wordt dus niet veroorzaakt door de vraag hoe het antwoord 
zal luiden, maar veel meer door de vraag hoe Beswaerde conscience mentaal overeind 
blijft onder de aanvallen van Twijffel en Wanhope en de verleidingstechnieken van De 
werrelt. Gezien de inhoud van het spel hoeft het niet te verbazen, dat zelfs 
scherpslijpers als mr. Joost Bourgois en bisschop Lindanus achteraf niets op dit stuk 
aan te merken hadden.
Het feit, dat dit spel van sinne is opgenomen in de verzameling van Trou Moet 
Blijcken wil niet direct zeggen, dat het toneelstuk ook door deze kamer geschreven is; 
er zijn wel meer spelen van sinne in de verzameling Trou opgenomen, die niet uit de 
pen van Haarlemmers zijn gevloeid. De Vooys553 neemt wat al te gemakkelijk aan, dat 
Haarlemse rederijkers dit spel in Gouda hebben opgevoerd. Nergens in de tekst zien 
wij een toespeling op Haarlem of de Haarlemse kamer, wel op een andere kamer, 
namelijk De Fonteinisten te Dordrecht. Hun zinspreuk Reyn geneucht is aanwezig op 
een plaats, waar de meeste zinspreuken van de componerende kamers voorkomen: aan 
het einde van het spel. Wel dient opgemerkt te worden, dat de naam Goutbloemkens in 
het handschrift in tegenstelling tot de zinspreuk Reyn geneucht in afwijkend schrift is 
geschreven met de kennelijke bedoeling op te vallen. Een tweede argument kan zijn, 
dat de Haarlemse stadsrekeningen geen melding maken van een subsidie voor deze reis, 
terwijl dat nog wel stipt gebeurt bij de Haarlemse deelname aan de wedstrijden in 
Rotterdam (1561) en Noordwijk (1562); sterker nog, de stadsrekeningen maken wel 
melding van een subsidie aan de oude en de jonge kamer van Haarlem voor hun 
activiteiten op onder andere St.-Jansdag (dezelfde tijd als de wedstrijd te Gouda) als zij 
twee genoechlijcke ende leerlijcke spelen te Haarlem hebben gespeeld. De 
stadsrekeningen over 1564 van Dordrecht ontbreken helaas, zodat we geen definitief 
uitsluitsel over de herkomst van het spel kunnen geven, maar op grond van 
bovenstaande overwegingen mag het auteursschap van Dordrecht aannemelijker 
worden geacht dan van Haarlem.
Van de zeven kamers, waarvan de brief van het Hof van Holland aan Margaretha 
van Parma melding maakt, kennen we er op dit moment slechts vijf, te weten Leiden, 
Oudewater, Delft, Monster en Dordrecht. Van de Dordtse Fonteinisten is het spel van 
sinne overgeleverd.554 Van de Leidse kamer De Witte Acoleyen bezitten we twee 
liedjes.555 Deze laatste kamer heeft een subsidie gekregen van 30 pond om de eer van 
de stad in Gouda hoog te houden.556 De Delftse kamer de Rapenbloem krijgt 42 pond.557
De Goudse overheid laat zich evenmin onbetuigd: in totaal stelt men zo'n 92 pond 
Vlaams ter beschikking om onder de kamers te verdelen en men betaalt de herbergier 
364 kannen wijn die door de rederijkers tijdens de wedstrijd gedronken zijn. Bovendien 
bekostigt men Willem Claesz., timmerman, voor het in elkaar zetten van de stallage
553 De Vooys 1928, p. 174.
554 Zie Hummelen 1968, 1 OA 8.
555 RM Leiden 1564 bevat o.a. een liedje Om prijs binnen der goude anno 1564 en een liedje ter affscheyt ter 
Goude anno 1564. Uit de teksten van beide liedjes valt niet op te maken welke opdracht er aan ten grondslag 
lag en welke kamers hebben deelgenomen.
556 RM Leiden 1564.
557 RM Delft 1564.
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van rethorica.558 De bezoekende kamers hebben de gastvrijheid op prijs gesteld; in het 
liedeken gesongen in den afscheyt ter Goude anno 1564 zingen de Leidse rederijkers:
Wy dancken t'eedele goutblomken verheven 
Waer door wij hebben gebancketeert.
Wy dancken de wet vrij sonder sneven 
Die ons heerlick hebben gevestiveert.
Ons waert die moeten wy oock eer toe schryven 
Die ons alle vrientschap hier heeft getoont.
De Heer die laet hem in eeren blijven 
En al dat binnen zyn huyse woont.559
Helaas bleken er klachten te zijn over de inhoud van de vertoonde spelen. Ondanks 
het feit, dat het Hof van Holland ernstig had aangedrongen bij de Goudse overheid op 
controle van de inhoud van de spelen, bleek de Goudse hoofdpastoor, mr. Joost 
Bourgois, in de spelen van Leiden, Oudewater en Monster diversche schandaelen 
contrarie onsen heyligen cristengeloeve ontdekt te hebben. Mr. Bourgois had bij 
bisschop Lindanus geklaagd, die de zaak in onderzoek nam560 en vervolgens bij 
Margaretha van Parma aanhangig maakte.561 Het Hof van Holland wenste nu - op 
instigatie van Margaretha - alle vertoonde spelen onderzocht te zien om de onderste 
steen boven te krijgen.
De Goudse magistraat was niet in staat de spelen stante pede te leveren, daar ze in 
het bezit waren van de factor van de Goudse kamer, die recentelijk verhuisd was naar 
Middelburg. Men verwachtte hem echter snel weer terug in Gouda, waar hij nog wat 
zaken te regelen had en men zou hem dan aanspreken. Tevens vermeldde de Goudse 
overheid dat men twee geestelijken had benoemd om neerstelicken toe te hooren ende 
op de voirsz. speelen te letten, of daer yet anders gespeelt soude moegen werden dan 
naer behoeren. En de geestelijken hebben niets onoirbaars kunnen ontdekken.
Het contact met de factor kwam echter niet snel tot stand en pas op 22 november 
kwamen zij hem te spreken. Hij bleek echter de spelen overhandigd te hebben aan 
Boudewijn Ronsse, arts te Gouda, die op zijn beurt de teksten weer had gegeven aan 
Willen Silvius, de drukker/uitgever te Antwerpen, die hoopte toestemming te krijgen 
om het materiaal te drukken.
Margaretha schrijft vervolgens aan Willem Silvius:
Chier et bien ame, il y  a quelque peu de temps que, selon que sommes advertie, l'on 
auroit exhibe en la ville de Gouda en Hollande certains jeux ne seroient pas trop 
synceres et qui, comme aussi entendons, seroient mis entre voz mains pour estre 
imprimez; ce que n entendans que se face, sans que, premier, nous les aions faict visiter 
par ceulx qu adviserons bien de a ce commectre, nous avons voullu vous faire ce mot, 
pour vous ordonner que, icelluy veu et sans aultre delay, vous ayez a nous apporter ou 
envoyer tous lesdicts jeux, pour les faire veoir, visiter et examiner, et apres en ordonner 
comme trouverons appartenir. E t qu 'il n'y ait faulte. A tant, etc. De Bruxelles, le xxe jour
558 RM Gouda 1564.
559 RM Leiden 1564.
560 RM Gouda 1564: Audivit testes de ludis Goudanis et de Poeldijck domi een dach.
561 Simancas, Est. Flandes, 537, articuli fol. 146 verso.
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de decembre 1564,562
Silvius heeft uiteindelijk de spelen niet gedrukt; er zullen dus wel enige 
ongerechtigheden in hebben gezeten en Lindanus klaagt in 1567 nog, dat alle 
rederijkerskamers gesloten moeten worden, omdat zij meestal samenkomsten zijn van 
ketters en (in vertaling): bij deze spelen van retorica wordt namelijk met name de 
godsdienst aangetast en alle gelovigen worden ernstig gekwetst, omdat zij, nadat hun 
boeken zijn goedgekeurd, listig bij het uitvoeren hun vergif erin vlechten, zoals onlangs 
te Gouda, waar de koninklijke regering aan het stadsbestuur heeft opgedragen het 
houden van de spelen op te schorten, maar tevergeefs, en dit tot driemaal toe.563
De beide geestelijken hebben, volgens Lindanus, dus kennelijk niet goed genoeg 
opgelet. De laatste toevoeging is enigszins raadselachtig. Heeft de koninklijke overheid 
het feest in 1564 tot driemaal toe verboden of zijn tot driemaal feesten te Gouda 
verboden en zijn ze toch steeds doorgegaan? In het laatste geval kennen we in ieder 
geval twee van de drie gelegenheden (1546 en 1564), maar we missen dus kennelijk 
een derde of het zou de wedstrijd in 1521 moeten zijn.
Lindanus heeft blijkbaar gemeend, dat achter de hele gang van zaken rond de 
verdwenen toneelteksten opzet school: bescherming van de rederijkers door de 
magistraat van Gouda, bescherming van de magistraat door het Hof van Holland. In de 
klachtenlijst aan de koning betreffende Gouda somde Lindanus een groot aantal punten 
op tegen de magistraat. Hij beweerde, dat de bewuste factor van de rederijkers openlijk 
calvinistische meningen had verkondigd en daarom door zijn eigen rederijkers was 
uitgestoten maar door een der schepenen beschermd. De magistraat had hem nog na dat 
feit opdracht gegeven het landjuweel te organiseren. De genoemde schepen had zich 
eveneens smalend uitgelaten over de inquisitie en verschillende leden van de 
vroedschap zouden met het Paasfeest uit de stad zijn gegaan om niet openlijk te hoeven 
communiceren.564 Als getuigen heeft Lindanus de dominus Pastor et alii pii, de pastoor 
van de St.-Janskerk, mr. Joost Bourgois, en enkele vrome mannen, gehoord. Met 
andere woorden: de pastoor was kennelijk heel wat strenger in de leer dan de Goudse 
deken, mr. Cornelis Gielisz., die geen kwaad in de spelen had kunnen ontdekken.565
9.2. Wedstrijden in de tweede periode 1578-1648
562 Gachard 1851, p. 519-520. Zie ook De la Fontaine Verwey 1940-1942, p. 110-116.
563 Van Vloten 1859, deel II, p. 259. De originele tekst luidt:
Claudantur simul omnes ad tempus saltem Camere Rhythmicorum sive Rhetoricorum, quia plerumque 
semper sunt conventicula hereticorum, uti liquet per singula fere oppida. His enim ludis Rhetoricorum 
potissimum collabitur religio pijque omnes offenduntur gravissime, quia libris suis approbatis callide sua 
agendo inspergunt venena, sicuti dudum Goude, unde Senatus Regius ludos exhibitos mandavit consulibus, 
ut transmitterent, sed frustra idque tertio.
564 ARA Brussel, Arch. Audience, inv.nr. 1397:
Si le maistre de chambre des Rethorisiens na point publicquement dispute contre le franc arbitre selon 
Calvin et les autres de leur compaignie contre luy, de sorte que les confreres lont reiette de leur 
compaignie. Toutes fois le bourgmoste la faict le facteur de toutes les farses qui ont est jouuees la avec 
schandale des bons christiens et blasphemes mocqueries de religion catholique.
Ende beroerende tarticule van de disputatie contrarie de vrye wille die de facteur van de rethorezyns aldair 
gehadt soude hebben, en heeft 't Hoff noch geen rescriptie van die van der Goude, maer wordt deselve van 
dage tot dage verwacht ende zal 't Hoff eerstenochs die hooch. van de Hartoginne daer van adverteren.
565 Zie hiervoor: Van Beuningen 1966, p. 150.
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Niet exact te dateren wedstrijden
Ook voor wat betreft de tweede periode zitten we met enkele onzekerheden. Schotel566 
meldt: Reeds in 1576, 1577, 1578 en 1579 moeten er (=wedstrijden) te Dordrecht, 
Rotterdam en s-Hage gevierd zijn (...), maar hij geeft geen bronnen en ons zijn geen 
gegevens hierover bekend.
In 1610 schrijft De Kempenbloem uit Katwijk aan Zee een Vraag uit, die ingaat op 
een actuele theologische kwestie:
Heeft Godt geordonneert d'een Mensch gantsch tot sonden quaet
D  'ander tot saligheyt, soo by veel vermonden goet,
Helpt ons Geloof, ofniet, daer uyt de liefde moet blycken,
Wie wijst mij dan den wegh, die ick tot Godt sal wijcken?
De Staten van Holland achten deze vraagstelling onbehoorlijk daer op den Bailliuw 
van Wassenaer geelast was ordre te geven, dat daer op niet en werde gewrocht, ende 
gedaen insinueren aen de kamers van Rijnsburgh, Warmont ende Catwijck op den 
Rhijn, dat men daer van ophielde. De Katwijkse kamer stuurt een brief naar de Staten, 
waarin men zegt te betreuren, dat de vraagstelling verkeerd was gevallen en dat men 
ervoor zal zorgen dat de voorsz. vrage soude blyven onbeantwoordt.567 Het blijft verder 
vaag, of de wedstrijd zonder bovengenoemde vraag is doorgegaan.568
In 1614 zijn Naaldwijkse rederijkers drie dagen lang op bezoek bij de Voorburgse 
kamer De Jesus-Oogen.569 Gebeurde dit in het kader van een wedstrijd? En vóór 1620 
moet een wedstrijd te Overschie hebben plaatsgevonden; we kennen van Piero uit 
Leiden een gedicht, dat ter gelegenheid van deze wedstrijd geschreven werd.570 
Bovendien bestaat nog een probleem met een alleraardigst paneel in het Dordts 
Museum, dat een intrede weergeeft en volgens het (later aangebrachte) onderschrift 
stamt uit 1620. Ter gelegenheid van welke wedstrijd werd deze intrede in elkaar gezet?
In het Extract uit het rekenboek van het Huydecoperarchief571 treffen we bij het jaar 
1626 de volgende opmerking aan:
Onkosten, toen de prysen van Leiden kwamen 11.14. -.
Deze post suggereert, dat de Amsterdams/Brabantse kamer Het Wit Lavendel op 
een wedstrijd te Leiden enkele prijzen heeft gewonnen, die bij bezorging aanleiding 
waren tot een kleine festiviteit. We kennen uit andere bronnen geen Leidse wedstrijd 
in 1626 of kort daarvoor en weten dus niet of het een ad hoc-wedstrijdje tussen een 
Leidse kamer en Het Wit Lavendel was, zoals ook is voorgekomen tussen Leiden en 
Haarlem of dat het hier om een breder georganiseerde wedstrijd gaat.
566 Schotel 1862/1864, deel I, p. 262.
567 RM Katwijk aan Zee 1610.
568 Dodt van Flensburg 1846, p. 135-136.
569 RM Naaldwijk 1614.
570 Wijnbeek z.j.
571 RM Amsterdam 1626.
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Afb. 23 Paneel van een redenjkersintrede van de Kamer uit Dordrecht De Fonteynisten, gedateerd 1620
(Dordts Museum, Foto Stijns)
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Het liederenbundeltje Amoureuse liedekens geeft naast het op p. 231 behandelde 
oudt liedeken nog een liedje, waarvan de tekst sterk wijst in de richting van een 
rederijkerswedstrijd572:
Nieu Mey-Liedeken/Op de wijse: Wilt nu al/groot en smal.
1.
Schept jolijt/wie ghy zijt 
Want de boomen bloeyen/
Vele Bloemkens groeyen 
Tot lust al hier int lant 
Door desen Mey playsant/
Wij zijn quijt/wie het spijt 
sWinters harde boeyen/
Die daer socht te snoeyen 
Ons vreughde triumphant 
Soo menigh is bekant/
Dus wilt vermeeren/het jubileren 
Der Vogels stemmen/dan
2.
Groote vreught/reyn geneught 
Sietmen nu ontfouwen/
Want men mach aenschouwen 
Door dese Mey seerjent 
Veel Goden hier present/




En maeckt menigh verblent/
Daerom wil trachten/druck te versachten 
En jonst oorboren/goet/
Neptunus krachten/wilt doch niet achten 
Want hy versmoren/moet 
Door de kroon/die ydoon 
Aurora gaet draghen/
Phebus schoon/geeft nu loon 
Na ons behagen/om wegh te jagen 
Het druckigh klagen.
Rooskens wilt netten/Lelykens setten 
'tLofdoet verbeyen dit/ 
dEglentier/sietmen hier 
In schoonheyt verrijcken/ 
haer playsier/verheucght schier/
Elck in alle wijcken/
Door haer practijcken 
Gaet Momus strijcken.
3.
In het groen/sietmen spoen 
Minnaers sonder vresen 
Met haer Liefkens wesen/
Te thoonen onbeswaert 
Reyn liefde soet van aert/
Oock seer koen/sietmen voen 
Kusjes uyt ghelesen/ 
tLoer-oogen ghepresen 
Wort daer oock niet ghespaert/
Waer deur trou wort verklaert/
Oock hoortmen uyten/lieflijck fluyten 
Door Rethorijckse konst/ 
Fiolen/Fluyten/Harpen en Luyten
Door de Musijckse gonst/
Menigh paer/sietmen daer 
Lustigh omme springhen/
Geen beswaer/schijnt aen haer 
Die dit lo f voort bringhen/
Want sy bedingen/wilt vrolijck singen.
4.
Prince stelt u int velt 
Om te gaen vermaecken 
Want daer meught ghy smaecken 
De kracht die nu spruyt reyn 
Wt veel kruiden ghemeyn/
'tWort gehemelt en vertelt 
Dat veel bloemkens naken 
Die wy niet versaken/
Als Goutbloemkens certeyn 
Die daer groeyen int pleyn/
Geel Violetten/wilt niet verpletten 
Noch Acoleyen wit/
572 Amoureuse liedekens 1984, p. 193-194 (facsimile 2/61-2/62).
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Omdat het nu een Nieu liedeken betreft, zullen we die mogelijke wedstrijd in het 
laatste kwart van de zestiende eeuw moeten zoeken. De zinspreuk reyn geneucht in de 
tweede strofe suggereert de kamer De Fonteyn als bron van herkomst. In de prince- 
strofe wordt men uitgenodigd zich te gaan vermaken int velt, want veel bloemkens 
naken. En deze bloemen zijn De Goutbloemkens (Gouda), De Geele Fioletten (’s-Gra- 
venzande of Gouda), De Witte Acoleyen (Leiden), De Roo Rooskens (Schiedam), De 
Lelykens (Noordwijk) en De Eglentier (Amsterdam). Door hun practijcken slaat 
Momus, het symbool van de anti-rederijker, op de vlucht.
Het is aantrekkelijk in deze tekst het tableau de la troupe van een wedstrijd te 
herkennen. Het behoeft zelfs niet als bijdrage aan het liedonderdeel meegedaan te 
hebben, want het was niet ongebruikelijk een spel van sinne te starten met een 
meiliedje.573 Duidelijk wordt niet waar de wedstrijd gesitueerd moet worden en uit het 
laatste kwart van de zestiende eeuw zijn ons geen wedstrijden bekend met bovenstaan­
de deelnemerslijst.
Toch moeten we zeer voorzichtig zijn bij het toeschrijven aan een wedstrijd van een 
liedje, waarin de namen en/of de zinspreuken van rederijkerskamers zitten. In het 
liedboekje van De Witte Acoleyen574 komen we een Nieu Meyliedt tegen, dat door de 
Witte Acoleyen van Leiden gezongen is opt uijt rijen met de wagen, anno 1621 (auteur 
is Verstoot Tweedracht). Uit het opschrift bij de tekst van dit liedje blijkt, dat de Leidse 
rederijkers de mei zijn gaan vieren bij een flink aantal zusterverenigingen. Zo bezoeken 
zij achtereenvolgens De Palmboom in Leiden zelf, vervolgens gaan ze langs De 
Huyslookbloem te Benthuizen, De Zeghbloem te Zegwaard, De Meerbloem te 
Zoetermeer, De Dubbelt Geele Hofbloem te Bleiswijk, De Blauwe Acoleyen te 
Rotterdam, De Roo Rosen te Schiedam, De Akerboom te Vlaardingen, De Sonbloem te 
Kethel om tenslotte de Delftse rederijkers van De Rapenbloem een bezoek te brengen. 
Zonder dit opschrift zou de gedachte aan een wedstrijd zich al snel hebben opge­
drongen. Hetzelfde lijkt het geval bij de volgende post uit de Haagse stadsrekeningen: 
Jan Quilliaume, voerman, krijgt twaalf ponden van de Haagse overheid, omdat hij op 
een en twee juni 1626 de rederijkers tot Scheveninge, s-Gravenzande ende elders heeft
gevoerd.575
In Liedekens ende refereynen, ghemaeckt by Haerlem Soetendal (...). Tot Haerlem 
z.j. staat Een Welkom-Liedeken (nummer 22), waarin de kamers uit alle Hollandse 
steden welkom worden geheten op een Haarlemse rederijkerswedstrijd, georganiseerd 
door De Witte Angieren. Grootes576 neemt voorzichtig aan, dat dit liedje ter 
gelegenheid van de Haarlemse wedstrijd in 1613 is gemaakt, maar verwarrend blijft 
dan wel dat de auteur met de zinspreuk Botten bloeyen hooghe niet als deelnemer of 
auteur van de voordichten in de editie wordt vermeld. Bovendien wekt het feit, dat in 
het lied alleen kamers uit Holland worden verwelkomd, terwijl de wedstrijd zelf een 
veel 'internationalere' deelnemerslijst had, enige twijfel. De auteur somt overigens nogal 
wat plaatsen op die vertegenwoordigd geweest zouden zijn: 's-Gravenhage, 
Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Gouda, Delft, Leiden, Enkhuizen, Hoorn, Alkmaar, 
Purmerend, Monnikendam, Naarden, Muiden, Weesp, Den Briel, Oudewater, 
Schoonhoven, Schiedam, Woerden, Leerdam, Asperen, Heuckelum, Gorkum,
573 Zie Esbattement 1967, p. 28-30.
574 RM Leiden 1621.
575 RM 's-Gravenhage 1626.
576 Grootes 1993, p. 93-110.
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Heusden, Beverwijk. Ook de twee overige kamers uit Haarlem worden genoemd. Het 
lied zou wellicht als opwekking om deel te nemen gefungeerd kunnen hebben: de 
zinsnede Komt ras/Wilt ons besoecken hier in d'Haerlemse ste/ helpt de konste 
verkloecken kan daar op wijzen. De enige vage tijdsaanduiding in de tekst is de 
zinsnede Beverwijck nu ter tijt doet Rethorica bleusen (blozen?); dat zou kunnen 
betekenen, dat de Beverwijkse rederijkers nog maar kort actief waren en dat wijst weer 
naar een tijdstip in de buurt van 1594.
Het oudt Haerlemsch Liedtboeck, Haerlem z.j,577 bevat een Scheydt-liedt der Wijn- 
gaert-rancken. Ghedaen op d'Appelbooms-Feest tot Zandtvoort. In dat liedje worden 
de namen en zinspreuken van de deelnemende kamers opgesomd. Het zijn:
- Dordrecht - De Fonteyne - Rein Geneucht;
- Katwijk aan de Rijn - De Koorenaeren - Liefd Moet Blijcken;
- Haarlem - De Witte Angieren - In Liefde Ghetrouw;
- Zegwaard - De Zeghelbloem - Seght waerheydt;
- Katwijk aan de Rijn - De Klaverbloem (ook wel
Kempenbloem) - In Liefd' Accoort;
- Noordwijk - De Lely onder de
Dooren - Uyt Liefd bestaen;
- Warmond - De Maeghdeliefkens - In Liefd' Verwarmt;
- Bleiswijk - De dubbelt geele
Hofbloem - Wijckt ontrou;
Leiden - De Orange Lelie - In Liefde Bloeyende (sic 
moet zijn Groeyende);
- 's-Gravenhage - De Koorenbloem - Met Ghenuchten;
- Kethel - De Sonnebloem - Noyt meerder vreucht;
- Zoetermeer - De Meerbloemkens - Met Soetheydt Meer;
- Pijnacker - De Pieuny (ook wel
Pijnappelboom) - Uyt Liefd' ghepijnt;
- Haarlem - De Wijngaertrancken - Liefd Boven Al.
We kennen drie Zandvoortse wedstrijden; te weten in 1593, 1597 en 1616. Van de 
wedstrijd in 1593 kennen we het complete deelnemersveld en dat past niet bij 
bovenstaande opsomming. Bovendien (en dat geldt ook voor de wedstrijd uit 1597) 
worden de kamers uit Bleiswijk, Pijnacker en Zegwaard pas na 1600 actief. Het 
deelnemersveld uit bovenstaand liedje past evenmin bij het ons bekende 
deelnemersveld van de wedstrijd in 1597. Van de wedstrijd in 1616 weten we, dat de 
drie Haarlemse kamers hebben deelgenomen; althans ze krijgen toestemming en 
achteraf een deelnamesubsidie (vergoedinge van de costen gedaen in 't uytreysen naer 
Santvoort in augusto tijde deser) voor deze wedstrijd. De oude kamer Trou Moet 
Blijcken ontbreekt bij deze opsomming, maar daar is een verklaring voor; Trou Moet 
Blijcken was in botsing gekomen met de Appelboom en heeft zich naar alle waarschijn­
lijkheid teruggetrokken (zie de bespreking van Zandvoort 1616). Echter: we weten, dat 
Dingman Beens van de Bredase kamer De Berckenrijs heeft deelgenomen, en die komt 
niet voor in bovenstaande lij st. Met andere woorden: ook de wedstrijd in 1616 zou niet
577 Er is gebruik gemaakt van het exemplaar K.B. sign. 1 C 28. Het afscheidsliedje staat op p. 17-18. Zie 
voor de lokale betekenis van deze liedboekjes Grijp 1992, p. 23-78.
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in aanmerking komen. Over de datering van Het oudt Haerlemsch Liedtboeck bestaat 
de nodige onzekerheid578, zodat dat ons ook niet verder helpt. Voorlopig nemen we dus 
aan, dat er naast de wedstrijden in 1593, 1597 en 1616 nog een vierde wedstrijd te 
Zandvoort gehouden moet zijn.
Ook in het Schoonhoofs Lust-Prieelken’79, gedrukt in Utrecht 1624 komen we twee 
liedjes tegen die refereren aan rederijkersontmoetingen: een Schey-liedt van der 
Gouda, waarin de auteur Liefd' stilt toorn ( I.C. Wydstraet), vertegenwoordiger van De 
Pensee-bloem uit Schoonhoven, afscheid neemt van de organiserende kamer De 
Goudsbloem, maar ook van De Waterbloem580 en De Galisbloem (de kamer uit 
Haastrecht) en een Schey-liedt van Haestrecht van dezelfde auteur, waarin hij afscheid 
neemt van de Haastrechtse kamer (zinspreuk Uut Liefd' Versocht), De Goudsbloem uit 
Gouda en De Balsembloem, de tweede kamer uit Haastrecht (zinspreuk In Vreed' 
Vruchtbaer). De datum van de ontmoetingen is niet exact te bepalen, maar moet in 
ieder geval vóór 1624, het jaar van uitgave van het liedboekje, gezocht worden.
In de notulen van de kerkeraad te Voorschoten uit 1615581 lezen we, dat ene Philips 
de Bree in 1615 een Vraag (of wordt hier Regel bedoeld?) heeft uitgeschreven (Heer, 
treckt ons, opdat wij looten). Hij blijkt dit min of meer op eigen houtje gedaan te 
hebben, want er is volgens de notulen tussen hem en de overige kamerleden van De 
Witte Violen onenigheid ontstaan, omdat De Bree met zijn organisatie de leden op 
hoge kosten heeft gejaagd. De onenigheid mondt zelfs uit in een vechtpartij (tot 
smytens toe).582 Geen enkele andere bron maakt melding van deze wedstrijd. Het is 
twijfelachtig of deze wedstrijd daadwerkelijk is doorgegaan.
Wedstrijden die niet doorgingen 
1604 - 's-GRAVENHAGE
De loterij van 's-Gravenhage in 1605 vormde ongetwijfeld de aanleiding voor De 
Corenbloem bij de magistraat toestemming tot de organisatie van een wedstrijd te 
vragen. De Haagse overheid weigert de toestemming en ook het Hof van Holland 
bemoeit zich ermee door op 30 juli 1604 nog eens apart een verbod te formuleren.583
De rederijkers hebben overigens wel hand- en spandiensten verleend bij de loterij, 
want de deecken ende cancelliervan de kamer krijgen veertig pond voor de speelen, bij 
henluiden gedaen in 't uyttrecken van de lotery,584
1608 - GOUDA
Gouda verzoekt ter gelegenheid van de loterij een wedstrijd te mogen organiseren. Dit 
verzoek wordt verworpen.585
578 Grijp 1992, p. 44 dateert de bundel tussen 1620 en 1630.
579 Exemplaar U.B. Leiden sign. 1194 H 31, p. 52-55 en 56-59.
580 We kennen uit de archivalia en de edities van rederijkersproducten geen kamer met die naam. Gezien het 
kennelijke regionale karakter van deze wedstrijd is het denkbaar dat De Waterbloem de naam is van de 
kamer uit Oudewater.
581 RM Voorschoten 1615.
582 Philips de Bree wordt ook door de kerkeraad onderhouden over dronkenschap en vechtpartijen in 1616. 
Hij wenst zich niet te verontschuldigen en krijgt dan ook geen attestatie bij zijn verhuizing.
583 RM 's-Gravenhage 1604.
584 RM 's-Gravenhage 1604 (GA 's-Gravenhage, O.A., inv.nr. 1202, fol. 227 verso en 228).
585 RM Gouda 1608 .
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1611 - ROTTERDAM
De Gast- en Pesthuismeesters verzoeken bij het afkondigen van de loterij een intrede 
van rederijkers in Rotterdam te laten plaatsvinden op alsulcke ordre ende vraegen, als 
bij de caemeristen alhier, met advise van eenigen uijt de vroetschappe daertoe te 
deputeren, sal werden goed gevonden. Bij meerderheid van stemmen wordt het 
verzoek om verscheyden consideratien afgestemd. Een van die consideratien was, of 
het wel kies was tegenover de arme mensen in de stad de loterij te omgeven met een 
intrede van de rederijkerskamers.586
1630 - AMSTERDAM
Eind maart 1630 droeg de acteur Thomas de Keyser op het toneel van het Academie­
gebouw Vondels in de vorm van een caerte gegoten hekeldichtje tegen de 
contraremonstranten voor. Dat verwekte zoveel opschudding, dat de magistraat op 12 
april het verspreiden van de caerte en de als inzendingen vermomde pamfletten
verbood.587
1643 - RIJSWIJK
In 1643 is Gideon Loockefier factor van de Rijswijkse kamer De Willighe Rijsen. Uit 
de uitgave van een toneelstuk van de Gorkumse rederijker Abraham Kemp blijkt, dat 
de Rijswijkse kamer in dat jaar een rederijkerswedstrijd wil organiseren. De 
uitnodiging (van de hand van Loockefier) wordt eveneens verzonden naar de kamers 
van Maasland, Nootdorp, Kethel, Voorschoten en Wassenaar. Loockefier deelt in zijn 
invitatie mee, dat de vraag, waar de ontmoeting om draait, de volgende is:
Beelt a f  hoe Bataviers soo veel en lange tijden 
Cloeck hebben wederstaen haer Vyandt in het strijden.
Het zal duidelijk zijn, dat hier verwezen wordt naar de strijd met de Spanjaarden. 
Abraham Kemp refereert in ieder geval onomwonden in zijn inleiding op het stuk en in 
de samenvatting van de inhoud ervan aan de oorlog tegen Spanje. Over het opgegeven 
thema moet iedere deelnemende kamer een toneelstuk schrijven, dat op het feest zal 
worden opgevoerd. De erin optredende personages dienen op de tweede pinksterdag bij 
de intre aanwezig te zijn, zodat de toeschouwers een eerste indruk kunnen krijgen van 
wat er nog komen gaat. Andere eisen, door Loockefier onder woorden gebracht, zijn 
het spreken in goed Neerduyts en het gebruiken van de suyvre France maet.
Er werden vier refereinen verwacht. Drie ervan moesten bestaan uit ieder vier 
strofen van zeventien regels, en de volgende vragen behandelen:
Wat doen de Bataviers nu soo gerustigh slapen?
Wat Sot acht ons voor Sot met schampen en met spotten?
Daer hy nochtans is bot, en blijft een Sot der Sotten?
586 RM Rotterdam 1611.
587 Hummelen 1982, p. 75.
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Wat Helt heeft in het Velt meest slagen stout geslagen?
En die daer in voor al den hoochsten Lofmoest dragen?
Het vierde referein moest opgebouwd zijn uit vier strofen van ieder zestien regels, 
waarbij de stockregel luidt:
Ghy heer zijt dan gedanckt die ons dit hebt gegeven.
Tenslotte zou dan ook een concours worden gehouden in het zingen van 
eigengemaakte liedjes. Iedere kamer moest er met twee voor de dag komen. Het eerste 
had als thema:
By helden oud en vroom moet ghy heldinnen staen.
En het tweede:
Soo langh de Werelt staet sal hy dus Eer behouwen.
Loockefier wijst op enkele argumenten, die het deelnemen aantrekkelijk maken. Het 
toelatingscriterium is niet streng, want hij zegt, dat kamers die eventueel niet gedoopt 
(zeg maar geïnstalleerd) zijn op oud manier, toch aanwezig mogen zijn. In de tweede 
plaats zullen de deelnemende kamers gastvrij onthaald worden. Zij hoeven pacht noch 
tollen te betalen en krijgen een bepaalde hoeveelheid gratis drank, namelijk een half vat 
bier per dag en voor de duur van het gehele feest twintig stopen wijn. Een derde reden 
om aanwezig te zijn wordt gevormd door de te behalen prijzen, die gereet zijn, zoals 
Loockefier zegt, maar hij onthult niet om wat voor prachtigs het gaat. Tenslotte wijst 
hij erop, dat de jurering rechtvaardig zal zijn: alle deelnemers zal recht gedaan worden.
Het jammerlijke is nu, dat het aangekondigde feest niet doorging. Dat zal de 
Gorkumse rederijkerij verdroten hebben, want daar waren de voorbereidingen in volle 
gang, zoals blijkt uit de resolutie van de vroedschap van Gorkum. De burgemeesters 
hadden hun rederijkers al een subsidie toegezegd van 150 gulden tot verval van eenige 
extra ordinaire oncosten te doen op 't speelen tot Rijswijk. Het feest ging uiteindelijk 
niet door, omdat er onder de andere kamers te weinig animo voor deelname was. 
Bovendien werd er vanuit de classis van Heusden (voorheen Gorkum) oppositie tegen 
deelname van de Gorkumse kamer gevoerd:
De ronder geruchten gaen, datter een generael camerspel tot Rijswijc bij den haghe soude 
werden gehouden. Soo heeft de vergaderingh goet gevonden, dat men den gedeputeerden 
des synodi sulx sal bekent maken ten eynde haer E , nadat se daervan genoechsame 
verseeckertheit becomen hebben, sulcx aen de E.e. Grootmog. Heeren Staaten sullen 
remonstreren tot weeringe ende voorcomingh van dien, conform voorgenoemde synodale 
resolutiën5S
Een schrale troost voor de Gorkumse kamer was de opvoering van het spel van 
Kemp op 6 augustus 1643 in de eigen stad.589
588 RM Gorkum 1643 (Streekarchief Land van Heusden en Altena, ANHG, Acta Classis Heusden (voorheen 
Gorinchem), inv.nr. 4 (13-04-1643)).
589 A.Kemps Bly-eind-spel Van wegen de Gorkomze Kamer, Vernieuwd uit Liefde tot antwoord op de vraag 
van de kaamer tot Ryswyk. Gorkum 1643.
Zie verder: Van Boheemen en Van der Heijden 1985b en 1991, p. 7-9.
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1656 - ZOETERMEER
Het Hof van Holland heeft vernomen, dat seeckere jonge lieden die men gemeenlijck 
rhetorjckers noemt in Zoetermeer en Zegwaard zich verschillende keren hebben 
misdragen door op zondag tijdens de kerkdienst op het kerkplein groot rumoer te 
maken en dat deze lieden op de komende kermis 10 september een toneel wilden 
opstellen omme aldaer te verwachten ende te ontfangen antwoorde van een groot getal 
rhetorijckerscamers (...) op de vragen bij haer geconcipieert. Het Hof acht zo'n 
wedstrijd ongepast: 't Welcke in desen tijt, daer de voornoemde dorpen noch zuchten 
onder de slaende handt Godts, die deselve soo lange met de pestilentiale sieckte heeft 
besocht, gantsch ondienstich is. De schout krijgt opdracht de wedstrijd te verbieden en 
ervoor te zorgen, dat de overlast die de rederijkers veroorzaken, verleden tijd zal zijn.590
Georganiseerde wedstrijden
1578 - LEIDEN 
Opdracht:
Een gedicht van minimaal 150 en maximaal 200 regels, waarin God gedankt wordt 
voor het miraculeuze ontzet van Leiden. De uitnodigingskaart formuleert het als volgt:
Met cunst verslijt u tien, die u cunt bemueien,
Der negen Nymphen spel; die eertijts waert geraect,
Op den twee-topten-berch, daerghi sijt natgemaect.
Van 't cuele waterken, dat spaerts-huufdaer de vlueien,
Danckt Godt in minen naem, van alle zine gueien,
Die hi mi duen bewees, naer mine prisen haect,
En opten zesten, toont hue dat ghi sijt gespraect,
Want, um u eygen werck te lesen, wilt u spueien,







- Verheucht in Deucht (een dichter uit Ieper)
- Jooris Beroudt "God es de liefde
- Cornelis Jorisz. van Noortwijck Haetis Quaet
- Schout Abuys
- Van der Laen Post Nubula Phoebe
- Bemindt Vrede
- Een in al recht
590 RM Zoetermeer 1656.
- De Violieren Uyt Ionsten versaemt (get.: Liefde Verwint 
vele, Behaeght Gods wille = Willem van Haecht)
- De Goutsbloem (get.: In Deuchden Voort = Jheronimus 
van der Voort, Groeiende in deuchden = Machiel van de 
Zande, metselaer)
- De Oraingenboom Niet sonder Vrucht (get.: Liefde baert 
Vrede)
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- 'Twoort hout (Bartholomeus Jansz. van Hout?)
- Hout dat guet is (= Cornelis Meesz. van Hout)
- Cuenraet de Rechtere Nyet min
- Jan Jansz. van Woerden Niet sonder Godt
- Pieter Cornelisz. van der Mersch L.X.N.tijt
Beschrijving591:
De oproep van Jan van Hout aan Leidse rederijkers om weer actief te zijn op 
rethoricaal terrein uit 1577 had succes gehad. Op 1 oktober 1578 krijgen Jacob Dircxz. 
van Leeuwen, Pieter Cornelisz van der Mersch, Cors Jansz. van Maerleveldt en 
Abraham Jans van Velsen goedkeuring om de kamer van retorica te Leiden weder (te) 
gebruycken omme de rederijcke conste in alle sedicheyt ende behoorlicke modestie te 
oefenen, mits dat zyluyden hem sullen gedragen naar de opene brieven by die van den 
gerechte deser stede in date den 1en october 1578.592 Met die opene brieven wordt het 
reglement bedoeld, dat de overheid de kamer voorschrijft.593 De kamer zal van nu af 
aan weer grote activiteit ontwikkelen.
Jan van Hout geeft op zijn eigen originele wijze het voorbeeld: hij nodigt blijkens 
een Caerte, die in duizendvoud verspreid werd, iedereen uit het feest van de ontzetting 
van Leiden te komen vieren.594 Tussen de uitnodiging aan handelaars om zuivel, boter, 
kaas, leer, beesten, wol en linnen te komen verhandelen staat als lokkertje een 
wapenschouw van de schutterij op 3 oktober en op 4 oktober zal 't gehoor van spelen u 
verblien. Daernaer ziet dat men toont, hue dat ick zat in lien.
Dit spel is waarschijnlijk vervaardigd door de bekende Vlaamse dichter Jheroniumus 
van der Voort; blijkens de stadsrekeningen krijgt Van Hout elf pond en vier 
schellingen, omdat hij Van der Voort, poeet modern, betaald heeft
(,..)voor zeeckere diensten by hem dese stede gedaen, gesamentlijcken voor zeeckere 
speelen ende verthoningen te maecken, omme tot verchieringe deser stede ende verheug- 
hinge van de borgeren ende innewoonderen van dien, zoo wel opten toecomende 
ommegang van de cruycemarct als opte feeste van de geheuchenisse deser stede den 
derden octobris eerstcomende zoude werden gehouden te speelen ende verthoonen. (...)
Het spel zal opgevoerd zijn door leden van De Witte Acoleyen, zoals blijkt uit de 
volgende post in de stadsrekeningen:595
Noch aen Bouwen Jansz., keyser ende Salomon Davidtszoon, prinsche mit Jacob van 
Noorde tsamen betaelt die somme van zessendertich ponden zeventien scellingen zes 
deniers, munte als vooren, ter cause van de costen bij hemluijden gehadt ende gedaen in 
de vrye jaermarct ende feeste der verlossinge deser stede tot het speelen ter vereeringhe 
derzelvergedaen. (...)
591 Zie Koppenol 1991, p. 55-87 en Koppenol 1998, p. 110 e.v.
592 RM Leiden 1578.
593 RM Leiden 1578.
594 De Caerte is afgedrukt in Orlers, Beschryvinge der Stadt Leyden. (...) Orlers 1641, p. 269-271. Zie voor 
de kosten verbonden aan het versturen van de Caerte: RM Leiden 1578.
595 RM Leiden 1578.
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Het toneel bleef nog twee dagen staan596, want op 6 oktober vond de voordracht 
plaats van gedichten die als thema moesten hebben Danckt Godt in minen naem, van 
alle zine gueien, die hi mi duen bewees.
In totaal namen zeventien dichters deel aan de wedstrijd, zowel particulieren als 
vertegenwoordigers van kamers. De belangstelling uit het Zuiden blijkt relatief groot; 
niet zo verwonderlijk vanuit staatkundig oogpunt - van een scheiding tussen Noord en 
Zuid was in 1578 nog geen sprake - maar wel vanuit retoricaal oogpunt. In de eerste 
periode van de Noord-Nederlandse wedstrijdreeks bleef de deelname aan wedstrijden 
in Noord-Nederland toch voornamelijk beperkt tot het gewest Holland. De persoonlijke 
contacten die Van Hout kennelijk gehad moet hebben met rederijkers uit het Zuiden, 
zullen waarschijnlijk garant hebben gestaan voor die belangstelling.597 Bekende Zuid- 
Nederlandse schrijvers als Willem van Haecht en Jheronimus van der Voort geven acte 
de présence als vertegenwoordigers van hun kamers De Violieren en De Goutsbloem, 
beide uit Antwerpen. Verder was de kamer De Oraingenboom uit Arnemuiden 
aanwezig. Bovendien kwamen er nog twee partucliere deelnemers uit het Zuiden. Dat 
er van de Noord-Nederlandse kamers geen officiële vertegenwoordigers waren, behoeft 
niet te verbazen. De meeste kamers waren na de troebelen nog ondergronds.
De zeventien bijdragen, die bewaard worden in een verzameling geschiedkundige 
aantekeningen over het beleg van Leiden598, schetsen de nood, waarin de inwoners van 
Leiden verkeerd hebben en de bevrijding van de stad, waarbij steeds een parallel 
getrokken wordt met de verlossing van Israël.
Nadat tijdens de wedstrijd de gedichten in het openbaar waren gedeclameerd, heeft 
elk van de deelnemers de tekst van zijn gedicht ter beoordeling voorgelegd aan de jury, 
waarin ook Jan van Hout en burgemeester Pieter Adriaensz. van der Werff zitting 
hadden.599 De handschriften die samen de verzameling in kwestie vormen, zijn zeer 
verschillend van uiterlijk en formaat. Er zijn bijdragen in schoonschrift, geïllustreerd 
met ingekleurde tekeningen en teksten waarin nog flink verbeterd is. Bovendien heeft 
Van Hout hier en daar kort commentaar geleverd.
Na afloop van de wedstrijd kon de jaarmarkt weer ongestoord verder gaan.
1580 - HEENVLIET 
Editie:
Diuersche / /  Refereynen ende / /  Liedekens /  wt Hollant /  ende / /  Zeelant /  van 
verscheyde beminders der Consten / /  ghelesen /  ende gesongen /  in de Heerlyckeyt / /  
van Heenvliet /  Ten versoecke van / / Peeter Sterlincx /  den derden / /  September 1580.// 
(...) T'Antwerpen by Fransoys van Ravelinghen / /  Op de Lijnwaetmerct /  op Onser 
Vrouwen Kerckhof. / /M.D.LXXXII.
596 RM Leiden 1578. Dienaers mitten zwaerde krijgen een vergoeding voor het bewaken van het speeltoneel 
en de glaesen in den nieuwen universiteyt voor twee nachten.
597 Zie Bostoen 1988-1989, p. 61-84.
598 RM Leiden 1578.
599 Jan Jansz. van Woerden schrijft vanuit Delft op 9 oktober een brief aan Pieter Adriaensz. van der Werff 
met het verzoek enige correcties aan te brengen in zijn inder haest geschreven bijdrage, alhoewel hij gheenen 
prijs en verwacht van 'tgeene ick gedaen hebbe. Deze brief is gevoegd bij zijn bijdrage.
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Opdrachten:
Vraag in 't Wijse: 
Vraag in 't Amoureuse: 
Regel:
Lied:
Watmenschen treurich leven, en vrolic sterven? 
Waer uut de Liefde haer oorspronck heeft?
Lydt deen des anders fouten, zoo kent ghy u selven. 
Hoe het Nederlant eertyden gefloreert heeft.




De Vreugdenbloem (Corrigez sans reproche, Castijt 
zonder verwijt, Pieter Sterlincx)
De Blauwe Acoleyen - Liefde baert Vrede (W.I. 
Yselveer);
Daet sonder roem - Hope troost my (Wael)
De Roode Roozen 
De Nardusbloem






Op 20 mei 1573 werd Mr. Pieter Sterlincx van Antwerpen, schoolmeester, 
ingeschreven als lid van de Nederlands Hervormde Gemeente te Delft. Hij hoopte in 
Delft een nieuw bestaan op te kunnen bouwen als Franchoys schoolmeester. Sterlincx 
was een enthousiast rederijker. Wij komen zijn pennevruchten voor het eerst tegen in 
het Geuzenliedboek, waarin hij een zestal liederen publiceerde. Te Delft hield hij zich 
bezig met rhetorijck-kinderspel en daardoor komt hij in aanvaring met de kerkeraad. 
Dit conflict loopt zo hoog op, dat de kans groot is, dat hij daarom in 1577 naar Brielle 
verhuist. Ook daar komt hij in conflict met de kerkeraad. Hij neemt in 1580 ontslag als 
schoolmeester en zal naar Mechelen verhuizen.600
Tijdens zijn verblijf in Holland moet hij onder zijn kunstbroeders een zekere 
bekendheid hebben verworven, want toen de rederijkers vernamen, dat hij van plan was 
Holland te verlaten, gaven zij de wens te kennen door hem uitgenodigd te worden voor 
een retoricale ontmoeting om op gepaste wijze ghesamentlick metten anderen een 
vriendelijck afscheyt(te) nemen. Sterlincx gaat in op de uitnodiging en organiseert op 3 
september 1580 te Heenvliet een refreinfeest, dat door zijn aanleiding een unieke 
gebeurtenis is geworden. Met de producten van deze wedstrijd stelde hij een bundeltje 
samen dat te Mechelen gedrukt werd en in 1582 te Antwerpen werd uitgegeven. De 
deelnemers kwamen allemaal uit de directe omgeving van Heenvliet; vreemd is 
overigens wel, dat zich onder de deelnemers geen rederijkers uit Delft bevonden, waar 
hij toch enkele jaren gewerkt heeft en zich met rederijkerij heeft bezig gehouden.
De prijzen werden als volgt verdeeld:
Vraag in 't wijse: 1. Vlaardingen 2. Brielle 3. Rotterdam
Vraag in 't amoureuse: 1. Schiedam 2. Rotterdam 3. Brielle
Regel: 1. Schiedam 2. Vlaardingen 3. Rotterdam
Lied: 1. Brielle 2. Schiedam 3. Zwartewaal
600 Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p. 75-79. Zie tevens Van Boheemen en Van der Heijden 1994. 
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Werk in 't sot:
De meeste menichte:
1. Brielle 2. Nieuwenhoorn 3. Vlaardingen
1. Nieuwenhoorn 2. Brielle 3. Zwartewaal
1581 - 's-GRAVENHAGE 
Kwestie:






Deze wedstrijd, die in mei gehouden werd, heeft in de schaduw gestaan van de Delftse 
wedstrijd, zoals blijkt uit een subsidie-aanvrage van de Leidse rederijkers.602 De 
wedstrijd te 's-Gravenhage was bij desen (=wedstrijd in Delft) niet te gelijcken en 
daarom vragen de Leidenaars aanzienlijk meer subsidie voor de Delftse wedstrijd 
(vijftig pond) dan het bedrag dat ze voor de Haagse wedstrijd hebben gekregen (8 pond 
en 16 sch.). De Kamer uit Monster krijgt drie pond603 en de Goudsbloem uit Gouda 
krijgt 28 gulden subsidie.604
1581 - DELFT 
Editie:
Refereynen / /  ghepronunchieert opte / /  Intreden binnen der Stede van Delft byde / /  
thien naervolghende Cameren van Rhetorijcke in / /  Hollandtghedaen: den XXen Junij 







Wat het swaerste is en 't beste binnen s werelts ronden,
Dat deur 's menschen verstandt oyt is ghevonden?
Want Godt haet den menschen, die booslick leven.









■ De Lely onder de doornen (auteur: Haet is quaat = Cornelis 
Jorisz. van Noortwijck)
De Jerichoos Roos 
De Witte Acoleyen 
De Corenbloem
601 Deze kwestie wordt aangegeven in een post uit de Goudse stadsrekeningen; zie RM Gouda 1581.
602 RM Leiden 1581.
603 RM Monster 1581.








De Roo Roosen 
De Hofbloemkens
De Blauwe Acoleye (auteur: W.I. Yselveer) 
Den Dorren Boom
Beschrijving605:
De drukker, Albert Heyndricxz., opent de uitgave van de teksten van deze wedstrijd 
met een beschouwing, waarin hij zegt, dat het oorspronkelijke plan om van de intredes 
der kamers illustraties te maken vanwege de hoge kosten en het tijdverlies moest 
komen te vervallen. Ook het bestuur van de organiserende kamer De Rapenbloem 
wilde de intredes vereeuwigen, omdat dat hier sulcx noeyt gheschiet is teenigen tijen. 
Pieter Jansz. Helleman, de factor en keizer van De Rapenbloem, bevestigt dit nog eens 
in zijn groet aan de stedelijke overheid: 't welck niemant oeyt ontheucht fris sulcx 
gheschiet te wesen in deser manieren. Helleman vervolgt zijn groet met te wijzen op de 
stad Athene, die bij de oude Grieken beroemd is geworden door zijn kunstenaars. 
Rome nam het goede voorbeeld van Athene over, toen de welvaart steeg want const 
floreert meest in tijt van voorspoed en vreden. Zo hebben onze voorvaderen ook 
retorica bevorderd; de oorlog heeft echter roet in het eten gegooid en retorica is 
daardoor bijna ten onder gegaan. Maar nu de oorlogsactiviteiten wat geluwd zijn, kan 
retorica weer opbloeien en te Delft komen, na advies en toestemming van de stedelijke 
overheid. In het verleden werden deze wedstrijden al goedgekeurd, want Trouw, 
Liefde, Kennis en Vriendschap namen hierdoor toe. De eer, vroeger door Athene en 
Rome reeds verworven, komt nu Delft toe, want zij is door het organiseren van deze 
wedstrijd een moeder en voetster der eerbare consten. Het is te hopen, dat de dichters 
door de juiste geest geïnspireerd zullen worden, want 't is 's landts gheluck, dat aen een 
g^ oet Poët raecken can. De Grieken hadden Homerus, de Romeinen Vergilius, de 
Fransen Marot en Ronsard en Brabant heeft nu nog jonker Jan van der Noot. Helleman 
hoopt, dat God de Hollandse natie eveneens dergelijke grootmeesters zal geven.
De kamers werden uitgenodigd op 19 juni 's ochtends voor acht uur te Delft op hun 
tijdelijke verblijfplaats te zijn, zodat ze genoeg tijd hadden zich op de intrede voor te 
bereiden. Die intrede bestond uit een welkomswoord van de Delftse Retorica, waarna 
iedere deelnemende kamer het tableau vivant verklaarde, dat in de optocht werd 
uitgebeeld en uiteindelijk op het toneel getoond werd, in een gedicht van vier dertienre- 
gelige strofen. Het gedicht werd gejureerd en de winnaar, De Corenbloem uit 's- 
Gravenhage, kreeg zes stopen wijn, de tweede plaats vier stopen en de derde plaats 
twee stopen.
Retorica op 't tanneel zittende als een vorstin op de troon, wordt in het boekje 
afgebeeld bij de ontvangst van de kamer van Monster. Achter haar staat de inspirerende 
kracht van Scriptura. Aan haar voeten bevinden zich de beroemde klassieke schrijvers 
Aristoteles, Vergilius, Cicero, Sallustius en Plutarchus. Bij de teksten van de andere 
kamers zijn geen illustraties afgebeeld. Zes van de tien welkomsttoespraken door 
Retorica (= de Delftse rederijkers) verwijzen naar verhalen uit het Oude Testament, 
waarin gewag wordt gemaakt van de strijd, die de Israëlieten van tijd tot tijd hebben 
moeten leveren om hun onafhankelijkheid te bewaren, wat lukte, dankzij de hulp van
605 Van Boheemen en Van der Heijden 1982. 
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God. Het zal duidelijk zijn, dat de kamer verwijst naar de strijd van de naar 
onafhankelijkheid strevende Nederlandse Provinciën tegen de Spanjaarden; een strijd, 
die verweven is met het propageren van reformatorische ideeën (niet voor niets is 
blijkens de afbeelding van de ontvangst van Monster alleen Scriptura de hoedster van 
Retorica). Degene, van wie veel verwacht wordt in het gevecht om de vrijheid, is 
Willem van Oranje. Met Gods hulp moet hij overwinnaar worden.
In de vertoning van het winnende 's-Gravenhage komen eerst de allegorische figuren 
Kennis en Schriftuer.
Kennis, die deur de Schriftuer ons was gheopenbaert 
Heeft langs moeten duycken onder Tyrannijs swaert.
Hier wordt ook Delft lof toegezwaaid voor haar aandeel in de vrijheidsstrijd. 
Vervolgens komen de Hagenaars er in hun allegorische voorstelling openlijk voor uit 
aan de zijde van Willem van Oranje te staan. De Rotterdamse kamer levert de meest 
politieke en minst verbloemende voorstelling. Willem van Oranje wordt vergeleken 
met Judas de Makkabeeër, die met steun van God het Joodse volk beschermde tegen de 
vijanden. Oranjegezinde opmerkingen zijn ook te vinden in de teksten van Naaldwijk 
en De Lier. De overige deelnemende kamers drukken zich in bedekter termen uit, maar 
het kost weinig moeite ook hun bijdragen in reformatorische en anti-Spaanse zin te 
lezen.606 Leiden blijkt zich gepresenteerd te hebben met behulp van speellieden, 
muysesijnen oft zangers alzoo zij met vliegende vendels, pijpen ende trommelen hem 
presenteerden.607
De volgende dag werden de antwoorden op de Vraag en de refereinen op de Regel 
voorgedragen. De winnaar (wederom 's-Gravenhage) kreeg een schaal, een schenkkan 
en vier stopen wijn. De antwoorden variëren nogal. Leiden (Een Burghelijcke Wet, 
ghelijck zijnde Gods Woort), Maasland (De Wetten), Schiedam (Politijcke Magistraet) 
en De Lier (Goe Wetten) kozen voor een min of meer politieke oplossing. Moraliserend 
waren de oplossingen van Monster (De loflicke Philosophie der Deuchden Leere), 
Naaldwijk (Betering van Leven en berou van sonden) en Geervliet (Naer Liefde te 
arbeyden). Heel prozaïsch luidt het antwoord van Noordwijk (Het Goud). Rotterdam 
vond de aardse werken het moeilijkst en het best. De eerste prijs behaalde 's- 
Gravenhage met het antwoord De Letterconst als ghevonden by s menschen verstant. 
Niet zo verwonderlijk, dat deze oplossing met de eerste prijs ging strijken, als in 
Hellemans proloog al gesteld wordt, dat een land zich gelukkig mag prijzen, als het in 't 
bezit is van een goed dichter.
De bestdoener op de Regel (Leiden) won drie wijnstopen. Het was de bedoeling dat 
de refereinen op de regel gelardeerd werden met een liedje op hetzelfde onderwerp. 
’s-Gravenhage, dat volgens de jury het beste zong won zes fraaie wijnkannen, die 
blonken als zilver. De beste uitspraak (Leiden) werd beloond met een tinnen wijnstoop. 
want wy selden met dees const veel silvers winnende zijn.
606 Waterschoot 1980, p. 133-142.
607 RM Leiden 1581.
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's-Gravenhage 2. Rotterdam 3. Noordwijk 
's-Gravenhage 2. Leiden 3. Schiedam 
Leiden 2. Maasland 3. Schiedam 
's-Gravenhage 2. Rotterdam 3. Monster 
Leiden1
Iedere deelnemende kamer kreeg alleen al voor het deelnemen een ton Faro, vrij van 
accijns en impost en twee stopen rijnwijn. Na afloop van de prijsuitreiking door de jury 
(leden van De Rapenbloem en leden van het stadsbestuur) werden de kamers met hun 
prijzen naar hun logies begeleid.
In de thesauriersrekeningen van Delft vinden we tegemoetkomingen van de overheid 
in de kosten van deze bijeenkomst; vooral met betrekking tot drank (totaal 60 gulden en 
8 stuvers).608 Voor deze gelegenheid vaardigde het Delftse stadsbestuur een keur uit, 
waarin werd bepaald, dat het marktveld voor het kerkhof van de Nieuwe Kerk op 
maandag 20 juni vrijgemaakt moest zijn van kraampjes en waarin tevens een verbod 
werd uitgevaardigd tegen rumoer maken en klimmen in de lindebomen.609 Ook is van 
enkele deelnemende kamers bekend, dat zij een financiële ondersteuning van hun
608 RM Delft 1581.
609 RM Delft 1581.
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stadsbestuur kregen. Zo ontving de Noordwijkse kamer acht gulden610 en de Lierse 
kamer zeven pond.611 De Leidse rederijkers kregen zelfs vijftig pond.612 Van de kamer 
van Monster is bekend, dat zij bij terugkeer in haar eigen stad haar intrede nog eens 
uitvoerde.613 De Monsterse keizer Adriaen Wormbrechts wil nog in 1583 van Adriaen 
Claesz. diverse attributen terughebben, die bij de Delftse intrede zijn gebruikt, 
waaronder drie hellebaerden en drie zwaarden plus f. 50,- als zijn portie in de onkosten 
voor dit feest.614 In een inventarislijst uit 1597 van De Witte Acoleyen lezen we Een 
deel oude cleren van kaesdouc ende stro boordt, gebesicht in de intrede tot Delf.615




De enige bron, waarover we beschikken, komt uit het Haarlems archief:
Betaelt den cameristen van Lieft Boven al voor een gratuiteit, heurluyden toegevoucht uyt 
zaecke, dat zijluijden op zeeckere regel, op die van Schiedam gemaeckt ende aen allen 
steden uytgegeven, een refereyn ende liedeken gemaeckt hebben ende dit opte costen by 
hemluyden daertoe gedraegen, volgende d'ordonnantie ende quitantie 10pond.
Het gaat hier dus duidelijk om een refreinwedstrijd.




De Haagse kamer krijgt op 7 maart 23 pond 11 sch. 6penn. omme te solveren seeckere 
vrage tot Rotterdam gedaen, waarmee sy den hoochsten ende andere prijsen hebben 
geimporteert. Verder krijgen zij 8 ponden 10 sch. voor seeckere stopen rode Franse 
wijn, omme daermede te gratificeren dengeenen, die haer d'zelve (=zeeckere prijsen) 
thuys brachten (op 24 november).
1589 - MONSTER 
Opdrachten:
Kwestie: Welck sPrincen Eere groot maeckt in zijn Rijck bevesticht?
Regel: Getrouwe Ondersaten vinden Vreed en Eendracht.
610 RM Noordwijk 1581.
611 RM De Lier 1581.
612 RM Leiden 1581.
613 RM Monster 1583.
614 RM Monster 1583.
615 RM Leiden 1597.
616 RM Haarlem 1583.








In 1589 werd ten tyde syne Excellentie van Nassau (=Maurits) aldaer voor heer aen 
genomen ende gemonstert (werd) een groot feest gehouden. De Staten van Holland 
begunstigden Maurits om de bittere pil van zijn geringe gezag wat te vergulden. Zo 
kreeg hij in 1588 de heerlijkheid van Monster, waar hij zich op 1 juni 1589 laat 
huldigen. De geschiedschrijver Bor weet te melden, dat bij die gelegenheid groote 
feeste en vrolijckheyd werde bedreven, so by die van Monster, Poeldijk en andere 
plaetsen daer onder behorende, omdat sy wederom onder haren rechten Heere 
gekomen waren.623 Maurits komt met eenen zeer grooten naasleep van die van zyne 
huyze en den voortreffelijksten Adel uyt 's-Graavenhaage naar Monster alwaar alles 
met eenen zonderlingen toestel tot zyne ontfangenis was vervaardigd. Na een schoone 
ende grote maeltydt ende banquet met allen synen staet onthaelt ging Maurits naar een 
stellagie tot Monster opt Kerckhof gemaeckt waar hij zijn eed uitsprak. Met stellagie 
zal hoogstwaarschijnlijk een toneelopbouw bedoeld zijn, maar wat zou bedoeld zijn 
met dat sonderlingen toestel! In de ambachtsrekeningen van Monster wordt een tipje 
van de sluier opgelicht. Naast posten, die verwijzen naar het opknappen van de kerk 
voor de huldiging, lezen we dat er aan de stellage drie taferelen gemaakt waren; een 
groot en twee ander. We hebben hier waarschijnlijk te maken met drie geschilderde 
allegorische voorstellingen, want er worden ook verteerkosten gedeclareerd byde 
scijlder ende den scrienwercker mitsgaeders sekere andere parsonen doen de tafereels 
ande kerck gesedt worde. We krijgen zo langzamerhand enig idee hoe de stellage eruit 
kan hebben gezien: het grote tafereel hangt volgens de rekeningen en de andere twee 
taferelen staan: Noch die ander twee taferelen 4 grote houvasten daerse opstaen. De 
rekeningen maken verder duidelijk, dat er allerlei linten en dergelijke aan het toneel 
gehangen hebben.624
De rederijkers van Monster vinden in deze inhuldiging aanleiding een wedstrijd uit 
te schrijven. De opdrachten aan de uitgenodigde kamers werden uiteraard aangepast 
aan de gelegenheid. Er waren tinnen wijnkannen en fruitschalen als prijzen voor de 
beste prestaties. Trou Moet Blijcken wint de derde prijs voor het lied op de regel en de 
prijs voor het beste zingen. De overige prijswinnaars kennen we niet - evenmin als de 
bijdragen voor deze wedstrijd. Wel is bewaard gebleven een tafelspel van de hand van 
de Monsterse schoolmeester W.Ph. du Rieu, dat opgevoerd werd door vier 
schoolkinderen tijdens het grote banket, en dus niet tot de bijdragen aan de wedstrijd 
behoorde. Maurits en zijn gevolg krijgen ter gedachtenisse van den huldinghe tot
618 RM Vlaardingen 1589.
619 RM Haarlem 1589.
620 RM Gouda 1589.
621 RM 's-Gravenhage 1589.
622 Van Boheemen en Van der Heijden 1985.
623 Bor 1595, fol. 31.
624 RM Monster 1590.
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Monster seven gebonden tafelspelen met gouden letteren ende gelen syden snoren ofte 
riemen, gedrukt door de bekende Rotterdamse drukker Jan van Waesberghe. Ook het 
tafelspel van Du Rieu is gedrukt door Van Waesberghe; het zal dus wel om dezelfde 
tekst gaan.625
1589/90 - SCHIEDAM 
Deelnemende kamer:
- 's-Gravenhage
De enige bron voor deze wedstrijd is een post uit de Haagse stadsrekeningen:
Aen dezelfden (=de rederijkerskamer) 30 pond voor de costen, by heurluyden gehadt opte 
Haichse kermisse ende voor dat syluyden met andere cameren mede geweest syn binnen 
Schiedam ende oock tot Monster als S. Ecx. aldaer werde gehult626
1593 - ZANDVOORT
Deze wedstrijd werd volgens het archief van de kamer Trou Moet Blijcken op 10 
augustus gehouden. Volgens de Haarlemse thesauriersrekeningen vond de wedstrijd 
echter op 15 augustus en volgende dagen plaats.
Opdrachten:
Vraag: In wat neering ter werrelt minst sonden gelegen is ?
Regel: Een goet visscher door goods gracij vangen sal.
Lied: Zelfde regel
Regel in 't sot: Sodt is hij die van Sotten wijsheijt begeert:.621 
Deelnemende kamers:
We kennen alle deelnemers aan deze wedstrijd door een lied in het Leidse Gemeente- 
archief.628 De tekst luidt:
Nieu liedeken gemaeckt haestich en dra om hebben eer. De wijs die raect Singt Belgica, 
Looft den heer.
Santvoort Den Appelboom geplant
aen wien wij oorloff nemen 
die hier nu vast int sant 
Godt laet die niet vervreemen 
van dander bloemkens zoet 
neemt die in u behoet 
alhier present 
Leyden door Liefd es t 'fondament




Tafel-spel. // Ghecelebreert tot Monster (...)Anno 1589. (Ex. Gemeentebibliotheek Rotterdam). 
RM 's-Gravenhage 1589/1590.
De opdrachten voor deze wedstrijd worden vermeld RM Haarlem 1593 (het archief van Trou Moet 
Blijcken, register, fol. 53 verso). De editie van de wedstrijd te Leiden (1596) vermeldt overeens in de 
Sottenchaerte, dat de zotten aan de wedstrijd deelnamen: De Leytsche Sot die bidt en doet nooden ter 
feest/De sotten al gelijc die tSantvoort zijn geweest.
628 RM Leiden 1593.
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die met genoucht verwicken
d'oude camer
Haerlem het speelcooren alhier
waer deur dat Trou moet blijcken
jonge camer
Haerlem Liefd boven al, in danck 
neemt waer den wijngaertranck 
adieu dits 't ent
Leyden Denckt Liefd es t'fondament.
Schiedam En ghy schoon roosken root 
Aensiet des Jongheyts leven
Alckmaer In Jeucht groeyende groot 
den Laurier verheven
Catwijc op Zee blijft in liefden accoort
met Kempenbloemkens voort 
zeer excelent
Leyden Laet Liefd zijn t'fondament
Ouwe camer
Gouda Het Goutbloemken zeer eel 
dat Uyt Jonsten begrepen 
en t'violetgen geel 
van God oock zoet gescheepen
Gouda jonge
camer Wij beminnen const 
met haert, sin en jonst 
zeer eloquent
Leyden daer Liefd es t'fondament
Vlaardingen Aensiet Liefde eerbaer 
met den aeckeren boomen
Catwijc op
Rijn Liefd moet blijcken voorwaer 
den Corennaer volcomen 
't welck al dat leeft hier spijst 
Looft, eer den heer, bewijst 
en maeckt bekent
Leyden dat Liefd es t'fondament
Voorburg Die Jesus oogen claer 
Voor hem es nijet verborgen 
diet al siet ver en waer 
en alles versorgen 
hij es ons godt en heer 
dus volght alleen zijn leer 
en tot hem went
Leyden waer Liefd es t'fondament
Prince
Vlaemsche camer
Haerlem Den Prins wiens hemels dou
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die bloemkens doet vertieren
blijft In liefde getrou 
ghy schoone Wit Angieren 
Santvoort Oock mee ghij Kintschen Jeucht
alom, ontrent 
Leyden Mits Liefd es t'fondament.
Liefde es t'Fondament 
anno 1593. In Augusto.
In totaal tellen we dus dertien deelnemers, exclusief de organiserende kamer. Het 
Rijksprentenkabinet beschikt over een afbeelding van het blazoen van De Witte 
Angieren uit 1602. In een vierregelig Latijns vers onder het blazoen wordt de 
bijeenkomst te Zantvoort 1593 met deelname van twaalf kamers gemeld. Dat verschil 
van één kamer kan wellicht verklaard worden door te veronderstellen, dat de Haarlemse 
Vlaamse kamer als nog niet officieel erkende kamer buiten mededinging meedeed.629
Van enkele deelnemers kennen we de door de plaatselijke overheid verstrekte 
subsidies; zo kreeg de Vlaardingse kamer 10 pond subsidie630; de Haarlemse kamers 
ieder 20 pond631; De Leidse Witte Acoleyen 40 gulden632; en de twee Goudse kamers 
ieder 12 gulden.633
Haarlem wint de drie opperste prijzen; Trou wint de opperste prijs van de regel in 't 
sot: drie tinnen fruitschalen, en de eerste prijs voor het lied: drie tinnen pintskannen. 
Dus de Wijngaertrancken wint de andere opperprijs.
1596 - LEIDEN 
Editie:
Den / /Lust-hof Van / /Rethorica.// Waerinne verhael / /  ghedaen werdt/  vande beschry- 
vinghen ende t'samen-comsten der Hollantscher Cameren / /  van de Redenryckers /  
binnen Leyden geschiedt / / /  den 26 Mey /  des Jaers 1596. (...). Tot Leyden, //Voor Jan 
Jansz. Orlers /  Boeck-ver=//cooper in S. Pieters Kercksteegh. / /  M.D.XCVI. //.
Den / /Lust-hof Van / /Rethorica.// Waerinne verhael //ghedaen werdt /  vande beschry- 
vinghen ende t'samen-comsten der Hollantscher Cameren / /  van de Redenryckers /  
binnen Leyden geschiedt /  / /  den 26 Mey /  des Jaers 1596. (...). Tot Delf, By Jan 
Andriesz, woonende op 't/ /Merct-veldt/in 'tgulden A.B.C. //M.D.XCVI. / /
Den / /  Lusthof / /  van / /  Rethorica / /  Waer inne verhael gedaen wordt /  / /  vande
629 Over het tijdstip van doop van de Haarlemse-Vlaamse kamer De Witte Angieren bestaat nogal wat 
verwarring. Schotel veronderstelt, dat de kamer te Zandvoort werd gedoopt. Op de genoemde prent van het 
blazoen staat duidelijk te lezen An(no) 1602initiatum x septemb. Dit zou betekenen, dat deze kamer tijdens 
een wedstrijd te Noordwijk gedoopt is en dus negen jaar officieus door het leven is gegaan en probleemloos 
aan wedstrijden in Leiden (1596), Zandvoort (1597) en Rotterdam (1598) kon deelnemen. In de editie bij de 
wedstrijd te Leiden (1596) lezen we echter: De witte Angier, Haer test vint hier, En mach daer op haer tand 
scherpen, wat het idee aan een doop, nadat een proeve van bekwaamheid was afgelegd, oproept. Voorlopig 
houden we de officiële erkenning op 1602 en moeten daarmee concluderen, dat niet-officieel erkende kamers 
deel konden nemen aan wedstrijden en ook prijzen konden winnen. De Witte Angieren waren overigens al in 
1592 door de Haarlemse overheid als kamer geaccepteerd. Zie RM Haarlem 1592.
630 RM Vlaardingen 1593.
631 RM Haarlem 1593.
632 RM Leiden 1593.
633 RM Gouda 1593.
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beschrijvingen ende t'samencomsten der / / Hollantscher Cameren vande Reden-rijc- / /  
kers, binnen Leyden geschiedt den Z6. Mey des Jaers 1S96. /  ende de volgende dagen /  
met het ge= / /  ne aldaer gedaen /  ende verhandelt ìs. / /  Gedruct tot Leyden, / /  By 
Fransoys van Ravelengìen / //1S96 //.
Cort Verhael / /  // Van tPrìncìpael / /  In Leyden bedreven /  By Sotten meest / /  Dìe op 
Vrou Lors Feest // Waren verschreven. // Den xxvj. Mayus /  Anno M.D.XCJ. //. (...) 








Het leven der Tyrannen: mit een, wat een beloonen Zy oyt 
verworven hebben voor haer doot en naer.
Voor een beveynsde paeys, een rechte crijch te prijsen is.
Hoe Godes gonst staet open, voor die den armen bystant doen, en 
toonen deucht.
Vrij.
Er waren bij dit wedstrijdonderdeel geen specifiek literaire 
opdrachten; er is een prijs voor de zot die voor elke dag een nieuw 
en zo origineel mogelijk Woord en Bewijs heeft; tevens is er een 
prijs voor het belachelijkste huwelijkscadeau en er is een prijs voor 
het beste Haspeldicht. Tevens moesten liedjes ten gehore gebracht 
worden en kreeg men een beloning voor het zotste lopen en dansen. 
Voorts waren er prijzen voor de volgende onderdelen: Het beste 










- Katwijk a/d Rijn
- De Blauwe Acoleyen (auteur: Yselveer)
- De Akerboom (auteur: Hout maet in daet)
- De Wijngaertrancken (auteur: J.Prins)
- De Pellicaen (auteur: Stipendum pecati mors = Simon van 
Dijk Gerytsz.)
- De Witte Angieren (auteur: P.Petit Treurt niet)




- De Orainge Lelij (auteur: L.D. (of: de) Boos)
- De Korenaren.
Van een kamer weten we, dat zij wilde deelnemen, maar geen toestemming kreeg van 
de plaatselijke overheid, namelijk 't Lauwerier te Alkmaar.634
634 RM Alkmaar 1596. 
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Deelnemende kamers bij het sottenonderdeel:
- Gouda
- Katwijk aan Zee
- Vlaardingen
- Rotterdam
- Haarlem (drie kamers)





Het Leidse gerecht besloot op 14 april 1595 een loterij te organiseren om de bouw van 
een pest- en dolhuis te kunnen financieren. Dit voornemen was een rechtstreeks gevolg 
van het Armenrapport dat hoogstwaarschijnlijk door Jan van Hout in 1577 werd 
samengesteld. Er deed zich bij de organisatie een probleem voor: in hetzelfde jaar 
(1595) verleenden de Staten van Zeeland een loterij-octrooi aan de Gasthuismeesters 
van Middelburg, waardoor er voor Leiden een serieuze concurrent ten tonele 
verscheen. Men probeerde nog wel het een en ander met Middelburg te regelen, maar 
tevergeefs. Wel was Leiden wat minder ver met de voorbereidingen, waardoor de 
hoogte van de Middelburgse prijzen afgewacht kon worden, zodat de Leidenaren die 
konden overtreffen om de aantrekkelijkheid van de Leidse loterij te verhogen.636
Toch is die verhoging van het prijzengeld niet voldoende gebleken. De Leidse 
stadsmagistraat zag zich genoodzaakt nog een tweetal maatregelen te nemen om de tot 
dan toe wat teleurstellende inleg te stimuleren. Allereerst werd toegestaan dat 
schuldbekentenissen en rentebrieven als betaling voor loten werden geaccepteerd en 
vervolgens werd besloten tegen het einde van de inlegtermijn een wapenschouw van de 
schutterij en een rederijkerswedstrijd te organiseren:
ende (...) alhier soe groten menichte ende toeloop van volcke mochte werden beweecht 
ende tsamen getrocken als eenichsins mogelijck is, opten goeden hoop datter alsdan veel 
zal werden innegelegt. (...).637
Koppenol lijkt terecht de aandacht te vestigen op het feit, dat het initiatief tot de 
organisatie van de wedstrijd uitgegaan is van de overheid en niet van de kamers zelf, al 
suggereert factor Salomon van Dulmenhorst dit wel in zijn inleiding van de officiële 
editie van Den Lusthof van Rethorica. Het is vooral Jan van Hout geweest die de 
voordelige effecten van zo'n wedstrijd op de inleg voor de loterij goed ingeschat heeft 
en de organisatie tezamen met burgemeester Pieter Adriaansz. van der Werf ter hand 
zou nemen. De wedstrijd wordt geleid door de Hollandse kamer De Witte Acoleyen, 
waar zowel Van Hout als Van der Werf lid van waren (geweest). De Leidse Vlaamse 
kamer De Orainge Lelie deed (buiten mededinging?) aan de wedstrijd mee.
635 Zie voor deze wedstrijd o.a. Prinsen 1904, p. 444-489, Koppenol 1989, p. 61-90, Koppenol 1990, p. 27­
33, en met name Koppenol 1998, p. 82-102.
636 Huisman en Koppenol 1991, pag. 35 e.v.
637 RM Leiden 1596.
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Vervolgens werden de opdrachten geformuleerd en met de overige voorwaarden 
gedrukt en rondgebracht. Jacques de Gein, plaatsnijder, kreeg de opdracht het blazoen 
van De Witte Acoleyen op de uitnodiging voor de beide wedstrijden, de reguliere en de 
zottenwedstrijd, te snijden. De zottenwedstrijd werd volgens de rekeningen om redenen 
apart of in 't bijzonder uitgegeven. In totaal werden 625 kaarten gedrukt op groot 
formaat door Cornelis Symonszoon. Als we het aantal bestaande kamers in Holland in 
ogenschouw nemen en we lezen over een oplage van 625, dan kunnen we slechts 
concluderen, dat de kaart ook als aanplakbiljet is gebruikt. Pieter Cornelisz. van der 
Mersch, de zot van de kamer, Jacob Davitsz. van Dulmenhorst, Cornelis (Bouwensz.) 
van Sempol, Claes Jansz., Joris van der Burgh en Dirc Korsz., de knecht van de kamer 
reisden naar alle hoeken van Holland om de kaart rond te brengen.638
Wat later ging Cornelis van Sempol ten tweeden male op reis nu naar de kamers die 
hadden aangekondigd om deel te nemen, met nadere gegevens over tijd en plaats van 
samenkomst. Sommige kamers stuurden leden naar Leiden toe, als er behoefte was aan 
nadere uitleg. Zo gaat Tobias van Swartsenburg van de Haarlemse kamer naar Leiden 
om van gedachten te wisselen over de interpretatie van de opdracht.639
Intussen werd druk gewerkt aan de voorbereiding in Leiden zelf. De kamer van De 
Witte Acoleyen werd voor de gelegenheid verbouwd en vergroot, het loterijspel werd 
gerepeteerd en in de stad werden de toneelvoorzieningen gebouwd; allereerst aan de 
Zijlpoort waar de kamers ontvangen zouden worden en dat als vertrekpunt van de 
intrede zou dienen en aan de Breestraat, waar tevens stellingen werden gezet om de 
toeschouwers te bergen. Extra bewaking werd ingehuurd om de intrede in goede banen 
te leiden en de toneelvoorzieningen te bewaken.
Buiten Leiden werd eveneens driftig gewerkt aan de bijdrage voor de wedstrijd. De 
gegevens over verstrekte subsidies laten zien, dat de plaatselijke overheden flink in de 
beurs tastten. De bijdragen zijn significant hoger dan tot dan toe gebruikelijk was. Zo 
kregen de Haarlemse kamers 83 pond Vlaams per kamer, nadat de overheid 
aanvankelijk niet verder had willen gaan dan 50 pond per kamer.640 De Haagse 
Corenbloem krijgt 134 pond641 en De Goudsblom uit Gouda f. 174,--.642
Zondag 26 mei - De intrede:
Op zondag 26 mei was het dan zover. Vrouwe Retorica verwelkomde de tien kamers 
vanaf het toneel aan de Zijlpoort, bijgestaan door de leden van De Witte Acoleyen, 
gekleed in rode baeye rocken, lang ende corter. Het onderwerp van de intrede was Het 
Leven der Tyrannen, wat een beloonen zy oyt verworven hebben voor haer doot ende 
naer. Bijna alle kamers voerden wel een Nero, Caligula en Herodes in de stoet mee.
De oude kamer Trou Moet Blijcken uit Haarlem won de eerste prijs met de volgende 
intrede:
In den eersten " t'Gemeen lands welvaren", als een statich man, met zijn handen gesloten 
in de boeyen der benautheyt: ende om zijn middel gebonden met de coorde van armoede, 
dragende op zijn hooft een schipken, ende in d'eene handt een hamer, als beteeckenende
638 Voor alle niet speciaal via een noot verantwoorde gegevens van deze wedstrijd zie: Prinsen 1904.
639 RM Haarlem 1596.
640 RM Haarlem 1596.
641 RM 's-Gravenhage 1596.
642 RM Gouda 1596.
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t'handtwerck: ende in d'ander een ploechcouter.
" t'Leven der Tyrannen", als een oorloghsvrouwe met een helmet opt hooft, daer op stondt 
een mensch-verslindende draeck, ende dragende voor de pluym een roede, als gods 
straffe, t'welck meest alle tyrannen geweest zijn, hebbende t'selfde "Leven" twee vlogels, 
genaemt "Eygen lust", waer door het tot alle boosheyt gedreven wordt, hadde een rock 
aen, beset met allerley verslindende beesten, als leeuwen, wolven, draecken, slangen ende 
schorpionen, al van papier gesneden ende daer op gepapt. Om den hals een halsbandt 
gestoffeert van alderley schandelijcke dieren. De handen waren bloedich, ende droech in 
d'eene een bloodt bloedich zwaerdt met een hert met gescheurde privilegie, in d'ander een 
brandende fackel, met de coorde van "Armoede", daer sy "t'Ghemeents welvaren" aen 
leyde.
Ende na dien is gevolcht een "Schrickelijcke vreese", gaende tusschen Zwaerden, in 
d'eene handt eene boghe, in d'ander een cinckroer, beyde gespannen, ende met t'scherp 
naer t'lijf, als schrickelijcke saecken ende periculose vreesachticheyt mede brengende. 
t'Cleet was verciert met omsiende vreesachtige loopende hasen, ende ulen, die by nacht 
vliegen, ende door vrese van anderen gevogelten, die niet durven by daegh te voorschijn 
comen. Zijn hayr stondt als borstelen, recht over eynde, ende ging al omme siende als een 
mensch vol vresen.
Hier nae volchden een schrickelijcke bloedige "Doodt", dragende in d'een handt een pijl, 
in d'ander een gebroken uyr-glas.
En is noch gevogt een "Quade Faem": droech in haer handt een trompet, daer onder 
hingh "t'Serpent Hydra" geschildert, hebbende een cleedt besmet met veel zwarte plecken 
als oogen, met welcxgelijcken t'aensicht mede ontciert was.
Zijn noch gevolcht drie grouwelijcke wrede tyrannen:
Namelijk "Caligula", "Nero", "Domitianus", de welcke haer daden ofte immers een deel 
van dien) droegen in haer schilden.
"Nero" hadde opt hooft een lauweren crans, de blaen aen de eynden verciert met loveren: 
voor in de spanninge met een medaellie van loveren, d'ander hadden elck opt hooft een 
croon gemaeckt van dick papier, verciert met geele foelgie, de gesteenten gecleurt met 
waterverwe, alle de swaerden waren houdt, met foelgie overtrocken.
Die t'blasoen droegen, waren twee ionghskens, gecleedt met ruyter-rocxkens van root 
toylet hangende moukens met wit passement gecoort, t'hooft verciert met cranskens van 
Speelcoorn, de dgien, armen ende hals bloot, witte brooskens, mede bestreken met root, 
gelijck oock alle de andere voorgaende van gelijcken gecoleurt waren met root toylet.
De schilder en graveur Hendrick Goltzius ende sijne medehelper mr. Cornelis 
Ysbrantsz, glasenschrijver blijken beiden samen meer dan acht dagen bezig geweest te 
zijn om de cledingen ende om den accoutrementen te chieren,643 De andere kamers 
maakten zich er evenmin met een Jantje van Leiden van af: de Haagse rederijkers 
krijgen van de overheid maar liefst 68 pond om daarmee de kosten te bestrijden van 
diversche verwen, pinselen, out lijnwaet, pampier, foelge ende andere stoffen ende 
notelicke oncosten, by hemluyden gedaen tot cieraet van heur cledinge opten intre van 
haerluyder camer van rethorica binnen Leyden,644 De Leids-Vlaamse kamer krijgt ruim 
115 gulden om een blazoen te laten maken en de intrede fraai vorm te geven.
Na de intrede werd in de stadsherberg van Frederick Symonszoon Teysterbant de 
maaltijd gebruikt. Er ontstonden de nodige klachten over de zeer pittige prijzen die 
deze Frederick aan de kamers in rekening bracht. De Leidse magistraat riep Frederick
643 RM Haarlem 1596.
644 RM 's-Gravenhage 1596.
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op het matje en besloot uiteindelijk de eer aan zichzelf te houden en alle kosten voor 
rekening van de stad te nemen en gelastte Frederick de kamers hun reeds betaalde 
kosten te restitueren.
Na de maaltijd trok de stoet in optocht de stad door: van de Zijlpoort, langs
Maensdorpe, de Bosselbrugge en de Tonisbrugge overlangs de westzijde van Rapenburch 
tot beneffens de Oosterlingsplaets, de Groenbrugge over tot de Nieuwestege, dezelve 
inneslaende over 't Pieterskerckhof deur de Diefstege ende Mandemaeckersstege tot opten 
Rhijn, alwaer wesende haer logijs. En zullen werden gebrocht ende ten dien eynde vorder 
geleyt de westzijde van de Rhijn langs de Caernemelcxbrugge over naer de Hoograft toe, 
de Nieustraet inne, de Toornstege weder tot opten Rijn; vorder de oostzijde van dien langs 
naer de Visbrugge, deur de Maersmanstege tot aen de Bredestraet.
Na afloop van de intrede ging elke kamer naar zijn logies in een van de herbergen of 
bij particulieren, die daarvoor een vergoeding kregen. Bij hun logies treffen de kamers 
twee tonnen bier aan, die daar als welkomstgeschenk waren gebracht.
De dag werd afgesloten met de op het toneel door de zotten van de kamers (plus de 
zot van De Rapenbloem die op eigen initiatief was gekomen) gespeelde bruiloft van 
Joncker Mors met Vrou Lors (= morsebel), waarbij Pieter van der Mersch ongetwijfeld 
de rol van Joncker Mors zal hebben vervuld en Cornelis Bouwensz. van Sempol de rol 
van Vrou Lors voor zijn rekening nam. Het bruiloftsmaal bestond uit erwten en fijne 
koek. Allereerst werden de zotten door het pseudo-bruidspaar welkom geheten. Hierna 
was het de bedoeling de bruid, Vrou Lors, een presentje te geven en er was uiteraard 
een prijs voor het meest belachelijke cadeau. Bovendien was er iets voor de zot, die op 
elke feestdag een goed, origineel devies voerde. Verder waren er prijzen voor het beste 
dansen en het botste optreden. De eerste prijs voor het belachelijkste cadeau ging naar 
de zot van Gouda, die de bruid een kamerpot (pispot) gaf. De zot van Roterdam had 
ook een pispot gegeven, maar de hoofdprijs ging aan zijn neus voorbij, omdat hij de 
bruid uit beleefdheid het oor had aangeboden. De zot van Gouda draaide dit om, zodat 
de bruid verplicht was met haar vingers in de pot te grijpen, uiteraard onder grote 
hilariteit. De meeste presentjes stonden in verband met de stofwisseling: een bril voor 
de pot of mosselschelpen om den Naers me te schrappen. Men gaf botten om goed bot 
te worden of een kerfstok.
Zoals vermeld moesten de zotten elke dag een nieuwe spreuk voeren. Het sottgen 
van Delft wordt als volgt beschreven:
Hier an volchde tZottgen, den Outbolligen Quant,
Uut Liefde gesonnen van de tDelfsche Rapen.
"Zi moetender wesen": Liet twee katten gapen.
"Ic heb mee Lobben", was zijn woort ter selver stonden.
Hij maeckte Ruymbaen: was oock clouck int Wapen.
"Ic sal de Bruyt te bedde spelen": was zijn vermonden 
Ende oock haer Maechdom helpen beweenen.
"Lichtmis is over" of"Sit vast gebonden".
Zeyde Vrou Lors goe Nacht: daer me ginc hy henen.
Raadselachtige kreten: Zi moetender wesen kan slaan op het feit, dat gekken of 
zotten er ook moeten zijn of slaat op de katten. Wat er met Ic heb mee Lobben bedoeld 
wordt, blijft een raadsel. De erotische betekenis van Ic sal de Bruyt te bedde spelen ligt
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voor de hand. Met Lichtmis is over zal hij bedoeld hebben, dat er een einde aan het 
feesten komt. De laatste kreet Sit vast gebonden is weer ondoorzichtig, tenzij het slaat 
op de dieren die hij voor zijn optreden kennelijk had meegebracht.645
Na diverse optredens, het gezamenlijk zingen en het opzeggen van mallotige 
refereinen worden de prijzen uitgedeeld en dankt Joncker Mors alle zotten voor hun 
bijdragen en wenst iedereen een goede gezondheid toe.
Aan het slot van de avond worden alle kamers bezocht door leden van De Orainge 
Lelie, de Leidse Vlaamse kamer, die een lied zongen.
Maandag 27 mei:
's Ochtends om acht uur werden de rederijkers van hun logies opgehaald door leden van 
De Witte Acoleyen. Iedereen was, met het oog op de verklaring van de voorstellingen 
bij de intrede, weer in dezelfde uitmonstering als de vorige dag. Vrouwe Retorica 
wachtte op het toneel aan de Breestraat in een heerlicke verchierde hooge zetel met aen 
wederzijden drye van haer gesusters in der vrye consten elcx met hunne tytels ende 
bewijs van hun constige handwercken. Aan de voeten van Vrouwe Retorica zaten de 
Auditores van alle deelnemende kamers om een eerlijke jurering mogelijk te maken. Zij 
hadden de naam van hun kamer boven het hoofd opgeplakt.
Elke kamer werd door Retorica welkom geheten en om uitleg van de intrede 
gevraagd. In ballades stelde elke kamer de personages uit de eigen stoet voor; de eerste 
vijf in de morgen en de volgende vijf in de middag.
Vervolgens boden de kamers hun blazoen aan. Karel van Mander, die zelf op dit 
feest aanwezig was,646 was de maker van de blazoenen van De Witte Angieren en van 
De Pellicaen, het blazoen van De Wijngaertrancken was vervaardigd door Cornelis 
Cornelisz. van Haarlem; het Rotterdamse blazoen was geschilderd door Meester Hans 
in De Drie Cruyssen en het Haagse blazoen was van de hand van Kryn Coensz. Het 
Goudse blazoen was geschilderd na de Plate van 't Blasoen van de Stadt, in coper 
ghesneden. In 1723 had de kamer nog in bezit de blazoenen van de Leids-Vlaamse 
kamer te Leiden, de kamers uit Katwijk aan Zee, Rotterdam en van De Goudsblom uit 
Gouda. Het blazoen van Rotterdam is onlangs van het stedelijk museum De Lakenhal 
overgebracht naar Boymans van Beuningen te Rotterdam.
De dag werd afgesloten met het opvoeren van het Loterijspel van Jan van Hout door 
leden van De Witte Acoleyen.
Dinsdag 28 mei:
Deze dag was bestemd voor het voordragen van de refereinen en liederen; wederom 
vijf 's morgens en vijf 's middags. De refereinen op de stockregel Voor een beveynsde 
paeys, een rechte crijgh te prijsen is moesten bestaan uit vier zeventienen in vrije mate. 
Het lied moest gaan over Hoe Godes gonst staet open voor die de armen bystant doen 
en toonen deucht. Opmerkelijk is, dat de uitnodigingskaart vermeldde de liedjes in 
prent in te leveren op dat het strec tot vreucht des volcX; de liedteksten werden 
waarschijnlijk onder het publiek verspreid, zodat men de tekst goed kon volgen (en 
wellicht zelfs mee kon zingen).
645 Zie voor een beschrijving en analyse van dit narrenfeest Coigneau 1983, p. 605-610.
646 Prinsen 1907, p. 116-117.
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Woensdag 29 en donderdag 30 mei:
Op woensdag en donderdag werden door de kamers toneelstukken opgevoerd nieut of 
out. Het onderwerp was vrij (Koppenol veronderstelt, dat de kamers niet in de 
gelegenheid waren een nieuw stuk te componeren en in te studeren, omdat de wedstrijd 
op zo korte termijn werd aangekondigd).
In de editie Van Raphelengien worden de volgende toneelstukken genoemd:
- Gouda: Een boertige cluyt (met als personages Laure; Staetse, zijn vrouw; Doctoir 
Loringquack; Fleure; en Meester Geryt Cladsalver.) De Goutsblom speelt een spel van
de Parijsche moort, met 13 personagien.
- Katwijk aan Zee: Een spel van sinne Hoe wynich Mensche, soect Liefde, Waerheyt en 
Vrede, etc. (personages: Weynich mensche; Menich volck; Verkeerden sinne; 
Sorchloos harte; Schoon voor oogen; Valsch achter ruggen; Troost der bedroufden)
- Vlaardingen: Een Cluyte van Jan Legachter (personages: Suyp garen; Droochart; Ian 
Leg achter; Selden te vreen; Een waert; 't Jonckwijf; 't Speelsieck; Caelgadt.)
- Rotterdam: De boertige cluyt van Coppen Tay (personages: Raven spijse; Crayen 
cost; Coppen tay; Plompe lijse; Botte gille; Ian dickmutse.)
- Haarlem, jonge kamer: Een belachelick Esbatement (personages: Meester Bouwen; 
Een landman; Een vrouwe; Een man; Een Iongen; Een Iongen; Een man; Pastoors 
Rengnier; Costers Floris.)647
- Haarlem, Vlaamse kamer: Een esbatement (personages: Ian sonder arch; Quaet 
willeken; Onverstant; Calleken goethart; Rechte Iustitie.)
- Haarlem, oude kamer: De boertige cluyt van de Vlojvanger (Hummelen 1968: 1 OG 
4).
- 's-Gravenhage: Spel van sinnen van Meest elc mensch (personages: Broosche natuyr; 
Meest elc mensch; Redelick verstant; Werelts manier; Letterlicke wet; t'Figuyr van 
toecomende; Geest Godts; Eygen wille; Hovaerdige begeerte).
- Leiden Vlaamse kamer: Den Spiegel der Liefden van Jacob Duym (Hummelen 1968: 
3 I 2).
Van deze spelen was de Spiegel der Liefden het meest op de gelegenheid toegespitst 
mitsgaders t'Verlangende hart ende Menich Constich Geest die in de Prologe ende 
Conclusie speelwijs hebben verthoont den Sinne van t'spel ende den armen 
gerecommandeert, om 't volck te bewegen tot het inneleggen van de Lotterie.
Op woensdagavond werden alle keizers, prinsen en factors van de kamers 
uitgenodigd voor een maaltijd, waarbij vleysch, conynen, hammen, brood, boter, 
gebraet, 't bancket werden genuttigd en 74 stoopen Franse wijn werden gedronken. De 
gehele maaltijd kostte het lieve sommetje van 153 gulden en 11 stuivers.
Vrijdag 31 mei:
De laatste dag van het feest was gereserveerd voor de jurering en de prijsuitreiking 
door Vrouwe Retorica. De jury bestond uit gecommitteerden van de deelnemende 
kamers en eenige neutrale ende onpartijdige personen, de const verstaende. Hun 
uiteindelijke bevindingen werden voorgelegd aan de Leidse burgemeesters. Dat Jan van 
Hout zich onder de onpartijdige juryleden de const verstaende bevond, blijkt uit het 
handschrift van de puntentelling en het berijmde jury-rapport, dat helaas vrijwel 
onleesbaar is.648
647 Werd wellicht ook door de jonge kamer Een spel van sinnen van die daet ende het gewelt der tirannen 
+van Jan Jansz. Prins opgevoerd? Zie Hummelen 1968, 1 OE 14.
648 Van Hout is berucht om zijn handschrift, maar bij deze krabbels heeft hij zichzelf overtroffen.
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De uitslag luidde als volgt:
Intrede: 1. Haarlem (oude) 2. Rotterdam 3. Den Haag 4. Katwijk aan Zee
Blazoen: 1. Haarlem (Vlaams) 2. Haarlem (oude) 3. Haarlem (jonge) 4.
Gouda
Voordracht: 1. Den Haag
Refrein: 1. Vlaardingen 2. Rotterdam 3. Den Haag
Lied: 1. Haarlem (Vlaams) 2. Rotterdam 3. Katwijk op de Rijn
Beste zingen: 1. Rotterdam 2. Vlaardingen 3. Katwijk aan Zee 
Verst komen: 1. Vlaardingen
Er waren extra prijzen alzo by de Iugie bevonden werden in 't overzien van de 
wercken (...) veel van dien in den evennaer ofte balanche te hangen. Dus kwamen de 
volgende prijzen er bij:
Uitleg van de
intrede: 1. Den Haag 2. Haarlem (oude) 3. Gouda 4. Haarlem
(jonge)
Beste acteren: 1. Haarlem (Vlaams) 2. Vlaardingen 3. Gouda
Vlaardingen kreeg nog een extra prijs voor het blazoen en Haarlem (oude kamer), 
Vlaardingen en Katwijk op de Rijn kregen extra prijzen voor hun voordracht.
De leden van de Witte Acoleyen leverden alle prijzen zelf bij de winnaars af elcke 
Camere hun verdiende prijzen reverentelijcken Reden-rijckelijcken met sonnetten­
/epigrammen/ofte rondelen ontfingen.
Wermbout Jansz., tinnegieter, leverde de prijzen: 62 stoopflessen met 38 
wijnkannen, zes fruitschalen, twee lampetten en twee bekers, 22 tuiten voor de 
wijnkannen, twaalf bloemenvazen, een stoopfles, drie grote bekers, twee tinnen 
schotels, drie tinnen uilen, een wijnkan, tien tinnen blazoenen. Gerrit Gerytszoon van 
Hetenhuysen, goudsmid, graveert 't blazoen, de zinspreuk en de bloem van De Witte 
Acoleyen erop (in totaal op honderd prijzen). Voorts waren er nog veertig prijzen op 
dewelcke om der haeste gesneden es 't woort van de camere in een rolleken. Verder 
waren voor de zotten onder andere zeven kettingen; bij zes waren er tuiten aan 
gehangen en de zevende was voor de knecht met daaraan het blazoen. In totaal 
bedroegen de kosten voor de prijzen zo'n f. 280,--.
Afloop:
De wedstrijd die de overheid zo'n f. 1850,- had gekost (f. 508,- aan kleding, stof voor 
de aankleding van de tonelen, en dergelijke, f. 885,- voor de prijzen, tractaties en het 
rondbrengen van de kaarten, f. 120,- voor logeerruimtes en fourage voor de 
deelnemende kamers en f. 240,- voor de voorbereidingen en diverse kleine bijkomende 
zaken, is een groot succes geworden. Orlers besluit zijn uitgave met de woorden:
Waer mede de voorghenomen feeste met vreuchde ende vrientschap (gelijck die was 
voorgehenomen (sic) ende begonst) oock is voltrocken ende geeyndight, t'welck niet 
sonder verwonderinge te aenmercken staet, deur de genade des Heeren, in so grooten 
toeloop van volc, t'welck ten tijde voorschreven binnen der Stadt Leyden is gheweest, ende 
men vastelicken ghelooft, ende houdt, grooter te zijn geweest, als oyt te voren: geen 
gheschillen, ghevechten, noch onghelucken zijn ghebeurt, oock niet van de minste: daer 
van alleen de eere comt de Vader, de Zoon, ende de Heilige Gheest, een Godt van 
Eeuwicheydt, tot Eeuwicheydt, Amen.
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Ook andere bronnen spreken van een indrukwekkend feest en het belangrijkste doel, 
het verkopen van loten, blijkt te zijn bereikt. De Leidse loterij werd een succes: in 
totaal werden 281.232 loten verkocht, goed voor ruim f. 65.000,-. De rederijkers­
wedstrijd blijkt het gewaardeerde spierinkje, waarmee de kabeljauw gevangen werd.
Het is moeilijk te bepalen hoeveel rederijkers aan de intrede en de wedstrijd 
deelnamen, maar als we alleen al de deelnemers aan de intrede nemen, hebben we reeds 
134 man. In werkelijkheid zullen het er veel meer geweest zijn. Wel weten we, dat de 
oude kamer van Haarlem op zondag met twaalf man aan de maaltijd deelnam en de 
Vlaamse kamer te Leiden met 25 personen aanwezig was. Ook de deelnemers uit 
Katwijk waren met z'n twaalven.
Tijdens de gehele wedstrijd is er sprake geweest van muzikale ondersteuning. Er zijn 
posten voor tromslagers, pijpers, Mr. Cornelis met zijn drie helpers een somme van 
twintich guldens uyt subsidie dat zij mit hun instumenten gespelt hebben opten 26en 3 
uyren ende opten 27en 6 uyren. Cornelis Bom acht gulden voor dat hij alle de weeck 
voor de sotten gespeelt heeft mit zijn tamboryn. Bovendien werd geld betaald voor vier 
dagen zes trompetters. Tenslotte zullen de 500 pektoortsen, die werden aangeschaft 
daermede des avonts al de feest geduyrende es gevuyrt niet weinig aan de 
indrukwekkende sfeer hebben bijgedragen.
De nasleep:
Al vrij snel na de wedstrijd verschenen de bijdragen van de wedstrijd in druk bij Jan 
Jansz. Orlers. Hij was in 1596 een eigen boekhandel in Leiden begonnen en kon als 
neef van Jan van Hout gemakkelijk toegang krijgen tot alle de geschiedenissen van den 
intre, tsamen groot 202 volscreven bladeren die Van Houts klerk, Pieter van 
Eyndhoven, had volgeschreven. Er kwam echter een scheepslading kritiek op deze 
uitgave. De Witte Acoleyen richt zich in een request tot de Leidse overheid en na de 
gebruikelijke inleiding over het prachtige feest vervolgt de kamer:
Zoe is 't dat eerst (hoewel grotelicx tot onse leetwesen) van onse voorsz. gedaene wercken 
in druck gecomen es een boucxken in octavo 't welck nochtans niet alleenlick geheel 
incorrect ende vol fauten bevonden, mer ooc gehele regels daer in vergeten ende 
overgeslagen sijn. Ooc onder 't uytdeylen van de prijsen soe grotelicx in 't drucken es 
geabuseert geweest, dat de prijsen genouchsaem bij d'een camer gewonnen d'ander 
waren toegevoucht. Alsoo dan meest uyt alle de cameren die hier geweest sijn sommige 
broeders sijn aen ons gecomen, dewelcke ons met monde wel spijtelijck hebben gestraft 
ende aengesproocken. Oock weder sommige met brieven aen ons geschreven, inhoudende 
waeromme dat wij sulck logenachtichge, valsche, lelicke ende brotsachtigen werck hebben 
laten in druck uuytgaen 't welck door alle 't lant verspreyt wert ende noch over hondert 
jaren present wesen sal. Voughende daerbij dat so lange als Hollandt gestaen heeft noyt 
soe heerlijcken Intrede en is gheweest ende daer 't soe manierlijck geschiet ende heerlick 
is te werckgegaen. (...) 649
Om de eer van de stad, de naam van de kamer en de herinnering aan deze wedstrijd 
te redden, willen De Witte Acoleyen een nieuwe uitgave en vragen daartoe financiële 
ondersteuning van de overheid. De Leidse magistraat is gevoelig voor de argumenten 
en stelt een subsidie van f. 72,- gulden in het vooruitzicht, waarna bij Francois van
649 RM Leiden 1597. 
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Ravelingen een nieuwe druk verschijnt.650 Er verschijnt zelfs nog een uitgave, nu 
gedrukt in Delft bij Jan Andriesz.651
De medewerking van de rederijkers aan de loterij hield niet op bij de organisatie van 
de wedstrijd; ook bij de trekkingsceremonie leverden zij een aandeel (onder andere 
Jacob van Noorde Gommersz. en Pieter Cornelisz. van der Morsch, respectievelijk als 
leser en niet-roeper).652
1597 - ZANDVOORT 
Opdrachten:
Spel van Sinne: Hoe men Christum ter werrelt meest liefde bewijsen mach 
Regel: Gheen meerder liefde ter werelt men mij bewijsen magh. (?)
Deelnemers:
Aan de hand van de overgeleverde spelen van sinne op de kwestie653 en de 







De Roo Roosen (f. 15,- subsidie)654;
De Pellicaen (Hummelen 1968: 1 OC 4);
De Wijngaertrancken (Hummelen 1968: 1 OE 13);
De Fonteynisten (Hummelen 1968: 1 OC 6);
De Goudsbloem (Hummelen 1968: 1 ON 2 en 3 P 3; f. 18,-
subsidie)655;
De Rode Angieren (Hummelen 1968: 1 OC 3).
In werkelijkheid zijn vijftien kamers op deze wedstrijd aanwezig geweest, zoals 
blijkt uit de tekst van een liedje uit het handschrift Buytevest.656 Het lied begint met de 
regels:
Wilt u nu verhuegen, al die konst vermoegen 
Om dit te hooren ginck Ick nae Santfoort 
Retoerijcken rustich, maecken mijn seer lustich 
Als ick daer quam, heb ick veel vruecht gehoort 
met soet geklanck, al van trompetten 
prees man haer lanck, sonder beletten 
in d'oude sanck, sach men se setten 
vaendels vloegen, daer om hoege, suit en noort.
Appelboomie groene, stont weer in 't saesoene 
liefelick en bloeyen, in sin volle kracht 
aensiet die kinse leeden, zij heeft mijn wijsheeden
650 RM Leiden 1597.
651 Zowel de druk van Francois van Ravelingen als de druk van Jan Jansz. Orlers, als de druk van Jan 
Andriesz. zijn aanwezig in de U.B. Leiden, sign.nr. resp. 1497 C 11, 1497 F 9 en 1497 F 8.652
653Boer z.j., p. x en xi.De Vooys 1928, p. 189-191.
654 RM Schiedam 11597.
656GA Leiden, Arch. Gilden, etc. inv.nr. 1474 Hs. Anthonie van Buytevest. Het handschrift wordt gedateerd
ca 1590-1600. Het bedoelde lied is te vinden op folio 141 verso en 142 recto.
655 RM Gouda 1597
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vroelick en in haer vruecht voort gebracht 
al door die konst der retoerijken.
(...)
De Zandvoortse kamer De Appelboom heeft dus een wedstrijd georganiseerd, waar 
op ouderwetse wijze inclusief muziek en vaandelzwaaien gevierd werd;
Haet en nit seer spijtich most wijken vlijtich 
Door retoerijken, uit Santfoort daer 
haer blaesoenen hingen. Waer men gingen 
lustich voorsiert tot 15 in 't getal.
Elck haer aevijs mocht men daer leesen 
Die daer om prijs waeren sonder vreesen 
voor haer loeterijs, seer reyn in 't weesen 
In konsten vierich, heel maenierich, groet en smal.
(...)
Vijftien kamers hebben dus hun blazoen gepresenteerd op de wedstrijd ter 
gelegenheid van de loterij, zodat dit verder niet gedateerde lied wel alleen kan slaan op 
deze wedstrijd.
In de Prince-strofe zit wellicht nog een verwijzing opgesloten naar de herkomst van 
dit lied als we lezen:
(...)
En laet u aevijsen, in u herte rijsen 
hoe langer, en hoe liever al metter daet 
(...)
Mogen we hierin de zinspreuk van de Sommeldijkse kamer Hoe Langher hoe liever 
in herkennen? Als dit zo is kennen we zes a zeven van de vijftien deelnemende kamers.
Bij de deelnemers missen we de kamers uit Leiden. Zij wilden graag komen, 
dienden ook een request in, maar ze mochten niet deelnemen.657 Was er onenigheid 
gekomen tussen Zandvoort en Leiden, nadat Leiden het verzoek om vervroeging van de 
Zandvoortse loterij had afgewezen?658
Beschrijving:
In 1597 verkeerde Zandvoort in een deplorabele toestand. Het dorp was in korte tijd 
tweemaal getroffen door een grote brand en er heerste onder de bevolking veel 
armoede. In 1595 probeerden de plaatselijke overheid en de kerkmeesters bij de Leidse 
overheid gedaan te krijgen, dat de te Leiden geplande loterij in 1596 een jaar zou 
opschuiven om Zandvoort de kans te geven via de organisatie van een loterij zo snel 
mogelijk de grootste ellende te lenigen. Leiden ging niet op dit verzoek in, zodat 
Zandvoort nog twee jaar moest wachten.
In 1597 vond de Zandvoortse loterij dan wel plaats, vergezeld van een 
rederijkerswedstrijd in navolging van Leiden. Aan de Haarlemse overheid werd 
verzocht de prijzen voor het Haarlemse stadhuis uit te stallen. Dit werd goedgevonden
657 RM Leiden 1597.
658 RM Leiden 1595.
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en zelfs de trekking mocht in Haarlem plaatsvinden.659 Het ligt in de rede te 
veronderstellen, dat ook de rederijkerswedstrijd zich in Haarlem heeft afgespeeld. In de 
proloog van een toneelstuk van de Haarlemse kamer Trou Moet Blijcken op de 
Zandvoortse kwestie660 lijkt hiervoor een aanwijzing te zijn, als de overheid van 
Haarlem, de beide andere Haarlemse rederijkerskamers en de leerlingen van de 
Latijnse school begroet worden, maar daar in het spel geen verdere verwijzingen zijn 
naar de wedstrijdsituatie, kan het heel goed zijn, dat dit spel in omgewerkte vorm later 
te Haarlem opnieuw is opgevoerd. De overige toneelteksten geven geen verder 
uitsluitsel.
Bij de Goudse bijdrage doet zich een probleem voor: twee teksten op één kwestie uit 
dezelfde kamer, namelijk de toneelstukken 1 ON 2 (door Hummelen Mennich Mensch 
en Onversadeljcke Begeerte genoemd661) en 3 P 3 (het derde spel van Rijssaert van 
Spiere). Hummelen veronderstelt, dat De Goudsbloem uit Gouda de keus heeft gehad 
uit twee teksten en uiteindelijk de voorkeur heeft gegeven aan het spel van Van Spiere, 
die immers vermeldt, dat hij met deze tekst 't silveren schip mede heeft gewonnen wel. 
Aan dit toneelstuk zijn enkele refereinen en een lied toegevoegd. De stockregel van het 
eerste referein Gheen meerder liefde ter Werelt men my bewijsen magh doet 
veronderstellen, dat de opgegeven regel vrijwel identiek was aan de kwestie voor het 
spel van sinne. 't Liedje is getuige de inhoud van de prince-strofe eveneens van de 
wedstrijd te Zandvoort afkomstig. De laatste twee refereinen zijn niet zo eenvoudig te 
duiden als bijdragen voor deze wedstrijd.
Zoals gezegd wint de Goudse bijdrage van de hand van Rijssaert van Spiere de 
(eerste ?) prijs, een zilveren schip. Dit toneelstuk vertoont de vertrouwde inhoud bij dit 
soort spelen van sinne ter gelegenheid van loterijen (zie ook Schiedam 1603 en 
Haarlem 1606). Zij dienen immers tot het opwekken van de liefdadigheid via het kopen 
van loten. Hoofdpersoon in het spel van Van Spiere is Den Rijcken, die tot gulle gaven 
moet worden verleid. De sinnekens proberen hem op te stoken; eerst Rotterdam, toen 
Leiden en nu weer Zandvoort; je blijft aan de gang. Tal van andere personages 
proberen Den Rijcken echter van de noodzaak tot liefdadigheid te overtuigen: De wet 
met Twee Propheten, Twee desolate, Waerheydt, Gehoorsaemheydt en 
Barmhartigheydt, Menigh goet hert en Blymoedighen gever, en tenslotte Jezus met 
twee Enghelen slagen erin Den Rijcken te overtuigen om over gaan tot milde gaven.
Hummelen veronderstelde al een grote belangstelling van de Haarlemmers van Trou 
voor de teksten van de spelen te Zandvoort662 en die veronderstelling wordt bewezen 
door een post in de stadsrekeningen van Gouda, waarin vermeld wordt, dat de Goudse 
rederijkers het spel van sinnen op die caerte van Santvoortgemaeckt ende gespeelt (...) 
hebben doen grosseren ende dubleren ende die van Haerlem overgesonden. Een post 
die we verder in het bronnenonderzoek niet zijn tegengekomen.
659 RM Haarlem 1596.
660 Zie Hummelen 1968, 1 OC 4, vss. 755.
661 Hummelen 1966, p. 85-108.
662 Hummelen 1966, p. 88.
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Uit dezelfde post wordt duidelijk, dat de kamer van Gouda het niet alleen bij 
toneelspelen heeft gelaten: mitsgaders in 't vieren gespeelt met instrumenten, omdat het 
volck te meer voor de armen souden inleggen in die loterye van Santvoort.663
Op 24 juni 1597 valt bij de trekking de hoofdprijs toe aan mr. Berwouts, woonachtig 
te Delft. De derde hoofdprijs, een schone, heerlycke, hoghe, overdeckte silveren cop 
seer cierljck ende constich gemaect, ter waarde van ruim 415 gulden gaat naar 
Haarlem, volgens een acte uit het archief van De Wijngaertrancken. Zouden de 
Haarlemse rederijkers deze prijs hebben gewonnen? Waarom is deze acte anders in het 
archief van De Wijngaertrancken terecht gekomen? In een inventarislijst van Trou 
Moet Blijcken staat in ieder geval een seer schoone silvere (...) overdeckten cop 
genoteerd.664 Ook op een andere wijze is verband tussen de trekking en de Haarlemse 
rederijkers te leggen. Een van de bewindvoerders van de Zandvoortse loterij, Simon 
Gorisz. (Gerijtsz.) van Dijck komen we in 1596 tegen als lid van Trou Moet 
Blijcken.665
1598 - ROTTERDAM 
Editie:
Der Redenrijcke Constlief- //hebbers Stichtelicke / / Recreatie. / /  Waer in begrepen zyn 
t'Sestich seer schoone / /  Refereynen ende Liedekens soo Geestelicke als Politique / /  
opten Vraghe Ende Regel Gepronuncieert ende ghesongen / /  by Diversche Cameren 
ende Particuliere liefhebbcrs (sic) der / /  Rethorjcken binnen der Stede Rotterdam, den 
acht-tienden / /  Neghenthienden ende Twintichsten Augusti ano (sic) 1599. Gedruckt 














- Paulus Petit, Treur niet (Haarlem)
- D.A.Heemste, Eer voor Goet (Rotterdam)666
- Vechtmeester, Dueren Verwindt (Amsterdam)
- Godt aller Vooght = De Vooght? (Amsterdam)
- Troost maecktjoljt (Vlaardingen)
Hoe sal den Leerling recht oordeelen van zijns Leeraers 
leer?
Waer in ons daden, boven de Romeynsche zijn te prijsen? 
Alsulcke Bataviers overtreffen doude Romeynen.
De Triumphe der Bataviersche helden.
- De Akerboom
- De Fonteynisten (Laet den aert goet zijn)
- De Olijftak (Gideon Loockefier)
- De Sonnebloem (Niemant sonder Vyant = W. Nieupoort)
- De Witte Angieren (Deursiet den grondt = Jacob van der 
Schuere)
- De Roode Rozen ( Wie ducht ick hope)
’ RM Gouda 1597.
666 D(irck) A(nthonisz.) Heemste (=van Haemstede) was glaesmaecker (zie GA Rotterdam, ONA Rotterdam
184/465).
664 RM Haarlem 1597.
665 Zie Leiden 1596
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- Piero = Pieter Cornelisz. van der Mersch L.X.N. Tijt (Leiden)
- P.Tanneburch (Bleiswijk)
- Nieuwpoort de Jonghe (Schiedam)
- Hebt Lieft altj'dt ('s-Gravenhage)
Buiten mededinging (niet voldaan aan de opdracht):
- A.T. (Hamburg)
- Geeft Godt die eer (Dordrecht, een vrouw)
- Vierich in 't Hoopen (Dordrecht)
- Godts Wet is Net (Lucassoon Zas) (Gouda)
Beschrijving:
Van 18 tot en met 20 augustus werden alle liefhebbers van retorica uitgenodigd te 
Rotterdam. De Rotterdamse kamer was regelmatig uitgenodigd (en verschenen) op 
wedstrijden van zusterkamers en vond het tijd worden zelf een wedstrijd te organiseren 
om niet het risico te lopen van ondankbaarheid te worden beschuldigd. De drijvende 
kracht achter de Rotterdamse kamer was in die jaren de factor Willem Jansz. Yselveer. 
Deze auteur komen we voor het eerst tegen in 1580 op de wedstrijd te Heenvliet, waar 
hij de zinspreuk Liefde baert Vrede hanteert. Ook in 1581 (Delft) en 1596 (Leiden) 
vertegenwoordigt hij De Blauwe Akoleyen.667
In de opdracht aan de stadsmagistraat van Rotterdam wordt behalve het 
gebruikelijke appèl op de historische waarde van de retorica, de nadruk gelegd op de zo 
breed mogelijk geformuleerde uitnodiging: er worden niet alleen kamers genood, maar 
ook niet-kamerleden zijn welkom. Het is De Blauwe Akoleyen gebleken, dat veel 
vrome Constliefhebbers om uiteenlopende redenen niet aan dergelijke wedstrijden 
kunnen deelnemen. Of hun kamer neemt niet deel, of in hun stad of dorp is geen 
rederijkerskamer. Het is jammer dat op die manier de kans op een wijs antwoord gemist 
wordt. In de voorrede gaat men hierop verder in; er zijn genoeg kunstliefhebbers die 
om haer affairen niet mogen zijn verbonden aen camer ofte vergaderinge daer men 
const openbaert, nochtans zijn ze wijs en vermaard. Wie zal ze dan beletten mee te 
doen aan deze wedstrijd? Kennelijk is er heel wat kritiek op deze uitbreiding van 
potentiële deelnemers, maar De Blauwe Akoleyen verwijst naar de dankzegging van de 
wedstrijd te Leiden (1596?) en naar de deelnamelijst aan de wedstrijd te Schiedam 
(1589/90) en Rijnsburg (?); het gaat hier niet om een nieuw fenomeen. Bovendien moet 
men niet zeuren: men vint haest een stock als men de hond smieten wil.
667 Yselveer is in 1603 factor van de Vlaardingse kamer De Akerboom. Hij is als pamfletschrijver vooral 
actief in 1603-1609. Hij komt voor op de lijst van bekende schrijvers in Jasper Bernaerds Veldt-dichtse 
T'samenspraeck/tusschen Konstoeffenaer, ende Konst-beminder. in De Nederduytschen Helicon, pag. 74. 
Het laatste gegeven over hem stamt uit 1609; zijn zinspreuk staat onderaan een Epitaphium in Elegia, ofte 
Christelijcke klaghreden over de doodt (...) D.Joannis Bernardi van Voorburgh binnen Delft ontslapen 3 
juli anno 1609. Tot Schiedam (...) 1609. Zie voor hem Willems 1909, p. 278-283.
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Dat het hier om een heet hangijzer gaat, wordt nog eens duidelijk in de spelende 
proloog, geschreven door Yselveer met de Latijnse vertaling van zijn zinspreuk 
Concordia nutrit amorem. Momus, de criticaster van de rederijkerij, probeert ook deel 
te nemen aan de wedstrijd: alle geesten en niet alleen de kamers zijn immers 
uitgenodigd. Ja, riposteert Lust om Weten, wij hebben alle kunstliefhebbers ‘van 
goeder aert' uitgenodigd en dat ben jij  niet:. Lust om Weten zegt aan het einde van de 
proloog:
Wij heten u eendrachtich vriendtlick wel-gecomen,
Alle Const-Lief-Hebbers, hy sy Camer-broeder ofgheen.
De vragen zijn volgens De Blauwe Akoleyen zeer actueel. Door de vele religies 
heerst bij het volk veel verwarring. Het antwoord op de vraag hoe de leerling goed kan 
oordelen over de leer van zijn leraren dient alleen in de H. Schrift gezocht te worden. 
De politieke vraag Waer in ons daden, boven de Romeynsche zijn te prijsen? dient 
beantwoord te worden onder verwijzing naar voorbeelden die nog versch in memorij 
liggen.
De inhoud van de bijdragen diende het groeiende vaderlandse en militaire 
zelfbewustzijn van de Hollanders te versterken. Smits-Veldt heeft aangegeven dat in 
enkele gevallen zelfs van directe propaganda om te volharden in de strijd tegen de 
Spaanse tirannie gesproken kan worden.668
De bijdragen dienen acht dagen voor het begin van de wedstrijd ingeleverd te 
worden. Op 18 augustus om 10.00 uur werd geloot, waarna iedereen naar het toneel 
werd geleid, waar de spelende proloog vertoond werd. Een intrede vond niet plaats, 
want een dergelijke kostbare onderneming had reeds deel uitgemaakt van de 
wedstrijden te Rotterdam (1562) (sic), te Delft (1581) en te Leiden (1596) en te veel is 
onsoet en grote costen vrientschap scheyden doet. Om 14.00 uur 's-middags begon de 
voordracht van de refereinen en de liedekens. Deze voordracht en de prijsuitreiking 
namen twee en een halve dag in beslag.
De neutrale jury, bestaande uit J.G. van Hall669, J. Simonzen670 en G.M.
Visch671, besloot tot de volgende uitslag:
1. Refrein in 't geestelick 
eerste vraghe:






668 Smits-Veldt 1992, p. 83-100.
669 Jan Gillisz. van Hall, korenkoper en controleur van de convoyen en licenten. Hij is lid van de vroedschap 
van 1605-1608. Hij vervulde nog tal van andere officiële functies.
670 I(an of Iacob) Simonzen. Er zijn diverse personen die in deze periode in aanmerking komen. Het meest 
voor de hand ligt Jacob Simonsz., notaris van 1585-1620 te Rotterdam.
671 G(errit) M(eeusz.) Visch was heer van Beloys, schepen van Rotterdam in de periode 1611-1628, 
brandmeester (1601), regent van het Weeshuis (1608) en penningmeester van de grote visserij (1610-1616, 
1625).
672 De liedjes werden tijdens de wedstrijden als strooiblaadjes verspreid.
l.Schiedam 2. Haarlem (Vlaams) 3. Nieuwpoort de Ionghe
1. Kethel 2. Vechtmeester 3. Schiedam 
1. Kethel 2. Laet den aertgoetsijn 3. Godt aller Vooght 
1. Nieupoort de Ionghe 2. Maasland 3. Kethel 
1. P.Petit
1. P. Nieupoort de Ionghe
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Alleen van de Schiedamse kamer weten we, dat zij een tegemoetkoming kreeg van haar 
overheid om deel te nemen aan deze wedstrijd (f. 10,--).674
1602 - HAASTRECHT 
Opdrachten:
Vraag: Welck de rijckste ende armste menschen op aerden sijn?
Regel: Dits tgrootste verderf dat in de weerelt mach wesen.
Regel in 't sot: Is dat geen sotheijt so ben ick voorwaer heel wijs.675
Deelnemers:
Op 25 en 26 juni vragen de burgemeesters van Haastrecht advies aan het gerecht van 
deze plaats of het speelen van rethorica sijn voortganc hebben soude dan o f men 't 
selve soude verbieden.676 Kennelijk heeft het gerecht geen bezwaar gehad, want uit de 
bronnen blijken de volgende kamers aan de Haastrechtse wedstrijd te hebben 
deelgenomen:
- Kethel - De Sonnebloem677
- Haarlem - Trou Moet Blijcken678
- Haarlem - De Witte Angieren
- Haarlem - Liefd boven al
- Gouda - De Goudsbloem679
De Kethelse kamer De Sonnebloem en wellicht ook de Haarlems/Vlaamse kamer De 
Witte Angieren werden bij gelegeheid van dit feest gedoopt. De Haarlemse kamers 
krijgen ieder dertig pond deelnamesubsidie; De Goudsbloem krijgt 36 gulden (tevens 
voor de wedstrijd te Noordwijk).
1602 - NOORDWIJK 
Opdrachten:
Vraag: Omme wadt oorsaken een wettige magistraet
haerprinche te recht wederstaet?
De Haarlemse bron zegt, dat dit de kwestie was te Haastrecht, maar die luidde anders. 





- Haarlem682 - De Witte Angieren
- Leiden
673 In de Caerte blijkt, dat men niet al te veel vertrouwen in de zangkunsten van de rederijkers heeft:Wie het 
musicaelste voysken singht (al ghebeurt het selden) salmen zijnen arbeyt met een Bloemkan betalen.
674 RM Schiedam 1598.
677 Zie het voorwoord van de uitgave Kethel 1615.
678 RM Haarlem 1602 .
681 RM 's-Gravenhage 1602.
682 RM Haarlem 1602.
675 RM Haarlem 1602 .
676 RM Haastrecht 1602
679 RM Gouda 1602
680 Zie noot ....
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Beschrijving683:
In 1602 organiseert De Lely onder de Doornen haar derde wedstrijd. Ook hierbij is de 
intrede een onderdeel van de wedstrijd geweest, getuige een inventarislijst van de 
Noordwijkse kamer uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, waarin onder andere 
een schilderij van de intrede genoemd wordt.684 Over de opdrachten is weinig bekend. 
Er is een refrein bewaard gebleven van de bekende Leidse nar Piero, dat op deze 
wedstrijd door hem is voorgedragen en dat als stockregel heeft:
Al zou ick mette Cap van Oost ende Westen loopen,685
De Goudse kamer krijgt 36 gulden subsidie (tevens voor Haastrecht), 's-Gravenhage 
krijgt 36 pond en De Witte Angieren uit Haarlem ontvangen twintig pond.
1603 - SCHIEDAM 
Editie:
Der Reden-Ryckers stichtighe tsamenkomste /  op t'ontsluyt der Vraghe (...). 
Ghehouden binnen Schiedam /  Ao XVJc.JJJ. opten vjen Julij ende de Navolghende 
dagen: Vervatende zeven Spelen /  op de voorsz Vraghe ghewrocht. Noch eenighe 
andere wercken /op den zelven zin ende reghel /  voorghestelt by de Roode Roosen / tot 
Schiedam. (...) Tot Rotterdam /  by Jan van Waesberghe.
Der Geholpen Weesen schuldighe dancksegginghe, Over de waerdige weldaet 
henluyden betoont met mildelick inlegghen in hare Loterye, opghestelt tot op- 
bouwinghe van een Nieu Wees-huys. Met Een vermaninge aen alle staten van 
menschen tot vorder liefde. Alles vervatet (beneffens eenighe andere pointen ende 
leeringen) in het navolgende Spel van Sinnen ende Figuerlicke Verthoninge, 
openbaerlick ghespeelt binnen Schiedam, opten eersten Januarij 16-4. (...). alles byde 
Roode Roosen tot Schiedam. Rotterdam, Jan van Waesberge 1604.
Opdrachten:
Vraag: Wat tnoodichstis om darme Weesen t'onderhouwen?
Regel: Daerom wiltliefd'd'arme Weeskens betoonen.
Lied: Op dezelfde regel.
Deelnemers:
- Maasland - De Olijfboom (Per Lekefier - Schout n jt  altjt = Gideon
Loockefier)
- Haarlem - De Pellicaen
- Vlaardingen - De Akerboom (Yselveer - Liefd' baerdt pays)
- Gouda - De Goudsbloem
- De Lier - De Hofbloemkens (Houdt vast ìn een = Pieter van
Burgersdijck)
- Kethel - De Sonnebloem (Schout quae Daden = J. Schouten)
- Den Haag - De Corenbloem ( Vreedt baert vreucht, zie vier-na-laatste regel van
het spel)
683 De Moor, Van Boheemen en Van der Heijden 1984, p. 121-132.
684 RM Noordwijk 1642 .
685 GA Leiden, Arch. Gilden, etc. inv.nr. 1473.
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Particulier:
- Leiden - De Witte Acoleyen (Piero L.X.N.Tijt, Pieter Cornelisz. van der
Morsch)
- Schiedam - I. Dwinglo.
Niets haestich. Niets lichtveerdich.
Beschrijving:
De Schiedamse wedstrijd werd gehouden ter ondersteuning van de loterij. Op 2 
december wordt een verzoek van de Heilige Geestmeesters in de vroedschap besproken 
om een weeshuis te mogen bouwen. De behoefte hieraan is vooral zo groot geworden 
door het rampzalig optreden van de Duinkerker kapers en de roovers in de Spaansche 
oorlog.68 Om de bouw mogelijk te maken wordt octrooi aangevraagd bij de Staten van 
Holland tot het houden van een loterij. Dit octrooi wordt op 18 april 1603 verleend.687 
Op 19 mei wordt geconsenteerd, dat men de Camers van de Rhetorizynen alhier ter 
stede zal beschryven omme te vorderen het inleggen van eene lotery. Het is dus stevig 
aanpoten geweest om alles nog op tijd georganiseerd te krijgen. De Caerte draagt geen 
datum, wel wordt voorgeschreven, dat deelname uiterlijk drie weken van tevoren moest 
worden gemeld. De bijdragen zelf moesten acht dagen van tevoren ingeleverd zijn 
(toegezegeld; geheimhouding werd verzekerd). Er zal dus ten hoogste twee maanden 
voorbereidingstijd voor de deelnemende kamers zijn geweest.
De uitnodigingskaart is gecomponeerd door W.Nieupoort met de zinspreuk Niemant 
zonder Vyandt.;688 de spelende proloog is geschreven door Nieupoort de Jonge,689 die 
heel goed gekeken heeft naar de spelende proloog uit Rotterdam 1598. De 
dancksegginghe van de wezen is geschreven door I.Dwinglo met de zinsrpeuk Dwingt 
Uzelven.690
Over de voorbereidingskosten en over andere maatregelen ten behoeve van de 
wedstrijd en de administratie van de loterij hebben we geen gegevens. Veel 
archiefmateriaal is verloren gegaan bij de grote brand in het stadhuis van Schiedam in 
1604. De informatie komt van de editie van de bijdragen en van archiefposten uit 
andere plaatsen. Zo weten we, dat Vlaardingen 15 pond krijgt,691 's-Gravenhage 54
686 RM Schiedam 1602.
687 RM Schiedam 1603.
688 Mr. Willem Nieuwpoort hanteert als zinspreuk Niemant zonder Vyandt. In 1598 is hij nog de 
vertegenwoordiger van de Kethelse kamer De Sonnebloem te Rotterdam. Hij was notaris te Schiedam en 
werd daar geadmitteerd door het Hof van Holland op 10-3-1598. Hij was schout van Kethel van 1612 tot zijn 
dood in 1647. In zijn kwaliteit van schout kwam hij meermalen in contact met de hervormde kerkeraad te 
Kethel over het gedrag en de vergaderplaats van de Kethelse rederijkers. Zijn retoricale voorkeur verklaart, 
waarom veel klachten tegen de rederijkers jarenlang slepen. Hij werd op 3-5-1647 te Schiedam begraven. Zie 
voor hem Sigal 1938, p. 1-4. Zie ook: GA Schiedam, Handschriften 80,9.
689 Niet identiek aan W. Nieuwpoort. Waarom luidt anders de ondertekening in één en dezelfde uitgave 
consequent anders?
690 Ioan Arnoldsz. Dwinglo hanteert als zinspreuk Dwingt U zelven of Compesce te ipsum. In 1606 
vertegenwoordigt hij de Roo Roosen bij de wedstrijd te Haarlem. In 1609 schrijft hij een lied en een referein 
op het bestand; K.B. pamflet 1615. In 1616 zit hij in de jury van de wedstrijd te Vlaardingen. In 1621 zal hij 
benoemd worden als opzichter van de Vlaardingse kamer namens de gemeente van 1621-164; een functie 
die hij in 1639 nog steeds blijkt te bezitten. Hij is stadssecretaris van Vlaardingen geweest van 1621-1647 als 
hij overlijdt. Zie voor hem Bromberg 1967, p. 27, noot 3.
691 RM Vlaardingen 1603 .
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pond en in 1604 nog eens een deel van 34 pond,692 Gouda f. 30,- voor reis- en 
teerkosten en f. 25,- voor de aanschaf van loten693; Haarlem 100 pond en 35 pond voor 
wijn gedronken op de maaltijd van de kamers, waarbij de heren burgemeesters mede 
present zijn, en 25 pond voor de spelen die zij in Schiedam hadden opgevoerd en 
daarna in Haarlem speelden.694
De kamers moesten 's morgens 6 juni om 10.00 uur aanwezig zijn, waarna de loting 
en het welkomstspel volgden. Daarna kwamen de spelen van sinne en de voordracht 
van de refereinen en de liedekens. Hoe lang de wedstrijd precies geduurd heeft, is niet 
bekend; de lengte van de spelen (vijhonderd regels en ten hoogste vijf a zes spelende 
personen) was beperkt, zodat ze niet meer dan twee dagen in beslag hebben hoeven 
nemen. Met het voordragen van de refereinen en liedjes en de prijsuitreiking zal de 
wedstrijd niet meer dan zes dagen in beslag hebben genomen. Van de Lierse rederijkers 
weten we, dat ze op 12 juli van de wedstrijd terugkeerden, zodat de periode 6 - 11 juli 
een veilige veronderstelling is. In ieder geval was er genoeg tijd om de door de 
overheid beschikbaar gestelde ton bier te consumeren.
De inhoud van de spelen van sinne was - uiteraard - geheel toegespitst op het doel 
van de wedstrijd: de toeschouwers duidelijk te maken, dat de bouw van het weeshuis 
noodzakelijk was en dat het nobel was deel te nemen aan de loterij. Zo laat De Lier 
twee arme wezen, een burger, een stadsbode en de magistraat sprekend optreden, met 
drie arme weesjes, twee schepenen, twee burgemeesters en de vroedschap als stomme 
personages. 't Knechtken, een arme wees, opent het spel en raakt al snel in gesprek met 
't Meysken, ook een wees. Hij klaagt zijn nood, omdat hij niet weet, wat zij moeten 
beginnen, nu zij hun hardwerkende ouders hebben verloren. Na enig heen en weer 
gepraat besluiten zij een beroep te doen op Den ghemeenen Burgher. De burger 
reageert aanvankelijk nogal weigerachtig. Waarom zoeken zij geen nuttig werk? De 
wezen wijzen nu op het lot van juist de heel jonge weeskinderen, die nog niet sterk 
genoeg zijn om te werken voor de kost. De burger wil nader geïnformeerd worden over 
de achtergronden van de wezen. Dan blijkt dat de vader, een oppassend man, streed 
tegen de vijand en na afschuwelijke martelingen gedood is door tyrannighe Cadetten, 
zodat moeder onbemiddeld bleef zitten met een huis vol kinderen. Zij werkte dag en 
nacht, maar stierf na korte tijd aan de pest.695 De burger krijgt wat meer begrip voor de 
situatie, maar laat niet na te vragen naar het lot van familieleden en vrienden van de 
wezen. Ook die blijken intussen overleden te zijn of wonen te ver weg om hulp te 
kunnen bieden. Weer anderen nemen deel aan de oorlog. De burger besluit nu om 
zoveel mogelijk te helpen. Hij geeft hun te eten, zodat ze het een paar dagen kunnen 
uithouden en belooft het probleem - hij brengt nu zelf onder woorden waar dit 
zinnespel om draait - aanhangig te maken bij de magistraat.
Het tweede deel begint met een korte monoloog, waarin de burger zijn nood klaagt. 
De tijden zijn zwaar, de oorlog en de pest zijn de voornaamste oorzaken van de 
problemen, waarvan dat van de wezen wel zeer groot is. Het wordt nu de hoogste tijd, 
dat de overheid bepaalt, hoe de weeskinderen onderhouden kunnen worden, want de 
gewone burgers kunnen de klappen niet meer opvangen. De overheid is het ermee eens,
RM 's-Gravenhage 1603 en 1604.
693 RM Gouda 1603.
694 RM Haarlem 1603.
695 In 1603 stierven er volgens de grafboeken op diverse plaatsen in het Westland en te Schiedam nogal wat 
mensen aan deze gevreesde ziekte.
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dat het gaat om een zaak van groot gewicht. Niettemin moeten grote offers van het volk 
gevraagd worden, omdat de oorlog tegen de vijand nog niet gewonnen is. Er zal een 
krachtige samenwerking nodig zijn tussen overheid en burgerij. De vraag is nu, in 
welke richting een oplossing van het gestelde probleem moet worden gezocht. De 
Magistraet meent, dat nu het advies van Schriftuerlijc Onderwijs onontbeerlijk is en 
laat deze ontbieden door een stadsbode.
Dan begint het derde deel. Schriftuerlijc onderwijs wordt ingelicht over de 
problemen: de wezen hebben niet alleen last van honger, zij groeien op voor galg en 
rad. Schriftuerlijc onderwijs geeft dan meteen de oplossing:
Het noodichste twelc ic om d'arme Weesen t'onderhouden vin/
Twelc toebrenght groot ghewin/ is aelmis uut liefde gheven/
De Magistraet vraagt nu aan Schriftuerlijc onderwijs om bewijsplaatsen. 
Voorbeelden uit de bijbel worden dan in ruime mate geciteerd. Maar, zegt 
Schriftuerlijc onderwijs, met aalmoezen alleen komen we er niet. De wezen moeten de 
gelegenheid krijgen een ambacht te leren. Iedereen moet dus de wezen uut liefde te 
hulpe komen. Ook den ghemeenen burgher geeft blijk van zijn instemming met de zin 
van het spel en besluit met de woorden, waarin de zinspreuk van de kamer uit De Lier 
verwerkt is:
Godt behoede ons al tzamen voor tweedracht en twist/
Want genoechlijc ist// dat Broeders/ diemen als den vromen// kent 
Met liefde scheyen/ ghelijc sy zijn ghekomen//jent:
Ons de Hofbloemen went//als de gheringen/
En wilt liefd' aen d'arme Weesen volbringen.
De jury werd op 23 juni door de magistraat van Schiedam samengesteld696: Tot 
judices ende oordelaers over de compositiën ende wercken van de cameren der 
rhetoriciennen, dye alhyer ter stede zullen compareren, sijn vercosen ende gedeputeert 
den burgemeester Jan Willemsen van Haerlem,697 Symon Bouman,69S Sebastiaen 








1. Vlaardingen 2. Maasland 3. Haarlem
1. Gouda 2. Haarlem 3. Vlaardingen




696 RM Schiedam 1603 (GA Schiedam, OAA, inv.nr. 248, d.d. 23-06-1603).
697 Hij was in 1602-1603 burgemeester van Schiedam en heeft van 1587 tot en met 1616 als schepen en lid 
van de vroedschap Schiedam gediend. Hij vervulde ook tal van andere functies.
698 Bouman was lid van de vroedschap en schepen van 1587 tot aan zijn dood in 1638. Ook hij vervulde 
talloze andere functies.
699 Hij was schepen van 1595-1603. Daarvoor was hij lid van de vroedschap en tresorier. Hij overlijdt in 
1605.
700 Telg uit een regentengeslacht, dat vanaf 1482 vooraanstaande posities bekleedde in Schiedam.
701 Jacob Pietersz. van Dijk was in de periode 1603-1609 aalmoezenier en armbezorger te Schiedam.
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Opmerkelijk is, dat de prijs voor de kamer die de meeste loten koopt, niet wordt 
uitgereikt, althans daar wordt geen melding van gemaakt in de uitgave.
Het was gebruikelijk, dat een kamer bij terugkeer in de woonplaats in optocht de 
plaatsgenoten op de hoogte bracht van de eventuele successen die de kamer elders 
geboekt had. Zo trekt de Lierse kamer door het dorp van den oosten tot den westen 
heen ende weer passerende om alles te beroeren ende een toeloop des volcks te 
veroorsaken. Na een tussenstop bij het huis van Cornelis Willemsz. Buys van der Hoof, 
de latere schout van De Lier, waarbij het nodige bier gedronken wordt, weigert Symon 
Arentsz. Bondt, de bode van de kamer, nog langer het blazoen te dragen. Hierna 
ontstaat een ruzie tussen hem en de keizer van de kamer, Willem Cornelisz. Cock. Deze 
ruzie mondt uit in een steekpartij, waarbij de keizer het leven laat.702
Geheel anders verliep de terugkeer van de Haarlemse kamers Trou Moet Blijcken en 
Liefde Boven Al. Zij hadden voor deze wedstrijd op uitdrukkelijk verzoek van de 
Haarlemse overheid de krachten gebundeld en namen als waren zij één kamer deel aan 
de wedstrijd (onder de vlag van Trou). Na afloop zouden zij dan ook de behaalde 
prijzen broederlijk delen.703 In goede harmonie gingen zij op de terugweg langs bij hun 
kunstbroeders van De Witte Acoleyen te Leiden, die niet aan de wedstrijd te Schiedam 
hadden deelgenomen. Ter gelegenheid van dit bezoek maakte De Witte Acoleyen een 
lied.704 In Haarlem teruggekeerd herhaalden zij hun optreden in aanwezigheid van de 
Haarlemse magistraat, waarvoor zij 25 pond subsidie kregen.
De jury, zoals we zagen samengesteld uit leden van de Schiedamse magistraat, zorgt 
ervoor, dat alle bijdragen aan de wedstrijd in druk verschijnen. De overheid verstrekt 
een uitgavesubsidie van ruim 32 pond.705
Verdere bemoeienissen met de loterij:
Na de organisatie van de wedstrijd verleende De Roo Rosen nog hand- en spandiensten 
bij de uitvoering van de loterij. Voorafgaand aan de trekking werd de proloog De 
ghetrouwe handelinge der Treckers gespeeld, geschreven door I. Dwinglo 
(Dwingt u selven), opgevoerd. Bovendien werd een lied, gecomponeerd door 
Nieupoort de Ionge, gezongen voorafgaand aan de loterij. Na afloop werd eveneens een 
lied, nu geschreven door Dwinglo, gezongen om alle t'quaet vermoeden wech te 
weeren snel, wederom namens De Roo Roosen.
Op 1 januari werd door De Roo Roosen een spel van sinne ende figuerlicke 
verthoninge in het openbaar opgevoerd, waarbij men bedankte voor het slagen van de 
loterij. Deze had namelijk genoeg opgeleverd: op 6 augustus 1605 kon met de bouw 
begonnen worden.
702 RM De Lier 1603.
703 RM Haarlem 1603.
704 RM Leiden 1603.
705 RM Schiedam 1603.
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1606 - HAARLEM 
Editie:
Const-thoonende Ivweel, By de loflijcke Stadt Haerlem /  ten versoecke van Trou moet 
blijcken, in't licht gebracht. (...). Tot Zwol, By Zacharias Heyns, Drucker des 
Landschaps van Overijssel, 1607. Met privilegie.
Haerlems Ivweel Tot nut vande oude Arme uyt liefde ten thoon ghestelt nae de 
voorghegevene Caerte van 't Speelcorentken. Tot Zwol, By Zacharias Heyns, Drucker 


















In 1588 had de oude kamer Trou Moet Blijcken een wedstrijd uitgeschreven. Deze 
wedstrijd beperkte zich tot alle liefhebbers van retorica in de stad Haarlem. De behoefte 
aan een grote, prestigieuze bijeenkomst groeide echter met het jaar. Eind 1590 vraagt 
Trou Moet Blijcken voor het eerst na het beleg aan het stadsbestuur een bijeenkomst op 
meer dan plaatselijk niveau te mogen organiseren.706 Het verzoek wordt vooralsnoch op 
de jegenwoordigegesteltenisse des tydts (...) afgeslaegen.
In 1591 wordt een nieuwe poging ondernomen. De rederijkers wijzen op het feit, dat 
Haarlem nu toch wel de klap van de oorlog te boven is en dat de oude kamer altijd een 
toonbeeld van dienstvaardigheid is geweest. Komt er een wedstrijd dan kan iedereen 
van buiten de stad zien hoe Haarlem zich van de oorlogsklappen heeft hersteld. De 
laatste grote wedstrijd dateert van 1529. Bovendien menen de rederijkers, dat het
706 RM Haarlem 1590.
Wat deucht oyt wracht, een Mensch barmhertich liefdich 
goet,
En wat verschricklick quaet, een gierich Mensch onvroet. 
Die d'Armen liefdich troost, wat loon de sulck verwacht? 
Als oock wat straffe fel, die troostloos haer veracht?
Lieft ghy Christum het hooft, soo troost dan oock zijn 
leden.
- De Orangien Lely (Celosse)
- De Witte Acoleyen
- De Koorenairen
- De Roode Roosen (I. Dwinglo)
- De Haselenboom
- De Akerboom (Loeckefier = G.Lokefier)
- Het Wit Lavendel (Z.Heyns)
- De Lely onder de doornen
- De Galisbloem (R.V.S. = Ryssaert van Spiere Wort rijck 
in Godt)
- De Goudsbloem (Hucassoon Sas = Lucasz. Sas?)
- De Corenbloem
- De Sonnebloem (Schout qua Daden = J. Schouten)
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stadsbestuur oog zou moeten hebben voor de positieve effecten van zo'n feest voor de 
ghemene stadtsexcijsen van wijn, bier, broot, vleysch en diergelijcken. Tenslotte 
vragen de rederijkers aandacht voor hun eigen positie. Zij zijn goede, slechte 
(=eenvoudige) borgeren ende ambochtsluijden (...), die gheen oncosten moghen, noch 
oeck in sulckdanighen saeck behoiren te draghen, want men behoirt den arbeydende 
osse den muijl niet toe te binden. Wederom krijgen zij nul op het rekest; opnieuw 
vanwege de jegenwoordige gesteltenisse des tijts707
Acht jaar later wordt nog een keer een verzoek ingediend. De rederijkers geven toe, 
dat de tijden niet al te florissant zijn, maar dat is juist een reden temeer een wedstrijd te 
houden, daar het een goede zaak is, dat men in grote benautheyt oock eens met 
vermaeckelijckheyt wat verquickt ende verheucht worde. Trou Moet Blijcken en De 
Wijngaertrancken willen gezamenlijk een wedstrijd organiseren. Opnieuw wordt 
toestemming geweigerd. Het stadsbestuur blijkt niet principieel tegen te zijn, maar 
vindt uitstel tot betere tijden noodzakelijk.708
In 1601 achten de rederijkers de geplande loterij ten bate van het Oude Mannen- en 
Vrouwengasthuis een uitstekende gelegenheid een wedstrijd te organiseren. Men 
verwijst naar de gunstige effecten die zo'n wedstrijd kan hebben op de opbrengsten van 
de loterij, zoals bijvoorbeeld te Rotterdam, Leiden, Amsterdam (tweemaal) en 
Zandvoort. In die steden hebben de rederijkers de kar met veel succes getrokken in 
tegenstelling tot Enkhuizen, waar geen kamer is en waar de resultaten dan ook mager 
waren. De rederijkers menen dat dit argument de nodige kracht niet ontzegd kan 
worden. Niet alleen trokken rederijkersoptredens de nodige toeristen uit andere 
plaatsen, waardoor de verkoop van loten bevorderd werd, maar de rederijkerskamers 
hadden door de regelmatige contacten die zij met elkaar onderhielden, de beschikking 
over een uitstekend netwerk, waar dankbaar van gebruik kon worden gemaakt bij het 
verkopen van de loten in andere steden. Bovendien had men de artistieke capaciteiten 
in huis om van de op zich langdurige trekking een boeiend evenement te maken.709
In 1606 mochten de leden van Trou Moet Blycken dan een grote 
rederijkerswedstrijd organiseren. Op 14 juli werd de wedstrijd uiteindelijk door de 
burgemeesters goedgekeurd na een officieel verzoek van het organisatiecomité.710
De voorbereiding:
Op 15 juli bespreken de rederijkers met de magistraat hoe en wat manieren dat het 
toegaen zoude ende oock dat de voorschreven oude camer ende regierders van dien 
het bewint ende uytvoer van den intreij hebben en doen souden ende anders niemant. 
Er zit in die laatste formulering een giftig ondertoontje, dat niet verwonderlijk is. In de 
jaren negentig van de zestiende eeuw werd door zowel de oude als de jonge kamer wel 
eens gepleit voor een gezamenlijk organiseren van een wedstrijd, maar daar had Trou 
in 1606 absoluut geen zin meer in na een rel in mei op de kamer van Trou Moet 
Blijcken. Op 22 mei klagen de kamerbroeders van Trou Moet Blijcken over onbeschoft 
gedrag van de rederijkers van Liefd boven Al, die sonder ontboden te wesen op heuren 
camere waeren verschenen ende diversche onbehoorlicke woorden sonder redenen
' RM Haarlem 1591.
710 RM Haarlem 1606 (Arch. TMB, register, fol. 74 verso - fol. 87: Verhael van de intree ende den
gantschen handel, alsoock de loterij).
708 RM Haarlem 1600.
709 RM Haarlem 1601.
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hem aengesproken hadden. De broeders van Liefd Boven Al verweren zich, maar 
worden uiteindelijk door de burgemeesters in het ongelijk gesteld.711 Het is jammer, dat 
we de reden van de woede van De Wijngaertrancken niet kennen. Zou het in mei al 
duidelijk geworden zijn, dat ze buiten de organisatie zouden worden gehouden? In 
ieder geval is het gevolg van de rel, dat ze opvallend afwezig zullen zijn tijdens de 
voorbereiding en de wedstrijd zelf, in tegenstelling tot de derde Haarlemse kamer De 
Witte Angieren die wel assistentie verleende en deelnam aan de wedstrijd.712
De oude kamer kon dus starten met de organisatie van het feest, dat de wedstrijd te 
Leiden in 1596 zou moeten doen vergeten. Degenen die voor deze taak stonden, waren:
Willem Fransz., keizer;
Jacob Jansz. Fruytier, prins;
Jochem Jacopsz. Cargier, factor;
Heyndrick Goossen ten Berch, oud-vinder;
Heyndrick Lambertsz., vinder;





Jan Pietersz. de Jonge;
Hendrick Claesz.;
en
Willem Jacopsz., knecht van de kamer.
De leden zetten er flink de pas in. Op 17 juli vragen zij toestemming aan de 
burgemeesters voor de prijzen en op 20 juli wordt een conceptprijzenlijst aangeboden 
ter goedkeuring, opdat de factor die in zijn uitnodigingskaart kon opnemen. Deze 
Caerte wordt op 25 juli ter beoordeling voorgelegd. De kaart wordt gedrukt en op 31 
juli gaan Hendrick Lambertsz., Willem Symensz. en Willem Jacopsz. op pad om de 
kaart in Holland aan alle kamers van retorica te brengen.
Op 5 augustus keren de bodes terug en brengen twaalf zilveren blazoenen mee, die 
aan een rode fluwelen band werden gehangen. Hierop stond met grote zilveren letters 
Trou Moet Blijcken. Deze band met de letters en de zilveren blazoenen is nog steeds in 
bezit van de sociëteit Trou Moet Blijken.
Naast deze twaalf blazoenen werden ook door de kamers van Rotterdam en 
Dordrecht zilveren blazoenen gestuurd. Zij zullen dus aanvankelijk het plan hebben 
gehad te verschijnen, maar als op 20 augustus de kamers hun komst schriftelijk 
bevestigen, zitten die twee er niet bij. Ook missen we de kamers uit Delft en het 
Westland. De Delftse kamer was toen door toedoen van de Hervormde kerkeraad 
tijdelijk ter ziele en de Westlandse kamers mochten niet van de dijkgraaf van Delft en 
Delfland, die zelfs geprobeerd heeft - weer op verzoek van de classis der hervormde 
kerk - het stadsbestuur van Vlaardingen zover te krijgen een verbod uit te vaardigen, 
maer dat bailliu ende burgemeesteren voor antwoordt hadden gegeven, niet op haer te
711 RM Haarlem 1606.
712 Opvallend is overigens wel, dat in twee liedjes van De Witte Angieren over de wedstrijd in 1606, die 
gepubliceerd werden in het oudt Haerlemsch Liedtboeck, Haerlem z.j., pag. 13-16 gesproken wordt over 
Veertien kameren, de twaalf bekende deelnemers en De Wijngaertrancken en De Witte Angieren.
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derven nemen het verbieden van het uyttrecken van hare kamer nae Haerlem.713
Op 16 september werd de loting voor de volgorde bij de intrede en het opvoeren van 
de stukken verricht door de burgemeesters van Haarlem.
De kamers leverden op 20 september de teksten van hun werken in en oefenden 
ondertussen het spel van sinne en troffen voorbereidingen voor de intrede. Om die 
voorbereidingen en het verblijf te Haarlem te kunnen bekostigen, deden de kamers 
ongetwijfeld een beroep op hun plaatselijke overheid. Van enkele kamers weten we 
hoeveel financiële steun ze ontvingen. Zo kreeg De Goudsbloem f. 150,-- en de stad 
kocht zelf voor f. 150,-- aan loten.714 De Corenblom uit Den Haag kreeg 348 pond en 3 
penningen in volle betaelinge van d'oncosten bij henluijden gedaen opten intree.715 
Bovendien kreeg men 121 pond en 4 schelling om in te leggen in de loterij. Ook de 
beide Leidse kamers richtten een verzoek tot hun stadsbestuur:
En dattet zulcx es, dat tot alsulcken reyse (behalven de moeyte van alle de sware 
gerequireerde wercken) verheycht ende gebruyckt moet worden veel tijts, verleth ende 
versuymich proufijt der cameristen. Ende oock daerenboven sware costen an deselve 
reijse mitte costen van de blaesoenen, de nodige cledingh ende van de costelicxste 
vierwercken, die zij supplianten alles zonder uwer E. behoorlicke subsidie uyt stadtsbeurs 
en mogen vervallen, soo keren zij, supplianten, henluijden in aller oodtmoedt ende vlijt 
aen uwer E. dewijle de saecke vereyscht acceleratie. Versouckende en biddende, dat uwer 
E. tot het beroup der voorsz. comparitie verleenen willen behoorlicke consent. Ende 
voorts de supplianten te willen verseeckeren ende toeseggen een eerlicke buers ende 
subsidie.
De Leidse magistraat stelt beide kamers vijftig gulden ter beschikking.716 Van de 
overige kamers is niet bekend of ze subsidie kregen en hoe hoog die subsidie was. In 
vergelijking met de bijdragen die de kamers van Gouda, Den Haag en Leiden kregen 
voor deze wedstrijd wordt wel zonneklaar, dat het eenieder duidelijk was, dat dit een 
grootse, prestigieuze onderneming zou worden; ook na 1606 zullen dergelijke bedragen 
niet meer beschikbaar worden gesteld.
Op 21 en 22 oktober komen de kamers naar Haarlem om hun intrede voor te 
bereiden en hun kwartier te maken. Het feest kon beginnen.
22 oktober. De intrede.
Zondagmiddag 22 oktober om 14.00 uur is de kamer Trou naar de Haarlemse Hout 
gegaan om daar de twaalf kamers en de Haarlems-Vlaamse kamer, die buiten 
mededinging meedeed, en de rector van de Latijnse school, Cornelis Schoon 
(Schonaeus) met zijn scholieren op te halen. De intrede heeft indrukwekkende vormen 
aangenomen en is daarom zo interessant, omdat in de editie van het Constthoonende 
Iuweel alle intredes afgebeeld zijn, bijna een unicum voor de Noord-Nederlandse 
geschiedenis (slechts één voorbeeld is ons nog bekend: het schilderij van de intrede van 
de Dordtse rederijkerskamer in het Gemeentemuseum van Dordrecht). De weergaves 
van de intredes zijn waarschijnlijk door plaatselijke kunstenaars achteraf vervaardigd; 
de Goudse archieven maken melding van een tegemoetkoming van f. 10,- voor Wiert
713 RM Vlaardingen 1606.
714 RM Gouda 1606.
715 RM 's-Gravenhage 1606.
716 RM Leiden 1606.
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Claesz., rederijker en schilder, om de Goudse intrede nae 't leven te tekenen op verzoek 
van die van Haarlem.717
Voorafgegaan door vliegende vaendels ende trom kwamen de tambourijn met de 
vaandrig (zeer fraij gecleet) en Mercurius gevolgd door negentien personen die gekleed 
waren in een lange roo carmosijn rocken, met witte coorde geboort; groene coussen; 
witte schoenen met roo sijen banden; grauwe hoeden met roo en witte sije banden 
dooreen gevlochten ende noch met seecker getal van maechdekens, die de silveren 
prijsen buijten droegen. Daarna kwamen de juryleden die door de magistraat waren 
aangesteld, te weten:





Dammis Arisz. van Hoorn;
Willem Claesz. Vooght;
Thobias Hendricksz. van Swartsenburg.
Bij de Nieuwe Doelen was een fraai toneel opgericht, waarop de maagd Haarlem 
cierlijck toegemaeckt zat met aan haar voeten 't Gewelt van tyrannij en naast haar aan 
de ene kant Pallas en aan de andere kant Reden, verciert met beijde de stadtswapenen. 
De maagd Haarlem (gespeeld door Jan Hendricksz. Blommendael) spreekt zestien 
balladen, waarin iedere deelnemende groep wordt toegesproken. Na elke strofe 
speelden de stadsspeelluiden wat muziek. Zo trokken de kamers langs het toneel en 
vervolgden hun weg richting markt, waar het grote, versierde toneel geplaatst was. 
Nadat de laatste kamer was verwelkomd, spoedde de maagd Haarlem met Pallas en 
Reden zich naar de markt en zij nam plaats boven op 't hoochste van het toneel onder 
het spelen van de stadsspeelluiden (seer heerlijck met schalmeijen). Op de markt 
verzamelden zich alle deelnemers, waarna iedere kamer naar het logement gebracht 
werd, wederom met vliegende vaandels en slaande trommels. De leden van Trou 
gingen daarna naar hun eigen kamer in de Lange Veerstraat In den Sleutel tot Willem 
Claesz., mandemaecker, om de organisatie van de volgende dag nog eens door te 
nemen.
De gehele optocht laat zich globaal als volgt reconstrueren: Vooraan de 
organiserende kamer met zo'n vijftien personen, uiteraard voorafgegaan door twee
717 RM Gouda 1606
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Afb. 23 De intrede van de Haagse kamer De Koorenbloemen bij de wedstrijd te Haarlem (1606). Illustratie 
uit“ConstthoonendeIuweel (...). Zwolle 1607 (KB 's-Gravenhage).
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jongens die het blazoen van Trou droegen en de maechdekens met de zilveren prijzen. 
Daarna kwam de Leids-Vlaamse kamer De Orainge Lelij met 29 personen, als derde de 
kamer van Katwijk aan de Rijn met twintig personen en vervolgens alle andere kamers. 
Tel daar nog eens de rector met zijn leerlingen bij en men komt op een totaal van zo'n 
driehonderd personen, die deel namen aan de optocht.
Niet iedere deelnemer aan de intrede heeft genoten van deze bonte stoet: Joost van 
den Vondel, op dat moment lid van de Brabantse kamer Het Wit Lavendel te 
Amsterdam, weet zich zo'n vijftig jaar later nog ter herinneren:
De Brabantsche kameristen van Amsterdam traeden toen mede ter poorte in, onder den 
triomfboogh door, met den bermhertigen Samaritaen, die den gewonden en half naeckten 
mensch geleide, terwijl dees, op zijn paert leggende, vast klippertande, en schier dood van 
koude w as.718
Maandag 23 oktober. De intredeverklaring en de overhandiging van de blazoenen: 
Op maandag verschenen de leden van Trou ten tonele. Dit toneel was fraai versierd en 
kende boven een vertoninge met daarboven een punt, waarin een lustich speelcooren 
met de pellicaen, het blazoen van Trou, was afgebeeld. Op de friezen aan beide zijden 
stond:
Van Goodts gaefgeeft doch; siet ons arm ouw mannen teere;
Want geeft gh 'ons liefdich yet dan loent ghy Godt den Heere.
en
Lieft ghy dan uwen Godt, waerom niet ons leden?
Maer acht ghy niet 't gebodt! Acht eygenheyt in reden.
Boven op het toneel, recht onder het punt stond de volgende wijsheid:
Om met Christo na wensch in vreuchdich eeuwich leven,
Met hem te sterven, mensch moet ghy u eerst begeven.
Het toneel was in de kleuren van de kamer rood en wit geschilderd. Op deze dag 
werden de deelnemende kamers uitgenodigd hun allegorische intrede nader te verklaren 
en hun blazoen aan te bieden aan vrouwe Retorica. Aan het begin, halverwege de 
presentatie van iedere kamer en aan het slot sprak vrouwe Retorica (wederom Jan 
Heyndricksz. Blommendael) een strofe van een ballade, gecomponeerd door Jochem 
Jacopsz. Cargier, de factor van Trou.
De dag werd besloten met muziek door de stadsspeelluiden en een optocht, waarin 
de gepresenteerde blazoenen met plechtig vertoon naar de kamer van Trou gebracht 
werden.
's Avonds werden op de kamer in aanwezigheid van drie bewindvoerders van de 
loterij de brieven geopend, waarin stond hoeveel loten de diverse kamers hadden 
gekocht. In totaal bleken de kamers voor 906 gulden en 15 stuivers te hebben ingelegd, 
exclusief de 315 gulden van de Amsterdamse kamer In Liefde Bloeyende, die niet aan
718 Dit citaat is genomen uit de Voorrede bij Vondels' Salmoneus.
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de wedstrijd meedeed. De Leidse Hollandse kamer De Witte Acoleyen won de prijs 
voor de hoogste inleg (f. 203,-).
Dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 oktober. De spelen van sinne:
De eerste prijs bij de spelen van sinne ging naar de Leidse kamer De Witte Acoleyen 
die een toneelstuk presenteerde, dat bestond uit vier Geschiedenissen. Evenals in 
Schiedam moest dit spel van sinnen de toeschouwers overtuigen van het nut van de 
loterij en hen aanmoedigen loten te kopen. De Leidse Hollandse kamer probeert dit te 
bewerkstelligen door alternerend de sinnekens Quistgoet en Vreckheyt met hun onzin 
en de ernstige figuren Godsalige hoop, Vreese voor straf en Vaderlicke sorch aan het 
woord te laten. Drie oude mannen spelen een rol als koor. Tegen het einde van het spel
Afb. 24 De toneelopbouw bij de wedstrijd te Haarlem in 1606. Illustratie uit Constthoonende Iuweel(...).
Zwolle 1607 (KB 's-Gravenhage).
komen Liefde (De Witte Acoleyen) en Trou (De Pellicaen) op het toneel, die zich 
tezamen tot het publiek wenden om het publiek te enthousiast te maken loten te kopen.
Die toeschouwers hadden overigens door te komen kijken al een bijdrage moeten 
leveren aan de opbouw van het Oude Mannenhuis, want er werd een toegangsprijs 
geheven.719
719 RM Haarlem 1606.
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Zondag 29 oktober. Het refrein, het lied en het vuurwerk:
Zondag werden op het toneel de refreinen en de liedjes van de kamers in de gelote 
volgorde gepresenteerd. 's Avonds werd de feestmaaltijd georganiseerd: de kamer­
broeders van Trou zijn - wederom met vaandel en trom - van iedere kamer twee leden 
op gaan halen om op uitnodiging van de burgemeesters en in aanwezigheid van de 
schout en die burgemeesters tezamen met de leden van Trou bij Heyndrick Lambertsz. 
in de Nieuwe Doelen een maaltijd te gebruiken.
Na afloop 's avonds begonnen de vuurwerken van de kamers. Zij hadden grote 
vierkante lampions vervaardigd met daarop fraaie voorstellingen met zinnebeelden of 
episodes uit de testamenten. Deze lampions werden van binnenuit verlicht door 
olielampen en kenden onafhankelijk van elkaar draaiende delen, zodat dit tegen een 
donkere achtergrond een imposante vertoning geweest moet zijn. De editie van het 
Constthoonende Iuweel bevat een Cort verclaren over 't Vyeren van de Witte Angieren 
te Haarlem en een liedje dat bij het vuurwerk gezongen werd, zodat we ons een goede 
voorstelling kunnen maken van deze gebeurtenis:
('t Vyeren van de Wit Angieren)
Het onderste ofte pedestal eenen viercanten papieren lanteerne, daerin met eenen raey 
ommedrayende in den bovensten ommeganck de vijf wijse maechden volghende den 
bruydegom ende bruydt: beteeckenende de goede belooninghe die dien altijt in deucht- 
waeckende toegheseyt is. Ende in den ondersten ommeganck de vijf dwase maechden, 
dewelcke cloppende onverhoort blijven; twelck beduyt de straffe der ghener die altijt 
traech ende slaperich in deucht zijn. Op dit pedestal staende een viercant toorntgen 
hoeckwijs opghestelt: te weten, met eenen hoeck recht nae voren ghekeert (ooc van 
papier) met daerop gheschildert de historie van Nabal ende Abigail: te weten, dat Nabal 
Davids boden de behoeftbede ontseggende binnen thien daghen metter doodt van Gode 
ghestraft is gheweest; ende Abigail (David ende zijn volck uyt medooghende liefde de 
voedende handt toereyckende) corts daernaer tot een Coninginne ghecroont werdt: 
aenwijsende het werck ende belooninghe der gierighe onbermhertige ende liefdigh- 
bermhertige menschen. Hierboven staende noch een cleen viercantgen met het Hollants, 
Haerlems ende Vlaemsch wapen beschildert, ende boven al een appel van cleene 
hoepkens ende wishout gemaeckt, met een spitsken van den selven, al behanghen met 
gelasen lamkens met olye daer in, ende brandende lementgens, 't welck al meer tot 
schoone vercieringe dan tot sonderlinge sin-rijcheyt diende.
Maandag 30 oktober. De prijsuitreiking:
Op maandag zijn de leden van Trou tussen vijf en zes uur bij iedere kamer langs 
geweest om de prijzen thuis te brengen. De juryleden hadden die dag de uitslag in een 









1. Gouda 2. Schiedam 3. Leiden (Hollands)
1. Amsterdam (Brabants) 2. Den Haag 3. Gouda 
l.Leiden (Hollands) 2. Hazerswoude 3. Amsterdam 
(Brabants)
1. Leiden (Hollands)
1. Leiden (Vlaams) 2. Amsterdam (Brabants) 3. Schiedam 
1. Amsterdam (Brabants)










1. Leiden (Hollands) 2. Schiedam 3. Amsterdam (Brabants)
Verder waren er nog enkele prijzen voor Haastrecht, Den Haag, Kethel en Noordwijk, 
zodat niemand zonder minstens één prijs naar huis ging.
Dinsdag 31 oktober. Het vertrek:
Op dinsdag vertrokken de kamers 's morgens vroeg, na een verblijf van negen tot tien 
dagen. Uiteraard ging dit niet dan nadat er een afscheidslied gezongen was.
Trou Moet Blijcken had van de loterij een groot succes gemaakt, maar daarmee was de 
kous niet af. Bij de organisatie van de trekking in 1607 waren de leden van de kamer 
zeer nauw betrokken. De teksten, uitgesproken bij de trekking, werden gecomponeerd 
en uitgesproken door Jan Heyndricksz. Blommendael in zijn rol van de maagd 
Haarlem; de lezers, de niet-roepers en de trekkers waren allemaal leden van de kamer. 
Het ritueel van de trekking, dat zeven weken en drie dagen duurde, werd besloten door 
het optreden van twee oude mannen die een tweespraak hielden. Naast een 
tegemoetkoming in de kosten van de trekking voor de kamer door de bewindvoerders 
van het Oude Mannenhuis kregen de kameristen als dank van de stad voortaan zestig 
manden turf per jaar.
Zacharias Heyns, de Zwolse drukker en vertegenwoordiger van de Amsterdams- 
Brabantse kamer bij deze wedstrijd, besloot van de wedstrijd een schitterend boek te 
maken, zodat de herinnering aan dit feest lang levend kon blijven. De uitgave werd 
door de Haarlemse overheid ruim gesubsidieerd.720 Schout, schepenen, burgemeesteren, 
secretarissen, bewindvoerders en kameristen van Trou en de deelnemende kamers plus 
enkele particulieren, zoals Cornelis Schouwen, de rector, Mr. Philips, de organist, en 
Mr. Thomas Gerritsz., de schoolmeester, kregen een luxe exemplaar met groene zijden 
banden en een verguld stadswapen op de band. Het boek vond elders eveneens gretig 
aftrek. Zo nam de overheid van Gouda dertien exemplaren af (tegen een vergoeding 
van zestig pond Vlaams), 's-Gravenhage kocht vier boeken voor 24 pond.
1613 - AMSTERDAM 
Editie:
Antwoort Op de Vraghe /  uytghegeven by de Brabantsche Reden=ryck Camer 't Wit 
Lavender, Uyt Levender Ionst tot Amsterdam. (...). 't Amsterdam, Ghedruckt by Paulus 
van Ravesteyn. Voor Abraham Huybrechtsz. Boeckvercooper /  wonende by de Oude 
Kerck /inden Dortsen Bybel. Anno 1613.
Opdrachten:
Vraag: Wat's d'Oorsaeck meest, waerom 'tverkeerde Werelts Rond,
Nasleep:
720 RM Haarlem 1608.
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Regel:
Sich Waenwijs so bedrieght, en bloeyd in alle fond? 
De sulcke die zijn dwaes, en dWerelt achtse wijs.














■ De Wijngaertrancken (Dijn selven kent = D. van der Noen?)
■ De Orangien Lely
■ De Roode Madelieven (P.van Leeuwen - Leeft in Vrede)
■ De Witte Acoleyen
■ De Lely onder den doornen (P.v.Burgersdijck - Houdt Vast in een)
■ De Berkenrijs; Vreuchdendal (Lijdt en Mijdt)
■ Den vierighen doorn (ook Moyses Bosch) - In viericheyt groeyende 
(Al doende leert men, Het mijn om een beter en Concordia Monte 
fortior)
■ De Distelbloem (Gillis van Mullem - Van 't ouwe 't nieu)
■ De Violieren - Uyt Jonsten versaemt (Hopende sorgh ick)
■ Het Bloemken Jesse - In Minnen Groeyende
■ De Olyftack - Ecce Gratie (Raept vreucht uyt deucht = Hans Jans­




- Behoudt het goede, lid van De Witte Angieren
- Behout datgoetis, J.v.Gerwen (lid van De Wijngaertrancken)
- Kent u selven (Middelburg)
- Deucht maect vreucht ( Paul Salembien, lid van De Wijngaertrancken)
- een onbekend dichter uit Antwerpen
- Bout by den Berghe (lid van De Witte Angieren)
- Wijdt vliedt van 't quaet (Antwerpen)
- Bindt vast, alst Past (lid van De Witte Angieren)
- 't Gheloof maect sterck (J.Bloem, lid van het Wit Lavendel te Amsterdam)
- L.X.N. Tijdt, Piero ( Pieter Cornelisz. van der Morsch, Leiden)
- J.J. Wassenburch - Vrolijck met wel-doen - Rotterdam
- In Weelden siet toe.
- In Liefden Vierich (Er staat Leiden, maar dit moet in werkelijkheid de Katwijkse 
kamer De Koornairspruyt zijn)
Beschrijving:
Het Wit Lavendel, de Brabantse kamer, die vanaf 1598 in Amsterdam functioneerde, 
organiseerde op 7 juli 1613 haar eerste feest voor alle Const-Pijcke dichtstelders /  
neffens de Vrije Kamers haer mede-Broeders. In de uitnodigingskaart stond:
En brenght u eender selfs, het werck der edel const,
In ju ly  vier en dry, oft sent 't wilcom ghepresen.
Men kon de antwoorden dus ook opsturen. De wedstrijd begon 's middags om 14.00 
uur met een Welcom-ontfangh, een toneelstuk vervaardigd door de factor Jan
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Siewertsz. Kolm. In dit zeer traditionele welkomstspel krijgt de vijand van retorica, 
Momus, het er weer zwaar van langs; hij wil meedoen aan de wedstrijd, maar wordt als 
deelnemer geweigerd. Te oordelen naar de slotregels van het stuk sloot de loting en het 
voordragen van de bijdragen onmiddellijk aan bij de opvoering van dit spel. Het feest 
vond plaats op de kamer op het Rokin.
Nogal wat antwoorden (vooral van de Noord-Nederlandse vertegenwoordigers) gaan 
in op de problemen met betrekking tot de predestinatie. Geen enkel gedicht verdedigt 
de predestinatieleer, maar velen vallen haar aan. Hier en daar klaagt men over de 
verdeeldheid die heerst over geloofszaken. Piero schrijft in zijn bijdrage:
Nu 't Bestandt is ghemaeckt/ daer langh na is ghejaecht/ 
Wil elck een na vernuft de Schrift buyghen als rijs 
Of de hooghmoet schijnt meer/ 't ander veel min bedraecht/ 
De sulcke die zijn dwaas, en d'werelt achtse wijs.
De jury, die de bijdragen moest beoordelen, werd gevormd door Abraham de 
Koning - Blijft Volstandich, J.S. Kolm - Bemint de Waerheyt en Thomas Jacobsz. 









1. Middelburg (Bloemken Jesse) 2. Leiden, part. In Lìefde Vyerìch = 
Koornairspruyt, Katwijk aan de Rijn.
1. Warmond 2. Leiden (Vlaams) 3. Haarlem, particulier: Behoudt 
dat Goed is. (Lid van de Wijngaertrancken = Jonas van Gherwen). 
Haarlem (De Wijngaertrancken)
Middelburg (Bloemken Jesse)
Leiden, Witte Acoleyen 
Sluis (Vlaanderen)
De editie bevat een voorgedicht, getekend door: Volstandich Blijft.
1613 - HAARLEM 
Editie:
Der Reden-rijcken Springh-Ader /  Vervaet in verscheyden Andtwoorden /  op de 
uytgegeven Caerte der Wijngaertrancxkens, onder 'twoort Liefd' boven al, Binnen de 
loffelijcke Stadt Haerlem /  Anno 1613. (...). Tot Haerlem, Voor Pieter Arentsz. 
Boeckvercooper aen 't Marct-velt/inden Ghereformeerden Bybel/Anno 1614.
Nootwendich Vertoogh Der alleen-suyverende Springh-ader Aller kinderen Gods: 
Vervaet in verscheyden Antwoorden der Reden-rijcke tonghen /  op de uytghegheven 
Caerte der Wijngaertrancxkens, onder 'twoort Liefd' boven al. Binnen de loffelijcke 
stadt Haerlem /  (...). Tot Haerlem, by David Wachtendonck Boeck drcuker /  woonende 
inde groote Hout-straet/in 't Kasteel van Wachtendonck Anno 1614.721
721 Deze uitgave kent nog twee licht afwijkende varianten, getiteld Der Reden-rijcken Springh-Ader, vervaet 
in verscheyden Andtwoorden, op de uytgegeven Caerte der Wyngaertrancxkens (...) tot Haerlem. De ene 
variant is gedrukt voor Daniel de Keyser, boekverkoper op het Marktveldt en de andere is voor Pieter
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Opdrachten:
Vraag: Of Gods ghenade door Christi lijden en 's gheests kracht
Ons salicheyt maer ten deel, o f gheheel, heeftghewracht? 
Regel: Want Reden leert deucht, oock sich selfs verwinnen.
Deelnemers:
- Amsterdam - De Eglentier
- Leiden - De Orangien Lely (Schade scheyt vrientschap);
- Haarlem - De Witte Angieren (Bewijst liefde in noot; Baut by den berghe);
- Haarlem - De Pellicaen ( Weest voorsichtich, P. Hoecksteen);
- Amsterdam - Het Wit Lavender (Ghetrouw altj't, T.Sergeant en Blijft Volstan-
dich, Abraham de Coninck722);
- Leiden - De Witte Acoleyen (L.X.N. Tijt, Pieter Cornelisz. van der Morsch);
- Schiedam - De Roode Roosen;
- Zoetermeer - De Witte Meerbloem;
- Warmond - De Roode Madelieven (Niet sonder Arbeyt en P. van Leeuwen,
Leeft in Vrede);
- Den Haag - De Corenbloem (Godtkent t'hert, Hendrick Smout)
- Brugge - De H.Geest (Oordeelt onpartijdich; Heer verlicht de blende; Loon
versoet arbeyt; Betert u abuys; Selden tijt, sonder strijt)
- Breda - Het Berckenrys
- Oudenaerde - De Kersauwe
- Dordrecht - De Fonteyn (Verblijt in Lijden723; God voor al int hert; Blijft in
Christo);
- Gouda - De Goudsbloem (Liefde baert Lust);
- Middelburg - Het Bloemken Jesse (Al om vreucht; Ken u selven, God is mijn
Burcht);
- Kethel - De Sonnebloem;
- Haastrecht - De Galisbloem;
- Den Bosch - De Catharinisten;
- Den Bosch - Den vierigen Doorn (Al doende leert men; Naer reghen
sonneschijn);
- Antwerpen - De Olyftack (Reghels eer Konst; Raept vreucht uyt deucht ( Hans
Janssens); Godt salt oordeelen);
particuliere antwoorden:
- Katwijk aan de
Rijn - De Koornairspruyt, In liefde vyerich
- Warmond - Niet sonder arbeyt
Deelnemers die buiten de beoordeling vielen (Hier na volghen sommighe 
onvolmaeckte wercken):
Arentsz., eveneens boekverkoper op het Marktveldt. Zie voor de bibliografische bijzonderheden van deze 
uitgaven: Simoni 1983, pag. 38-49.
722 Deze spreuk staat driemaal abusievelijk onder een bijdrage Haerlem, particulier.
723 Deze zinspreuk staat eenmaal abusievelijk onder Haerlem, particulier.
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- Diksmuide - De Heilighen Geest - Mijn werck es sterck 
Edingen
(Henegouwen) - Eendrachtich in liefde
- Amsterdam - Soeckt ghy vint
Nae-wercken ingeleverd nadat de tijd verstreken was en dus uit de strijd genomen: 
getekend:
Deursiet den grondt (=Jacob van der Schuere)
Aert naer 'tgoede 
Passeert in deucht
Beschrijving:
Bij de wedstrijd te Haarlem in 1606 ter gelegenheid van de loterij voor het 
Oudemannenhuis zagen we, dat De Wijngaertrancken, die aanvankelijk gezamenlijk 
met Trou Moet Blijcken de organisatie op zich zou nemen door een conflict uit de boot 
viel en volledig buiten alle feestelijkheden werd gehouden. Dit moet repercussies 
hebben gehad op het functioneren van deze kamer. In de opdracht aan schout en burge­
meesters van Haarlem schrijven de broeders dat hun kamer door verloop des tijts, haer 
goede naem heeft verloren, ende so seer is vervallen, datse te gronde soude hebben 
gebleven, so niet eenighe Liefhebbers der Konst (...) beweeght waren gheweest (...) te 
versoecken de weder-oprechtingh, om de selve te brenghen in haren eersten staet, 
waer op uwer E.E. ons goedichlyck hebben aengeseyt, dat wy de wan souden in den 
hantnemen, en den dorschvloer suyveren, (...).
In het Welkomspel wordt op deze tijdelijke verloedering in algemene zin 
gezinspeeld. De Wijngaertrancken vergelijkt het verleden (positief) met de schandelijke 
toestanden van nu (1613):
Inde Intreische Feest//was dat seer wel bevonden,
Met Bachhus dranck ghelaen gingmen doen Konst vermonden,
Dan vloeyt 'tsot uyt den monde//watmen spreeckt 'tis al dicht,
Het heet al Rhetorjck, hoe seer dat het ontsticht.
Het bestuur onder leiding van Lambert Teunisz., Michiel Dircksz. en Gillis van der 
Boogaert ontwikkelt in de jaren 1612-1613 grote activiteit. Gedreven door de wens 
nieuw elan in de kamer te brengen, gaf De Wijngaertrancken in 1612 een Vraag uit die 
door Haarlemse rederijkers van alle drie de kamers werd beantwoord en op 18 augustus 
1613 wordt wederom een wedstrijd - nu veel groter van opzet - georganiseerd. De 
uitnodigingskaart gaat uit naar alle vrije kamers en Konst-lievende Gheesten in 
Nederland, waarbij de keus werd gelaten om de bijdragen zelf te komen presenteren of 
om de bijdragen op te sturen, waarna de antwoorden op de wedstrijddag (of dagen) 
door een vertegenwoordiger van de organiserende kamer kon worden voorgedragen. In 
de uitnodiging wordt erop gewezen, dat door het bestand de veder-staf in plaats van 
wapen-tuych is gekomen en de rederijkerskamers haastten zich aan allerlei kamers 
boden met uitnodigingen voor wedstrijden op pad te sturen. De Wijngaertrancken heeft 
ijverig aan de uitnodigingen gehoor gegeven en om in de konst niet te vertraghen, 
organiseert zij nu zelf een wedstrijd (zie de voorrede van de editie).
De vraag die werd geformuleerd, kwam op een moment, dat de tegenstellingen 
tussen Arminianen en Gomaristen zich al verscherpten. De antwoorden leverden in hun
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ontkenning van de vrije wil van de mens in het verwerven van de zaligheid, een 
uitgesproken verdediging van de contraremonstrantse leer. In de voorrede blijkt ook De 
Wijngaertrancken de Gomaristische visie de voorkeur te geven:
Het waer wel te wenschen dat alle de ghene die met den mont het jae oft gheheel belyden 
dat het inder daet oock soo worden bevonden, dit sal menich vreemt duncken achtende dat 
het niemant anders en raeckt, dan alleene die de leeringhen der Roomscher kercken 
toestaen, maer sulcke zijn al veer verseylt, overmits daer veel andere haer oock aen dese 
steen-klip stooten, want al deghene die daer inbeelden in gheestelijcke saken een vryen wil 
te hebben en moghen met recht niet segghen haer salicheyt alleen te bestaen in dat 
goddelijck eeuwich dry-eenich wesen Gods want so veel als men den mensch in 't werck 
der salicheyt toeschrijft, soo veel verkleynt men Godts ghenade die de hoochste eer in 
Christo moet toegeschreven worden.
Opvallend is de verandering in opinie ten aanzien van dit theologische probleem in 
vergelijking met de bijdragen aan de wedstrijd, een maand eerder, te Amsterdam, 
waaraan deels dezelfde kamers deelnamen.
De prijzen van tin gingen naar:
Vraag: 1. Middelburg - God is mijn burcht van In Minnen
Groeyende;
2. In liefden groeyende, Leiden;
3. Uyt Liefden versocht - Haastrecht.
Stichtelijkste
regel: Amsterdam- Uyt levender Ionst;
Reghel: 1. Warmond -In Liefde Verwarmt, devies: Leeft in Vrede;
2. Leiden - Liefde es 'tFondament;
3. Leiden (= Katwijk o.d.Rijn, de Korenarenspruit) - In Lyefden vye 
rich™;
Lied: 1. Haarlem, De Witte Angieren;
2. Brugge, De H.Geest;
3. Schiedam, Aensiet de Ioncheyt.
Best
pronuncieren: Amsterdam, In Liefd' bloeyende;
Best zingen: Zoetermeer, Met soetheyt meer;
'tverst komen: Oudenaarde, Vlaanderen Jonst soeckt Konst.
De burgemeesters van Haarlem geven in 1614 100 pond aan de rederijkers voor 
zeeckere boucken aen burgemeesteren deser stadt gedediceerd ende aen deselve 
mitsgaders den heeren scepenen vereert ende gepresenteert.725 In deze editie zijn ook 
nog enkele voordichten opgenomen van de hand van Noyt meerder verblyden; Soeckt 
de rechte straet; Hoop U troost; Hout dat goet is I. van Gerwen; Arbeyt na deucht; 
Haeckt na vrede; Dijn selven kent.
1613 - LEIDEN 
Editie:
724 Zowel bij de wedstrijd te Haarlem als te Leiden in 1613 wordt bij De Korenairenspruyt vermeld dat de 
kamer uit Leiden afkomstig is, terwijl de toevoeging spruit doet vermoeden, dat het hier een afdeling betreft 
(de jonge kamer) van De Korenaren uit Katwijk aan de Rijn. In 1685 komen we De Korenaren en De 
Korenarenspruit, beide uit Katwijk aan de Rijn, gezamenlijk tegen op een wedstrijd te Schipluiden.
725 RM Haarlem 1614.
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Const-riick Beroep ofte Antwoord /  op de Kaerte uyt-gesonden bij de Hollantsche 
camer binnen Leyden, onder t'woortLiefd'Es 't Fondament, (...). Tot Leyden. By Jacob 
Janszoon Paets /  woonende in de Sonneveltsteegh. Anno 1614.
Negenthien Refereynen int Sot /  Gheprononcieert om Prijs /  na de beroepinghe van 




Regel op 't lied: 
Regel in 't sot:
Waer door ter Werelt meest, en alder stercxt Godts Wet, 
Van waerheyt ende Vree, den voortgang wert belet? 
Door yver blint, veel twist men vint, in plaets van vreden. 
D'ervarentheyt die is, Meestersse van de waen.
Voor al te wijs en valt gheen prijs als Sot gheacht.
Deelnemende kamers:
- Gorkum - De Seghelbloem ( k  Verbey den tijt = H. van der Muyr en Elck
Mensch moet Kempen = A.Kemp)
- Haarlem - De Wijngaertrancken
- Haarlem - De Pellicaen
- Amsterdam - Het Wit Lavender (Bemint de Waerheyt = J.S.Kolm)
- Zoetermeer - De Witte Meirbloem
- Gouda - De Goudsbloem
- Den Haag - De Corenbloem
- Katwijk aan
de Rijn - De Koornairen (Vollenhove - Gods Liefde Blijft)
- Warmond - De Roode Madelieven (P.van Leeuwen - Leeft in Vreede)
- Vlaardingen - De Akerboom
- Kethel - De Sonnebloem (Schout qua Daden, J. Schouten)
- Leiden - De Orangien Lely - In liefden groeyende
- Scheveningen - De Madelieven
- Brugge - De H.Geest (T'dient ghebetert)
- Noordwijk - De Lely onder den Doornen
- Brugge - De drie Santinnen (Heer verlicht die blende. Ieude)
- Middelburg - Het Bloemken Jesse
- Haarlem - De Witte Angieren (Liefde baert vrede P.V.G, Pieter Vergeelsuene)
- Rotterdam - De Blauwe Acolyen ( Vrolick met wel doen, J.J. Wassenburgh)
Buiten mededinging (Uut Liefde):
- Katwijk aan
de Rijn - De Koornairenspruyt - In Liefden vyerich (staat abusievelijk onder 
Leiden)
- Den Bosch - Den vierigen Doorn/ Moyses Bosch (Concordia Monte fortior)
- Rijnsburg - De Roode Angieren
Beschrijving:
De Witte Acoleyen uit Leiden wilde - nu overal rederijkerswedstrijden werden
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georganiseerd - niet achterblijven en schreef voor 7 en 8 oktober (traditiegetrouw het 
tijdstip, waarop rederijkers in Leiden zeer actief waren in verband met de 
feestelijkheden rond Leidens ontzet) een wedstrijd uit.
De uitnodigingskaart, getekend door Verbercht gheen const (H. v.d. Berch), meldt 
expliciet dat de uitnodiging is gestuurd naar alle kamers in de Nederlantsche 
Provintien, staende onder een twaelf-jarich bestant. Acht dagen van te voren moesten 
de kamers hun deelname melden. Men kon de bijdragen alleen inzenden of persoonlijk 
brengen. Per kamer mocht slechts één werk per onderdeel ingeleverd worden en er 
werden ten hoogste twee vertegenwoordigers per kamer verwacht. Duidelijk wordt uit 
de kaart ook, dat de prijs voor het verste komen alleen gewonnen kon worden door 
kamers die daadwerkelijk vertegenwoordigd waren op de wedstrijd.
De voorrede gaat in op de kwestie waarom geen particulieren, maar slechts kamers 
worden uitgenodigd. Er wordt volgens De Witte Acoleyen te veel aangerommeld 
buiten de kamers om, hoewel mogelic (veel) dees const aengaende onstuymich sonder 
eygentlicke wetenschap eygenliefdich ons sullen berispen.
Ook het proloogspel, geschreven door H. van den Berch, gaat in op deze kwestie. 
Retorica zit op een troon. Redens-oefning vertegenwoordigt de kamers, Liefhebber der 
const is uitgerust met een lantaarn. Liefhebber heeft niet precies begrepen wat hij met 
de vraag aanmoet; ook de predikant van zijn dorp heeft hem niet verder kunnen helpen, 
maar nu hij de uitleg van Redens-oefning hoort, begrijpt hij alles en om te tonen dat hij 
het licht gezien heeft, gooit hij zijn lantaarn uyt de hant. Met andere woorden: Op de 
kamers wordt het ware begrip bijgebracht; kamers, die zelfstandig aanmodderen, 
redden het niet.
De editie bevat enkele voordichten, getekend door: Niet voor Vrede en Verbercht 
geen const. Een los gedicht Tot Momum wordt getekend door Print, dat goet is en 
gedichten van de hand van D.V. Codde, L.X.N. tjt(Piero) en P. Verhaghen.
De oordeelders daertoe gecoren sijnde, hebben onpartijdich ofte sonder gonst 
volgens de meeninge des uytgesonden Chaerte op de Vraghe ende Reghels gheoordeelt
als volght.
Vraag: 1. Rotterdam; 2. Haarlem (Brabants); 3. Brugge (H.Geest).
Regel: 1. Leiden (Vlaams); 2. Amsterdam (Brabants); 3. Gorkum.
Lied: 1. Vlaardingen; 2. Gorkum; 3. Noordwijk.
Uitspraak: Amsterdam (Brabants).
Zingen: Zoetermeer.
't Beste Nederlands: Warmond.
't Verst Komen: Brugge (H.Geest).
Op 8 oktober organiseert Piero een sottenwedstrijd in de sleep van de officiële 
wedstrijd; de belangstelling is minder groot (vijftien kamers) dan voor de grote 
wedstrijd (22 kamers). Piero becommentarieert de sottenrefereinen.726
De Kaert voor de opdracht in het sot wordt getekend door Piero, L.X.N. tjt.
De bijdragen in het sot worden getekend door:
- P.van Leeuwen - Nìet sonder arbeyt; Bockens al te hart(Warmond);
- Soeckt de rechte straet en Aert naer 'tgoede (Wijngaertrancken);
- Bemìnt de Waerheyt(J.S.Kolm - Amsterdam Wit Lavender);
726 Zie voor een analyse van dit commentaar: Coigneau 1983.
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- 't Is om te lachen (Katwijk op de Rijn, de Koornairen);
- Bint vast, alstpast (Haarlem, de Witte Angieren);
- P.v.Burghersdijck - Houdt vast in een (Noordwijk);
- Roept vrede hier - P.H. ( = P.Hovaerde of Hoverder) ( Leiden);
- P.C.van der Morsch (Leiden).
Sottenvraag:
Prijzen:
1. Haarlem; 2. Den Haag; 3. Kethel en Haarlem (Trou Moet Blijcken).
Piero gaat in Haarlem de prijzen brengen op 25 november. Ter gelegenheid hiervan 
geeft hij een opdracht balladen te maken op de knie. De vraag luidt: Waerom d'een Sot 
van dander Sot niet verdraghen can. 's Avonds wordt de opdracht gemaakt en door 
Piero meegenomen; de volgende morgen maakt hij de winnaar bekend. Winnaar is 
Liefd boven Al, tweede is de Vlaamse kamer De Witte Angieren, derde is de oude 
kamer, De Pellicaen.
Voor De Wijngaertrancken te Haarlem doen mee:
Soeckt de rechte straet, Oeffnen leert wel, Aert naer 't goede en Deucht maeckt 
vreucht.
Voor de Vlaamse kamer doen mee:
Bint vast, alst past, Liefde baert Vrede, Bewijst Liefde in noot en Deursiet den gront.
De bijdragen van De Pellicaen worden niet ondertekend.727
De Witte Acoleyen krijgt van de Leidse overheid f. 50,-- als verering voor het 
boekje Constriick Beroep™
1615 - KETHEL 
Editie:
Der Reden-ryckers Stichtighe aenwijsinghe /  van des Werelts dwael-paden met hare 
verwerringe /  veroorzaect door 's Menschen eyghen-wijs vernuft, Reden-rijckelick 
vertoont binnen den Dorpe vande kethel (...). Begonnen der tweeden Augusti Anno 
1615. ende gheeyndicht den zevenden der zelver Maendt. (...) Anno 1616 Tot 
Schiedam, Ghedruckt by Adriaen Cornelisz. van Delft.(...).
Opdrachten:
Vraag: Waer door de Werelt meest heyloos en blindich dwaelt?
Regel: 'tVerwerde Babylon hier door d'ander verstaen.
Lied: Zal eyghen-wijs vernuft Zyon temteren meer?
Knievraag: Waer door den quaden Mensch men bestgoedt zoude maken?
Deelnemende kamers en particulieren:
- Haarlem - De Wijngaertrancken
- Warmond - De Roode Madelieven (Beproeft den gheest - I.B. (Jan Blansaert)
en Leeft in vrede ( P.v. Leeuwen)
- Leiden - De Orangien Lely (P.L. (Pieter Langespey?)
727 Piero becommentarieert de refereinen. Zie voor de analyse van het commentaar Coigneau 1983, p. 594­
597.
728 RM Leiden 1614.
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- Haastrecht






















- De Koornairen (Vollenhove)
- Het Wilde Heybloemken
- De Akerboom
- De Witte Acoleyen
- De Roode Roosen
- De Wilde Appelboom
- Het Seghelbloemken (Elck mensch moet kempen A.K.A.
( A.Kemp Azn., en J. van der Does - Spero Individiam en k verbey 
den tijt ( H. van der Muyr)
- De Blauwe Acolye ( Vrolick met weldoen (J.J.Wassenburgh)
- De Pellicaen
- De Willighe Rijsen (Verlaet het quade en J.T. van Velsen)
- De Geel Fioletten
- De Witte Meirbloem (H.van Adrichem - Zoetermeer)




- De Witte Angieren
- De Jesusoogen
- De Lely onder de doornen
- De Corenbloem
- Het Wit Lavendel ( Z.Heyns - Hout u matich en Bemindt de 
waerheyt (Jan Siewertsz. Kolm) en Wie faelt mach keeren ( Govert 
Govertsz.)
Op dit feest gedoopte kamers:
- Zegwaard - De Seghbloem
- Nootdorp - De Damastbloem
- Oegstgeest - De Oogentroostbloem (P.v.Burgersdijck - Houdt Vast in een)
- Pijnacker - De Pyeunie (Pijnappelboom)
- Bleiswijk - De Dubbelde Hofbloem
- Benthuizen -De Huysloockbloem
Particulieren:
- L.X.N.TijtPiero (Pieter Cornelis van der Morsch, De Witte Acolye, Leiden
- Meese - Wacht u van quaet zaet (lid van de kamer van Katwijk op de Rijn, De 
Korenarenspruit, onder de zinspreuk In Liefde vyuerich)
- N.N. (lid van De Nagelbloem te Goedereede)
- Verbael (Vranck Willems Verbael, lid van de organiserende kamer)
- Al eenderley
- Gheeft Godt de eer ( C.Prins Jzn.) Deze spreuk wordt te Rotterdam 1598 gehanteerd
door een vrouw uit Dordrecht
- Verbercht gheen konst (H. van den Berch, Leiderdorp of Leiden)
- Doorsiet den grondt (Jacob van Schuere)
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- Wijckt ontrou (Zinspreuk van de kamer uit Goedereede)
- In deucht versaemt (Goedereede)
- Soeckt Godts haven
- W. Nieupoort - Kethel
- W.R.G. (Wellicht Wy Rapen Gheneucht; zinspreuk van de Delftse kamer de 
Rapenbloem)
- Reyn Liefde kroont (Dordrecht)
- Bewijst Liefde in noot
- Blijft in Christo (Dordrecht)
Beschrijving:
De Kethelse kamer De Sonnebloem is in 1615 als men een wedstrijd organiseert, een 
nog relatief jonge kamer. Voor het eerst treedt Kethel in de openbaarheid in 1598 te 
Rotterdam als Willem van Nieupoort als particulier deelneemt en direct twee eerste 
prijzen wint. De Sonnebloem zal in 1602 te Haastrecht gedoopt worden en bezoekt 
daarna trouw bijna alle wedstrijden (alleen Amsterdam 1613 niet). Vanaf 1603 is Jan 
Schout factor van de kamer; hij is ook degene die de kaart en het welkomstspel 
schrijft.729
De belangstelling voor de Kethelse bijeenkomst is overweldigend: dertig kamers en 
een keur aan particulieren nemen deel aan het evenement en het is daarmee - voorzover 
bekend - de drukst bezochte wedstrijd in Noord-Nederland.730 Voor een plaats die in 
die periode zo'n kleine zeshonderd inwoners telde, moeten het zes enerverende dagen 
geweest zijn ( van 2 tot en met 7 augustus 1615).
In de opdracht aan schout, schepenen en ambachtsbewaarders van Kethel wordt 
aangegeven, dat het feest werd georganiseerd om de gastvrijheid van de andere kamers, 
waar De Sonnebloem op bezoek was geweest, te beantwoorden. Allereerst was 
toestemming gevraagd en verkregen van Albert Storm van Wena, (dijkgraaf en) baljuw 
van Delfland en vervolgens werden de schout, schepenen en ambachtsbewaarders 
benaderd, die niets van zich hebben laten horen. Geen reactie betekent (nog steeds 
volgens de opdracht) geen afwijzing, dus is men met de organisatie doorgegaan. 
Vervolgens meldt de opdracht - niet al te tactisch - dat de kamer eerst van plan was het 
boekje met de bijdragen aan de wedstrijd op te dragen tot yemandt hoogher ofte 
meerder, maar men was bang als te ghering, niet aengenaem noch smakelic verstooten 
te mooghen werden. Dus richtte ze zich maar tot de plaatselijke overheid. 
Bovenstaande opmerkingen doen een wat moeizame verhouding met de plaatselijke 
overheid vermoeden. Vreemd, want schout van Kethel was Willem van Nieupoort, zelf 
een enthousiast rederijker. Wellicht lag de rederijkerij gevoelig in de plaatselijke 
politiek. De classis van Delft en Delfland had al ettelijke malen geprobeerd tot een
729 Jan Jansz. Schout was een zoon van Jan Jacobsz. die de achternaam Noorlander voerde. Uit een acte in 
het ONA Schiedam d.d. 17-03-1669, nr. 779, pag. 763 blijkt, dat al voor 1640 Jan Jans Schout qua daden 
de eed als achtman van Vlaerdingerambacht had afgelegd. Zijn grafzerk is bewaard gebleven:
Hier leit begraven Jan Janse 
Schout qua daden, laet u ra 
den schout qua daden sterf 
den 9 july anno 1647.
730 De mogelijkheid, dat een flink deel van de deelnemers per post deelnam, moet hier uitgesloten worden, 
omdat de uitnodigingskaart van deze wedstrijd expliciet vermeldde, dat de deelnemers persoonlijk bij de 
loting aanwezig dienden te zijn.
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verbod van de kamer te komen en deed in 1615 ernstige pogingen De Sonnebloem uit 
haar behuizing te krijgen om daar een predikantenwoning van te maken.731 Misschien is 
het niet reageren op het verzoek tot toestemming voor de wedstrijd ingegeven geweest 
door politieke motieven en konden zowel rederijkers als de dorpsmagistraat zich 
verschuilen achter het consent van de baljuw.
De wedstrijd, waarop zes kamers gedoopt werden (zij deden buiten mededinging 
mee732), begon op 2 augustus om 14.00 uur met de verwelkoming van de kamers in de 
vorm van een welkomstspel. In de archieven zijn over deze wedstrijd nauwelijks 
gegevens aangetroffen. Alleen de Haagse stadsrekeningen maken melding van een 
subsidie aan De Corenbloem (48 pond).733 In 1617 voert Vranck Willemsz Verbael, 
gewesen keijser van camer van Sonnebloem in Ketel, een proces tegen Jan Dammis, 
alias Jan Oom, prins, en Crijn Arijen, rhetonjckmeester, om betaling van tweemaal 313 
gl. 10 st., hun aandeel in de onkosten op de tocht ende intreden in Ketel™ De 
gedaagden bestrijden de vordering, maar het gerecht acht grond van verdenking 
aanwezig. De afloop van deze zaak is helaas niet meer te achterhalen, maar het 
gevorderde bedrag is fors genoeg om te veronderstellen, dat De Sonnebloem bij de 
organisatie niet op een dubbeltje heeft gekeken.
Naast de presentatie van de antwoorden op de Kethelse opdracht is er door de 
kamers ook toneel gespeeld: de Haagse kamer De Corenbloem voerde op 4 augustus in 
ieder geval een boerdighe cluchte van een boer die wil leeren schieten in den doelen 
op.735 Het heeft er alle schijn van, dat de indeling van de week veel heeft geleken op 
Leiden 1596, waar de aanwezige kamers werden uitgenodigd een nieuwe of reeds 
bestaande klucht of spel van sinne op te voeren, zonder dat dit een onderdeel van de 
eigenlijke wedstrijd vormde.
De samenstelling van de jury is niet bekend, de prij swinnaars kennen we wel:
Vraag: 1. Noordwijk; 2. Schiedam; 3. Haarlem (Vlaams).
Regel: 1. Schiedam; 2. Gorkum; 3. Warmond.
Lied: 1. Delft; 2. Leids (Vlaams); 3. Gorkum.
Beste stock: 1. Rijswijk.
Beste zingen: 1. Leiden.
Verst komen: 1. Amsterdam (Brabants).
Kniewerk:
Afscheids
1. Leiden (Vlaams); 2. Gorkum; 3. Zoetermeer.
lied: 1. Nieuwpoort; 2. Warmond; 3. Rotterdam.
Vereerprijzen: Nootdorp (beneffens den derden prijs op den Reghle); 
Zoetermeer (beneffens den prijs van bestpronuncìeren); 
Piero van Leyden: eenighe vereerprijsen.
Opvallend is dat, op Piero na, geen enkele particulier in de prijzen is gevallen.
731 RM Kethel 1605-1620; de relatie rederijkers/classis blijft in deze periode gespannen.
732 Dit zijn de kamers uit Zegwaard, Nootdorp, Oegstgeest, Pijnacker, Bleiswijk en Benthuizen.
733 RM 's-Gravenhage 1615.
734 RM Kethel 1619.
735 Hummelen 1968, 1 P 7.
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LIEDEKENS,
êteottgen op f afitjept
Det BeDenfeamcren bwsaOettintjen Dojpe&an&eKethei.
Wat is al 'sMenfchen doen, w at is al iyn voorftel >
Want al w at hy beghint ziet men zeer hacitich enden,
Syn vreucht en tijt-verdrijf fteeckt doch vol all’ ellenden:
Hoe vaft dat hy alhier gheérondtveft fchijnet w el,
Zoo moet hy hem (helaes! j tot fcheyden eenmael wenden;
Dit zelfd’ ervaren w y  daeghlicx aen ons bekenden,
Qf dzomraigh’ yvstf langh beydt,zoo volghgt hy doch fijd.’ _
Afb. 25 Illustratie uit Der Reden-rijckers Stichtighe aenwijsinghe (...). Delft 1616. Deze editie bevat de 




Vlaerdings Redenrjck-bergh, met middelen beplant, Die noodigh sijn 't Gemeen, en 
voorderlijck het Landt. t'Amsterdam, Gedruckt by Kornelis Fransz. Boeckdrucker /  
wonende by de Zuyder Kerck /  Anno 1617 met privilegie.
Opdrachten:
Vraag: Wat middel dat best dient genomen by der handt,
Die tGemeen, noodichst is, en vorderlickst voor 't Landt?
Vraag van het refrein:
Die syn kind'ren opqueeckt met wel te doen zorghvuldich,
Wat zijn sij (zijnde groot) hem daer voor weder schuldich?
Vraag van het lied:
Door eendracht, die macht maeckt, is een Landt sterck en krachtich: 
Maer door inlantsch onvree winnelick en onmachtich.
Regel van het kniedicht:
Dus baert onvrede vree, en vrede weer onvree.
Deelnemende kamers:
- Maasland - De Olyfboom (G.Loockefier)
- Haarlem - De Witte Angieren (Een mijn heil, zie Hummelen 1968, 3 Q 3)
- Amsterdam - De Eglentier
- Amsterdam - Het Wit Lavendel (A. de Coninck en J.Siewertsz. Kolm)
- 's-Gravenzande - De Geele Fioletten
- Delft - De Rapenbloem (G. van Hoghendorp)
- Zoetermeer - De Witte Meirbloem (H.V.A. Weldoen verblijtH.v.Adrichem)
- Kethel - De Sonnebloem (Schout qua Daden, J. Schout)
- Rotterdam - De Blauwe Acolyen ( Vrolick met weldoen, J.J. van Wassenburgh)
- Gouda - De Goudsbloem (I.Lucasz. Sas)
- Nootdorp - De Damastbloem ( Oeffningh leer u, Govert van Eembd)
- Gorinchem - De Seghelbloem (Elck mensch moet kempen, Abr. Kemp en Deur
Liefd'gheschieten 'k verbey den tijt, H. van der Muyr)
- Schiedam - De Roode Roosen (Z. Heyns)
- Dordrecht - De Fonteyn
- Schiedam - De Vijgheboom (Non omnia possimus omnes, Hans Roelandt736
en 't Buycht en 't breeckt niet en G.M. k Betrou in een, G.Martens)
Beschrijving:
De Vlaardingse kamer De Akerboom verkeerde in 1614 in problemen. Men heeft toen 
een poging gedaan de kamer te hervormen en daartoe had de Vlaardingse overheid op 
verzoek van enige verontruste leden baljuw Adriaen d'Overschie van Adrichem en de 
schepenen Adriaen Joppens van de Wael en Louris Arysz. van der Houf als vaders 
ende opsienders aan de kamer toegewezen. Strikte huisregels en een streng 
toelatingsbeleid moesten leiden tot een sfeer, waarin de letterkunde weer adekwaat 
beoefend kon worden.737
736 Zie voor hem Smits-Veldt 1989, p. 193-197.
737 RM Vlaardingen 1614.
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In 1616 was de lucht kennelijk voldoende opgeklaard om een wedstrijd te 
organiseren. Een vers van Job A. van de Wael, de Vlaardingse factor, aan het begin van 
de editie van deze wedstrijd, lijkt te verklaren Wat Vlaerdingen beweegden de Reden- 
njcken te vergaderen,™ maar helaas wordt men van de inhoud niet veel wijzer. Meer 
informatie krijgen wij uit het voorwoord, waar het bestuur van de kamer wijst op het 
feit, dat De Akerboom meer dan honderd jaar oud is geworden en tot dan toe slechts 
twee wedstrijden te Vlaardingen heeft georganiseerd. Zelf is de kamer op veel 
wedstrijden van andere kamers als deelnemer verschenen en het werd hoog tijd als 
gastheer op te treden.
In het eerste kwartaal van 1616 ging de kaert uit, waarin verzocht werd op 15 mei 
mee te delen welke kamer zou meedoen. Op 19 juni moesten de werken ingeleverd 
worden en op dezelfde dag zou ook worden geloot om de volgorde van optreden. De 
wedstrijd zou beginnen op 10 juli om 13.00 uur in 't Slaven-borghs' Voorhof.
Aan de stadspoort werden de kamers verwelkomd door Liefde des Vaderlands, 
sittende op d'Arcke Triumphael met Vlaerdingh, die op de wijze van Het vinnich 
stralen van de Son ieder afzonderlijk toezong met een kwatrijn, waarna Vlaerding zich 
met een strofe van acht alexandrijnen tot elke kamer richtte, die op dezelfde wijze 
antwoordde.
De kamers deden dus hun plechtige intrede, maar deze intrede was toch wel iets 
anders dan gebruikelijk. De uitnodiging vermeldde nadrukkelijk 't Best is best, na den 
eysch der Personagien: zonder dat men (ghelijck men in Intreden ghewoonlijck is te 
doen) daertoe eygentlijck klederen behoeft te laten maken. De kamers moesten een en 
ander dus sober houden. De prijs was dan ook bescheiden: een tinnen handwasvat met 
bekken. De dag daarop werd het welkomstspel gespeeld, waarna de kamers hun 
blazoen aanboden met een begeleidend refrein. Voor het mooiste blazoen, het beste 
gedicht en de fraaiste declamatie waren prijzen.739 Op de volgende dagen werden de 
spelen van sinne vertoond. Op 17 juli kwamen de kamers 's morgens om 10.00 uur bij 
elkaar om te horen wat de opdracht voor het kniedicht was. Voor 's middags 14.00 uur 
moest een refrein vervaardigd worden van vier twaalfregelige strofen.
De overheid wenste duidelijk een oogje in het zeil te houden en verplichtte iedereen 
die tijdens de wedstrijden vreemde personen of kamers van retorica te logeren had, dit 
op te geven bij de secretarie van Vlaardingen.740 Voorts krijgen Maerten Cornelisz. 
Keyser en Pieter Arentsz. Speelman 9 pond voor het laten bewaken van het toneel 
tijdens de wedstrijd (negen dagen tegen 10 st. per dag). Voor meer dienders tijdens het 
feest wordt 14 pond uitgetrokken.741
De vraag van de Vlaardingse kamer betrof een zeer actuele kwestie die in het 
voorjaar van 1616 tot op hoog politiek niveau alle gemoederen bezighield. 
Oldenbarnevelts kerkelijke tolerantiepolitiek die in maart 1614 geleid had tot de 
Resolutie voor vrede in de kerken van Holland, had precies het tegenovergestelde 
effect gehad van wat beoogd was. Nu de overheid de kerkelijke leiders had verboden 
om over de omstreden geloofspunten (in het bijzonder de leer der predestinatie) te 
preken en te discussiëren, dreigden in verschillende Hollandse steden de calvinisten, als 
dolerenden, juist uit de kerk te treden. De kerkelijke strijd escaleerde snel tot algehele
738 Deze wedstrijd, en met name het Welkomsspel, wordt uitvoering besproken in R.L.J. Bromberg 1967.
739 De gemeente Vlaardingen beschikt tot op de dag van vandaag over een fraaie collectie blazoenen. Zie: 
Sigal 1952, p. 52-76.
740 RM Vlaaringen 1616.
741 RM Vlaardingen 1616.
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burgerlijke onrust. In het begin van 1616 vlamde het vuur van de tweedracht weliswaar 
nog niet zo hoog op als één en twee jaar later, maar de Vlaardingse factor Job van der 
Wael boorde met zijn opiniepeiling wel een uiterst actuele, gevoelige zaak aan. De 
spelen geven dan ook zeer verschillende opvattingen over de kwestie evenals de 
ingeleverde refereinen.
De jury werd gevormd door neutrale personen by de E. Heeren Magistraten daertoe 
verkoren, te weten Adriaen Jobsz. van de Wael, sinds 1609 lid van de Vlaardingse 
vroedschap en verschillende jaren schepen, Pieter Cornsz. Dijckhuyzen, burgemeester, 
schepen en thesaurier van Vlaardingen van 1589 tot 1606, L.A. van der Houve, 
schepen en thesaurier van Vlaardingen van 1614 tot 1628, I.G. Bon (?), Johan 
Arnoldsz. Dwinglo, stadssecretaris van 1621 tot 1647. Met andere woorden de 
stedelijke overheid hield een stevige vinger in de pap en dat zal wellicht de verklaring 
zijn voor de in onze moderne ogen wat vreemde uitslag: een spel van sinne van Gij sbert 
van Hogendorp, dat met kop en schouders boven alle andere bijdragen uitsteekt, wint 
niets en een volstrekt traditioneel en voorspelbaar stuk van Gorkum wint de eerste prijs. 
Er is dan ook onenigheid geweest over de uitslag. In het voorwoord bij de editie van de 
bijdragen stelt het bestuur van De Akerboom waarschijnlijk niet voor niets, dat een van 
de redenen was om de spelen te publiceren, was om dat eenighe van de verscheenen 
kameren haer in 't uytdelen van de prysen niet al te wel en ghenoegen ende dat een 
yegelijcken de billickheyt daerinne gepleecht soude moghen oordelen ende de quaet- 
belovers ziende de hare by d'andere wercken haer zelfs gerust stellen. De jury had het 



















1. Amsterdam (De Eglentier).
1. Amsterdam (Het Wit Lavendel) 2. Rotterdam 3. Delft 
4. Maasland.
1. Amsterdam (Het Wit Lavendel) 2. Rotterdam.
1. Gorkum 2. Maasland 3. Zoetermeer 4. Dordrecht.
1. Gorkum 2. Amsterdam (Het Wit Lavendel) 3. Amsterdam (De 
Eglentier) 4. Haarlem.
1. Maasland 2. Haarlem 3. Kethel 4. Dordrecht.
1. Amsterdam (Het Wit Lavendel).
1. Schiedam 2. Zoetermeer 3. Amsterdam (De Eglentier) 4. Delft. 
1. Gorkum 2. Gouda.
1. Haarlem.
1. Gorkum 2. Kethel 3. Delft 4. Amsterdam (De Eglentier).
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Van de bijdragen aan deze wedstrijd verschijnt in 1617 een editie bij Cornelis Fransz, 
die enkele exemplaren aanbiedt aan de Vlaardingse, Delftse en Schiedamse overheid en 
daarvoor respectievelijk twintig, vijftien en vijfentwintig pond vergoeding krijgt.742 Hij 
zal ook wel langs de magistraten van de andere steden die deelnemers hadden, gegaan 
zijn, maar daar is geen weerslag van in de stadsrekeningen aangetroffen. De editie 
wordt ingeleid door een drie pagina's lange opdracht van de drukker-uitgever Cornelis 
Fransz. aan de ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaardingerambacht, Pieter van 
Ruytenburgh. Daarna volgt een verantwoording van dezelfde aan alle goetgunstige 
ende Konstlievende Lesers en een woord vooraf van Keyser, Prins , Factoor ende 
gemeene Kamerbroederen der Kamer Aensiet Liefd' tot Vlaerdingen.
Na deze proza-inleidingen staat zoals gezegd een vers afgedrukt: Wat Vlaerdingen 
beweegden de Reden-rijcken te vergaderen, van de hand van Iob A. van de Wael, 
gevolgd door een 28-regelig gedicht in alexandrijnen: Vlaerding tot Aensiet Liefd, dat 
niet is ondertekend. Van J.S.Kolm, lid van het Wit Lavendel te Amsterdam, is een 
sonnet Op de Reden-rijck feestelijcke intrede tot Vlaerdingen, gepubliceerd en van A.J. 
van de Wael (met de spreuk Deughd' verwint) een sonnet Op den Vlaerdinghschen 
Reden-ryck-bergh, van een zekere Bien ou Rien (is dit I.G. Bon, jurylid bij deze 
wedstrijd?) een sonnet ter ere van de Vlaardingse factor en bezoekende kamers, van 
J.P. Broock (Niet sonder arbeyt)743 een Eer-dicht in sonnetvorm op Job van de Wael en 
eveneens in sonnetvorm van I.C. Branthuysen een Gesangh ter eeren des Poëts Iob van 
de Wael, waarna het voorwerk afgesloten wordt met de Kaert en de lijst der gewonnen 
prijzen.
Achter in het boek, na een Wellekoomspel en alle andere bijdragen, staan 
afzonderlijk de kniedichten afgedrukt, ingeleid door een sonnet van A.J. van der Wael 
(spreuk: Deught verwint) en een Verklaringhe ofte berichten wat het is op de Knie te 
dichten van Iob A.v.d. Wael.
Tijdgenoten waren enthousiast over dit feest: Een der memorabelste feesten in 
Holland, waarop vele pronckeryen en vreugdebetoveringen werden gezien en een 
cierlyck en overdeftigh festeyn met schoone optogten van blasoenen en vendels en 
accoutrementen (kledingj naar behooren. In langhe was zoodanigh festeyn niet 
vernoomen. Het werck was loffelijck, het spel schoon om set.744 De deelnemende 
kamers kregen, voorzover na te gaan, dan ook stevige deelnamesubsidies van hun 
plaatselijke overheden. Zo kreeg De Goudsbloem uit Gouda vijftig gulden745; De Witte 
Angieren uit Haarlem dertig pond746 en de Amsterdamse Eglentier zelfs driehonderd 
gulden.747 Dat die subsidies vaak broodnodig waren, blijkt uit de hoge kosten die 
gemaakt (moesten?) worden. Zo procedeert Vranck Willem Verbael, gewesen keijser 
van camer van Sonnebloem in Ketel, tegen Jan Dammis, de keizer in 1617, en Crijn 
Arijen, rhetorijckmeester, om betaling van 46 gulden, die Vranck heeft voorgeschoten 
spruytende over verschepen en uytgelijen op de tocht van Vlaerdingen.™ En Pieter 
Jansz. Koucketer wordt via een proces gedwongen zijn deel (18-10-0) in de kosten van
742 RM Vlaardingen 1616 , RM Delft 1616 en RM Schiedam 1616.
743 In 1613 hanteert een lid van de Warmondse kamer de Roode Madelieven deze zinspreuk.
744 Zie Schotel 1862-1864, 2e deel, p. 38-39. Bron van Schotel is waarschijnlijk Gerard z.j.
745 RM Gouda 1616.
746 RM Haarlem 1616.
747 RM Amsterdam 1616.
748 RM Kethel 1617.
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het rethorijckelijc feest nu lest binnen Vlaerding gehouden alsnog aan de kamer De 
Vijgheboom te Schiedam te voldoen.749 De organiserende kamer draaide uiteraard voor 
het leeuwendeel der kosten op, maar als tegemoetkoming kreeg de Vlaardingse kamer 
62 gulden uit de winst van de bier-impost uitgekeerd.750
1616 - LEIDERDORP 
Editie:
Der Reden-rijcke Rijnschen Helicon /  Betreft in den Dorpe van Leyder-Dorp, onder 
t'woort Liefd' Bliift Sonder Endt, opt beroep der Rhijnlandtsche Dorp-Cameren /  
ghehouden als volcht /  den 22. Julij 1616. Tot Leyden By Iohannis Sol Boeckdrucker /  
woonende inde Cor-Steech/Anno 1617.
Opdrachten:
Vraag: Wat was de vroomste daet byyemantgroot (verclaert)
Waer door 'tGhemene best met vree moecht sijn bewaert751
Regel in
't sot: Dus wert een Sot ghebroet door sulcke sotte waen.752
Een opmerkelijke toevoeging aan de opdracht is de eis, dat de gedichten en liedjes uit 














Op 23 juni 1616 wordt de kamer uit Leiderdorp, De Patientiebloem, octrooi verleend 
door de Leidse overheid. In een request melden de Leiderdorpers, dat hun vereniging 
een wel vermaerde camer is geweest en dat zij voornemens zijn op de vroegere, 
eervolle voet verder te gaan. De kamer zal, zoals zoveel kamers in de periode rond het 
begin van de Tachtigjarige Oorlog, ten onder zijn gegaan. Maar in 1616, als de
749 RM Schiedam 1618.
750 RM Vlaardingen 1617.
751 De overige opdrachten (regel en lied) dienden hetzelfde thema te behandelen.
752 Zie voor een analyse van de antwoorden in het sot Coigneau 1983, p. 185-189.
- De Roode Madelieven (Beproeft den gheest, J.Blansaert)
- Den Haselenboom
- De Huysloockbloem
- De Ooghentroostbloem (Houdt vast in een, P.v. Burghers- 
dijck)
- De Seghbloem (Leeft in vrede, P.van Leeuwen)
- De Koornairen (Gods Liefde blijft, Vollenhove). De bijdrage 
in het sot wordt getekend door T'is om te lachen)
- De Lely onder de doornen
- De Witte Acolyen
- De Orangien Lely
- De Palmboom
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belangstelling voor Vrouwe Retorica weer zeer groot is, wil men de draad weer 
oppakken. Naast de goedkeuring verzoekt men tevens het oude blazoen van de kamer, 
dat toentertijd bij de Leidse kamer De Witte Acoleyen in bewaring is gegeven, weer 
terug te krijgen. Dit blazoen uit 1563 prijkt ook in de editie van deze wedstrijd.753
Zoals we elders ook wel zien gebeuren, viert de kamer haar heroprichting met een 
rederijkerswedstrijd, waarbij vooral de Rijnlandse kamers worden uitgenodigd. Deze 
wedstrijd vindt plaats van 24 tot en met 27 juli 1616; De deelnemers moesten hun 
deelname veertien dagen van tevoren melden en uiterlijk acht dagen voor de wedstrijd 
hun werk inleveren.
Inderdaad verschijnen op deze ontmoeting slechts kamers uit de directe omgeving; 
wellicht ook aangetrokken door het feit, dat de grote Leidse kamers dan wel meededen, 
maar slechts onderling voor aparte prijzen zouden strijden, zodat de overige kamers 
zich niet bijvoorbaat kansloos behoefden te achten.
De Leidse kamers kregen alle drie een deelnamesubsidie van 25 gulden en dat was 
hard nodig ook, als we tenminste hun gezamenlijk request mogen geloven, dat spreekt 
van groot costen, die zij voor deze wedstrijd gemaakt hebben.754
De opdracht nodigt uit tot politieke bespiegeling en het merendeel van de 
deelnemers grijpt dan ook deze kans aan zijn bewondering voor Willem van Oranje 
onder woorden te brengen. Dat dit de jury niet onwelgevallig is geweest, blijkt uit de 
uitslag. Van de zes hoofdprijswinnaars zijn er vijf geweest die van mening waren, dat 












1. Warmond 2. Zegwaard 3. Noordwijk.
1. Zegwaard 2. Katwijk aan de Rijn 3. Hazerswoude. 
1. Warmond 2. Benthuizen 3. Zegwaard.
1. Noordwijk 2. Zegwaard 3. Oegstgeest.
1. Oegstgeest 2. Benthuizen 3. Warmond.
1. Zegwaard.
1. Katwijk aan de Rijn.
1. Hazerswoude.
Leidse kamers:
Het blazoen: 1 . De Orange Lelie 2. De Witte Acoleyen 3. De Palmboom.
Vraag: 1 . De Witte Acoleyen 2. De Palmboom 3. De Orange Lelie.
Refrein: 1 . De Witte Acoleyen 2. De Palmboom 3. De Orange Lelie.
Lied: 1 . De Palmboom 2. De Orange Lelie 3. De Witte Acoleyen.
Regel
in 't sot: 1 . De Orange Lelie 2. De Witte Acoleyen 3. De Palmboom.
Voordracht: 1 . De Witte Acoleyen.
Het meest vernuf-
tige refrein: 1 . De Witte Acoleyen.
Het zingen: 1 . De Witte Acoleyen.
’ RM Leiderdorp 1616. 
1 RM Leiden 1616.
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Van de bijdragen werd een uitgave verzorgd, opgedragen aan Adriaen van Swieten, 
baljuw van Rijnland en aan de magistraat van Leiden, waarvoor de Leidse overheid een 
subsidie van 50 gulden beschikbaar stelde.755
1616 - ZANDVOORT 
Editie:
Antwoorde Der Pellicanisten, Op de Santvoortsche Vraegh: (...). Tot Haerlem, 
Ghedruckt by Vincent Casteleyn /  woonende inde groote Hout-straet /  inde Boek- 
druckery Anno 1616.
Opdrachten:
Kwestie: Wat sonde door Godts Geest ons sterck verboden staet,
Daer den mensch nochtans meest minst'achtend' in voortgaet? 
Regel: Hier me gaet den Sondaer, hem in zijn sonden troosten.
Sin van 't
lied: Dityeder Mensche doet, hem wroegen syn gemoet.
Deelnemende kamers:
- Amsterdam - De Eglentier (?)
- Haarlem - De Witte Angieren
- Haarlem - De Wijngaertrancken
en eenige andere Camers.
Ook Het Vreuchdendal uit Breda neemt deel aan deze wedstrijd.756
De Pellicaen (Trou Moet Blijcken) kan het over de gang van zaken niet eens worden 
met de Appelboom en heeft zich zeer waarschijnlijk teruggetrokken.
Beschrijving:
Over deze wedstrijd weten we weinig. Via het handschrift Dingman Beens en de 
uitgave van de bijdragen van Trou Moet Blijcken kennen we de kwestie, regel en de 
regel van het lied en uit de stadsrekeningen van Haarlem weten we, dat de drie 
plaatselijke kamers en eenige andere camers aan deze wedstrijd, die in augustus 
plaatsvond, hebben deelgenomen. Aanvankelijk kregen de Haarlemse kamers te horen, 
dat ze op eigen kosten mochten deelnemen, maar naderhand is aan alle drie de kamers 
voor deze gelegenheid een subsidie van 20 pond Vlaams uitgekeerd.757
Er zijn wat problemen geweest. Als wij het sonnet van Trou Moet Blijcken aan het 
begin van de uitgave van hun bijdragen lezen, wordt duidelijk, dat men in Haarlem 
geen hoge pet op had van de Zandvoortse rederijkers; in het bijzonder van hun kennis 
van de gang van zaken bij wedstrijden (den Appelboom, onwetend in const seden). Als 
wij het sonnet correct begrijpen, wilden de Haarlemmers eerst overleg met de 
Zandvoorters over de interpretatie van de gestelde kwestie, zodat men in Haarlem nog 
in de gelegenheid was het werk eventueel aan te passen. De Eglentier (uit Amsterdam) 
was het in deze zaak met Trou Moet Blijcken eens. De Zandvoortse rederijkers namen
755 RM Leiden 1617.
756 Bostoen 1981, p. 138 en Tempelaars 1982. Het Handschrift Beens berust momenteel bij de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde te Leiden, sign. LTK 2137. De bijdrage aan de wedstrijd (met als antwoord: De 
boosegiericheyt, die haerminnaers bedriegt) te Zandvoort staat op fol. 21-22. Beens wint geen prijs.
757 RM Haarlem 1616.
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echter een onbuigzaam standpunt in (hun uitleg was de enige juiste) en meynden, die 't 
niet vernoecht /  die mocht wederom gaen. Dat was niet aan dovemansoren gericht; de 
Haarlemmers vertrokken terstond. Aan het einde van het sonnet krijgen de Zandvoortse 
rederijkers nog een ironische veeg uit de pan. Zinspelend op de zinspreuk van de 
Zandvoortse Appelboom (Aensiet de Kintscheydt) stelt de Haarlemse kamer, dat je aan 
de gang van zaken kan merken met kinderen van doen te hebben.758
De apart gepubliceerde bijdragen van Trou Moet Blijcken worden ondertekend door 
het devies van de kamer en door Weest voorsichtich (David Bostyn) en Hout dat goedt 
is (I. van Gerwen).
1617 OF 1618 - ZEGWAARD
De enige aanwijzing, dat in 1617 of in 1618 een wedstrijd te Zegwaard heeft 
plaatsgevonden, vinden we in het Leydsch-Vlaemsch Orangien Lelyhof, waar een 
bijdrage van J.Celosse staat, getiteld: Liedeken waermede de Opperprijs gewonnen 
werde binnen Segwaert.
1618 - BLEISWIJK 
Opdracht:
Vraag: Wat dat de deugde baert in 't tijdelijke leven
Ende wat dondeuchden ons hier op de wereldtgeven?
Deelnemende kamers:
- Leiden - De Orainge Lely;
- Schiedam - De Roo Rosen;
- Den Haag - De Corenbloem
Beschrijving:
De wedstrijd te Bleiswijk, georganiseerd door De Dubbelt Geele Hofbloem, vond 
plaats op 4 juni. We kennen twee bijdragen aan deze ontmoeting: Een spel van sinne is 
bewaard gebleven en berust in de bibliotheek van het archief van Leiden: Een leerlijk 
spel van sinne op de vraghe gedreven Wat de deuchde baert in 't tijdelijcke leven ende
758 Het sonnet luidt:
Alsoe den Appelboom, onwetend'in const seden 
(Op haer beroepen feest) wat vreemts brochten ter Baen /  
Twelck met haer eygen kaert /  selfs niet en cond' bestaen 
G'lyck d'Eglentieren wy /  haer seyden met goed' reden: 
Seghelt de wercken toe /  wy zyn dan noch te vreden/
Maer dit billick versoeck / namen zy oock niet aen: 
Meynden die 't niet vernoecht /die mocht wederom gaen 
En van sulck onverstant /  wy dat oock daed'lyc deden.
Het scheen aen haer vraechs sin /  sochten wy eerst te raken 
Op dat wy dan ons werck /  daer na mochten vermaken 
Daer zy nochtans haer sin/selfs al hadden verspreyt.
Als of gheen ander stof /daer toe kost zyn gevonden 
Nu wy(en meer met ons/) dat soo niet en verstonden /  
Doch in dit haer beleyt // wy Aensien de Kintsheydt.
Trou moet blycken ”
De betekenis van regel vijf is duister.
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wat dondeuchden hier op de werelt geven, gespeelt binnen den dorpe van Bleijswijck 
by de redenrijckkamer de Koorenblommen met genuchten van 's-Gravenhage opten 
4en junij 1618. Auteur was Hendrick Smout Godt kent 't hert. Het spel geeft niet 
expliciet antwoord op de gestelde vraag; de toehoorders konden het antwoord zelf uit 
de inhoud destilleren.759
In het handschrift Abraham de Koning760 staat een refrein van de Schiedamse kamer 
op een vraag (zie boven) van De Hofbloem. Het antwoord luidde: Deucht baert 't 
gerustgemoedt, maer dondeucht eeuwich knaegen.
De rederijkers van Gouda verzoeken naar Bleiswijk te mogen reizen, maar op hun 
verzoek wordt met Is afgezeydt gereageerd.761 De kamer uit 's-Gravenhage ontvangt 36 
pond deelnamesubsidie.762
1619 - HAASTRECHT 
Editie:
Schiedams / / Rood Roosjens / /  Spel, / /  Van / / David ende Goliath, / /  (...). Tot Rotter­




Refrein in 't vroed: 
Regel van 't lied:
Regel in 't sot: 
Regel kniewerk:
Wat eer den prins behoort, die syn vyandt bestrede,
Met waepnen overwon, en bragt 'tghemeent' tot vrede? 
Zelfde vraag.
Dit is den Mensch schaed'lijcxst, hier in des werelds crijt 
En daer hy door gheniet, veel voordeel en proffjt.
Sonder ons Zotkens hier, wie zoud'nu 't volck vermaken? 
Want begheerljcheyd zal reden onderdanich zijn.
De Schiedamse uitgave meldt voorts nog over de opdrachten:
Na 't eysschen der voorgestelder Caerte/getrocken binnen de palen van achthondert 
Rechtmalen/ uyt gheloofwaerdigher historien/ te weten /  de H. Schriftuere (zijnde een 










■ De Water-Bloem (?)
Beschrijving:
De wedstrijd te Haastrecht vond plaats op 1 september. Door de uitgave van de 
Schiedamse bijdrage zijn we op de hoogte van de kwestie van deze wedstrijd; auteur 
van het Schiedamse spel is Job van der Wael, ook wel Job int eerste Slecht en recht.
759 Zie Van der Laan 1930, p. 136-138 en Hummelen 1968, 1 P 15.
760 K.B. 's-Gravenhage sign. 74 G 12, p. 45-47.
761 RM Gouda 1618.
762 RM 's-Gravenhage 1618.
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Hij ondertekent de zottenvraag met 't Is zoo wat slechtjes en rechtjes heenen.
Dat de Schiedamse bijdrage bestemd is geweest voor de wedstrijd te Haastrecht, 
blijkt op diverse plaatsen in de tekst. In de opdracht aan Prins Maurits wordt 
opgemerkt, dat de prins beschimpt en beklad wordt welcke Godloose ondanckbaerheyt 
tot synen prince, de Reden-rijcke broederschap tot Haestrecht, met natte tranen vol 
heeter danckbaerheyt, in allen staten des ghemeenen volcx, hebben beweent. 't Heeft 
hunlieden daeromme goet ghedacht, de Hollandsche reden-rijcken, in de Gherstmaend 
lest-leden onder and're tot de Vraghe voor te stellen (...). Voorts luiden de eerste regels 
van de laatste strofe van het sotterefrein:
Dit hebben die van Haestrecht herde wel gheweten/
Dat wy van vermakelijcheyd zijn vol ghescheten/
En daerom hebbens ons me ghewapen ter feest/
Om hier te vermaken menigh lichtveerdigh gheest./
En in het bedankgedicht spreekt J.v.d. Wael over die Haestrecht oud bejaerdt. In 
zijn afscheidslied lezen we:
Zeer waerde Broederschap, die wij uyt liefd' bezochten/
Wij nemen ons a f scheyd/ tis voor ons scheydens tijd:
Ooc aen u/ die met ons zoo mann'lijc hebt gevochten/
Ter eeren van den prins, een Reden-rijcken strijd.
In hun spel geven Schiedammers aan, niemand te weten die gelijkwaardig is aan 
Maurits dan David (in zijn strijd tegen Goliath). Vandaar dit toneelstuk. Het 
Schiedamse antwoord luidt Lof, prijs en dancbaerheyt, vooral de groot' weldaden. De 
opdracht wordt getekend: Schyedam den 15 December 1619.
Jan Steens schilderij David door Michal begroet (Museum Kopenhagen) is volgens 
Van Gils een gecombineerde weergave van twee scènes uit het spel van David en 
Goliath van Job van der Wael.763
Naast de Schiedamse kamer De Roo Roosen melden de bronnen nog de deelname 
van Gouda (twee kamers), Zegwaard en Oudewater. De Goudse rederijkerskamer De 
Goudsbloem krijgt 36 gulden deelnamesubsidie.764 De deelname van de Vlaamse kamer 
De Balsembloem heeft kennelijk nogal wat voeten in de aarde gehad. De Vlaamse 
kamer die in 1617 werd opgericht, heeft ettelijke malen geprobeerd een officiële 
toestemming van de Goudse overheid te krijgen. In 1618 wordt een dergelijk verzoek 
regelmatig afgewezen. In een acte in het Goudse kamerboek blijkt, dat een van de 
initiatiefnemers van de Vlaamse kamer Rijssaert van Spiere is.765 Hij is voormalig 
factor van De Goudsbloem en in 1618 en 1619 vervult hij die functie voor de kamer te 
Haastrecht. Op 4 en 8 juni wordt een verzoek van de Vlamingen om in Haastrecht deel 
te mogen nemen, afgewezen; op 30 augustus wordt de rethoryckers toestemming 
verleend om te reizen naar Haastrecht, zonder dat expliciet vermeld wordt om welke 
kamer het zou gaan, maar op 10 september blijken de Vlamingen wel degelijk in 
Haastrecht te zijn geweest. Een verzoek van hun kant om te mogen intrecken in heure
763 Van Gils 1935, p. 130-133.
764 RM Gouda 1619.
765 RM Gouda 1618.
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habiten, gelyck zy gespeelt hebben tot Haestrecht, wordt afgewezen.766 In een acte in 
het Goudse kamerboek van 7 oktober 1619 wordt bepaald de bijeenkomsten van de 
Vlaamse kamer te verbieden en de continuatie van de oude camer van rhetorica (= De 
Goudsbloem) zal men in bedencken houden.767 Het rommelt in deze periode dus flink in 
het Goudse rederijkerswereldje. In het verlengde daarvan ligt een curieuze acte uit het 
notarieel archief van notaris Van de Houff: vertegenwoordigers van De Goudsbloem 
verklaren op verzoek van de Haastrechtse kamer, dat ze in Amsterdam op bezoek zijn 
geweest bij Cornelis Willemsz. Besemer, de secretaris van Haastrecht, en Wiert 
Claesz., de Goudse schilder, die hun hadden gevraagd te komen om de werken die ze 
op de intrede te Haastrecht zouden spelen (en die ze weer teruggetrokken hadden) 
alsnog in te leveren. Ze zijn overeengekomen, dat Haastrecht aen die van de Goude 
zouden geven alsulcke prijsen als zij in conscientie bevonden zouden heur te 
competeren. Bij dit gesprek was geen rederijker uit Haastrecht aanwezig. Verdere 
verklaringen werpen wat meer licht op deze zaak: Wiert Claesz. is op de Haastrechtse 
kamer geweest toen de kamers van Zegwaard en Oudewater en vertegenwoordigers van 
Haastrecht overeenkwamen elk twee mannen te kiezen om te beoordelen, of de kamers 
die na afloop van de eerste inschrijving alsnog zouden deelnemen aan de wedstrijd wel 
of geen prijs zouden kunnen winnen. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan zou 
worden, dan zouden Zegwaard en Oudewater hun deelname intrekken. Bij dit gesprek 
worden de keizer en prins van de Haastrechtse kamer gehaald aan wie verzocht wordt 
de acte te tekenen, dat ook kamers na de inschrijvingsdatum nog kunnen deelnemen. 
De keizer en prins zijn beducht voor de mogelijke gevolgen, maar de secretaris van 
Haastrecht en Arien Luyten zeggen, dat zij voor mogelijke financiële gevolgen zullen
opdraaien.768
Vindt deze hele zaak wellicht zijn oorzaak in de houding van het Goudse 
stadsbestuur? De rederijkers kregen immers pas op 30 augustus officieel toestemming 
mee te doen (de wedstrijd vond, zoals gezegd, plaats op 1 september) en ze konden dus 
moeilijk eerder melden, mee te willen doen. De overheid van Haastrecht stelde 
kennelijk zo'n hoge prijs op deelname van een gerenommeerde kamer als De 
Goudsbloem, dat ze voor haar een uitzondering mogelijk heeft willen maken. 
Opvallend is wel, dat het gemeentebestuur zich zo bemoeit met de wedstrijd; 
aanvankelijk zelfs buiten de eigenlijke organisatie om.
1620 - GOUDA 
Opdracht:
Kwestie: Wat ist'periculeust' dat mensch int hert mach dragen?
Beschrijving:
De kamer Het Vreuchdendal (ook Het Berckenrijs?) uit Breda neemt deel aan een 
wedstrijd te Gouda (Goudsbloemkens).769 Het handschrift Beens bevat een rijmbrief 
aan De Goudsbloemkens, waarin de auteur vermeldt, dat de rederijkers te Breda weer 
aan het opbloeien zijn, dankzij de bemoeienissen van prins Maurits. Hij ziet de uitnodi­
ging om deel te nemen aan een wedstrijd te Gouda als een bewijs van de eenheid der
766 RM Gouda 1619.
767 RM Gouda 1619.
768 RM Gouda 1620.
769 Bostoen 1981 en Tempelaars 1982.
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(...) Nu comtghy schoone bloem, uut Gouda opgeresen 
En met u minnaers konst, ghy 't Berckenrijs vereert.
Toont dat ghy soeckt de wond van Sion te genesen 
Waer door ons herten vreucht, naer onsen wensch vermeert 
Nu wij, die in de konst een weijnich sijn geleert 
En soecken liefd' en vred' te koestren en te voeden.
Wij hebben op u vraech oock wat gecomponeert 
Opdat ons vaderlant in eendracht weer mach bloeyen.
Gedicht 51 bevat de bijdrage van Beens namens Het Vreuchdendal aan de 
wedstrijd.770 Evenals bij de wedstrijd te Zandvoort voert Beens de gierigheid aan als het 
gevaarlijkste, dat een mens in het hart kan hebben. Hij wint met zijn bijdrage geen prijs.
1621 - BEVERWIJK 
Opdracht:
Vraag: Wat dat ter werrelt meest moet blijcken,
Dat Godts thoorn doet wijcken?
Deelnemende kamers:
- Schiedam - De Roo Rosen
- Amsterdam - De Eglentier
- Amsterdam - Het Wit Lavendel
- Haarlem - De Wijngaertrancken
- Haarlem - De Witte Angieren
Beschrijving:
In 1621 organiseerde de nog jeugdige kamer De Witte Lely (oudste vermelding 1594) 
uit Beverwijk een wedstrijd. In de Kennemer Oudheidkamer hangen momenteel nog 
vier blazoenen met het jaartal 1621, die ter gelegenheid van de wedstrijd zullen zijn 
aangeboden aan de organiserende kamer.771 Naast deze vier kamers heeft ook de 
Amsterdams-Brabantse kamer deelgenomen, zoals blijkt uit het Gedenckboeck van 
J.S.Kolm.772
Kolm heeft zijn bijdrage aan deze wedstrijd opgenomen in zijn Gedenckboeck: 
Antwoort aan de Reenvrou in 't intreeden tot Beverwijck, waaruit blijkt, dat de Vraag in 
de intrede eveneens speelsgewijs beantwoord werd (Hiermeed wij treeden in, U vraig 
speelsgewijs te doen.).773
De Haarlems-Vlaamse kamer De Witte Angieren heeft gepoogd bij het 
gemeentebestuur van Haarlem een subsidie te krijgen, maar men krijgt slechts 
toestemming deel te nemen de stadt nyet moeijende omme eenige vergoedinghe of 
verschot van dyen.774
Provinciën. Hij kondigt aan deel te nemen aan de wedstrijd:
770 Gedicht L. en LI van het Hs. Beens; zie noot 769.
771 Catalogus Tot lering en vermaak. Een tentoonstelling over rederijkers. Beverwijk juli 1982.
772 GA Amsterdam, bibl. F. 1119, Hs. J.S. Kolm, Gedenckboeck Dvliegende tijt van tleeven. Zie ook: Smits- 
Veldt 1991, p. .93-102.
773 Hs. Kolm, pag. 141 en 142 verso.
774 RM Haarlem 1621.
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De Amsterdamse kerkeraad blijkt, volgens de notulen, zich geërgerd te hebben aan 
de intrede van onse rhetorickers naer Beverwijck, omdat zij in haer verthooninge 
hebben vertoont de afconterfeytinge van de H. Dryvuldicheyt tot ergernisse ende 
opspraeck der vromen (...).775 De tekst van Kolm maakt aannemelijk, dat de 
Amsterdamse kerkeraad verkeerd moet zijn ingelicht: tijdens de intrede worden wel 
Geloof, Hoop en Liefde uitgebeeld, maar niet de H. Drievuldigheid.
1622 - WARMOND
Het bestaan van deze wedstrijd kennen we uit twee liedjes gesongen op den Regel tot 
Warmond: Dit valt veel menschen licht, nochtans tis swaer diet prouven uit de bundel 
van De Witte Acoleyen te Leiden.776 De liedjes zijn van de hand van Jan van Goeien 
Cornelisz., Blijft Eendrachtich en M.C. van Tegelsteyn, Trou baert vriendschap, die er 
de eerste prijs mee won.
1624 - AMSTERDAM 
Editie:
Levenders Reden-feest, Ofte Amsteldams Helicon /  Op-ghestelt By de Brabantsche 
Reden-Rijcke vergaderingh uyt Levender Ionst. (...) Tot Amsteldam , By Willem Iansz. 





Regel van het 
kniewerck: 
Regel van het 
Lied:
Waer door geniet de mensch zijn meeste rust en lust?
So sal Rethorica veracht recht weder bloeyen.
Wat wijsheydt meest tot Lof de Reen-vrou baren kan?
Lang blijf ons Vaderlandt in Eendrachts bant voorspoedigh.
Bovendien was een prijs beschikbaar gesteld voor de kamer die de verste reis moest 
maken en werd de kamers verzocht een klucht of tafelspel te spelen, alhoewel dit geen 
verplicht karakter had. Het Wit Lavendel bood aan voor toneelkledij en decor te 
zorgen. De enige eis die bij het toneelspel was gesteld, was een maximum aan spelende 
personages: drie!
Deelnemers:
- Middelburg - Het Bloemken Jesse (Godt ìs mijn burcht, P.Cannenburgh)
- Leiden - De Orangien Lely (Ick wensch om 't beste, Celosse, Noyt Klerck
volleert, Nic. de Clerck)
- Zegwaard - De Seghbloem
- Leiden - De Witte Acolyen (Trou baert Vrìentschap, M.C. Tegelsteyn,
L.X.N. Tìjdt Piero, Pieter Cornelisz. van der Morsch)
- Haarlem - De Wijngaertrancken (Luycktgeen deucht, P.V.G. Lìefde baert
Vrede, Pieter Vergeelsuene)
- Gouda - De Goudsbloem (Hucaszoon Zas, Godts wet is net, Cloeck-
moedigh strydt)
- Vlaardingen - De Akerboom (J.van der Wael, C.J. van der Aerd, Sticht ofswìjght)
- Beverwijk - De Witte Lely
775 RM Amsterdam 1621.








De Palmboom (A.M.D.Z. Aenmerckt den Zin)
Aensiet de Kintscheyt (Hout UMatigh, de zinspreuk van Zacharias 
Heyns)
De Eglentier
De Witte Angieren (Omhelst de Deught)
Haarlem
Breda
De jonghe Vreuchdenbloeme - Liefde maeckt eendrachtich 
(Adriaen van der Creke, Wie weet der crecken eynd, Timmert met 
Liefde, Weldoen verwint, Wil. n. daet)
Het Berckenrijs (Een is noodigh, H.W.Muysenbloet (In Lyden 
verduldich) en 't Geloof aengrypt, Jongskens)
De Pellicaen
Beschrijving:
De tweede wedstrijd van de Amsterdams-Brabantse kamer Het Wit Lavendel begon op 
dinsdag 28 mei 1624 om 14.00 uur. De uitnodigingskaart is van de hand van J.S. Kolm.
De Brabantse kamer had een roerige periode achter de rug en kreeg in 1624 een 
nieuw bestuur, dat direct de nodige activiteiten ging ontwikkelingen, waaronder de 
overname van het Academiegebouw van Coster.777 Het ligt dan ook voor de hand dat de 
ontmoeting in dit gebouw zal hebben plaatsgevonden. De wedstrijd dient gezien te 
worden als een bewijs van de nieuwe levenskracht van de kamer: luidde de 
regelopdracht voor het refrein niet So sal Rethorica veracht recht weder bloeyen?
De dinsdagmiddag wordt geopend met drie vertoningen vanaf de Helicon:
1. De Helicon vol met rederijkers;
2. De Brabantse kamer roept de muzen aan en verzoekt om raad aan de 
rederijkerskamers aan de voet van de Helicon;
3. Apollo wekt Calliope en Clio en brengt ze terzijde van de Brabantse kamer. 
Minerva wordt verzocht haar geest neer te laten dalen op deze kamer.
Vervolgens werden twee dialogen van het Y en de Amstel uitgesproken. Hierna 
wordt het welkomspel van J.S.Kolm opgevoerd met als spelende personen: Calliope, 
Clio, Levender (de organiserende kamer), Mercurius, Minerva en Apollo en enige
muzen.778
Minerva raadt de regeerders van de kamer aan krachtig aan op te treden tegen 
eenieder die onrust wekt. Tegen het einde van het welkomspel gaan de spelers terzijde 
van het toneel zitten om de voordrachten van de bezoekende kamers te aanhoren.
777 Hummelen 1982, p. 69.
778 Smits-Veldt 1991, p. 93-102.
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Minerva zegt (waarschijnlijk als lid van de jury) tegen de andere juryleden:
Wy stellen ons ter zy om wel op all 's te letten 
Gheliefde hier vergaert/wilt u t'saem neder setten 
Aenhoort/siet/merckt/neemt acht wat reden nu ontsluyt.
Waarop Levender vervolgt:
Men sal dry prijsen voort d'best doende deelen uyt 
Dan beste uytspraeck/zang/en 't spelen wilt op achten 
Want sulcks kan best geschien/zynde vars in ghedachten.
Het Y en de Amstel besluiten dit gedeelte met twee korte monologen. In de spelende 
proloog zijn de volgende zinspreuken verwerkt:
Beminnen Waerheyt (J.S. Kolm), Wie faeltmach keeren (G.G., Govert Govertsz.), Een 
in 't hart ( J.I. Colevelt), Op Godt betrout (D. Gabry779), Nummer (sic) groot ghenoech 
( A.P. Craan780), 't Ondersoeck leert ( Gijsbert Adriaensz. Duirkant781).
Als hiermee de bestuursleden van de Brabantse kamer bedoeld worden, is de 
opsomming in ieder geval incompleet. De doopakte van de Leidse kamer De 
Palmboom wordt ondertekend door J.S.Kolm, prins, Cornelis Eggerinckx, hooftman, 
Govert Govertsz., factor, als hoofden en regeerders der Brabantsche redencamer tot 
Amsterdam. Met andere woorden: in de opsomming van de spelende proloog missen 
we de zinspreuk van de Amsterdamse notaris Cornelis Eggerinckx.
Gezien het aantal opdrachten en het ruime deelnemersveld zal de wedstrijd zich 
ongetwijfeld over meer dan een dag hebben uitgestrekt. Tijdens de wedstrijd werd de 
Leidse kamer De Palmboom gedoopt.782
In de editie lezen we onder andere een voorstel op de vraag, een sonnet en een 
ballade geschreven door Wie faelt mach keeren, G.G. (Govert Govertsz.) en 
voordichten van J.I.Colevelt, Een in 't Hart en Vaersen op de dry verthooninghen van 
den Heliconschen Bergh door I.S. Kolm, Bemint de Waerheyt.
De lijst met prijswinnaars wordt voorafgegaan door de volgende dichtregels, die 
(voor de zoveelste keer bij wedstrijden) duidelijk maken, dat over de uitslag nogal eens 
onenigheid ontstond:
Dees volgend' na verdienst de prysen zyn ghedeelt,
O f veel ter eygen schand wat qualijc zyn te vreden 
Ghy toonet dan te zijn, die Redens lofontsteelt 
Deur u te zot gesnap, vuyl vol onwetenheden,
Geen grooter vyandin heeft d'Konste oyt bestreden,
Waert ghy met anders oordeel noyt te vreden eer 
So rolt u briefkens toe, en komt vry nerghens weer.
779 Hummelen 1982, p. 194, noot 2.
780 Hummelen 1982, p. 272.
781 Hummelen 1982, p. 217-218.
782 RM Leiden 1624.
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Afb. 26 Titelpagina van de editie LevendersRedens-feest, oft Amsteldams Helicon (...). Amsterdam 1624. 








1. Haarlem - De Wijngaertrancken 2. Vlaardingen 3. Zegwaard 
1. Middelburg




Het beste zingen: 1. Haarlem - De Witte Angieren 
Van het beste spelen van de klucht of het tafelspel:
1. Vlaardingen 2. Amsterdam - De Eglentier 3. Haarlem - De 
Wijngaertrancken
Kniewerk: 1. Leiden - De Witte Acoleyen 2. Vlaardingen 3. Haarlem - De
Wijngaertrancken
De editie wordt besloten met een gedicht van J.S.Kolm, waarbij, naar goed gebruik, 
Momus een veeg uit de pan krijgt.
De Goudse rederijkers krijgen voor hun deelname een subsidie van twaalf gulden. 
Van enige steun aan de overige kamers is ons niets bekend.
1629 - HAARLEM 
Editie:
Der Wit-Angieren Eeren-krans: Ghesproten uyt de Vlaemsche Natie; Doorvlochten 
Met vele verscheyde wel-rieckende blommen ende boomen, Ter eeren de Maghet van
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reden-rijcke. Tot Haerlem. Ghedruckt tot Haerlem, By Hans Passchiers van Wesbusch, 






Welck is d'weerdighste Vrucht, die Godt ons heeftghegeven? 
Zijt danckbaer voor Gods gaeff die ons in alles voedt.
Zelfde regel?










■ Lelyen en Acoleyen (De Witte Lely en de Blauwe Acoleye) (Jan 
Rompel, Dinckt op 't eynde en Missende scholieren, In reynder 
jonsten groeyende)
■ De Blauwe Acoleye (V(incent). Matthijssen, Den Gheest 
ondersoecket aP3
■ De Willige Rijsen (?) (W.V.B. Hoop om beter)
■ De Fonteyn
■ De Sonnebloem (C.J.v.d.Aerd)
■ De Madelieven (P.L.)
■ Het Bloemken Jesse (P. Cannenburgh en Houdt raedt voor daedt)
■ De Pensébloem (I.C.W, I.C. Wydstraet Liefd stilt toorn)
- De Goudsbloem (Luccassoon Sas Gods Wet is Net); L.B. Liefd 
baertlust; G. Corn. Both (of T.G. Cornelisz.) 't Wel-leven is konst; 
S. Zasius Al metter tijdt; J.Fransz. Ic prijs goede vruchten, 
P.Hallecas Practijck maect rijck; L. Zasius Kennis baert liefde
















■ De Palmboom ( Wacht U Cornel wel, W.Cornel?); 't Pleghen leert 
wel, Bemindt de deucht en Schuwt qua Straten, P.van Straten?)
■ De Witte Acoleyen (T.Flackeveyl en Aenmerckt den Sin)
■ De Witte Lely (Verblijdtin 'tKruys, N.Wollewyns)
■ Het Wit Lavendel (Nicaeus)
■ De Eglentier (E.E.B.)
■ De Pelikaan (Soect recht u zalicheydt) en Arbeydt om Rust, C.van 
Kittensteyn)
- De Roode Angieren (Sim. Pieterszoon, Doet dat goet is en Damme, 
I.H.N.T, Ick haeck naer Troost, devies van M. van Damme - zie 
ook De Orangienboom) en Daniel van Ophoven, 't Comt uyt den 
Gheest)
■ De Orangienboom (Voorheen de Korenarenspruyt) (M.v.Damme, 
Marelant, Doet wel altj'dt en Hout goet Vermoen)
- De Jezus-oogen (L.C.L.H. Een is noodigh)
783 Zie voor hem Rue 1734, p. 124.
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Beschrijving:
In 1629 vond, precies honderd jaar na de eerste rederijkerswedstrijd te Haarlem, een 
refreinwedstrijd plaats en wel op 4 juni. De Haarlems-Vlaamse kamer stuurde op 16 
april een kaart, gecomponeerd door J. Ramaert, aan alle kamers van Holland, Brabant, 
Zeeland en Vlaanderen.
De editie van de bijdragen begint met een Tot den leser, waarin kwesties kort 
worden behandeld die in voorgaande jaren in wedstrijden aan de orde zijn gekomen, 
waaronder Gent (1539), Haarlem oude kamer (1588), Haarlem jonge kamer (1613), 
Zandvoort (1616), Breda (1621) en Amsterdam (1624).
Het welkom-speelken, dat wordt geschreven door Ondersoecket wel, vertelt dat De 
Witte Angieren in Vlaardingen, Leiden en Zandvoort meegestreden hebben om de 
prijzen. Nu wil men uit dankbaarheid iets terugdoen en organiseert deze wedstrijd. 
Verder treffen we in het welkomstspel het gebruikelijke gevecht tussen de Konst- 
Liefhebber/ Wit Angieren/Retorica contra Pan en Momus. Pan en Momus willen weer 
meedoen, maar krijgen niet de ruimte.
De editie kent een keur van voor- en eerdichten van de hand van:
- Niet voor 't ghenoegen
- Behoudt het goede, C. Coevershof?
- Raemt naer 't beste, J Ramaert
- Ondersoecket wel
- Verblijt int Kruys, N. Wollewijns
- Altijdt Vroom
- Aenmerckt den Sin
- Ik Hake naer Troost:, M.van Damme;
- Doet wel altijt, Marelant
Voorzover na te gaan krijgen slechts de kamers uit Vlaardingen en Gouda een 
deelnamesubsidie: Gouda heeft eerst de oplossing aan de overheid gegeven en krijgt 
vervolgens zes pond.784 De Akerboom uit Vlaardingen krijgt twaalf pond.785
De prijzen werden gewonnen door:
Vraag: 1. Leiden (Vlaams) 2. Vlaardingen 3. Leiden (Palmboom).
Regel: 1. Kethel 2. Leiden (Vlaams) 3. Leiden (Orangienboom In Liefde
Vyerich)








784 RM Gouda 1629.
785 RM Vlaardingen 1629.
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1632 - HAZERSWOUDE 
Deelnemende kamer:
- Vlaardingen
De redenbroeders van "Aensiet Liefd" tot haer uijttochte tot Hazerswoude op 't 
beantwoorden van enige vragen aldaer in desen jare uijtgegeven, vereert met de somme 
van 15 pond7 6
1634 - HAARLEM 
Opdracht:
Vraag: Wat is des duyvels werck en hoe groot is hun getal?
Lied op de Vraag: Wat is der Enghelen werck en hoe groot hun getal?
Caerte uijtgesonden by de Wijn-rancken onder 't woord Liefd' boven al tot Haerlem 
aen alle vrije toegelaten Reden-Camers binnen 't graefschap van Hollant te 






De Wijngaertrancken te Haarlem organiseert op den lesten sprokkel op vasten-avonds- 
dach 1 uur naer noen (28 februari) een wedstrijd. De vraagstelling wekte enige 
ergernis bij de kerkeraad uit Dordrecht. Enkele rederijkers hadden kennelijk bij de 
beantwoording van de vragen de hulp gezocht van lidmaten van de hervormde 
gemeente aldaar. De kerkeraad vond deze vragen onnodig als curieuse en raadde de 
rederijkers aan niet op het verzoek tot deelname in te gaan. De raad besluit de collega's 
te Haarlem aan te schrijven dat ze gelieven het beantwoorden van sulcke vraghen, 
meer stryt en twist als stichtinge veroorsaeckende, te verhinderen en daerhenen de 
zaecke te beleyden dat zulcke redencamers beter blyven in terminis ende in zaken, die 
haer naem en professie medebrenght.787
Of de kerkeraad van Haarlem hierop is ingegaan is niet bekend; de wedstrijd ging 
intussen gewoon door. Goudse rederijkers krijgen zes gulden subsidie voor 
deelname.788 Ook De Witte Roose uit De Rijp neemt aan de wedstrijd deel. In het hs. 
Pack789 is bij het toneelstuk Floribus en Marcebilla de uitnodigingskaart van de 
wedstrijd en de Rijper bijdrage gevoegd (antwoord: Verleyding duyvels werck in al hun 
wercken zij).
De enige bron van deze wedstrijd komt uit de Vlaardingse stadsrekeningen:
786 RM Vlaardingen 1632.
787 RM Dordrecht 1634.
788 RM Gouda 1634.
789 KB 's-Gravenhage sign. 78 H 12.
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1635 - HAARLEM 
Editie:
Den Spieghel der Schoonheden. Waer in verthoont worden de wonderlyke ende 
Schoone Wercken Godts /  elck Mensche nut ende openbaerlyck te ondersoecken /  
vervatet in negenthien Refereynen op de Vrage: (...). Voor gestelt by de Vlaemsche 
Kamer: De Wit Angieren, Binnen Haerlem 1635. Tot Haerlem: Gedruckt by Jan 
Pietersz. de Does inde Noorder School-steeghe / inde Witte Passer /1636. (Exemplaar 
Stadsbibliotheek Haarlem) 790
Opdracht:
Vraag: Wat is het alderschoonst, datyemant kan versinnen?
Dat tusschen 'tgroot Gewelf hier is gesloten binnen? 
Regel: In dese Schoonheyt elck verlustight Hert en Ooghen.













- De Blaue Acoleyen, Den Geest ondersoecket al (Adriaen de 
Vleeshouwer, 't Vlees is swack, Coornhuysen, Deucht verwint, 't 
Vlees is niet nut, Matthys Jonckheer, Ick racht na beter)
- De Wijngaertrancken - Liefd Boven Al
- De Roode Angieren - Wilt Hooren 't Woort; (auteur van het liedje 
Van der Woude, Altijt srijt)
- De Balsembloem - In Vrede Vruchtbaer (auteur van het liedje Niet te 
Hoogh)
- De Lauwerier
- H.I. Blommendal Lijt en mijt, I.B.D. Gorckom Staet nae vrede, 't 
Mijn om beter, Claes Wollewyns Verblijt in 't kruys, Kiest Vreuchd 
voor Druck, Weest voorsichtich David Bostyn791, Liefde geeft 
kracht, Ondersoecket wel, Arbeyt krijgt loon
- Dirck Jansen, Lieft almaer
- Hoor'n in deucht
Aan het einde van de editie staan nog enkele onvolmaakte werken, geschreven door:
- Gouda, particulier: Niet sonder inct
- Middelburg, particulier: Die wel doet wel vint (lid van de kamer In Minnen 
Groeyende)
- Haarlem, particulier: Ondersoecket wel (zie boven)
Beschrijving:
In de Voor-reden blijkt, dat alle kamers van Holland en alle Liefhebbers der selfder 
Konste zijn uitgenodigd voor deze wedstrijd. De auteur, Isaack Maertensz., memoreert 
grote wedstrijden als Gent (1539), Antwerpen (1561), Delft (1581), Leiden (1596),
790 Het enige ons bekende exemplaar berust in de Stadsbibliotheek Haarlem, 2 F 10 Kluis.
791 In 1641 wordt deze zinspreuk gebruikt door P. Hacksteen (Vlissingen 1641).
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Rotterdam (1598) en Haarlem (1606) en gaat in op de wedstrijd van De Witte Angieren 
in 1629. Het werd hoog tijd weer een ontmoeting te organiseren, want de Vlaamse 
kamer te Haarlem is springlevend, ondanks alle beschimpingen die de kunst van 
retorica regelmatig over zich uitgestort krijgt. Isaack vraagt zich af, hoe het komt dat 
misstanden bij juristen en medicijnmeesters nooit leiden tot het beschimpen van de 
gehele rechtsgeleerdheid of de medische wereld. Zelfs binnen de theologie komen veel 
twisten en ruzies voor, maar niemand zal het in zijn hoofd halen te strijden voor de 
afschaffing van de verkondiging van Gods woord; waarom doet men dit dan wel bij de 
retorica?
Na de Voor-reden worden een ode en de uitnodigingskaart, beide van de hand van 
een auteur met de zinspreuk Gods raat, bestaat, afgedrukt. De wedstrijd zelf is 
gehouden op 14 oktober en begint om 14.00 uur.
Vervolgens wordt een aantal sonnetten afgedrukt van de hand van:
- Liefd Boven Al; L.N.Rust
- In Liefd Groeynde (sic); C.D. Eick, Yver naed Schick
- In Liefd Groeynde (sic); Beooght u zelfs
- Wilt Hooren 't Woort; J.B. Berckhout, De Waerheyt Boven
- Wilt Hooren 't Woort
- Verblyt in 't Kruys
- 't Mijn om Beter
- C. Wollewyns
- Kiest Vreugd voor Druck
- In Liefd' Getrouwe
Prijzen:
Vraag: 1. Hoorn - De Roode Angieren 2. Gouda - De Balsembloem 3. Alkmaar - De 
Lauwerier.
Regel: 1. Vlissingen - De Blauwe Acoleyen 2.Haarlem, particulier 'tMijn om beter 3.
Haarlem, particulier Verblijt in 't Kruys.
Lied: 1. Haarlem - De Wijngaertrancken 2. Haarlem, particulier Arbeydt krijgt loon
3. Haarlem, particulier Staet na Vrede.
1636 - 'S-GRAVENZANDE
De enige bronnen voor deze wedstrijd zijn twee posten uit het Gouds archief, waaruit 
blijkt dat Goudse rederijkers een subsidie van twaalf gulden krijgen, omdat zij naar 's- 
Gravenzande geweest zijn op de vrage by de retrosijns aldaer geproponeert. De 
stukken worden eerst door de Goudse overheid onderzocht en in orde bevonden.792
1638 - NOORDWIJK 
Deelnemende kamers:





792 RM Gouda 1636.
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Afb. 27 Titelpagina van de Spieghel der Schoonheden (...). Haerlem 1636. In deze editie staan de bijdragen 
aan de wedstrijd te Haarlem in 1636. (Bibliotheek Haarlem)
Beschrijving:
In 1638 wordt opnieuw een wedstrijd georganiseerd te Noordwijk. De deelnemende 
kamers overhandigen na de intree - ook nu wordt daarvan een schilderij gemaakt - hun 
blazoenen aan de organiserende kamer. Hiervan wordt rekenschap gegeven in een 
inventarislijst van de kamer uit 1641, zodat we daarmee de namen van de deelnemende
kamers kennen.793
In 1638 en ongetwijfeld ter gelegenheid van de wedstrijd worden twee beschilderde 
ramen in de dorpswaag (het vergaderlokaal van de Noordwijkse kamer) aangebracht 
met de tekst: Anno 1638 Ian Willemsz. van Riethoven, Keyser, en Iasper van 
Eykenhorn, Factoor. In de vorige eeuw waren deze ramen nog in het waaggebouw 
aanwezig, maar ze zijn met de sloop van het gebouw in 1887 verdwenen.




















- De Meybloem (de jonge kamer)
- De Fonteynisten
Beschrijving:
Deze door De Goudsbloem georganiseerde wedstrijd vond plaats op maandag 9 juni 
nae de middach op de sijde van het stadthuys nae de predicatie. De Goudsbloem krijgt 
van de overheid een subsidie van 29 gulden voor dit feest.794 Bij deze ontmoeting wordt 
De Mosterdbloem uit Maassluis gedoopt en daar de doopacte bewaard is gebleven, 
kennen we de deelnemers aan deze wedstrijd.795
1639/1640 - ZOETERMEER 
Beschrijving:
De Witte Meerbloem te Zoetermeer komt in opspraak als ds. Joannis Georgius, de 
plaatselijke predikant, begin april 1639 bij de classis van Delft en Delfland klaagt over 
een vraag heel profaan ende vremt luydende die is uitgeschreven door de Zoetermeers 
rederijkers. Men besluit een en ander aan de orde te stellen op de Synode van Leiden.796 
Uit de synodale acta blijkt, dat de vraag van de Meerbloem op 11 april is beantwoord. 
Ook krijgen we meer informatie over de aard van de vraag; er is volgens de synode 
sprake van seeckere lasterlijcke vragen, daerin Godt daer genoech van meyneedicheyt 
ende bontbraecke beschuldigt werdt.797 In de synodale acta wordt verder geen gewag 
gemaakt van de deelname van andere kamers, zodat hier sprake zou kunnen zijn van 
een interne wedstrijd; temeer daar wij in andere bronnen geen mededeling over deze 
wedstrijd zijn tegengekomen.
In 1640 organiseert De Witte Meerbloem opnieuw een wedstrijd (op 2 mei), waarop
- voorzover na te gaan - de kamers van Gouda (zowel De Goudsbloem als De Balsem­
bloem798), Zegwaard en waarschijnlijk Noordwijk verschijnen. In een brief aan het 
bestuur van de Noordwijkse kamer De Lelijkens onder de Doornen dringt De Witte 
Meerbloem aan op deelname van de Noordwijkers; Zoetermeer is immers te Noordwijk 
gedoopt en stelt de aanwezigheid van hun peters en meters op hoge prijs. Noordwijk is 
echter wat terughoudend; men vreest onenigheid met de kamer van Zegwaard, die de 
Noordwijkse kamer zou verwijten de inhoud van hun uitnodigingskaart wat al te 
letterlijk overgenomen te hebben van een opdracht die de Zegwaardse kamer in hun 
uitnodigingskaart had geformuleerd. De Witte Meerbloem heeft de kwestie opgenomen 
met de Zegwaardse rederijkers en hun is niets van enige boosheid gebleken, maar men 
heeft geconstateerd, dat de zaecke is zonder fundament. Zegwaard wil niets liever dan 
in goede harmonie en vriendschap met Noordwijk deelnemen aan de Zoetermeerse 
wedstrijd.799
De opdrachten van de wedstrijd kennen we niet, evenmin als de mogelijke overige 
deelnemende kamers.
1 RM Gouda 1639.
’ RM Maassluis 1639.
797 Knuttel 1908-1916, Leiden 1639, art. 49.
798 RM Gouda 1640.
799RM Noordwijk 1640.
796 RM Zoetermeer 1639.
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1641 - RIJNSBURG 
Editie:
Reijnsburchs Angier-hoff, Beplant Met alle de Wercken /  ende Liedekens /  die op 
t'selve Rethorices-Beroep verhandelt zijn; (...). Begonnen op den 26en Mey, in 't Jaer 
1641. ende alsoo veerthien dagen daer aen vervolgende besloten. (...) Ghedruckt in 
Leyden, Voor de reden-Camer-Broeders der Roode Angieren tot Reijnsburch, Anno 
1641.
Opdracht: 




Regel van het lied: 
Regel v/h Kniewerk: 
Regel in 't sotte:
Beelt afin Uintree, wat Koninghen verkreghen,
Meest victory op Aerdt, door Krijgh in Oorlochsplegen? 
Voeght noch een Volck hier by, die Tyrannich en wreet, 
Doode haer naeste bloedt.
Wie was het die verloor Liefde in de slaep, seght
Die we 'er door kloeck beleydt der Rechter quam te recht?
Alsulcken laet, die is waerdigh te sijn ghepresen.
Singt uyt Goddinnich soet, den lof der eerbaer vrouwen. 
Een minnaer die soo vrijdt, die vrijdt op Deucht en Eeren. 
Gheen Sotheyt is meer Sot, dan dat-men Sotheydt acht.
De Chaerte voor de zottenvraag luidde onder meer:
(...)
Komt al in 't perck neemt hier op merck, die lust te komen, 
Om dit te sien noch sal gheschien, al sonder schromen, 
Een tournoyspel, op 't water wel, in 't sotte-kleedt,
Sonder verdrach op saturdach daer herwaerts treedt, 






- Katwijk aan de Rijn
- Noordwijk
-Jeught neemt aen; 't Groen Laurierspruyt; ook wel 
genaamd De Jonge Batavieren; (Anthoni van der Croos
Lust of Rust)
- De Roo Rosen ( Vervreucht in deught = G.van Breda, C.J. 
van der Aerd)
- De Oogentroostbloem
- De Pijnappelboom (J.C. Vermeer)
- De Corenaeren
- De Lely onder den Dooren (Arn. van Eyckenhoorn Neemt 
waer u tijdten Liefd'baert vreden (=P.Vergeelsuene)
Beschrijving:
In 1641 organiseerde de Rijnsburgse kamer zijn - voorzover na te gaan - tweede 
wedstrijd. De chaerte wordt geschreven door de factor Daniel Jansen van Ophoven en 
deze ordonneerde de deelnemers het werk in te leveren op uiterlijk 28 april. De 
wedstrijd zelf begon Pinksteren, 26 mei om elf uur ende also veerthien dagen daer aen 
vervolgende besloten. Het is uiteraard zeer de vraag of de wedstrijd veertien dagen aan
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een stuk geduurd heeft; dat zou zelfs in de hoogtijdagen van de rederijkerij een 
opvallende lengte geweest zijn. Waarschijnlijker is, dat de wedstrijd drie weekeinden in 
beslag heeft genomen.
In de editie van de wedstrijd staan verschillende welkomstgedichten ondertekend 
door 't Komt uyt den gheest (zinspreuk van Daniel van Ophoven?).
Op de laatste zondag van de wedstrijd konden de kamers horen, wie er gewonnen 
had. Er waren in totaal 36 prijzen beschikbaar met een totale waarde van circa 
vijfhonderd gulden. Johan Harlaer, schout van Zoetermeer; Nicolaus Egbertsz. 
Buijtewech, Willem Govertsz. van Langevelt en Cornelis Laurentsz. Hofweij, allen lid 














't Beste Vaandel- 
slingeren:





Van tournoyen in 
't sot op 't water: 
Afscheidslied:
't Verst komen:
1. Den Haag 2. Noordwijk 3. Katwijk op de Rijn 4. Oegstgeest 
1. Schiedam 2. Pijnacker 3. Den Haag 
1. Den Haag 2. Pijnacker 3. Oegstgeest
Pijnacker
1. Den Haag 2. Pijnacker 3. Den Haag 
Den Haag
1. Oegstgeest 2. Den Haag 3. Katwijk op de Rijn 




Katwijk aan de Rijn 
Noordwijk




Een inventarislijst uit 1641 van de Noordwijkse kamer De Lelijkens onder de doornen 
vermeldt, dat de Noordwijkse kamer te Rijnsburg heeft gewonnen: een silvere beecker 
van 30 gulden; een silvere beecker van 20 gulden; een silvere schael van 6 gulden; een 
silvere pen van 3 gulden en een silvere blaesoen van 't sotS0°
De intrede wordt in de editie beschreven. Tijdgenoten vermeldden, dat er in vele 
jaren van zulk een deftig feest niet was gehoordsl>1 Men verhaalt, bij overlevering, dat 
bij dit feest te Rijnsburg een prijs gesteld was, op het zoetste inkomen, dat sommige 
kamers zoeten koek etende, andere geheel met honig o f siroop besmeerd binnen 
trokken; dat echter die van Noordwijk op eenen wagen slapende zijnde ingekomen, den
800 RM Noordwijk 1641.
801 Zie Glasbergen en Leenheer 1974, p. 97-99.
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prijs van de zoetste intrede wegdroegen.S02
Alleen van de Noordwijkse kamer weten we, dat men een deelnamesubsidie ontving. 
In een request wijzen de Noordwijkers op de deelname van Rijnsburg aan hun 
wedstrijd in 1638 en geven aan, dat subsidie noodzakelijk is om de kosten te bestrijden. 
De Noordwijkse overheid stelt 30 gulden ter beschikking.803
Afb. 28 Titelpagina vanReijnsburchs Angier-Hoff(...). Reijnsburch 1641. Deze editie bevat de bijdragen 
aan de wedstrijd te Rijnsburg in 1641 (KB 's-Gravenhage).
1646 - HAARLEM 
Editie:
Refereynen ende Liedekens, van d'Heemelerf, Gemaeckt by verscheyden Authenren 
(sic). Beanwoord den 25 november 1646 op de camer der Wijngaertrancken binnen 
Haerlem. Gedruct te Haerlem, by Jan Pietersz. de Does, inde Schoolsteegh, inde witte 
Passer, Anno 1648.
Opdracht:
Vraag: Zoo Vleys en bloedt niet kan besitten d 'Hemels Erven,
WatMensch'lyck deel sal dan Gods eeuwigh Rijck verwerven?
802 Van Wulvenhorst z.j., p. 3-30. Schotel 1862-1864, II, p. 83, merkt echter terecht op, dat dit verhaal niet 
strookt met de vraag in het sotte, zoals we die kennen. Eerder lijkt ons de wedstrijd te Zoetermeer in 1640 in 
aanmerking te komen, vanwege de relatie met de dorpsnaam of een wedstrijd te Zoetermeer in 1686 waar de 
zottenopdracht duidelijk verwijst naar soeticheydt.
803 RM Noordwijk 1641.
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Deelnemers:
- Hazerswoude - De Haselenboom (?)
- Haarlem - De Pellicaen
- Haarlem - De Witte Angieren
- Hoort, ziet, swijcht
- Verblijt in 't cruys (N.Wollewyns)
- 't Geloof Verwint
- Haet geen cruys
- Tis altoos Maer
- Toont wie gy zyt
- Alt Werck Helpt Niet
- Soeckt Het Licht
- Uyt Liefd' Door Wont
- Een ist Alleen (Jan Willemsz.)
- A.v.Adrichem Na lyden verblyden
- D(irck) M(aertsze) Keyser Vernieut in Godt
- C.M. (Cornelis Maertsz.) Keyser Weest durig in gebeden van Haserswoude
- Jan Pietersz. de Does Kiest vreugt voor Druck
- Denckt en swijgt
- I.S. Blijft ghetrou
- Arbeyt krijght loon
- Hend' ist End
- Ick scheyer uyt
Beschrijving:
De editie geeft geen nadere informatie. Het feest lijkt een duidelijk regionaal karakter te 
hebben gehad.
Prijzen:
Kwestie: 1.'t Geloof Verwint 2. D.M.Keyser (Vernieut in God)t 3. Verblijt in 't
Cruys.
Lied: 1.Hend' ist end 2. Arbeyt krijght loen 3. Jan Willems (Een ist
alleen).
Noordwijk wint volgens haar inventarislijst een silver doliyn.




De laatste wedstrijd uit de tweede periode heeft plaats gevonden te Gouda. Op tweede 
pinksterdag mogen de Gouwenaren de naebuyren beschrijven om des anderen daechs 
de vraege te beantwoorden (des avonts te negen alhier) 84
Van de deelnemers kennen we slechts de kamer uit Noordwijk. Deze kamer wint
804 RM Gouda 1647.
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volgens een van haar inventarislijsten een stoop vles van der Gouw, de tweeden prijs 
haers vraech en drie schalen van tin en noch twee beeckers.S05
Afb. 30 Titelpagina van de editieRefereynen ende Liedekens van d'Heemenl-erf(...). Haerlem 1648. Deze 
editie bevat de bijdragen aan de wedstrijd te Haarlem in 1646 (KB 's-Gravenhage).
9.3. Wedstrijden in de derde periode (1660 - achttiende eeuw)
De derde periode heeft een groot aantal rederijkerswedstrijden gekend. Van 82 
wedstrijden zijn plaats en jaartal (en vaak ook de opdracht en de deelnemers) te 
achterhalen. We beschikken daarnaast over een keur van opdrachten, die niet te 
koppelen zijn aan een jaar of plaats.
Niet exact te dateren wedstrijden
Ook in de derde periode moeten veel meer wedstrijden gehouden zijn dan wij nu nog 
kunnen traceren. Zo publiceert De Neijn806 in 1681 een Nodingh-brief aan de andere 
omleggende kamers van Vrouw Rhetorica, gemaeckt ten versoeke van de Reden- 
Rijckers van Soetermeer, sijnde derselver Blasoen een Meerbloem en Devijs: met 
Soetheit meer. Uit welk jaar deze brief stamt, is niet exact te bepalen.
In d'Uitsteekenste Digt-Kunstige Werkken van Jan Zoet (Jan Klaasz. ten Hoorn 
1675) staan gedichten van Zoet afgedrukt op diverse vragen; bij een vraag wordt 
vermeld ter gelegenheid van welke wedstrijd het antwoord werd vervaardigd (Haarlem
805 RM Noordwijk 1650.
806 P. de Neijn, Vrolijke uuren, bestaande uit verscheide soorten van Mengel-dichten. Amsterdam 1681.
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1665); de overige vragen zijn niet te plaatsen.807
In Mengel-rymen van P. van Rixtel (Haarlem 1669) worden eveneens enkele 
antwoorden op vragen afgedrukt die (voor een deel) niet te plaatsen zijn808 en in het 
verzameld werk van H.K. Poot komen enkele refereinen voor, die als antwoord op een 
vraag voor een wedstrijd zijn te kenschetsen. Zo moet er in de omgeving van Kethel, 
Schipluiden, etc. een wedstrijd zijn gehouden met de volgende opdrachten:
Wie sprak die nimmermeer gesproken hadt te voren?
Wat sprak hy toen de val zyns vaders was beschoren ?
En de Regel:
Zyn eerste spraekdagh brogt zyn vaders ondergang?09
In 1722 krijgt Simon van der Meer, waard in De Vergulde Valck te Kethel, het aan 
de stok met de Kethelse domine H. van Bulderen, wie ter ore is gekomen dat Simon op
verscheidene plaatsen en dorpen hadde uitgegeve een vrage om dit door 
rhetorijckerskamers op de kermis te laten beantwoorden,810
Georganiseerde wedstrijden
Veel van de opdrachten voor wedstrijden in deze periode kennen we via de schriften
807 Het gaat hier om de volgende vragen (ed. p. 270-283):
- Wat Hailzaam middel, zouw het Kristendom best wekken,
En Vreedig weederom, in eene Schaapskooi trekken?
-Hoe koomt het dat den mensch zoo meenig Held verslind 
En dat zijn eigen lust geduurigh hem verwind,
En in des Duivels dienst, staat ree met volle magt;
Maar om Godts Wet te doen, zoo legt hy zonder kragt.
-Wat is dat snoode quaadt van Eeuwighaid verdoemd,
En by veel menschen nu het Onder-aards genoend (sic) ?
- Wat is de beste konst, by ieder meest begeerd,
En die, daar boven, nog het moeilikst word geleerd?
-Wat is het quaadste quaad, en 't allergoedste goed,
Dat ooit bezitten kan, het menschelik gemoed?
-Poëtize Lauwerkroon. Dankbaarlik opgedraagen Aen den konstlievende Rijmer T.R. (T. Rippersz.?) Over 
zyne Zinrijkke Antwoord, gedaan op de vraag:
Hoe koomt het, dat den mensch het oudejaar verlaat,
En, in het Nieuwe, staag den ouden slender gaat?.
808 P. van Rixtel 1669, p. 100:
Vraege op-gehangen by de Vlaemsche Redenaeren deser stadt Haerlem:
Een die voorduldigh lijt, en dat tot allen tijden,
Kan die voor-komen dat het geen hem dus doet lijden? 
p. 136:
Antwoort op dese vraegh, voor-gestelt door J.Soutman:
Verkrijgt de mensch de vreucht des Hemels door zijn daden,
Of wort ze hem van Godt geschoncken uyt genaden? 
p. 142:
Vraege voorgestelt by den Poeet Jan Zoet:
Op welck een wijze sal men 't oude Jaer best enden,
Dat Godt zijn Zegen ons in 't nieuwe toe magh senden?
809 Poot 1716. Zie: C.M. Geerars 1979, p. 22-23.
810 RM Kethel 1722.
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van Mr. Van der Wall z.j. en Abraham Wijnbeek z.j. Daar waar niet expliciet naar een 
bron wordt verwezen, is de informatie over de jaren 1704 tot en met 1712 afkomstig 
van Mr. Van der Wall en over de jaren 1720 tot en met 1731 van Abraham Wijnbeek.
1661/1662 - BENTHUIZEN
In de inventarislijst van de Noordwijkse kamer De Lelykens onder de Doorn treffen we 
bij 02-01-1663 de volgende post aan:
Op huyden den tweeden Januarij anno XVJc ende drie en tsestich is by die broeders van de 
redenryckerskamer alhier tot Noortwijck op haeren inventaris aengegeven ende aengewesen 
mitsgaders geamplieert de volgende prijsen ende goederen drie wijnpinten ende twee 
beeckers van tin, gecomen voor prijse van Benthuysen.811
In de inventarislijst van 1661 wordt van deze prijzen nog geen melding gemaakt, 
dus zijn ze in 1661 of 1662 gewonnen.
1665 - HAARLEM 
Antwoord op de Vraag:
Mag iemand, dankbaarlik naar alle spyz wel tragten, 
of moet men zig voor bloed, en voor 't verstikte wagten?
Uitgegeeven binnen Haarlem, by de Broeders van de Witte Angieren. Onder 't Woord: 
In Liefde Getrouw. Ingegeeven op den 15. dag van Sprokkel, des Jaars 1665.812
1669 - HAARLEM
Vraege van den Poët Jan Zoetz813
Hoe sal een Man zijn eer en aghtbaerheydt bewaren,
Wanneer een quade vrouw in gramschap uyt durft varen?
1669 - HAARLEM
Vraeghe: Haerlem den 16 Maert 1669.814
Wat is het beste heyl, voor Gods Kerk, op d'Aerd
Of duytterlijke Vrede, of vlugten voor het Swaert?
1670 - SCHIPLUIDEN815 
Editie:
Schipluysche Liefde, (oe-geëygent aen de Maegt van Rethorica, Op haar Vrage, uyt- 
gegeven by de Broeders van de Rossemareyn, daer men schrijft, door 's Woordts 
Kracht, tot Schipluyde. (...) (ot Delft / gedruckt by Cornelis Blommesteyn, ordinaris 
Drucker vande Maegt Rethorika /  woonende in de Kromstraetsteegh /  in Door Druck 
geleert. Anno 1676.
811 RM Noordwijk 1663.
812 Zoet 1675, p. 268-269.
813 Van Rixtel 1669, p. 27.
814 Van Rixtel 1669; p. 97.
815 Deelnemende kamers kwamen uit Pijnacker, Wateringen, Zegwaard, Overschie, Leiderdorp, Berg- 
schenhoek en Berkel.
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Kwestie: Segt wat drie dingen zijn 't dieyder Christen kent,
Daer van de twee vergaen, 't derde blijft sonder end?
Regel: Hier jaeght den Vromen staegh naer een geluckigh eynde.
1671 - HONSELER SDIJK816 
Editie:
Honsholredijcksche Vraeg-Wercken, Ofte Kaerten, Uytgegeven by de Broeders van 't 
Lauwerier-Spruyt, onder 't Woordt: Bedijckt in Vrede. Alwaer ontboden zijn geweest 
38. Kamers /  ende waer van datter gecompareert zijn 13. in 't getal /  gelijck hare 
wercken hier naer lootinge achtervolgende uyt-gedruckt staen. (...). (ot Delff, Gedrukt 
by Cornelis Blommesteyn, Boeckdrucker, woonende in de Kronstraetsteegh, tegen over 
de Herbergh van 't Geusje, in Door Druck Geleert, 1671.
V r  aegh  - W  e r  e k e n ,
. (fflfte.
K A E R T E N .
U ytgegcven by de Broeders van ’ t  L a u w e r ie r - S p r u y t ,
- ac o n d e r’irW óbrd tr:feedijcKtin-Vrecle, 1 • 1 '
3ïllöa«‘ ontboöcn pjfi getote(138. ffinmer /^ tw
De w a e r  b a n  b a t te r  aecoinpavcevt jijn  u t n ’i  g e ta l/  ge*
i l i j c l i l ja v e X b iv c i in i i i i iT n a c v lo o E U J i ïe a c l j te v b o l j jc n *  ;
'  v  Deuüt-jjcD^uclit fcaen. ,.>
V rnge. Seg t voor deughdm en bcjt een juettfch l'ehoort teprijfen ,
EnTvaer door d x t hy kan de grootjle l i e fd ' bcTvijfcn.
. ■. v . ' ' . -i i \ v \  ;,‘ïiU •• ■ •'
Tot DelfF, Gcdruckt by (ornelis (Bfommeßeyn, Boccia 
druckcr, woonende inde lCiomüractllccgh, «egenovu de 
ïJcrbtrgU van ’t Geusje, in Door Druck Gclcert, 1671.
Afb. 31 Titelpagina vanHonsholredijcksche Vraegh-Wercken (...) Delft 1671. Deze editie bevat de
bijdragen aan de wedstrijd te Honselersdijk in 1671 (KB 's-Gravenhage)..
Kwestie: Segt voor wat deughd men best een mens behoort te prijsen,
En waer door dat hy de grootste Liefd' bewijzen?
Regel: Die Barmhertigheydt doet aen Vrienden en Vyanden.
816 Deelnemende kamers kwamen uit Rijswijk, Schipluiden, Vlaardingen, Maasland, Naaldwijk, Nootdorp, 
Hoogeveen, Overschie, De Lier, Kethel en Bergschenhoek.
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1671 - SCHIPLUIDEN817 
Editie:
Rijm-dichten, en Liedekens, Gepronunchieert ende Gesongen van de vijf naervolgende 
Kameren van Rhetorica, verscheenen tot Schipluy, By den Roosmareyn, Op 't Jaer ons 
Heeren 1671. op den 20 July (...). Tot Delff Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, 
Boeckdrucker /  woonende inde Kromstraetsteegh /  tegen over 't Geusje /  in Door 
Druck geleert.
Kwestie: Seght wat vorst is 't geweest, die sijn grootste Vyant,
Sijn leven heeft gespaert, doen hij was in sijn handt?
Regel: Dees vorst heeft door dees daet veel zegeningh verkregen.
1675 - PIJNACKER 
Editie:
Laurierkroon opgehangen aen den Pijnappelboom (...) Delft 1675.S1S
1675 - OVERSCHIE819 
Editie:
Overschiesche Vrage, ofte vreughd-bazuyn/ uit-gegalmt, ende gepronuncieert tot lof 
vande konst-broeders van de negen Roo-Roosknoppen, daer men schrijft: 't Schiet uyt 
vreughd'. Op welcke vraeghe seven verscheyden kamer-broeders (die aldaer met Trom 
en Vaendel zijn gekomen) hebben geantwoordt/ op maendagh den 14. October 1675. 
Tot Delff/ gedruckt by Cornelis Blommesteyn (...) 1675.
Kwestie: Wiens weldoen wierdtgehaat, en 'tgoedtmet quaatgeloont,
Spreeckt Juffer uyt de mondt, en niemandt niet verschoont?
Regel: Godt helpt de sijne op, en sal haer noyt verachten.
1676 - ZEGWAARD820 
Editie:
Olijf krans/of Vreed' en vryheydt, vertoont in de reden-rijcke antwoorden/ op de vrage: 
(...). Uitgegeven by den Seg-Bloem tot Segwaart, onder 't woordt, Segt Waarheydt. Op 
welcke vraege dertien kamer-broeders (die aldaer met Trom en Vaendel zijn gekomen) 
hebben geantwoort/op Maendagh den 25. van Bloeymaent 1676. (...) Tot Delff /  
gedruckt by Cornelis Blommesteyn, Ordinaris Drucker vande Maegt Rethorica, 
woonende inde Kromstraetsteegh / in Door druck geleert, 1676.
Kwestie: Wat heerlijck is en nut, daer langh is om gestreden
En noodigh dient bewaert, tot heyl van landt en steden?
Regel: Dees doen des Lants welvaart, en Staat, en Steden bouwen
Kniewerk: Uyt dese onmacht is soo grooten macht geresen.
817 Deelnemende kamers kwamen uit Voorschoten, Wateringen, Monster, De Lier en Honselersdijk.
818 Dit boekje is niet meer te achterhalen. Kops weet te melden, dat er zeven kamers aan deze wedstrijd 
hebben deelgenomen.
819Deelnemende kamers komen uit Bergschenhoek,Kethel, Monster, Pijnacker, Schipluiden,
Vlaardingen, Zegwaard.
820 Deelnemende kamers en particulieren komen uit Benthuizen, Bergschenhoek, Berkel, 
Bleiswijk,Kethel, Leiden, Naaldwijk, Pijnacker, Schipluiden, Vlaardingen, Voorburg, Warmond.
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1676 - V o o r b u r g 821 
Editie:
Apolloos-Parnas, Vreughdich vertoont by de Kamer Vande Jesus Oogen, Tot 
Voorburgh, Op den Z7-ZS. en Z9. July 1676. (..). Tot Delft /  gedruckt by Cornelis 
Blommesteyn, Ordinaris Drucker vande Maegt Rethorica, woonende inde Kromstraet­
steegh / in Door druck geleert, 1676.
Kwestie: Wie sagh een wreed geslacht eer sy waren geboren,
En gingen door een steen weer te gelijck verloren?
Sottevraag: Wat is de sotste daedt, dat kan een sot bedrijven?
Knievraag: Wie droeg de Lauwerkroon tot lof van Batavieren?
1676 - 'S-GRAVENHAGE822 
Editie:
De Verresene Maeght Der Haeghsche Rethorica Op de Vrage in 't particulier /  Uyt- 
gegeven by Jacobus de Roy Lettersetter, ten Huyse ende Herberge van Huybreght 
vander Laen, Waert in de Na-dorst in de Kraenstraet, in 's-Graven-Hage. (...) Tot 
Delft/ Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, ordinaris Drucker vande Maeght Rethorica 
/  woonende in de Kromstraetsteegh /in  Door Druck geleert. Anno 1677.
Kwestie: Wat staet'er eerst gantsch recht, en dan weer recht verkeert,
Eer dat het rechte recht daar uyt-komt en vermeert?
Regel van
't Lied: Nochtans veel goedt en quaet, in 't tweede steeds bestaet.
Knievraag: Wie soeckt'er tsaegh te vlien, en geenen vyandt siet,
En niet vervolght en wordt in 't wereldlijck gebiedt?
1676 - ROTTERDAM823 
Editie:
Swaens-halsche Vreugd-Toneel, Toe-geëygent aen de Lief-hebbers vande Konst- 
beminnende Broeders, (...). Op welcke Vrage ses verscheyde Kamers (met Trom en 
Vaen) zijn gecompareert. Geschiet buyten Rotterdam, in 't Swaens-hals, in de 
Huysinge ende Herberge van Robartus vander Wilt, daer men schrijft: Versaemt met 
Minne. Tot Delft/ Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, ordinaris Drucker van de 
Maeght Rethorika /  woonende in de Kromstraetsteegh /  in Door druck geleert, Anno
1676.
Kwestie: Daer Vrede 't Landt bekroont, heeft 't Volckgoede dagen:
Wat Landt is meest bevrijdt voor Oorlogh en haer plaghen?
Regel: Doet soo, God sal de Vreed' met u Vyanden geven.
821 Deelnemende kamers komen uit Rijnsburg, Schipluiden, Vlaardingen, Wassenaar, Wateringen, 
Zegwaard, Noordwijk, Overschie, Leiden, Hazerswoude, Honselersdijk, Katwijk aan de Rijn en Bleiswijk.
822 Deelnemende kamers komen uit Poeldijk, Pijnacker, Rijswijk, Voorburg en Wassenaar.
823 Deelnemende kamers komen uit: Zegwaard, Nootdorp, Overschie, Leiden en Bergschenhoek.
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1676 - NAALDWIJK824 
Editie:
Naeldwijckse Vrage, Ofte Kermis-vreugd' /  Vertoont in de Reden-Rijcke Antwoorden /  
(...) Uytgegeven by de Jirchoos-Roos, onder 't Woordt, 't Schiet uyt Liefd'. Tot 
Naeldwyck. Op welcke voorsz. Vrage negen Kamers (die aldaer met Trom en Vaendel 
zijn ghekomen) hebben geantwoort / op Maendagh den Z9. Juny 1676 (...). Tot Delft /  
Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, Ordinaris Drucker vande Maeght Rethorica, 
woonende in de kromstraetsteegh in Door Druck Geleert 1676.
Kwestie: Wat Volck'ren hier en daer op hunne Vryheydt roemen?
Naeldwijck vraeght wat men sal een ware Vryheydt noemen?
Regel: Dit volck door sulcken doen naer ware Vryheydt trachten.
1677 - DEN HOORN825 
Editie:
De Hoorn-Bloemsche Paesch-feest, Op de Vrage in 't particulier /  Uyt-gegeven by de 
jonge Konst-minnende Kamer-Broeders van den Hoorn-bloem, daer men schrijft, Noyt 
hoogher verreesen, op de Hoorn, buyten der Stadt Delft, den Z. Paesdagh, in 't Jaer
1677 (...) Tot delft, Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, ordinaris Drucker vande 
Maeght Rethorica /  woonende in de Kromstraetsteegh /  in Door Druck geleert. Anno
1677.
Kwestie: Door den tijdt en 't gebedt, meest Eendraght in een Landt,
Verkrijght men Vaste Vreed' (door Gods hulp) en bystant.
Regel: Door sulcken middel sietmen 't Land in vrede bloeyen.
1677 - LOOSDUINEN826
Acht Loosduinse rederijkers krijgen een proces aan hun broek, omdat zij binnen den 
dorpe van Loosduinen (...) hem niet hebben ontsien de maendach van de voorleden 
Loosduijnsche kermis rederijckersspeelen heeft (sic) aen laten rechten, bestaende in 't 
uijthangen van vaendels, uytgeven van een vrage, roeren van trommel en vaendel ende 
diergelijcken exercitie (...) alles contrarie de placcate van de landen, etc.
1677 - 's-GRAVENHAGE827 
Editie:
De Verresene Maeght Der Haeghsche Rethorica Op de Vrage in 't particulier /  Uyt­
gegeven by Jacobus de Roy Lettersetter, ten Huyse ende Herberge van Huybreght 
vander Laen, Waert in de Na-dorst in de Kraenstraet, in 's-Graven-Hage. (...) Tot 
Delft/ Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, ordinaris Drucker vande Maeght Rethorica 
/  woonende in de Kromstraetsteegh /in  Door Druck geleert. Anno 1677.
824 Deelnemende kamers komen uit Vlaardingen, Wateringen, Maasland, Leiden, De Lier, Wateringen, 
Honselersdijk, Bleiswijk en Den Haag.
825 Deelnemende kamers komen uit Poeldijk, Rijswijk, Schipluiden, Vlaardingen, Voorburg, Wassenaar, 
Zegwaard, Maasland, Leiden, Wateringen, Kethel, Berkel, Delft, Gouda en Den Haag.
826 RM Loosduinen 1677. Van deze wedstrijd zijn geen deelnemers bekend.
827 Deelnemers waren De Anemybloem uit Rijswijk en enkele particulieren.
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Kwestie: Wat staet' er eerst gantsch recht en dan weer recht verkeert,
Eer dat het rechte recht daeruyt komt en vermeert.
Regel van
't Liedt: Nochtans veel goedt en quaet in 'tweede steeds bestaet.
Knievraag: Wie soeck' er staegh te vlien, en geenen vyandt siet,
En niet vervolght en wordt in 't wereldlyck gebiedt.
1678 - SCHIPLUIDEN828 
Editie:
Schipluysche Kermis-Bancket /  Op-gedischt in 't openbaer voor alle de Lief-hebbers 
van de Maeght Rethorika van gantsch Hollandt, (...). Tot Delft / gedruckt by Cornelis 
Blommesteyn, Ordinaris Drucker van de Maeght Rethorika /  woonende in de 
Kromstraetsteegh /in  Door druck geleert, Anno 1678.
Kwestie: Wat mensch was 't die ontmenscht wierdt by de Uytverkoren,
Ontset van straf, door straf, de Menscheydt heeft verloren?
Regel: Wanneer het eyndt is goedt, dan is alles wel.
Sottevraag: Segt waerom daegt een Sot by 't Reden-rijck de Kap?
Of past haer in dien staet wel ydel sot geklap?
Knievraag: Wie wierdt met hoerdery ten onrecht gantsch beklat?
1679 - KATWIJK AAN DE RIJN829 
Editie:
Korenaars Pincxter-feest, Waer op alle vrye en onvrye Reeden-Kamers zyn ontboden 
(...). Tot Leyden Gedruckt by Johannis Kellenaer, Boeckdrucker, woonende in de 
Heere-Steeg by de Pieters-kerck. 1679.
Kwestie: Wie sprack die noytgeen spraack nog sonden had bedreven
En nochtans in der daetgeleyd een beest'lijck leven?
Regel: Dus kan de botste de g'leerdste overtreffen.
Sottevraag: Segt wie dat sotter sijn, die schijnt in wijsheyt euvel,
Of die de Kap om 't Lijf; en Bel draegt aen de keuvel?
Knieregel: Dus sprack hy en syn spraeck was doorsaeck van sijn sterven.
1680 - VLAARDINGEN830 
Editie:
Vlaerdings-Beroep /  Ofte een Schriftuerlijcke uytnodinge Van de eendrachtige Konst- 
bloeyende Broeders van den Aeckerboom, Daer men schrijft, Aensiet Liefd', Om 
antwoort te verwachten van de Kamer-Broeders van Hollant/ etc. ghelijck oock 
vertoont hebben ses verscheyde Kameren /  die aldaer met Trom en Vaen zijn
828 Deelnemende kamers komen uit: Pijnacker, Vlaardingen, Wassenaar, Wateringen, Maasland, Monster, 
Naaldwijk, Leiderdorp, De Lier, Hazerswoude, Den Hoorn, Katwijk aan de Rijn, Berkel en Delft.
829 Deelnemende kamers komen uit: Schipluiden, Warmond, Wassenaar, Noordwijk, Hazerswoude, 
Bergschenhoek.
830 Deelnemende kamers komen uit: Schipluiden, Monster, Katwijk aan de Rijn, Katwijk aan Zee, Kethel en 
Berkel.
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verscheenen op den elfden Juny 16SG (...). Tot Delft /  gedrukt by Cornelis 
Blommesteyn, ordinaris Drucker vande Maeght Rethorika /  woonende in de 
Kromstraetsteegh /in  Door Druck geleert. Anno 16SG.
Kwestie: Wie is het 'tgeen hy was, nogh seeckerlijck te wesen,
En nu is, 't geen hy niet en pleegh te zijn voor desen? 
Regel: Soo komt het recht verstant van konincklijcke saecken.
Knievraag: Welck is de beste konst den Mensch dienstigh te leeren?
1682 - KETHEL831 
Editie:
Ketels-Beroep /  Op dese naer-volgende Vrage en Regel /  Uyt-gegeven by de Broeders 
van de Sonne-bloem, Daar men schrijft: Noyt meerder vreugd; op den 12. October
1682. (...) Tot Delft /  gedruckt By Cornelis Blommesteyn, ordinaris Drucker vande 
Maegt Rethorika /  woonende in de Kromstraetsteegh /  in Door Druck geleert. Anno
1683.
Kwestie: Wiens heyr en machtigh Volck, die voor Basuyne vloode,
En die in 't vluchten nogh malkander selver doode?
Regel: Soo voert den Heer het Swaert tegen den ander aen.
Knievraag: Wat is ons toe-geseyt, dat men t'betrachten heeft,
Dat ons voorspoedigh maeckt, en een langh leven geeft?
1682 - HAARLEM832 (30 juni op de kermisdag)
Editie:
't Soet-ruyckent Wit Angiertje, Op-geoffert Aen de Wel-Ed. Groot-Achtbare Heeren, de 
Heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stadt Haerlem: (...). door een Vraegh na 
Liefde voor Ziel en Lijf, het welck uyt de hoofden der Wit Angieren is voort-gekomen, 
Onder 't Woordt: In Liefde Getrouw. Tot Delft, Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, 
Ordinaris Drucker van de Maeght Rethorika, woonende in de Kromstraetsteegh in 
Door Druck geleert, Anno 1683.
Kwestie: Soo langh elck mensch door Gods genaedop d'aerd moet leven,
Wat gaaf komt Ziel en Lijfde meeste rust hier geven?
Regel: Hadd' elck dees gaef de nijdt, en twist der aard'lagh doodt.
1684 - BLEISWIJK833 
Editie:
Appollus-Lusthof, Ofte Beroep tot Bleiswijck, Vande Broeders van den Dubbelt Geelen 
Hoff-Bloem, onder 't Woordt: Wijckt Ontrouw. (...) Tot Delft /  Gedruckt by Cornelis
831 Deelnemende kamers komen uit: Stompwijk, Vlaardingen, Voorschoten, Zoetermeer, Maasland, 
Naaldwijk, Noordwijk, Overschie, Haarlem, Haastrecht, Hazerswoude, Den Hoorn, Benthuizen en 
Bergschenhoek.
832 Deelnemers zijn vijftien particulieren.
833 Deelnemers komen uit: Pijnacker, Rotterdam, Schipluiden, Vlaardingen, Zegwaard, Maasland, 
Noordwijk, Nootdorp, Overschie, Leidschendam, De Lier, Hoogeveen, Kethel, Benthuizen, Bergschenhoek 
en Berkel.
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Blommesteyn, (Ordinaris Drucker van de Maeght Rethorika) in de Kromstraetsteeg /  
in Door Druck Geleert, 16S4.
Kwestie: Wat volck was seer benaut, die suchtend' tranen lieten,
Verlost uyt prijckel om vol-op-heyt te genieten?
Regel: Soo trock 't gevangen Volck van daer door Gods geleyden.
Knievraag: Wat plicht sal onder ons het grootst' en 't waerdste zijn?
(In de Caerte: Wij nemen's alle aen, die komt met trom en vaen.)
1685 - SCHIPLUIDEN834 
Editie:
Apollus-Helicon, Ofte Beroep, Gedaen by de Broeders van 't Rosmareyn, daermen 
schrijft: door 's Woords Kracht, Tot Schipluyde, (...). Tot Delft /  Gedruckt by Cornelis 
Blommesteyn, ordinaris Drucker vande Maagt Rethorika /  woonende in de 
Kromstraetsteegh /in  Door Druck geleert, Anno 16S5.
Kwestie: Wiens dood voor handen was, vond g'nae'in 'sKonings oogen
Hij tot loon, kreeg een kroon, en wierdt tot Staat getogen? 
Regel: Door weldoen krijgt den Mensch, het geen hij niet en heeft.
Knievraag: Wat dienter by 'tReen-Rijck best en nuts t'onderhouwen?
1686 - ZOETERMEER835 
Editie:
Soetermeersche Vrage, Ofte Kermisvreughd' /  Vertoont in verscheyde Reden-Rijcke 
Antwoorden /  (...). Wtgegeven by de Broeders van de Witte Meer-Bloem, Onder 't 
Woordt: Met Soetheydt Meer, Tot Soetermeer, Den 16. September 16S6. Tot Delft /  
Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, ordinaris Drucker van de Maeght Rethorika /  
woonende in de Kromstraetsteegh / in Door Druck Geleert, Anno 16S6.
Kwestie: Wie stontnaer 's Konings Kroon, door valsheydt en verraat;
t'wijl diese was belooft, doen kreegh door raedt en daadt?
Regel: Dees kreegh de kroon, die hem (nae recht) was toegeseydt.
Regel in
't sot: Soo werdt de sot gebroet, door sulcke soeticheydt.836
1687 - LEIDEN 
Editie:
Bekentmakingh, Aen alle liefhebbers van de reden en de rijmkunst.(...). Leiden 1687.837
834 Deelnemers komen uit: Noordwijk, Leidschendam, Haarlem en Katwijk op de Rijn.
835 Deelnemers komen uit: Schipluiden, Zegwaard, Noordwijk (zowel de oude als de jonge kamer (De 
Kersblom - Door Liefd Voldaen), Berkel en 's-Gravenzande. Schotel vermeldt abusievelijk een wedstrijd te 
Zoeterwoude (Zie Schotel II, p. 94, noot 2).
836 Deze regel is duidelijk "ontleend" aan Leiderdorp 1616.
837 RM Leiden 1687.
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Kwestie: Hoe heeft de Leydsche Stadt voor Staet en Landtgestreeden?
Waerom? Waerin? heeft 't volck het meest verdriet geleeden?
Regel: Dus streen sy voor haer Eer tot op den dagh van heden.
1688 - WADDINXVEEN838
Den Sot van Leyden sprak dees Reen bij de Kandelaarsbloem tot Waddingsveen.
De Leidse rederijkers hadden een gedicht voorgedragen, waarin vele voorname 
personen op een schandelijke wijze aan de kaak gesteld werden. Vandaar dat de kamer 
voor een jaar gesloten wordt, totdat men na ootmoedig verzoek weer aan de gang mag.
1692 - HAARLEM
Bron: GAH, Resolutiën en Burgemeesteren, p. 9 1 839:
Burgemeesteren hebben het versoeck van de Redenrijckers van de Vlaemsche Camer 
alhier, deselve gequalificeert een vrage aen andere Camers te laten uytgaen, die te 
beschryven. En is aen deselve een ofte twee oude vaendels te leen toegestaen.
1701 - HAZERSWOUDE840 
Editie:
Alle de Antwoorden Van verscheide Reden-kamers, Op de Vrage, voorgesteld van de 
Jonge Reden-kamer 't Mey-bloem Onder 't Woord Met Liefd' Volbragt, (...). 
Beantwoord op haar Kermis-feest den 4 October 1701. tot Haserswoude, van 17 Vrye 
en 2 Onvrye Reden-kamers.
Kwestie: Wat is 't voor Ciersel dat een Christen past te dragen,
Dat werst en noodigst is, en best na Gods behagen?
Regel: Die soo een Ciersel draagt, sal eeuwig zegen-pralen.
Knievraag: Waerom draagt 't Christendom die ware Ciersel niet?
1704 - PIJNACKER841
Kwestie: Wat vrou wert door 't gerecht tot straffer dood verwezen
En weer rechtveerdiger dan den regter gepreesen?
Regel: Dus werd des Regters fout zeer klaar geopenbaard.
Beantwoord tot Pijnacker den 23 sept. 1704.
1704 - MAASLAND
Volgens Van der Wall zj. organiseren de Maaslandse rederijkers in 1704 een 
wedstrijd. Verdere informatie ontbreekt.
839! RM Leiden 1688. RM Haarlem i692.
840 Deelnemers komen uit: Rijswijk, Schipluiden, Voorschoten, Wateringen, Zegwaard, Zoetermeer, 
Noordwijk, Overschie, Leiden, Haarlem, Hazerswoude, Honselersdijk, Katwijk op de Rijn, Kethel, Berkel en 
's-Gravenzande.
841 Van der Wall z.j.
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1705 - SCHIEDAM842 
Editie:
Hertgrondige Uytnoding, Aen vrye en onvrye Kamers van Rethorica, Om te komen tot 
Schiedam, met Trom, Blasoen en Vaen, ten huyse van Pieter van Leeuwenschilt, op het 
Nieuwerck, op Varcke-marcks-dag, zijnde Woensdag den 28. October 1705. Tot 
Schiedam, Ghedruckt by Laurens Vander Wiel, Stadts Drucker, Anno 1706.
KB pamflet 15427A. De kaart is geadresseerd aan De Fonteyn te Dordrecht.
Kwestie: Wie wierdt er van de Dood door Beesten-bloet verlost,
't Geen duysenden die dat niet wisten 't leven kost?
Regel: Dus doet Hardtneckigheyt Onnoos len straffe dragen.
Sottevraag: Hoe zal een Sot sijn sotste sottigheyt bewijsen,
Als hy by vrijsters is, 'tgeen 't Vrouvolk zal misprijsen?
1705 - SCHIEDAM843 
Editie:
Inleyding, van Pallas-Vreugd; van Rhetorica, Die haar hebben gekompareerd in ons 
al oude Stadt Schiedam, met seven verscheyde Kamers, op het Pinxterfeest, op den 
Jare 1705. Met Trom, Blasoen, Vaan en Wagen, &c. (...). Tot Schiedam, Gedrukt by 




van het lied: 
Opdracht 
in het sot:
Regel van het 
Kniewerk:
Wat volck wanneer en waar doen angst en nood haar drukte, 
en of die gruweldaad den koning wel gelukte?
Duytvoering dezer daad bewerkte schrik en blijheid.
Wel komt de eene sot, als d'ander, zotheyd na-der 
Stelt hier de sotste zot, o f toondse beid' te ga-der.
Alzulck een offerhand was Gode aangenaam.
1705 - DELFT844
In Huis ter Lugt (een herberg even buiten Delft) op 1 juni 1705, 2e pinksterdag. 
Kwestie: Wie zogt, en vond den weg van Gods beminde knegt,
En dwaalden evenwel wie heeft hem onderregt?
Regel: Die nederigheid en leer vind men ook weynich meer.
Knievraag: Wie toond een blij gewaad, in 't midden van veel rouwe,
door wiens kloeckmoedigheid, bleef stad en volk behouwe?
842 Deelnemers komen uit: Schipluiden, Vlaardingen, Dordrecht en Den Haag.
843 Deelnemers komen uit: Rijswijk, Schipluiden, Vlaardingen, Rotterdam, Maasland, Kethel, Katwijk aan de 
Rijn, Wateringen en Geervliet. De vertegenwoordiger van Leidschendam doet buiten mededinging mee.
844 Van der Wall z.j. Zie ook: Van Boheemen en Van der Heijden 1982.
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1705 - DE LIER, Tweede Paasdag, 13 april 1705.845
Kwestie: Wie was't, wiens goden, uyt gestolen goed gekomen,
Hem weer door sterker magt, zijn dieffelyk ontnomen?
Regel: Blij was den Priester met den God te zijn geroofd.
Knievraag: Wie pleegd eens moetwil aan een herberg t'haren quade?
1705 - PIJNACKER
Vrage tot Pijnacker voorgestelt of uytgegeven, om te beantwoorden op den tweeden 
pinxterdagh, zijnde den 1. junij anno 1705.
Kwestie: Wat vrouw heeft door ontrouw haar trouwigheid bewezen,
Alzo dat haar geslagt is 't hoogste opgeresen?
Regel: Een vrouw die aldus veynst trekt daar groot voordeel uyt.
1706 - VLAARDINGEN
Kwestie: Wie eerbaer was en schoon na doneer wertgetragt.
Van wie hoe en waerom en of 't wel is volbragt?
Regel: Die zoo stantvastig blijft, verwint d'oneerbaarhede.
Vraag in
't sot: Segt eens hoe dat een Sot, hem in de Kap sal draghen,
Dat aan 'tgemeene Volck sal wel of best behagen?
1706 - DELFT, Huis Ter Lugt, 2 november 1706.846 
Kwestie: Wat volk is door een vrouw haar wijs en kloek beleijdt
Gered uyt angst en nood bevrijd van swarigheydt?
Lied op
de regel: Door dit kloek wijs beleijd is haer vyand verplet.
1706 - WATERINGEN, 15 februarij 1706.
Kwestie: Waar wierd door haastigheid een vonnis straf geveldt,
Zeg mij op wat manier het volck wierd vrijgesteld?
Lied op
de regel: Dees Vrijdom baard een vreugd onder 't gemeene volck.
1707 - LEIDSCHENDAM
Kwestie: Zegdmij, wat dagen zijn door de zon en maan bestraald,
Wanneer, hoe lang, waar 't staat in Neerlands digt verhaald.
Lied op
de regel: Zo kan God zonder zon en maan de wereld ligten.
Uitgegeven aan den Leijdzen-dam om beantwoord te werden op den 10en januarij 
170f47
845 De wedstrijd te De Lier en volgende wedstrijden worden vermeld in Van der Wall z.j. Indien geen andere 
bron in een noot is verantwoord, stammen de gegevens uit het manuscript van Van der Wall, een 
onderwijzer uit De Lier die aan veel van deze wedstrijden heeft deelgenomen en met rederijkers uit 
omliggende plaatsen correspondeerde.
846 Zie noot ....
847 Mr. Van der Wall correspondeert intensief met Poulus Vos uit Leidschendam, die als zinspreuk hanteert 
Van Al door Een.
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1707 - ZEGWAARD, september 1707.
Kwestie: Daar vrede in 't land bekroond heeft 't volk zeer goede dagen,
Wat land is meest bevrijd van oorlog en haar plagen?
Regel: Doet zo, God zal dan Vree met u vyanden geven.
Zottevraag: Wat zotheid is meest zot, dat men geen zotten aght?
K  A  A i  ii
l ; i
Uit-gefonde aan alle vrye gcbabufeerde_> Kamers, 
omte komen beantwoorden dees ontier-ftaandc 
V R A A G  en REGEL, in d’Oude Sc^d V l a a e i -  
d w g h , met Trom , Blazoen en Vaan,' W ageen  
Paarde, by de Broeders van den Aker-Boom *
onder ’t Woord Hanjttt /  d’Oude Kamer, op jpincxter-Fceiï, '
dac wefen zaI op Maandagh den a 4. Mey 1 7 06. I; \
* ' O m t  n u  v e r m a a r t  G e f l a g t  ,  A p o t t o ö s w i j f e  G A a d e  ,
T é n  H o v e v a n  P a r a a s .  U w  v r i e n d e l i j k  d o e t  n i i o d e
D e n  O u d e n  A K E R - B O O M ,  t o t l o f f v a n  <i E x i n e  M a a g r ,  
k_  D i e  d o o r  d e n  w r e e d e n  M a r s  f c h i e r  t ’ e e n e m a a l  V e r j a a g t  
W a s  ,  i s  n u  w e d e r o m  o p  h a r e n  T h r o o n  g e f e t e n  ,
E n  d o e t  z o  d o o r  h a a r  B ó ó ,  a a n  al h aa i M i n n a a r s  w e t e n ,  ,
D a t ’ s h a a r o p  P i n c x t e r - F e e f t  v c r w a g t  i n  V l a a r d i n g s  D a l - i  
K o m t  d a n  m e t L i e f d ’ ,  è n V r è é ,  K o n f t - M i n n e - B r o e d e r j a t ,
B e a n t w o o r t  d e z e  V R A A G  ,  m e t  R e g e l s  v i e r S e l t i e n e ,
‘ O o k  o p  d e  F r a n c e  M a a t  > w i l t  E e r  e n  P r i j s  v e r d i e n e .
irp s m  üBit «tbaac toaff/ cn Ccboon / na o’onfcriuttt grtragt / 
vRAOfc, 5Han wie/|j0t/ tn toattoni/ cn o f't tocl is  tooiüjagt *
'  D i e  ’t  b e f t e  W e r c k  i n  g e e f r ,  e e n  f c h o o n e  P r i j s  z a l  f t r i j e k e :
N o g  T w e e d a a r  v o l g e n  a a n  ;  v o o r  * t  L i e d t  o o k  v a n  g e l i j e k e j
„ E n  "  — "  ’ ' ' ' "  '
W
M i j t  .  ,  .  -
r e g e l  S D t e  j o o  R a t i i ü a f t t f f  b i o f t  /  t i e r t ö t n t  D ’ C > n * c t b a a t ! j f ö f «
W e r k t  o p d e e s  R e g e l  o o k »  f c h r i j f t e e n v i j f - v e e r z i g - l J e t ,
V e e r t i g  S y l l a b e  l a n g  ,  w e l  m e e r  ,  m a a r  m í n d e r  n i s t j  \ . .
D i e  d a n  l i j n  L i e t  b e l t  z i n g t ,  z a l  m e n  e e n  P r i j s  v e r e e r e >
O o k  d i c  b e f t  o p  d e n  Z i n  ,  f i j n  W e r k  k a n  P r o n u n ^ c u r e ,  L .
T w e e P r i j f e n  z i j n g e i l e l f  ,  v o o r  ' t  S l i n g ’ r e n m e t  h e t  V f a a n  j
E  o 1 o o k  v o o r  d i e  e e n  P r i j s ,  d i e ’ t v e e r l l e  k o m t  v a r t d d a n  j  
D i e ’t  b e f t e  K n i e A V e r k  m a a k t  1 e e n  z i l v ’ r e P r i j s  z a l  w i n n e }
D e  T w e e d e  z a t  b e f t a a n  o o k  i n  e e n  z w a r e  T  i n n e » - j ! r
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Poeldijkze Vrage, beantwoord 30 augustus 1707.
Aanspraack
Toen dat op gisteren, in brave cierlijckheden 
Gantsch praalrijk uytgedost, drie kamers door de Lier 
Na dit zoet Helicon op Poeldijk vrolijk reden 
Om, aan Rethorica, te ofren op alhier 
Hun aangenamen dienst, zo noopten ons de zinnen 
Om ook ter liefden van die roemenswaarde maagd 
Te komen in den sleep van die haar trouwlijk minnen 
En dit te brengen toe op 't geen men hier dus vraagd.
Kwestie: Wie wierde van een beest gespijsd in hongersnood.
En namaels van een vrouw wiens zoon dat stierf de dood?
Regel: Dees zoon heeft wederom het leven aangenomen.
1707 - SCHEVENINGEN
Scheveningze Vrage. 25 julij 1707.
Kwestie: Wie zeijd het is, (en 't was nog niet) en noemden het met Namen,
Doen hij Gods wondre waarheid sprak, die niemand heeft te 
schamen?
Regel: Gods wegen zijn gewis. Zijn raads besluyt nooyd dwaald.
1707 - LEIDEN
Kwestie: Zeg mij wanneer dat God een teeken heeft bevolen
Zegd aan wie? Wat het was? dat niet en bleef verholen?
Regel: Zo de schriftuer verklaard, zo ist nogh hedendaaghs.
Omgezonden om tot Leijden beantwoord te werden den 1 Junij in den jaare 1707.
1707 - DELFGAUW
Delfgauwse Meyvreugd bestaande in (sic) op maandag den 2 May 1707 te 
beantwoorden deze vraage:
Kwestie: Wat is het swaerst ent best en tkundigst uytgevonde
Doort menschelyck vernuft, in swerelts groote ronde?848 
Regel: Want Godes haat, ontmoet, diegeen die godd'loos leven.
Knievraag: Wie las 't geen hy niet wist ook niet te regt verstond?
Wie heeft hem uijtgeleijd den zin en rechten grond?
1707 - PIJNACKER
Kwestie: Wie van de kudde kwam en nog daarna Gods volk
Geleijde, die haar wierd tot koning, en tot tolk?
Lied op
de regel: Een koning zocht zijn dood die sturf nu wierd hij koning.
848 Zie de vrijwel gelijkluidende kwestie Delft (1581).
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Knievraag: Wien is een kragtig woord ter zaligheid gegeven?
En o f hij twijfflen moet die eeuwich zoekt te leeven?
Uytgegeven tot Pijnaker om beantwoordt te werden den tweden paasdag, den 25 april 
1707.
1707 - HAZERSWOUDE
Kwestie: Welck is het zevental der wonderen geweest,
De wereld door bezingt door rijkdom, konst en geest?
Lied op
de regel: Dees kunst heeft van 't vernuft getoond een zigtbaar teken.
Tweede
kwestie: Wat Raadsman is 't geweest wiens raad niet wierd geaght,
Waar door dat hij hem zelfom 't leven heeft gebragt?
Tweede regel: Wie als dees Raadsman sterfd die sterft na 't loon der zonden. 
Beantwoord den 4. october anno 1707.
1708 - GOUDA
Goudze Vrage. 6 Augusti 1708.
Kwestie: Wiens vlugt door list was tot zijn vijand als een vriend,
Wat was zijn reden en waer toe heeft die gediend?
Regel: Daar baarden 't beest het volck dat Troijen deed verwoesten.
1708 - LEIDERDORP
Uijtnoodiging aan alle vrije en onvrije Redenkamers van 't Rethorica om op dingsdag 
van ons kermisfeest, dat wesen sal den 11 september 1708 te verscheijnen met wagen, 
trom,blaijsoen en vaan tot Leijderdorp bij de broeders van de Patientiebloem, daar 
men schrijft: Liefd blijfd sonder end, om te beantwoorden dese onderstaande vraag en
regel849:
Kwestie: Wat Roomse Keijzer was een wreeden dwingeland
En stak(als Troijen eer) zijn eyge stad in brand?
Regel: Dus zingd en speeld hij in zijn eygen stads verderf.
1708 - LEIDEN850
Aen de Ed. Groot Achtb. Heeren die van den geregte der stad Leyden.
Ghy die de goude troon van Leyden draagd in handen 
En Leijdens burgerij zijt de alderwaertse panden,
Wij komen voor U schoot, bij duijsende bekend.
Wij, die sijn broederschap, daer Liefd' is 't Fondament,
Versoecken kinderlijck, dat u hoog achtb. heeren 
Aan ons vergunnen wilt, dat wij de konste leeren
849 Volgens het BNM (UB Leiden), afd. Handschriften Eenige (zeer kreupele) gedichten van de 
rederykkamer de Patientieblom te Leiderdorp, waarschijnlijk bij het feest van 1708. Zie ook Cat. J. 
Immerzeel 1842, hs. nr. 3. Zie ook: GAL, bibl. nr. 72461.
850 RM Leiden 1708. Wijnbeek z.j. is hierbij wellicht in de war; hij situeert onderstaande vraag in 1716 en 
meldt de vier volgende kamers als deelnemer: Katwijk aan de Rijn, Noordwijk binnen, Leiderdorp en 
Hazerswoude.
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Van 'tgeen Rethorica, in Batoos oude stad,
Tweehondertvijftig jaar o f langer heeft gehad.
Dat is o f 't  uw beliefde, dat wij de kamers daegen 
Om met eendragt en liefd' 't  antwoorden deze vrage:
"Wanneer dat leyden was in 't grootste hoop en nood 
Door water, vuur o f stael; komt ligt mij dat eens blood?"
Wie dat den sin daarvan met redens konst komt tonen,
Wij wederom daarvoor met prijsen sullen loonen.
Met wagen, trom en vaan eenijder komen sal.
Dies wij, hoogh. achtbaar heer, hier binnen dese wal
Dit sonder u consent en buyten wil en weten
Dit trachten niet te doen en ons plicht niet vergeten.
U.E. Edelen wij verpligt oodmoedige onderdaen 
Verwagten uwen gunst, geliefd ons toe te staen.
Onderstont: Uyt versoeck van 't gemeen broederschap, daer Liefd is 't Fondament.
In margine stond geappostilleerd:
Die van den geregte der stad Leijden hebben het bovenstaande versoek, soo als het legt 
geconsenteert ende toegestaan, mits dat hetselve geschieden in alle modestie ende niet op 
een sondag. Actum den 5 april 1708 en geteyckent J. v. Groenendijck.
1708 -  ZEGWAARD, Tweede pinksterdag, 29 mei 1708 
Kwestie: Wie d'eerste keyzer was tot Romen, hoe veel steeden
en vreemde volkren hy in zegen heeft bestreeden?
Regel: Zo storf hy schriklyck op dien dag wel eer voorzeijd.
18-09-1708;
Kwestie: Wie dat een raadzel op de bruloft heeft gegeven,
Hoe wast, wie radent en wie kostent ook het leven?
Lied op
de regel: Zo bloedigh is den prijs vant raadzel haar voldaan.
1708 - SCHIEDAM
Schiedamse Vrage, beantwoord op paasmaandag den 9 den april 1708.
Kwestie: Wie viel, wiens val verwekt zijn heyl, zijn troost, zijn leven,
Wie werd seer trouw bemind voor wie men plag te beeven?
Regel: De schrik verkeerd in vreugd, de wraak in liefd en trouwe.
1708 - DE LIER851, 5 junij 1708.
Kwestie: Wie tweemaal vrij gesteld van strafweerdig vergelden,
Zig onvoorzigtigh nogh de straften doele stelden?
Regel: Dus 't kwaad, hoe lang 'tgaat vrij, zijn meester loond in 't eijnd.
Knievragen:
1e vraag: Wat spel was doodlijk eens voor alle dien het gelde,
Zulcx dat'er geen van al die 't speelden oyd vertelde?
851 Deelnemers komen uit: Naaldwijk en Honselersdijk.
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2e vraag: Die eerst kreegh hooge gunst en eer boven verwagting,
Zeg hoe hij heel verloor, en half hiel, goed in agting?
3e vraag: Wie pleegd in 't weldoen eens een vals ontrouw en egter
ontdekt zynde, zyn heer gelijck wierd, door den Regter?
Men mocht uit deze drie vragen een opdracht kiezen. 
1708 - PIJNACKER
Beantwoord op den 1en pinxterdag den 28 may 1708:
Kwestie: Zeghd mij, wat heijr wierd door de joden gantsch vernield
Daar 't vlugtend leger hoofd is door een vrouw ontzield?
Regel: Die aandrift kan den moed van duyzenden braveeren.
17-09-1708:
Kwestie: Wie vader, moeder, en ook 't vaderland afwende
En uyttrok tot een volk, die deze niet en kende?
Regel: God helpt die geene op, die op zijn woord vertrouwd.
1708 - SCHIPLUIDEN852
Rosemarijns Vrage, Schipluyde 23-07-1708.
Kwestie: Wie wierd zeer wonderlijck in groten hongersnood
Door een bestiering Gods verzien van vlees en brood?
Regel: Die doet na Gods bevel zalt nooijd aan hulp ontbreken.
Knievraag: Wat koningsdochter wierd ter venster uijtgesmeten,
Die van de honden wierdt, bijna gants opgegeeten.
1708 - NAALDWIJK853
Naaldwijks Voorstel, 2 julij 1708.
Kwestie: Wie wierd door vuur en wolk, hoe langen tijd geleijd,
Hoeveel waren zij wel, dit wel te regt uyt zeijd?
Regel: Hoe wierden zy gevoerd op een gants wondre wijs.
Knievraag: Wat volck ist dat haer huijs bestreek met beeste bloed,
Waar op een sware straf aan andren is ontmoet?
1708 - STOMPWIJK
Stompwijkse Vrage, 27 augusti 1708.
Kwestie: Als ons den boozen geest hier plaagd in druk en lijden,
Wat wapens zijn dan best daar wij me moeten strijden?
Lied op
de regel: Die in die strijd volherd werd eeuwiglijk gekroond.
852 Deelnemers komen uit: Naaldwijk en Den Hoorn.
853 Deelnemers komen uit: Wateringen, Honselersdijk, Kethel en Berkel.
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1709 - SCHIPLUIDEN
Schipluyze Vrage, nov. 1709.
Kwestie: Wie heeft zijn eygen vriend verraderlijk gekust
En op diezelve stont zyn levensloop geblust?
Regel: Geen Mensch zoo wijs die zig voor het verraad kan wagten.
Knievraag: Wie heeft zijn meester door een kus trouloos verraen?
1709 - NOORDWIJK854 
Editie:
Den Eerkrans Voor Rhetorica, Gevlogten door het Vredelievend Broederschap deser 
navolgende Reden-kameren (...). Op de Reden-kamer der Lely onder den Doorn, onder 
't Woord Uyt Liefd' Bestaan, tot Noortwijk, op de Kermis-feest den 19. 20. en 21. 
Augustus in het Jaar 1709. Tot Leyden, Ghedrukt voor de Liefhebbers, en sijn te 
bekomen by de Wed: van Huybert vander Boxe in de Kloksteeg.
Kwestie: Segt wie 't volbrengen van 't bevel Gods sogt tontvlieden,
En wat het voorbeelde 't geen in sijn Vlugt geschieden.
Regel: 't Oogwit van dit Voorbeeld leerd Weg en Waarheyd kennen.
1710 - NAALDWIJK
Naaldwijks Vrage 30 junij 1710.
Kwestie: Wie wierd zonder proces en zonden veel gevoelen,
gehangen, en daar na zagmen er veel opdoelen?
Regel: Na hy gehangen was, kreeg hy de meeste kragt.
1710 - SCHIPLUIDEN
Schipluydens Vrage den 23 julij 1710s55;
Kwestie: Wiens vrou kreeg tijding van een Engel uyt Gods throon,
Dat schoons ' onvrugtbaar was, zy baeren zou een zoon?
Regel: De man die sprak daer na die goddelijke boode.
Knievraag: Wat Maagd kreeg tijding datz een zoone baren zouw?
Vrage tot Schipluy 1 nov. 1710,
Kwestie: Zeg wie zijn lijf en bloet te pande heeft gegeven,
Voor tgeen, waerom hy eerst andre wou neemen tleeven?
Regel: God stierd des menschen hert waartoe het hem behaagd.
854 Deelnemers komen uit: Sassenheim, Schiedam, Wassenaar, Katwijk aan de Rijn en Scheveningen.
855 Deelnemers komen o.a. uit Naaldwijk, Rijswijk en De Lier.
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1712 - PIJNACKER
Pijnackerse Vrage 28 maart 1712.
Kwestie: Wat leijder van Gods volk zag bij een stad op 't land
Een man staan, die hij vraagd, zijtg'ons o f ons vijand? 
Regel: Zo haast als hy het weet, viel op zijn aangezigt.
1720 - LEIDEN (18 mei - kermis)
Kwestie: Als God het land bezoekt, en dood veel vee en menschen
Wat staat ons dan te doen, om eeuwig vreugd te wenschen? 
Regel: Die godt zijn ziel op draagd, zal eeuwig zegepraalen.
Kniewerk: Wat Godloos Koning was 't die door den dronk gedreven
Voor een ligtvaarde dans, een profeet bragt om 't leven?
1721 - LEIDEN
Noodiging aan de beminnaars van Rhetorica omme te kome beantwoorde deez
ondergestelde vraag en regel, ten huize van Jan van Eyk, castelein in de Stads
Herr'berg op 't Haarlemmer Veer tot Leijden.S56
Kwestie: Wat Kroon-Juweel is 't best, en hoe werd die bekomen,
't Welck wert als midd'lijk, hier verkregen of benomen?
Regel: Zoo kroonen zy malkaar tot alle eer en lof!
De liefhebbers werde verzogt op maandag den 24 ste Maart dese Jaars 1721 des
middags voor twee uuren haare wercken in te leveren.
1721 - STOMPWIJK857
Kwestie: Wat is het beste schoon/hier op de aarde te aanschouwen,
Wat komt die menschen toe, die 't niet in waarde houwen?
Regel: Die met dit cieraadpronkt, zal eeuwig zegepraalen.
Knievraag: Watjongste balling wast, die in den hoogsten nood,
Door 't schreie tot zijn God verlost wierd van de doodt?
1722 - VOORBURG858
Kwestie: Wat waapens moet vooral een kristen mensch verstercken
Om tegens vyands magt een zalig uur te werken?
Lied op
de regel: Die deeze waapens voerd, zal eeuwig zeegepraalen.
Knievraag: Een die in Israel tot Richter was verkooren,
Zegt eens, wanneer heeft die zijn meeste kracht verlooren?
1722 - LISSE
Kwestie: Wat kroonjuweel is 't best en hoe word die bekoomen
Welk word als midlijk hier verkreegen of benoomen?
Lied op
de regel: Die dit juweel verkiest zal 't eeuwig leven erven.
857 Deelnemers komen o.a. uit Pijnacker, Leiden en Wassenaar.
858 Deelnemers komen o.a. uit: Schipluiden, Noordwijk, Leiden, Katwijk op de Rijn en Kethel.
856 RM Leiden 1721.
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1722 - LEIDEN
Kwestie: Waar kreeg de vloek een kracht, hoe wel men niet mag vloeken,
Daar nochthans door den vloek, den vloeker kreeg verkloeken?
Regel: Zo wordt het quaad gestraft wanneer Gods gramschap blaakt.
Knievraag: Men zegt de tong is kwaad, maar wat is nog veel kwaader,
Die vaak de mensch beschimpt gelijk een landverraader?
1723 - OVERSCHIE859
Kaart uytgesonden aan allepartykuliere liefhebbers van de digtkonst (...) op woonsdag
27 october 1723, ten huyse van Matijs Hoflandt, herbergier in de Roode Leeuw, tot
Overschie.
Kwestie: Wie was 't, die een vorst alleenig socht te spreken,
Als hy hem eenig hadt, heeft hem terstont doorsteken.
Regel: Soo is door dit geweld, van moord veel volk bevrijdt.
1723 - LISSE (6 oktober)
Kwestie: Wat spraakloosheid riep strief, tot een diet kwaad mishaagden,
Zegt eens, wie antwoord gaf, als waarheid, waarheid vraagden?
Regel: Geen leugentaal hoe snood, die waarheid kan verdooven.
Knievraag: Die Vrijd en niet bedijd en echter dient te vrije,
Zegt eens hoe dat die best, zal vrije en bedije?
1724 - SCHIEDAM (5 juni 1724)860
Kaarte uytgezonde van de Roo Roosen (...) op maandag den tweeden Pinxterdag (...)
ten huyze van Kornelis van der Gaag, herbergier in Schiedam, op het Schiedamze
Hooft.861
Kwestie: Wat lastraar moest zijn rijk en 't volk het leven derven?
Door wie, hoe veel, en noemt zijn hoonspraak, vlugt, en sterven?
Regel: Wie zulke gruiwlen pleegt, is strafbaar voor den Heere.
Sottevraag: Zegt Broertjens, als gy bent, vol cierlijkheid beperelt,
Wat is 'er meest, en minst, en niet, in deze werelt?
De tweede kamer uit Schiedam De Vijgenboom zal buiten mededinging meedoen om
niemand te abuseren.
859 GA Schiedam, afd. Handschriften, inv.nr. 143.
860 GA Schiedam, Handschriften, inv.nr. 144.
861 De kaart maakt melding van het afsterven van rederijkersactiviteiten in Bleiswijk en Vlaardingen: Terwijl 
dat Bleiswijk is berooft van geest en leven, zoo komt den Akerboom, al treurende te geven, zyn heylge 
letterstof uit Godts gewijde blaan, ter plaatze daar men siet de teed're Jonkheid aan. (...) Komt dan 
Beminnaars en vertoont nu in Schiedam, het geen dat eerstmaal uit de stadt van Vlaarding kwam.
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1724 - DELFT
Rapenbloms Horensche Kermisfeest. 11 september 1724 s'
Kwestie: Wiens dochter gaet eens uyt, sag de Dogters der landen,
Wie heeft haer doen verkragt, door dwase liefd' en schanden? 
Regel: Dees dogter die verloor haer Maegdom en haar Eer.
Knievraag: Wat broeders wreeke fel, 't onteeren van haer suster,
Waerdoor haer Vader wiert in 't leven ongeruster?
Sottevraag: Segt waerom draegt de sot bij 't Redenrijk de kap,
Of past haer in dien staet wel ijdel sotgeklap?
Particulier feest even buiten Delft, genaamd Altena.
Kwestie: Wat dochter ging eer int bezien de vreemde landen.
Wat heeft haar toen gebragt tot oneer en tot schande?
Regel: Zoo heeft nieuwsgierigheijdt de Menschen vaak bedroogen.
18 september, aan het einde van de kermisweek wordt de tweede wedstrijd gehouden 
ten huize van Cornelis van de Horst, herbergier In Keulen te Delft.
Kwestie: Wat leeve onder een gestrenge----- verbonden,
Zegt plaats, waarom, hoe dat ----- tere leven schonden?863
Regel: Het hind'ren in de min van d'ouders was de reden.
1724 - LISSE
J Gouweleeuw, Pallas Heylklaroen, uitgeblazen door de Liesbloem, daer men schrijft 
Uit Lieft behouwen, aan alle vrije en onvrije redenkamers, om te komen beantwoorden 
deze onderstaande vraag en regel, op maandag van kermis, dat wezen zal den 9. 
october 1724. Ten huize van Kornelis Overgauw de jonge, herbergier in de Groene 
Valck tot Lisse. Rotterdam 1724.864
Kwestie: Wie wiert door hongersnood gedwongen om te smeken?
Wat riep hy, als van hen de wellust was geweken?
Regel: (Onleesbaar; stuk papier op de vouw verdwenen) 
Vraag in
't sot: Watgeltzugtmaakten laast veelgeldelooze gekken?
Veel meerder als men ziet met kap en keuvel dekken?
Bij de prijzen onder meer nog een schoone zoete koek voor de broertjes die zoetst en 
vermakelijkst in zullen komen.
1725 - DELFT 865 
12 februari Kasteel Altena, buiten de Schoolpoort ten huize van Jacob van der Burg. 
Op maandag van de vastenavont, zijnde den 12 Februari 1725.
Kwestie: Wat Dienstmaagt met haar Zoon dwaalt in een naar woestijn
En sterft bijna van dorst, door hertzeer, druk en pijn?
862 GA Delft, pamflet, inv.nr. 35 E 6/26.
863 Het pamfletje is op de vouwranden sterk beschadigd.
864 GAL, bibl. nr. 85544 plano.
865 Zie noot 862.
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Regel: Den Engel toont haar aan een klaare put met water.
Huize Altena, 21 juni 1725.
Kwestie: Wat volck heeft eens een vorst met eene looze loogen
Tot een verbont verzocht, waardoor hij wiert bedroogen.
Regel: Drie dagen naa 't verbont heeft hij haar list verstaan.
Van beide wedstrijden zijn de uitnodigingen door De Rapenbloem bewaard gebleven. 
De eerste ontmoeting op vastenavond 12 februari, wederom op het kasteel van Altena, 
bestond niet alleen uit literaire onderdelen en het vanouds bekende vaandelzwaaien, 
ook andere behendigheidsspelen vormden onderdelen op dit feest:
Die met het Looten niet prezent is, zal na geen prys mogen staan. De broeders 
gelieven haar werken in te leveren op maandag voorschreven ten elf uuren: naar 
twaalf uuren twee stuivers voor den armen; na een uure versteken van prys. Yder 
zal gehouden syn een kanne wyn in te leggen, om met malkander te drinken. Die 
geen werk en heeft, en zal niet mogen slingeren, of pronuncieren onder de Kroon. 
Het werk onder de Kroon moet niet minder wezen als twintig en niet meer als 
dertig regels, en van buiten gepronuncieert werden, 't zy gedrukt o f geschreven, 
met de werken in te leveren. Daar zal nu geen Knievraag weezen, om dat de dagen 
zoo kort zyn. Die gelieft te slingeren, moet een Vaandel bezorgen. N.B. De broeders 
en liefhebbers van de Redenkonst, wordt bekent gemaakt, als dat de werken van 
voorleden jaar, te Hoorensche Kermis op 't Altena ingelevert, gedrukt zyn, en te 
bekomen by den drukker dese, in de Kromstraatsteeg. Zoo het wel gaat met de 
verkooping daar van, zoo zal hy deese ook drukken, en van alle fouten gezuivert 
werden. Daar zullen des Dingsdag nog andere pryzen voor de liefhebbers te 
winnen zyn, als met balslaan, trukken, bruiten, gravejassen, o f de kat te kneppelen, 
zoo als de liefhebbers zullen begeeren.
Het tweede feest vindt plaats op 21 juni. 
1726 - DELFT 
J.J. Blyenburg stuurt een uitnodiging aan alle particuliere liefhebbers om ten huize van 
Jan Stolwyck, herbergier in De Prins, buiten de Oostpoort van de stad, om geneugt te 
raepen op 26 december 1726.
Kwestie: Wie wiert vervolgt; waerom, en in wat Stadt bezet.
Van wie, en door wiens last, en hoe daer uit geret?
Regel: Hoe hy in duister vlugt door hulp van zijn gezinden.
1726 - ZOETERMEER (18 september 1726)
Kwestie: Wie en waarom een maagt wierd aan een Rots gebonden,
Wie haer verlost heeft, dat zij meteen is verslonden?
Lied op
de regel: Het feest begint met vreugd, maar heeft een bloedig einden.
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1726 - OEGSTGEEST (tijdens de kermis in herberg De Roode Leeu) 
Kwestie: Zegtredenaers wat vorst wierd van 'tgezigt ontbloot
Die eerst zijn zoons moest voor zijn ogen zien gedood?"
1728 - SCHIEDAM866 (28 juni 1728)
Kaarte uitgezonden aan alle vrye en onvrye redenkamers van Holland, Zeeland, enz. 
alsmede aan alle particuliere liefhebbers van de digtkonst (...) op maandag van onze 
kermisfeest dat wezen zal den 28 junius 1728, ten huize van Kornelis de Bruin, 
herbergier in de verkeerde weerelt, pas binnen de Vlaarding Poort tot Schiedam.
Kwestie: Wie wierd in Rouw getroost, dat qualyk werd genomen,
't Gezandschap werdgeschend, hoe is hem dat bekomen?
Regel: De dwaze daad eens vorst werkt Land en Volks bederf.
Niet gedateerd - SCHIEDAM867 
Enkele gedichten van Japick Janse Blijenburg, vaandrig van de Roo Roosen, die op de 
volgende vragen en regels gemaakt zijn:
Wat keyserin was wreet van moeders pligt geweken, 
en heeft haar eijgen soon sijn oogen uijtgesteken?
Wie kreeg dat hij versogt, van wie, wat wiert gegeven, 
door wie verraan, aan wie, en wie het kosten 't leven?
Regel: De Gramschap van dien vorst heeft stadt en bolck vernielt.
Wat dienstmaagt met haar soon dwaald' in een naar woestijn, 
en sterft bijna van dorst door hertseer, druk en pijn. (Zie Delft 1725)
Regel: Den Engel toont haar aan een klare punt met water. (Zie Delft
1725) 
1731 - PIJNACKER (19 september 1731)
Kwestie: Wie sloeg, wie kreeg de slag, wat sloeg den slaager af?
Wie 't afgeslaagene herstelde en weeder gaf?
1738 - NOORDWIJK (16 februari 1738)868
Kwestie: Wie was door Broederhaat op 't alderhoogst'verlegen?
Wat middel raamt hij om zijn Broeder te bewegen?
Met antwoord van een auteur die tekent met de zinspreuk Loon na werk.. 
In Mr. Van der Wall's Laurierkroon wordt nog een niet gedateerde wedstrijd vermeld: 
Pijnakkers Vrage:
Kwestie: Wat volck door slim bedrog, een vorst van groot vermogen,
Misleid heeft, en van wie door deugds bedrog bedrogen?
Regel: Strafd vrij, God voed, hij leefd, den Koning wierd weer magtig.
866 GA Schiedam, Handschriften, inv.nr. 145.
867 GA Schiedam, handschriften, inv.nr. 146.
868 Van Wulvenhorst z.j.
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Costers mededeling in de Voorrede tot de spelen van Gerbrand Adriaensz. Bredero 
(1617), dat het Oude Mannen Gasthuys van 2 juli 1615 tot april 1616 meer dan 
tweeduizend gulden uit de opbrengsten van toneelvoorstellingen van De Eglentier heeft 
gekregen, lijkt het startpunt van de route naar professioneel vaderlands toneel te zijn 
geweest. Dat lag volgens Coster in diezelfde voorrede overigens nog een paar jaar 
eerder: ende dat inde drye iaren tydts offdaer ontrent die Breroo by de Camer geweest 
is, het voorsz. Gods-huys meer inkomst gehad heeft, als in alle de voorgaende iaeren 
dat voor 'tselve by de Camer gespeelt is geweest.S69
Uitgaande van het eerste jaar van opvoering van Roddrick ende Alphonsus op de 
Amsterdamse Kamer (1611) betekent dat, dat het begin van het heffen van 
toegangsgeld bij de voorstellingen, (deels) ten bate van de charitas, in het begin van de 
zeventiende eeuw gezocht mag worden.870 Hummelen wijst in dit verband op een 
gedicht van Barent Fonteyn. Daarin noemt Fonteyn Cornelis van Campen als den 
eersten die het Godthuys gelt uytdeelden en op een besluit van de stedelijke overheid 
van Amsterdam uit 1596, dat het Spinhuis zou profiteren van de opbrengsten van alle 
comedien, schermers ende andere speelen ende nieuwigheden, die om geld gesien 
worden*11
Uit de opmerkingen van Coster over de recettes van Bredero's stukken mag afgeleid 
worden, dat de constructie lucratief was. Genoeg in de ogen van Coster om in 1617 zelf 
het voortouw te nemen en een gebouw in te richten ten behoeve van 
toneelvoorstellingen. Hobma en Hummelen hebben afdoende aangetoond, dat Costers 
plan niet alleen ingegeven moet zijn geweest door liefde voor het toneel; zijn financiële 
situatie was bepaald niet zo rooskleurig, dat hij uit filantropische motieven tot dit 
initiatief kwam.872
Ook uit het feit, dat het Burgerweeshuis met Coster in zee ging en de onderneming 
financieel steunde met een lening van minstens f. 3.000,-- mag worden afgeleid, dat de 
regenten van het Weeshuis alle vertrouwen hadden in het financieel welslagen. En dat 
vertrouwen moet op ervaringen uit het verleden gestoeld zijn geweest.
Amsterdam was, voorzover wij kunnen nagaan, de eerste stad die kansen heeft 
gezien in het uitbaten van toneelvoorstellingen van rederijkerskamers (mede) ten 
behoeve van charitatieve instellingen.873 Andere steden volgden: Leiden (1600), Delft 
(1613), Rotterdam (1624), Dordrecht (1634), Gouda (1640), Gorkum (1648) en 
waarschijnlijk ook Schiedam (vanaf 1643). Een deel van de opbrengsten van optredens 
van buitenstedelijke gezelschappen (bijvoorbeeld Engelse komedianten) werd vaak al 
eerder aangewend om weeshuizen of andere charitatieve instellingen te ondersteunen.
869 Coster 1883, p. 621, regel 670-73.
870 Hummelen 1982, p. 80-82.
871 Hummelen 1982 verwijst naar Fonteyn 1649 en Oldewelt 1942, p. 128-129.
872 Hummelen 1982, p. 85 ; Hobma 1898, p. 241 e.v.
873 Afgezien van het incidenteel benutten van rederijkersvoorstellingen als (extra) bron van inkomsten door 
loterijen te combineren met rederijkerswedstrijden, zoals o.a. te Leiden (1596), Zandvoort (1597), Schiedam 
(1603) en Haarlem (1606).
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In het nu volgende artikel wordt getracht een beeld te schetsen hoe de 
samenwerking tussen de plaatselijke rederijkerskamers en charitatieve instellingen was 
geregeld, wat de financiële resultaten van die samenwerking waren en hoe die zich tot 
elkaar verhouden.874
2. De situatie te Amsterdam
Van de financiële resultaten te Amsterdam van vóór 1617 zijn we alleen op de hoogte 
door de eerder gememoreerde opmerkingen van Coster en Fonteyn en door de in 1613 
door Hooft ontworpen Schick vande dichtschool in lieft bloeiende, waaruit blijkt, dat 
rekening gehouden werd met ruime inkomsten, regelmatige afdracht aan den armen en 
een aanzienlijk bezit aan rekwisieten en kostuums.875 Vanaf 1617 zijn we heel wat beter 
geïnformeerd door bewaard gebleven archieven van het Weeshuis en door het 
Huydecoperarchief, en kunnen we ons een idee vormen over winstgevendheid van de 
onderneming die tot 1637 jaarlijks met een gevarieerd programma de toneelliefhebbers 
te Amsterdam bediende.876
Een dag voordat begonnen werd met het geven van opvoeringen in de Academie 
sloot het Burgerweeshuis met Coster een overeenkomst, waarbij Coster de eerste zes 
jaren eenderde deel en daarna de helft van de opbrengst van de speelen en andere 
oeffeningen aan het Weeshuis afstond. Het Weeshuis verplichtte zich om op zijn naam 
en door zijn personeel entreegelden te innen. In 1622 verkoopt Coster de Academie 
met toebehoren aan het Burgerweeshuis.877 Vanaf dat moment zal de Brabantse Kamer 
tot 1630 de Academie gaan bespelen. De verdeling der opbrengsten wordt aangepast: 
tweederde van de winst gaat naar het Weeshuis en eenderde naar de Brabantse kamer; 
logisch, omdat nu de investeringen voor rekening van het Weeshuis komen.
Deze verdeling blijft - voorzover na te gaan - bestaan tot 1632. Op 7 juli 1632 werd 
een akte van samenvoeging van de Oude Kamer en de Academie getekend. Hierbij 
werd bepaald dat de proffijten vande spelen oft verthooningen op de voorsz. 
gecombineerde te doen, commende, ende de lasten van dien, genooten ende gedragen 
sullen worden voor twee derden by 't Goodtshuys der arme Weesen, ende voor een 
derdendeel byde Oude Mannen: Ende dat de Directie ende 't kiesen der Hooffden 
vandien voor nu ende altoos sal staen aenden Heeren Burgermeesters voorsz,878 De 
rederijkers zijn dus uit de verdeling van gelden verdwenen.879
Het Oudemannenhuis zal uiteindelijk voor eenderde deel financieel deelnemen.880 
In 1635 nam het huis eenderde van het erf en opstallen van de Academie, inclusief 
kledij en rekwisieten over van het Weeshuis.881
Na 22 april 1637 is op het oude Academietoneel niet meer gespeeld.
874 Bij de vergelijking van de resultaten ga ik ervan uit, dat de in rekenmunt uitgedrukte bedragen van de 
verschillende steden over een periode van ruim 25 jaar met elkaar vergelijkbaar zijn.
875 Hooft 1976, p. 838 e.v. Met name schick 6 en 8, en keur 6, 16 en 25.
876 RM Amsterdam vanaf 1617. Zie ook: Oey-De Vita en Geesink 1983, p. 25-37.
877 Hummelen 1982, p. 85 e.v. Dat het tijdstip van verkoop samenvalt met de overgang van tweederde van de 
inkomsten naar de helft voor Coster zal wel niet toevallig zijn.
878 RM Amsterdam 1632.
879 Hummelen 1982, p. 90-92 geeft hiervoor een plausibele verklaring.
880 Kennelijk werd met deze regeling vooruitgelopen op de pas in 1635 volgende overname van het derdedeel 
van het gebouw en de grond door het Oudemannen- en vrouwengasthuis.
881 RM Amsterdam 1635.
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3. Leiden
Ongeveer gelijktijdig met De Eglentier trachten de Leids-Hollandse kamer De Witte 
Acoleyen en de de Leids-Vlaamse kamer De Orangien Lely een regeling goedgekeurd 
te krijgen van de Leidse overheid, die zowel voor henzelf als voor de armenzorg 
inkomsten zou genereren. De beide kamers vragen toestemming om voor het raadhuis 
een stellage offte theatre (=tribune) te mogen bouwen om bij de oktoberfeesten 
(Leidens ontzet) op te kunnen treden, omme aldaer de goede luijden om een redelicke 
prijs de speele die alsdan gespeelt sullen werden, daerop te laten sien. Het stadsbestuur 
gaat akkoord, mits de kamers zelf de tribune laten bouwen zonder daarvoor de 
stadstimmerlieden te gebruiken. De constructie van het bouwwerk moet degelijk zijn, 
zodat de bezoekers geen gevaar lopen. Van de zuivere winst dient eenderde deel aan de 
armen gegeven te worden. De beide kamers mogen ieder twee voorstellingen
verzorgen.882
De opmerking, dat de kamers zelf de kosten van het bouwen van de stellage en het 
eten moeten betalen, is opvallend; vóór 1600 betaalde de overheid de reparaties aan de 
geraempten, dewelke die by de camere van redenrijcke gebruijckt plegen te werden, op 
het toneel in 't speelen of doen van vertoningen.SS3 Mogen we hier de conclusie aan 
verbinden, dat, nu ze in 1600 zelf inkomsten genieten, het gedaan is met de 
overheidssubsidie, terwijl zij voorheen gratis optraden en dus wel voor een 
tegemoetkoming in aanmerking kwamen? Of trekken we hier een onzuivere 
vergelijking (kosten voor het decor met kosten voor een tribune)? Duidelijk is wel, dat 
de kamers vóór 1600 niet of slechts moeizaam het geld konden opbrengen om hun 
activiteiten te financieren. In 1589 vraagt de Leids-Hollandse kamer nog een subsidie 
om de kosten te dekken bij het opvoeren van het Spul van de Joncheyt omdat onder de 
kamerleden verschillende personen ressorteren van cleyn vermoeghen. De overheid is 
ontvankelijk voor dit argument en verstrekt een subsidie.884 Overigens krijgen de beide 
Leidse kamers ook in 1600 nog een geldelijke ondersteuning, zij het een lagere dan in 
1589.
Dat de overheid bij haar subsidiebeleid consequenties verbond aan het optreden 
tegen betaling moge blijken uit het verder achterwege blijven van financiële 
tegemoetkomingen bij vertoningen in het openbaar, tenzij die gebeurden op 
uitdrukkelijk verzoek van de overheid zelf. Een uitzondering wordt gemaakt, als de 
kamers een voorstelling hadden voorbereid, de nodige kosten hadden gemaakt en de 
voorstelling op het laatste nippertje door de overheid werd verboden. Dit was het geval 
in 1624.
De Witte Acoleyen had alrede groote ende merckelicke oncosten gedaen ende 
geleden (...), dewelcke met den voortganc van tselve spel uyt de innecomende 
penningen lichtelicken vergoedt souden moeten werden betaelt. Nu de voorstelling 
echter niet doorgaat, vraagt de kamer de overheid bij te springen. Men doet dat en
882 RM Leiden 1600.
883 RM Leiden 1589.
884 RM Leiden 1589.
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verleent de kamer een vergoeding van 36 gulden.885 Het gebeurde wel vaker dat de 
voorstelling op het laatste moment werd afgeblazen. Zo kon in 1642 de vertoning van 
de troublen deser Nederlanden ende de Spaensche tierannie van De Palmboom met de 
zinspreuk In Liefde Werckende niet doorgaan, omdat in het weeshuis, waar op het 
binnenplein gespeeld werd, de hete sieckte besmeth ende ontsteecken was. De 
plaatselijke overheid springt in zulke gevallen financieel bij.886
Op het verzoek van twee Leidse kamers voor geld te mogen optreden, reageert de 
Leidse overheid in 1600 dus positief, mits eenderde deel van de zuivere winst aan het 
Weeshuis gegeven wordt. Uit de boekhouding van de weeskamer van 1620 blijkt een 
kleine aanscherping van de regeling: de gelden die ontvangen werden van de 
toeschouwers die op de grote stellage (van de stad geleend), ons stellaegie (kennelijk 
had de weeskamer zelf een tribune laten bouwen) en achter de vensters plaats namen, 
gaan geheel naar de Weeskamer.887 De eigen stellage en de mogelijkheid om het spel te 
volgen vanuit de vensters geven aan dat de opvoering verplaatst is van het plein voor 
het raadhuis naar het weeshuisgebouw. In 1625 vindt weer een aanpassing van de 
regeling plaats: voortaan moet de helft van de netto recette van de (staan?)plaatsen 
worden afgedragen. De ontvangen entreegelden voor de stellages en de vensters blijven 
geheel naar de Weeskamer gaan.888
Optreden (deels) ten bate van de charitas krijgt te Leiden een min of meer 
structureel karakter. Vanaf 1620 kunnen we de financiële resultaten op de voet volgen, 
doordat de boekhouding van het Weeshuis bewaard is gebleven. Ondanks regelmatig 
terugkerende bezwaren van de plaatselijke kerkeraad vinden de voorstellingen plaats 
tot 1660 als het spel van Leidens ontzet mag worden opgevoerd, mits die aanstotelicke 
ende gementioneerde ergernissen sullen uytgelaten worden,889 Daarna komen wij geen 
vermeldingen meer in de Leidse archieven tegen.
4. Delft
Een ander bekend initiatief buiten Amsterdam komt uit Delft. De rederijkerskamer De 
Rapenbloem aldaar was althans officieel al enkele jaren niet meer actief; zeker niet in 
het publiek. In 1592 blijkt openbaar optreden te Delft verboden te zijn en tot 1613 is 
het retoricaal windstil te Delft.890
In 1613 blijkt de Kamer van Charitate dringend geld nodig te hebben, want de 
overheid had op 2 mei 1613 het bedelen in de stad geheel verboden, waerdoor de 
lasten van het charitaetshuijs merkelijk wiert verswaert, soodat er middelen moesten 
uijt gevonden werden om hetselve huijs in stand te kunnen houden ende de armen te 
besorgen. Een van deze middelen is het heroprichten van de rederijkerskamer.891
’ RM Leiden 1642.
7 RM Leiden 1620.
890 Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p. 103 e.v.
891 Van der Lelij Sybrandsz. 1732.
885 RM Leiden 1624.
888 RM Leiden 1625.
889 RM Leiden 1659.
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Den eerste Julij 1600 derthyen (...)
Dat weder opgerecht zal worden de camer van Rhetorica, dyemen tot drie off 
vyermael siaers sall laeten spelen int hoff(= het Prinsenhof), midst dat de 
ghene dye de spelen commen syen zullen betaelen gelt ten behouve vande 
Caritaets camer midts dat dezelve Rhetorizijnen mede daer van sullen 
genyeten tot discretie ende dats t'geene syluyden sullen verthonen ende speelen 
byde Magistraten offte heuren gecommitteerden zal worden gevisiteertS92
Op 24 september 1613 wordt hieraan toegevoegd:
Op het iij. articule beroerende de spelen van den Rhetorijckers is gheresolveert, 
dat yder persoon van de spelen te syen die beneden de stallage staet betaelen 
zal een halven schelling ende die boven opte stallage sidt een schelling. Item 
dat men van kinderen van twaelfiaer ende daer beneden mede betaelen zal 
respective halfgelt. Ende dat men genen vreemde persoonen ende comedianten 
nyet mee toelaten zal alhyer eenige comedien ofte spelen te spelen,893
De rederijkers krijgen dus een deel van de inkomsten en worden beschermd tegen 
concurrerende gezelschappen van buiten de stad. Bovenstaande archiefposten geven 
een bescheiden opzet te zien; drie of viermaal spelen per jaar is te incidenteel om van 
een structurele band tussen toneel en charitas te spreken. Toch blijkt dat wel de 
bedoeling te zijn. De Kamer van Charitate sluit op 1 januari 1614 met de rederijkers 
een tweejarige overeenkomst af, waarin financiële en andere voorwaarden worden 
vastgelegd.894 In dit contract wordt overeengekomen, dat men tenminste eenmaal per 
maand comedien ende tragedien zal spelen; tijdens de kermis vijf en op vastenavond 
drie verschillende spelen. Bij andere speciale gelegenheden zal men een of meermalen 
een voorstelling geven, als dat door de gecommitteerden van de charitatekamer 
dienstich ende profytelick geoordeelt wert. Hier is dus sprake van een aanzienlijk 
hogere frequentie van spelen dan door het stadsbestuur werd voorgesteld (drie- of 
viermaal per jaar). De rederijkers verplichten zich minimaal achttien opvoeringen te 
verzorgen. De voorstellingen vonden plaats in de zaal van het Prinsenhof, die later als 
Venthal van de lakenen gebruikt is.895
Financieel worden de zaken als volgt geregeld: de Kamer van Charitate krijgt 
tweederde deel van het zuivere inkomen. Dat wil zeggen: de entreegelden minus de 
kosten van muziek, trommelslagers en ontvangers van entreegelden. De rederijkers 
ontvangen het resterende eenderde deel. De kosten van kleding, toneelopbouw, de bode 
van de kamer en allen tgene wes tot vorderinge van de voorsz. Spele enichsints nodich 
wesen zal worden door de Charitatekamer betaald. Kleding en decor blijven in haar 
eigendom en de rederijkers verplichten zich de kledij en dergelijke in goede staat te 
houden. Versleten kledingstukken zullen op vertoon ervan door de Charitatekamer door 
nieuwe worden vervangen. Bovendien moeten de rederijkers een inventarislijst
892 RM Delft 1613.
893 RM Delft 1613.
894 RM Delft 1614.
895 Van Bleyswijck deelt in zijn stadsbeschrijving uit 1667 mee: De plaetse daer sy speelden is my bericht 
geweest te zijn op de Zael daer nu de Vent-hal van de Lakenen is, dewelcke oock naderhandt langen tijt tot 
een Schermschool heeft gedient (...). Zie Van Bleyswijck 1667, p. 641-642.
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Afb. 34 Pagina uit de boekhouding van de Delftse Charitate-kamer, waarin de inkomsten uit de 
voorstellingen van de rederijkerskamer De Rapenbloem worden verantwoord (GA Delft).
van de bezittingen bijhouden. De factor moet door de Rapenbloem zelf betaald worden. 
Dit is geen onbelangrijke voorwaarde, omdat bovendien bepaald wordt, dat alle op te 
voeren stukken door de factor van de kamer geconcipieert moeten zijn.
De akte bevat verder nog de obligate voorwaarde, dat geen toneelstukken vertoond 
mogen worden, voordat de rollen door de gecommitteerden van de Charitatekamer zijn 
gecontroleerd en goedgekeurd. Men wil voorkomen, dat de stukken aanstootgevende 
passages bevatten. Delft had wat dat betreft enige historie en men wilde de kerkeraad 
die jarenlang zeer actief alle uiterlijk vertoon van rederijkers had bestreden niet 
opnieuw tegen zich in het harnas jagen.896
Op 28 januari 1614 wordt deze overeenkomst door de Heeren van de Weth 
bekrachtigd.897
Dit project zal in 1617 doodlopen. De hele onderneming is een financieel fiasco 
geworden. Het betekent tevens het voorlopige einde van de korte opleving van het 
Delftse rederijkersleven. Pas in 1629 komen we weer een levensteken van de kamer
896 Van Boheemen en Van der Heijden 1982, p. 73-86.
897 RM Delft 1614.
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tegen.898 Over het financiële wel en wee van dit avontuur zijn we goed geïnformeerd, 
doordat de boekhouding van de Charitatekamer bewaard is gebleven. Deze 
boekhouding laat tevens zien, dat de Charitatekamer heeft getracht zo snel mogelijk 
voor vervanging te zorgen. Nog in 1617 verschijnt de troep van Abraham Bourdon op 
het Charitatetoneel en geeft dertien voorstellingen. In 1618 treden niet verder bij name 
genoemde commedianten negen maal op. De Charitatekamer strijkt de helft van de 
(bruto) opbrengsten op. In 1619 is bij optreden van commedianten en van Engelse 
komediespelers het percentage gezakt naar een kwart.899 In 1620 wordt zesmaal door 
commediantsspeelders opgetreden zonder vermelding van de verdeelsleutel. Na 1620 
treffen we in de boekhouding geen inkomsten uit toneel meer aan. Reizende 
professionele toneelgezelschappen komen we pas weer in de 18de eeuw te Delft
tegen.900
5. Rotterdam
Kort voor het bombardement op Rotterdam in 1940 publiceerde J.P. van der Weele een 
artikel over de Schouwburg der Rederijkers te Rotterdam.901 Hij heeft nog 
archiefmateriaal onder ogen gehad, dat bij het bombardement voorgoed verloren is 
gegaan, maar ook hij moest het al doen zonder de boekhouding van het Weeshuis. 
Voor die gegevens steunde hij op oudere publicaties.902 Wij moeten ons dus baseren op 
deze publicaties zonder het feitelijke bronnenmateriaal te kennen.
Het begint in Rotterdam in 1600 met een optreden van de wezen zelf in het 
Weeshuis. Dit wordt bepaald geen succes, want men besluit vanwege de geringe 
opbrengst niet meer met dit initiatief door te gaan.
De eerste schouwburg werd gebouwd door de regenten van het Gereformeerd 
Burgerweeshuis. In 1628 waren zij begonnen, voor eigen rekening, toneel­
voorstellingen te laten geven. Het is niet duidelijk of deze voorstellingen dan al door de 
plaatselijke rederijkerskamer werden verzorgd of dat men andere gezelschappen 
hiervoor uitnodigde. Hoe dan ook: er bestond wel samenwerking met de rederijkers of 
derden op artistiek gebied, maar niet op financieel terrein. Het Weeshuis hield wat dat 
betreft alle touwtjes in handen. De ervaringen zijn zeer gunstig: via toneel­
voorstellingen komt heel wat meer binnen dan de 25% in de opbrengst die het 
Burgerweeshuis trok van overige kermisattracties. Ook in 1629 en 1630 zijn de 
voordelen onmiskenbaar en als in 1630 een verbod volgt op toneelvoorstellingen in het 
Weeshuis zelf, zoekt het snel naar andere mogelijkheden. Op 11 september 1630 kopen
898 RM Delft 1629. Triumphliedt over de heerlicke victorie van 's-Hertogenbosch (gepubliceerd in Kuiper- 
Leendertz. II (1925), lied nr. 233.
899 Engelse komedianten waren overigens reeds eerder in Delft gesignaleerd. In 1593 maken de 
kerkeraadsnotulen van de gereformeerde gemeente in Delft gewag van een stuitend optreden van een groep 
Engelse spelers en in 1608 (in het rederijkerloze tijdperk) wordt ene Gerrit Jansz. betrapt bij het stelen van 
een beurs tijdens het optreden van Engelse toneelspelers op de kermis.
900 Van Boheemen en Van der Heijden 1984.
901 Van der Weele 1940, p. 62-75.
902 Vóór Van der Weele heeft P. Haverkorn-Rijsewijk het nodige over de Rotterdamse toneelgeschiedenis 
gepubliceerd. Zie bibliografie.
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de weeshuismeesters voor een bedrag van f. 3.300,- een open erf aan de Glashaven met 
de bedoeling daar een schouwburg te bouwen. Om de periode tussen verbod en einde 
van de bouw te overbruggen huren zij herberg De Kaetsbaan in de Goudse 
Wagenstraat. Dit was een goede zet van de regenten, want de inkomsten uit 
voorstellingen overtreffen de gemaakte kosten aanzienlijk.903
In 1631 (op 6 maart) is de schouwburg nagenoeg gereed (totale bouwkosten: f. 
9.113.17.7). Op 9 maart wordt het gebouw met een voorstelling geopend. De data van 
optreden geven aan, dat in de periode maart tot en met juni in totaal 22 maal wordt 
opgetreden. Kort na Pinksteren (op 07-07-1631) komt er een einde aan dit avontuur: de 
burgemeesters komen met de mededeling dat de schouwburg gesloten dient te worden 
met het uitdrukkelijk verbod daarin nog langer ten bate van de wezen 
toneelvoorstellingen te geven; zelfs niet tijdens de kermisdagen. Van der Weele ziet in 
dit verbod een contra-remonstrantse afrekening. De toneelspelers zouden op toneel een 
duidelijk remonstrants standpunt hebben ingenomen en daardoor de woede van de 
contra-remonstranten op hun hals hebben gehaald.904 In de Acta van de Classis van 
Schieland van 28 april 1631 lezen we inderdaad:öy occasie van den 7. Articule is 
mentie gemaeckt van den academie binnen Rotterdam, van welcke lasterlicke dinghen 
syn verhaelt. Om seecker te gaen is noodich geoordeelt informatie te nemen ende nae 
bevind van saecken aen de E. Heeren van Rotterdam te remonstreren.905
Op 7 juli wordt de zaak bij de stedelijke overheid aanhangig gemaakt en volgt een 
algeheel verbod. Het Weeshuis krijgt als tegemoetkoming van de overheid een 
eenmalige donatie van f. 500,-. Bovendien worden structurelere voorzieningen 
getroffen om de inkomsten van het Weeshuis op peil te houden. Zo wordt jaarlijks een 
collecte voor het Weeshuis gehouden, die ongeveer evenveel opbrengt als de 
toneelvoorstellingen. Het gebouw aan de Glashaven wordt door de gemeente 
aangekocht voor een bedrag van f. 10.584,-.906 De academie wordt ter beschikking 
gesteld van de Schotse gemeente voor godsdienstoefeningen. Bij het intrekken in het 
gebouw hebben die veel van het commediegereetschap, die noch voorhanden was, aen 
stucken geslagen ende verbrant.
In 1638 beschikken de lyefhebbers van Rethorica over een lokaal in de kaatsbaan 
aan de Goudse Wagenstraat. Aldaar wordt Aemstels treurspel opgevoerd. Dat ook 
daarvoor entree werd geheven blijkt uit een notariële akte.907 De gehele onderneming 
lijkt op particulier initiatief te berusten. Uit geen der beschikbare archieven kan
903 Van der Weele 1940 schrijft: De wekelijkse huur wordt bepaald op F. 11,--. De spelers kunnen 
repeteeren zooveel zij willen en optreden naar eigen en der regenten goeddunken. Het tooneel, dat nog 
ontbreekt, wordt op kosten van het Weeshuis getimmerd. De uitgaven, die voor dezen geimproviseerden 
schouwburg zijn gedaan, verzinken in het niet bij de som van f. 1.109,-- die in Maart 1631 ontvangen blijkt 
te zijn. Hij verwijst hierbij naar het verloren gegane archief Weeshuis nr. 605, fol. 8, 26 febr. en 7 mei 1631.
904 Van Alkemade z.j., p. 25.
905 RM Rotterdam 1631.
906 Het wordt niet duidelijk of dit inclusief of exclusief grond is. Indien de aankoopsom inclusief grond is, 
verloor het weeshuis circa f. 2.000,-- .
907 RM Rotterdam 1640. In een akte, waarin getuigenverklaringen worden vastgelegd over de wijze waarop 
men organisatorisch en financieel met de voorstellingen van de rederijkers was omgegaan, wordt o.a. de 
volgende vraag gesteld: Of mede naerdat er vele gelden ontfangen waren den voornoemde Tybout aen de 
voornoemde Cooning ende de requirant geen reeckeninge gedaen heeft van sijnen ontfang ende uijtgeef van 
alle 't gunt by hem, Tybout, verschaft ende uytgegeven was. Verclaert conform.
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opgemaakt worden hoe lang het plan levensvatbaar was. De inhoud van de notariële 
aktes over de verdeling van de gelden en de betaling van de schulden doet een snelle 
mislukking vermoeden.908
6. Dordrecht
In Dordrecht ontvangt de diaconie in 1634 een bedrag van f. 68.15.8 't gheen de 
retoryckers in haer speelen voor den aermen hebben ontfangen.909 Ook in 1635 komt 
er bij de diaconie een bedrag binnen. Vervolgens zal het tot 1660 duren voor we een 
nieuwe post aantreffen die wijst op inkomsten uit toneelspelen. Zo verbazingwekkend 
is dat niet, want de kerkeraad fulmineerde met grote kracht tegen rederijkersactiviteiten. 
Dordrecht kende in 1632 twee rederijkerskamers. De nieuwe kamer verzocht toen om 
toestemming in het openbaar op te treden. De overheid wilde die toestemming wel 
verlenen als de oude en de nieuwe kamer zouden fuseren daertoe dat se oock gesint 
zijn.91° In 1635 wordt echter nog steeds gesproken van onse nieuwe rethorijckers; de 
fusie zal dus niet door zijn gegaan. Uit de kerkeraadsnotulen blijkt dat de kamers in de 
periode 1635-1660 regelmatig in het openbaar hebben gespeeld of in ieder geval om 
toestemming daartoe hebben verzocht. De kerkeraad is op dit punt bijzonder alert en 
tracht alles in het werk te stellen deze voorstellingen te voorkomen. Het archief van de 
diaconie maakt in deze periode geen gewag van inkomsten uit toneelvoorstellingen. 
Wel wordt in de kerkeraadsnotulen gemeld dat in 1652 naast de ordinaire rethoryckers 
extraordinaire persoonen beginnen te speelen ende daertoe op de Nieuwe Haven een 
kamer gehuert hebben.
Aanvankelijk lijkt het of toestemming verleend is door de plaatselijke overheid, 
maar de kerkeraad weet van geen wijken en blijft het stadsbestuur bestoken met 
bezwaren. Uiteindelijk met succes: het stadsbestuur heeft unaniem besloten het spelen 
niet alleen te verbieden, maer oock alle hope te benemen van oyt in 't toecomende te 
mogen spelen. (...). De zogenaamde comedianten op de Nieuwe Haven (in wie wij een 
meer professioneel gezelschap toneelspelers vermoeden) hebben zich daar niets van 
aangetrokken, want ondanks het feit, dat de resolutie van de magistraat hun driemaal 
door de stadsbode is meegedeeld, hebben zij doorgespeeld. En ondanks protesten van 
de kerkeraad blijken ze van plan te zijn door te gaan. Dan volgt een nieuwe resolutie: 
Op den 25 januari 1652 is nevenstaende resolutie te niet gedaen ende geresolveert dat 
voortaen geen speelen sullen werden gespeelt, hoedanich die oock souden mogen 
werden genoemt ende die van de camer van rethorica ende alle anderen sulcx sal 
werden aengeseyt oock dat henluyden alle hope wert benomen van dat 't eenige tyde 
anders sal werden geresolveert. Uit de formulering kan men opmaken dat de eerste 
resolutie met name het spelen der rederijkers betrof en dat de commedianten daaruit de 
conclusie hebben getrokken, dat het verbod niet op hen van toepassing was. De tweede 
resolutie laat op dit punt geen onduidelijkheid meer over. De kerkeraad besluit een
908 RM Rotterdam 1640.
909 RM Dordrecht 1634.
910 RM Dordrecht 1632.
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afschrift van de resolutie in zijn archief op te nemen, zodat die telkens als er aanleiding 
is weer kan worden gebruikt.911
In 1659 wordt de draad echter weer opgepakt door rederijkers en commedianten en 
ondanks protesten van de kerkeraad blijkt daadwerkelijk gespeeld te zijn.912 Het archief 
van de diaconie noteert in 1660 weer inkomsten en vermeldt de financiële regeling: van 
de commedianten die 't ontset van Leyden gespeelt hebben ontvangt men eenderde deel 
van de inkomsten en van de rethorijckers ofte tonneelspeelders genaemt d'Fonteynisten 
de helft.913 Ook in 1661 is gespeeld door Dortse commedianten en niet nader 
aangeduide commedianten.914 In 1662 blijkt het onvermoeibaar protesteren van de 
kerkeraad succes te hebben gehad: in de boekhouding van de diaconie worden geen 
inkomsten meer aangetroffen.915
7. Gouda
In 1640 komen we in de Goudse archieven de eerste post tegen die wijst op het heffen 
van entreegelden.916 In 1642 wordt een vergelijkbare post uitgebreid met de financiële 
regeling: De rethorijckers van de Balsembloem sijn geaccordeert op St. Jacobsmarckt 
nucomende commedien ofte tragedien te mogen speelen. De profyte daervan 
commende sullen gedeelt werden; de helfft voir den armen ende de ander helfft voir 
haer selfs911 In een post uit 1648 wordt de plaats van opvoering vermeld: De 
rethorisijns sijn geadmitteert op Sint Jacobsmarct te mogen speelen in 't 
Aelmoesniershuijs om gelt.9ls
8. Gorkum
Op 11 mei 1648 bekijkt de vroedschap van Gorkum of de rederijkers weer in het 
openbaar mogen optreden, zoals dat vroeger geschiedde ende dat ten behoeve van de 
armen.919 De besluitvorming heeft blijkbaar enige tijd nodig, want een maand later 
melden de kerkeraadsnotulen, dat schoon de rhetoryckers schijnen in slaap te zijn, zal 
men evenwel tegen haar in wake zj'n. (,..) 920 In 1656 blijken de rederijkers echter 
klaarwakker. En de vroedschap staat onder voorwaarde van visitatie van de te spelen
' RM Dordrecht 1652.
914 RM Dordrecht 1661. Het blijft onduidelijk of hier sprake is van rederijkers of van meer professionele 
toneelspelers. De kerkeraadsnotulen d.d. 31-10-1661 doen echter het laatste sterk vermoeden: commedianten, 
die groot gelt uut de stad slepen, mogen geweert werden, voornamentlick van de onthechtinge die daer door 
geschied, wech te nemen, immers dat haer verblijf alhier niet en werde geprolongeert nae de marckt.
915 RM Dordrecht 1662.
916 RM Gouda 1640.
' RM Gorkum 1648.
1 RM Gorkum 1648.
912 RM Dordrecht 1659.
913 RM Dordrecht 1660.
9i7 RM Gouda i642
9i8 RM Gouda i648
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stukken een voorstelling toe mits dat de arme wesen een geregte derde part sullen 
hebben van het suyver incomen, sonder eenige cortinge van voirsz. of andersins.921 In 
1661 blijken er problemen met de afrekening te zijn gerezen. De vroedschap dreigt de 
rederijkers af te schaffen, tenzij zij alsnog het derde deel van hun inkomsten (dat is 1/3 
suyver sonder afcorting van oncosten) aan het weeshuis zullen afdragen.922 De 
boekhouding van het weeshuis is bewaard gebleven vanaf 1677/78. Bijdragen van de 
kant van de rederijkers komen in dit archief niet voor.
9. Overige plaatsen
In de archieven van de overige Hollandse steden en dorpen komen we af en toe een 
post tegen die doet vermoeden, dat ten bate van een liefdadigheidsinstelling is 
gespeeld, zoals in Schiedam als de kamer aldaar in 1643 verzoekt te mogen spelen in 't 
Pesthuis of in 1652 als de burgemeesters de rederijkers toestaan te mogen ageren een 
tragedie van Porphyre met kennisse ende toestaen van de heeren regenten van het 
weeshuys923 Helaas is in het door branden en andere oorzaken sterk gehavende 
Schiedamse archief geen sluitend bewijs te vinden.
Vreemd genoeg komen we in grote plaatsen als Haarlem en 's-Gravenhage924 
nergens bewijzen tegen van optredens door rederijkers tegen betaling. De plaatselijke 
overheden blijven hier regelmatig rederijkersvoorstellingen subsidiëren.
10. De financiële resultaten
Om greep te krijgen op de financiële resultaten van de diverse overeenkomsten tussen 
charitatieve instellingen en rederijkerskamers wordt nu getracht een overzicht te geven 
van de beschikbare gegevens. Omdat de hoeveelheid informatie en de aard der 
informatie per stad nogal verschilt, zijn de overzichten niet altijd even goed 
vergelijkbaar. Als indicatie voor de financiële gang van zaken kunnen zij echter wel 
dienen.
10.1. Amsterdam
Het overzicht van de inkomsten en eventuele kosten te Amsterdam in de periode 1617­
1637 ziet er als volgt uit:
921 RM Gorkum 1656.
922 RM Gorkum 1661.
923 RM Schiedam 1643 en 1652.
924 's-Gravenhage bschikte vanaf 1629 wel over een goed toneel op de kamer (zie Hummelen 1982, p. 238). 
Het lijkt waarschijnlijk, dat daar tegen betaling gespeeld is, maar van enige overeenkomst met het weeshuis 
hebben wij in het gemeente-archief niets kunnen vinden.
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Totale recette Gemiddelde 
recette 925
Costers Academie
1617 ? 469.5.0 938.10.0 1407.15.0 ?
1618 ? 1621.4.6 3242.9.0 4863.13.6 65.14.6
1619 ? 1033.18.10 2067.17.8 3101.16.6 45.6.8
1620 ? 852.10.8 1705.1.4 2557.12.0 40.4.9
1621 ? 771.7.8 1542.15.4 2314.3.0 26.9.0
1622 ? 221.0.4 442.0.8 663.1.0 32.19.3
Totaal 4969.7.0 9938.14.0 14908.1.0 ?








Brabantse kamer, eerste periode
1622 9 x 342.13.8 171.6.10 514.0.6 57.2.3
1623 ? 1006.11.8 503.5.10 1509.17.6 23.5.9
1624 2 264.10.0 132.5.0 396.5.0 198.2.6
Totaal ? 1613.15.4 806.17.8 2420.3.0 ?
Brabantse kamer; tweede periode
1624 15 x 249.13.0 124.16.6 374.9.6 24.19.4
1625 32 x 1567.14.0 783.17.0 2351.11.0 73.9.9
1626 40 x 2149.3.2 1074.11.7 3223.14.9 80.13.4
1627 50 x 3372.0.2 1686.0.1 5058.0.3 101.3.2
1628 68 x 4462.15.4 2231.7.8 6694.3.0 98.8.10
1629 60 x 3949.9.8 1974.14.10 5924.4.6 98.14.9
1630 926 29 x 2162.15.4 1081.7.8 3244.3.0 111.17.4
Totaal 294 x 16138.1.4 8956.15.4 26870.6.0 91.7.11






Totale recette Gemiddelde 
recette 927
De Amsterdamse Academie (alleen de netto-bedragen bekend)
1630 ? 1500.0.0 750.0.0 2250.0.0 -
1631 ? 2362.18.0 1181.9.0 3544.7.0 -
1632 ? - - - -
Totaal 3862.18.0 1931.9.0 5194.7.0 -
925 Niet bij elke ontvangst is aangegeven om hoeveel voorstellingen het gaat. Het in deze kolom opgenomen 
gemiddelde is afgeleid van die posten, waarbij wel is aangegeven hoeveel voorstellingen voor dit bedrag 
nodig zijn geweest. De schaarse gegevens over 1618 en 1619 maken dit gemiddelde niet erg betrouwbaar.
926 De periode 01-01-1630 tot 09-05-1630.
927 Niet bij elke ontvangst is aangegeven om hoeveel voorstellingen het gaat. Het in deze kolom opgenomen 
gemiddelde is afgeleid van die posten, waarbij wel is aangegeven hoeveel voorstellingen voor dit bedrag 
nodig zijn geweest. De schaarse gegevens over 1618 en 1619 maken dit gemiddelde niet erg betrouwbaar.
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Totale recette Gemiddelde 
recette 928
De Amsterdamse Academie (m.i.v. 07-07-1632; alleen de netto-bedragen bekend. 2/3 deel naar de 
weeskamer en 1/3 deel naar het oudemannenhuis)
1632 ? 1209.0.0 604.10.0 1813.10.0 -
1633 ? 2210.8.0 1105.4.0 3315.12.0 -
1635 ? 2514.9.0 1257.4.6 3771.13.6 -
1636 ? ? ? - -
1637 ? 2083.9.6 1041.14.9 3125.4.3 -
Totaal ? 10118.4.6 5059.2.3 15384.6.3 -
Om inzicht te krijgen in de kosten die verbonden waren aan de opvoeringen en die voor 
rekening kwamen van het Weeshuis kunnen we slechts in beperkte mate informatie 
ontlenen aan Huydecoper en het Rapiamus. Huydecoper geeft immers een extract en 
vermeldt kosten die hij interessant acht (vaak bedragen voor rolleren; soms voor 
kledij). Een enkele maal geeft hij de aankoop van stoffen voor kledij aan zonder een 
bedrag te vermelden.
Uiteraard zullen wel degelijk aanzienlijke kosten gemaakt zijn; men denke aan de rente 
over de hypotheek van f. 3.300,-- (f. 200,-- per jaar). Daar kwam de rente op de 
opstallen en inboedel bij (f. 500,--).929 Maken we de som voor de vaste lasten compleet 
de opstallen en inboedel bij (f. 500,--). Maken we de som voor de vaste lasten compleet 
met een afschrijving van f. 417,-- dan bedragen de jaarlijkse vaste lasten f. 1.117,--. Dat 
is een pittige kostenpost, zeker als men een en ander vergelijkt met Delft en Leiden, 
waar men het voorplein dan wel het gebouw zonder vergoeding kreeg en slechts hoefde 
te investeren in toneelstellage en tribune. Coster zal bovendien kosten gemaakt hebben 
voor kleding en dergelijke en onder andere daarom zal hij de eerste zes jaar een hoger 
aandeel in de opbrengst hebben kunnen claimen. Bovendien is sprake geweest van 
kosten voor speelloon, het zogenaamde bankgeld.
Ook in de periode na 1622 zullen de vaste lasten aanzienlijk zijn geweest. Om 
achter de hoogte van de kosten te komen kunnen we het aandeel van het Weeshuis in de 
recette vergelijken met de bedragen die het Weeshuis volgens de boekhouding 
daadwerkelijk ontving. Het verschil tussen deze bedragen kan een indicatie zijn van de 
hoogte van de kosten.
We kiezen voor deze vergelijking de periode 1626 tot 5 januari 1630; in deze 
periode hebben we namelijk hoogstwaarschijnlijk niet te maken met over het jaar 
heenlopende verzamelposten:
928 Niet bij elke ontvangst is aangegeven om hoeveel voorstellingen het gaat. Het in deze kolom opgenomen 
gemiddelde is afgeleid van die posten, waarbij wel is aangegeven hoeveel voorstellingen voor dit bedrag 
nodig zijn geweest. De schaarse gegevens over 1618 en 1619 maken dit gemiddelde niet erg betrouwbaar.
929 Uitgaande van het bedrag, dat het Weeshuis in 1622 betaalde voor de opstallen en inventaris, bedroeg de 
investering, rekening houdend met een afschrijving van 5% per jaar f. 8.333,-- (een bedrag, dat aardig 
overeenkomt met wat de Weeskamer in Rotterdam betaalde voor de bouw van haar 'academie').
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Inkomsten 1626 tot 05-01-1630 14323.14.04
Ontvangen volgens Rapiamus in dezelfde periode 7359.09.04
Verschil 6964.05.00
Grofweg gezegd komt dat neer op een volgende verdeling: eenderde voor de 
Weeskamer; eenderde voor de rederijkers en eenderde deel voor kosten. Het lijkt een 
vrij plausibele verdeling, als men deze getallen vergelijkt met de verdeling, zoals die 
met Coster werd gemaakt. Coster draaide op voor de kosten en kreeg tweederde deel 
van de inkomsten; na 1622 kwamen de kosten ten laste van de Weeskamer en men 
kreeg tweederde deel. Het is dan ook niet zo vreemd, dat Coster in 1622 de zaak van de 
hand doet; immers vanaf dat jaar ging zijn aandeel in de opbrengsten van 66,6% naar 
50% en zou - mede rekening houdend met de teruglopende belangstelling - de hele 
onderneming voor hem financieel niet erg aantrekkelijk zijn geworden.
10.2 . Leiden
Het overzicht van de inkomsten en eventuele kosten te Leiden in de periode 1620-1650 
ziet er als volgt uit:












1620 6 x 1377.4.3 ? ? 11.0.0 ?
1625 5 x 1066.6.0 513.14.0 1580.0.0 6.0.0 316.0.0
1631 6 x 1595.14.2 623.0.4 2218.14.6 5.4.4 369.15.9
1640 11 x 3068.14.0 1063.2.8 4131.16.8 24.0.0 372.12.5
1647 ? 343.6.0 - - - -
1651 ? 188.0.0 - - - -
In 1620 is de totale recette en het aandeel van de rederijkers moeilijk te bepalen, omdat 
de boekhouding van de Weeskamer de verdeelsleutel niet vermeldt. Was de regeling uit 
1600 (eenderde deel van de zuivere inkomsten voor de Weeskamer) nog geldig of gold 
de regeling reeds die in 1625 blijkt te bestaan (ieder de helft voor de staanplaatsen en 
100% ten behoeve van de Weeskamer voor de plaatsen op de stellages en voor de 
vensters)? Door de onzekerheid over de regeling en het ontbreken van informatie over 
de toegangsprijzen is ook geen zekerheid te krijgen over de bezoekersaantallen. De 
rekening van 1625 maakt melding van de verhuur van een venster aan de 
lomnaertsdienaer voor f. 6.0.0 en notaris Paets vermeldt, dat sommige vensters voor 
een rozenobel (Nederlandse naam voor de Engelse gouden ryal), andere voor drie pond 
Vlaams werden verhuurd.930
In 1640 kennen we de entreeprijs voor de staanplaatsen wel: drie stuivers voor 
volwassenen en kinderen half geld. Bij een gemiddelde recette voor dat deel van de 
ruimte van f. 193.5.8931 zou dat inhouden, dat - nog afgezien van de aanwezigheid van
930 Paets 1620 en Van Vloten 1859, p. 25.
931 Dit is de opbrengst van de staanplaatsen, dus exclusief de toegang die geheven werd voor de plaatsen in
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kinderen - het aantal toeschouwers dat een staanplaats had per voorstelling op 1288 
komt; op topdagen spreken we dan zelfs van 1559 toeschouwers (exclusief die op de 
stellages en achter de vensters). Deze aantallen zijn bijna niet voorstelbaar, tenzij het 
tijdens de voorstelling een druk in- en uitlopen van toeschouwers is geweest, zoals dat 
onder andere in het Londense Globe-theater het geval was.
De kosten lijken uiterst laag, maar we moeten rekening houden met het feit, dat we 
de uitgaven van de rederijkers niet kennen. Die kosten zullen wel niet spectaculair hoog 
geweest zijn, want door het zeer beperkte repertoire kon jaar in jaar uit gebruik 
gemaakt worden van dezelfde toneelkledij en hetzelfde decor. Hooguit moest geld 
uitgegeven worden voor vervanging. Voorts behoefde men te Leiden niet te investeren 
in een duur gebouw; hooguit in stellages voor toneel en tribunes voor het publiek.
10.3. Delft
Het overzicht van de inkomsten en eventuele kosten te Delft in de periode 1614-1620 
ziet er als volgt uit:






Totale recette Kosten Gemiddelde
opbrengst
Rederijkerskamer De Rapenbloem en Nieuwe Rhetorica
1614 18 x 587.16.11 293.18.5 1016.7.1 697.19.2 56.9.3
1615 11 x 265.19.3 138.6.11 482.19.10 339.10.0 43.18.2
1616 12 x 115.19.2 148.14.0 448.12.6 277.19.10 37.7.8
1617 2 x 16.3.0 6.0.0 33.18.0 95.3.8 16.19.0
Totaal 43 x 985.18.4 586.19.4 1981.17.5 1410.12.8 46.1.2






Totale recette Kosten Gemiddelde
opbrengst
Toneelgezelschappen buiten Delft
1617 13 x 299.14.2 299.14.2 599.8.4 geen 46.0.2
1618 9 x 229.3.4 229.3.4 458.6.8 geen 50.18.6
1619 ? 79.6.8 237.19.4 317.6.0 geen -
1620 6 x 49.4.8 147.14.0 196.18.8 geen 32.16.5
Totaal ? 657.8.10 914.10.10 1571.19.8 geen -
Het uiteindelijk resultaat van het avontuur van de charitatekamer met het 
rederijkerstoneel is bedroevend slecht:
de vensters.
932 Het aandeel van de charitatekamer was tweederde van de zuivere inkomsten. Hieronder verstond men de 
totale recette minus de kosten voor de trommelslagers, de muziek en de inners van de entreegelden. De 
charitatekamer moest daarnaast alle door de rederijkers ten behoeve van het toneelspel gemaakte kosten 
vergoeden.
933 Het aandeel van de charitatekamer was tweederde van de zuivere inkomsten. Hieronder verstond men de 
totale recette minus de kosten voor de trommelslagers, de muziek en de inners van de entreegelden. De 









Waarom waren de kosten zo hoog? Net als in Amsterdam waren te Delft de 
aanloopkosten aanzienlijk (kleding en requisieten). Bovendien werd te Delft relatief 
weinig opgetreden, waardoor het rendement per voorstelling nihil werd. Delft had 
overigens geen kapitaallasten van een duur gebouw, omdat de Lakenhal waarschijnlijk 
gratis ter beschikking werd gesteld als er voorstellingen werden gegeven. Het steeds 
weer opbouwen en afbreken van stellages en toneel zal wel een van de redenen geweest 
zijn, dat er in geconcentreerde periodes gespeeld werd.
Uit de verhuur van de toneelkledij aan rederijkerskamers uit de omliggende 
plaatsen en de verkoop van de volledige toneelinventaris kwam alsnog f. 323.12.0 in de 
beurs van de Charitatekamer, zodat het verlies beperkt werd tot f. 101.2.4.934 De 
opbrengst uit de voorstellingen van de groepen van buiten Delft in de periode 1617­
1620 zorgde er uiteindelijk voor, dat de hele onderneming met een bescheiden winst 
(f. 556.6.6.) kon worden afgesloten.
De kosten voor het innen van de entreegelden, voor de trommelslagers en de 
muzikanten werden al onmiddellijk na de voorstelling verrekend, omdat de rederijkers 
daarvan ook eenderde deel moesten dragen. Indien we een overzicht van de totale 
overige kosten geven, ontstaat het volgende beeld:
Jaar Kledij,etc. Toneel,decor Bodeloon Diversen Onbekend
1614 417.17.0 224.18.2 15.0.0 - 40.3.0
1615 257.9.8 19.9.2 45.0.0 5.10.0 12.7.2
1616 171.13.2 11.18.0 15.0.0 18.10.0 60.18.8
1617 64.12.8 - 30.5.0 0.6.0 -
Totaal 911.12.6 256.5.4 105.0.0 24.6.0 113.9.10
De totale extra kosten (f. 1.410,-) - naast de direct afgerekende kosten voor het innen 
van entreegelden, trommelslagers en muzikanten - bedroegen dus circa 70% van de 
totale recette (f. 1.982,-) en dat ligt wel ver weg van de circa 33% die we te Amsterdam 
als reëel hebben leren kennen.
De toegangsprijzen te Delft varieerden van drie tot zes stuivers (kinderen half geld). 
Indien we bij benadering het gemiddeld aantal toeschouwers bij de voorstellingen 
willen berekenen, gaan we uit van een verhouding 2:1 (twee toeschouwers van drie 
stuivers op één toeschouwer van zes stuivers). Bij deze verhouding krijgen we een 
gemiddeld toeschouwersaantal van 230.
934 Overigens blijven nogal wat vragen in deze kwestie onbeantwoord. Zo klopt de inventarislijst niet met het 
overzicht van verkochte goederen bij de veiling. De totale uitgaven voor kleding is circa f. 500,-- (exclusief 
schoenen en laarzen); de opbrengst op de veiling bedraagt circa f. 300,--. Een verklaring zou kunnen zijn, dat 
De Rapenbloem zelf ook kleding mee heeft gebracht toen de kamer voor de Charitatekamer ging spelen en 
dat die aan de rederijkers terugvielen toen de samenwerking werd verbroken. Voorts is de investering die de 
Charitatekamer doet in de zaal waarin gespeeld werd wel erg beperkt. Zouden er soms uitgaven, verstopt in 
een meer algemene formulering, elders in het Uutgeefbouck zijn verantwoord?
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10.4. Rotterdam
Te Rotterdam was de gehele opbrengst voor het Weeshuis; slechts in 1631 krijgen de 
toneelspelers in de periode 11-14 juni de helft van de totale recette voor haer 
bellechiere ende foey. De recette en de gemiddelde opbrengst zijn exclusief de 
ongetwijfeld gemaakte kosten. Over de hoogte van deze kosten zijn wij helaas niet 
geïnformeerd; evenals over de hoogte van de entreegelden. Totalen ontbreken door de 
ongelijksoortigheid van de gegevens.
Het overzicht van de inkomsten te Rotterdam in de periode 1628-1631 ziet er als 
volgt uit:










1628 4 x 534.0.0 - 534.0.0 - 133.10.0
1630 6 x 975.0.0 - 975.0.0 - 162.10.0
tot
1631









juni 4 x 262.10.0 262.10.0 525.0.0 - 131.5.0
* Exclusief de kosten, waaronder de rente over f. 12.413,-- (6-6,25%) ten laste van het 
Weeshuis en de afschrijving, stellage in de Kaatsbaan en wekelijkse huur.
10.5. Dordrecht
Het overzicht van de inkomsten en eventuele kosten te Dordrecht in de periode 1634­
1661 ziet er als volgt uit:







Totale recette Kosten Gemiddelde
opbrengst
1634 ? 68.15.8 - - - -
1635 ? 31.1.0 - - - -
1660* ? 110.17.8 221.15.4 332.13.0 - -
1660** 5 x 38.16.12 38.16.12 77.14.0 - 15.10.10
1661*** 11 x 43.0.0 - - - -
1661**** 16 x 71.1.0 - - - -
1661***** ? 100.0.0 - - - -
Totaal - 363.12.4 - - - -
* 1/3 deel voor de armen; by buitensteedse commedianten.
** 1/2 deel voor de armen; bij optreden van Dordtse rederijkers.
*** Dordtse commedianten




Het initiatief om door middel van toneelvoorstellingen fondsen te genereren voor 
charitatieve doeleinden is rond 1600 ontstaan te Amsterdam; Leiden volgt al snel. Van 
Amsterdam weten we dat dit initiatief lonend bleek; zo lucratief dat het een meer 
structurele basis kreeg in 1617 toen Coster zijn Academie oprichtte en een 
overeenkomst sloot met het Burgerweeshuis. Costers opzet behelsde 
toneelvoorstellingen te geven gedurende het grootste deel van het jaar. In Leiden draagt 
de overeenkomst tussen de Leidse rederijkers en de armenzorg een veel incidenteler 
karakter; dit initiatief blijft beperkt tot voorstellingen rond de viering van het ontzet van 
Leiden. Ook in andere steden tracht men via toneelvoorstellingen geld in het laatje van 
de charitatekamers te krijgen. Soms lijkt de vormgeving van de overeenkomst op die 
van Amsterdam; soms op die van Leiden. In Delft en Dordrecht vertoont de situatie 
overeenkomsten met Amsterdam; voorstellingen uitgesmeerd over een langere periode. 
Te Gouda en Gorkum lijkt de situatie meer wat weg te hebben van die in Leiden; ter 
gelegenheid van bekende stadsfeesten wordt een incidentele overeenkomst met de 
armenzorg aangegaan. Rotterdam vertoont in zoverre gelijkenis met Amsterdam, dat 
ook daar sprake lijkt te zijn van een seizoenaanpak. Rotterdam verschilt echter van 
andere plaatsen, omdat het Burgerweeshuis het financieel belang niet met de rederijkers 
deelde, maar vrijwel de gehele organisatie in eigen hand hield. Slechts het artistieke 
deel berustte bij de rederijkers.
De financiële regelingen in de steden lijken met uitzondering van die van Delft op 
elkaar. Eenderde deel van de zuivere winst komt ten goede aan de armenzorg; soms 
wordt dat vormgegeven door de armenzorg tweederde deel te geven, maar tevens op te 
laten draaien voor de onkosten. Soms krijgen de rederijkers tweederde deel, mits ze 
zelf de kosten dragen. Ook de verdeling 50/50 komt incidenteel voor.
Voorzover nu nog valt na te gaan is alleen het initiatief te Delft geëindigd in een 
financieel debacle. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen. Te Leiden bouwde 
men voort op een bestaande situatie: in Leiden werd het toneelstuk over het ontzet van 
Leiden al jaren opgevoerd en daar zal men dus al over de nodige bezittingen beschikt 
hebben. In Delft werd speciaal voor de overeenkomst met de Charitatekamer de 
rederijkerskamer na een sluimerend bestaan (of zelfs na een periode van non-existentie) 
van circa 25 jaar opnieuw geactiveerd. Dit hield in, dat de aanvangskosten hoog waren, 
omdat waarschijnlijk weinig tot niets meer over was van de eigendommen. Bovendien 
had de overeenkomst tussen de Charitatekamer en de rederijkers veel weg van een 
open-einde regeling. De rederijkers kregen eenderde deel van de inkomsten voor aftrek 
van de belangrijkste kosten935 en dat was natuurlijk vragen om moeilijkheden. Van 
enige kostenbeheersing bleek geen sprake te zijn; althans niet in relatie tot de 
inkomsten. Daar vroeg de Charitatekamer ook zelf wel om. Zij bepaalde immers, dat er 
per jaar een bepaald aantal verschillende toneelstukken opgevoerd moesten worden. In 
Amsterdam gaf men van elk toneelstuk zo'n tien tot twaalf voorstellingen, waardoor de 
kosten veel beter uitgesmeerd konden worden. In Leiden werden, voorzover na te gaan, 
steeds dezelfde stukken opgevoerd. In Delft moesten voor elk stuk nieuwe kosten
935 Van de totale recette werd wel eerst het loon van de trommelslagers en trompetters afgetrokken, maar niet 
alle overige kosten.
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gemaakt worden. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in korte tijd een aanzienlijke 
inventaris werd opgebouwd, zoals blijkt uit de inventarislijsten bij de openbare verkoop 
van de failliete boedel in 1618. Een volgend element, dat heeft bijgedragen tot het 
mislukken van het Delftse avontuur is de belangstelling voor de toneelvoorstellingen. 
Met de nodige voorzichtigheid kan geconstateerd worden, dat de belangstelling te Delft 
nogal achterbleef bij de bezoekersaantallen te Rotterdam, Amsterdam en met name 
Leiden. Tel daar uiteindelijk nog eens bij op, dat de Charitatekamer te Delft bepaald 
niet krenterig was tegenover de rederijkers (men betaalde een loon uit voor de 
rederijkersbode; men schonk in 1615 eenmaal de recette van een voorstelling volledig 
aan de rederijkerskamer en men betaalde - hoewel de overeenkomst anders regelde - de 
factor van de kamer, Gijsbrecht Van Hogendorp, een niet onaardige vergoeding (f. 50,­
) voor het schrijven van het treurspel over de moordaanslag op Willem van Oranje. Na 
het fiasco van 1614-1617 pakte de Charitatekamer het op een wijze aan die veel meer 
weg had van de regelingen in andere plaatsen en nu bleek, dat ook te Delft toneel een 
substantiële bijdrage kon leveren aan de armenzorg. De overeenkomsten met 
toneelgezelschappen van buiten Delft leverden in ieder geval meer dan genoeg op om 
het verlies van de voorgaande jaren om te buigen in een (over zeven jaar gerekend) 
bescheiden winst.
Gaat een en ander te Delft ten onder aan financiële narigheid, in Rotterdam, Leiden 
en Dordrecht lopen de verschillende toneelprojecten om andere redenen niet even vlot. 
In Leiden wordt het optreden in begin oktober nogal eens opgeschort om niet altijd 
meer te achterhalen oorzaken. Eén directe aanleiding wordt in ieder geval met name 
genoemd: het uitbreken van een besmettelijke ziekte in het Weeshuis, waar gespeeld 
werd en waardoor de gezondheid van het publiek gevaar liep. Een andere aanleiding 
kunnen we wel vermoeden: de rederijkerskamers te Leiden hadden het nogal eens aan 
de stok met de plaatselijke overheid en de kerkeraad, met het gevolg dat een 
speelverbod werd afgekondigd.
In Rotterdam werd de overeenkomst het slachtoffer van de niet aflatende afkeer van 
de gereformeerde gemeente tegen toneel. Ook in Dordrecht mag de druk van de 
kerkeraad als de voornaamste oorzaak worden aangewezen, dat toneelvoorstellingen 
tegen betaling in het openbaar werden verboden. Van de overige plaatsen (Gouda en 
Gorkum) beschikken we over te weinig informatie.
Was Delft dus een slecht lopende onderneming, Leiden (en niet zozeer Amsterdam) 
was het voorbeeld van een prima lopend geheel. De gemiddelde opbrengsten zijn 
significant hoger dan die te Amsterdam. Daar staat tegenover dat te Amsterdam het 
hele jaar door gespeeld werd en de stukken langer op het repertoire stonden, waardoor 
het uiteindelijk resultaat toch ook heel aantrekkelijk was. Voorzover we over cijfers 
van Rotterdam beschikken, kunnen we vaststellen, dat ook daar de opbrengsten niet 




Summary of part 1
RHETORICIANS AND AUTHORITIES IN THE PROVINCE OF HOLLAND
Until the year 1525 the chambers of rhetoric in Holland were well integrated in the 
Roman Catholic community from which they had originated. Participating in numerous 
- mainly religious - festivals, the rhetoricians were given financial support by the local 
authorities. A town or a village in its turn benefited economically from a flourishing 
chamber.
The advent of the Reformation made the situation more complex. Financial support 
provided by the civil authorities was increasingly conditional upon their control over 
the chambers. The central and local authorities were intent on having a firm grip on the 
rhetoricians' activities. Authorization was required for both the founding and the 
regulations of a chamber of rhetoric. At some times the recruitment and the number of 
members were controlled. Occasionally the authorities reserved the right to merge 
chambers. If chambers were unable to settle their internal or external disputes, the 
authorities would arbitrate. Some chambers were even expected to account for their 
inventories.
The religious and, to a lesser extent, the secular authorities became frustrated with 
their attempts to control the chambers. Consequently, the controversy between the 
authorities and the chambers grew more and more violent. In 1566, the year of the 
iconoclastic outbreak, most of the chambers were effectively silenced.
The central civil government issued decrees and it was the special task of the Court of 
Holland to ensure that the local authorities should implement the policies aiming to 
suppress the rhetoric activities. We have found only a few cases in which local 
authorities pleaded the cause of a chamber: the Leiden officer of the law in 1530 and 
the town government of Gouda in 1564. Very unusual is the apparent dispute that was 
going on in 1546 between the bailiff of Gouda and some lower authorities concerning 
that year's intended competition in Gouda.
From the side of the Church it was in particular the Inquisition that suppressed the 
rhetoricians. In this respect, hardly anything is known about the role of the Church's 
local and regional authorities. We have information about the opposition by the Leiden 
Friars Minor in 1530 and about the parish priest of Naaldwijk in 1551, but we do not 
know how other local clergy viewed the chambers.
The Alteration in 1572 caused drastic changes in Holland. The Roman Catholic 
Church lost its strong leading position and the Reformation gained ground rapidly, 
although there would be local differences. In general the rhetoricians supported the 
Reformation or at least adopted a critical attitude towards the old Church, although 
there would also be local differences here.
The extant regulations of the chambers show that with the passing of time the ties with 
the traditional Church loosened or even disappeared. However, some customs, for 
example the traditional derivation of names from certain dates in the church calendar, 
continued for a long time. In particular the extant Haarlem and Leiden archives give 
evidence that rhetoricians contributed to the yearly ommeganck for quite some time, 
even though processions were no longer held. Remarkably, the regulations of 
Sommelsdijk show that Roman Catholic traditions continued to be maintained. There
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are no other clues that Sommelsdijk was a Catholic enclave.
The chambers of rhetoric were regularly subsidised by the local secular authorities, 
mainly because in their towns or villages the rhetoricians contributed to celebrations, 
which were increasingly occasioned by events in the Eighty Years' War. A new element 
for the chambers was their contribution to the development of charity in exchange for 
government subsidy.
The way the chambers in Noordwijk and Rijnsburg were subsidised, was exceptional. 
All over the province chambers received financial support only from the secular 
authorities. We do know that the chamber of Noordwijk was subsidised by the local 
authorities. As regards Rijnsburg, no evidence of this subsidy has been preserved. The 
secularized abbeys of Noordwijk and Rijnsburg played extraordinary roles. They 
subsidised the chambers too, often in the form of an annuity, but occasionally they 
recorded a particular event, for example the New Year's festival or the celebration of 
May Day. By sponsoring the chambers the abbeys followed a long tradition. The 
earliest evidence from which it appears that the two abbeys subsidised the chambers of 
rhetoric, dates back to 1549.
During the period 1572-1648, too, the civil authorities aimed at maintaining a firm 
hold on the chambers. Founding a chamber required the official approval of the local 
authorities. At least a number of towns dictated the regulations to the chambers, not 
seldom including clauses that were meant to maintain law and order: the primary 
concern of the authorities seems to have been conflict management. It is impossible to 
determine whether the local authorities supervised the regulations of the chambers in all 
the towns and villages. The only extant documents are in the local archives for the very 
reason of government intervention. As a result of this, the impression given of 
government intervention may be somewhat unbalanced.
Censorship - a new government measure in a number of towns - was institutionalised 
to prevent conflicts between rhetoricians and the Reformed Church. The local 
authorities would also arbitrate in disputes among rhetoricians if they themselves were 
unable to settle them. The interfering and supervising role of the local authorities was 
apparent at the four mergers of chambers during the period 1572-1648 too. In addition, 
the government occasionally supervised the number of members of a chamber and the 
recruitment of new ones. A notable case in point was Leiden. Finally, the regulations 
required that the chambers should account for their properties to the local authorities.
Surveying the whole state of affairs, it is worth noting that in many places higher and 
lower authorities were in disagreement as to the jurisdiction over the rhetoricians. It is 
also noteworthy that the rhetoricians used this disagreement to their own advantage.
The Reformed Church exerted its influence along two lines. Internally, strict discipline 
was imposed on each member of the congregation who was personally involved in 
rhetorics, and - against rhetorics in general - pronouncements expressing a principled 
stand were elicited from higher authorities. Externally, pressure was put on all levels of 
the secular government. Most notably the Court of Holland consistently and over a long 
period of time, made public statements that were agreeable to the Church, based on 
decrees and ordinances issued by the central secular government. But the Court was 
unable to fully exert its influence. Support to the Church by the authorities was 
dependent upon local or temporary circumstances.
During the last years of the chambers of rhetoric the attitude of the civil government 
was more or less the same as it was in the period 1572-1648. No more proclamations
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were issued after 1648. The central government intended to hold onto the old decrees 
and the Court of Holland watched observance in the rural areas as closely as possible. 
The local authorities, however, showed much more leniency towards the chambers also 
after 1648. From time to time some village official was called to order by the central 
government. In some places the question of competence was raised. Town governments 
continued to have more autonomy than villages.
A chronology of the period shows a high concentration of complaints from the 
Reformed Church in the third quarter of the seventeenth century. We have found a 
noticeable decrease in complaints after that period. It appears that throughout the 
period the classis of Delft and Delfland continued to be the strictest observer of the 
Reformed rules in Holland.
The decline of the most important stage activities (there is evidence that as early as the 
1620s a play - part of a drama competition - was withheld) means a concession to one 
of the main objections from the religious authorities. Apart from opposing drama - that 
is, both the acting and the content of the play - and the violation of Sunday's rest, the 
Church also, implicitly or explicitly, objected to the public character of the 
performances. Naturally, all this affected the social function the rhetoricians had for a 
wide audience. It is small wonder that the secular authorities increasingly withheld their 
financial support.
(vertaling: Trudi Bolten)
Summary of part 2
RHETORICIANS’ CONTESTS IN THE PROVINCE OF HOLLAND
In both the 16th and 17th century Holland witnessed much animation in the field of 
rhetoric, which among other things was given relief by frequent competitive 
meetings between the chambers. Altogether we know a good 140 contests and we 
have found indications for approximately another 30 meetings. This era of more than 
200 years can be roughly divided into three periods. The first period, which runs 
from the beginning of the 16th century till1564, is mainly characterised by a cyclic 
organisation through a system consisting of the drawing of lots, whereby 
participation was reserved to the chambers from Holland. As to the programme of 
the competition the emphasis seems to lie on the ‘spel van sinne’. The second period 
(1578-1648) is characterised by the fact that one aimed to give the individual a place 
in the competition. In order to achieve this more and more private persons are 
admitted as participants in the competitions beside the participation of the chambers 
and competitions for private persons only are organised. It is among other things 
because of this that a shifting takes place in the fixed items of the programme: 
the’spel van sinne’ is only an item at big, prestigious festivals. The majority of the 
competitions can be characterised best as ‘Refreinfeest’. As the seventeenth century 
progresses we come across more and more items which are found in the margin of 
the strict literary genre. The subjects which are broached during the competitions are 
on the whole of a strongly topical and political, theological and charitable character. 
The exclusiveness of Holland’s participation disappears; the doors are opened and 
this is eagerly made use of in particular during and after the Truce; first and foremost
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because of the possibility to participate by mail. The third period is characterised by 
a phrasing of questions which is increasingly directed towards the testing of 
knowledge of events of the Old Testament and historical events. As the turn of the 
century approaches the competitions get more and more the character of a fair. The 
group of participants decreases in number and gets a strongly regionally determined 
character.
Summary of part 3
PROFIT AND LOSS. Rhetoricians’ drama as a more than incidental source of 
income for the charity.
The initiative to raise funds for charitable ends by means of dramatic performances 
came into being in Amsterdam round 1600; Leiden followed not long after. From 
Amsterdam we know that this initiative proved to be very profitable; so lucrative that 
it got a more structural basis in 1617 when Coster founded his Academy and made a 
deal with the ‘Burgerweeshuis’. Coster’s intention was to stage plays during the 
greater part of the year. In Leiden the agreement between the rhetoricians and the 
poor-relief was of much more incidental character; This initiative remained limited 
to performances related to the celebration of the relief of Leiden. In other cities too 
it was tried to generate funds for the Chambers of Charity. Sometimes the form of 
the agreement is similar to that of Amsterdam; sometimes to that of Leiden. In Delft 
and Dordrecht the situation resembles that of Amsterdam; performances spread out 
over a longer period. In Gouda and Gorkum the situation seems to be more like the 
one in Leiden; on the occasion of well-known town festivities an incidental 
agreement is entered into with the poor-relief. Rotterdam shows resemblance to 
Amsterdam to the extent that there too a seasonal approach seems to have been the 
case. However, Rotterdam differs from other towns in that the ‘Burgerweeshuis’ did 
not share the financial interest with the rhetoricians, but kept the whole organisation 
in its own hands. Only the artistic part lay with the rhetoricians.
The financial arrangements in the towns look like each other, with the exception 
of those of Delft. 1/3 of the net profit goes to the poor-relief; sometimes this is done 
by giving the poor-relief a 2/3 part while having them pay for the expenses. 
Sometimes the rhetoricians get a 2/3 part, provided that they pay for the expenses. 
The division 50/50 also occurs now and then.
As far as we can trace now only the initiative in Delft ended in a financial 
debacle. For this we can point at e number of causes. In Leiden one built on an 
existing situation; there the play about the relief of Leiden had been performed for 
years and they will already have had quite a few possessions at their disposal. In 
Delft the Chamber of rhetoricians was reactivated after a dormant existence (or even 
a period of non-existence) of about 25 years. This meant that the initial costs were 
high, because probably little to nothing was left of the property. Moreover, the 
agreement between the Chamber of Charity and the rhetoricians was very much like 
an open-end arrangement. The rhetoricians got 1/3 part of the earnings for the 
deduction of the most important costs and that was, of course, asking for trouble. 
The expenses were not controlled at all; at least not in relation with the earnings. The 
Chamber of Charity was certainly to blame for that. After all it laid down that each 
year a certain number of different plays had to be performed. In Amsterdam each
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play was performed ten to twelve times, so that the costs could be much better 
spread. In Leiden, as far as we know, the same plays were performed again and again 
In Delft new costs had to be made for each new play. It is therefore not surprising 
that in a short time a considerable inventory was built up, as appears from the 
inventory lists at the public sale of the bankrupt’s estate in 1618. Another element 
that contributed to the failure of the Delft adventure is the interest in the dramatic 
performances. With the necessary caution it can be established that the interest in 
Delft fell short of the number of spectators in Rotterdam, Amsterdam and in 
particular Leiden. Add to this the fact that the Chamber of Charity in Delft was 
anything but mean towards the rhetoricians ( a wage was paid for the ‘rederij'kers- 
bode’; in 1615 the receipts of a performance were once donated completely to the 
Chamber of rhetoricians and the ‘factor’ of the Chamber, Gijsbrecht Van Hogendorp 
was paid a not inconsiderable fee (F 50,-) for writing the tragedy about the 
assassination of William of Orange, although the agreement made no provision for 
this. After the fiasco of 1614-1617 the Chamber of Charity set about it in a way 
which was much more like the arrangements in other towns and it appeared that, in 
Delft too, drama could contribute substantially to poor-relief. The deals with theatre 
groups from outside Delft yielded in any case more than enough money to change 
the losses of the previous years into a modest profit, calculated over seven years.
While in Delft things go wrong because of financial trouble, several drama 
projects in Rotterdam, Leiden and Dordrecht do not run smoothly either for various 
reasons. In Leiden the performance in the beginning of October is pretty often 
postponed for reasons which cannot always be traced anymore. One direct reason at 
any rate is mentioned expressly: the outbreak of a contagious disease in the 
Orphanage, where performances were given and the health of the audience was 
endangered. We can guess at another reason: the Chambers of rhetoricians were now 
and again at loggerheads with the local authorities and the church council, as a result 
of which a performance was forbidden.
In Rotterdam the agreement fell a victim to the never ceasing aversion of the 
reformed municipality to drama. In Dordrecht too the pressure of the church council 
can be regarded as the most important reason why commercial dramatic 
performances in public were banned. Of the other towns (Gouda and Gorkum) we 
have too little information at our disposal.
Whereas Delft was a badly running undertaking, Leiden (and not so much 
Amsterdam) was the example of a smoothly running organisation. The average 
proceeds are significantly higher than those in Amsterdam. On the other hand in 
Amsterdam performances took place the whole year round and the plays remained 
longer on the repertory, because of which the final result was also very attractive. As 
far as we have the figures of Rotterdam at our disposal we can state that there too the 







De titels van de edities zijn verkort weergegeven. Voor de volledige bibliografische beschrijving 
raadplege men in voorkomende gevallen de Bibliotheca Belgica (BB), Brussel 1964-1975 (7 
delen) onder het aangegeven lemma.
Der Reden-ryckers Stichtighe aenwijsinghe /  van des Werelts dwael-paden met hare verwerringe 
/  veroorzaect door 's Menschen eyghen-wijs vernuft, Reden-rijckelick vertoont binnen den Dorpe 
vande kethel (...). Begonnen der tweeden Augusti Anno 1615. ende gheeyndicht den zevenden 
der zelver Maendt. (...) Anno 1616 Tot Schiedam, Ghedruckt by Adriaen Cornelisz. van 
Delft. (...). BB A 76
Reijnsburchs Angier-hoff, Beplant Met alle de Wercken /  ende Liedekens /  die op t'selve 
Rethorices-Beroep verhandelt zijn; (...). Begonnen op den 26en Mey, in't Jaer 1641. ende alsoo 
veerthien dagen daer aen vervolgende besloten. (...) Ghedruckt in Leyden, Voor de reden- 
Camer-Broeders der Roode Angieren tot Reijnsburch, Anno 1641.BB A 78
't Soet-ruyckent Wit Angierje, Op-geoffert Aen de Wel-Ed. Groot-Achtbare Heeren, de Heeren 
Burgemeesteren en Regeerders der Stadt Haerlem: (...). door een Vraegh na Liefde voor Ziel en 
Lijf, het welck uyt de hoofden der Wit Angieren is voort-gekomen, Onder 't Woordt: In Liefde 
Getrouw. Tot Delft, Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, Ordinaris Drucker van de Maeght 
Rethorika, woonende in de Kromstraetsteegh in Door Druck geleert, Anno 1683.BB W 46
Antwoorde Der Pellicanisten, Op de Santvoortsche Vraegh: (...). Tot Haerlem, Ghedruckt by 
Vincent Casteleyn /  woonende inde groote Hout-straet /  inde Boek-druckery Anno 1616. (Ex. 
UB Leiden)
Antwoorden op de vraghe, wat onder ander zijn de drie voornaemste saken, waer door men 
Hoorns lo f beroemt en groot mach maken bij ons voor ouders tijdt gedaen tot haerder eer? Tot 
Hoorns L of voorgestelt door Ian Boeckaert. Hoor 1646. (ex. KB 766 C 32)
Alle de Antwoorden Van verscheide Reden-kamers, Op de Vrage, voorgesteld van de Jonge 
Reden kamer 't Mey-bloem Onder 't Woord Met Liefd' Volbragt, (...). Beantwoord op haar 
Kermis feest den 4 October 1701. tot Haserswoude, van 17 Vrye en 2 Onvrye Reden-kamers.BB 
A 82
Antwoort Op de Vraghe /  uytghegeven by de Brabantsche Reden=ryck Camer 't Wit Lavender, 
Uyt Levender lonst tot Amsterdam. (...). 't Amsterdam, Ghedruckt by Paulus van Ravesteyn. 
Voor Abraham Huybrechtsz. Boeckvercooper /  wonende by de Oude Kerck /  inden Dortsen 
Bybel. Anno 1613.BB A 77
Const-riick Beroep ofte Antwoord /  op de Kaerte uyt-gesonden bij de Hollantsche camer binnen 
Leyden, onder t'woort Liefd' Es 't Fondament, (...). Tot Leyden. By Jacob Janszoon Paets /  
woonende in de Sonneveltsteegh. Anno 1614.BB B 122
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Ketels-Beroep /  Op dese naer-volgende Vrage en Regel /  Uyt-gegeven by de Broeders van de 
Sonne-bloem, Daar men schrijft: Noyt meerder vreugd; op den 12. October 1682. (...) Tot Delft /  
gedruckt By Cornelis Blommesteyn, ordinaris Drucker vande Maegt Rethorika /  woonende in de 
Kromstraetsteegh /in Door Druck geleert. Anno 1683.BB K 4
Vlaerdings-Beroep /  Ofte een Schriftuerljcke uytnodinge Van de eendrachtige Konst-bloeyende 
Broeders van den Aeckerboom, Daer men schrijft, Aensiet Liefd', Om antwoort te verwachten 
van de Kamer-Broeders van Hollant/ etc. ghelijck oock vertoont hebben ses verscheyde Kameren 
/ die aldaer met Trom en Vaen zijn verscheenen op den elfden Juny 1680 (...). Tot Delft /gedrukt 
by Cornelis Blommesteyn, ordinaris Drucker vande Maeght Rethorika /  woonende in de 
Kromstraetsteegh /in Door Druck geleert. Anno 1680.BB V129
Der Geholpen Weesen schuldighe dancksegginghe, Over de waerdige weldaet henluyden 
betoont met mildelick inlegghen in hare Loterye, opghestelt tot op-bouwinghe van een Nieu 
Wees-huys. Met Een vermaninge aen alle staten van menschen tot vorder liefde. Alles vervatet 
(beneffens eenighe andere pointen ende leeringen) in het navolgende Spel van Sinnen ende 
Figuerlicke Verthoninge, openbaerlick ghespeelt binnen Schiedam, opten eersten Januarij 16-4. 
(...). alles byde Roode Roosen tot Schiedam Rotterdam, Jan van Waesberge 1604.BB D 97
Der Wit-Angieren Eeren krans: Ghesproten uyt de Vlaemsche Natie; Doorvlochten Met vele 
verscheyde wel-rieckende blommen ende boomen, Ter eeren de Maghet van reden-njcke. Tot 
Haerlem. Ghedruckt tot Haerlem, By Hans Passchiers van Wesbusch, Boeck-drucker, woonende 
op ’t Marckt-veldt, in den beslaghen Bybel. Anno M.D.C.XXX. BB E 35
Den Eerkrans Voor Rhetorica, Gevlogten door het Vredelievend Broederschap deser 
navolgende Reden-kameren (...). Op de Reden-kamer der Lely onder den Doorn, onder 't Woord 
Uyt Liefd' Bestaan, tot Noortwijk, op de Kermis feest den 19. 20. en 21. Augustus in het Jaar 
1709. Tot Leyden, Ghedrukt voor de Liefhebbers, en sijn te bekomen by de Wed: van Huybert 
vander Boxe in de Kloksteeg BB E 37
Fonteyn 1649 - Per Oratio Poëtica, in laudem Poësios, Of 't Lofder Rym-konst Gerijmt door Dr. 
Barent Fonteyn. In zijn leven Doctor in de Medecijnen, en Hooft des Amsteldamze Schouw- 
burghs. Amsterdam 1649.
ApollusHelicon, Ofte Beroep, Gedaen by de Broeders van 't Rosmareyn, daermen schrijft: door 
's Woords Kracht, Tot Schipluyde, (...). Tot Delft /  Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, ordinaris 
Drucker vande Maagt Rethorika /  woonende in de Kromstraetsteegh /  in Door Druck geleert, 
Anno 1685. BB A 81
Der Reden-rijcke Rijnschen Helicon /  Betreft in den Dorpe van Leyder-Dorp, onder t'woort 
Liefd' Bliift Sonder Endt, opt beroep der Rhijnlandtsche Dorp-Cameren / ghehouden als volcht /  
den 22. Julij 1616. Tot Leyden By lohannis Sol Boeckdrucker /  woonende inde Cor-Steech /  
Anno 1617.BB H 92
Incomste etc. 1580 - Incomste van den doorluchtighen Vorste ende Heere mijn Heere den 
Prince van Orangien binnen der vermaerde coopstadt van Amsterdam den XVllen Martij 1580. 
Antwerpen 1580.
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Inleyding, van Pallas Vreugd; Van Rhetorika, Die haar hebben gekompereerd in ons al oude 
Stadt Schiedam, met seven verscheyde Kamers, op het Pinxter-feest, op den Jare 1?QS. Met 
Trom, Blasoen, Vaan en Wagen, &c. (...). Tot Schiedam, Gedrukt by Klaas Willemsz. Muys, 
woont op de Overmaase Marct. Anno 17QS.BB I  Z
Const-thoonende Ivweel, By de loñijcke Stadt Haerlem /  ten versoecke van Trou moet blijcken, 
in't licht gebracht. (...). Tot Zwol, By Zacharias Heyns, Drucker des Landschaps van Overijssel, 
lBQ?. Met privilegie.Haerlems Ivweel Tot nut vande oude Arme uyt liefde ten thoon ghestelt nae 
de voorghegevene Caerte van 't Speelcorentken. Tot Zwol, By Zacharias Heyns, Drucker des 
Landschaps van Over-IJssel, Anno 1BQS.BB J  S?
Kemp, A. Bly-eind-spel (...) tot antwoord op de vraag van de Kaamer tot Ryswyk. Gorinchem, 
H.van Cappel, 1643.
Schipluysche Kermis Bancket /  Op-gedischt in 't openbaer voor alle de L ief hebbers van de 
Maeght Rethorika van gantsch Hollands, (...). Tot Delft / gedruckt by Cornelis Blommesteyn, 
Ordinaris Drucker van de Maeght Rethorika /woonende in de Kromstraetsteegh /  in Door druck 
geleert, Anno 1B?S. BB K  S
Laurierkroon opgehangen aen den Pijnappelboom (...). Delft 1B?S.
Liedekens ende refereynen ghemaeckt by Haerlem Soetendal (...). Tot Haerlem z.j.
Nieu Groot Amstelredams Liedt-boeck. Amsterdam 1605.
Het oudt Haerlemsch Liedtboeck. Haerlem z.j.
Het Leydsch Vlaemsch Orangien Lely-hof verciert met veel verscheyden nieuwe vruchten 
tsaemghestelt by de broeders In Liefden Groeyende. Leyden, voor J. Roels by J. Abraham vander 
Marse, 1BSZ.
Schipluysche Liefde, Toe-geëygent aen de Maegt van Rethorica, Op haar Vrage, uyt-gegeven by 
de Broeders van de Rossemareyn, daer men schrijft, door 's Woordts Kracht, tot Schipluyde. (...) 
Tot Delft /  gedruckt by Cornelis Blommesteyn, ordinaris Drucker vande Maegt Rethorika /  
woonende in de Kromstraetsteegh / in Door Druck geleert. Anno 1B?B. BB L SS
Den / /  Lust-hof Van / /  Rethorica.// Waerinne verhael / / ghedaen werdt /  vande beschryvinghen 
ende t'samencomsten der Hollantscher Cameren / /  van de Redenryckers /  binnen Leyden 
geschiedt / / /  den ZB Mey /  des Jaers 1S9B. (...). Tot Leyden, //V oor Jan Jansz. Orlers /  Boeck- 
ver=//cooper in S. Pieters Kercksteegh. / / M.D.XCVI. //. BB L S¿
Den / /  Lust-hof Van / /  Rethorica.// Waerinne verhael / / ghedaen werdt /  vande beschryvinghen 
ende t'samen comsten der Hollantscher Cameren / /  van de Redenryckers /  binnen Leyden 
geschiedt / / /  den ZB Mey /  des Jaers 1S9B. (...). Tot Delf, By Jan Andriesz, woonende op 't / /  
Merct-veldt/in 'tgulden A.B.C. //M.D.XCVI. / / BB L SS
Den / /  Lusthof / /  van / /  Rethorica / /  Waer inne verhael gedaen wordt /  / /  vande beschrijvingen 
ende t'samencomsten der / /  Hollantscher Cameren vande Reden-rijc- / /  kers, binnen Leyden 
geschiedt den ZB. Mey des Jaers 1S9B. /  ende de volgende dagen /  met het ge= / /  ne aldaer 
gedaen /  ende verhandelt is. / /  Gedruct tot Leyden, / / By Fransoys van Ravelengien / //1S9B //. 
BB L S4
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Appollus-Lusthof, Ofte Beroep tot Bleiswijck, Vande Broeders van den Dubbelt Geelen Hoff- 
Bloem, onder 't Woordt: Wijckt Ontrouw. (...) Tot Delft /  Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, 
(Ordinaris Drucker van de Maeght Rethorika) in de Kromstraetsteeg /  in Door Druck Geleert, 
1BS4. BB A SQ
Schoonhoofs Lust-Prieelken. Utrecht 1624.
De Verresene Maeght Der Haeghsche Rethorica Op de Vrage in 't particulier /  Uyt-gegeven by 
Jacobus de Roy Lettersetter, ten Huyse ende Herberge van Huybreght vander Laen, Waert in de 
Na dorst in de Kraenstraet, in 's-Graven-Hage. (...) Tot Delft/ Gedruckt by Cornelis 
Blommesteyn, ordinaris Drucker vande Maeght Rethorica /  woonende in de Kromstraetsteegh /  
in Door Druck geleert. Anno 1B??. BB M1B4
P. de Neijn, Vrolijke uuren, bestaande uit verscheide soorten van Mengel-dichten. Amsterdam 
1681.
Nieu Jaer Liedekens etc. 1608 - Nieu Jaer Liedekens uyt ghegheven by de Retorijck kamer 
t'Aemstelredam In Lied' [sic] Bloeyende Vanden Jare vijfthienhondert eenentachtentig tot de 
Jare 1BQS. Amsterdam z.j.
Olijf krans/of Vreed' en vryheydt, vertoont in de reden-rijcke antwoorden/ op de vrage: (...). 
Uitgegeven by den Seg-Bloem tot Segwaart, onder 't woordt, Segt Waarheydt. Op welcke vraege 
dertien kamer-broeders (die aldaer met Trom en Vaendel zijn gekomen) hebben geantwoort/op 
Maendagh den ZS. van Bloeymaent 1B?B. (...) Tot Delff / gedruckt by Cornelis Blommesteyn, 
Ordinaris Drucker vande Maegt Rethorica, woonende inde Kromstraetsteegh /  in Door druck 
geleert, 1B?B. (Ex. UB Amsterdam, sign. 9?B BB (Z).
De Hoorn Bloemsche Paesch-feest, Op de Vrage in 't particulier /  Uyt-gegeven by de Jonge 
Konst-minnende Kamer-Broeders van den Hoorn-bloem, daer men schrijft, Noyt hoogher 
verreesen, op de Hoorn, buyten der Stadt Delft, den Z. Paesdagh, in 't Jaer 1B?? (...) Tot delft, 
Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, ordinaris Drucker vande Maeght Rethorica /  woonende in 
de Kromstraetsteegh / in  Door Druck geleert. Anno 1B??.BB P  4B
Apolloos-Parnas, Vreughdich vertoont by de Kamer Vande Jesus Oogen, Tot Voorburgh, Op 
den Z?-ZS. en Z9. July 1B?B. (..). Tot Delft /  gedruckt by Cornelis Blommesteyn, Ordinaris 
Drucker vande Maegt Rethorica, woonende inde Kromstraetsteegh /  in Door druck geleert, 
1B?B.BB A ?9
Korenaars Pincxter-feest, Waer op alle vrye en onvrye Reeden-Kamers zyn ontboden (...). Tot 
Leyden Gedruckt by Johannis Kellenaer, Boeckdrucker, woonende in de Heere-Steeg by de 
Pieters-kerck. 1B?9. BB P  4?
H.K. Poot, Mengeldichten, Delft 1716.
Der Redenrijcke Constlief- //hebbers Stichtelicke / /  Recreatie. / /  Waer in begrepen zyn t'Sestich 
seer schoone / /  Refereynen ende Liedekens soo Geestelicke als Politique / /  opten Vraghe Ende 
Regel Gepronuncieert ende ghesongen / /  by Diversche Cameren ende Particuliere liefhebbcrs 
(sic) der / /  Rethorijcken binnen der Stede Rotterdam, den acht tienden / /  Neghenthienden ende 
Twintichsten Augusti ano (sic) 1S99. Gedruckt Tot Leyden / /  By Henrick Lodowicxz. Van 
Haestens / /  ende Niclas de Clerck Ao 1S99.BB R  S?
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Redens-Krans, gevlochten van Will'gerysen ... dat is: Verscheyde vragen, uyt gegeven, by die 
van Rijswijk, en be-antwoord, by die van Gorinchem, 1B4S. Gorinchem, H. van Cappel 1B4S
.Levenders Reden-feest, Ofte Amsteldams Helicon /  Op-ghestelt By de Brabantsche Reden-Rijcke 
vergaderingh uyt Levender Ionst. (...) Tot Amsteldam , By Willem Iansz. Cloppenborch, Boeck- 
vercooper/woonende op de hoeck vande Beurs /inde vergulde Chronijck /  1BZ4.BB R 41
Vlaerdings Redenrijck-bergh, met middelen beplant, Die noodigh sijn 't Gemeen, en voorderlijck 
het Landt. t'Amsterdam, Gedruckt by Kornelis Fransz. Boeckdrucker /  wonende by de Zuyder 
Kerck/Anno 1B1? metprivilegie.BB R 4Q(en BB V19)
Refereynen Ghemaeckt op een vraghe/ Of in Christum te ghelooven in allermenschen macht is /  
om naer believen te kiesen de doot of t'leven? Ende noch op een Reghel, Sy prediken alle in den 
Naem des Heeren. Tot Amsterdam Voor Abraham Huybrechtsz. Boeck-vercooper aende oude 
Kercke in den Dortschen Bybel. Anno 1B11. BB R SS
Refereynen ende Liedekens, van d'Heemelerf, Gemaeckt by verscheyden Authenren (sic). 
Beantwoord den ZS november 1B4B op de camer der Wijngaertrancken binnen Haerlem. 
Gedruct te Haerlem, by Jan Pietersz. de Does, inde Schoolsteegh, inde witte Passer, Anno 1B4S. 
BB R 4S
Diuersche // Refereynen ende // Liedekens /  wt Hollant /  ende // Zeelant /  van verscheyde bemin- 
ders der Consten // ghelesen/endegesongen/in de Heerlyckeyt/ / van Heenvliet/Ten versoecke 
van // Peeter Sterlincx /  den derden // September 1SSQ.// (...) T'Antwerpen by Fransoys van 
Ravelinghen // Op de Lijnwaetmerct op Onser Vrouwen Kerckhof. //M.D.LXXXII. BB R SS
Diversche Refereynen 1582 - Diversche Refereynen ende Liedekens uut Hollant ende Zeelant 
(...). Antwerpen 1582.
DrijderleyReferey= //nen ghepronuncieert opte Rhe- / / torijck-feest der blauvve Acoleyen //van 
Rotterdam. // 1SB1. (...) Tot Antwerpen, // Op de Camerpoort brugghe / inden gulden Enghel /  
bij //M. Willem Silvius /Drucker der Con. Mat //An. M.D.LXIIII. //. BB S ZZS
Refereynen // ghepronunchieert opte //Intreden binnen der Stede van Delft byde // thien naervol- 
ghende Cameren van Rhetorijcke in //  Hollandt ghedaen: den Xxen Junij /  // anno XVc LXXXJ. 
(...) Tot Delft, //by Aelbert Heyndricksz. Woonende aent Merckt=velt. Anno 1SS1. BB R SB
Negenthien Refereynen int Sot /  Gheprononcieert om Prijs / na de beroepinghe van alle de vrye 
Cameren in Leyden, den S October. Anno 1B1S. (...). Leiden 1B14.
Responsiones Diversae. Ofte Verscheyden Antwoorden/ Op de vraghe: Wat ghelijckst van naem, 
en onghelijckst van krachten is. Wtghegheven den Z. Aug. 1B1Z inde Redenrijcke Kamer van 
Liefd' boven Al tot Haerlem door A.D. V.H. Tot Haerlem by Vincent Casteleyn /  woonende op de 
Crayenhorster Graft / inde Boeckdruckerye. Anno 1B1S. BB R S9
P. van Rixtel, Mengel-rymen, Haarlem 1669.
Rijm dichten, en Liedekens, Gepronunchieert ende Gesongen van de vijf naervolgende Kameren 
van Rhetorica, verscheenen tot Schipluy, By den Roosmareyn, Op 't Jaer ons Heeren 1B?1. op 
den ZQ July (...). Tot Delff, Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, Boeckdrucker /  woonende inde 
Kromstraetsteegh /  tegen over 't Geusje /in Door Druck geleert. BB R 44
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Der RedenRyckers stichtighe tsamenkomste /  op t'ontsluyt der Vraghe (...). Ghehouden binnen 
Schiedam / Ao XVJc.JJJ. opten vjen Julij ende de Navolghende dagen: Vervatende zeven Spelen 
/  op de voorsz Vraghe ghewrocht. Noch eenighe andere wercken /  op den zelven zin ende reghel 
/  voorghestelt by de Roode Roosen /  tot Schiedam. (...) Tot Rotterdam /  by Jan van Waesberghe. 
BB T 21
Spelen van Sinne / /  vol schoone allegatien, loflijcke / /  leeringhen ende schriftuerlijcke / /  
onderwijsinghen (...). Ghespeelt ende verthoont met octroy der Coninck=//lijcker Mat. binnen 
die stede van Rotterdam /  by de ne=//ghen Cameren van Rhetorijcken /  die hem daer 
ghepre=//senteert hebben den xx. Dach in Julio /  Anno 1561. /  Tot Antwerpen, / /  Op de 
Camerpoort brugghe /  inden gulden Enghel /  by / /  M. Willem Silvius /  Drucker der Con. Mat. 
An. M.D.LX im . B B S 225
Spelen van Sinne vol schoone allegatien /  loflijcke leeringhen ende Schriftuerlijcke 
onderwijsinghen (...). Ghespeelt ende vertoont binnen der stadt Rotterdam /  by de neghen 
Kameren van Rethorijcken /  die hen daer ghepresenteert hebben den xx dach in Julio /  Anno 
1561. Tot Rotterdam, By Jan van Waesberghe de Jonghe / in  't West-Nieulandt. Anno 1614.BB S 
226
Schiedams / / Rood Roosjens / / Spel, / /  Van / / David ende Goliath, / /  (...). Tot Rotterdam, / / By 
Matthijs Bastiaensz/ / Boeckverkooper op 't / /  Steygher in Josephus: Anno 1619.
Den Spieghel der Schoonheden. Waer in verthoont worden de wonderlyke ende Schoone 
Wercken Godts /  elck Mensche nut ende openbaerlyck te ondersoecken /  vervatet in negenthien 
Refereynen op de Vrage: (...). Voor gestelt by de Vlaemsche Kamer: De Wit Angieren, Binnen 
Haerlem 1635. Tot Haerlem: Gedruckt by Jan Pietersz. de Does inde Noorder School-steeghe /  
inde Witte Passer/1636. (Exemplaar Stadsbibliotheek Haarlem)
Der Reden-rijcken Springh-Ader /  Vervaet in verscheyden Andtwoorden /  op de uytgegeven 
Caerte der Wijngaertrancxkens, onder 'twoort Liefd' boven al, Binnen de loffelijcke Stadt 
Haerlem/Anno 1613. (...). Tot Haerlem, Voor Pieter Arentsz. Boeckvercooper aen 't Marct-velt 
/  inden Ghereformeerden Bybel/Anno 1614. BB S 227
Tafel-spel. / /  Ghecelebreert tot Monster /  by vier School-kinderen / /  over de Tafel van sijn 
Excellentie der hoochgeboren Vorst / / ende Heere Graef Mauritius van Nassou /  (...) / die als / /  
eyghen ende gheboren lantsds-Heer solemnelijcken is gehult gheweest tot Monster /  / /  Poeldijc 
ende Losduynen /  op den xj. Junij /  Anno 1589. / /  Ghemaeckt door W.Ph. du Rieu, Schoolmees­
ter tot Monster voorseyt: (...). Tot Rotterdam, / / By Jan van Weasberghe / inde Fame /  op de / /  
Merct. M.CCCCC.IXXXIX. (sic). (Ex. Gemeentebibliotheek Rotterdam.
Hertgrondige Uytnoding, Aen vrye en onvrye Kamers van Rethorica, Om te komen tot Schiedam, 
met Trom, Blasoen en Vaen, ten huyse van Pieter van Leeuwenschilt, op het Nieuwerck, op 
Varcke-marcks-dag zijnde Woensdag den 28. October 1705. Tot Schiedam, Ghedruckt by 
Laurens Vander Wiel, Stadts Drucker, Anno 1706. BB U 2
Cort Verhael / /  // Van tPrincipael / /  In Leyden bedreven /  By Sotten meest / /  Die op Vrou Lors 
Feest // Waren verschreven. // Den xxvj. Mayus / Anno M.D.XCJ. //. (...) Gedruct tot Leyden, By 
Jan Claesz van Dorp /woonende inde // Vergulde Son. Anno 1596. BB V 124
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Nootwendich Vertoogh Der alleen-suyverende Springh-ader Aller kinderen Gods: Vervaet in 
verscheyden Antwoorden der Reden-rijcke tonghen /  op de uytghegheven Caerte der 
Wijngaertrancxkens, onder 'twoort Liefd' boven al. Binnen de loffelijcke stadt Haerlem /  (...). Tot 
Haerlem, by David Wachtendonck Boeck drcuker /  woonende inde groote Hout-straet /  in 't 
Kasteel van Wachtendonck Anno 1B14. BB V1ZS
Honsholredijcksche Vraeg-Wercken, Ofte Kaerten, Uytgegeven by de Broeders van\ 't 
Lauwerier-Spruyt, onder 't Woordt: Bedijckt in Vrede. Alwaer ontboden zijn geweest SS. Kamers 
/ende waer van datter gecompareert zijn 1S. in 'tgetal / gelijck hare wercken hier naer lootinge 
achtervolgende uyt-gedruckt staen. (...). Tot Delff, Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, 
Boeckdrucker, woonende in de Kronstraetsteegh, tegen over de Herbergh van 't Geusje, in Door 
Druck Geleert, 1B?1. (Ex. UB Leiden)
Naeldwijckse Vrage, Ofte Kermis vreugd' /  Vertoont in de RedenRijcke Antwoorden /  (...) 
Uytgegeven by de Jirchoos-Roos, onder't Woordt, 't Schiet uyt Liefd'. Tot Naeldwyck. Op welcke 
voorsz. Vrage negen Kamers (die aldaer met Trom en Vaendel zijn ghekomen) hebben 
geantwoort /  op Maendagh den Z9. Juny 1B?B (...). Tot Delft /  Gedruckt by Cornelis 
Blommesteyn, Ordinaris Drucker vande Maeght Rethorica, woonende in de kromstraetsteegh in 
Door Druck Geleert 1B?B. BB V1Z?
Overschiesche Vrage, ofte vreughd-bazuyn/ uit-gegalmt, ende gepronuncieert tot lof vande 
konst-broeders van de negen Roo Roosknoppen, daer men schrijft: 't Schiet uyt vreughd'. Op 
welcke vraeghe seven verscheyden kamer-broeders (die aldaer met Trom en Vaendel zijn 
gekomen) hebben geantwoordt/ op maendagh den 14. October 1B?S. Tot Delff/ gedruckt by 
Cornelis Blommesteyn (...) lB?S.(exemplaar UB Amsterdam, sign. 9?B BB (4).
Soetermeersche Vrage, Ofte Kermisvreughd' /Vertoont in verscheyde RedenRijcke Antwoorden 
/  (...). Wtgegeven by de Broeders van de Witte Meer-Bloem, Onder 't Woordt: Met Soetheydt 
Meer, Tot Soetermeer, Den 1B. September 1BSB. Tot Delft /  Gedruckt by Cornelis Blommesteyn, 
ordinaris Drucker van de Maeght Rethorika /  woonende in de Kromstraetsteegh /in Door Druck 
Geleert, Anno 1BS6. BB V1SQ
Swaens halsche Vreugd-Toneel, Toe-geëygent aen de Lief hebbers vande Konst-beminnende 
Broeders, (...). Op welcke Vrage ses verscheyde Kamers (met Trom en Vaen) zijn gecompareert. 
Geschiet buyten Rotterdam, in 't Swaens-hals, in de Huysinge ende Herberge van Robartus 
vander Wilt, daer men schrijft: Versaemt met Minne. Tot Delft/ Gedruckt by Cornelis Blommes- 
teyn, ordinaris Drucker van de Maeght Rethorika /  woonende in de Kromstraetsteegh /  in Door 
druck geleert, Anno 1B?B. BB V1ZS
Jan Zoet, d'UitsteekensteDigt-Kunstige Werken, (...). Jan Klaasz. ten Hoorn, 1675.
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Over de auteurs:
F.C. van Boheemen (geboren op 31 oktober 1948 te 's-Gravenhage) behaalde het eind­
examen HBS in 1969 en het doctoraal examen Nederlands aan de RU Groningen in 
1975. Sedert 1974 is hij leraar Nederlands aan het Stanislascollege te Delft. Vanaf 
1986 is hij tevens in deeltijd werkzaam bij het organisatie- en adviesbureau Hilferink 
Croonen. Hij publiceerde diverse studies over de Nederlandse onderwijsinfrastructuur, 
waaronder Met Klassieken Meer Klasse (n)? De beoordelingscriteria bij omzetting 
Atheneum/Lyceum bij brede scholengemeenschappen (Baarn 1993) en Sleutelen aan 
de spreiding. Het VBO in Noord- en Zuid-Holland nader beschouwd (Baarn 1994).
Th.C.J. van der Heijden (geboren op 20 juni 1945 te Rijswijk) behaalde het eind­
examen gymnasium B in 1963 en het doctoraal Nederlands aan de RU Leiden in 1970. 
Sedert 1968 is hij leraar Nederlands aan het Stanislascollege te Delft. Hij publiceerde
P.C.Hooft. Achilles en Polyxena. Met inleiding en annotatie (Zutphen 1972).
Gezamenlijk schreven zij de boeken De Delftse rederijkers. 'Wy rapen gheneucht 
(Amsterdam 1982) en De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw 
(Amsterdam 1985). Zij publiceerden daarnaast een aantal artikelen over Hollandse 
rederijkerskamers.
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